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SISTEMA iroUSTRIAL Y EXPORTACION DE MANUFACTURAS 
A n á l i s i s de l a E x p e r i e n c i a B r a s i l e r a 
riNTRODUCCIÓW 
1. C o n s i d e r a c i o n e s "básicas en que se apoya e l e s t u d i o 
- La n e c e s i d a d que t i e n e ' B r a s i l de c o n t i n u a r d i v e r s i f i c a n d o sus e x p o r t a c i o n e s , 
aumentando l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s p r o d u c t o s manufac tu rados en l a p a u t a r e s p e c t i v a , 
es Un hecho demostrado j se lo p l a n t e a como uno-, de l o s o b j e t i v o s i m p o r t a n t e s d e l 
programa económico d e l (gobierno. En e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , no p a r e c e adecuado 
d e d i c a r e s f u e r z o s a d i c i o n a l e s a r e u n i r nuevas p ruebas que fundamenten esa • • 
a p r e c i a c i ó n . 
- P e n e t r a r en e l mercado i n t e r n a c i o n a l de m a n u f a c t u r a s i m p l i c a f a b r i c a r a 
c o s t o s c o m p e t i t i v o s p r o d u c t o s e x i s t e n t e s o b i e n i n t r o d u c i r p r o d u c t o s nuevos 
t a l e s que sus c a r a c t e r í s t i c a s y p r e c i o s d e s p l a c e n a l o s a n t e r i o r e s . Es to s i g n i f i c a 
a l c a n z a r un n i v e l de e x c e l e n c i a r e l a t i v a en c i e r t o s p r o d u c t o s . 
- A lcanza r un n i v e l de' e x c e l e n c i a r e l a t i v a en un momento dado es c o n d i c i ó n 
n e c e s a r i a , pero no s u f i c i e n t e s i e l o b j e t i v o p e r s e g u i d o es man tene r se en e l mercado 
de m a n u f a c t u r a s . En e s t e caso se r e q u i e r e que l a v e l o c i d a d de aumento de l a 
e f i c i e n c i a d e l s i s t e m a p r o d u c t o j s - e x p o r t a d o r , que i n c l u y e l a a p l i c a c i ó n de un 
con jun to i n t e g r a d o de d i s c i p l i n a s t e c n o l ó g i c a s , de g e s t i ó n de empresas^ de 
t é c n i c a s de c o m e r c i a l i z a c i ó n , e t c l , s e a comparable con l a que se o b s e r v a en 
l o s p a í s e s compe t ido re s . 'Es d e c i r , no b a s t a conocer l a s t é c n i c a s más avanzadas 
en un momento dado, s i no que es n e c e s a r i o d i s p o n e r de l a capac idad p a r a 
p e r f e c c i o n a r l a s en forma c o n t i n u a . 
- A d i f e r e n c i a de lo que o c u r r e con l o s p roduc to s p r i m a r i o s , l a competencia 
en e l caso de l o s manufac tu rados no e s t a r e s t r i n g i d a a a q u e l l o s p a í s e s que poseen 
u n a , f a v o r a b l e d o t a c i ó n de r e c u r s o s n a t u r a l e s , s i n o que a b a r c a a t o d o s a q u e l l o s 
que han log rado o r g a n i z a r un s i s t e m a p r o d u c t i v o e f i c i e n t e en l a t r a n s f o r m a c i ó n 
de l a s m a t e r i a s pr imas y en l a d i s t r i b u c i ó n de l o s p r o d u c t o s e l a b o r a d o s , 
d i spon iendo o no de r e c u r s o s n a t u r a l e s . 
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- La i n d u s t r i a de B r a s i l se e n c u e n t r a en una s i t u a c i ó n de d e b i l i d a d s i se 
l a compara con l a de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s que a c t u a l m e n t e proveen e i mercado 
i n t e r n a c i o n a l de m a n u f a c t u r a s . Una de l a s m ú l t i p l e s r a z o n e s es l á de no haber 
e s t a d o e x p u e s t a a l e s t í m u l o de l a competencia de ese mercado. Es to i m p l i c a que 
e l e s f u e r z o que d e b e r á r e a l i z a r s e s i se de sea a l c a n z a r e l o b j e t i v o de e x p o r t a r 
m a n u f a c t u r a s , s e r á de una magni tud no d e s p r e c i a b l e y d e b e r á a b a r c a r s i m u l t a n e a -
mente t o d a s l a s e t a p a s d e l p roceso que conducen a e x p o r t a r un produc to , ¡e laborado 
y luego man tene r se en e l mercado. 
Lo a n t e r i o r e s e s p e c i a l m e n t e v a l i d o s i se p i e n s a en e l mercado de l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . En e l caso de l a s e x p o r t a c i o n e s e n t r e l o s p a í s e s de 
América L a t i n a se c u e n t a con e l i n c e n t i v o de l a p r o t e c c i ó n aduanera f r e n t e a 
t e r c e r o s p a í s e s , l o que p e r m i t e n e u t r a l i z a r nominalmente p a r t e de l a i n e f i c i e n c i a 
de l a i n d u s t r i a de América L a t i n a . 
- Si se a c e p t a e l s u p u e s t o de que una p o l i t i c a de e x p o r t a c i o n e s de l a r g o 
p l a z o no puede b a s a r s e en s u b s i d i o s permanentes que pe rmi t an compensar l a 
i n e f i c i e n c i a de l a s empresas y s i , por o t r a p a r t e , se c o n s i d e r a n l a s a l t a s 
t a s a s de inc remento d e l consumo mundial de m a n u f a c t u r a s , se debe c o n c l u i r que 
e l problema b á s i c o de l a promoción de e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s ea e l c r e a r 
c o n d i c i o n e s que conduzcan, por l o menos en c i e r t o s s e c t o r e s de l a i n d u s t r i a 
b r a s i l e r a , a n i v e l e s de e f i c i e n c i a comparables con l o s padrones i n t e r n a c i o n a l e s . 
- El volumen t o t a l de e x p o r t a c i ó n depende, en ú l t i m o t é rmino , de l a s 
d e c i s i o n e s que adop ten l o s i n d u s t r i a l e s f r e n t e a l a opc ión mercado i n t e r n o , 
mercado e x t e r n o . 
- El Gobierno i n t e r v i e n e i n d i r e c t a m e n t e en e s a s d e c i s i o n e s a t r a v é s d e l 
c o n j u n t o de a c c i o n e s que van con f igu rando l o s d a t o s d e l medio economico que 
conducen y o r i e n t a n a l o s e m p r e s a r i o s en sus d e c i s i o n e s . El Gobierno c o n t r i b u y e 
a d e f i n i r l o s p r e c i o s de l o s f a c t o r e s t r a b a j o y c a p i t a l , r e g u l a l a s o p e r a c i o n e s 
con e l e x t e r i o r y f i j a l a t a s a de cambio, d e t e r m i n a e l n i v e l , l a c a l i d a d y 
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l o s p r e c i o s de l o s s e r v i c i o s de " t r anspor te , comunicac iones , e n e r g í a , e t c . ; 
e s t a b l e c e impues tos , s u b s i d i o s y exenc iones qTie t i e n e n por o b j e t o o r i e n t a r 
l a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a y r e d i s t r i b u i r sus f r u t o s e n t r e l o s d i s t i n t o s grupos 
s o c i a l e s , s e c t o r e s y r e g i o n e s . Los f i n a n c i a m i e n t o s y / o l o s a v a l e s que o t o r g a 
e l s e c t o r p r i v a d o , l e pe rmi ten y l o ' o b l i g a n a e v a l u a r g r a n número de p r o y e c t o s 
de i n v e r s i ó n . E s t a forma de i n t e r v e n c i ó n l e p e r m i t e i n f l u i r en e l t i p o de 
p roduc to s f a b r i c a d o , l a e s c a l a der^ p roducc ión y l a s t é c n i c a s empleadas . Las 
normas que e s t a b l e c e pa r a l o s c o n t r a t o s de i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g i a l e dan 
l a o p o r t u n i d a d de f o r m u l a r y c o n t r i b u i r a implementar una p o l í t i c a t e c n o l ó g i c a . 
La f a c u l t a d de d i c t a r normas e s p e c i a l e s p a r a a q u e l l a s empresas cuya p rop iedad 
p e r t e n e c e p a r c i a l o t o t a l m e n t e a r e s i d e n t e s d e l e x t e r i o r , l e p r o p o r c i o n a un 
medio a d i c i o n a l de i n f l u i r en l a expans ión y o r i e n t a c i ó n de e sa c a t e g o r í a de 
empresas . 
- En b a s e a l a s c o n s i d e r a c i o n e s a n t e r i o r e s se puede penéar en d e f i n i r 
una e s t r a t e g i a de e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s p a r a B r a s i l en l o s t é rminos 
s i g u i e n t e s ; "Dado l o s o b j e t i v o s de e x p o r t a c i ó n a a l c a n z a r en l o s proximos 
p e r í o d o s , se t r a t a de : ( i ) c o n c e b i r l a s r e g l a s d e l juego qu^ induzcan a l s e c t o r 
p r ivado a d e c i s i o n e s de e x p o r t a c i ó n en volúmenes s e m e j a n t e s a l o s d e s e a b l e s y de 
modo que e l c o s t o s o c i a l t o t a l a c t u a l i z a d o s ea mínimo, y ( i i ) d e f i n i r l a s a c c i o n e s 
complementar ias a s e r emprendidas d i r e c t a m e n t e por e l s e c t o r p u b l i c o . " 
Pa ra poder f o r m u l a r -una e s t r a t e g i a como l a d e s c r i t a a n t e r i o r m e n t e , p a r e c e 
n e c e s a r i o conocer l a i n f l u e n c i a que e j e r c e n l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l s i s t e m a 
i n d u s t r i a l que dependen d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e de l a s medidas adop tadas por 
e l s e c t o r p ú b l i c o . s o b r e l a s d e c i s i o n e s de l a s empresas , en r e l a c i ó n con l a 
p roducc ión p a r a e l mercado i n t e r n o y p a r a e l mercado e x t e r n o . 
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2 . . C b j e t i v o . d e l es-budio . , , . , - , . ; ¡,-
, . . E¡1 pres.eia;te . " t r a b a j o , t i e n e c9mo objet ivos. . . . (,i) p rpporc io .nar a n t e c e d e n t e s 
s o b r e d e t e r m i n a d a s c a r a c t e r í s t i c k s d e l . sist ,ema indus t r ia l . . . df. B r a s i l , cuyo 
. conocimiento, ae-^dons idera- re l .eyanter : . p a r a l a f o r m u l a c i ó n de una, e s t r a t e g i a 
de e x p o r t a c i ó n d e . . m a n u f a c t u r a s . . . P l ^ - ? ® . ; . i ? T . 1 ¡ , e n t a r . ex t ra fe r d e . e s t o s 
an t . eceden tes a l g u n a s . recomendac iones . e s p e c í f i c a s e n . , r e l a c i ^ , ,, 
e s t r a t e g i a , . y, ( i i i ) f o r m u l a r a l g u n a s h i p ó t . e s i s . y. suge renc i a . s -me todo lóg i ca s , ^ 
^..para e l a n a l i s i s . d e l ..dinamismo d e l s i s t e m a indu •.. • 
. , .. Los a s j j e c t p s - en, que se, c e n t r a r a l a at.er}cÍQn,,spn..los s i g u i e n t e s ; tajiiano 
de l a s empresas, y , . . e s t ab lec imien tos i n d u s t r i a l e s , i c o n c e n t r a c i ó n mercado .... 
i n t e r n o y d e l mercado de e x p o r t a c i o n e s , f a c t o r e s , , e x p l i c a t i v o s de.- la p r o d u c - . 
t i v i d a d i n d u s t r i a l , moda l idades de l a i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a y comportamiento 
de ;.l.as empresas . . i n t e r n a c i o n a l e s ( en l o sucesivo, , E l ) . , , 
. Se a n a l i z a n l a s i n t e r r e l a c i o n e s . e n t r e l o s d i f e r e n t , e s . , a s p e c t p s mencionados 
y en t r e . . c ada uno de el] ,ps y l a . e x p o r t a c i ó n ,de. m a n u f a c t u r a s . Dado que . é s t a 
depende bá s i camen te de e f i c i e n c i a . d e l a , . i n d u s t r ; i a .de B r a s i l , en . r e l a c i ó i i ... 
a l a ;de , ,o t ros . p a í s e s , .se . i n t e n t a p r o p p r c i o n a r a n t e c e d e n t e s que, .permitan, , 
v i s u a l i z a r , l a , p o s i c i ó n r e l a t i v a en gup, ...se, e n c u e n t r a , e l ^ p a í s en e l momento, en. 
que se p lan tea -como o b j e t i v o e l conquis ta r :^ana po , l i c ión en, ,e l mercado, i n t e r n a -
, c. ional de . .manufacturas. ..,..... . ^ , .. ... , , ... ,, ... .... 
3 . 'Conteñido -del" é s t u d i o ' •:. 
cPn ten idó d e l é s t u d i o ' e s t á d i v i d i d o - e n ' s í é t e c a p í t u l o s y un' a p é n d i c e 
de c a r á c t e r ' t e ó r i c o » V •"••' '' ' ' •• i.̂ f 
En e l p r imero ' s e ' d e s c r i b é , en t é r m i n o s ' g é ñ é r a l e s j l a me todó iog íá empleada. 
En e l segundo, se a n a l i z a e l tamaño de l a s empresas y e s t a b l e c i m i e n t o s 
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i n d u s t r i a l e s en l o s d i s t i n t o s s e c t o r e s , se compara l a s i t u a c i ó n de l a s 
empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s y se p r o p o r c i o n a n a n t e c e d e n t e s 
r e s p e c t o a l a p o s i c i ó n en que s e e n c u e n t r a B r a s i l , en r e l a c i ó n a p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s , ' y a p a í s e s de America Lat ina, . 
En e l c a p í t u l o t e r c e r o , se a n a l i z a l a c o n c e n t r a c i ó n i n d u s t r i a l en l o s 
d i f e r e n t e s s e c t o r e s y se l a r e l a c i o n a con l a p r o d u c t i v i d a d , l a d i s t r i b u c i ó n 
r e g i o n a l , l a p r e s e n c i a de E l , e l r i t m o de c r e c i m i e n t o y l a e x p o r t a c i ó n de 
m a n u f a c t u r a s . 
En e l c a p í t u l o c u a r t o , se i n t e n t a d e t e r m i n a r l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a 
de l o s f a c t o r e s s e c t o r i a l e s , r e g i o n a l e s , tamaño de p l a n t a y p r e s e n c i a de 
E l , en l a e x p l i c a c i ó n de l a s d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d industr ial<> 
El c a p í t u l o c inco abo rda e l e s t u d i o de l a r e l a c i ó n e n t r e l a i m p o r t a c i ó n 
de t e c n o l o g í a y l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s . Se a n a l i z a e l comportamiento 
de l a s empresas r e s p e c t o a l d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o l o c a l , e l g a s t o e f e c t u a d o 
por concepto de i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a y l a i n f l u e n c i a qiie t i e n e é s t a 
en l a d e t e r m i n a c i ó n d e l comportajniento de l a s empresas r e s p e c t o a l comercio 
e x t e r i o r . 
En e l c a p í t u l o seEto s e c o n c e n t r a l a a t e n c i ó n en e l e s t u d i o d e l pape l 
que desempeñan l a s El - e s t a b l e c i d a s en B r a s i l en r e l a c i ó n con l a e x p o r t a c i ó n 
de m a n u f a c t u r a s . Se comparan? l a p a r t i c i p a c i ó n , e l volumen de e x p o r t a c i ó n 
por empresa, e l con ten ido t e c n o l ó g i c o , e l grado de d i v e r s i f i c a c i ó n , e l 
d e s t i n o y e l dinamismo de l a s e x p o r t a c i o n e s de l a s E l con e l de l a s empresas 
naT3ionales. 
En e l c a p í t u l o sépt imo se i n t e n t a , a p a r t i r de l o s a n t e c e d e n t e s 
f ^ propo rc ionados por l o s c a p i t u l e s a n t e r i o r e s , f o r m u l a r a l g u n a s h i p ó t e s i s 
sobre l a s p e r s p e c t i v a s de l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s de B r a s i l . Del 
a n á l i s i s de e s a s p e r s p e c t i v a s s u r g e n a l g u n a s p r o p o s i c i o n e s sob re medidas de 
p o l í t i c a de e x p o r t a c i o n e s . 
i 
6 
Por u l t i m o , en un a p e n d i c e , s e r e smien l a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e l s i s t e m a i n d u s t r i a l a n a l i z a d a s en l o s s i e t e c a p í t u l o s , se propone aii esbozo 
de i n t e r p r e t a c i ó n s o b r e l o s mecanismos y modal idades deeexpans ion de l a s El 
y se s u g i e r e n c i e r t o s temas de i n v e s t i g a c i ó n q;ae pueden c o n t r i b u i r a aumentar 




La m e t o d o l o g í a empleada presen-fca l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s 
p r i n c i p a l e s : 
( i ) Se i n t e n t a t r a b a j a r s iempre a l n i v e l más desagregado p o s i b l e , 
( i i ) Cada vez que se a n a l i z a una de t e rminada c a r a c t e r í s t i c a de l a s 
f i r m a s , se t r a t a de v e r i f i c a r s i e x i s t e n o no d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e 
i á s ' empr.ÓBas' .aa&ionaies y las : i n t e r t n á o i o n a l e s . 
( i i i ) Se busca p r o p o r c i o n a r a n t e c e d e n t e s que p e r m i t a n v i s u a l i z a r l a 
p o s i c i ó n de l a i n d u s t r i a de B r a s i l r e s p e c t o a l a de o t r o s p a í s e s . 
( i v ) Solamente se e s t u d i a n a q u e l l o s a s p e c t o s que son s u s c e p t i b l e s 
de a lgún a n a l i s i s c u a n t i t a t i v o r e l a t i v a m e n t e c o n f i a b l e . 
f , 
El problema b á s i c o que d e b i ^ r e s o l v e r s e p a r a poáer e f e c t u a r un e s t u d i o 
cuya me todo log í a v e r i f i c a s e l a s c a r a c t e r í s t i c a s s e ñ a l a d a s , e r a e l de l a 
i n f o r m a c i ó n . Debía d e s c a r t a r s e de p a r t i d a , por r a z o n e s de t iempo y r e c u r s o s , 
l a p o s i b i l i d a d de e f e c t u a r una e n c u e s t a a l a i n d u s t r i a l o s u f i c i e n t e m e n t e 
amplia como p a r a poder a n a l i z a r l a s i n t é r r e á a c c o n e s e n t r e e l tamaño, l a 
c o n c e n t r a c i ó n i n d u s t r i a l , l a i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a , e l hecho de s e r n a c i o n a l 
o i n t e r n a c i o n a l y l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s . " ^ 
En c o n s e c u e n c i a , d e b í a r e c u r r i r s e a i n f o r m a c i o n e s ya r e u n i d a s , pero en 
l a s c u a l e s se l l e g a s e en l o p o s i b l e a n i v e l de empresas . No e x i s t e ningúj i 
ly La e n c u e s t a e f e c t u a d a a 80 f i r m a s e x p o r t a d o r a s en 1969» p e r m i t i ó 
i d e n t i f i c a r c i e r t o s a s p e c t o s r e l e v a n t e s d e l problema de l a s e x p o r t a c i o n e s 
y s u g i r i ó a l g u n a s h i p ó t e s i s que s e r á n t r a t a d a s en e l p r e s e n t e t r a b a j o . 
Ver: " E x p o r t a c i o n e s Dinámicas" , IPEA, I97O, y " E s t u d i o de a lgunos a s p e c t o s 
b á s i c o s p a r a l a f o r m u l a c i ó n de una e s t r a t e g i a de e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s " , 
P . P a j n z y l b e r , CEPAL-IPEA, I969 . En 1 oís c a p í t u l o s V y VI d e l p r e s e n t e 
t r a b a j o , se u t i l i z a n a n t e c e d e n t e s p r o p o r c i o n a d o s por d i cho e s t u d i o . 
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organismo que r eúna l a i n f o r m a c i ó n r e f e r e n t e a l o s d i s t i n t o s a s p e c t o s que 
i n t e r e s a b a e s t u d i a r . Cada ima de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a s f i r m a s es 
a n a l i z a d a por organismos d i f e r e n t e s . La C a r t e r a de Comercio E x t e r i o r d e l 
Banco do B r a s i l (CACEX) mant iene un r e g i s t r o de l a s f i r m a s que e x p o r t a n . 
El Banco C e n t r a l l l e v a un c a d a s t r e de l a s f i r m a s en que e x i s t e p a r t i c i p a c i ó n 
de c a p i t a l p r o v e n i e n t e de o t r o s p a í s e s (FIERCE). También en e l Banco 
C e n t r a l s e man t i ene im c a d a s t r o de l a s f i r m a s que t i e n e n c o n t r a t o s de 
i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a . E l I n s t i t u t o B r a s i l e r o de G e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a 
(IBGE) p r o p o r c i o n ó i n f o r m a c i ó n , a p a r t i r de una t a b u l a c i ó n ad hoc , sob re 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s que ocupan \ana p o s i c i o n predominante en cada s e c t o r 
( i n f o r m a c i ó n ag regada p a r a e l c o n j u n t o de l a s f i r m a s "dominantes" de cada 
a g r u p a c i ó n a c u a t r o d í g i t o s de i a Nomencla tura I n d u s t r i a l IBGE). P u b l i c a -
c i o n e s p r i v a d a s t a l e s como "Bañas" y " D i r i g e n t e I n d u s t r i a l " p r o p o r c i o n a n 
i n f o r m a c i ó n r e s p e c t o a l tamaño de l a s mayores f i r a i a s i n d u s t r i a l e s de 
B r a s i l . 
P a r a e s t u d i a r l a s i n t e r r e l a c i o n e s e n t r e l a s d i f e r e n t e s v a r i a b l e s 
cons iderad .as se d e b i ó c r u z a r l o s d i s t i n t o s c a d a s t r o s de empresas , cada uno 
de l o s c u a l e s daba i n f o r m a c i ó n r e s p e c t o a una de l a s v a r i a b l e s . E s t e 
c ruzamien to p e r m i t í a e v i d e n c i a r e l grado de a s o c i a c i ó n de l a v a r i a b l e 
e x p o r t a c i ó n con l a s o t r a s v a r i a b l e s i n c l u i d a s en e l a n á l i s i s . E s t e método 
se a p l i c ó en p a r t i c u l a r en i & s - c a p í t u l o s ' s e g ú n d o , t e r c e r o , ( ju in to y s e x t o . 
Lo que i n t e r e s a d e s t a c a r r e s p e c t o a l método, e s e l hecho de qué ' 
c o n s t i t u y e una v e r s i ó n a r t e s a n a l de l o que puede l l e g a r a s e r un v e r d a d e r o 
"Banco de I n f o r m a c i o n e s I n d u s t r i a l e s " , que p e r m i t a mantener a c t u a l i z a d a 
i n f o r m a c i ó n r e s p e c t o a l a s d i s t i n t a s v a r i a b l e s que d e f i n e n e l comportamiento 
de l a s f i r m a s . Esa i n f o r m a c i ó n o r g a n i z a d a , puede c o n s t i t u i t una h e r r a m i e n t a 
v a l i o s í s i m a en l a f o r m u l a c i ó n de l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l . 
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El Censo de I97O p o d r í a s e r e l punto de p a r t i d a p a r a l a concepción 
y c o n s t r u c c i ó n de ese Banco de In fo rmac iones I n d u s t r i a l e s . No s ó l o por 
l a i n fo rmac ión r e u n i d a r e s p e c t o a cada empresa, s i no porque p r o p o r c i o n a r á 
e l pr imer c a d a s t r o con i n f o r m a c i o n e s de l a s empresas i n d u s t r i a l e s de 13 
B r a s i l . Has ta ahora , l a s i n f o r m a c i o n e s e s t a d í s t i c a s de IBGE se r e f i e r e n 
a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s y no a l a s empresas . 
Para e l a n á l i s i s de l o s f a c t o r e s e x p l i c a t i v o s de l a p r o d u c t i v i d a d 
i n d u s t r i a l ( C a p í t u l o IV) se a p l i c a r o n conceptos e x t r a í d o s de l a "Teo r í a de 
'I' 
l a In fo rmac ión" que, de acuerdo a nuestcQS a n t e c e d e n t e s , nunca hab í an 
s ido u t i l i z a d o s p a r a e s t e o b j e t o . La a p l i c a c i ó n más ce rcana y de l a 
cual s u r g i ó l a i d e a de u t i l i z a r e l método, f u e l a e f e c t u a d a por CEPAL a l 
a n a l i z a r l a l i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o en B r a s i l . ' ^ 
El método c o n s i á t e bás i camente en l a i d e n t i f i c a c i ó n de l a r e s p o n s a -
b i l i d a d r e l a t i v a que l e cabe a l o s f a c t o r e s s e c t o r i a l e s , r e g i o n a l e s y 
tamaño de e s t a b l e c i m i e n t o , en l a e x p l i c a c i ó n de l a s v a r i a c i o n e s de 
p r o d u c t i v i d a d que se c o n s t a t a n en l a i n d u s t r i a de B r a s i l . 
El mismo método p o d r í a s e r empleado pa ra comparaciones e n t r e p a í s e s 
y t a l vez p r o p o r c i o n a r í a a n t e c e d e n t e s i n t e r e s a n t e s p a r a e x p l i c a r l a s 
d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d cuya s imple c o n s t a t a c i ó n no es de mucha 
u t i l i d a d . En e s t e t r a b a j o só lo se a n a l i z a l a s i t u a c i ó n án B r a s i l . 
Las comparaciones i n t e r n a c i o n a l e s que aparecen en e l t e x t o , p rov ienen 
de f u e n t e s d i v e r s a s y d i s p e r s a s d-e i f i fo rmac ion . ITo son e l r e s u l t a d o de 
c o n t r a s t a r e l p r e s e n t e e s t u d i o con o t r o s s i m i l a r e s que hayan s i do e f e c t u a d o s 
pa ra o t r o s p a í s e s . Es to e x p l i c a l a f a l t a de un i fo rmidad en l a f r e c u e n c i a 
y p ro fund idad de l a s comparaciones i n t e r n a c i o n a l e s a l o l a r g o de l t e x t o . 
1 / "La d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o en B r a s i l " , CEPAL, A b r i l I97O. 
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2.2 Comparación de l tamaño de l a s mayores empresas i n t e r n a c i o n a l e s con 
l o s s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s de B r a s i l 
EL r e q u i s i t o t á s i c o p a r a g a n a r una p o s i c i ó n en e l mercado i n t e r n a -
c i o n a l de m a n u f a c t u r a s es e l e s t a b l e c i m i e n t o de una o r g a n i z a c i ó n e f i c i e n t e 
de t r a n s f o r m a c i ó n de m a t e r i a s p r i m a s , de d i s t r i b u c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
En e s t a s c i r c u n s t a n c i a s a d q u i e r e e s p e c i a l r e l e v a n c i a un a s p e c t o que no 
depende n e c e s a r i a m e n t e de l tamaño de l p a í s , n i de su d o t a c i ó n de r e c u r s o s 
n a t u r a l e s . Se t r a t a del tamaño de l a s mayores empresas i n d u s t r i a l e s . E s t e 
f a c t o r d e f i n e l a s e s c a l a s de p r o d u c c i ó n , l a s p o s i b i l i d a d e s de d i v e r s i f i -
c a c i ó n , l a capac idad de e f e c t u a r d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o y de t r a d u c i r l o 
en nuevos p rocesos y p r o d u c t o s , l a p o s i b i l i d a d de r e u n i r l o s r e c u r s o s 
f i n a n c i e r o s n e c e s a r i o s p a r a e f e c t u a r l a promoción a e s c a l a i n t e r n a c i o n a l 
y p a r a p r o p o r c i o n a r f i n a n c i a m i e n t o y a s i s t e n c i a t é c n i c a a l o s compradores . 
D e f i n e , en t é rminos g e n e r a l e s , l a capac idad de a d a p t a r s e a l a s e s p e c i f i -
c a c i o n e s de l mercado mundial y , sob re t o d o , a sus r á p i d a s m o d i f i c a c i o n e s , 
t a n t o en l o s a s p e c t o s e s t r i c t a m e n t e t é c n i c o s como en l o que se r e f i e r e 
a l a s modal idades de c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
I n c l u s i v e , e l pape l que puedan j u g a r l a s empresas pequeñas de un 
p a í s , e s t á en p a r t e cond ic ionado por l a e x i s t e n c i a de empresas g randes 
con l a s c u a l e s é s t a s se complementen» Que i n c e n t i v e n e l cumplimiento de 
e s p e c i f i c a c i o n e s , que e s t i m u l e n l a e s t a n d a r i z a c i ó n y l a e s p e c i a l i z a c i ó n y 
que l e s p r o p o r c i o n e n c a n a l e s e f i c i e n t e s de c o m e r c i a l i z a c i ó n » 
Una p r imera i n d i c a c i ó n de l a s i t u a c i ó n en que se e n c u e n t r a B r a s i l 
en e s t e s e n t i d o , l a p r o p o r c i o n a l a comparación e n t r e e l volumen de 
p roducc ión y empleo de l o s s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s de B r a s i l y l o s v a l o r e s 
r e s p e c t i v o s p a r a l a s mayores f i r m a s i n t e r n a c i o n a l e s amer i canas y no 
amer i canas , que a c t ú a n en e l mercado mundial en l o s s e c t o r e s r e s p e c t i v o s . 
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Se o b s e r v a en e l cuadro 1 que con excepc ión de l o s s e c t o r e s 
Al imentos y T e x t i l , en t o d o s l o s o t r o s hay , por l o menos, una empresa 
i n t e r n a c i o n a l amer icana y una no amer icana que i n d i v i d u a l m e n t e poseen 
un volumen de v e n t a s s u p e r i o r a l c o n j u n t o de l a s f i r m a s b r a s i l e r a s de l 
sector. '^ 
O s e a , cuando una empresa b r a s i l e r a s a l e a l mercado de e x p o r t a c i ó n 
compi te con empresas que t i e n e n volúmenes de a c t i v i d a d e s mayores que e l 
c o n j u n t o de l a s empresas b r a s i l e r a s de l r e s p e c t i v o s e c t o r . 
Que e s t o o c u r r a en l a comparación con l a s empresas amer icanas 
no p a r e c e s o r p r e n d e n t e . (Por l o menos c u a t r o f i r m a s a m e r i c a n a s t i e n e n , 
cada una de e l l a s , un v a l o r de p roducc ión s u p e r i o r a l c o n j u n t o de l a 
i n d u s t r i a de B r a s i l . ) 
Lo que s í merece d e s t a c a r s e es que una f i r m a s i d e r ú r g i c a de Japón, 
p a í s que impor t a l a mayor p a r t e de su mine ra l de h i e r r o , t e n g a un volumen 
de v e n t a s d e l mismo orden de magni tud que e l s e c t o r M e t a l ú r g i c o de B r a s i l , 
ocupando a a l g o más de un c u a r t o de l p e r s o n a l empleado en ese s e c t o r en 
e l p a í s (donde se e n c u e n t r a n dos de l a s r e g i o n e s más r i c a s de l mundo en 
f i e r r o ) , 6 que una f i r m a como l a Brown Bove r i , p e r t e n e c i e n t e a un p a í s 
con una p o b l a c i ó n de l o rden de c inco m i l l o n e s de h a b i t a n t e s (Su iza) 
t e n g a un v a l o r de p roducc ión 30^ mayor que e l c o r r e s p o n d i e n t e a l s e c t o r 
mecánico de B r a s i l y que p a r a e s t o r e q u i e r a un p e r s o n a l i n f e r i o r a l 
ocupado en e l c o n j u n t o de e se s e c t o r . Otro e jemplo que d e j a en e v i d e n c i a 
l a e s c a s a r e l a c i ó n que e x i s t e e n t r e e l tamaño de l p a í s y l a magnitud 
1 / e 1 grado de d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s f i r m a s es t a n g rande que su 
a s i g n a c i ó n a un s e c t o r de te rminado r e s u l t a , a v e c e s , de l a a p l i c a c i ó n 
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de l a s empresas que en e l pueden s u r g i r , l o p r o p o r c i o n a l a SKP ( rodamien tos ) 
f i r m a de Suec i a ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 de h a b i t a n t e s ) que con un empleo i g u a l a dos 
t e r c i o s de l c o r r e s p o n d i e n t e a l s e c t o r mecánico de B r a s i l t i e n e im v a l o r 
de p roducc ión s u p e r i o r a l d e l c o n j u n t o de l a s empresas b r a s i l e r a s de 
e se s e c t o r . Otro caso aún más e s p e c t a c u l a r l o p r o p o r c i o n a l a P h i l l i p s , 
de Holanda, con un v a l o r de p roducc ión de l orden de t r e s veces e l de l 
s e c t o r M a t e r i a l E l é c t r i c o en B r a s i l . 
P o s i b l e m e n t e , es Su iza el p a í s en que se da l a mayor d e s p r o p o r c i ó n 
e n t r e e l tamaño de sus g r a n d e s empresas y su p o b l a c i ó n o su s u p e r f i c i e 
o , i n c l u s i v e , sus r e c u r s o s n a t u r a l e s ; e j emplos que conf i rman e s t a 
a f i r m a c i ó n además d e l ya c i t a d o , l o p r o p o r c i o n a n f i r m a s como l a N e s t l e , 
con un v a l o r de v e n t a s de c a s i dos mil m i l l o n e s de d ó l a r e s , e l 
l a b o r a t o r i o Hoffmann-Laroche con v e n t a s de 720 m i l l o n e s de d ó l a r e s , 
poco menos que e l dob le de l a v e n t a de l s e c t o r f a r m a c é u t i c o en B r a s i l , 
e l l a b o r a t o r i o Giba y l a s i n d u s t r i a s qu ímicas J . R . G e i g e y Sandoz, e s t o s 
t r e s ú l t i m o s con v e n t a s d e l orden de l o s 500 m i l l o n e s de d ó l a r e s cada un^i 
En S u e c i a , además de l a ya mencionada SKF se puede c i t a r l a Volvo 
(750 m i l l o n e s de d ó l a r e s ) , ASEA, que f a b r i c a equipo e l é c t r i c o por un v a l o r 
a l g o i n f e r i o r a l c o n j u n t o d e l s e c t o r de m a t e r i a l e l é c t r i c o de B r a s i l , l 
l a , E r i c s o n Telephone , una de l a s mayores f i r m a s mundia les en equipo de 
t e l e c o m u n i c a c i ó n (487 m i l l o n e s de d ó l a r e s ) . Todas l a s f i r m a s mencionadas , 
que s u r g i e r o n en p a i s e s de mercado i n t e r n o pequeño, han s a l i d o con 
e x p o r t a c i o n e s o con p l a n t a s a b u s c a r e l mercado de o t r o s p a í s e s . 
Los a n t e c e d e n t e s p ropo rc ionados mues t r an , po r ima p a r t e , que en 
e l momento en que B r a s i l s a l e a l mercado i n t e r n a c i o n a l de m a n u f a c t u r a s 
sus empresas deberán e n f r e n t a r l a competencia de f i r m a s qu-ĝ ;, aunque 
p r o v e n i e n t e s de p a í s e s pequeños, poseen un tamaño que en muchos casos 
es s u p e r i o r a l c o n j u n t o d e l s e c t o r r e s p e c t i v o de B r a s i l . La o t r a 
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i n f o r m a c i ó n i m p o r t a n t e p r o v i e n e j u s t a m e n t e d e l hecho a n t e s s e ñ a l a d o . Es 
d e c i r , l a p o s i b i l i d a d de que s u r j a n empresas de tamaño compa t ib l e con 
e l mercado i n t e r n a c i o n a l en p a í s e s de mercado i n t e r n o l i m i t a d o s iempre 
que se a d a p t e una p o l í t i c a d e c i d i d a y s o s t e n i d a de e s p e c i a l i z a c i o n s e c t o r i a l , 
Muchas de l a s f i r m a s que se u s a r o n en l a comparación con l o s 
s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s de B r a s i l poseen f i l i a l e s en e s t e p a i s . Como se 
v e r á más a d e l a n t e , e s a s f i l i a l e s j uegan un pape l i m p o r t a n t e en l a 
e s t r u c t u r a l i n d u s t r i a l de B r a s i l . Por e s t a r azón una seg-anda comparación 
que p a r e c e r e l e v a n t e , se r e f i e r e a l a p o s i c i ó n r e l a t i v a de l a s f i l i a l e s 
e s t a b l e c i d a s en B r a s i l r e s p e c t o a l c o n j u n t o de l a o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a ^ 
c i o n a l a que p e r t e n e c e n . 
Pa ra poder e f e c t u a r e s t e a n á l i s i s es n e c e s a r i o d e f i n i r p r ev i amen te 
l o que se e n t e n d e r á por "empresas i n t e r n a c i o n a l e s e s t a b l e c i d a s en B r a s i l " . 
Ese es e l o b j e t o de l p á r r a f o s i g u i e n t e . 
2 .3 D e f i n i c i ó n de Bnpresas I n t e r n a c i o n a l e s e s t a b l e c i d a s en B r a s i l 
Una p r imera aprox imac ión c o n s i s t e en denominar El a a q u e l l a que 
r e a l i z a a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s en d i f e r e n t e s p a í s e s . El paso s i g u i e n t e 
debe c o n s i s t i r en p r e c i s a r el a l c a n c e exac to que se a s i g n a a l a e x p r e s i ó n 
" d e s a r r o l l a a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s " . En e f e c t o , e s t a s pueden m a n i f e s t a r s e 
b a j o d i v e r s a s moda l idades ; a) f i l i a l e s que sean c i e n por c i e n t o de 
p r o p r i e d a d de l a o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l ; b) puede t r a t a r s e de 
p a r t i c i p a c i ó n en l a p r o p r i e d a d de d e t e r m i n a d a s empresas l o c a l e s en un 
grado s u f i c i e n t e como p a r a e j e r c e r un c o n t r o l de hecho; c) l a 
p a r t i c i p a c i ó n puede s e r i n f e r i o r a l a n e c e s a r i a p a r a e j e r c e r e l c o n t r o l 
de hecho y c o n s t i t u i r en e s t e caso b á s i c a m e n t e un a p o r t e de c a p i t a l que 
no i m p l i c a r e s p o n s a b i l i d a d e s en l a s d e c i s i o n e s que a f e c t a n a l a marcha 
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de l a empresa y d) l a p a r t i c i p a c i ó n puede m a t e r i a l i z a r s e a t r a v é s de 
o t r a empresa l o c a l en l a c u a l l a empresa i n t e r n a c i o n a l ya e j e r c í a 
c o n t r o l ( caso b ) . El g rado de p a r t i c i p a c i ó n d e t e r m i n a r á , a su v e z , 
e i h a b r á ingerencia en la o r i e n t a c i ó n de l a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a o 
s i se t r a t a r á de un a p o r t e f i n a n c i e r o s i n mayores i m p l i c a c i o n e s sobre 
d i c h a o r i e n t a c i ó n . 
Pa ra e f e c t o s d e l p r e s e n t e e s t u d i o se c o n s i d e r a r á n como 
p e r t e n e c i e n t e s a empresas i n t e r n a c i o n a l e s l a s c i t a d a s en a) y b); 
e s d e c i r , l a s f i l i a l e s o l a s empresas l o c a l e s en l a s c u a l e s l a 
p a r t i c i p a c i ó n de l a f i r m a e x t r a n j e r a t i e n e una p a r t i c i p a c i ó n t a l que 
l e p e r m i t e un c o n t r o l de hecho . El problema (jue su rge inmedia tamente 
es e l de d e f i n i r e se g rado mínimo de p a r t i c i p a c i ó n que p e r m i t e e l 
c o n t r o l . E s t e problema no p a r e c e t e n e r n inguna s o l u c i ó n unánimemente 
a c e p t a d a . La e x p l i c a c i ó n r e s i d e en que esa p a r t i c i p a c i ó n mínima depende 
de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de cada empresa y de l a s o t r a s v i n c u l a c i o n e s 
que puedan e x i s t i r e n t r e l a f i r m a que i n v i e r t e y l a empresa l o c a l . 
Los f a c t o r e s t a l vez más i m p o r t a n t e s que a c t ú a n en l a d e t e r m i n a c i ó n 
de ese l í m i t e son l o s S i g u i e n t e s ? ( i ) C a r á c t e r p ú b l i c o o p r i v a d o de 
l a c o n t r a p a r t i d a l o c a l . Si l a p a r t e de p r o p r i e d a d n a c i o n a l p e r t e n e c e 
a l Es t ado , é s t e podrá e j e r c e r i n f l u e n c i a en l a marcha de l a empresa a 
t r a v é s de l a s d i v e r s o s i n s t r u m e n t o s económicos de que d i spone ; 
t r i b u t a c i ó n , exenc iones de impuesto de i m p o r t a c i ó n , o p e r a c i o n e s de 
cambio, d e t e r m i n a c i ó n de p r e c i o s de insumes y p r o d u c t o s , e t c . En e s t e 
c a s o , l a i n f l u e n c i a de l " s o c i o l o c a l " s e r á mayor que l a que 
c o r r e s p o n d e r í a p o r su g rado de p a r t i c i p a c i ó n eñ -la p r o p r i e d a d de l a 
empresa . Eh c o n s e c u e n c i a , en e sa s i t u a c i ó n e l g rado de p a r t i c i p a c i ó n 
n e c e s a r i o p a r a que e l i n v e r s i o n i s t a e x t r a n j e r o pueda e j e r c e r un c o n t r o l 
de hecho sob re l a marcha de l a empresa, puede s u p o n e r s e mayor que e l 
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c[ue r e q u i r i r í a en caso de que l a p r o p r i e d a d l o c a l per"fceneciese a l s e c t o r 
p r i v a d o , ( i i ) Grado de d i s p e r s i ó n de l a p a r t e de l a p r o p r i e d a d de l a 
empresa que p e r t e n e c e a r e s i d e n t e s d e l p a í s : puede suponerse que m i e n t r a s 
mayor sea e s t a d i s p e r s i ó n , menor s e r á e l p o r c e n t a j e de p a r t i c i p a c i ó n 
r e q u e r i d o por e l i n v e r s i o n i s t a d e l e x t e r i o r p a r a e j e r c e r e l c o n t r o l de 
l a f i r m a , ( i i i ) Apor te t e c n o l ó g i c o de l a f i r m a e x t r a n j e r a que i n v i e r t e : 
Sir:l é s t a , además de posee r una f r a c c i ó n de l a p rop i édad ' de l a empresa 
l o c a l a p o r t a t e c n o l o g í a "bajo l a forma de d i s eño de p r o d u c t o , d i s eño de 
p r o c e s o , o i n g e n i e r í a de f a b r i c a c i ó n , t e n d r á c o n d i c i o n e s de e j e r c e r e l 
c o n t r o l de l a empresa con un p o r c e n t a j e de l a p r o p r i e d a d menor que e l 
que r e q u e r i r í a s i no a p o r t a r a t e c n o l o g í a , ( i v ) C o m e r c i a l i z a c i ó n de l a 
p roducc ión : s i e l i n v e r s i o n i s t a e x t r a n j e r o p r o p o r c i o n a l o s c a n a l e s de 
c o m e r c i a l i z a c i ó n en e l p a í s o en e l e x t e r i o r p a r a l a p roducc ión de l a 
f i r m a l o c a l , también podrá e j e r c e r e l c o n t r o l con un p o r c e n t a j e 
r e l a t i v a m e n t e más b a j o de l a p r o p r i e d a d . (v) Venta de equipos o de 
insumos: s i e l i n v e r s i o n i s t a es a l mismo t iempo proveedor de l o s 
equipos o de l o s insumos, d isminuye nuevamente e l p o r c e n t a j e mínimo 
n e c e s a r i o p a r a o r i e n t a r l a p r o d u c c i ó n de l a f i r m a , ( v i ) Por ú l t i m o , 
s i además de l a i n v e r s i ó n d i r e c t a p r o p o r c i o n a f i n a n c i a m i e n t o p a r a e l 
c a p i t a l de t r a b a j o , su grado de i n f l u e n c i a s e r á mayor que e l que 
t e n d r í a como consecuenc ia de l a s o l a i n v e r s i ó n d i r e c t a . 
n a t u r a l m e n t e , l a p r e s e n c i a s i m u l t a n e a de l o s d i v e r s o s f a c t o r e s 
hace d i s m i n u i r aun más e l p o r c e n t a j e mínimo n e c e s a r i o p a r a c o n t r o l a r 
una empresa l o c a l . 
En l a p r á c t i c a no se d i spone de l a i n f o r m a c i ó n r e s p e c t o a l o s 
d i v e r s o s i t e m s s e ñ a l a d o s y , s i n embargo, es n e c e s a r i o a d o p t a r a l g u n a 
d e f i n i c i ó n r e s p e c t o a l v a l o r de e se p o r c e n t a j e mínimo. 
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En e l p r e s e n t e e s t u d i o se u t i l i z o como c r i t e r i o , e l empleado por 
e l Depar tamento de Comercio de Es tados Unidos p a r a d e f i n i r e l concepto 
de"empresas amer i canas en e l ex te r io r ' . ' ^ E n b a s e a e s t e c r i t e r i o , se 
d e f i n i r í a n como empresas i n t e r n a c i o n a l e s a q u e l l a s en l a s c u a l e s l a 
p r o p i e d a d " p e r t e n e c i e n t e a r e s i d e n t e s en e l e x t e r i o r , c o n s t i t u y e 25^ 
o más d e l c a p i t a l p r o p i o de l a f i r m a . No f u e r o n c o n s i d e r a d a s como 
empresas i n t e r n a c i o n a l e s a q u e l l a s en l a s c u a l e s , s i b i e n s s cumplía 
l a c o n d i c i ó n a n t e r i o r , e l i n v e r s i o n i s t a d e l e x t e r i o r e r a una i n s t i t u c i ó n 
f i n a n c i e r a p ú b l i c a o p r i v a d a ( e j emplo , Corporac ión F i n a n c i e r a In te rnar -
c i o n a l , ADELA, Bancos p r i v a d o s , e t c ) . Es to se debe a que p a r a l o s f i n e s 
de e s t e e s t u d i o l o que i n t e r e s a a n a l i z a r son l a s d i f e r e n c i a s de 
compor tamiento , en r e l a c i ó n con l a s d e c i s i o n e s de p roducc ión y 
e x p o r t a c i ó n , e n t r e l a s f i r m a s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . Se p i e n s a 
que e l e f e c t o que puede t e n e r sobre e s t e t i p o de d e c i s i e n e s , l a 
p a r t i c i p a c i ó n en l a propiedádc". de l a empresa de organismos f i n a n c i e r o s 
es de menor i n t e n s i d a d , y en c u a l q u i e r c a s o , de n a t u r a l e z a d i f e r e n t e 
que l o s que puede t e n e r l a p a r t i c i p a c i ó n de empresas p r o d u c t o r a s de 
b i e n e s . 
La i n f o r m a c i ó n que s i r v i ó de b a s e p a r a l a e l a b o r a c i ó n de l 
C a d a s t r o de El f u e l a d e l Departamento de F i s c a l i z a c i ó n y R e g i s t r o de 
C a p i t a l E x t r a n j e r o d e l Banco C e n t r a l (FIERCE). Aun cuando e x i s t e un 
c i e r t o numero de empresas e x t r a n j e r a s cuyo r e g i s t r o e s t á en p roceso 
de e l a b o r a c i ó n y , po r c o n s i g u i e n t e , aún no ha s ido i n c o r p o r a d a a 
l a i n f o r m a c i ó n a c t u a l m e n t e d i s p o n i b l e , e s t a f u e n t e de i n f o r m a c i o n e s 
1 / Ver " U . S . B u s i n e s s I n v e s t m e n t s i n Fo re ign C o u n t r i e s " , 1 9 6 0 , p g . 7 6 . 
Depar tamento de Comercio de Es tados Unidos . 
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t i e n e l a v e n t a j a sob re o t r a s p o s i t l e s f u e n t e s , de t e n e r un c a r á c t e r 
o f i c i a l y o p e r a c i o n a l o Solo pueden e n v i a r remesas a l e x t e r i o r l a s 
empresas i n c l u i d a s en d icho R e g i s t r o E n é l se p r o p o r c i o n a 
i n f o r m a c i ó n r e s p e c t o a l a s i n v e r s i o n e s y r e i n v e r s i o n e s pe ro no 
r e s p e c t o a l c a p i t a l p r o p i o de l a f i rma» En c o n s e c u e n c i a , p a r a pode r 
d e t e r m i n a r s i e l grado de p a r t i c i p a c i ó n es o no s u p e r i o r a l l í m i t e 
p rev iamen te mencionado, es n e c e s a r i o r e c u r r i r a o t r a s f u e n t e s que 
p ropo rc ionen i n f o r m a c i o n e s r e s p e c t o a d icho c a p i t a l p r o p i o . Bsas 
f u e n t e s son p u b l i c a c i o n e s p r i v a d a s , no o f i c i a l e s , que c o n t i e n e n d a t o s 
p r i n c i p a l m e n t e r e s p e c t o a s o c i e d a d e s anónimas y de l a s c u a l e s no se 
2/ 
conoce con e x a c t i t u d l a me todo log ía empleada en l a e l abo rac ión» 
Cruzando ambos t i p o s de i n f o r m a c i ó n es p o s i b l e o b t e n e r una p r i m e r a 
aproximación de l o que s e r í a un Cadas t ro de Empresas I n t e r n a c i o n a l e s 
en B r a s i l » 
El Cadas t ro aqu i u t i l i z a d o c o n s i s t e , en resumen, en a q u e l l a 
p a r t e de l a s empresas i n c l u i d a en e l R e g i s t r o de l PIERCE en l a s 
c u a l e s l a p a r t i c i p a c i ó n de l a i n v e r s i o n p r o v e n i e n t e de empresas 
e x t r a n j e r a s en empresas e s t a b l e c i d a s en B r a s i l es i g u a l o s u p e r i o r a 
25^. Se c o n s t a t a que l a d i s c u s i ó n sob re e l p o r c e n t a j e mínimo, en e s t e 
caso 25^, no es de g r a n r e l e v a n c i a en l a medida en que l a s p a r t i c i p a c i o n e s 
de l i n v e r s i o n i s t a e x t r a n j e r o son, en g e n e r a l , s u p e r i o r e s a 50^» En 
p a r t i c u l a r , en l a s empresas de mayor tamaño. 
El r e g i s t r o -"laborado de acuerdo a l o s c r i t e r i o s enunc iados 
a n t e r i o r m e n t e , s e r v i r á de b a s e p a r a e l a n á l i s i s que se e f e c t ú a en 
e l p r e s e n t e e s t u d i o s o b r e l a s d i f e r e n c i a s de comportamiento e n t r e 
l a s empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . 
) J Ley 4 ' '390, A r t o 9 j de Agosto de I964 . 
_2/ .^anas I n d u s t r i a l , V i s i ó n , D i r i g e n t e I n d u s t r i a l , C o n j u n t u r a Económica 
(Pundación G e t u l i o Vargas) o 
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2 . 4 Comparación d e l tamaño de l a g f i l i a l e s i n s t a l a d a s en B r a s i l con 
e l tamaño de l a r e s p e c t i v a f i r m a i n t e r n a c i o n a l 
E s t a comparación só lo f u e p o s i b l e p a r a a q u e l l a s f i r m a s qiue 
f i g u r a b a n e n t r e l a s 500 mayores amer icanas o en l a s 200 mayores no 
a m e r i c a n a s . SÓlo p a r a e s t a s empresas se d i s p o n í a de i n f o r m a c i ó n 
r e s p e c t o a l tamaño de l a f i r m a en su c o n j u n t o . 
En caso e s p e c í f i c o de Es t ados Unidos , en 131 de l a s 288 
f i l i a l e s b r a s i l e r a s a n a l i z a d a s , se daba e l caso de que l a f i r m a matriz; 
f i g u r a b a e n t r e l a s mayores de Es tados Unidos . La i n v e r s i ó n en e s t a s 
131 f i l i a l e s e s t a b l e c i d a s en B r a s i l co r r e sponde a un 7 6 , 1 ^ de l a 
i n v e r s i ó n t o t a l amer i cana en B r a s i l . ^ Es to s i g n i f i c a , que e l g m e s o 
de l a i n v e r s i ó n amer icana en B r a s i l p r o v i e n e de l a s mayores f i r m a s 
a m e r i c a n a s . Es i n t e r e s a n t e d e s t a c a r que l a s ^00 mayores empresas 
e s t a d o u n i d e n s e s p r o p o r c i o n a r o n en 1968 un 64^ de l a s v e n t a s i n d u s t r i a l e s 
de e se p a í s y un 74>4% de l a s u t i l i d a d e s g e n e r a d a s en l a i n d u s t r i a de 
Es t ados Unidos . 
Desde e l pun to de v i s t a de B r a s i l , i n t e r e s a conocer l o que l a 
i n v e r s i ó n e f e c t u a d a en l a f i l i a l r e p r e s e n t a en r e l a c i ó n a l a i n v e r s i ó n 
t o t a l en l a f i r m a i n t e r n a c i o n a l . E s t a r e l a c i ó n m u e s t r a , po r una p a r t e , 
l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a que esa f i l i a l t i e n e a c t u a l m e n t e p a r a l a 
empresa m a t r i z . Por o t r a p a r t e , s u g i e r e l a i m p o r t a n c i a que puede t e n e r 
p a r a l a m a t r i z una e v e n t u a l expans ión de a c t i v i d a d e s de l a f i l i a l . 
^ L o s t é r m i n o s de m a t r i z y f i l i a l se u san en e s t e c a p í t u l o p a r a 
r e f e r i r s e en t é r m i n o s g e n e r a l e s a l a f i r m a que i n v i e r t e y a l a 
f i r m a b r a s i l e r a en que es e f e c t u a d a l a i n v e r s i ó n . En l a p r á c t i c a , 
en e l caso de l a s mayores f i r m a s de B r a s i l en que p a r t e d e l c a p i t a l 
es de r e s i d e n t e s de o t r o s p a í s e s , se t r a t a e f e c t i v a m e n t e de f i l i a l e s 
en e l s e n t i d o e s t r i c t o d e l t é r m i n o . 
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En e l c o n j u n t o de l o s - s e c t o r e s se pbserva que la inversión total 
e f e c t u a d a en l a s f i l i a l e s e s t a b l e c i d a s en e l B r a s i l , r e p r e s e n t a un 0 , 4 5 ^ 
de l a i n v e r s i ó n t o t a l c o r r e s p o n d i e n t e a l c o n j u n t o de l a s f i r m a s i n t e r n a ^ 
c i o n a l e s r e s p e c t i v a s . Es d e c i r , l a f i l i a l promedio en B r a s i l r e p r e s e n t a 
menos de medio por c i e n t o de l a r e s p e c t i v a f i r m a i n t e r n a c i o n a l . Es t a 
s i t u a c i ó n v a r í a a l g o según l o s s e c t o r e s . La r e l a c i ó n más a l t a s e da en 
l o s P r o d u c t o s de Caucho donde l a i n v e r s i ó n en l a s f i l i a l e s " b r a s i l e r a s 
r e p r e s e n t a 2 ,7^ de l a i n v e r s i o n t o t a l de l a s r e s p e c t i v a s f i r m a s . Le 
s iguen en orden d e c r e c i e n t e , l o s s e c t o r e s P roduc tos A l i m e n t i c i o s con 
y e l s e c t o r T e x t i l con 0,99^» La r e l a c i ó n más b a j a s e da en e l 
s e c t o r E d i t o r i a l y G r á f i c a con 0 , 0 1 ^ . 
La r e l a c i ó n es a l g o mayor p a r a l a s empresas p r o v e n i e n t e s de 
o t r o s p a í s e s . En e l caso de I n g l a t e r r a es de 0 , 5 5 ^ , de 0 , 6 7 ^ p a r a l a s 
empresas i t a l i a n a s , de 1 , 0 6 ^ p a r a l a s f r a n c e s a s , de 1,08% p a r a l a s de 
Su iza , 1 , 2 4 ^ p a r a l a s j a p o n e s a s , 2 ,31^ p a r a l a s de Canada, 2,62fo p a r a 
l a s de Alemania y 1 , 5 9 ^ p a r a l a s de B é l g i c a . Las empresas en l a s 
c u a l e s l a s f i l i a l e s de B r a s i l c o n s t i t u y e n un p o r c e n t a j e mayor en 
r e l a c i ó n a l c o n j u n t o de l a s r e s p e c t i v a s empresas , son una alemana, 
una i t a l i a n a y una j a p o n e s a , en l a s c u a l e s e se p o r c e n t a j e es de l 
orden de dfo. 
Al a n a l i z a r e l v a l o r de e s t o s c o e f i c i e n t e s debe t e n e r s e 
p r e s e n t e que l a i n v e r s i ó n amer icana en B r a s i l en l a i n d u s t r i a 
m a n u f a c t u r e r a r e p r e s e n t a aproximadamente ^ln 27^ de l a i n v e r s i ó n 
amer icana en m a n u f a c t u r a s en e l c o n j u n t o de América L a t i n a y 
aproximadamente un 4^ l a i n v e r s i ó n t o t a l f u e r a de Es t ados Unidos 
en e l s e c t o r m a n u f a c t u r e r o . ^ 
1 / Ver " E s t r a t e g i a I n d u s t r i a l y Empresas I n t e r n a c i o n a l e s " , Fernando 
P a j n z y l b e r , CEPAL/IPEA, 1970, c a p í t u l o I I . 
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CUADRO 2 . 2 
CAPITAL INVERTIPO EW LA FILIAL BRASILERA EH RELACIÓN 
CON EL CAPITAL INVERTIDO EH EL CONJUNTO DE LA EMPRESA 
INTERNACIONAL AMERICANA. 1968 
S e c t o r e s T ^ p / ^ E I 
i i 
E x t r a c c i ó n de madera 1 1 0 , 1 3 100,00 
Miner ía 4 4 0,04 -
Produc tos a l i m e n t i c i o s 7 7 1 ,55 57,89 
Bebidas 1 1 0,05 37,36 
Tabaco 1 ^ T 
V e s t u a r i o y Calzados 4 - - 0 , 0 0 
I n d u s t r i a t e x t i l 7 1 0 ,99 93 ,21 
E d i t o r i a l y G r á f i c a 7 1 0 , 0 1 0,25 
Papel y Ce lu lo sa 7 2 0 , 6 1 45 ,75 
Caucho 9 3 2,69 99,00 
P e t r ó l e o 7 7 0 , 3 8 94 ,62 
Química 79 28 0,27 65,87 
Mine ra l e s no m e t á l i c o s 15 6 0 , 5 3 100,00 
M e t a l u r g i a 14 10 0 , 3 3 82 ,00 
S i d e r u r g i a 2 1 0 , 0 8 5,97 
M a t . e l é c t r i c o y de comunicación 29 15 0 ,17 SO,11 
Mecanica 45 15 0 , 5 3 94 ,81 
M a t e r i a l de t r a n s p o r t e 11 11 0 ,56 91,46 
Otros 4 4 0 , 1 1 56,56 
T r a n s p o r t e 3 3 0 ,04 18 ,95 
C o n s u l t o r í a , R e p r e s e n t a c i ó n y 6 6 0 , 1 8 88,24 
A d m i n i s t r a c i ó n de Bienes 
A u d i t o r i a t é c n i c a 5 5 0 ,21 95,87 
Tota l 268 131 o ,4S 76 ,11 
Fueni;e: 1 . Para l a i n v e r s i ó j i en l a s f i l i a l e s b r a s i l e r a s ; 
Banco C e n t r a l : PIíECE.PÍBcal iza,ci6n y R e g i s t r o de C a p i t a l E x t r a n j e r o . 
Cadas t r e E l . 
2. Para e l c a p i t a l i n v e r t i d o en l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s amer icanas : 
"The Port i ine D i r e c t o r y of the 500 l i a rges t I n d u s t r i a l C o r p o r a t i o n s " 
15 Mayo 1969. Elaborado CEPAL, . . 
Notas:N^ - Numero de f i l i a l e s en B r a s i l . 
N - Numero de f i l i a l e s en B r a s i l t a l e s que l a r e s p e c t i v a m a t r i z e s t á i n c l u i d a MG 
en l a s 5OO mayores f i r m a s amer icanas . 
- C a p i t a l i n v e r t i d o en l a f i l i a l brasá^ lera , p r o v e n i e n t e de l a m a t r i z . F 
I - C a p i t a l i n v e r t i d o en e l con jun to de l a empresa i n t e r n a c i o n a l que i n v i e r t e El 
en l a f i l i a l b r a s i l e r a . 
IN^^- C a p i t a l i n v e r t i d o en l a s N^^ f i l i a l e s b r a s i l e r a s . 
IN^ - C a p i t a l i n v e r t i d o en l a s N^ f i l i a l e s . El c o n j u n t o de l a s f i l i a l e s amer icanas 
p a r a l a s c u a l e s se d i s p o n í a de i n f o r m a c i ó n . 
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Es-tas c i f r a s mues t ran que l a d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s i n v e r s i o n e s 
amer icanas en i n d u s t r i a en e l e x t e r i o r es s u f i c i e n t e m e n t e g rande como 
p a r a que e l f a c t o r r i e s g o no juegue un pape l d e c i s i v o en sus d e c i s i o n e s 
de i n v e r s i o n . Es to es una d i f e r e n c i a i m p o r t a n t e r e s p e c t o a l o que o c u r r e 
en l o s s e c t o r e s e x t r a c t i v o s , donde l a s i n v e r s i o n e s en e l e x t e r i o r son 
n o t o r i a m e n t e mas i m p o r t a n t e s en r e l a c i ó n con l a i n v e r s i ó n t o t a l de l a s 
empresas y donde, por r a z o n e s o b v i a s , son más c o n c e n t r a d a s g e o g r á f i c a -
mente. En. e s t e caso dependen de l a l o c a l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s 
n a t u r a l e s . E s t a d i f e r e n c i a , en l a s i t u a c i ó n de l o s s e c t o r e s e x t r a c t i v o s 
y m a n u f a c t u r e r o s , puede s e r r e l e v a n t e en l a e x p l i c a c i ó n d e l r i t m o de 
c r e c i m i e n t o de l a i n v e r s i ó n amer icana en e l s e c t o r m a n u f a c t u r e r o de 
l o s p a í s e s menos d e s a r r o l l a d o s a p e s a r de l o s f r e c u e n t e s c o n f l i c t o s 
que e s t á n su rg i endo en r e l a c i ó n con l a s i n v e r s i o n e s en l o s s e c t o r e s 
e x t r a c t i v o s en e s t o s p a í s e s ^ L a o t r a i m p l i c a c i ó n i m p o r t a n t e que 
t i e n e n e s t a s c i f r a s en r e l a c i ó n con l a i n d u s t r i a de B r a s i l s e 
r e l a c i o n a con e l d i f e r e n t e g rado de f l e x i b i l i d a d de que d i sponen 
l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s e s t a b l e c i d a s en B r a s i l y l a s f i r m a s 
n a c i o n a l e s . 
Pa ra v i s u a l i z a r c l a r a m e n t e l a d i f e r e n c i a en e l grado de 
f l e x i b i l i d a d en l a s r e s p e c t i v a s f i r m a s , b a s t a p e n s a r que una 
a m p l i a c i ó n de 100 por c i e n t o en e l caso de una f i l i a l amer icana 
promedio e s t a b l e c i d a en B r a s i l , r e p r e s e n t a p a r a l a f i r m a en su 
c o n j u n t o , un aumento de medio por c i e n t o de l a i n v e r s i ó n t o t a l de 
l a empresa. En cambio, en e l caso de l a f i r m a n a c i o n a l e s t a 
amp l i ac ión r e p r e s e n t a r á r e a l m e n t e d o b l a r l a i n v e r s i ó n de l a empresa . 
l / O p o O i t , pg . 21, 
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Obviamente, l a r a p i d e z con que l a f i r m a i n t e r n a c i o n a l puede a d o p t a r e sa 
d e c i s i ó n s e r á mayor que aquella con la cual puedan a c t u a r l o s a c c i o n i s t a s 
de l a f i r m a n a c i o n a l . Esto, s i n c o n s i d e r a r que es. menor l á ' p r o b a b i l i d a d de 
q u e ' l o s a c c i o n i s t a s ' n a c i o n a l e s obtengan l o s ; r e c u r s o s f i n a n c i e r o s " e ñ >1 : 
cond ic iones : s a t i s f a c t o r i a s . : 
E s t a s i t u a c i ó n puede i m p l i c a r , por e j emp lo , que una El e s t é 
d i s p u e s t a y t e n g a c o n d i c i o n e s de sob red imens iona r i n i c i a l m e n t e sus 
p l a n t a s con e l o b j e t o de e f e c t u a r una r e s e r v a de mercado n a c i o n a l o 
r e g i o n a l . Es c l a r o , t a m b i é n , que e s t e poder f i n a n c i e r o l a u b i c a r á en 
c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s cuando s e t r a t e de p e n e t r a r en mercados en que 
ya e x i s t e n f i r m a s e s t a b l e c i d a s . No t e n d r á mayores d i f i c u l t a d e s de 
s o b r e v i v i r e l p e r í o d o que s ea n e c e s a r i o con una t a s a b a j a de 
r e n t a b i l i d a d , o i i i c l u s i v e con p é r d i d a s , s i e s t o l e p e r m i t e a d q u i r i r 
p o s t e r i o r m e n t e una p o s i c i ó n v e n t a j o s a d e n t r o de d icho mercado. 
En o t r a s p a l a b r a s , e l hecho de que l a i n v e r s i ó n en l a f i l i a l 
en B r a s i l s ea pequeña en r e l a c i ó n a l a i n v e r s i ó n t o t a l de l a f i r m a , l a 
e s t i m u l a a a d o p t a r a c t i t u d e s rrjás audaces que l a s que puede a d o p t a r 
l a f i r m a n a c i o n a l , en l a medida en que l o que se e s t a a r r i e s g a n d o 
es p o r c e n t a j e pequeño y , p o r o t r a p a r t e , j u s t a m e n t e deb ido a l 
hecho de que l a f i l i a l r e p r e s e n t a un p o r c e n t a j e pequeño, no l e 
c r e a mayores d i f i c u l t a d e s en m o v i l i z a r l o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s 
n e c e s a r i o s p a r a m a t e r i a l i z a r l a expans ión r e s p e c t i v a . E s t e ú l t i m o 
a s p e c t o s e ve f a c i l i t a d o por l a p o s i b i l i d a d que l a f i r m a t i e n e de 
r e c u r r i r , según donde s e den l ag c o n d i c i o n e s más f a v o r a b l e s , s ea 
a l mercado l o c a l o a l mercado i n t e r n a c i o n a l de c a p i t a l e s . ^ 
1 / Ver t r a b a j o c i t a d o en pg.21, 
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En l a s c o n s i d e r a c i o n e s a n t e r i o r e s no se ha i n t r o d u c i d o l a 
d imensión t e c n o l ó g i c a , a s p e c t o que se e s t u d i a r á en e l c a p í t u l o V. Sin 
embargo, es e v i d e n t e que una f i l i a l que se expande en base a una 
d i v e r s i f i c a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n l o c a l , u t i l i z a n d o l o s p r o c e s o s de 
f a b r i c a c i ó n y l o s d i s e n o s de p r o d u c t o s que son empleados por l a misma 
empresa i n t e r n a c i o n a l en l a m a t r i z o en o t r a s f i l i a l e s , t i e n e una 
v e n t a j a c l a r a s o b r e l a f i r m a n a c i o n a l que habiendo d e c i d i d o también 
d i v e r s i f i c a r su p roducc ión d e b e r á a d q u i r i r e sa t e c n o l o g í a a una 
empresa i n d e p e n d i e n t e . Además de l a d i f e r e n c i a de c o s t o , e s t o puede 
i m p l i c a r un. mayor r i e s g o de f r a c a s o p a r a l a f i r m a n a c i o n a l , t a n t o en 
l a s e l e c c i ó n de l p roduc to , d e l p r o c e s o , como también en l a f a b r i c a c i ó n 
p rop iamente t a l . Los mayores r i e s g o s i n v o l u c r a d o s se t r a d u c i r í a n , 
even tua lmen te , en una a c t i t u d mas conse rvadora r e s p e c t o a l a i n n o v a c i ó n , 
l o cua l puede s e r un f a c t o r a d i c i o n a l en f a v o r de l a E l . 
Los r azonamien tos a n t e r i o r e s c o n d u c i r í a n a p e n s a r que l a s f i r m a s 
i n t e r n a c i o n a l e s t e n d r í a n una p r o b a b i l i d a d no d e s p r e c i a b l e de ocupar 
p o s i c i o n e s de p r eeminenc i a en l o s s e c t é r e s i n d u s t r i a l e s de B r a s i l » Un 
p r imer i n t e n t o deesraluaGiom de l a v a l i d e z de esa p r o p o s i c i ó n s e éxponé -
en e l p á r r a f o s i g u i e n t e . 
2 .5 Comparación d e l tamaño de l a s empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s 
Pa ra v e r i f i c a r s i l a s h i p ó t e s i s f o rmu ladas en e l p á r r a f o a n t e r i o r 
co r responden a l a r e a l i d a d de l a i n d u s t r i a de B r a s i l , s e r i a n e c e s a r i o 
d e m o s t r a r , e n t r e o t r a s cosas ques ( i ) l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s son 
mayores que l a s n a c i o n a l e s , ( i i ) l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s desempeñan 
un pape l d e s t a c a d o a l i n t e r i o r d e l c o n j u n t o de empresas " l í d e r e s " de 
cada s e c t o r , y ( i i i ) e l volumen de p r o d u c c i ó n de l a s empresas i n t e r n a c i o -
n a l e s c o n s t i t u y e una f r a c c i ó n s i g n i f i c a t i v a de cada s e c t o r . A c o n t i n u a c i ó n 
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se intenta:. ' ' ' , a b o r d a r l a s dos p r i m e r a s i n t e r r o g a n t e s p l a n t e a d a s . En cuanto 
a l a t e r c e r a , no p a r e c e e x i s t i r a c t u a l m e n t e l a p o s i b i l i d a d de e n f r e n t a r l a , 
s i se desea o b t e n e r r e s u l t a d o s con un grado a c e p t a b l e de c o n f i a b i l i d a d . 
El a n á l i s i s r i g u r o s o de l a s p r e g u n t a s mencionadas r e q u i e r e 
d i s p o n e r de un c a d a s t r o e x h a u s t i v o de El y de un c a d a s t r o de empresas 
n a c i o n a l e s , que con tenga i n f o r m a c i ó n r e s p e c t o a a lgún i n d i c a d o r que 
r e f l e j e volumen de a c t i v i d a d ( v e n t a s , p r o d u c c i ó n , empleo, c a p i t a l , e t c ) . 
Esos c a d a s t r o s no e s t á n d i s p o n i b l e s en l a a c t u a l i d a d . En consecuenc i a , 
debe abandona r se l a p r e t e n s i ó n de r i g u r o s i d a d , l a que debe s e r reemplazada 
p o r l a a s p i r a c i ó n de o b t e n e r una p r imera ap rox imac ión de l a r e s p u e s t a que 
se e s t a buscando . Si e se es e l ca so , puede r e c u r r i r s e a l c a d a s t r o de 
empresas i n d u s t r i a l e s , p u b l i c a d o por Bañas, qué p r o p o r c i o n a i n f o r m a c i ó n 
p a r a 5-000 empresas (Bajías 1969 y 1970, Volumen I I ) , con d a t o s de empleo 
p a r a 2 .365 de e l l a s . Por e l p roced imien to en que son r e u n i d a s e s t a s 
i n f o r m a c i o n e s , puede supone r se que l a s empresas medianas y g randes t i e n e n 
en d icho c a d a s t r o una p a r t i c i p a c i ó n mayor que l a que l e s cor responde en 
e l c o n j u n t o de l a s empresas i n d u s t r i a l e s de l p a í s . 
Al cinizar e se c a d a s t r o (en l o s u c e s i v o R^) con e l c o r r e s p o n d i e n t e 
a l a s El (en l o s u c e s i v o R^) e l aborado de acuerdo a l o s c r i t e r i o s expues to s 
en 2 . 3 , se o b t i e n e i n f o r m a c i ó n de empleo p a r a un s u b c o n j u n t o de El (R2 ' ) y 
t ambién , p o r d i f e r e n c i a , p a r a un subcon jun to de empresas n a c i o n a l e s (R1 ' )« 
P a r a 1968, R1 • c o n s t a de 2 .133 empresas y R2' de 232. 
La d e t e r m i n a c i ó n d e l tamaño r e l a t i v o de l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s , 
r e s p e c t o a l de l a s n a c i o n a l e s , se h a r á p o r comparación de l a s d i s t r i b u c i o n e s 
de tamaño c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s dos c a d a s t r o s a n t e s d e s c r i t o s . En e l Cuadro 
3 se p r e s e n t a l a d i s t r i b u c i ó n de l número de empresas en l o s d i f e r e n t e s 
tamaños y en e l ' numeró ,4 , ' l a d i s t r i b u c i ó n d e l empleo generado por l a s empresas 
p e r t e n e c i e n t e s a l o s d i f e r e n t e s támaños . 
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CUADRO 2 .3 
DISTRIBUCIÓN DEL MJMERO DE EMPRESAS DE ACUERDO A SU TAMAfO 
( P o r c i e n t o ) 
.Personas Ocupadas Empresas N a c i o n a l e s Empresas I n t e r n a c i o n a l e s To ta l 
^ 20 4 , 0 2 ,2 3 , 8 
> 20 y 50 1 7 , 5 3 ,9 1 6 , 1 
> 50 y ^ 100 22 ,8 9 , 5 21 ,5 
> 100 y 250 26 ,1 19 ,8 25 ,5 
> 250 y ^ 500 1 6 , 1 20,2 1 6 , 5 
> 500 y ^ 1 0 0 0 7,4 20,7 8 , 7 
> 1000 y ^ 5000 5 , 8 1 9 , 8 7 , 1 
> 5000 0 , 3 3 ,9 0 , 7 
Fuente; Cadas t ro Bañas (R1 ' )° 
Cadas t ro PIERCE ( R 2 ' ) , 
Elaborado GEPAL. 
Se o b s e r v a , que en el caso de l a s n a c i o n a l e s e l 6 , 1 ^ + 0 ,3^ ) 
t i e n e n más de mil p e r s o n a s empleadas . En e l de l a s i n t e r n a c i o n a l e s , en 
cambio, e l p o r c e n t a j e c o r r e s p o n d i e n t e es de 23 ,7^ + 3 ,9^ ) • Solo 
0 , 3 ^ de l a s n a c i o n a l e s t e n d r í a n más de c inco mil p e r s o n a s , m i e n t r a s cjue en 
l a s EE e l p o r c e n t a j e s e r í a de En l a p a r t e b a j a de l a e s c a l a se 
observa que 21,5^ de l a s n a c i o n a l e s emplea menos de 50 p e r s o n a s y que en 
e l de l a s i n t e r n a c i o n a l e s ese p o r c e n t a j e es de 6 , 1 ^ . EL G r á f i c o 1 i l u s t r a 
l a s i t u a c i ó n a n t e s d e s c r i t a . 
En e l Cuadro 4 J en e l G r á f i c o 2, se o b s e r v a que, m i e n t r a s en l a s 
EE e l 76^ de l empleo se gene ra en empresas de más de rail p e r s o n a s j e l 
35?̂  en mas de c inco mil p e r s o n a s , en e l caso de l a s n a c i o n a l e s e l empleo 
c o r r e s p o n d i e n t e a empresas de más. dé mi l : p e r s o n a s és e l i e l t o t a l , gene'rado 
por esas empresas , y só lo e l 10^ c o r r e s p o n d e r í a a empresas de más de c inco 









CUADRO 2 .4 
DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO GEÍÍERADO POR 
LOS DISTINTOS TAMAÑOS DE EMPRESAS 
(Porcien-bo) 
Personas Ocupadas Empresas N a c i o n a l e s Empresas I n t e r n a c i o n a l e s To ta l 
< 20 0 , 2 0 , 0 0 , 2 
> 20 y ^ 50 2 ,0 0 , 1 1 , 5 
> 50 y < 100 5 ,4 0 , 7 4 , 1 
> 100 250 1 3 , 3 3 , 3 10 ,6 
> 2 5 0 5 0 0 1 8 , 5 6 , 3 1 5 , 3 
> 500 y 41000 1 6 , 3 1 3 , 8 15 ,6 
>1000 y,^5000 3 4 , 3 4 0 , 4 35 ,9 
>5000 1 0 , 0 3 5 , 4 1 6 , 8 
Fuente : Idem Cuadro 2.3» 
La e s c a s a r e p r e s e n t a t i v i d a d que "tienen l a s empresas de menos de 20 
p e r s o n a s en e l caso de l a s n a c i o n a l e s ( 0 , 2 ^ ) , d e j a en e v i d e n c i a e l sesgo 
h a c i a l a s empresas medianas y mayores que t i e n e e l c a d a s t r o de empresas 
de B a ñ a s . E s t e hecho t i e n d e a s o b r e e s t i m a r e l tamaño de l a s empresas 
n a c i o n a l e s , debido a que puede supone r se que l a g r an mayor ía de l a s empresas 
pequeñas p e r t e n e c e n a e s t a c a t e g o r í a . 
Pa ra d i s p o n e r de un i n d i c a d o r ún i co de l tamaño c a r a c t e r í s t i c o de 
l a s empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s s e ha c a l c u l a d o , con e l I n d i c e 
1 / No es p o s i b l e comparar l a s d i s t r i b u c i o n e s a n t e r i o r e s con l a s i n f o r m a c i o n e s 
p r o p o r c i o n a d a s por IBGE, deb ido a que e s t a s u l t i m a s se r e f i e r e n a numero de 
e s t a b l e c i m i e n t o s . Cada empresa puede t e n e r v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s . T S i n 
embargo, como orden de magni tud , v a l e l a pena mencionar que más de l a mi tad 
de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e g i s t r a d o s por IBGE t i e n e n menos de 20 p e r s o n a s . 
III 
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de í í i e h a n s , que s e r á d i s c u t i d o con d e t a l l e en 2 . 6 , e l "empleo c a r a c t e r í s t i c o " 
de cada una de l a s c a t e g o r í a s de e m p r e s a p . ^ 
CUADRO 2 . 5 
TAMAÑO CARACTERÍSTICO DE LAS EMPRESAS: PERSONAS OCUPADAS 
( í n d i c e de Niehans) 
Empresas n a c i o n a l e s I . 5 6 I 
Empresas i n t e r n a c i o n a l e s 3«430 
Tota l de empresas 2 .449 
Fuente ; Cuadros 2 . 2 , 2 . 3 y 2 . 4 . E laborado CEPAL. 
En b a s e a l o s a n t e c e d e n t e s e x p u e s t o s p a r e c e p o s i b l e a f i r m a r q u e , , 
e f e c t i v a m e n t e e l tamaño de l a s El es s i g n i f i c a t i v a m e n t e s u p e r i o r a l de l a s 
n a c i o n a l e s . Además de l a s l i m i t a c i o n e s ya s ^ a l a d a s r e s p e c t o a l a c a l i d a d 
de l a i n f o r m a c i ó n de b a s e u t i l i z a d a en l a s comparac iones a n t e r i o r e s ^ e s t á 
e l problema de l a s p o s i b l e s d i f e r e n c i a s en l a d i s t r i b u c i ó n s e c t o r i a l de l a s 
empresas . En e f e c t o , l a s El se c o n c e n t r a n en s e c t o r e s que , como se v e r a 
más a d e l a n t e , se d e s t a ó a n ' p o r teneÉ.iuni.tíiraaSo c a r a c t e r í s t i c o d e empresa: 
mayor. En consecuenc i a , p o d r í a p e n s a r s e c[ue l a s d i f e r e n c i a s de tamaño a n t e s 
d e t e c t a d a s , t i e n e n su o r i g e n en d i f e r e n c i a s de a s i g n a c i ó n s e c t o r i a l de l a s 
empresas y q u e , t á l v e z , a l i n t e r i o r de un mismo s e c t o r l a s d i f e r e n c i a s 
f u e s e n menores . Los d a t o s d i s p o n i b l e s no p e r m i t e n r e p r o d u c i r l a s 
comparac iones a n t e r i o r e s a n i v e l de s e c t o r . Un camino a l t e r n a t i v o , s i n 
^ Ex Ex 
"ij I n d i c e de ITiehans: tamaño c a r a c t e r í s t i c o = E = ^ Ñi ' ¿ " ^ 
Ei = empleo tamaño i 
Ni = número de empresas con tamaño i 
^ 
embargo, p a r a v e r i f i c a r en p a r t e , l a h i p ó t e s i s a n t e r i o r , l o c o n s t i t u y e l a 
d e t e r m i n a c i ó n de l a p a r t i c i p a c i ó n que cabe a l a s EI a l i n t e r i o r de l c o n j u n t o 
de empresas ^ e " l i d e r a n " cada s e c t o r . Pa ra d e f i n i r e l c o n j u n t o de empresas 
l í d e r e s se u t i l i z a r á como c r i t e r i o e l tamaño medido en t é r m i n o s de 
p a t r i m o n i o l í q u i d o . 
E s p e c í f i c a m e n t e , se de te rminó l a p a r t i c i p a c i ó n que c a b í a a l a s El 
en e l grupo de l a s d i e z mayores empresas de l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s , en 
base a l a i n f o r m a c i ó n e l a b o r a d a por e l I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de Economía 
de l a Fundación G e t u l i o Vargas , p a r a e l año 1968. ^ ( C u a d r o 6) ) 
P o s t e r i o r m e n t e , s e c a l c u l ó l a p a r t i c i p a c i ó n , a n i v e l de s e c t o r e s , 
en l a s q u i n i e n t a s mayores empresas , con d a t o s de l a misma f u e n t e (Cuadro 7 . ) 
En ambas c l a s i f i c a c i o n e s se d i s t i n g u i ó , a l i n t e r i o r de l a s empresas 
n a c i o n a l e s , e n t r e l a s p r i v a d a s y l a s p ú b l i c a s . 
En l o que se r e f i e r e a l a p a r t i c i p a c i ó n en l a s d i e z mayores de 
cada s e c t o r , se c o n s t a t a que, de l o s I 4 s e c t o r e s en l o s c u a l e s se d i v i d i ó 
l a i n d u s t r i a hay 5 en que e l p a t r i m o n i o l í q u i d o de l a s f i r m a s i n t e r n a c i o n a l e s 
r e p r e s e n t a más de 75^ d e l p a t r i m o n i o l í q u i d o t o t a l d e l grupo de e s a s 10 f i r m a s . 
E s t o s s e c t o r e s son: T e x t i l y V e s t u a r i o , , c o n 7 7 , 4 ^ (6 f i r m a s ) ; P roduc tos 
F a r m a c é u t i c o s , con 1 0 0 , 0 ^ (lO f i r m a s ) ; P r o d u c t o s E l é c t r i c o s y E l e c t r ó n i c o s , 
con 77 ,8^ (6 f i r m a s ) ; Vehícu los y "Répuéstos , con 93 ,1^ (7 f i r m a s ) , y 
A l i m e n t o s , con 7 8 , 3 ^ (6 f i r m a s ) . También en c inco s e c t o r e s , l a p a r t i c i p a c i ó n 
de l a s f i r m a s i n t e r n a c i o n a l e s supe ra <̂yfo pe ro es i n f e r i o r a 75^- E s t o s son: 
Química con 71,5% (6 f i r m a s ) ; Mecánica y Equipos con 63,7% (7 f i r m a s ) } 
l / " 5 0 0 ma io re s s o c i e d a d e s anónimas do B r a s i l " , O D i r i g e n t e I n d u s t r i a l " c y e l 
I n s t i t u t o B r a s i l e r o de Economía, C a d a s t r o E s p e c i a l , Octubre de 1969* 
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M e t a l u r g i a con Gjfo ( 5 f i r m a s ) ; Bebidas , Tabaco y F ó s f o r o s , con 6 6 , 1 ^ 
( 4 f i r m a s ) y V i d r i o s y Ceramica, con 5 1 » ( 4 f i r m a s ) . En l o s 4 s e c t o r e s 
r e s t a n t e s , l a p a r t i c i p a c i ó n es i n f e r i o r a M i n e r í a y S i d e r u r g i a , con 
1 8 , 2 ^ ( 3 f i r m a s ) ; P e t r ó l e o y Der ivados , con 13 ,1^ (4 f i r m a s ) , G r á f i c a y P a p e l , 
con ( l f i r m a ) y Cemento y p roduc to s d e r i v a d o s , con (4 f i r m a s ) . En dos 
de e s t o s ú l t i m o s c u a t r o s e c t o r e s - M i n e r í a y S i d e r u r g i a y P e t r ó l e o y Der ivados - l a 
p a r t i c i p a c i ó n m a y o r i t a r i a co r responde a empresas e s t a t a l e s con 75»3^ y 78»5^» r e s -
p e c t i v a m e n t e . En resumen, en 10 der. l o s 14 s e c t o r é s e i p a t r i m o n i o l i q u i d ó ' ' 
de l a s El r e p r e s e n t a n más de ^Ofo d e l c o r r e s p o n d i e n t e a 10 mayores f i r m a s . En 2 
de e l l o s , l a p a r t i c i p a c i ó n m a y o r i t a r i a co r r e sponde a l a s f i r m a s e s t a t a l e s i n c l u i d a s 
en l a s 10 mayores y s ó l o en 2 s e c t o r e s ( G r á f i c a y Cemento) l a p a r t i c i p a c i ó n mayo-
r i t a r i a r e c a e en l a s f i r m a s n a c i o n a l e s p r i v a d a s . 
Una segunda i n d i c a c i ó n de l a r e l a c i ó n e n t r e e l tamaño de l a s f i r m a s 
nacionales y de las internacionales l o proporciona l a comparación e n t r e 
p a t r i m o n i o l í q u i d o medio de l a s firmas i n c l u i d a s en e l grupo de l a s 10 
mayores . Se observa que en 12 de l o s 14 s e c t o r e s e l p a t r i m o n i o l í q u i d o p r o -
medio de l a s El e s s u p e r i o r a l c o r r e s p o n d i e n t e a l a s n a c i o n a l e s p r i v a d a s . La 
r e l a c i ó n más f r e c u e n t e s e u b i c a e n t r e 2 y 3 v e c e s e l p a t r i m o n i o medio de 
l a s n a c i o n a l e s , v a r i a n d o según l o s s e c t o r e s . La mayor se da en e l caso de 
V e h í c u l o s y Repues tos , donde es a lgo i n f e r i o r a 6 v e c e s , y l a menor en 
V i d r i o s y Cerámica, donde l a f i r m a i n t e r n a c i o n a l promedio s u p e r a en menos 
de 10^ a l a c o r r e s p o n d i e n t e n a c i o n a l . En e l s e c t o r de G r á f i c a y P a p e l , 
l a f i r m a n a c i o n a l promedio es a lgo s u p e r i o r a l dob le de l a s i n t e r n a c i o n a l e s 
y en Cemento a l g o s u p e r i o r a 10^. 
Puede supone r se que l a p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a de l a s El d isminuye 
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Para v e r i f i c a r e s t a h i p ó t e s i s , se a n a l i z ó l a p a r t i c i p a c i ó n de l a s El en 
l a s 500 mayores f i r m a s . En. e l hecho, de e sas 5OO f i r m a s , só lo 378 
c o r r e s p o n d í a n a s e c t o r e s m a m f a c t u r e r o s . De e s t a s , 112 eran i n t e r n a c i o -
n a l e s ; 7 e s t a t a l e s y 259 n a c i o n a l e s p r i v a d a s . 
De l o s 17 s e c t o r e s manufac tu re ros d e f i n i d o s con e s t e número mayor 
de f i r m a s hay 7 en l o s c u a l e s l a p a r t i c i p a c i ó n de l a s El es s u p e r i o r a 
( l a d e f i n i c i ó n de l o s s e c t o r e s es a lgo d i f e r e n t e de l a empleada en e l 
a n á l i s i s de l a s 10 mayores f i rmas )« Es tos son: Farmacéut ica , 87^; 
Química, Mecánica y Equipos, P roduc tos e l é c t r i c o s y 
e l e c t r ó n i c o s , 6 7 , V e h í c u l o s y . Rópuésto-s, 91,1%] Produc tos de 
Caucho, 93 ,4^ y'"Diversos^'j con 60,8^= 
En l o s s e c t o r e s Miner ía y S i d e r a r g i a , 66,Cffoj y en P e t r o l e o y 
Der ivados , 75í3^» predominan l a s empresas e s t a t a l e s . En l o s o t r o s 8 
s e c t o r e s predominan l a s f i r m a s n a c i o n a l e s p r i v a d a s . En p a r t i c u l a r , 
T e x t i l , y ; 'Ves tua r io , 55 ,8^ ; M e t a l u r g i a , 55 ,6^ ; Al iment ic io^^ . 
P a p e l , 95^; G r á f i c a , 100 ,0^ ; M a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n , 7 6 , ^ ; 
P l á s t i c o s , 67 ,1^ y Madera, 100^. 
En l o que se r e f i e r e a l a comparación del pa t r imon io l í q u i d o 
promedio, se mant iene l o observado a n t e r i o r m e n t e en el s e n t i d o de que 
l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s p r e s e n t a r í a n v a l o r e s mayores. Es ta s i t u a c i ó n 
se dá i n c l u s i v e en e l caso de s e c t o r e s con p a r t i c i p a c i ó n m a y o r i t a r i a de 
empresas p r i v a d a s n a c i o n a l e s . Es e l caso de l s e c t o r m e t a l ú r g i c o , en que 
e l tamaño medio de l a s El es aproximadamente e l dob le de l a s n a c i o n a l e s , 
en Al iment ic io . s , es a lgo menos de l t r i p l e y en T e x t i l es aproximadamente 
4 v e c e s . 
En e l c o n j u n t o de l o s s e c t o r e s el p a t r i m o n i o l í q u i d o promedio de 
l a s f i r m a s i n t e r n a c i o n a l e s , que es de aproximadamente 16 m i l l o n e s de 
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d ó l a r e s , s u p e r a a l g o más de dos v e c e s e l p a t r i m o n i o l í q u i d o promedio de 
l a s f i r m a s p r i v a d a s n a c i o n a l e s , que es de aproximadamente 7 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s . Como p o d í a p r e v e r s e , dada l a n a t u r a l e z a de l o s s e c t o r e s en que 
a c t ú a n , e l p a t r i m o n i o l í q u i d o de l a s f i r m a s e s t a t a l e s es n o t o r i a m e n t e 
s u p e r i o r a l c o r r e s p o n d i e n t e de l o s p r i m e r o s dos g rupos de empresas y 
a l c a n z a aproximadamente l o s I70 m i l l o n e s de d ó l a r e s . E s t e v a l o r e s t á 
t á s i c a m e n t e de te rminado por l a empresa e s t a t a l d e l s e c t o r P e t r ó l e o y 
l a s de l s e c t o r Mine r í a y S i d e r u r g i a . . . 
En t é r m i n o s de l a p a r t i c i p a c i ó n en e l p a t r i m o n i o l í q u i d o t o t a l 
de l a s 378 mayores f i r m a s i n d u s t r i a l e s que e s t á n s i endo c o n s i d e r a d a s , se 
obse rva que l a s El a p o r t a n 3 7 , 4 ^ , l a s n a c i o n a l e s p r i v a d a s 3 6 , 5 ^ y l a s 
e s t a t a l e s , 2 6 , ^ . 
Si; se d e s e a s e o b t e n e r e s t i m a c i o n e s p a r a l a p a r t i c i p a c i ó n , e n t é r m i n o s 
de v e n t a y / o empleo, en e l t o t a l de cada s e c t o r , h a b r í a que h a c e r h i p ó t e s i s 
r e s p e c t o a l a p a r t i c i p a c i ó n de cada grupo de empresas en e l r e s t o de l 
s e c t o r , a l a s r e l a c i o n e s e n t r e a c t i v o t o t a l ,y-pátf-imoáioIlíquidoL'ipol'-se'ÓtCíi' 
y e n t r e a c t i v o t o t a l y v e n t a s o empleo, según e l c a s o . Los i n t e n t o s 
e f e c t u a d o s en e s t e s e n t i d o c o n d u j e r o n a r e s u l t a d o s con un grado de 
f r a g i l i d a d s u p e r i o r a l a c e p t a b l e . En t é r m i n o s g e n e r a l e s s e obtuvo l a 
impres ión que l a p a r t i c i p a c i ó n de l a s El en e l c o n j u n t o de cada s e c t o r 
s e r í a i ñ f e r i a r ' a i o c a l i u l a d o - ' á p a r t i r d é l a n á l i s i s d e l patAiraoíiii»'lorii.o 
l í q u i d o de l a s 378 mayores empresas . 
ÍTo e x i s t e l a p o s i b i l i d a d de e f e c t u a r una e s t i m a c i ó n d i r e c t a de l a 
p a r t i c i p a c i ó n que cabe a l a s El en cada s e c t o r , debido a cjue l o s i n d i c a d o r e s 
d i s p o n i b l e s a n i v e l de empresa no c o i n c i d e n con l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
n i v e l de s e c t o r . Pa ra é s t e se conoce e l empleo y e l v a l o r de l a p r o d u c c i ó n . 
Es tos i n d i c a d o r e s s ó l o e s t á n d i s p o n i b l e s p a r a una mues t r a no n e c e s a r i a m e n t e 
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r e p r e s e n t a t i v a de empresas . La i n f o r m a c i ó n mas completa que s e t i e n e 
r e s p e c t o a empresas p r o v i e n e de l o s b a l a n c e s gue, en g e n e r a l , só lo e s t á n 
d i spon i lo l e s p a r a l a s s o c i e d a d e s anónimas . Como se i n d i c ó a n t e r i o r m e n t e , 
l o s i n t e n t o s de r e l a c i o n a r l a i n f o r m a c i ó n de b a l a n c e con l a c o r r e s p o n d i e n t e 
a l empleo o v e n t a s , c o n d u j e r o n a r e s u l t a d o s extremadamente poco c o n f i a b l e s . 
I n d e p e n d i e n t e de l problema metodológ ico r e f e r e n t e a l a n á l i s i s de l 
problema que e s t á s i endo d i s c u t i d o en e s t e momento, l a s l i m i t a c i o n e s 
e x p u e s t a s e v i d e n c i a n e l problema más g e n e r a l y más s e r i o de l a 
d i s p o n i b i l i d a d de i n f o r m a c i ó n p a r a f i n e s de d i s e ñ o de l a p o l í t i c a 
i n d u s t r i a l . El n i v e l de a g r e g a c i ó n de l a s r ecomendac iones , n a t u r a l m e n t e 
depende de l n i v e l de a g r e g a c i ó n en que s e s i t ú a e l a n á l i s i s . Es e v i d e n t e , 
po r e jemplo , que l a s r e g l a s de l juego que se e s t a b l e z c a n en r e l a c i ó n con 
l a s E l , d e b e r í a n i n s p i r a r s e , en a l g u n a medida, en e l conocimiento y 
a n á l i s i s d e l pape l que e s t a s empresas desempeñan ñ'og?. d í a en e l s i s t e m a 
i n d u s t r i a l de B r a s i l . S in embargo, según se ha v i s t o , l a s i n f o r m a c i o n e s 
d i s p o n i b l e s d i f í c i l m e n t e p e r m i t e n e f e c t u a r e s t i m a c i o n e s t a n e l e m e n t a l e s 
como l a p a r t i c i p a c i ó n de e s a s empresas en e l s e c t o r . 
A p e s a r de l a s d i f i c u l t a d e s s e ñ a l a d a s , l o s a n t e c e d e n t e s expues tos 
mues t r an que l a s El desempeñan un pape l s i g n i f i c a t i v o en e l grupo de l a s 
mayores empresas de cada s e c t o r . Si se a c e p t a e l s u p u e s t o , que se someterá 
a v e r i f i c a c i ó n e m p í r i c a más a d e l a n t e , de que l a s mayores f i r m a s juegan un 
pape l fundamenta l en l a e x p o r t a c i ó n de p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s , debe 
c o n c l u i r s e que e l comportamiento a l a r g o p l a z o de l a s El r e s p e c t o a l 
mercado e x t e m o , puede s e r un f a c t o r d e c i s i v o en r e l a c i ó n con e l é x i t o 
de l a expans ión de l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s de B r a s i l . 
El a n a l i s i s a n t e r i o r , en t e rmino de tamaño de l a s mayores empresas , 
p r e s e n t a por l o menos dos g r a n d e s l i m i t a c i o n e s . La p r i m e r a se r e f i e r e a l 
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hecho, ya seña l ado anteriormente, de <iue sólo se e s t á tomando en c u e n t a 
a g ü e l l a p a r t e de l sistema industrial formado por l a s mayores empresas y 
nada se ha d icho sob re l o que o c u r r e con e l r e s t o de l a s f i r m a s . Por 
i m p o r t a n t e que sea e l pape l que puedan j u g a r l a s f i r m a s mayores , en 
t é r m i n o s de o r i e n t a c i ó n d e l c r e c i m i e n t o , e s i n d u d a b l e , que t a n t o en 
t é r m i n o s de ocupac ión como también de volumen de p r o d u c c i ó n e l r e s t o 
del s i s t e m a i n d u s t r i a l debe rá s e r a n a l i z a d o . 
La o t r a l i m i t a c i ó n t i e n e su o r i g e n en e l concepto mismo de 
empresa, que s i b i e n f i n a n c i e r a o j u r í d i c a m e n t e puede u t i l i z a r s e como 
un idad de r e f e r e n c i a , desde e l punto de v i s t a t e c n o l ó g i c o s u e l e e n c u b r i r 
una ampl ia d i v e r s i d a d , t ' an to en t é r m i n o s de p r o d u c t o s como de p r o c e s o s . 
En l o que se r e f i e r e a l a e x p o r t a c i ó r ^ i n t e r e s a t a n t o e l poder f i n a n c i e r o 
g l o b a l de l a empresa, que es l o que l e p e r m i t e e f e c t u a r l a promocion en 
e l e x t e r i o r , e s t a b l e c e r c a n a l e s de c o m e r c i a l i z a c i ó n y d e s a r r o l l a r p r o d u c t o s 
e s p e c i a l m e n t e 9,daptados a l a s e x i g e n c i a s d e l mercado e x t e m o , como e l 
con ten ido y e l volumen de s u s . d i f e r e n t e s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s . 
Lo a n t e r i o r , conduce a l a n e c e s i d a d de i n t e n t a r a n a l i z a r e l 
problema de tamaño ya no desde e l punto de v i s t a de l a empresa, s i n o que 
tomando como r e f e r e n c i a e l " e s t a b l e c i m i e n t o " i n d u s t r i a l . Se d e f i n e como 
" e s t a b l e c i m i e n t o " l a un idad de p r o d u c c i ó n en que s e o b t i e n e un s ó l o 
p roduc to o una l í n e a de p r o d u c t o s conexos , con e l empleo de l a s mismas 
yU 
m a t e r i a s p r imas o con l a u t i l i z a c i ó n de p r o c e s o s i n d u s t r i a l e s semejantes*. . 
Es t e es e l concepto que s e u t i l i z a hab i tua lm^r i t e en l a e s t a d í s t i c a 
i n d u s t r i a l de l o s d i f e r e n t e s p a í s e s y , p o r l o t a n t o , es a q ^ e l en que se 
basa l a g r a n mayor ía de l a s comparac iones i n t e r n a c i o n a l e s r e f e r e n t e s a 
e s t r u c t u r a i n d u s t r i a l . 
1 / IBGE,"Produgao I n d u s t r i a l 196?, Conceitua9aoVV 
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En el p a r r a f o s i g u i e n t e se l o u t i l i z a r a p a r a c a l c u l a r e l tamaño de 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s en B r a s i l y p a r a comparar lo con l o s de 
o t r o s p a í s e s . 
2 .6 Tamaños c a r a c t e r í s t i c o s de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s 
de B r a s i l y comparaciones i n t e r n a c i o n a l e s 
Se p l a n t e a n , por l o menos, dos problemas me todo lóg icos i m p o r t a n t e s 
p a r a l a comparación de l o s "tamaños c a r a c t e r í s t i c o s " por s e c t o r . El pr imero , 
se r e f i e r e a l a s e l e c c i ó n de l a v a r i a b l e que s e r á u t i l i z a d a en l a comparación; 
e l segundo, a l t i p o de i n d i c a d o r que se empleará p a r a c a l c u l a r el tamaño 
c a r a c t e r í s t i c o . En cuanto a l a s v a r i a b l e s , e x i s t e ' l á " p o s i b i l i d a d v d e u t i l i z a r e l 
volumen de empleo ( suponiendo que e x i s t a acuerdo r e s p e c t o a l t i p o de empleo 
que debe s e r c o n s i d e r a d o ) , e l volumen de p r o d u c c i ó n , e l c a p i t a l i n v e r t i d o , 
l a p o t e n c i a i n s t a l a d a y e l v a l o r de t r a n s f o r m a c i ó n i n d u s t r i a l . En g e n e r a l , 
t a n t o l o s d a t o s de c a p i t a l i n v e r t i d o como l o s de p o t e n c i a i n s t a l a d a s u e l e n 
t e n e r ima v a l i d e z extremadamente l i m i t a d a , e l p r imero por r a z o n e s c o n t a b l e s 
y e l segundo porque depende e s t r e c h a m e n t e d e l t i p o de p r o c e s o empleado y 
porque , además, no c o n s t i t u y e una i n d i c a c i ó n c o n f i a b l e de l volumen r e a l de 
a c t i v i d a d e s d e l e s t a b l e c i m i e n t o . En l a mayor p a r t e de l o s casos se r e f i e r e 
a l a p o t e n c i a nominal i n s t a l a d a , o s e a , a l a capac idad t e ó r i c a de t r a b a j o 
de de t e rminada e t a p a d e l p r o c e s o p r o d u c t i v o . Por o t r a p a r t e , en g e n e r a l , 
en e l caso de e s t a s dos ú l t i m a s c a r a c t e r í s t i c a s , e l p o r c e n t a j e de 
r e s p u e s t a s que se o b t i e n e en l a s e n c u e s t a s e i n c l u s i v e en l o s censos 
i n d u s t r i a l e s es n o t o r i a m e n t e menor que cuando se t r a t a de l a s dos 
p r i m e r a s c a r a c t e r í s t i c a s . En cuanto a l v a l o r de t r a n s f o r m a c i ó n i n d u s t r i a l 
s e p l a n t e a n p rob lemas de d e f i n i c i ó n . En el caso de B r a s i l e l concepto 
empleado i n c l u y e l a d e p r e c i a c i ó n de l c a p i t a l u t i l i z a d o en l a p r o d u c c i ó n . 
En o t r o s p a í s e s s u e l e c a l c u l a r s e l o que se d e f i n e como v a l o r agregado 
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n e t o , e s d e c i r , al valor de la produccioii-se lo disminuye en los insumes f í s i c o s 
y en l o s insumos d e capital que coríesponden al desgaste estimado de la 
m a q u i n a r i a u t i l i z a d a . Además, en a l g u n o s p a í s e s e l v a l o r de l a p r o d u c c i ó n s e 
c a l c u l a a l c o s t o de f a c t o r e s y en o t r o s a p r e c i o s de mercado ; en c i e r t o s c a s o s 
s e c o r r i g e e l v a l o r de l o s s t o c k s e n t r e e l comienzo y e l f i n a l d e l p e r í o d o 
a n a l i z a d o , en o t r o s no ; c i e r t o s p a í s e s i n c l u y e n en l o s c o s t o s l o s s e r v i c i o s no 
i n d u s t r i a l e s a d q u i r i d o s a o t r a s empresa s , o t r o s p a i s e s no l o h a c e n , é t c . . 
E s t o s hechos d i s t o r s i o n a n en a l g u n a medida l a s comparac iones i n t e r s e c t o r i a -
l e s de tamaño c a l c u l a d a en b a s e a l v a l o r de t r a n s f o r m a c i ó n i n d u s t r i a l . E s t o , 
s i n menc iona r e l p rob lema de l a s t a s a s de cambio que s e p r e s e n t a en c u a l q u i e r 
comparac ión i n t e r n a c i o n a l de u n i d a d e s m o n e t a r i a s . 
Cuando s e compara el tamaño característico utilizando el número de p e r s o n a s 
ocupadas , se h a c e a b s t r a c c i ó n de las diferencias que puedan existir en los 
grados de c a l i f i c a c i ó n d e e s e p e r s o n a l , y en l a s d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d . 
1 
Su g ran m é r i t o r e s i d e en que e v i t a r e c u r r i r a l a s t a s a s de cambio en c\;iya 
e v a l u a c i ó n s e s u e l e n comete r e r r o r e s d e l mismo o r d e n de magn i tud de l a s d i f e -
r e n c i a s que s e e s t á n m i d i e n d o . Además, en l a s c o m p a r a c i o n e s inteptémi:)o-r 
r a l e s , no e s n e c e s a r i o e n t r a r en e l r e s b a l a d i z o p rob lema de l a s c o r r e c c i o n e s 
de p r e c i o s . 
Por ú l t i m o , s e t i e n e e l volumen d e p r o d u c c i ó n que e s l a c a r a c t e r í s t i c a que 
se u t i l i z a con mayor f r e c u e n c i a en e l a n á l i s i s de tamaño de l a s e m p r e s a s . S i b i e n 
plantea t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s r e f e r e n t e s a p r e c i o y a t a s a s de cainbio que e l 
i n d i c a d o r de p e r s o n a l ocupado e v i t a , t i e n e l a v e n t a j a s o b r e é s t e de r e f l e j a r 
m e j o r e l volumen de a c t i v i d a d e s r e a l , y de e x p r e s a r l a en t é r m i n o s m o n e t a r i o s . 
En l a s e s t i m a c i o n e s que s e p r e s e n t a n a, c o n t i n u a c i ó n s e u t i l i z a r á n ambas 
c a r a c t e r í s t i c a s , empleo y v a l o r db^producc ión , p a r a e l c á l c u l o de l o s 
tamaños c a r a c t e r í s t i c o s . 
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El segundo problema metodológip'o i m p o r t a n t e se r e f i e r e a l t i p o de i n d i c a d o r 
a s e r u t i l i z a d o . E l más f r e c u e n t e m e n t e u t i l i z a d o y a l mismo tiempo aque l que 
puede s e r o b j e t o de l a s mayores c r í t i c a s , es s implemente e l medio a r i t m é t i c o . ' ^ 
Es obvio que cuando e l inte27valo d e l tamaño que se e s t á que r i endo r e p r e s e n t a r 
por un s o l o i n d i c a d o r , e s muy amplio y con una d i s t r i b u c i ó n de f r e c u e n c i a 
t o t a l m e n t e a s i m é t r i c a , e l v a l o r de l a media a r i t m é t i c a c a l c u l a d a en e s a s 
c o n d i c i o n e s no t i e n e un s i g n i f i c a d o económico c l a r o . Un segundo i n d i c a d o r que 
s u e l e emplea r se es aque l que c o n s i s t e en d e s c r i b i r como tamaño medio a l i n t e r -
v a l o (o a l promedio d e l i n t e r v a l o ) , medido en p roducc ión (o empleo) que posee 
l a c a r a c t e r í s t i c a de g e n e r a r un p o r c e n t a j e de l a p roducc ión (o d e l empleo) 
t o t a l mayor que c u a l q u i e r o t r o i n t e r v a l o - . - ' Es i n d u d a b l e que e s t e i n d i c a d o r 
r e f l e j a me jo r que e l a n t e r i o r l o que p o d r í a d e f i n i r s e como tamaño c a r a c t e r í s t i c o 
dé e se s e c t o r . Cuando se u s a e l medio a r i t m é t i c o se o t o r g a l a misma ponde rac ión 
a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . Con te s t e segundo i n d i c a d o r se p r i v i l e g i a a 
a q u e l l o s e s t a b l e c i m i e n t o s que caen d e n t r o de e se i n t e r v a l o y se o t o r g a ponderac ión 
n u l a a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i n c l u i d o s en l o s o t r o s i n t e r v a l o s . Un t e r c e r 
i n d i c a d o r , que se u b i c a en una p o s i c i o n i n t e r m e d i a e n t r e l o s dos mencionados 
a n t e r i o r m e n t e , e s aque l que c o n s i s t e en c a l c u l a r un promedio de l o s tamaños 
medios de cada i n t e r v a l o ponderado-; por e l a p o r t e que l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de 
cada i n t e r v a l o hacen a l empleo o a l a p roducc ión t o t a l d e l s e c t o r . ' ^ El medio 
a r i t m é t i c o da l a misma ponde rac ión a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , pl: segundo 
1 / Ejemplo de u t i l i z a c i ó n d e l medio a r i t m é t i c o a p a r e c e en "Changes i n S c a l e 
of P r o d u c t i o n i n U n i t e d S t a t e s M a n u f a c t u r i n g I n d u s t r y " , I9O4-I947. Review 
of Economics and S t a t i s t i c s , 43, November 19^1, pp. 365-8 . 
2 / Un e jemplo de u t i l i z a c i ó n de e s t e i n d i c a d o r a p a r e c e en "The Logic of 
B r i t i s h and Kmerican I n d u s t r y " , Rout ledge & Kegan Paulo L t d . , London, 1953. 
P . Sa rgan t F l o r e n c e . 
3 / I n d i c a d o r p r o p u e s t o por J u r g F i e h a n s "An Index of t he S ize of I n d u s t r i a l 
E s t a b l i s h m e n t s " p u b l i c a d o en " I n t e r n a c t i o n a l Economic Paper s N9 8, ííew York 
1958. Ci tado y comentado por Meir Merhav en " T e c h n o l o g i c a l Dependence 
Monolopy and Growth", Pergamon P r e s s , I969 , C a p í t u l o I . 
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i n d i c a d o r s ó l o pondera a q u e l l o s e s t a b l e c i m i e n t o s u b i c a d o s en e l i n t e r v a l o de'' 
mayor a p o r t e r e l a t i v o y e l ú l t i m o i n d i c a d o r mencionado, poüdera a t o d o s l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s , pero l a i n t e n s i d a d de l a ponderac ión depende d e l a p o r t e de 
cada e s t a b l e c i m i e n t o a l a p r o d u c c i ó n o a l empleo t o t a l . 
Por c o n s i d e r a r que e s t e ú l t i m o i n d i c a d o r r e f l e j a m.ejor e l concepto de 
" e s t a b l e c i m i e n t o t í p i c o " que l o s o t r o s mencionados, s e r á u t i l i z a d o de p r e -
f e r e n c i a en e l a n á l i s i s que se expone a c o n t i n u a c i ó n . 
Los a n t e c e d e n t e s p r o p o r c i o n a d o s en 2 . 2 y en 2 .4 d e j a b a n pocas dudas r e s p e c t o 
a l hecho de que e l tamaño de l a s empresas de B r a s i l es n o t o r i a m e n t e menor que 
e l de sus c o n c u r r e n t e s de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . En consecuenc i a , no 
p a r e c e r í a n e c e s a r i o ahondar mucho en e s t a d i r e c c i ó n . S in embargo, no es 
e v i d e n t e que d i f e r e n c i a s en e l tamaño de l a s empresas i m g l i q u e n n e c e s a r i a m e n t e 
er tadáferencia .sd de i g u a l m a g n i t u d i en e l tamaño de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . Para 
d i l u c i d a r e s t e pionto, se ha p r epa rado e l cuadro . s i g u i e n t e ( 8 ) , que m.uestra e l 
empleo medio de l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a en B r a s i l y en a lgunos p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s p a r a todos l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , pa r a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
de más de 50 p e r s o n a s y l o s de más de 1 .000 p e r s o n a s . El p r i m e r hecho que 
l l ama l a a t e n c i ó n es que cuando se comparan l o s tamaños medios de l o s e s t ab le - -
c i m i e n t o s , l a s d i f e r e n c i a s a p a r e c e n n o t o r i a m e n t e menores que cuando se compara 
e l tamaño de l a s empresas ( 2 , 4 ) Inmedia tamente surge l a h i p ó t e s i s d e l mayor 
grado de d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s empresas en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . Es 
p o s i b l e que l o s e s t a b l e c i m i e n t o s t engan tamaños s i m i l a r e s , pero l a d i f e r e n c i a 
r a d i c a e n t o n c e s en e l número de e s t a b l e c i m i e n t o s por empresa . 
A j u z g a r por e l tamaño medio de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , no e x i s t i r í a p r á c t i c a -
m.ente n inguna d i f e r e n c i a e n t r e Alemania, Japón y B r a s i l y e s t e ú l t i m o p a í s 
e s t a r í a en m e j o r e s c o n d i c i o n e s que F r a n c i a e I t a l i a ( e s t o i l u s t r a b i e n l a -
l i m i t a c i ó n d e l concepto de tamaño med io ) . Si ée comparaa l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
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s e m e j a n t e s a l a s de l o s o t r o s p a x s e s . Guando e l a n a l i s i s se c o n c e n t r a en l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s de mas de mi l p e r s o n a s queda en e v i d e n c i a l a menor ponde rac ión 
que é s t o s t i e n e n en l a e s t r u c t u r a i n d u s t r i a l de B r a s i l . 
B r a s i l t i e n e (196O) más d e l d o t l e d e l número de e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s -
t r i a l e s que Holanda y que B é l g i c a y poco menos d e l dob l e d e l número de p e r -
sonas empleadas en i n d u s t r i a s en e sos p a í s e s . S in embargo, e l empleo promedio 
en l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de más de 50 p e r s o n a s es a l g o menor en B r a s i l y es 
n o t o r i a m e n t e más b a j o en e s t a b l e c i m i e n t o s de más de mi l p e r s o n a s . Es d e c i r , 
e l menor empleo en e sos p a í s e s e s t á i o c a l i ¿ a d á o en e s t a b l e c i m i e n t o s l e tamaño 
mayor que en B r a s i l y , además, e l número de e s t a b l e c i m i e n t o s i n t e g r a d o s en 
cada empresa p a r e c e r í a s e r n o t o r i a m e n t e mayor que en l a s empresas de B r a s i l . 
La menor f r e c u e n c i a de e s t a b l e c i m i e n t o s de tamaño grande s u g i e r e menores' 
e s c a l a s de p roducc ión en e l caso de B r a s i l . Por o t r a p a r t e , e l monc.r tamaño 
de l a s empresas , e s s d e c i r , e l menor númiero de e s t a b l e c i m i e n t o s jbor empresa, 
i m p l i c a menores p o s i b i l i d a d e s de r e u n i r r e c u r s o s f i n a n c i e r o s en l a s c a n t i d a d e s 
n e c e s a r i a s p a r a efect-uAr:" i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a , promoción en e l e x t e r i o r , 
e t c . . La a c c i ó n s im.ul tánea de e s t o á dos hechos c o n s t i t u y e , i ndudab lemen te , 
una l i m i t a c i ó n en l a capac idad de competencia de l a i n d u s t r i a b r a s i l e r a en 
r e l a c i ó n con l a de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . 
Es p o s i b l e q u e - l a d i s p e r s i ó n g e o g r á f i c a de l a i n d u s t r i a en B r a s i l , 
o r i g i n a d a por e l tamaño d e l p a í s , y l a menor i n t e g r a c i ó n f í s i c a e n t r e l a s 
r e g i o n e s , c o n s t i t i j y a un f a c t o r r e l e v a n t e en l a e x p l i c a c i ó n d e l menor tamaño 
medio de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , p a r t i c u l a r m e n t e en l o s s e c t o r e s t r a d i c i o n a l e s 
que p r e s e n t a n un menor í n d i c e de c o n c e n t r a c i ó n r e g i o n a l . Los mayores o b s t á c u l o s 
en e l t r a r^ s^o r t e de b i e n e s y de i n f o r m a c i o n e s f a c i l i t a n e l é u r g i m i e n t o de 
s i t u a c i o n e s ccasii monopól icas que pueden i n h i b i r e l c r e c i m i e n t o d e l tamaño 
de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s e i n c l u s i v e , de l a s empresas . 
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En e l Cuadro 9> se p r e s e n t a n e s t i m a c i o n e s d e l tamaño medio de l o s s e c t o r e s 
i n d u s t r i a l e s , c a l c u l a d o s con c u a t r o i n d i c a d o r e s a l t e r n a t i v o s : l ) promedio 
a r i t m é t i c o medido en t é r m i n o s de p e r s o n a l ; 2) promedio a r i t m é t i c o d e l i n t e r v a l o 
qxie ocupa e l mayor p o r c e n t a j e de l p e r s o n a l d e l s e c t o r ; 3) promedio ponderado 
por l a p a r t i c i p a c i ó n de cada i n t e r v a l o en l a ocupac ión d e l s e c t o r ( í n d i c e de 
M e h a n s , empleo) ; y 4) promedio ponderado por l a p a r t i c i p a c i ó n en l a p roducc ión 
t o t a l de cada s e c t o r ( í n d i c e de M e h a n s , p r o d u c c i ó n ) . 
Los t r e s p r imeros se r e f i e r e n a l a c a r a c t e r í s t i c a empleo y e l c u a r t o al-'' 
v a l o r de l a p r o d u c c i ó n . 
Si b i e n es c i e r t o que se observa una v a r i a c i ó n de l a p o s i c i ó n r e l a t i v a 
de l o s s e c t o r e s de acuerdo a l i n d i c a d o r empleado, es p o s i b l e c o n s t a t a r un c i e r t o 
grado de e s t a b i l i d a d en e l grupo de s e c t o r e s q;ue se u b i c a n a l comienzo de l a 
e s c a l a de p o s i c i o n e s y también e l grupo de que e s t a ub icado a l f i n a l . Si se 
c o n c e n t r a l a a t e n c i ó n eñ l o s i n d i c a d o r e s 3 y ! 4 j q̂ J-S son l o s que s e r á n empleados 
en l a s comparac iones con p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , se pueden d e f i n i r t r e s 
c a t e g o r í a s de s e c t o r e s . Se rán denominados s e c t o r e s de tamaños c a r a c t e r í s t i c o s 
" g r a n d e s " , a q u e l l o s que su u b i c a c i ó n , t a n t o de acuerdo a l i n d i c a d o r t r e s como 
de acuerdo a l i n d i c a d o r c u a t r o , e s t e e n t r e l o s p r imeros s i e t e l u g a r e s . A e s t a 
c a t e g o r í a p e r t e n e c e r í a n l o s s e c t o r e s M a t e r i a l de T r a n s p o r t e s , P roduc tos de 
Caucho, M e t a l u r g i a , Química, Tabaco y M a t e r i a l E l é c t r i c o y de Comunicaciones. 
Todos e l l o s e s t á n u b i c a d o s sobre e l promedio de l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a . 
Con excepc ión d e l s e c t o r M e t a l u r g i a , donde l a s empresas e s t a t a l e s y l a s 
p r i v a d a s n a c i o n a l e s j u g a r í a n un r o l i m p o r t a n t e , en t o d o s l o s o t r o s s e c t o r e s de 
tamaño de e s t a b l e c i m i e n t o " g r a n d e " , l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s ocupan una 
p o s i c i ó n p r edominan t e . 
Con excepc ión d e l s e c t o r Tabaco, t odos e l i o s s e c a r a c t e r i z a n por una f u e r t e 
c o n c e n t r a c i ó n r e g i o n a l en Sao Paulo y una t a s a i m p o r t a n t e de c r e c i m i e n t o (mayor 
que e l promedio de l a i n d u s t r i a ) . Son s e c t o r e s en que iin numero i m p o r t a n t e de 
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Cuadro 2 .9 
ÍÉVERSOS IITDICADORES DE "TAMMO CARACTERISTICO" DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS IIJDUSTRIALES EIT BRASIL. I967. 
S e c t o r e s 
i 
Promedio 
a r i t m é t i c o 
^pe r sonas ) 
Promedio i n t e r -
v a l o ocupación 
máxima¿/ 
( p e r s o n a s ) 
I n d i c e de 
Niehans 
S n p l g S ^ 
( p e r s o n a s ) 
I n d i c e de 
Niehans -Valor de 
p roducc ión 1/ 
C r u z e i r o s 16 
Minera les no m e t á l i c o s 69 ,8 705,7 456 ,2 8 ,9 
Me ta lu rg i a 138,6 2 889 ,2 1 270,2 26 ,3 
Mecánica 8 9 , 4 154 ,7 435 ,6 8 ,9 
M a t . e l é c t r i c o y de 
comunicación 206,1 1 840 , 3 829 ,5 17 ,4 
M a t e r i a l de t r a n s p o r t e 262,7 3 295,7 1 845 ,3 75,2 
Madera 32 ,0 3 0 , 1 117,4 1 ,2 
Muebles 36 ,2 3 0 , 3 134,7 1 ,9 
Papel y c a r t ó n 118,2 164,2 532 ,5 14,2 
Productos de caucho 111 ,1 231,8 867 , 8 7?; 
Cueros y p i e l e s 5 1 . 5 29,8 310 ,3 7 , 4 
Química 116 ,1 2 199 ,5 839,4 49 ,0 
Prod, f a r m a c é u t i c o s 174 ,6 665 ,8 762,1 16 , 4 
Productos p e r f u m e r í a 354,9 294,7 21,9 
Ma te r i a s p l á s t i c a s 8 6 , 2 149,2 418 , 4 12 ,6 
T e x t i l 168,0 682,9 645 ,6 6 , 8 
Ves tua r io 64 ,1 149 ,3 312,9 4 , 6 
Prod, a l i m e n t i c i o s 65 ,8 341,0 284 ,2 8 , 4 
Bebidas 71 ,8 2 023 ,8 655 ,4 11 ,8 
Tabaco 189 ,4 789 ,1 677,7 27 ,0 
E d i t o r i a l y g r á f i c a 5 9 , 3 154 ,3 365,7 6 , 6 
Diversos 67 ,1 155 ,3 470 ,2 5 ,5 
To ta l 88 ,8 2 0 7 0 . 3 16 ,0 
Fuente ; "Produ9ao I n d u s t r i a l ' , ' IBGE, I967. Elalaorado CEPAL. 
1 / Promedio d e l i n t e r v a l o en e l que s e agrupa un p o r c e n t a j e d e l empleo t o t a l , 
mayor que en todos l o s o t r o s i n t e r v a l o s . 
" .Q. b- P i Pi ¿ / T:C: = ^ 
3 / T . c . = E 
Ni 
VPi 
í í i 
• i Ni 
VPi 
t VPi 
Bi = p e r s o n a l i n t e r v a l o i . 
Ni = numero de e s t a b l e c i m i e n t o s i n t e r v a l o i . 
i = 10-19; 50-99; 100-249; 500-1000; 1000 y más. 
VPi = v a l o r p roducc ión i n t e r v a l o i . 
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e s t a b l e c i m i e n t o s han s ido concebidos con v i s t a s a l mercado n a c i o n a l . Como se v e r a 
más a d e l a n t e , son s e c t o r e s que se c a r a c t e r i z a n también por tenei i un c o e f i e n t e de 
s o f i s t i c a c i o n t e c n o l ó g i c a r e l a t i v a m e n t e a l t o ( C a p í t u l o V). 
En e l o t r o extremo de l a e s c a l a s e pueden d e f i n i r como s e c t o r e s de e s t a -
b l e c i m i e n t o s "pequeños" a q u e l l o s que su u b i c a c i ó n , de acuerdo a l o s i n d i c a d o r e s 
t r e s y c u a t r o , e s t á n e n t r e l a s p o s i c i o n e s 15 y 21. E s t o s s e c t o r e s s e r í a n ; E d i t o r i a l 
y G r á f i c a , Cueros y P i e l e s , V e s t u a r i o , T e x t i l , Muebles y Madera. 
E s t e grupo de s e c t o r e s t i e n e en común su r e l a t i v a m e n t e mayor d i s p e r s i ó n geográ -
f i c a , l a p redominanc ia de l a s empresas p r i v a d a s n a c i o n a l e s , e l r e l a t i v a m e n t e 
menor grado de s o f i s t i c a c i ó n t e c n o l ó g i c a , y una menor t a s a de c r e c i m i e n t o . 
Los a n t e c e d e n t e s a n t e r i o r e s s u g i e r e n l a e x i s t e n c i a de xm c i e r t o grado de 
c o i n c i d e n c i a e n t r e l a t a s a de c r e c i m i e n t o , e l c o e f i c i e n t e de s o f i s t i c a c i o n 
t e c n o l ó g i c a , l a p r e p o n d e r a n c i a de l a s E l , e l tamaño t í p i c o de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
d e l s e c t o r y e l grado de c o n c e n t r a c i ó n g e o g r á f i c a . E s t a r e l a c i ó n s e r á a n a l i z a d a 
mas d e t a l l a d a m e n t e en l o s próximos c a p í t u l o s , donde se e s t u d i a r á n separadamente 
l o s d i v e r s o s f a c t o r e s mencionados . 
Teniendo como o b j e t i v o f i n a l l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s i n t e r e s a , 
ademas de l a r e l a c i ó n e n t r e l o s s e c t o r e s d e n t r o de B r a s i l , conocer l a p o s i c i ó n 
r e l a t i v a de cada s e c t o r r e s p e c t o a o t r o s p a í s e s . A c o n t i n u a c i ó n se i n t e n t a r á 
comparar e l tamaño c a r a c t e r í s t i c o de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de l o s s e c t o r e s de 
d i f e r e n t e s p a í s e s de América L a t i n a . 
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2 .7 Tgumano de l o s es tab lec imien- tos i n d u s t r i a l e s en d i f e r e n t e s p a í s e s de 
America L a t i n a 
Como pod ía p r e v e r s e , t r a t á n d o s e de comparaciones i n t e r n a c i o n a l e s , 
l o s problemas metodológicos que se p l a n t e a n no son d e s p r e c i a b l e s . 
Aceptando como i n d i c a d o r mas adecuado pa ra medir e l tamaño c a r a c t e -
r i s t i c o de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s en m s e c t o r , e l p ropues to por Niehans , 
surge l a n e c e s i d a d de d i spone r de in formación r e s p e c t o a l número de e s t a -
b l e c i m i e n t o s , v a l o r de l a p roducc ión y empleo, agrupados por tamaño medido 
sea en t é rminos de producc ión o de empleo» Ese t i p o de in fo rmac ión so lo 
s u e l e e s t a r d i s p o n i b l e en Los Censos o Encues t a s I n d u s t r i a l e s i . d e l o s d i f e -
r e n t e s p a í s e s , l o s que no n e c e s a r i a m e n t e se r e a l i z a n en e l mismo ano . P a r a 
ob tener l a mayor un i fo rmidad en l o s c r i t e r i o s de ob tenc ión y o rdenac ión 
de l a i n fo rmac ionese p r e f i r i ó t r a b a j a r , en la, medida de lo p o s i b l e , con 
l o s d a t o s c e n s a l e s de l o s d i f e r e n t e s p a í s e s . En e l caso de B r a s i l , con 
e l Censo I n d u s t r i a l de I960. En e l de Colombia, con l a Encues ta I n d u s t r i a l 
de i960 , l o s de México corresponden a l Censo I n d u s t r i a l de 1966, p a r a 
Paraguay l o s Coisos Económicos de 1963, pa ra Chi le e l Censo de 1957» p a r a 
Costa R ica e l Censo I n d u s t r i a l de 1964» pa ra El Salvador e l Censo Indus -
t r i a l de 1961, p a r a Pe rú e l Censo Económico de 1963 y p a r a Honduras l a 
I n v e s t i g a c i ó n a l a I n d u s t r i a Manufact i r rera de I962. ^ 
_La d i f e r e n c i a en l o s anos de l a in formación c o n s t i t u y e e l pr imer 
o b s t á c u l o . Poco o nada se sabe sobre l a s v a r i a c i o n e s en e l t iempo de l 
tamaño medio de l o s s e c t o r e s . En e l caso e s p e c í f i c o de B r a s i l se ha com 
" i j Una r e c o p i l a c i ó n de l o s p r i n c i p a l e s d a t o s de esos Censos apa rece en: 
"América L a t i n a ; P r i n c i p a l e s i n d i c a d o r e s de r ivados de l o s Censos y 
Encues t a s I n d u s t r i a l e s " , CEPAL 1970» 
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parado l a evo luc ión de e s e tamaño medio e n t r e 196O y I967 ( í n d i c e de ÍTiehans 
p a r a empleo) . íío se obse rva n inguna r e l a c i ó n c l a r a e n t r e l a t a s a de c r e c i m i e n t o , 
e l t i p o de s e c t o r , l a a b s o r c i ó n t o t a l de empleo y e l tamaño c a r a c t e r i s t i c o 
de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e n t r o de cada s e c t o r . S e c t o r e s de tamaño "pequeño" 
y poco s o f i s t i c a d o s , aumentan en forma i m p o r t a n t e e l tamaño medio de sus 
e s t a b l e c i m i e n t o s : por e jemplo e l s e c t o r madera (92^) ; e l s e c t o r Muebles, 
con c a r a c t e r í s t i c a s s e m e j a n t e s a l a a n t e r i o r , l o disminuye ( - 1 9 ^ ) , l o 
mismo o c u r r e con e l T e x t i l ( - 2 5 ^ ) , y s imul táneamenfe con un s e c t o r de c r e c i -
miento r á p i d o y t e c n o l ó g i c a m e n t e s o f i s t i c a d o como es Quimica (-23%). 
En t e o r i a , p o d r i a e s p e r a r s e que en a q u e l l o s s e c t o r e s donde se p r e s e n t a n 
mayores economías de e s c a l a e x i s t i e s e una t e n d e n c i a alimento de l tamaño 
medio de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , por l o menos en '-.términos de volumen de 
p r o d u c c i ó n ; l o que o c u r r i e s e con e l empleo d e p e n d e r í a de l a evo luc ion de 
l a r e l a c i ó n c a p i t a l - t r a b a j o p r o p i a d e l p r o c e s o p r o d u c t i v o empleado. En l a 
p r a c t i c a , se d i spone de i n f o r m a c i ó n con un,, grado t a n amplio de a g r e g a c i ó n 
que r e s u l t a t e m e r a r i o h a b l a r de s e c t o r e s con más o menos economías de 
e s c a l a . Es i ndudab l e que_en e l s e c t o r T e x t i l , por e j emplo , c o e x i s t e n p r o c e s o s 
p r o d u c t i v o s de n a t u r a l e z a t o t a l m e n t e d i f e r e n t e en l o que se r e f i e r e e s p e c í -
f i c a m e n t e a economías de e s c a l a . Lo mismo o c u r r e en l a mayor p a r t e de o t r o s 
s e c t o r e s . En e l s e c t o r M a t e r i a l de T r a n s p o r t e s apa recen r e u n i d a s l a s 
i n d u s t r i a s que f a b r i c a n a u t o m ó v i l e s y l o s g a r a g e s que a r r e g l a n esos automó-
v i l e s . Las v a r i a c i o n e s de tamaño de l s e c t o r dependerán , e n t r e o t r o s 
f a c t o r e s , de l a ponde rac ión de l o s d i v e r s o s p r o d u c t o s de l s e c t o r , de l a s 
m o d i f i c a c i o n e s de l o s p r o c e s o s p r o d u c t i v o s r e s p e c t i v o s y de l a r e l a c i ó n de 
l o s p r e c i o s r e l a t i v o s de l o s f a c t o r e s de p r o d u c c i ó n . "" 
Los d a t o s p a r a B r a s i l mues t ran qiie l a i m p o r t a n c i a de l a s v a r i a c i o n e s 
en un p e r í o d o de s i e t e anos , son en promedio, de l orden de 2(jfo. Suponiendo 
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que v a r i a c i o n e s d e l mismo orden t u v i e s e n l u g a r en l o s o t r o s p a í s e s de América 
L a t i n a y cons ide rando que l o s d a t o s co r re sponden a anos que t i e a e a e n t r e s í 
una d i f e r e n c i a i n f e r i o r a s i e t e anos , puede a c e p t a r s e l a h i p ó t e s i s de que 
l o s e r r o r e s que se e s t a r í a n cometiendo por e s t e concepto d e b e r i a n s e r i n f e -
r i o r e s o d e l orden de ' ' ' " 
La segunda d i f i c u l t a d me todo lóg ica p r o v i e n e de l e l evado grado de 
ag regac ión de . l o s s e c t o r e s . Desde e l punto de v i s t a de l a c o m p e t i t i v i d a d 
de l mercado i n t e r n a c i o n a l i n t e r e s a r l a comparar l a s e s c a l a s de p roducc ión 
pa r a de terminado p roduc to o grupo de p r o d u c t o s s i m i l a r e s , Al comparar s e c t o r e s 
se(;óbtiene:.iuna r e f e r e n c i a o b o b r e ; ag regados t a n ..aaiplios ¡-dg;. p r a d ú o t o s ..que ^ r e s u l t a 
a r r i e s g a d o h a c e r mención a e s c a l a s de p r o d u c c i ó n . 
De l a s o b s e r v a c i o n e s a n t e r i o r e s , y de a q u e l l a s o t r a s que se i r á n 
exponiendo a medida que se p r e s e n t e n l o s r e su l t ad_os , se puede c o n c l u i r que 
no es p o s i b l e e x t r a e r de l a s comparac iones de tamaño c a r a c t e r í s t i c o de l o s 
s e c t o r e s , i n d i c a c i o n e s d e f i n i t i v a s r e s p e c t o a l a c o m p e t i t i v i d a d de l o s 
d i f e r e n t e s p a í s e s . Solo c o n s t i t u y e n un p r imer marco de r e f e r e n c i a pa r a e l 
a n a l i s i s de d icho problema. 
Pr imero se compararan Ip^s tamaños de p l a n t a s c a r a c t e r í s t i c o s medidos 
«c «V ^ 
an t é rminos de empleo. Los tamaños c a r a c t e r í s t i c o s de l o s s e c t o r e s apa recen 
c l a s i f i c a d o s en forma d e c r e c i e n t e p a r a cada p a í s y p a r a cada s e c t o r , en l o s 
d i f e r e n t e s p a í s e s . ^ 
l / Los v a l o r e s de l o s tamaños a p a r e c e n en Anexo. Los tamaños e s t imados p a r a 
b r a s i l p a r a I960 no son comparables con l o s d e l cuadro 9 p a r a I967 . E s t o 
se L..ebe a que l o s i n t e r v a l o s d e f i n i d o s p a r a e f e c t u a r e l cuadro son d i f e r e n t e s . 
P a r a I96O se u sa ron l o s s i g u i e n t e s : 5-19? 20-49 y 50 y más. La a m p l i t u d de l 
u l t i m o i n t e r v a l o de t e rmina que e l "tamaño c a r a c t e r í s t i c o " es t imado r e s u l t e n o t £ 
r i an ien te mas b a j o que cuando se i n t r o d u c e n separadamente l o s tamaños mayores 
(250-499; 500-999 y 1000 y más) . La d e f i n i c i ó n d e l í n d i c e de Kiehans TC •• 
TC = ? P i . P i e x p l i c a l a i n c i d e n c i a de l a s e l e c c i ó n de l o s i n t e r v a l o s 
Ni Z P i en e l r e s u l t a d o o b t e n i d o . Se u t i l i z a r o n p a r a I960 esos 
t r e s i n t e r v a l o s porque e ran l o s que e s t a b a n d i s p o n i b l e s p a r a t o d o s l o s o t r o s 
p a í s e s . 
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La columna 2 p a r a cada p a i s , que i n d i c a l a p o s i c i o n d e l taTií..':.. 
A ^ fsf ^ 
c a r a c t e r i s t i c o de cada s e c t o r , en r e l a c i ó n a l "tamaño en o t r o s p a i s a s de-
América L a t i n a , m u e s t r a que B r a s i l p r e s e n t a en g e n e r a l tamaños ms.yores. 
En c inco s e c t o r e s e l mayor tamaño se e n c u e n t r a en B r a s i l , y en c u a t r o e l 
segundo de mayor tamaño también co r r e sponde a e s t e p a í s , L.o importai-i fce 
es que l a mejor p o s i c i ó n r e l a t i v a de e s t e p a í s se- c o n c e n t r a en a lg imos oe 
l o s l l amados s e c t o r e s d inámicos : P r o d u c t o s (Químicos, Maqu ina r i a no j í l 9 - ; t r i c a , 
Maquinar ia E l é c t r i c a y M a t e r i a l de Tr-ansporte»' En t o d o s e s t o s s e c t o r e l 
p a i s que v i e n e inmediatamente a con t inuac ioE es Mexico. Por o t r a p a r t e , dich-o 
p a i s es a q u e l en que se p r e s e n t a e l me.yor tamaño en c u a t r o o t r o s sec to res , ; 
p r i n c i p a l m e n t e t r a d i c i o n a l e s . En l a comparación con México, e.̂ » t r e o .--rier-
en c u e n t a que l o s d a t o s p a r a e s e p a i s co r re sponden a 1965yq.ue l o s de Bras"-.l 
se r e f i e r e n a l ano I96O. ^ I n t e r e s a d e s t a c a r e l hecho de que l a s d i f e r e n -
c i a s de tamaño e n t r e e s t o s dos p a i s e s son mínimas s i se l a s ^compai-a .jcrj, : a que 
l o s s e p a r a de l r e s t o de l o s p a í s e s c o n s i d e r a d o s . 
Como se ha mencionado a n t e r i o r m e n t e , e s t e i n d i c a d o r hace a b s t r a c i ó n 
de l a s d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d que puedan e x i s t i r en l o s d i s t i n t o s p a í s e s . 
A c o n t i n u a c i ó n se p r e s e n t a n l o s i n d i c a d o r e s de -tamaño c a r a c t e r í s t i c o , pe ro 
medidos en t é r m i n o s de v a l o r de p r o d u c c i ó n . ^ 
Con e s t e i n d i c a d o r , me jo ra s u b s t a n o i a l m e n t e 1 
a pos ic ' ion r e l a t i v a de 
México y a l mismo t iempo que se d e b i l i t a l a de B r a s i l . El p r imer pais.-
1_/ El hecho de haber t r a b a j a d o con s o l o t r e s i n t e r v a l o s , siexido que e l 
u l t i m o i n c l u y e t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de mê s de p e r s o n a s ; t i i^r/ot-
a f a v o r e c e r a l o s p a i s e s con menor niimero e i n c i d e n c i a de l o s cs tebiec . ; . -
mien tos mayores . Con un mayor niímero de i n t e r v a l o , l a p o s i c i ó n 
de B r a s i l y México h a b r í a i résul t tádb' aun mas f a v o r á b l e . ' j -
^ Los v a l o r e s a b s o l u t o s se p r e s e n t a n ©n Anexo. 
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p r e s e n t a a h o r a e l "tamaño c a r a c t e r í s t i c o mayor en 9 s e c t o r e s y e l segundo 
mayor en 6 de e l l o s . B r a s i l s o l o cons igue mantener e l segundo mayor tamaño 
en l o s s e c t o r e s de p r o d u c t o s Químicos, Maquinar ia E l é c t r i c a y M a t e r i a l de 
T r a n s p o r t e . 
Por l o menos c u a t r o f a c t o r e s pueden i n c i d i r en l a s v a r i a c i o n e s que 
se ot iservan a l p a s a r d e l Vtamano c a r a c t e r í s t i c o ; , , medido en t é r m i n o s de empleo, 
a aque l medido en t é r m i n o s de v a l o r de l a p r o d u c c i ó n : l a s d i f e r e n c i a s en l a 
e s t r u c t u r a de p r e c i o s r e l a t i v o s e n t r e l o s s e c t o r e s a l i n t e r i o r de cada p a i s , 
l a s d i f e r e n c i a s de l a p r o d u c t i v i d a d de l a mano de o b r a , l a s t a s a s de cambio y , 
por u l t i m o , e l hecho de que, aun t r a t á n d o s e de s e c t o r e s que r e c i b a n e l mismo 
nombre en dos p a í s e s , l o s p r o d u c t o s p r i n c i p a l e s i n c l u i d o s en e l l o s , pueden 
se r d i f e r e n t e s . 
El a n a l i s i s de l a s i t u a c i ó n c o n c r e t a que se p r e s e n t a , en r e l a c i ó n 
con cada uno de esos f a c t o r e s , e s t a f u e r a d e l a l c a n c e d e l p r e s e n t e e s t u d i o . 
Sin embargo, en r e l a c i ó n con l o s p r e c i o s , p a r e c e ú t i l a n a l i z a r un e lemento 
q^ie puede s e r e s e n c i a l en su d e t e r m i n a c i ó n : e l tamaño d e l mercado y , en pa r 
t i o u l a r , l a r e l a c i ó n e n t r e e l tamaño de e s t e y e l tamaño c a r a c t e r í s t i c o de 
l a s p l a n t a s de cada s e c t o r . En e f e c t o , más i m p o r t a n t e que e l v a l o r a b s o l u t o 
de l a p roducc ión de cada s e c t o r en cada p a í s , p a r e c e s e r l a r e l a c i ó n e n t r e 
ese v a l o r de p roducc ión y l a c o r r e s p o n d i e n t e a l tamaño c a r a c t e r í s t i c o . 
En o t r a s p a l a b r a s , p a r e c e ú t i l comparar e l número de " e s t a b l e c i m i e n t o s 
c a r a c t e r i s t i c o s " , que cada s e c t o r puede i n c l u i r en l o s d i f e r e n t e s p a í s e s . 
E s t e número r e f l e j a l a i n t e r a c c i ó n e n t r e l a demanda, dado un n i v e l y una 
e s t r u c t u r a d e l i n g r e s o , y l a t e c n o l o g i á empleada en l a p r o d u c c i ó n . 
La h i p ó t e s i s que se fo rmu la es de que e x i s t i r í a una r e l a c i ó n i n v e r -
samente p r o p o r c i o n a l e n t r e l o s p r e c i o s r e l a t i v o s de l o s p r o d u c t o s d e l s e c t o r 
en dos p a í s e s d i f e r e n t e s y e l numero de " e s t a b l e c i m i e n t o s c a r a c t e r í s t i c o s " 
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que h a b r í a en ese s e c t o r en cada uno de l o s p a í s e s . E s t a h i p ó t e s i s se 
apoya a su vez , en e l s u p u e s t o de que e se número de e s t a b l e c i m i e n t o s c a r a c t £ 
r í s t i c o s por s e c t o r c o n s t i t u i r l a un i n d i c a d o r d e l grado de competencia y 
además, que é s t e s e r í a d e t e r m i n a n t e en l a d e f i n i c i ó n de l n i v e l de p r e c i o s . 
La p o s i c i ó n r e l a t i v a de l o s s e c t o r e s de l o s p a i s e s en r e l a c i ó n a 
e s t e i n d i c a d o r de "numero de e s t a b l e c i m i e n t o s c a r a c t e r í s t i c o s por s e c t o r " , 
a p a r e c e n en e l Cuadro 1 2 . — 
En 13 de l o s l 8 s e c t o r e s , B r a s i l a p a r e c e como e l p a i s con e l mayor 
número de e s t a b l e c i m i e n t o s c a r a c t e r í s t i c o s por s e c t o r . En 4> como e l segundo 
mayor y en imo en t e r c e r l u g a r . Inmedia tamente después de B r a s i l se u b i c a 
México. 
Dentro de B r a s i l se c o n s t a t a que l o s ' S e c t o r e s en l o s c u a l e s e x i s t e un 
mayor numero de e s t a b l e c i m i e n t o s c a r a c t e r í s t i c o s , p e r t e n e c e n a l grupo de 
l o s " t r a d i c i o n a l e s " : A l imen tos , Madera, T e x t i l y V e s t u a r i o . Sin embargo, 
dos de l o s s e c t o r e s en que se dá e l número menor de e s t a b l e c i m i e n t o s c a r a c t ^ 
^ ^ ^ ^ 
r i s t i c o s también p e r t e n e c e n a esa c a t e g o r i a j l o s s e c t o r e s denominados d i n a -
micos se ub i can en una p o s i c i ó n i n t e r m e d i a . E s t a s i t u a c i ó n que se da en l a 
mayor p a r t e de l o s p a i s e s i n d i c a que , por lo menos en l o que se r e f i e r e a 
e s t e concep to , l a d i v i s i o n e n t r e " d i n á m i c o s " y " t ra .d i c l o n a l e s " no es : 
l / La i d e a de i n t r o d u c i r én .el a n á l i s i s e l c u o c i e n t e e n t r e ' v a l o r d e ' p r o d u c c i ó n 
d e l s e c t o r y e l tamaño de e s t a b l e c i m i e n t o s c a r a c t e r í s t i c o s se i n s p i r a en 
e l concepto de "tamaño de mercado" i n t r o d u c i d o por P. M o d i g l i á n i ' en 
"Few Development on t h e O l igopo ly F r o n t " - The J o u r n a l of P o l i t i c a l 
Economy, 66, June 1958. Comentar ios sob re e s t e a r t í c u l o apa recen en: 
"líew Development on t h e O l igopo ly F r o n t : A comment", Donald E. P a r r a r 
and Cha r l e s P. P h i l l i p s , J r . ; Harvard U n i v e r s i t y ; "New Developments on 
t h e Ol igopo l F ron t -Courno t and t h e B a i n - S y l o s A n a l y s i s " , F r a n k l i n M. 
F i s h e r , S o c i e t y of F e l l o w s , Harvard U n i v e r s i t y . Ambos a r t í c u l o s a p a r e c e n 
en "The J o u r n a l of P o l i t i c a l Economy" 67, August 1959-
^ Los v a l o r e s a b s o l u t o s apa recen en Anexo. 
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r e l e v a n t e . Si s e a c e p t a l a h i p ó t é s i s a n t e r i o r m e n t e fo rmu lada , se c o n c l u i r í a 
que B r a s i l t e n d r í a c o n d i c i o n e s por l o menos en l o que se r e f i e r e a e s t e 
f a c t o r , de o f r e c e r p r e c i o s c o m p e t i t i v o s en l a mayor p a r t e de l o s s e c t o r e s . 
Pa ra d i s p o n e r de una v i s i ó n más r e a l , s e r í a ú t i l i n t r o d u c i r l a 
d i s p e r s i ó n r e g i o n a l de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . El g rado de competencia 
depende no s ó l o d e l número de e s t a b l e c i m i e n t o s c a r a c t e r í s t i c o s en e l 
p a í s , s i n o d e l g rado e f e c t i v o con que esos e s t a b l e c i m i e n t o s tengan acceso 
a l mismo mercado. En e f e c t o , p o d r í a o c u r r i r que l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s 
p a r a B r a s i l p r o v e n i e s e n i en p a r t e de l hecho de que e x i s t i r í a n d i v e r s o s 
mercados r e g i o n a l e s con poca v i n c u l a c i ó n e n t r e e l l o s . Si a s í f u e s e , e l 
grado de competenc ia r e a l en cada uno de esos mercados p o d r í a s e r 
n o t o r i a m e n t e menor que e l est imado cuando se h a c í a e l a n á l i s i s a n i v e l 
de l mercado n a c i o n a l . E s t a c o n s i d e r a c i ó n puede s e r p a r t i c u l a r m e n t e 
r e l e v a n t e p a r a l o s s e c t o r e s t r a d i c i o n a l e s . ' ^ 
Desde e l pun to de v i s t a de l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s i n t e r e s a 
c o n s i d e r a r , s imu l t áneamen te , e l tamaño c a r a c t e r í s t i c o de l o s s e c t o r e s y 
e l número de tamaños c a r a c t e r í s t i c o s que g e n e r a l a p roducc ión de cada 
s e c t o r . El p r imero p r o p o r c i o n a una i n d i c a c i ó n r e s p e c t o a l a e s c a l a de 
p r o d u c c i ó n y e l segundo da a lguna i n f o r m a c i ó n s o b r e e l grado de concen-
t r a c i ó n d e l s e c t o r . En consecuenc i a , p a r e c e i m p o r t a n t e v i s u a l i z a r l a 
p o s i c i ó n r e l a t i v a de B r a s i l r e s p e c t o a l o s o t r o s p a í s e s en l o que se 
r e f i e r e a e s t o s dos i n d i c a d o r e s , s imu l t áneamen te . Es to es l o que se 
1 / Un a n á l i s i s empí r i co de l a r e l a c i ó n e n t r e g r ado de c o n c e n t r a c i ó n 
i n d u s t r i a l y l a d i s p e r s i ó n r e g i o n a l a p a r e c e e n : " I n t e g r a t i o n , C o n c e n t r a t i o n 
and P r o f i t i n M a n u f a c t u r i n g I n d u s t r i e s " , Q u a r t e r l y J o u r n a l of Economics, 
May 1961. Puchs V.R. , p g . 2 8 ? . 
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p e r s i g u e con e l Cuadro l ^ i en que se a n a l i z a n l a s c u a t r o s i t u a c i o n e s 
p o s i t l e s que se pueden p r e s e n t a r con l o s dos i n d i c a d o r e s (tamaño 
c a r a c t e r í s t i c o medido en t é rminos de empleo): A) P a í s e s r e s p e c t o a l o s 
c u a l e s B r a s i l e s t á en me jo re s c o n d i c i o n e s , r e s p e c t o a l tamaño c a r a c t e -
r í s t i c o y r e s p e c t o a l grado de c o n c e n t r a c i ó n . ( S e c t o r e s menos c o n c e n t r a d o s 
en B r a s i l ) . B) P a í s e s r e s p e c t o a l o s c u a l e s B r a s i l e s t a r í a en p e o r 
s i t u a c i ó n en l o gue se r e f i e r e a tamaño, pero donde s e g u i r í a t e n i e n d o 
una menor c o n c e n t r a c i ó n . C) B r a s i l p r e s e n t a r l a mayor tamaño y ináyór 
c o n c e n t r a c i ó n y , por ú l t i m o , D) El tamaño c a r a c t e r í s t i c o s e r í a menor y 
l a c o n c e n t r a c i ó n mayor. 
Suponiendo, gue a i g u a l d a d de tamaño c a r a c t e r í s t i c o l a mayor 
c o n c e n t r a c i ó n impl ique p r e c i o s i n t e r n o s mayores y que eso se t r a d u z c a 
por un menor i n t e r é s de p a r t e de l o s empresa r io s en t u s c a r o p o r t u n i d a d e s 
en el mercado e x t e r n o , se c o n c l u i r í a que l a s i t u a c i ó n más f a v o r a b l e s e r í a 
l a d e f i n i d a en p r imer t e rmino (A) . La mas d e s f a v o r a b l e s e r i a l a mencionada 
a l f i n a l ( d ) . 
Ai o b s e r v a r e l Cuadro 13, se c o n s t a t a que só lo en r e l a c i ó n a un 
s e c t o r - Bebidas - y só lo r e s p e c t o a Mexico, B r a s i l p r e s e n t a r í a tamañ.os' 
menores y c o n c e n t r a c i ó n mayor ( s i t u a c i ó n D) . 
Al a n a l i z a r l a s i t u a c i ó n (A), l a más f a v o r a b l e p a r a B r a s i l , es 
n e c e s a r i o d i s t i n g u i r l o s s e c t o r e s t r a d i c i o n a l e s y l o s d inámicos . . Se 
obse rva , c l a r a m e n t e , que l a p o s i c i ó n de B r a s i l s e r í a v e n t a j o s a , r e s p e c t o 
a p r á c t i c a m e n t e t o d o s l o s p a i s e s que se e s t á n comparando, en l o s s e c t o r e s 
de Produc tos Químicos, Maquinar ia no E l é c t r i c a , E l é c t r i c a y M a t e r i a l de 
T r a n s p o r t e . No o c u r r e l o mismo en l o s s e c t o r e s t r a d i c i o n a l e s donde se 
observan ca sos en que, s i b i e n B r a s i l p r e s e n t a una menor c o n c e n t r a c i ó n , 
también e l tamaño c a r a c t e r í s t i c o s e r í a menor ( s i t u a c i ó n B) . Los ca sos 
ta 
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en que e l s e c t o r de B r a s i l t i e n e un tamaño c a r a c t e r í s t i c o mayor y ñna concen%ra-
éión-i.máyioró¿son poco, frecuen^ei^'¡f C)'.ósóla-)sé".d3n; resf)ect0';aie9lffim'b^a, 
con Tabaco; Cuero y P roduc tos Químicos con Paraguay y Maquinar ia 
E l é c t r i c a y P roduc tos Químicos con México. 
El t r a t a r s e de i n f o r m a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a años d i f e r e n t e s 
p a r a l o s d i s t i n t o s p a í s e s , e l n i v e l de a g r e g a c i ó n , el c a r e c e r de i n f o r -
mación r e s p e c t o a p r e c i o s , e l h a b e r c a l c u l a d o l o s í n d i c e s de tamaño 
c a r a c t e r í s t i c o agrupando t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s con más de 50 
p e r s o n a s en una s o l a c a t e g o r í a , ' ^ , • son f a c t o r e s que o b l i g a n a v a l o r a r 
l o s r e s u l t a d o s a n t e r i o r e s con ext rema p rudenc ia» Como ya se i n d i c o 
a n t e r i o r m e n t e , se t r a t a de e lementos de j u i c i o de c a r á c t e r g e n e r a l que, 
s i n embargo, pueden c o n t r i b u i r a o r i e n t a r e s t u d i o s más e s p e c í f i c o s . 
2 .8 Ordenación de l o s tamaños c a r a c t e r í s t i c o s de l o s s e c t o r e s y 
es t ruc tuy .a t e c n o l ó g i c a 
Los d a t o s de l Cuadro 12 mues t r an una c i e r t a r e l a c i ó n e n t r e e l 
tamaño de l p a í s y e l número de e s t a b l e c i m i e n t o s c a r a c t e r í s t i c o s p o r 
s e c t o r . O sea , se e s t a r í a c o n s t a t a n d o , s i se a c e p t a e s t e ú l t i m o i n d i c a d o r 
como í n d i c e de c o n c e n t r a c i ó n , que a medida que e l tamaño d e l p a í s d isminuye 
2/ 
l a c o n c e n t r a c i ó n aumenta. 
La d i f e r e n c i a en e l tamaño de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s c a r a c t e r í s t i c o s 
de un mismo s e c t o r en dos p a í s e s d i s t i n t o s , p a r e c e e s t a r de t e rminada 
\J Ver n o t a pág ina -^ í í ' ' 
E s t a r e l a c i ó n ha s ido c o n s t a t a d a en d i v e r s o s e s t u d i o s . V e r : " C o n c e n t r a t i o n 
i n Canadian Manufac tu r ing I n d u s t r i e s " , Gideon Rosembluth, P r i n c e t o n 
U n i v e r s i t y P r e s s , P r i n c e t o n , 195T» c a p í t u l o IV. " C o n c e n t r a t i o n i n B r i t i s h 
I n d u s t r y , R .Evely and I . M . D . L i t t l e , Cambridge U n i v e r s i t y P res s ,Cambr idge , 
i 9 6 0 . 
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fundamenta lmen te , p o r e l tamaño de l p a í s y por e l t i p o de p roduc to f a b r i c a d o 
en ese s e c t o r en l o s dos p a í s e s . Puede supone r se que s i se compara e l tamaño 
de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de l s e c t o r M a t e r i a l de T r a n s p o r t e s en dos p a í s e s de 
i g u a l tamaño, pe ro en e l p r imero de l o s c u a l e s e x i s t e r e a l m e n t e una i n d u s t r i a 
a u t o m o t r i z y en e l s e g u n d o , l a a c t i v i d a d b á s i c a de l s e c t o r e s . l a r e p a r a c i ó n 
de a u t o m ó v i l e s i m p o r t a d o s , se e n c o n t r a r á un tamaño t í p i c o mayor en e l 
p r imero de e l l o s . Si en ambos se f a b r i c a s e n a u t o m ó v i l e s , pe ro en e l p r imero 
e l mercado f u e s e mayor,^se e n c o n t r a r í a p o s i b l e m e n t e un tamaño c a r a c t e r í s t i c o 
mayor. 
Cuando se compara e l tamaño c a r a c t e r í s t i c o de l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s 
d e n t r o de un p a í s , e l f a c t o r d e t e r m i n a n t e en l a e x p l i c a c i ó n de l a d i f e r e n c i a , 
p a r e c e s e r bá s i camen te l a d i s t i n t a n a t u r a l e z a t e c n o l ó g i c a de l o s p r o c e s o s 
de f a b r i c a c i ó n . Es to l l e v a a p e n s a r que s i se compara, no e l v a l o r a b s o l u t o 
de l o s tamaños, s i n o l a p o s i c i ó n r e l a t i v a de l o s d i s t i n t o s s e c t o r e s , se 
d e b e r í a e n c o n t r a r tina g r a n s i m i l i t u d en l o s d i f e r e n t e s p a í s e s que empleasen 
una t e c n o l o g í a d e l mismo o r i g e n , i n d e p e n d i e n t e d e l tamaño de l o s p a í s e s . 
E s t a r e l a c i ó n s e r i a v á l i d a en l a medida en que l a n a t u r a l e z a de l o s 
p r o d u c t o s f a b r i c a d o s por l o s d i s t i n t o s s e c t o r e s no p r e s e n t a s e d i f e r e n c i a s 
s u s t a n c i a l e s ( e j emplo de l S e c t o r M a t e r i a l de T r a n s p o r t e , expues to a n t e r i o r -
ment e ) . 
Pa ra v e r i f i c a r l a h i p ó t e s i s a n t e r i o r se comparó l a o rdenac ión de l o s 
s e c t o r e s de B r a s i l con l a o r d e n a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e de l o s o t r o s p a í s e s 
de America L a t i n a , que a p a r e c í a n en l o s t r e s Cuadros a n t e r i o r e s y con l a 
de a lgunos p a i s e s e u r o p e o s . 
La comparación de l a s o r d e n a c i o n e s se e f e c t u ó median te e l c o e f i c i e n t e 
de c o r r e l a c i ó n de K e n d a l l . Se c o n s i e r a r o n o r d e n a c i o n e s s e m e j a n t e s a q u e l l a s 
que e r a n s i g n i f i c a t i v a s a 1 ^ . Con e l mismo c r i t e r i o se comparó l a o r d e n a c i ó n 
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de l o s s e c t o r e s de acuerdo a l numero de e s t a b l e c i m i e n t o s c a r a c t e r í s t i c o s 
p o r s e c t o r . En e l cuadro s i g u i e n t e se i n d i c a n l o s p a í s e s en l o s c u a l e s 
e l orden de l o s tamaños medidos por l a c a r a c t e r i s t i c a empleo, y p o r l a 
c a r a c t e r í s t i c a v a l o r de p r o d u c c i ó n y e l o rden de acuerdo a l número de 
e s t a b l e c i m i e n t o s t í p i c o s p o r s e c t o r , e ra s e m e j a n t e a l observado en B r a s i l . 
CUADRO 2.14 
COMPARACIÓN MTRE LA ORBENACIÓN DE LOS SECTORES 
DE ACUERDO AL TAMAÑO CARACTERÍSTICO, W BRASIL ' 
Y EN OTROS PAISES DE AMERICA LATIM 
P a í s e s T T NT 
e vp 
Mexico s i m i l a r s i m i l a r s i m i l a r 
C h i l e s i m i l a r d i f e r e n t e s i m i l a r 
Colombia s i m i l a r d i f e r e n t e d i f e r e n t e 
Perú s i m i l a r s i m i l a r s i m i l a r 
El Sa lvador d i f e r e n t e d i f e r e n t e s i m i l a r 
Costa R ica d i f e r e n t e d i f e r e n t e s i m i l a r 
Honduras d i f e r e n t e d i f e r e n t e d i f e r e n t e 
Paraguay d i f e r e n t e d i f e r e n t e d i f e r e n t e 
T = tamajio c a r a c t e r í s t i c o medido por empleo, 
e 
T =tamaño c a r a c t e r í s t i c o medido por v a l o r de l a p r o d u c c i ó n . 
NT =número de tamaños c a r a c t e r í s t i c o s p o r s e c t o r . 
S imi la r= comparación con e l c o e f i c i e n t e de Kendal l s i g n i f i c a t i v a a 
Fuente ; Cuadros 8 , 9 y 10. 
Se obse rva que l a o r d e n a c i ó n de l o s s e c t o r e s de B r a s i l s e r í a s eme jan te 
a l a de Mexico y Perú y d i f e r e n t e de l a de l o s o t r o s p a í s e s . Los v a l o r e s de 
l o s c o e f i c i e n t e s de Kendal l p a r a l o s p a í s e s más pequeños de l a r e g i ó n , son 
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p a r t i c u l a r m e n t e b a j o s . Es to i n d i c a l a e x i s t e n c i a de d i f e r e n c i a s i m p o r t a n t e s 
en l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a de B r a s i l y de esos p a í s e s . 
La t e r c e r a columna de l Cuadro i n d i c a que a p e s a r de l a s d i f e r e n c i a s 
de tamaño de l o s p a í s e s y de e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a , e x i s t i r í a una n o t a b l e 
semejanza en l a o r d e n a c i ó n de l o s s e c t o r e s , de acuerdo a i /ñú i t i e ro 'de 
tamaños c a r a c t e r í s t i c o s p o r s e c t o r . Si se a c e p t a e s t o como i n d i c a d o r de 
c o n c e n t r a c i ó n , s i g n i f i c a que l a o rdenac ión de l o s s e c t o r e s , de acuerdo a l 
g rado de c o n c e n t r a c i ó n , s e r í a v i s i b l e m e n t e s i m i l a r en l o s d i s t i n t o s p a í s e s , . 
O s e a , i n d e p e n d i e n t e d e l tamaño de l p a í s , de l o s tamaños c a r a c t e r í s t i c o s de 
l o s s e c t o r e s e i n c l u s i v e de l a s d i f e r e n c i a s e v e n t u a l e s en l a n a t u r a l e z a de 
l o s p r o d u c t o s f a b r i c a d o s por e l mismo s e c t o r en l o s d i f e r e n t e s p a í s e s , se 
e s t a r í a c o n s t a t a n d o que l a o r d e n a c i ó n de l o s s e c t o r e s según e l grado de 
c o n c e n t r a c i ó n s e r i a s e m e j a n t e en p a í s e s d i s t i n t o s . Los s e c t o r e s más 
c o n c e n t r a d o s s e r i a n l o s mismos en t o d o s l o s p a í s e s y también l o s menos 
c o n c e n t r a d o s . E n t r e l o s p r i m e r o s e s t a r í a n : Tabaco, P r o d u c t o s de(gaucho y 
B e b i d a s . En e l grupo de l o s menos c o n c e n t r a d o s a p a r e c e r í a n : Al imentos^ , 
T e x t i l y V e s t u a r i o . Es to i m p l i c a r í a que s i s e desea e x p l i c a r d i f e r e n c i a s 
de e s t r u c t u r a s de p r e c i o s r e l a t i v o s en l o s d i s t i n t o s p a í s e s , no p a r e c e 
r a z o n a b l e e s g r i m i r como f a c t o r e x p l i c a t i v o l a d i f e r e n c i a en l o s g rados 
de c o n c e n t r a c i ó n i n d u s t r i a l . Es to , en l a medida en que ese a n á l i s i s de 
e s t m c t u r a s de p r e c i o s r e l a t i v o s s e e s t é e l aborando a un n i v e l de 
a g r e g a c i ó n s i m i l a r a l empleado en e l a n á l i s i s a n t e r i o r . 
Una comparación de l a o rdenac ión de l o s s e c t o r e s de acuerdo a l o s 
tamaños c a r a c t e r í s t i c o s se e f e c t u ó e n t r e B r a s i l y t r e s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s : 
Alemania , I n g l a t e r r a y E s t a d o s Unidos . 
Se c o n s t a t o que l a o r d e n a c i ó n de l o s s e c t o r e s de B r a s i l e r a s eme jan te 
a l a de esos t r e s p a í s e s (C.Kendal l s i g n i f i c a t i v o a 1 ^ ) . Esto i n d i c a r í a que 
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l a s d i f e r e n c i a s n o t a b l e s o b s e r v a d a s a n t e r i o r m e n t e en e l tamaño de l a s 
empresas y también en e l tamaño de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , c o e x i s t e n con 
xma semejanza i m p o r t a n t e en l a o r d e n a c i ó n de l o s tamaños c a r a c t e r í s t i c o s 
de l o s s e c t o r e s de B r a s i l y de e s o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . Siendo l a 
t e c n o l o g í a empleada por l a i n d u s t r i a b r a s i l e r a impor tada desde esos p a í s e s , 
no r e s u l t a t a n s o r p r e n d e n t e l a c o n s t a t a c i ó n a n t e r i o r . La i m p l i c a c i ó n de 
e s t e hecho en r e l a c i ó n a l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s se d i s c u t i r á en 
d e t a l l e en e l c a p í t u l o V, donde se a n a l i z a l a r e l a c i ó n e n t r e l a i m p o r t a c i ó n 
de t e c n o l o g í a y e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s . 
El conocido d e s e q u i l i b r i o e n t r e e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l de Sao Pau lo , 
p r i n c i p a l m e n t e , y e l d e l r e s t o de l p a í s , s u g e r i r í a l a c o n v e n i e n c i a de 
e f e c t u a r l a comparación a n t e r i o r d i s t i n g u i e n d o l a s dos r e g i o n e s . Con e s t e 
o b j e t o se sepa ró B r a s i l en dos p a r t e s ; Sao Paulo y e l r e s t o d e l p a í s y se 
c a l c u l ó e l tamaño c a r a c t e r í s t i c o de l o s s e c t o r e s en cada una de e l l a s . ( L o s 
d a t o s a p a r e c e n en Anexo). La comparación e n t r e Sao Paulo y l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s con t inuo mostrando semejanza e n t r e ambas o r d e n a c i o n e s . La 
comparación con Es t ados Unidos y con I n g l a t e r r a d ió ooTefilciienitls de Kendal l 
s u p e r i o r e s a l o s que se hab í an o b t e n i d o a l tomar e l c o n j u n t o de B r a s i l . 
Con I n g l a t e r r a e l c o e f i c i e n t e f u e a l g o menor que en e l caso a n t e r i o r . 
Cuando se comparó e l Res to de l P a í s con l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s s e 
obtuvo que l a s o r d e n a c i o n e s no e r a n s i g n i f i c a t i v a m e n t e s e m e j a n t e s . Es 
d e c i r , Sao Paulo t e n d r í a una e s t r u c t u r a t e c n o l ó g i c a en e l s e c t o r i n d u s t r i a l 
(en l o que se r e f i e r e a l a s p e c t o que se e s t a d i s c u t i e n d o ) , s eme jan t e a l a 
de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . No o c u r r i r í a l o mismo con e l r e s t o de B r a s i l . 
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CUADRO 2.15 
COMPARACIÓN MTRE LA ORDEUACIÓIT DE LOS SECTORES DE ACUERDO 
AL TAMAtO CARACTERÍSTICO,EIT BRASIL Y ALGUNOS PAÍSES DESARROLLADOS 






B r a s i l (1967) CK: 0 , 6 2 0 , 7 4 0 ,64 
S i m i l a r : n ^ ) (1/0) (¥) 
Sao Paulo(1967) CK: 0 , 7 2 0 , 6 9 0 , 7 4 
S i m i l a r : (1 / 0 ) (Ifo) (¥) 
Resto de l P a í s ( l 9 6 7 ) CK: 0 , 4 1 0 , 4 1 0 , 4 1 
D i f e r e n t e : {%) m {%) 
Fuente ; Pa ra I n g l a t e r r a , Alemania y Es tados Unidos : "Techno log ica l 
Dependence, Monopoly and Growth", Meir Merhav, Pergamon P r e s s , 
Oxford, 1969. Cuadro 1 - 4 , pg .45-
Para B r a s i l . "Produgao I n d u s t r i a l I 967" . IBGE, Ver v a l o r e s 
a b s o l u t o s en Anexo. 
Notas : 1 . CK: c o e f i c i e n t e de c o r r e l a c i ó n de Kendall.--
2. D i f e r e n t e ( 5 ^ ) : l a h i p ó t e s i s de que l a s o rdenac iones son 
s e m e j a n t e s se r echaza aun a 5/^. 
En e l d e s a r r o l l o de l a n á l i s i s a n t e r i o r se ha s u g e r i d o , en r e p e t i d a s 
o p o r t u n i d a d e s , l a e x i s t e n c i a de una r e l a c i ó n e n t r e e l tamaño de l a s empresas 
y de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , por una p a r t e , y por o t r a , l a a p t i t u d p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n y p a r a e l d e s a r r o l l o y /o l a impor t ac ión de t e c n o l o g í a . S in 
embargo, no se ha p roporc ionado ninguna e v i d e n c i a empí r i ca a l r e s p e c t o . 
Ese es e l o b j e t o de l p á r r a f o s i g u i e n t e . 
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2 .9 R e l a c i ó n e n t r e e l tamajío de l a s empresas y e l comportamiento f r e n t e 
a l a e x p o r t a c i ó n dg m a n u f a c t u r a s y a l a i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a 
En e s t e p á r r a f o se i n t e n t a r á a n a l i z a r e s t a r e l a c i ó n a n i v e l de l a s 
empresas . En el c a p í t u l o s i g u i e n t e , cuando s e a n a l i z a l a c o n c e n t r a c i ó n 
i n d u s t r i a l , se e s t u d i a r á e s t a misma r e l a c i ó n , pe ro desde e l punto de v i s t a 
de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s . La p r e g u n t a c o n c r e t a que se p r e t e n d e 
r e s p o n d e r , es l a s i g u i e n t e : p r e s e n t a n l a s empresas g r a n d e s en B r a s i l una 
mayor v o c a c i ó n p a r a l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s y p a r a l a i m p o r t a c i ó n 
de t e c n o l o g í a , c[ue e l r e s t o de l a s empresas i n d u s t r i a l e s ? Se t r a t a , en 
o t r a s p a l a b r a s , de comparar l a d i s t r i b u c i ó n p o r tamaño, d e l c o n j u n t o de 
l a s empresas i n d u s t r i a l e s con l a d i s t r i b u c i ó n de l a s empresas que e x p o r t a n , 
con l a de a q u e l l a s que impor tan t e c n o l o g í a y , p o r ú l t i m o , con a q u e l l a s que 
s imul táneamente expo r t an m a n u f a c t u r a s e impor tan t e c n o l o g í a . Si e l tamaño 
de l a s empresas no f u e s e un f a c t o r r e l e v a n t e , e s t a s d i s t r i b u c i o n e s no 
d e b e r í a n d i f e r i r en forma n o t a b l e . 
Pa ra pode r e f e c t u a r en forma r i g u r o s a e s t e a n á l i s i s , s e r í a n e c e s a r i o 
d i s p o n e r de un c a d a s t r o de l a s empresas i n d u s t r i a l e s b r a s i l e r a s , en que 
a p a r e c i e s e i n d i c a d o e l tamaño, l a e x i s t e n c i a o no de e x p o r t a c i ó n y l a 
e x i s t e n c i a o no de i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a . N a t u r a l m e n t e , no e x i s t e 
n ingún c a d a s t r o que cumpla con l a s c o n d i c i o n e s a n t e r i o r e s . Sin embargo, 
en e l Banco do B r a s i l e x i s t e un c a d a s t r o de l a s empresas que exportan.^ , 
con i n f o r m a c i ó n r e s p e c t o a l o s volúmenes r e s p e c t i v o s (l^^) , en e l Banco 
C e n t r a l se d i s p o n e de un c a d a s t r o de l a s f i r m a s que impor t an t e c n o l o g í a 
(R^) . Por su p a r t e , y como se i n d i c ó a n t e r i o r m e n t e en 2 . 5 , p u b l i c a c i o n e s 
p r i v a d a s como e l Bañas I n d u s t r i a l , p r o p o r c i o n a n i n f o r m a c i ó n r e s p e c t o a un 
c i e r t o número ( c i n c o mil en e l año 1970) d^ empresas . De é s t a s , 2 .365 t i e n e n 
d a t o s de empleo (R^) . 
El co-fcejar R^ con R^ se ob t i ene in fo rmac ión r e s p e c t o a tamaño, pa ra 
un subcon jun to de l a s empresas que expor t an ( R ^ ' ) . Al c o t e j a r R^ y R^ se 
d i spone , p a r a un subcon jun to de l a s empresas que impor tan t e c n o l o g í a , de 
i n fo rmac ión r e s p e c t o a tamaño ( R ^ ' ) . Por ú l t i m o , c o n t r a s t a n d o R^ ' , con R^' 
se t i e n e d e f i n i d o , con in fo rmac ión de tamaño, un c o n j u n t o de empresas que 
s imul táneamente expor tan manufac tu ras e impor tan t e c n o l o g í a (R^)» Lo que 
i n t e r e s a comparar, en tonces , es l a d i s t r i b u c i ó n de l a s empresas, de acuerdo 
a l tamaño, en l o s d i s t i n t o s c a d a s t r o s d i s p o n i b l e s : R^' formado por l a s que 
expor t an , R^' que c o n t i e n e l a s que importan t e c n o l o g í a , R^' i n t e r s e c c i ó n 
de l o s dos c o n j u n t o s a n t e r i o r e s y R '̂̂  que es e l conj iu i to de r e f e r e n c i a que 
se supone r e p r e s e n t a a l a s empresas de B r a s i l , pero d e l cual se p i e n s a que 
t i e n e un c i e r t o sesgo h a c i a l a s medianas y mayores empresaso 
En cuanto a l número de empresas en c a d a o c a d a s t r o , l a s i t u a c i ó n es 
l a s i g u i e n t e : en e l ano de 1967? qTJ-e s i r v i ó de ba se para e l a n á l i s i s de 
l a e x p o r t a c i ó n de l a s empresas , I . I I 7 empresas e x p o r t a r o n manufac tu ras (R^) 
>5 
y 172 t e n í a n in fo rmac ión r e s p e c t o a tamaño ( R ^ ' ^ . Las empresas que 
impor ta ron t e c n o l o g í a y que a p a r e c í a n en e l r e g i s t r o de l Banco Cen t r a l 
e n t r e I965 y 1969 f u e r o n 566 (R^)? de é s t a s , se d i s p o n í a de in fo rmac ión 
r e s p e c t o a tamaño p a r a 210 (R^ ' )» La i n t e r s e c c i ó n de R^' y R^' e s t a b a 
formada por 88 empresas (R^)* Por ú l t i m o , e l c o n j u n t o de r e f e r e n c i a , 
t i e n e 2 .365 empresas (R^) . 
Pa ra v e r i f i c a r l a r e p r e s e n t a t i v i d a d en cuanto a volumen de expor -
t a c i ó n de l a s 172 empresas que forman R ^ ' , se l a s agrupó de acuerdo a su 
volumen de e x p o r t a c i ó n y se comparó e s t a d i s t r i b u c i ó n con l a c o r r e s p o n d i e n t e 
a l c o n j u n t o de l a s empresas e x p o r t a d o r a s . Se c o n s t a t o que l a s dos d i s t r i b u -
* 2 
c i o n e s e ran s i m i l a r e s (comparación en base a l a d i s t r i b u c i ó n X p e r m i t í a 
a c e p t a r l a h i p ó t e s i s de s i m i l i t u d a 1 ^ ) . 
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La d i s t r i b u c i ó n d e l número de empresas y l o s d i f e r e n t e s tamaños se 
p r e s e n t a n en e l cuadro 16 . Se comparan a h í l a s d i s t r i b u c i o n e s p a r a l a s 
c u a t r o c a t e g o r í a s de empresas que e s t á n s i endo a n a l i z a d a s : l a s que expo r t an 
m a n u f a c t u r a s , l a s que imp&rtan t e c n o l o g í a , l a s que e f e c t ú a n s imul táneamente 
l a s dos a c t i v i d a d e s a n t e r i o r e s y , po r ú l t i m o , e l c o n j u n t o de l a s empresas 
b r a s i l e r a s . Se obse rva que en l a c a t e g o r í a de empresas que s imul táneamente , 
expo r t an m a n u f a c t u r a s e impor tan t e c n o l o g í a a p a r e c e n con mayor p o n d e r a c i ó n 
l a s empresas g r a n d e s . En esa c a t e g o r í a l a s empresas de más de mil p e r s o n a s 
r e p r e s e n t a n 47y7^ d.el t o t a l de empresas . En l a c a t e g o r i a de l a s que 
impor tan t e c n o l o g í a e s t e p o r c e n t a j e es de 33,8%, en l a c a t e g o r í a de l a s que 
expor t an m a n u f a c t u r a s 24 ,9^ y en e l c o n j u n t o de empresas que s i r v e n de 
r e f e r e n c i a e s t e p o r c e n t a j e es de 7,8%' Si se c o n s i d e r a n aho ra l a s empresas 
que ocupan menos de c i e n p e r s o n a s y se ,compara su número con e l t o t a l de 
empresas , se obse rva que ese p o r c e n t a j e es de 5 » p a r a l a s que e x p o r t a n 
e impor t an t e c n o l o g í a , de 6,6% p a r a l a s que impor t an t e c n o l o g í a , 15? 
p a r a l a s que expor t an y de 41» 5% p a r a e l c o n j u n t o de r e f e r e n c i a . 
En o t r a s p a l a b r a s , l o s d a t o s a n t e r i o r e s s u g i e r e n que l a s empresas 
que expor t an m a n u f a c t u r a s y s imul t áneamen te impor tan t e c n o l o g í a son l a s 
"mayores" , luego v e n d r í a e l c o n j u n t o de l a s que impor tan t e c n o l o g í a , t engan 
o no a c t i v i d a d e s de e x p o r t a c i ó n y , de spués , l a s que e x p o r t a n manufac turas» 
La d i f e r e n c i a de tamaño e n t r e e s t a s p r i m e r a s t r e s c a t e g o r í a s es pequeña . 
Las empresas que i n t e g r a n e sa s t r e s c a t e g o r í a s son n o t o r i a m e n t e mayores 
que l a s que forman e l c o n j u n t o de r e f e r e n c i a , e s d e c i r , que l a s empresas 
i n d u s t r i a l e s b r a s i l e r a s en g e n e r a l . 
En el cuadro 17 se mues t ra l a d i s t r i b u c i ó n de l empleo generado por 
l a s d i s t i n t a s c a t e g o r í a s de empresas , de acuerdo a l o s d i f e r e n t e s tamaños. 
E n t r e l a s que e x p o r t a n , l a s que t i e n e n más de mil p e r s o n a s ocupan a l 76,8% de l 
o i8 •o 
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Cuadro 2.16 
DISTRIBUCION D^ÍL MJMERO DE EMPRESAS QUE EXPORTAN MANU-
FACTURAS, QUE IMPORTAN TECNOLOGIA Y DEL CONJUNTO 
DÍ; EMPRESAS, DE ACUERDO A SU TAMAÑO 
( Ni T. íNi I N i - nujuero empresas tamaño i ) 
Numero de 
pe r sonas empleadas 
' IT" • I' ' I' ni " 
Empresas que Empresas que Empresas que ex- Conjunto 
exportaron ma- importan p o r t a r o n manufac. de l a s 
nufac t io ras en t e c n o l o g í a e impor ta ron t e c - empresas 
1967 1 / i J n o l o g í a 3 / 1 / 
< 20 0 . 7 _ - 3 . 8 
20 y < 50 6 , 1 0 .9 1 . 1 16.2 
50 y < 100 8 . 7 5 . 7 4 . 6 21 .5 
100 y < 250 23 .5 20 .5 10 .2 25.5 
250 y < 500 2 2 , 0 20 .0 17 .1 16 .5 
500 y < 1 000 1 4 t l 19 .1 19 .3 8 . 7 
000 y < 5 000 22 .0 29 .5 38 .6 7 . 1 
000 2 .9 4 . 3 9 . 1 0 . 7 
To ta l 100 .0 -r——r 100.0 100.0 100.0 
Fuen te s ; l / I n t e r s e c c i ó n e n t r e e l Cadas t ro Banco B r a s i l (CACEX) y 
Cadas t ro Bañas. 
^ I n t e r s e c c i ó n e n t r e Cadas t ro Banco C e n t r a l y Cadas t ro Bañas. 
3 / I n t e r s e c c i ó n e n t r e l / y 2 / . 
4 / Bañas I n d u s t r i a l 19$9^1970, 
Elaborado CEPAL. 
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' .Cuadro 2 . 1 7 , 
DISTRIBUCION DEL EMPLEO GElíERADO POR LAS EMPRESAS QUE EXPORTM, 
QUE IMPORTM TECNOLOGIA Y DEL CONJUNTO DE EMPRESAS, DE ACUERDO A SU TMAÑO 
Pi ~ 
( ; Pi = P e r s o n a l tamaño i ) 
2j -L 1 
N2 de p e r s o n a s E x p o r t a n I m p o r t a n 
E x p o r t a n manu-
f a c t u r a s e im-
Conjun to 
de l a s 
empleadas marLüf a c t u r a s t e c n o l o g í a p o r t a n t e c n o - empresas 
l o g í a 
< 20 0 . 0 - - 0 . 2 
> 20 y < 50 0 . 2 0 . 0 0 . 0 1 . 5 
50 y < 100 0 . 7 0 . 3 0 . 2 4 . 1 
100 y 250 4 . 1 2 . 5 0 . 8 1 0 . 6 
250 y -r< 500 8 . 1 5 . 4 2 . 8 1 5 . 3 
500 y < 1 000 1 0 . 1 9 . 8 6 . 2 1 5 . 6 
> 1 000 y < 5 000 4 4 . 7 4 3 . 9 3 7 . 5 35 .9 
^ 5 000 3 2 . 1 . 3 8 . 1 5 2 . 5 1608 
T o t a l 100 .0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100 .0 
P u e n t e ; Idem Cuadro 2 . 1 6 . E l a b o r a d o CEPAL. 
Cuadro 2 . 1 8 
TAMAÍÍO CARACTERISTICO (PERSONAS). INDICE NIEHANS 
Empresas que e x p o r t a n m a n u f a c t u r a s 
Empresas que i m p o r t a n t e c n o l o g í a 
Empresas que e x p o r t a n m a n u f a c t u r a s e 
i m p o r t a n t e c n o l o g í a 
C'onjunto de empresas 
Tamaño 





.Fuente; Idem Cuadros 2 . 1 6 y 2 . 1 7 . E l a b o r a d o CEPAL. 
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empleo de esa ca1;egoría . En e l c o n j u n t o de l a s que impor tan t e c n c l o f ^ i a , 
ese p o r c e n t a j e es de 82^; de e n t r e a q u e l l a s que s imul táneamente expo r t an 
e impor tan t e c n o l o g í a y de 52, 7% en^ el- cóKjiiflSto ^dé' r e f e r ^ e á c i a . .Es d e c i r , • 
r e a f i r m a l a c o n c l u s i ó n a n t e r i o r . 
Pa ra d i s p o n e r de un i n d i c a d o r ú n i c o de l tamaño de l a s empresas de 
cada una de l a s c u a t r o c a t e g o r í a s , se ha c a l c u l a d o , med ian te e l I n d i c e de 
l i e h a n s , l o que se d e f i n i ó r . a n t e r i o r m e n t e como tamaño c a r a c t e r í s t i c o . Es to 
se p r e s e n t a en e l Cuadro 18. 
Se c o n s t a t a que el tamaño c a r a c t e r í s t i c o de l a s que expo r t an manufac-
t u r a s y l a s que impor tan t e c n o l o g í a es a lgo s u p e r i o r a dos v e c e s el tamaño 
c a r a c t e r í s t i c o de l a s empresas d e l c o n j u n t o de r e f e r e n c i a . El tamaño c a r a c -
t e r i s t i c o de l a s que s imul t áneamente e x p o r t a n m a n u f a c t u r a s e impor tan t e c n o l o g í a 
es una y media v e c e s e l c o r r e s p o n d i e n t e de l a s empresas que forman l a s dos p r i m e r a s 
c a t e g o r í a s y aproximadamente t r e s v e c e s el tamaño c a r a c t e r í s t i c o de l a s empresas 
b r a s i l e ñ a s en g e n e r a l . 
Al e v a l u a r l o s r e s u l t a d o s a n t e r i o r e s debe t e n e r s e p r e s e n t e que l o que se 
e s t á usando como c o n j u n t o de empresas de r e f e r e n c i a c o n s t i t u y e una mues t r a en 
l a cual p a r e c e n e s t a r n o t o r i a m e n t e mejor r e p r e s e n t a d a s l a s empresas medianas 
y g r a n d e s ; Por c o n s i g u i e n t e , puede supone r se que l a s d i f e r e n c i a s de tamaño e n t r e 
l a s que e x p o r t a n m a n u f a c t u r a s y l a s que impor t an t e c n o l o g í a y e l u n i v e r s o de 
empresas i n d u s t r i a l e s de B r a s i l , e s mayor que l a c a l c u l a d a . 
Los r e s u l t a d o s a n t e r i o r e s p e r m i t e n e n t o n c e s a f i r m a r que l a s empresas g r a n d e s 
juegan un r o l d e s t a c a d o en dos a c t i v i d a d e s que s e r á n o b j e t o d e l a n á l i s i s de l o s 
c a p í t u l o s s i g u i e n t e s : l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s y l a i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a . 
En l o que se r e f i e r e a l a s empresas que expo r t an m a n u f a c t u r a s , l o ún i co que 
se sabe h a s t a aho ra es que s u e l e n s e r mayores que e l c o n j u n t o de empresas , liada 
se ha e s t a b l e c i d o r e s p e c t o a l a r e l a c i ó n e n t r e e l volumen de e x p o r t a c i ó n y e l 
tamaño de l a s empresas . En l o s c a p í t u l o s I I I y Vlise a b o r d a r á e se a s u n t o en d e t a l l e » 
S in embargo, una p r i m e r a i n d i c a c i ó n en e s t e s e n t i d o l a p r o p o r c i o n a n l a s c i f r a s d e l 
Cuadro 19- Ahí se agrupan l a s empresas e x p o r t a d o r a s según e l volumen de e x p o r t a c i ó n 
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y de acuerdo a l "tamaño de l a s empresas y se comparan l a s d i s t r i b u c i o n e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . Se obse rva una mayor p redominanc ia de l a s empresas g randes 
a medida que aumenta e l volumen e x p o r t a d o . El 95*2^ ¿ e l empleo generado por 
l a s empresas que e x p o r t a n más de 200 mi l d ó l a r e s e s t á l o c a l i z a d o en f i r m a s de 
mas de mi l p e r s o n a s . El p o r c e n t a j e c o r r e s p o n d i e n t e r p a r a a q u e l l a s que e x p o r t a n 
más de 12 m i l d ó l a r e s y menos de 200 mi l d ó l a r e s es de 71 y <3.e 5 5 ' 7 ^ p a r a 
l a s que e x p o r t a n menos de 12 mi l d o l a r e s . Los tamaños c a r a c t e r i s t i c o s p a r a 
cada una de e s a s c a t e g o r í a s de empresas a p a r e c e n en e l Guadro 20. ( G r á f i c o 4») 
Se o b s e r v a que e l tamaño c a r a c t e r í s t i c o de a q u e l l a s que e x p o r t a n 
más de 200 mi l d ó l a r e s es c a s i 8 v e c e s e l c o r r e s p o n d i e n t e a a q u e l l a s cuya 
e x p o r t a c i ó n es i n f e r i o r a 12 mi l d ó l a r e s . 
Lo a n t e r i o r e v i d e n c i a que l a s empresas que expo r t an no só lo son 
mayores que e l c o n j u n t o de l a s empresas s i n o que además e x i s t i r í a una r e l a c i ó n 
e n t r e e l tamaño de l a empresa y e l volumen de e x p o r t a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se i n t e n t a r a r e s u m i r l o s p r i n c i p a l e s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s en e l p r e s e n t e c a p í t u l o . 
: •.O'.-n;.'- ;.i : : 1 ; o:. ; • • • -. ; • , r : , • 
•• , ; 1-. í ". ' \ : V, f'.'̂ ;" • r J 
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Cuadro 2.19 
DISTRIBUCION':DEETMJMEEO DE EMPRESAS T DEL'EMPLEO GENERADO PARA 
DISTINTOS VOLUMENES DE EXPORTACION, DE ACUERDO AL TAMAÑO 
DE LAS EMPRESAS 
N^ de personas 
empleadas 
< US$ 12 000 > US$ 12 000 < USI200 000 5s US$200 000 
Ni/, 2 Ni ^ ^ / z P i ^^/ENÍ P i / . n . l í i / EPi ENi Pi/, EPi 
< 20 l f 4 0 , 0 - - - -
> 20 y < 50 11 .7 0 . 9 - - - -
50 y < 100 1 3 . 1 2 .0 5 .0 0 . 4 - -
100 y < 250 25 .5 9 . 5 26 .7 4»7 3 .2 0 . 2 
250 y < 500 23 .5 17 .3 20 .8 8 . 0 1 9 . 4 2 .2 
> 500 y < 1 000 10 .3 14 .6 1 9 . 8 15 .4 12 .9 2 . 4 
1 000 y < 5 000 1 4 . 5 55.7 26.7 58.7 41 .9 25 .1 
> 5 000 - - 12.-8 22.6 70 .1 
Total 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Cuadro 2.20 
TAMAÑO CARACTERISTICO. INDICE NIEHANS 
(personas) 
Fuente; Intersección Cadastros CACEK (exportación) y Bañas (tamaño). 
Elaborado CEPAL. 
Ejq)ortación - US$ Tamaño característico 
< 12.000 





Fuente; Idem Cuadros 2.18 y 2.19. Elaborado CEPAL. 
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2.10 Resúmen 
1. Este capítulo tiene por o b j e t i v o b á s i c o analizar la posición 
relativa en que se encuentra Brasil, en lo que se refiere al tamaño de sus 
empresas y de sus establecimientos industriales, respecto a otros paises 
de América Latina y á-̂ .pkísas -desarrollados. Estudiar las diferentes situa-
ciones que se presentan al interior de la estructura industrial de Brasil 
y, por ultimo, establecer el papel que desenpanam las grandes empresas en 
la exportación de manufact\3ras y en la determinación de su perfil tecnológico. 
2. En el momento en que las empresas de Brasil de un sector deter-
minado salen al mercado internacional, deben enfrentar la competencia de 
empresas internacionales.que tienen volumen de activid'ades comparables o 
superiores, individualmente, a los del conjunto de ese sector en la 
estructura industrial de Brasil. (Cuadro L)) 
3. Algunas de esas empresas internacionales provienen de paises 
pequeños y de recursos naturales limit̂ -dos pero que, gracias a la especia-
lización, a la decision de oncentrar esfuerzos en el desarrollo tecnológico 
y a la firme disposición de enfrentar el mercado internacional, han adquirido 
en este una posición destacada. Seria, en particular, el caso de las 
empresas de Suiza, Suecia y Holanda, para no citar sino los ejemplos más 
representativos. (Ciiadro l)) 
4. Muchas de esas empresas internacionales poseen filiales en Brasil. 
Estas filiales representan una parte mínima del conjunto de esas empresas. 
Del orden de, 1%, medido en términos de capital invertido en ellas.(Cuadro 2,) 
5. El hecho anteriormente señalado implica una ventaja significativa 
para esas filiales en su competencia con las empresas nacionales de Brasil. 
Esta ventaja está constituida por lo menos por tres elementos: i) la amplia-
ción de la empresa nacional representa para sus accionistas un riesgo mayor 
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que e l que s i g n i f i c a p a r a l o s a c c i o n i s t a s de l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s 
l a a m p l i a c i ó n de sus f i l i a l e s en B r a s i l ; i i ) a cceso e x p e d i t o a r e c u r s o s 
f i n a n c i e r o s i m p o r t a n t e s y , i ü ) acceso e x p e d i t o a una t e c n o l o g í a d i v e r s i -
f i c a d a , exper imen tada y con n i v e l e s de e f i c i e n c i a i n t e r n a c i o n a l e s . 
6. Las f i l i a l e s en B r a s i l , no o b s t a n t e r e p r e s e n t a r un p o r c e n t a j e 
mínimo de l a s r e s p e c t i v a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s , son mayores que l a s 
empresas n a c i o n a l e s y desempeñan un pape l p redominan te en un numero s i g n i -
f i c a t i v o de s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s de B r a s i l . (Cuadres 3, 4» 5i 6 y 7») 
7. La d i f e r e n c i a e n t r e e l tamaño de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s 
de B r a s i l y e l c o r r e s p o n d i e n t e de a l g u n o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s es n o t o r i a -
mente i n f e r i o r a l a s d i f e r e n c i a s c o n s t a t a d a s e n t r e e l tamaño de l a s 
empresas de B r a s i l y e l de l a s empresas de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . ( C u a d r o 8^) 
8 . Lo a n t e r i o r s u g i e r e que l a s empresas de B r a s i l son menos 
d i v e r s i f i c a d a s , en t é r m i n o s de números de e s t a b l e c i m i e n t o s por empresa. 
Es to s i g n i f i c a que l a d i f e r e n c i a r e s i d i r í a más en e l volumen de a c t i v i -
dades de l a s empresas que en l a s e s c a l a s de p r o d u c c i ó n p a r a l o s p r o d u c t o s 
c o n s i d e r a d o s i n d i v i d u a l m e n t e . 
9. P a r e c e e x i s t i r una c i e r t a r e l a c i ó n e n t r e , por una p a r t e , e l tamaño 
c a r a c t e r í s t i c o de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de un s e c t o r y , por o t r a , l a 
p a r t i c i p a c i ó n de f i l i a l e s de empresas n t e r n a c i o n a l e s , e l grado de s o f i s -
t i c a c i o n t e c n o l ó g i c a y l a t a s a de c r e c i m i e n t o . E s t a r e l a c i ó n s e r á re tomada 
en l o s c a p í t u l o s s i g u i e n t e s . (Cuadro 9?)) n 
10. E l tamaño c a r a c t e r í s t i c o de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s 
de B r a s i l y México p a r e c e n o t o r i a m e n t e mayor que e l de o t r o s p a í s e s de 
América L a t i n a (no e s t á i n c l u i d a l a A r g e n t i n a en l a comparac ión) . B r a s i l 
p a r e c e r í a e n c o n t r a r s e en p r imer l u g a r cuando e l tamaño c a r a c t e r í s t i c o 
se mide a t r a v é s d e l mpleo y en segundo cuando se u t i l i z a e l v a l o r de 
p roducc ión y su p o s i c i ó n r e l a t i v a s e r í a mas f a v o r a b l e en l o s s e c t o r e s 
d inámicos que en l o s t r a d i c i o n a l e s . (Cuadros 10 y 11.)) 
11. El número de e s t a b l e c i m i e n t o s de tamaño c a r a c t e r í s t i c o que e n t r a n 
en cada s e c t o r i n d u s t r i a l de B r a s i l e s n o t o r i a m e n t e s u p e r i o r , en l a mayor 
p a r t e de l o s s e c t o r e s , a l o s c o r r e s p o n d i e n t e s en l o s o t r o s p a i s e s de 
America L a t i n a . E s t o e s t a r í a r e f l e j a n d o un tamaño mayor de mercado y , 
p o s i b l e m e n t e , un grado menor de c o n c e n t r a c i ó n . E s t o ú l t i m o p o d r i a c o n s t i t u i r , 
suponiendo que a mayor c o n c e n t r a c i ó n en e l mercado i n t e r n o menor e l Í n t e r e s 
de l empresa r io por e n f r e n t a r e l mercado e x t e r n o , un f a c t o r f a v o r a b l e p a r a 
l a p o s i c i o n de B r a s i l en e l mercado de manufac t i i r a s d e n t r o de America L a t i n a . 
(Cuadros 12 y 13)) 
12. La d i f e r e n c i a e n t r e l o s tamaños c a r a c t e r í s t i c o s de l o s s e c t o r e s 
p a r e c e s e r c o n s e c u e n c i a de l a t e c n o l o g í a de l o s p r o c e s o s p r o d u c t i v o s em-
p l eados en l o s s e c t o r e s . Es to s u g i e r e que l a o r d e n a c i ó n de l o s ^.tamaños 
c a r a c t e r í s t i c o s de l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s p o d r i a s e r s i m i l a r en p a i s e s 
de d i v e r s o s tamaños s iempre que : e l o r i g e n de l a t e c n o l o g í a f u e s e común 
y que no e x i s t i e s e n d i f e r e n c i a s s u s t a n c i a l e s en l a n a t u r a l e z a de l o s 
p r o d u c t o s f a b r i c a d o s por cada s e c t o r en l o s d i s t i n t o s p a í s e s . Se c o n s t a t a 
empír icamente que l a o r d e n a c i ó n de l o s s e c t o r e s , de acuerdo a su tamaño 
c a r a c t e r í s t i c o es s i m i l a r en B r a s i l , en a l g u n o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s y en 
de te rminados p a í s e s de América L a t i n a . Al d i s t i n g u i r Sao Pau lo y e l r e s t o 
de B r a s i l se obse rva que l a r e l a c i ó n a n t e r i o r se man t i ene s o l o p a r a Sao 
Pau lo . Es d e c i r , t odo o c u r r e oomO s i l a e s t r u c t u r a t e c n o l ó g i c a de l o s 
s e c t o r e s de Sao Pau lo f u e s e s e m e j a n t e a l a de l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s y 
que no e r c u r r i e a s l o mismo con l a d e l r e s t o de B r a s i l . (Cuadros 14 y I 5 ) ) 
- S í H ^ . 
13. Lo anterior deja en evidencia que al margen de la diferencia 
de tamaño de empresas y de establecimientos y de la distinción entre 
empresas nacionales e internacionales, la estructura tecnológica de la 
industria de Brasil no difiere de la de los países que abastecen el mercado 
internacional de manufacturas. Es similar, pero en escala reducida. 
^ 
14. Las empresas que exportan manufacturas e importan ttecnologia 
en Brasil son mayores que el promedio de las empresas en el país. Aquellas 
que simultáneamente realizan ambas actividades son mayores aun que las 
anteriores. (Cuadros 1.6, 17;y .i8.) , ' / 
15. Parece existir una relación entre el volumen de exportación y 
el tamaño de la empresa. Es decir, no solo que las empresas que exportan 
son mayores que las otras sino que, dentro de aquellas que exportan las 
mayores juegan un papel significativo. (Cuadros I9 y 20)) 
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CAPÍTULO I I I 
CONCENTRACION INDUSTRIAL 
3 . 1 In-broducción 
Uno de l o s f a c t o r e s d e t e r m i n a n t e s d e l comportamiento de l a s empresas p a r e c e 
s e r l a e s t r u c t u r a de l o s mercados en l o s c u a l e s a c t ú a n y l a p a r t i c i p a c i ó n 
r e l a t i v a que ocupan en e l l o s . Es to conduce a l a n e c e s i d a d de e s t u d i a r l a 
o r g a n i z a c i ó n de l o s mercados en l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s de l a i n d u s t r i a . Espe-
c í f i c a m e n t e , a n a l i z a r e l grado de c o n c e n t r a c i ó n i n d u s t r i a l y l a s d i f e r e n c i a s 
de comportamiento a medida- en que v a r i a esa c o n c e n t r a c i ó n . 
Ese es e l o b j e t i v o de l p r e s e n t e c a p í t u l o . Se e s t u d i a r á l a p a r t i c i p a c i ó n 
de l o s c u a t r o mayores e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s en l a a c t i v i d a d de cada 
s e c t o r . Se i n t e n t a r á r e l a c i o n a r e l grado de c o n c e n t r a c i ó n con l a p r o d u c t i v i d a d , 
l a e x p o r t a c i ó n , l a p r e s e n c i a de E l , l a d i s t r i b u c i ó j i regional y e l c r e c i m i e n t o 
d e l l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l . 
A c o n t i n u a c i ó n se d i s c u t e n l o s a s p e c t o s me todo lóg i cos . 
3 .2 Metodología 
La i n f o r m a c i ó n de base f u e p roporc ionada por IBGE, que p repa ro una t a b u l a -
c ión e s p e c i a l p a r a e l e s t u d i o de l a c o n c e n t r a c i ó n . Esa t a b u l a c i ó n p r o p o r c i o n a 
in fo rmac ión a n i v e l de c u a t r o d í g i t o s de l a C l a s i f i c a c i ó n de I n d u s t r i a s de 
IBGE p a r a e l año I968. En e s t e c a p í t u l o ese n i v e l de a g r e g a c i ó n s e r á denomi-
nado s e c t o r . Al i n t e r i o r de cada s e c t o r se conocen d i v e r s o s i n d i c a d o r e s de l a 
a c t i v i d a d de l o s c u a t r o mayores e s t a b l e c i m i e n t o s y d e l t o t a l d e l s e c t o r . La 
d e t e r m i n a c i ó n de l o s mayores e s t a b l e c i m i e n t o s se hace en b a s e a l v a l o r de 
p roducc ión . 
La medic ión de l a c o n c e n t r a c i ó n a p a r t i r de e s t o s a n t e c e d e n t e s p r e s e n t a 
l a s s i g u i e n t e s l i m i t a c i o n e s : ( i ) Siendo e l o b j e t i v o d e l e s t u d i o a n a l i z a r l a 
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i n f l u e n c i a que puede t e n e r l a concent rac ión sobre e l comportamiento de l a s 
empresas, l a in formación d i s p o n i b l e áe r e f i e r e a e s t a b l e c i m i e n t o s . Dado que 
una empresa puede t e n e r v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s , puede suponerse que s i l a 
comparación se h i c i e s e para l a s cua t ro mayores empresas, lo s í n d i c e s de 
concen t rac ión r e s u l t a r í a n más e levados . ...De hecho, en v a r i o s s e c t o r e s los 
cua t ro mayores e s t a b l e c i m i e n t o s pe r tenecen a l a misma empresa y e s t án l o c a -
l i z a d o s en d i v e r s o s Es tados . ( i i ) Al u t i l i z a r como índ ice de concentrac ión 
l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s cua t ro mayores e s t a b l e c i m i e n t o s se e s t á haciendo 
a b s t r a c c i ó n de lo que ocurre a l i n t e r i o r de ese grupo de cua t ro e s t a b l e c i -
mientos y también de lo que sucede en e l r e s t o de l o s e s t ab l ec imien tos 
menores. Por ejemplo, s i se compara e l s e c t o r A, en que l o s cua t ro mayores 
e s t a b l e c i m i e n t o s t i e n e n 50^ l a producción, con e l s ec to r B, en que l o s 
c u a t r o mayores t i e n e n 40^ de l a producción, se d i r í a que A es más concentrado 
que B. Sin embargo, podr í a o c u r r i r que, en e l s e c t o r B un e s t ab lec imien to 
t u v i e s e 37?̂  d.e l a producción, l o s o t r o s t r e s , cada imo, y e l r e s t o formado, 
/ 
supóngase, por 600 e s t a b l e c i m i e n t o s con 0^1^ cada uno de e l l o s . En e l s ec to r 
A, en cambio, p o d r í a t e n e r s e que cada uno de l o s mayores apo r t a se 12,5?^ y que 
e l r e s t o e s t u v i e s e formado por 5 e s t a b l e c i m i e n t o s con 10^ cada uno de e l l o s . 
Es ev iden te que, en e s t e caso, l a a f i rmac ión de que e l s ec to r A es más 
concentrado que e l s e c t o r B, es d i s c u t i b l e . ( i ü ) El grado de homogeneidad 
l / La d i s c u s i ó n sobre l a metodología de medición de concent rac ión t i e n e una 
v a s t a t r a d i c i ó n en l a l i t e r a t u r a sobre economía a p l i c a d a . Un t r a b a j o 
c l a s i c o sobre e l tema es "The Measurement of I n d u s t r i a l Concent ra t ion" , 
M.A. Adelman, The Review of Economics and S t a t i s t i c s , , V í í l . XXXIII, 4» 
Noviembreé 1951» La p a r t i c i p a c i ó n de l a s mayores f i rmas en e l t o t a l ' d e l 
s e c t o r , es e l i nd i cado r más f recuen temente u t i l i z a d o . Ver por ejemplo: 
"Concen t ra t ion i n Canadian Manufactur ing I n d u s t r i e s " , Gideon Rosenbluth, 
P r i nce t on U n i v e r s i t y P res s , P r ince ton , 1957, y "A Comparison of I n d u s t r i a l 
Concent ra t ion i n the United S t a t e s and B r i t a i n " , W. Geoff rey Shepherd, 
Review of Economics and S t a t i s t i c s , 43, "Febrero I96 I . 
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en cuanto al niimero de establecimientos, de productos y de procesos al 
"i n 
i n t e r i o r de cada s e c t o r e s a l t a m e n t e v a r i a b l e . Es to s i g n i f i c a que, cuando 
se compara e l v a l o r de l a c o n c e n t r a c i ó n p a r a dos s e c t o r e s , se e s t á hac iendo 
r e f e r e n c i a pos ib lemen te a n i v e l e s de ag regac ión d i f e r e n t e s . Por e jemplo , 
a l comparar e l s e c t o r 21 .11 , que i n c l u y e l o s p roduc tos f a r m a c é u t i c o s y 
m e d i c i n a l e s , con e l s e c t o r 21 .21 , que i n c l u y e l o s p roduc tos v e t e r i n a r i o s , 
se concluye que en e l 'p r imero aios c u a t r o mayores r ' e s t ab l ec imien tos a p o r t a n 
de l a p roducc ión de l s e c t o r , y que l o s c u a t r o mayores d e l segundo a p o r t a n 
64^ de l a p roducc ión . Si se t i e n e p r e s e n t e que e l p r imer s e c t o r e s t á formado 
por 299 e s t a b l e c i m i e n t o s que f a b r i c a n , probablemente , una gama de p roduc tos 
muy v a s t a , y que e l segundo e s t á formado por I9 e s t a b l e c i m i e n t o s , con un 
número de p r o d u c t o s , seguramente , menor, r e s u l t a e v i d e n t e que l a comparación 
de í n d i c e s de CDncB.ritración debe s e r complementada con e l examen d e l con ten ido 
de l o s s e c t o r e s . ( i v ) En l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e se liac© a b s t r a c c i ó n 
de l a d i s t r i b u c i ó n r e g i o n a l de l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l . E s t e a spec to puede 
s e r r e l e v a n t e en l a medida en que, de te rminados mercados r e g i o n a l e s pueden"" 
t e n e r un grado de a i s l a m i e n t o s u f i c i e n t e m e n t e a l t o como pa ra que, aun cuando 
e l s ecéo r a n i v e l n a c i o n a l p r e s e n t e un b a j o í n d i c e de c o n c e n t r a c i ó n , a l 
i n t e r i o r de ese mercado a i s l a d o l a c o n c e n t r a c i ó n s e a l r e a l m e n t e muy a l t a . 
Puede suponerse que e s t o t i e n d e a subes t ima r l a c o n c e n t r a c i ó n r e a l en"-
a q u e l l o s s e c t o r e s en que l a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a e s t a mas d i s t r i b u i d a en e l 
con jun to de l t e r r i t o r i o . S e r í a , en té i ro inos g e n e r a l e s , e l caso de l o s 
s e c t o r e s " t r a d i c i o n a l e s " . (v ) La i n f o r m a c i ó n sobre p roducc ión i n d u s t r i a l 
p roporc ionada por IBGE a n i v e l de rama i n d u s t r i a l (2 d i g i t o s ) y a n i v e l de 
Es tado, se supone r e p r e s e n t a aproximadamente un 90^ d-S l a p roducc ión t o t a l 
de esa rama en e se E s t a d o . No* e x i s t e l a misma g a r a n t í a p a r a l a i n fo rmac ión 
a n i v e l de s e c t o r (4 d í g i t o s ) . 
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íTo o b s t a n t e l a s l i m i t a c i o n e s a n t e r i o r e s , l a i n f o r m a c i ó n con que se 
t r a b a j ó es l a más adecuada de que se d i s p o n e en l a a c t u a l i d a d en B r a s i l . 
3 . 3 fíesMtados s o b r e l a c o n c e n t r a c i ó n i n d u s t r i a l 
Al d i s t r i b u i r l o s 302 s e c t o r e s que forman l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a 
de acuerdo a l grado de c o n c e n t r a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n , se obse rva que en 
90 de e l l o s l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s c u a t r o mayores e s t a b l e c i m i e n t o s 
s u p e r a e l 75^ l a p roducc ión d e l s e c t o r . En 86, l a p a r t i c i p a c i ó n ¿ a r f a n 
ent rBo50 y 755̂ » en 82, l a c o n c e n t r a c i ó n f l u c t ú a e n t r e 25 y 50^» 7 en 44» 
l a c o n c e n t r a c i ó n es i n f e r i o r a l 2^%. Es d e c i r , en más de l a m i t ad de l o s 
s e c t o r e s , l o s c u a t r o mayores e s t a b l e c i m i e n t o s son r e s p o n s a b l e s por mas de 
1/ 
70 de l a p roducc ión en e l s e c t o r . -
I n t e r e s a a h o r a conocer l a p a r t i c i p a c i ó n en l a p roducc ión t o t a l de l a s 
d i f e r e n t e s c a t e g o r í a s de s e c t o r e s d e f i n i d a s de acuerdo a l grado de concen-
t r a c i ó n . Se obse rva que l o s s e c t o r e s que se c a r a c t e r i z a n por un í n d i c e 
mayor de c o n c e n t r a c i ó n a p o r t a n un volumen de p roducc ión r e l a t i v a m e n t e 
menor que e l que s e g e n e r a en a q u e l l o s que p r e s e n t a n un í n d i c e de 
c o n c e n t r a c i ó n ( l ; C . ) más b a j o . El de l a p r o d u c c i ó n de l a i n d u s t r i a 
m a n u f a c t u r e r a de B r a s i l . p r o v i e n e de s e c t o r e s en que I . C . e s i g u a l o 
s u p e r i o r a775/^» En e l o t r o extremo e s t á n l o s s e c t o r e s con un í n d i c e 
i n f e r i o r a 23% a p o r t a n d o un 37.3fo d e l t o t a l . 
En l o que se r e f i e r e a l empleo, se c o n s t a t a que l a p a r t i c i p a c i ó n de 
l o s s e c t o r e s más c o n c e n t r a d o s es -aún menor . Los s e c t o r e s con I . C . s u p e r i o r 
a 75^ emplean e l 13^ de l a s p e r s o n a s ocupadas en l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a , 
y l o s s e c t o r e s con I . C . menor de 25^ abso rven e l 4 0 » d e l empleo t o t a l . 
En o t r a s p a l a b r a s , l a mayor p a r t e de l o s s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s de 
B r a s i l p r e s e n t a n a l t o s í n d i c e s de c o n c e n t r a c i ó n . La mayor p a r t e de l a 
p roducc ión y d e l empleo se o r i g i n a en l o s s e c t o r e s de menor c o n c e n t r a c i ó n . 
1/ En e l Anexo 2 se p r e s e n t a l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s c u a t r o mayores e s t a b l e c i -
mien tos en l a p roducc ión y e l empleo de cada uno de l o s s e c t o r e s . 
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Los s e c t o r e s de mayor c o n c e n t r a c i ó n absorven , en r e l a c i ó n a su p roducc ión , 
menos empleo que l o s s e c t o r e s con I . C . más b a j o s . 
Cuadro 3«1 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO DE ACUERDO 
AL INDICE DE CONCENTRACION ( l . C . ) DE LA PRODUCCION DE LOS 
SECTORES 
I n d i c e s de c o n c e n t r a c i ó n 





(Pe r sonas ocupadas) 
29 ,8 
1 9 . 1 











< 25/0 To ta l 
14 .5 lOOoO 
37 .3 100.0 
40 .9 100.0 
P a e n t e : IBGE. Elaborado CEPAL. 
E s t e ú l t imo hecho se p o d r í a e x p l i c a r por l a mayor i n t e n s i d a d de c a p i t a l 
que c a r a c t e r i z a a l o s s e c t o r e s más c o n c e n t r a d o s . Es to s e t r a d u c i r í a , como-
se v e r a mas a d e l a n t e , en e l hecho de que en esos s e c t o r e s se d a r i a n 
p r o d u c t i v i d a d e s mas a l t a s que en l o s menos c o n c e n t r a d o s . 
Pa ra v i s u a l i z a r l o que o c u r r e a l i n t e r i o r de l a i n d u s t r i a m_anufacturera se 
p r e s e n t a n en e l Cuadro 2, p a r a cada rama i n d u s t r i a l , l a p a r t i c i p a c i ó n en l a 
p roducc ión y en e l empleo de r d q u e l l o s s e c t o r e s en l o s c u a l e s l o s c u a t r o 
mayores es tab l -ec imáentos dan o r i g e n a por l o menos 50^ de l a p roducc ión d e l 
s e c t o r . Es d e c i r , l a p a r t e de l a p roducc ión y d e l empleo t o t a l de cada rama 
que se genera en s e c t o r e s de a l t a c o n c e n t r a c i ó n . ( l . C . > 50?^) 
Cuadro 3 .2 
PARTICIPACION M LA PRODUCCION Y M EL EMPLEO DE CADA RAMA, 
DE LOS SECTORES DE ALTA CONCEUTRACIOír,i968 
( p o r c i e n t o ) 
S e c t o r e s 
P a r t í ói.pacion'".en l a p r o -
ducc ión de l a rama, de 
l o s s e c t o r e s con I . C . 
P a r t i c i p a c i ó n en e l em-
pleo de l a rama,de l o s 
s e c t o r e s con I . C . ^>50^ 
10. Mine ra l e s no m e t á l i c o s " 48 .57 44 .54 
11. M e t a l u r g i a 61 .81 54.96 
12. Mecanica 40 .35 32.93 
13. M a t e r i a l e l e c t r i c o 64.89 53.50 
14. M a t e r i a l de t r a n s p o r t e 68.45 52.36 
15. Madera 7 .17 5 .25 
16. Muebles 6 .43 6 .13 
17. Papel 31.59 30.26 
18. Caucho 86.19 65.76 
19. Cuero 5 .22 7 .07 
20. Química 51 .43 49 .67 
21. Produc tos f a r m a c é u t i c o s 1 . 2 3 2 .96 
22. P roduc tos de p e r f u m e r í a 57.57 48 .53 
23. Productos mat . p l á s t i c o s 0 .95 1 .54 
24. T e x t i l 11 .90 13.35 
25. V e s t u a r i o 17 .71 16.32 
26. P roduc tos a l i m e n t i c i o s 10 .75 10 .84 
27. Bebidas 60 ,26 51.29 
28. Tabaco 83 .36 74.47 
29. E d i t o r i a l y g r á f i c a 15 .77 12.55 
30. Dive r sos 66,30 57^91 
Tota l 37.36 31.16 
Puen te : IBGE. Elaborado CEPAL. 
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Si se define pomo grado de concentracion de la rama industrial la 
participación en el totalj de la producción generada en esos sectoresj se 
tendría que las ramas industriales más concentradas serían: Productos de 
Caucho, Tabaco, Material de Transporte, Diversos, Material Eléctrico, 
Metalurgia y Bebidas, lln todas ellas los sectores con I.C. mayor o igual que 
50^ dan origen a más de de la producción de la rama. Las ramas menos 
concentradas serían: Cuero, Muebles, Madera, Productos Alimenticios y 
Textil. En todas ellas ios sectores con I.C. mayor o igual que 50% 
contribuyen con menos de 15^ de la producción total. 
Al interior de las ramas mas concentradas se observa que aquellos 
sectores con I.C. mayor o igual que contribuyen con un;7porcentaje de 
la producción total mayor que el correspondiente al empleo que generan. 
Es decir, el porcentaje correspondiente en la columna 1 es mayor que lo 
que aparece en la columna 2 (Cuadro 3.2) Esto estaría indicando que al 
interior de las ramas más concentradas, los sectores más concentradoá se 
caracterizaríán pop utiligiar técnicas más intensivas de capital que los 
otros sectores de la misma rama-
En las ramas menos concentradas, con excepción de Madera, los sectores 
más concentrados generan una proporción de la producción total de la rama 
comparable o inferior con la parte del empleo total de esos sectores. (El 
de la columna 1 es comparable o inferior al de la columna 2). En el 
caso de Muebles y Alimentos, es prácticamente igual, en el de Textil 
ligeramente inferior la proporción de la producción. Sólo en el caso de 
Cueros la diferencia es significativa. Si al interior de los sectores de 
]J Wo) seMcórisideî ajroni en ceste'^áli'sis fiasi.jramás-oPxwductofe :.Parm'atíéû ^ y 
Productos de Plástico. Al interior de ellas, la nomenclatura define 
sólo dos sectores, que en ambos casos, se refieren a productos con un 
• Volumen y un contenido de tal modo desigual, que la comparación del 
I.C. resulta injustificada» 
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mayor c o n c e n t r a c i ó n se d i s t i n g u e e n t r e a q u e l l o s en que I . C . es mayor o i g u a l 
que "Ĵ fo j a q u e l l o s en que I . C . e s t á comprendido e n t r e 5O y 13%j se e n c u e n t r a 
que en e l grupo de l o s más c o n c e n t r a d o s l a p r o p o r c i ó n de l a p roducc ión t o t a l 
generada es mayor que l a d e l empleo a b s o r v i d o . Es d e c i r , a l i n t e r i o r de 
l a s ramas menos c o n c e n t r a d a s , l o s s e c t o r e s con un a l t o grado de c o n c e n t r a c i ó n 
( l . C . mayor que 75^) u t i l i z a r í a n también t é c n i c a s más i n t e n s i v a s en c a p i t a l 
que e l r e s t o de l a s r e s p e c t i v a s i -amss. En consecuenc i a , l a d i f e r e n c i a 
p r i n c i p a l e n t r e l a s ramas mas c o n c e n t r a d a s y l a s menos c o n c e n t r a d a s , p a r e c e r í a 
s e r e l que en e s t a s ú l t i m a s l o s p r o c e s o s de uso i n t ens ivo r .de mano de obra 
c o r r e s p o n d e r í a n s ó l o a l o s s e c t o r e s de muy a l t o grado de c o n c e n t r a c i ó n l o s 
que , por l o demás, d a r í a n o r i g e n a un p o r c e n t a j e gequeno de l a p roducc ión 
t o t a l de l a rama. En e l caso de l a rama T e x t i l , por e jemplo , l o s s e c t o r e s 
con I . C . mayor qxie 75^ a p o r t a n un 6% de l a p roducc ión t o t a l , en V e s t u a r i o 
un y/oj y en P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s un 7^» Es d e c i r , m i e n t r a s en. l a s ramas 
más c o n c e n t r a d a s , l o s s e c t o r e s con uso más i n t e n s i v o de c a p i t a l , g e n e r a r í a n 
un p o r c e n t a j e muy a l t o de l a p roducc ión t o t a l , en l a s ramas menos c o n c e n t r a -
d a s , l o s s e c t o r e s con t é c n i c a s i n t e n s i v a s en c a p i t a l a p o r t a r í a n una 
propoiPción mínima de l a produccióni-'-de l a rama ( en l a s ramas P roduc tos de 
Caucho y M a t e r i a l de T r a n s p o r t e esos s e n t o r e s poco a b s o r v e d o r e s de mano de 
ob ra generan 8 l ^ y S&fo de l a p roducc ión t o t a l , r e s p e c t i v a m e n t e ) . 
E s t a s e v e n t u a l e s d i f e r e n c i a s en l a s t é c n i c a s de p roducc ión de l a s 
ramas y s e c t o r e s , d e b e r í a n m a n i f e s t a r s e en v a r i a c i o n e s de p r o d u c t i v i d a d . En 
e l p á r r a f o s i g u i e n t e se a n a l i z a l a r e l a c i ó n e n t r e grado de c o n c e n t r a c i ó n 
y l a p r o d u c t i v i d a d de l o s s e c t o r e s . 
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3-4 Concent rac ión y P r o d u c t i v i d a d 
El grado de c o n c e n t r a c i ó n en un s e c t o r i n d u s t r i a l r e s u l t a de e n f r e n t a r 
e s t a b l e c i m i e n t o s que u t i l i z a n una t e c n o l o g í a de te rminada , con un volumen de 
demanda condic ionado por e l n i v e l d e l i n g r e s o , su grado de d i s t r i b u c i ó n y 
por l o s h á b i t o s de consumo de l a p o b l a c i ó n . Si se d e j a c o n s t a n t e e l mercado, 
el grado de c o n c e n t r a c i ó n aumentará a medida que se u t i l i c e n t é c n i c a s que 
se c a r a c t e r i c e n por mayores e s c a l a s de p roducc ión . En g e n e r a l , e l aumento 
de l a e s c a l a de p roducc ión i m p l i c a r á una e l e v a c i ó n en l a r e i á c i ó n c a p i t a l -
i r a b a j o r e s p e c t i v a y una c o n s i g u i e n t e e l e v a c i ó n de l a p r o d u c t i v i d a d de l a 
mano de ob ra . Lo a n t e r i o r c o n d u c i r í a a suponer que l a p r o d u c t i v i d a d de l a 
mano de obra s e r í a mayor en l o s s e c t o r e s más concen t r ados . Por o t r a p a r t e , 
pod r í a p e n s a r s e que, a l i n t e r i o r de l o s s e c t o r e s , l a p r o d u c t i v i d a d de la"-
mano de obra empleada en l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de tamaño mayor, s e r í a más 
e l evada que a q u e l l a ocupada en e l r e s t o de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
En Bs tenpá t j j a fo se a n a l i z a n l o s dos a s p e c t o s a n t e s mencionados. Se 
u t i l i z a como i n d i c a d o r de l a p r o d u c t i v i d a d , e l v a l o r de t r a n s f o r m a c i ó n por 
hombre ocupado . . El grado de cp i i cen t rac ión se mide por l a p a r t i c i p a c i ó n de 
l o s cua t ro mayores e s t a b l e c i m i e n t o s en l a p roducc ión de l s e c t o r . 
Se ha agrupado e l co j i junto de l o s s e c t o r e s en l a s mismas c u a t r o 
c a t e g o r í a s d e f i n i d a s en e l Cuadro 1 . Se ha c a l c u l a d o l a p r o d u c t i v i d a d 
media, l a c o r r e s p o n d i e n t e a l o s c u a t r o mayores e s t a b l e c i m i e n t o s y l a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l r e s t o de l o s e s t a b l e c i m i é ñ ± ó s , pa ra cada una de e sa s 
cua t ro c a t e g o r í a s . Los r e s u l t a d o s se p r e s e n t a n eñ e l Cuadro 3 . 3 . 
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Cuadro 3-3 
VARIACION DE LA PRODUCTIVIDA]) COF .EL GRADO DE 
COlTCEIíTRACIOlí DE LOS SECTORES 
^ •• (Miies ' de: Ci-aaeipoB porrpersona;. ocupada) 
I n d i c e s de concent rac ión 
^ <50/, <25/o 
Produc t iv idad media 19^.3 15.1 13jO 11^.5 
Produc t iv idad 4 mayores 
e s t a b l e c i m i e n t o s 21.0 18-9 l 8 . 2 I 9 . 3 
/ 
Produc t iv idad r e s t o de 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 13*6 11.4 1^ .1 10,7 
Puente : IBGE. Elaborado CEPAL. , 
Se constq,cfca una c l a r a disminución de l a p roduc t iv idad media de l o s 
s e c t o r e s a medida que se avanza h a c i a aque l l o s de menor concen t rac ión . La 
p roduc t iv idad de l o s s e c t o r e s en que I . C . es mayor q.-igual que 75^, supera 
en aproximadamente 7*^» la- cor respondien te a aque l l o s en que I . C . es menor 
de 25/0. 
Por o t r a p a r t e , l a p roduc t iv idad promedio de l o s cua t ro mayores 
e s t a b l e c i m i e n t o s es notor iamente mas a l t a que l a cor respondien te a l r e s t o 
de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . Se observa , s i n embargo, que s i b ien l a p r o d u c t i -
vidad media de l o s cua t ro mayores e s t a b l e c i m i e n t o s es mayor en l o s s e c t o r e s 
mas concent rados , l a s d i f e r e n c i a s r e spec to a l a p roduc t iv idad media de l o s 
cua t ro mayores es tablec imimentos de l a s o t r a s c a t e g o r í a s de s e c t o r é é , es 
r educ ida . Es d e c i r , l o que e x p l i c a r í a l a s d i f e r e n c i a s de p roduc t iv idad en t re 
s e c t o r e s óon í n d i c e s d i v e r s o s de concen t rac ión , s e r í a mucho más l a d i s t i n t a 
ponderación que en cada uno de e l l o s t i e n e n l a s p l a n t a s mayores, que l a s 
d i f e r e n c i a s de p roduc t iv idad media e n t r e l a s mayores p l a n t a s de l o s s e c t o r e s . 
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En e l Cuadro 3í1.'1se> p r e s e n t a n l o s i n d i c a d o r e s a n t e r i o r e s a n i v e l de cada 
rama i n d u s t r i a l . Se o t s e r v a que en l a mayor p a r t e de l a s ramas, l o s s e c t o r e s 
de mayor c o n c e n t r a c i ó n t i e n e n mayor p r o d u c t i v i d a d que l o s o t r o s y , que l a s 
mayores p l a n t a s p r e s e n t a n t ambién una p r o d u c t i v i d a d más e l e v a d a que e l r e s t o » 
Las ramas en l a s c u a l e s p a r e c e n d a r s e l a s d i f e r e n c i a s más a c e n t u a d a s de 
p r o d u c t i v i d a d e n t r e s e c t o r e s con d i s t i n t o s g rados de c o n c e n t r a c i ó n , s e r i a n ; 
P roduc tos de Caucho, V e s t u a r i o , P roduc tos A l i m e n t i c i o s , BefcMas y Tabaco» Se 
t r a t a r í a de ramas en l a s c u a l e s c o e x i s t e n p r o d u c t o s de n a t u r a l e z a más variada¡ , 
!j.os que son f a b r i c a d o s por p l a n t a s con n i v e l e s de e f i c i e n c i a n o t o r i a m e n t e 
d i s t i n t o s . 
En e l s e c t o r T e x t i l , p rác t i t r amen te no e x i s t e n d i f e r e n c i a s en l a p r o d u c t i -
v idad media de l o s s e c t o r e s con grados d i f e r e n t e s de c o n c e n t r a c i ó n , y l a 
p r o d u c t i v i d a d de l a s mayores p l a n t a s aumenta a medida que d i sminuye e l grado 
de c o n c e n t r a c i ó n de l o s s e c t o r e s . El n i v e l a b s o l u t o de l a p r o d u c t i v i d a d 
de esa rama i n d u s t r i a l es una de l a s más b a j a s de l a i n d u s t r i a . En l a s 
ramas denominadas d inámicas se o b s e r v a que l a p r o d u c t i v i d a d media de l o s 
mayores e s t a b l e c i m i e n t o s , no expe r imen ta v a r i a c i o n e s s i g n i f i c a t i v a s con l a 
c o n c e n t r a c i ó n . Es e l caso , en p a r t i c u l a r , d d e M e t a l u r g i a , Mecanica, M a t e r i a l 
E l é c t r i c o , M a t e r i a l de T r a n s p o r t e y Química. Se t r a t a r í a de ramas en que l a s 
mayores p l a n t a s de l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s producen en c o n d i c i o n e s s e m e j a n t e s 
de e f i c i e n c i a . La i n t e r r e l a c i ó n más esitr'ecelia e n t r e l o s d i s t i n g o s s e c t o r e s 
de e sas ramas p o d r í a t a l vez e x p l i c a r l a mayor homogeneidad de l a p r o d u c t i v i d a d . 
Las d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d a l i n t e r i o r de l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a 
no Bon n e c e s a r i a m e n t e selle mrt'tle's p a r a e x p l i c a r e l comportamiento en r e l a c i ó n 
con l a e x p o r t a c i ó n . E s t a ú l t i m a depende de l a s d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d 
con l a s ramas s e m e j a n t e s de o t r o s p a í s e s . En e l p á r r a f o s i g u i e n t e se e s t u d i a 
l a r e l a c i ó n e n t r e l a c o n c e n t r a c i ó n y l a s e x p o r t a c i o n e s . 
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3 . 5 Concen t rac ión y Expor-fcación 
En e s t e p á r r a f o i n t e r e s a a n a l i z a r l a r e l a c i ó n e n t r e grado de c o n c e n t r a -
c ión de l o s s e c t o r e s y su vocac ión e x p o r t a d o r a . Además, se desea d e t e r m i n a r 
e l pape l que desempeñan en l a e x p o r t a c i ó n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s mayores de c^r, 
cada s e c t o r . 
Si se agrupan l o s s e c t o r e s de acuerdo a l grado de c o n c e n t r a c i ó n , en las"--" 
mismas c u a t r o c a t e g o r í a s d e f i n i d a s en l o s p á r r a f o s a n t e i r i o r e s , se observa 
que e l de l a s e x p o r t a c i o n e s p rov iene de a q u e l l o s s e c t o r e s en l o s c u a l e s 
I . e . es i n f e r i o r a Si se r e c u e r d a que esos s e c t o r e s apo r t aban e l 
l)l'l)fo de l a p roducc ión de l a i n d u s t r i a , se c9ncluye que e l grado de a b e r t u r a 
de esos s e c t o r e s es mayor que e l d e l con jun to de l a i n d u s t r i a . E s t a r e l a c i ó n 
e n t r e grado de c o n c e n t r a c i ó n y l a d i spoHic ion a e x p o r t a r se oxjpTica en p a r t e 
por dos hechos de n a t u r a l e z a d i s t i n t a . El p r imero , t i e n e que v e r con e l 
t i p o de p roduc to que c a r a c t e r i z a a l o s s e c t o r e s menos concentrados» Se 
t r a t a , en g e n e r a l , de p rocesamien to de r e c u r s o s n a t u r a l e s abundantes en e l 
paros. Es e l caso , en p a r t i c u l a r , de Produc tos A l i m e n t i c i o s , T e x t i l e s , 
Química, ( a c e i t e s • v e g e t a l e s ) . P roduc tos de Madera y M e t a l u r g i a ( p r o d u c t o s 
s i d e r ú r g i c o s ) . E s t o s s e c t o r e s , más Mecánica, dan o r i g e n a l grueso de l a s 
e x p o r t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s de B r a s i l . Con excepc ión de M e t a l u r g i a y Mecanica, 
se t r a t a de a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s t>gco i n t e n s i v a s en c a p i t a l , d e s t i n a d a s 
a consumo de t i p o masivo, y d i s t r i b u i d a s r e g i o n a l m e n t e . Es to e x p l i c a l o s 
n i v e l e s más b a j o s de c o n c e n t r a c i ó n que c a r a c t e r i z a a e s t a s a c t i v i d a d e s . El 
o t r o hecho que p o d r í a i n f l u i r t i e n e que ve r c o n , l a t a s a de r e n t a b i l i d a d que 
pueden o b t e n e r en e l mercado i n t e r n o l a s empresas que operan en s e c t o r e s 
de e levado grado de c o n c e n t r a c i ó n . Puede p resumi r se que m i e n t r a s mayor sea 
l a r e n t a b i l i d a d i n t e r n a , menor s e r á l a mo t ivac ión de l a s empresas p a r a 
a r r i e s g a r s e en e l c o m p e t i t i v o mercado ' i n t e r n a c i o n a l ] Lo a n t e r i o r v a l e en l a 
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medida en que ; e s t en comparando s e c t o r e s con p o s i b i l i d a d e s semejantes 
de competrr en e l e x t e r i o r . En l a r e a l i d a d , además ,. de l grado de concentra-
c ión, i n f l u y e e l t i p o de producto de que se t r a t e , e l tamaño de l a s empresas, ' ' 
e l hecho de que sean nac iona l e s o i n t e r n a c i o n a l e s , • que u t i l i c e n o no 
t e cno log í a importada, e t c . . Los ú l t imos t r e s f a c t o r e s mencionados se 
d i s c u t i r á n más a d e l a n t e . En lo que se r e f i e r e a l t i p o de productos , es 
nece sa r i o a n a l i z a r l a s i t u a c i ó n a l i n t e r i o r de l a s ramas i n d u s t r i a l e s . 
En e l Cuadro 5 se p r e s e n t a , para cada rama i n d u s t r i a l , e l grado de 
a b e r t u r a ( \ „ ^a p a r t i c i p a c i ó n en l a s expor tac iones t o t a l e s de 
Producción 
l o s d i s t i n t o s s e c t o r e s c l a s i f i c a d o s según su grado de concen t rac ión . 
Se concen t r a r á l a a t enc ión en a q u e l l a s ramas que proporcionan e l 
grueso de l a s e x p o r t a c i o n e s . Se observa que en l a s dos ramas i n d u s t r i a l e s 
que expor tan productos con mayor contenido t ecno lóg ico , l a mayor p a r t e de l a s ' 
expor tac iones proviene de l o s s e c t o r e s con más a l t o í n d i c e de concen t rac ión . 
En e l caso de l s e c t o r Me ta lu rg i a se t r a t a de l o s productos s i d e r ú r g i c ó s y en 
e l caso de Mecánica, p r inc ipa lmen te , de l a s máquinas de o f i c i n a . (En l a rama 
de Productos Químicos, l a mayor p a r t e de l a s expor tac iones c o n s i s t e en 
a c e i t e s v e g e t a l e s ) . Los f a c t o r e s e x p l i c a t i v o s p r i n c i p a l e s , en e l caso de 
esos productos que provienen de s e c t o r e s a l tamente concentrados , son: e l 
tamaño de l a s empresas y l a d i s p o n i b i l i d a d de r e c u r s o s n a t u r a l e s , en e l 
caso de l o s productos s i d e r ú r g i c o s y , e l t r a t a r s e de empresas i n t e r n a c i o n a l e s 
en e l caso de l a s máquinas de o f i c i n a . En e l caso de l a s o t r a s ramas 
i n d u s t r i a l e s , l a mayor p a r t e de l a s expor tac iones proviene de l o s s e c t o r e s 
menos concen t rados . 
Se c o n s t a t a , s i n embargo, que en l a s ramas Madera, T e x t i l y Alimentos, 
e l c o e f i c i e n t e de a b e r t u r a de l o s s e c t o r e s más concentrados es mayor que e l f. 
de l o s menos concent rados , a pesar de se r e s t o s ú l t imos l o s que proporcionan 
e l grueso de l a s e x p o r t a c i o n e s . . Los productos exportados por esos s e c t o r e s 
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concen-trados p e r t e n e c i e n t e s a ramas poco concent radas , t ienen, en gene ra l , 
un mayor contenido t ecno lóg ico que l o s o t r o s productos exportados por 
esas ramas. Esto muestra que cuando se comparan productos de n a t u r a l e z a 
d i f e r e n t e ' e l grado de concent rac ión p i e r d e r e l e v a n c i a para e x p l i c a r e l 
comportamiento de l a s empresas f r e n t e a l a expor t ac ión . 
Para e s t u d i a r l a vocación expor tadora de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s más 
grandes , se compara su p a r t i c i p a c i ó n en l a expor tac ión y en l a producción 
de cada sector; . .(Cuadro 6) 
Se observa que en l a mayor p a r t e de l a s ramas l a p a r t i c i p a c i ó n de los 
mayores e s t a b l e c i m i e n t o s , en l a expor tac ión , es mayor que en l a producción. 
Es d e c i r , esos e s t a b l e c i m i e n t o s t i e n e n un grado mayor de a b e r t u r a hac i a 
e l e x t e r i o r que e l r e s t o de l o s e s t ab lec imien tos» Los casos en que ocur re 
lo ccn t r a i ' i o se exp l i can , p r inc ipa lmen te , por e l hecho de que l a mayor 
p a r t e de l a s expor tac iones provienen de l o s s e c t o r e s menos concent rados . 
Cuando e s to ocur re , en ramas que se c a r a c t e r i z a n por un alto, grado de 
concen t rac ión , como Química y Tabaco, se t i e n e que l o s grandes e s t a b l e c i -
mientos que per tenecen a l o s s e c t o r e s mas concent rados , apor tan v a l o r e s 
pequeños de expor t ac ión . En consecuencia , cuando se a n a l i z a l a s i t u a c i ó n 
para e l conjunto de l o s grandes e s t a b l e c i m i e n t o s de esas ramas, e l grado de 
áberturá" aparece menorr^parar.el iresto""de i'.óe éstablecimifeñtosi.iO sésj^onO se t r a t a 
de que para im mismo p roducto , l o s e s t a b l e c i m i e n t o s peíp-ett©© exp©rtea 
proporcionalmente más que l o s grandes , s ino que l o s productos exportados i r c * 
provienen de s e c t o r e s poco concentrados con una ponderación pequeña en e l 
t o t a l . 
Has ta ahora , e l a n á l i s i s de l a concen t rac ión se ha e fec tuado a n i v e l 
de e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s y de s e c t o r e s . Es ev iden te que s i se 
p re tende e s t u d i a r l a s impl icac iones d e l grado de concent rac ión sobre el""' 
comportamiento de l a s f i r m a s , s e r í a más i n t e r e s a n t e t r a b a j a r a n i v e l de 
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Cuadro 3*6 
PARTI CI PACI OIT DE. LOS MATORing ES'MBLECIMIEUTOS PE CADA SECTOR 
m LA PRODUCCION J ' M - LA EXPORTÁCION; I968 . 
(Porcionbo) 
Eíqjor tac ipn de l o s 4 Producción de l o s 4 
mayores e s t a b l e c i m i e n mayores e s t a b l e c i m i e n 
Sec to r e s t o s de todos l o s s e c - t o s de todos l o s s ec -
t o r e s que componen l a t o r e s que componen l a 
P a r t i c i í j á c i ó n = rama 
rama 
Expor tac ión de l a rama í ' roducci ón de l a rama 
10 Minera les no M e t á l i c o s 83 49 
11 Meta lu rg ia • 82 54 
12 Mecánica "83 43 
13 M a t e r i a l e l é c t r i c o 55 52 
14 M a t e r i a l de t r a n s p o r t e 60 62 
15 Madera 31 16 
16 Muebles 58 20 
17 Papel • 84 47 
18 Productos de caucho 63 79 
19 Cueros 54 30 
20 Química 36 54 
21 P roductos f a r m a c é u t i c o s 28 19 
22 Productos de p e r f u m e r í a 18 49 
23 Productos de p l á s t i c o 10 25 
24 T e x t i l 37 30 
25 Ves tua r io 23 23 
26 Productos a l i m e n t i c i o s 27 26 
27 Bebidas 87 44 
28 Tabaco 19 54 
29 E d i t o r i a l y G r á f i c a 78 34 
30 Diversos 81 60 
Puente : IBGE. Elaborado CEPAL. 
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empresas y p roduc tos . En l a a c t u a l i d a d es to no es p o s i t l e pa ra l a 
producción, pero s í es v i a b l e para l a expor t ac ión . Es d e c i r , e x i s t e n 
l a s in formaciones n e c e s a r i a s para poder responder l a s preguntas s i gu i en t e s? 
12) qué p a r t e de l a expor tac ión de un producto determinado proviene de l a 
o l a s mayores empresas expor tadoras , y 2°) qué p a r t e de l a expor tac ión 
* o t a l r e p r e s e n t a n l o s productos en l o s cua le s se dan grados d i f e r e n t e s de 
concen t rac ión . 
Se ve í a an te r io rmen te , que en e l caso de l a s ramas que se caracterizan- ' ' 
por un mayor contenido t ecno lóg ico , l a mayor p a r t e de l a expor taá ión provenía 
de l o s s e c t o r e s más concent rados . Ademas, que l o s mayores e s t ab l ec imien to s 
p resen taban -una p roduc t iv idad mayor que e l r e s t o y eran r e sponsab les por 
una c u a n t í a s i g n i f i c a t i v a de l a s expor tac iones de l s e c t o r . Esto conduce 
a pensar que s i se t r a b a j a s e a n i v e l de empresas y productos expor tados , 
d e b e r í a c o n s t a t a r s e que l a o l a s mayores empresas expor tadoras s e r í a n 
r e sponsab l e s , en un gran número de produc tos , por un a l t o p o r c e n t a j e de l a 
expo r t ac ión . En términos gene ra l e s , puede suponerse que l a concent rac ión 
en e l mercado de expor tac ión s e r á comparable o s u p e r i o r a l a observada en ^ 
e l mercado i n t e r n o . Esto se d e b e r í a a l hecho de que l a s d i f e r e n c i a s en l a 
a p t i t u d para competir en e l mercado externo e n t r e l a s mayores empresas 
y l a s menores, s e r í a mayor que l a d i f e r e n c i a e n t r e e l l a s para competir en 
e l mercado i n t e r n o . En e s t e ú l t imo , donde l o s n i v e l e s de p ro t ecc ión se 
e s t a b l e c e n de modo de p e r m i t i r l a sobrev ivenc ia de l ccon jun to de l a s empresas, 
l a s menores c o e x i s t e n con l a s mayores y cont r ibuyen a aumentar l a r e n t a b i l i d a d 
de é s t a s . 
Para v e r i f i c a r l a va l i dez de l a h i p ó t e s i s a n t e r i o r , se e s tud ió para 
cada uno de l o s productos p e r t e n e c i e n t e s a l a s c l a s e s 5j 6, 7 y 8> de l a 
Nomenclatura B r a s i l e ñ a de Mercader ías (KEM), l a p a r t i c i p a c i ó n de l a mayor 
empresa en l a expor t ac ión . Luego, se agruparon l o s productos según e l va lo r 
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de esa participación, y se calculó la ponderación de las diferentes 
categorías de productos sobre la exportación total de cada una de las 
clases. ̂  Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 7» 
Se observa, en todas las clases, que en la gran mayoría de los 
productos, la mayor empresa exportadora es responsable por mas del 75/0 de 
la exportación de cada producto. Esto no significa, necesariamente, que 
los-productos en que se verifica esa situación cpnstitiiyan la mayor parte 
de las exportaciones. En efecto, ocurre que én las clases 5, 7 y 8, el 
valor promedio de la exportación de esos productos es inferior al valor 
promedio de la exportación de aquellos en los cuales la concentración es 
inferior a l̂ fo. 
Si se considera el conjunto de productos en los cuales la mayor 
empresa exportadora es responsable por más del Ôfo de la exportación, se 
constata que ellos dan origen a más de la mitad de la exportación total-' 
en todas las ciases estudiadas. 
Si se acepta el supuesto de que las empresas cfue ocupan una posicion 
de lideranza en la exportación de determinado producto, desempeñan, con* 
una alta probabilidad, una posicion tanto o mas destacada, por lo menos 
en lo que se refiere a eficiencia, en la producción total de esos bienes, 
los resultados antes expuestos estarían confirmando, a nivel de empresa y 
de producto, la existencia de Tin alto grado de concentración en la actividad 
industrial de Brasil. 
En el parrafo siguiente se estudia la relación entre la presencia de 
El y el grado de concentración industrial. 
1 / Estas cuatro clases suelen definirse como el conjunto de productos manufac-
turados. Ver discusión al respecto en el Anexo 4 . 
Clases 
- 1 0 0 -
Cuadro 3»7 
CONCENTRACION EN EL MERCADO DE EXPORTACION. 1969. 
Ind ice de Goncen-tracion én l a Exportación 
Mayor Expor ta- Mayor Expor ta - Mayor Expor ta - Mayor Exporta-
dor a p o r t a dor apo r t a dor a p o r t a dor apo r t a 




N5 Productos 154 
P a r t i c i p a c i ó n en 
l a expor t ac ión (fo) 38.9 
6 Maquinaria y 
Vehículos 
NS Productos I87 
P a r t i c i p a c i ó n en 
l a expor t ac ión (/.) 62 .1 
7 Manufacturas c l a s i -
f i c a d a s según m a t e r i a 
•Prima 
N2 Productos 270 
P a r t i c i p a c i ó n en 
, l a expor t ac ión (fo) 31.8 
8 Manufacturas 
Diversas 
N2 Productos I64 
P a r t i c i p a c i ó n en 































Puente : CACEX. Elaborado CEPAL. 
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3• 6 C o n c e n t r a c i ó n y P a r t j . c i p a c i ó n de Sfapresas I n t e r n a c i o n a l e s 
Las El a c t ú a n en g e n e r a l , en s e c t o r e s que se c a r a c t e r i z a n p o r u t i l i z a r 
t é c n i c a s más i n t e n s i v a s de c a p i t a l y e s c a l a s de p r o d u c c i ó n mayores que 
a q u e l l a s que predominan en l o s o t r o s s e c t o r e s . E s t e h e c h o , u n i d o a l d i f í c i l 
a c c e s o a mercados en que p redominan l a s El c o n d u c i r í a a p e n s a r que e s o s 
s e c t o r e s d e b e r í a n p r e s e n t a r í n d i c e s de c o n c e n t r a c i ó n más a l t o s que e l r e s t o 
de l o s s e c t o r e s . P a r a v e r i f i c a r l a v a l i d e z de e sa h i p ó t e s i s , s e han a g r u p a d o 
l o s s e c t o r e s de a c u e r d o a l número de El que e s t á n i n c l u i d a s en l o s c u a t r o 
mayores e s t a b l e c i m i e n t o s de cada uno de e l l o s . E s t o , p a r a padfa raiiia i n d u s t r i a l . 
Pa ra p o d e r c l a s i f i c a r de e s t a manera l o s s e c t o r e s s e comparó e l r e g i s t r o de 
l a s empresas que t i e n e n e s t a b l e c i m i e n t o s i n c l u i d o s en e l g rupo de l o s c u a t r o 
mayores de cada s e c t o r , p roporc ionado , p o r IBGE, con e l R e g i s t r o de Empresas 
I n t e r n a c i o n a l e s , s o b r e e l c u a l s e d i s c u t i ó en e l c a p í t u l o a n t e r i o r . 
Además de comparar e l g r a d o de c o n c e n t r a c i ó n , se c a l c u l ó l a p a r t i c i p a c i ó n , 
p a r a cada r a m a , d e l a p r o d u c c i ó n g e n e r a d a p o r l a s s i g u i e n t e s t r e s c a t e g o r í a s 
de s e c t o r e s : ( i ) a q u e l l o s en l o s c u a l e s t r e s o c u a t r o de l o s c u a t r o mayores 
e s t a b l e c i m i e n t o s p e r t e n e c e n a E l , ( i i ) l o s s e c t o r e s en que uno o dos de l o s 
mayores c u a t r o e s t a b l e c i m i e n t o s p e r t e n e c e n a El y ( i i i ) a q u e l l o s en que l o s 
c u a t r o mayores e s t a b l e c i m i e n t o s p e r t e n e c e n a empresas n a c i o n a l e s . 
En 159 de l o s 302 s e c t o r e s , l o s c u a t r o mayores e s t a b l e c i m i e n t o s p e r t e -
necen a empresas n a c i o n a l e s ; en 77 s e c t o r e s , s ó l o uno de l o s mayores e s t a b l e -
c i m i e n t o s p e r t e n e c e n a E l ; en 34 s e c t o r e s , dos de l o s mayores e s t a b l e c i m i e n t o s 
p e r t e n e c e n a E l ; en 23 s e c t o r e s , t r e s de l o s c u a t r o mayores e s t a b l e c i m i e n t o s 
p e r t e n e c e n a El y , p o r ú l t i m o , en 9 s e c t o r e s , l o s c u a t r o mayores e s t a b l e c i -
m i e n t o s forman p a r t e de E l . E s t o s ú l t i m o s son l o s s i g u i e n t e s : m a q u i n a r i a 
y a p a r a t o s p a r a o f i c i n a , b a t e r í a s y p i l a s s e c a s , v e h í c u l o s , n e u m á t i c o s y 
cámaras de a i r e , p r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s y m e d i c i n a l e s , p e r f u m e r í a , t e j i d o s de 
f i b r a s : a r t i f i i í i a i é ' f e ' ' , 7 , p r o d u c t o s l á c t e o s envasados y c i g a r r i l l o s . E s t o s 
9 s e c t o r e s dan o r i g e n a l 14^ de l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l . 
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En el Cuadro 8 se presenta, para cada rama industrial, la partici-
pación y la concentración de cada luna- de las tres caiegorias' de sectoFe® 
anteriormente definidos. 
Se constata que la concentración promedio de 'los,';sectores en que tres 
o cuatro de los mayores establecimientos forman parte de empresas interna-
cionales, es de La concentración promedio, para aquellos en que uno 
o dos de los cuatro pertenecen a El, es de J la- concentración media de 
los sectores en que los cuatro mayores establecimientos pertenecen a firmas 
nacionales, es de 39fo-
Estos antecedentes muestran que para el conjunto de la industria del 
país los sectores liderados por El presentan una mayor concentración que los 
sectores en los cuales las mayores empresas son nacionales. Esto no se 
produce, necesariamente, al interior de cada una de las ramas industriales. 
En efecto, se constata que en Minerales no metálicos, Metalurgia, Madera, 
Muebles, Papel, Productos de Caucho y Productos Alimenticios, la concentración 
es mayor en los sectores en los cuales predominan las El» 
En Mecánica, Ifeterial Eléctrico, Vestuario, Bebidas y Diversos, la 
concentración es semejante. En Material de Transporte, Productos de Perfu-
mería, Textiles y Tabaco, la concentración es mayor en los sectores en que 
predominan las empresas nacionales. Sin embargo, en el caso de estas últimas, 
se trata de ramas industriales en las cuales la participación de los sectores 
en que los cuatro mayores establecimientos pertenecen a empresas nacionales 
es mínima. La única rama en que la concentración es mayor en sectores en 
que predominan las empresas nacionales y en la cual esos sectores constituyen 
•una proporcion importante de la producción total, es Editorial y Gráfica. 
En lo que se refiere a la participación en la producción total de cada 
\ma de estas tres categorías de sectores, se observa que 72^ ¿e la- producción 
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mayores e s t a b l e c i m i e n t o s pe r t enece a E l . El 26^ de l a producción t i e n e su 
o r igen en s e c t o r e s en que por lo menos t r e s forman p a r t e de El -( el 40^ 
proviene de s e c t o r e s en que por lo menos dos de l o s cuat>ro rmayoras) pe r tenecen 
a E l ) . 
Es ev iden te que e s t o s p o r c e n t a j e s no pueden con fund i r se con l a p a r t i c i -
pac ión de l a s El en l a producción . De l o que aquí se t r a t a es de l a p a r t i c i -
pación en el con jun to de l a producción de s e c t o r e s l i d e r a d o s por d i s t i n t a s 
c a t e g o r í a s de empresas y. no de l a producción de esas empresas. 
Si se acep t a e l supuesto de que l a s empresas mayores de cada s e c t o r 
e j e r c e n una i n f l u e n c i a s i g n i f i c a t i v a en l a o r i e n t a c i ó n del s e c t o r , en l o que 
se r e f i e r e a l t i p o de producto f a b r i c a d o , a l o s p r e c i o s de ven ta y a l r i tmo 
de c r ec imien to , se debe c o n c l u i r que l a s El o r i e n t a n una p a r t e impor tan te 
de l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l del p a í s . 
El hecho de que l a s El predominan en s e c t o r e s que s u e l e n ^ c a r a c t e r i -
za r se por un uso r e l a t i v a m e n t e más i n t ens o de c a p i t a l , deber ía t r a d u c i r s e 
por una menor abso rc ión r e l a t i v a de empleo. Para v e r i f i c a r e s t e supuesto 
se c a l c u l ó , pa ra l a s mismas t r e s c a t e g o r í a s de s e c t o r e s d e f i n i d a s , l a 
r e l a c i ó n e n t r e e l empleo y l a producción. Se obtuvo como r e s u l t a d o l o s 
s i g u i e n t e s v a l o r e s : l o s s e c t o r e s en l o s cua l e s t r e s o cua t ro de l o s mayores 
e s t a b l e c i m i e n t o s p e r t e n e c í a n a El , ocupaban aproximadamente 2J personas por 
cada mi l lón de c r u z e i r o s p roduc idos . 
Para l a segunda c a t e g o r í a de s e c t o r e s e l r e s u l t a d o e ra de 37 personas 
porccada mi l lón de producción (uno o dos de l o s mayores per tenecen a E l ) . 
FS'3? ú l t i m o , pa ra a q u e l l o s s e c t o r e s en que l o s cua t ro mayores e s t ab l ec imien to s 
p e r t e n e c í a n a empresas n a c i o n a l e s , l a r e l a c i ó n e ra de 46 personas por l a misma 
can t i dad de producción a n t e r i o r . 
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Lo a n t e r i o r i n d i c a que, en té rminos g e n e r a l e s , l a s t é c n i c a s de 
producción u t i l i z a d a s por a q u e l l o s s e c t o r e s o r i e n t a d o s por E l , son r e l a -
t ivamente menos absorvedores de mano de obra que l a s empleadas en el r e s t o 
de l o s s e c t o r e s . 
En el p á r r a f o s i g u i e n t e se a n a l i z a l a re lac ión , e n t r e e l grado de concen-
t r a c i ó n y l a l o c a l i z a c i ó n de l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l . 
3 .7 Concentración y l o c a l i z a c i ó n de l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l 
Habi tualmente , l a concen t rac ión r e g i o n a l " d e l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l se 
mide a t r a v é s de l a p a r t i c i p a c i ó n de cada una de l a s á r e a s que e s t á n s iendo 
cons ideradas en el producto i n d u s t r i a l o en el empleo t o t a l . En e l caso de 
B r a s i l , ese procedimiento conduce a l a conc lus ión que aproximadamente un 
57^ de l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l e s t á l o c a l i z a d a en Sao Paulo . Para t e n e r una 
idea más c l a r a del grado de r e l a c i ó n que e x i s t e e n t r e l a ponderación que t i e n e 
Sao Paulo eíi l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l del p a í s , y l a func ión de l i d e r a n z a que 
desempeña en l a o r i e n t a c i ó n de esa a c t i v i d a d , parece n e c e s a r i o e f e c t u a r un 
a n á l i s i s no a n i v e l del t o t a l de' l a producción, áino a n i v e l de l o s mayores 
e s t ab l ec imien tos de cada s e c t o r . En e f e c t o , puede suponerse que l a o r i e n t a c i ó n 
de l a a c t i v i d a d de un s e c t o r p rov iene , en buena medida, de l comportamiento de 
l o s mayores e s t a b l e c i m i e n t o s de ese s e c t o r . En consecuencia , l a l o c a l i z a c i ó n 
de esos mayores e s t ab l ec imien tos c o n s t i t u i r á una i n d i c a c i ó n r azonab le , r e spec to 
a l a o l a s r eg iones desde l a s cua l e s se o r i e n t a l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l . 
"Pa r t i endo ' dé ésa idea , se agruparon los s e c t o r e s a l i n t e r i o r de cada rama 
i n d u s t r i a l ' e n cinco c a t e g o r í a s que corresponden a ' l o s s i g u i e n t e s casos : l o s 
cua t ro mayores é s t ab i ec imien to s e s t á n .ubicados en Sao Pauló, l o s t r e s mayores, 
l o s ' d o s mayores,- é l fhayor'y ñingunó per ténecen a ese Es tado . "Se ca l cu ló l a 
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p a r t i c i p a c i ó n en l á producción t o t a l de cada rama, de l o s s e c t o r e s ubicados 
en cada -una de esas c a t e g o r í a s . Los r e s u l t a d o s se p r e s e n t a n en el 
tíuadro s i g u i e n t e . 
Se observa que só lo el de l a producción i n d u s t r i a l de B r a s i l se 
genera en s e c t o r e s en l o s cua l e s ninguno de l o s cua t ro mayores e s t a b l e c i -
mientos e s t án l o c a l i z a d o s en Sao Paulo . El 86^ de l a producción p rov iene 
de s e c t o r e s en l o s c u a l e s , por l o menos dos de l o s mayores e s t a b l e c i m i e n t o s 
per tenecen a l Estado de Sao Pau lo . En 18 de l a s 21 ramas i n d u s t r i a l e s , más 
del de l a producción p rov iene de s e c t o r e s en l o s cua l e s por lo menos dos 
de l o s mayores cua t ro e s t a b l e c i m i e n t o s e s t án l o c a l i z a d o s en Sao Paulo . En 
12 de l a s ramas i n d u s t r i a l e s , más de l Q̂ffo de l a producción proviene de e s t e 
t i p o de s e c t o r e s . En 7 de e l l a s , e s t o s s e c t o r e s apor t an más de l de l a 
producción. 
Es i n t e r e s a n t e el hecno de qu.e en ramas t a l e s como Cuero, Alimentos, 
Bebidas y Tabaco, en l a s cua le s l a producción generada en Sao Paulo es i n f e r i o r 
a l de l a producción t o t a l de esas ramas, l o s s e c t o r e s " l i d e r a d o s " por e s t a^ 
b lec imientos ubicados en Sao Paulo a p o r t e n más del 8C^ de l a producción t o t a l . 
En l a s ramas Mecánica, Mate r ia l E l é c t r i c o , Muebles y Productos de P e r f u -
mería, todos l o s s e c t o r e s t i e n e n por lo menos dos de l o s cua t ro mayores es ta^ 
b lec imien tos en Sao P a u l o . . 
Los an teceden te s expuestos de j an en ev idenc ia que l a p a r t i c i p a c i ó n de 
Sao Paulo, en términos de o r i e n t a c i ó n de l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l , es aún más 
importante que en térmiinos de producc ión . 
Lo a n t e r i o r debía t r a d u c i r s e , pos ib lemente , por d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i -
vidad e n t r e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s en Sao Paulo y l o s del r e s t o del p a í s . 
La comparación e n t r e l a s d i f e r e n c i a s r e g i o n a l e s y s e c t o r i a l e s de p roduc t iv idad 
y su p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a en l a exp l i c ac ión de l a s v a r i a c i o n e s g l o b a l e s de 
p roduc t iv idad de l a i n d u s t r i a c o n s t i t u y e el o b j e t o del c a p í t u l o IV. 
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I n t e r e s a ahora e s t u d i a r l a r e l a c i ó n e n t r e e l grado de concent rac ión 
de l o s s e c t o r e s y e l r i tmo de c rec imien to . Ese es e l o b j e t o del p á r r a f o 
s i m i e n t e . 
3 .8 Concentración y c rec imiento 
Podr í a suponerse que l o s s e c t o r e s más concentrados t e n d r í a n cond^ 
c iones más f a v o r a b l e s de crec imiento que l o s s e c t o r e s menos concent rados . 
Esto se d e b e r í a , por una p a r t e , a l hecho de que l a s f i rmas dominantes de 
l o s s e c t o r e s mas concentrados podr ían obtener t a s a s más a l t a s de r e n t a -
b i l i d a d , lo que l e s p e r m i t i r í a l o g r a r un r i tmo más ráp ido de expansion. 
Por o t r a p a r t e , l o s s e c t o r e s más concent rados co inc iden , en g e n e r a l , con 
a q u e l l o s en que l o s b i enes f a b r i c a d o s son más "modernos" y a t r a c t i v o s 
pa ra l o s consumidores (mayor e l a s t i c i d a d ingreso de l a demanda), que 
a que l l o s que c a r a c t e r i z a n a l o s s e c t o r e s menos concent rados . Además, en 
rs» 
esos s e c t o r e s , suelen desepenar un papel impor tante l a s El que poseen 
condic iones mas f a v o r a b l e s que l a s empresas n a c i o n a l e s , t a n t o desde e l 
punto de v i s t a de l a capacidad pa ra expandir l a o f e r t a como desde e l 
punto de v i s t a de i nduc i r mod i f i cac iones en l a demanda en favor de l o s 
b i e n e s por e l l a s p roduc idos . 
Al mismo t i empo,parece razonab le so s t ene r que en aque l los s e c t o r e s 
que t i e n e n más a l t a t a s a de c rec imien to , e l grado de concentrac ión t i e n d a 
a d i sminui r y que lo. c o n t r a r i o ocur ra con a q u e l l o s s e c t o r e s que p re sen tan 
b a j o r i tmo de c r ec imien to . En e f e c t o , mien t r a s más r á p i d a l a expansión 
']J Ver: " B a r r i e r s t o líew Competi t ion", Joe Bain, Harvard U n i v e r s i t y P r e s s , 
Cambridge, Mass., 1956 y " S e l l e r Concen t ra t ion , B a r r i e r s t o En t ry , and 
Ra tes Return in l l i i r t y ' I n d u s t r i e s " , 195O-I96O, H. Michael Mann, Review 
of Economics and S t a t i s t i c s , Agosto I966, pág. 296-3O7. Reproducido 
en "Readings of Economics and I n d u s t r i a l Organ iza t ion" , ed i tado por 
Douglas Needham, Holt, Rinehar t &'Wihstpn",. 1970. 
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de l a demanda, y mayores l a s t a s a s de r e n t a b i l i d a d predominantes , más 
a t r a c t i v a se hace l a en t rada a ese s ec to r pa ra nuevas f i r m a s y mayor l a 
d i f i c u l t a d , para l a s f i rmas que l i d e r a n e l s e c t o r , de impedir l a en t rada 
de nuevas empresas. Esto se t r a d u c i r í a por una disminución de l a concen-
t r a c i ó n . Inversamente, en a q u e l l o s s e c t o r e s de c rec imiento l e n t o y t a s a s 
menores de r e n t a b i l i d a d , l a s f i rmas dominantes tenderán a absorver una 
f r a c c i ó n c r e c i e n t e del mercado. 
En consecuencia, podr ía e s p e r a r s e que l o s s e c t o r e s i n i c i a l m e n t e más 
concentrados hubiesen c rec ido mas que l o s i n i c i a l m e n t e menos concentrados 
y que en aque l los que hubiesen c rec ido mas r á p i d o , e l grado de concent rac ión 
hubiera disminuido. Además, que l o s s e c t o r e s en que predominan l a s El 
p resen tasen t a s a s de c rec imiento m_ayores que l o s o t r o s s e c t o r e s y que l a 
concentración a c t u a l en esos s e c t o r e s f u e s e menor que l a que e x i s t í a a l 
comienzo. 
Para poder someter a v e r i f i o a c i o n empír ica l a s h i p ó t e s i s a n t e r i o r e s , 
se debe r í a conocer l a t a s a de crecim.iento y e l grado de concent rac ión a l 
comiendo y a l f i n a l de un per íodo dado. En l a p r á c t i c a se conoce e l grado 
de concent rac ión en I968 y se pueden hacer es t imaciones sobre e l r i tmo de 
c rec imiento e n t r e I96O y I968. El no disponer de información r e spec to a l 
grado de concent rac ión de l o s s e c t o r e s en I96O, impide v e r i f i c a r l a 
h i p ó t e s i s que r e l a c i o n a e l grado de concent rac ión i n i c i a l con e l c r e c i -
miento. Lo que s í puede hace r se y ese es el ob j e to del p r e s e n t e p á r r a f o , 
es comparar el r i tmo de c rec imiento de s e c t o r e s agrupados según su grado 
dé concentración a c t u á l , d i s t i ngu i endo e n t r e aque l los en que l a s El desempeñan 
un papel importante y aque l l o s s e c t o r e s en l o s cua les l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
mayores per tenecen a empresas n a c i o n a l e s . 
Se han agrupado l o s s e c t o r e s a l i n t e r i o r de cada rama, en dos 
c a t e g o r í a s : ( i ) a q u e l l o s en l o s cua l e s l o s cua t ro mayores e s t ab l ec imien to s 
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dan or igen a por l o menos l a producción del sec to r y ( i i ) l o s 
s e c t o r e s en que rio se cumple esa condic ion . 
Se ha comparado l a p a r t i c i p a c i ó n que cor respond ía a cada una de esas 
c a t e g o r í a s de s e c t o r e s en l a producción i n d u s t r i a l de I96O y de I968. El 
cuoc ien te e n t r e ambas p a r t i c i p a c i o n e s i n d i c a l a r e l a c i ó n e n t r e el c rec imiento 
de cada c a t e g o r í a y e l c rec imiento de l a i n d u s t r i a » Al comparar l a p a r t i -
c ipac ión en r e l a c i ó n a cada rama i n d u s t r i a l , en esos mismos anos, y e f e c t u a r 
e l cuoc ien te r e s p e c t i v o , se ob t iene una i nd i cac ión del c rec imiento r e l a t i v o 
r e s p e c t o a l a rama. ^ 
La h ip ' ó t e s i s i m p l í c i t a en l o s c á l c u l o s a n t e r i o r e s es que l a e s t r u c t u r a 
de p r e c i o s r e l a t i v o s e n t r e l o s s e c t o r e s se ha mantenido cons t an t e . Esto 
i n d i c a . que se subest ima e l c rec imien to , en té rminos f í s i c o s , de aque l l o s 
s e c t o r e s cuyos p r e c i o s han expierimentado una disminución r e l a t i v a . 
En e l Cuadro 10 se p resen tan l o s r e s u l t a d o s ob ten idos . 
Se c o n s t a t a que e l conjunto de l o s s e c t o r e s mas concentrados ha 
c rec ido más r áp ido que e l ' conjunto de l o s s e c t o r e s menos concentrados . 
El r i tmo de c rec imien to de los pr imeros ha s ido \yJo mayor que e l del 
con jun to de l a i n d u s t r i a y el de l o s segundos ha s ido e l del c o r r e s -
pondiente a l t o t a l de l a i n d u s t r i a . 
Si se observa l a s i t u a c i ó n a l i n t e r i o r ^ de l a s ramas i n d u s t r i a l e s 
se v e r i f i c a que no en t o d a s e l l a s l a c a t e g o r í a de s e c t o r e s más concentrados 
se ha expandido más rápidamente que l a c a t e g o r í a de l o s s e c t o r e s menos 
^ J _ Producción sec tor I968 
1968 Producción i n d u s t r i a I968 
Producción sec to r I96O y P _ ^ < 
1960 Producción i n d u s t r i a I96O 
^1968 ^ Producción sec tor 1968/Producción sec to r I96O 
P^^gQ Producción i n d u s t r i a 1968/Producción i n d u s t r i a I96O 
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concent rados . En l a s ramas Minera les no m e t á l i c o s , Mate r i a l de Transpor te , 
Muebles, Productos de Caucho, Química, Pe r fumer í a , Ma te r i a l e s P l á s t i c o s , 
T e x t i l j Ves tua r io , l o s s e c t o r e s menos concent rados han c rec ido más ráp ido 
que l o s o t r o s . En e s t e grupo es t án i n c l u i d a s ramas dinámicas y concent radas , 
como Mate r i a l de Transpor te y Química; ramas concent radas y no dinámicas, 
como Productos de Caucho y Productos de Pe r fumer í a ; una rama dinámica pero 
poco concentrada como Mate r i a l P l á s t i c o y, por ú l t imo , l a s o t r a s ramas que 
no son n i dinámicas n i concent radas . ^ Lo a n t e r i o r muestra que a l i n t e r i o r 
de l a s ramas l a r e l a c i ó n e n t r e concen t rac ión a l f i n a l del per íodo y c r e -
cimiento no es necesar iamente v á l i d a . Para entender l o que ocurre en l a s 
d i f e r e n t e s ramas es nece sa r i o descender a n i v e l de l o s s e c t o r e s . 
En Minera les no m^etálicos e l s ec to r que más crece es e l de Cemento, 
que p r e s e n t a ac tua lmente , n i v e l e s b a j o s de concen t r ac ión . Esto c o n t r a s t a 
con l o s s e c t o r e s que producen t e j a s , a r t í c u l o s de b a r r o , e t c . , que t i e n e n 
ritm.os menores de c rec imiento y concen t rac ión mayor, lío es imposible que 
e l c rec imien to de l a a c t i v i d a d de cons t rucc ión hub iese inducido un aumento 
impor tante en e l número de p l a n t a s de cemento y que e s to se hubiese 
t r a d u c i d o por una disminución de l a concen t rac ión h a s t a l l e g a r a l o s 
r e l a t i v a m e n t e b a j o s n i v e l e s a c t u a l e s . Lo c o n t r a r i o podr ía haber ocur r ido 
en l o s o t r o s s e c t o r e s , ac tualmente más concent rados . En e l caso 'de 
Mate r i a l de Transpor t e , l o s s e c t o r e s que más crecen son l o s que producen 
r e p u e s t o s pa ra au tomóvi les , que son menos concent rados que e l s ec to r de 
f a b r i c a c i ó n de au tomóvi les . Esto se e x p l i c a r í a por l a v i o l e n t a expansión 
de l a i n d u s t r i a l o c a l de f a b r i c a c i ó n de componentes, l o que en p a r t e es 
consecuencia de l a e levac ión de l o s í n d i c e s de n a c i o n a l i z a c i ó n en l a 
f a b r i c a c i ó n de l o s automóvi les . Un fenómeno semejante ocur re en e l caso 
1 / Se d e f i n e como dinámicas, a q u e l l a s ramas que han c rec ido más que l a s 
i n d u s t r i a (p, . . t o t a l mayor que uno) . "C1 
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de l o s Productos de Caucho donde l o s s e c t o r e s que más crecen son l o s 
d i r e c t a e ind i rec tamen te v incu lados a l a 'falDricación de r e p u e s t o s para 
automóvi les . En Química es e l s ec to r de m a t e r i a s p l á s t i c a s b á s i c a s , en 
que predominan E l , l o s que experimentaren el mayor c rec imien to alcanzando 
n i v e l e s b a j o s de concent rac ión en l a a c t u a l i d a d . En Mate r i a l P l á s t i c o , 
e l s e c t o r más concentrado y de menor c rec imien to es e l de productos de 
b a q u e l i t a y e l de mayor c rec imien to , e l de f a b r i c a c i ó n de ma te r i a s p í a s -
t i c a s a base de p o l i e t i l e n o , p o l i e s t i r e n o , p o l i v i n i l , e t c . En el caso de 
T e x t i l coex i s t en , a l i n t e r i o r de l a c a t e g o r í a de l o s s e c t o r e s menos 
concentrados , l o s productos t r a d i c i o n a l e s v incu lados a l algodón, con 
r i tmos b a j o s de c rec imien to , con e l s e c t o r "moderno" de t e x t i l e s de 
f i b r a s a r t i f i c i a l e s . El explos ivo c rec imien to de e s t e ú l t imo s e c t o r , en 
e l cual predominan E l , compensa e l I s n t o c rec imiento de l o s s e c t o r e s t r a -
d i c i o n a l e s de esa c a t e g o r í a y explica:_ e l hecho de que, en con jun to , l a 
c a t e g o r í a s de l o s s e c t o r e s menos concentrados c rezca ..más r áp ido que e l 
conjunto de l a rama t e x t i l . En e s t e caso es p o s i b l e que e l hecho de 
que l o s s e c t o r e s v incu lados a h i l a d o s y ^ t e j i d o s de algodón y e l s e c t o r 
de f i b r a s a r t i f i c i a l e s p r e s e n t e n a,ctual,'nente í n d i c e s de concent rac ión 
semejantes se deba a un aumento en la. concent rac ión en l o s s e c t o r e s 
i-elacionados con algodón y a una disminución en l a concent rac ión de aquél 
que experimentó l a t a s a de c rec imien to m.ayor ( f i b r a s a r t i f i c i a l e s ) . 
En e l caso de a q u e l l a s ramas en que l o s s e c t o r e s más concentrados 
c r e c i e r o n más que l o s o t r o s s e c t o r e s , se observa , en g e n e r a l , que l o s 
pr imeros es tán d i rec tamente v incu lados a productos de a p a r i c i ó n r e l a t i v a -
mente r e c i e n t e en e l mercado b r a s i l e ñ o . Es e l caso de l o s productos 
e lec t rodomés t i cos y l a s máquinas de e s c r i t o r i o , en l a rama Mecánica, de 
l o s t e l e v i s o r e s y equipo e l é c t r i c o pa ra automóvi les , en l a rama de 
Mate r i a l E l é c t r i c o , de l a s chapas, en l a rama Madera, de conse rvas , en e l 
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caso de Alimen-tos, e t c . Con excepción de l a s chapas de madera, todos l o s 
o t r o s produc tos mencionados son f a b r i c a d o s , p r inc ipa lmen te por E l . 
De l o s an t eceden te s expuestos p a r e c e r í a desprenderse que en l a e x p l i -
cación del c rec imien to , l a s c a r a c t e r í s t i c a s t e c n o l ó g i c a s de l o s productos 
y l a p r e s e n c i a de l a s El s e r í a n t a n t o o más importantes que e l grado de 
concen t rac ión a c t u a l . 
Para v e r i f i c a r e s t a ú l t ima supos ic ión se han agrupado l o s s e c t o r e s , 
a l i n t e r i o r de cada rama i n d u s t r i a l , en cinco c a t e g o r í a s que corresponden 
a l número de e s t a b l e c i m i e n t o s que per tenecen a El y que e s t án i n c l u i d o s 
en l o s cua t ro mayores de cada sec to r (4» 3, 2, 1 y O e s t a b l e c i m i e n t o s 
i n c l u i d o s e n t r e l o s cua t ro mayores) . Se procedió?', de igua l manera que en 
e l caso del Cuadro 10, y se comparó l a p a r t i c i p a c i ó n en I96O y I968, de 
l a producción r e s p e c t o a l a rama y a l a i n d u s t r i a en su con jun to . Los 
r e s u l t a d o s ob ten idos a l e f e c t u a r e l cuoc ien te e n t r e arabas p a r t i c i p a n i o n e s 
se p r e sen t an en e l Cuadro 11. 
Se observa que l o s s e c t o r e s en l o s cua les l o s cua t ro mayores e s t a -
b l e c i m i e n t o s forman p a r t e de El c r e c i e r o n e n t r e I96O y I968 un 26^ más de 
lo que creció:-', e l conjunto de l a i n d u s t r i a . " Aquel los en que t r e s de l o s 
cua t ro mayores e s t a b l e c i m i e n t o s p e r t e n e c í a n a E l , se expandieron un 
mas que e l t o t a l de l a i n d u s t r i a . Los s e c t o r e s en que dos de l o s mayores 
e s t a b l e c i m i e n t o s forman p a r t e de E l , c r e c i e r o n l igeramente más que e l 
con jun to de l a i n d u s t r i a . Lo contrai?io ocur re con a q u e l l o s en l o s cua les 
solo un e s t a b l e c i m i e n t o forma p a r t e de E l , ya que c r e c i e r o n l igeramente 
menos que e l con jun to de l a i n d u s t r i a . Ahora b i e n , e l conjunto de 
s e c t o r e s en que l o s cua t ro mayores e s t a b l e c i m i e n t o s pe r tenecen a empresas 
n a c i o n a l e s crecie.:^ony.' entre ' r960" 'y , 1968:,! uií '86^ de l a que se:_, expandió el', con-
jun to de l a i n d u s t r i a . 
Solo en dos ramas i n d u s t r i a l e s , Productos de Caucho y E d i t o r i a l y 
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G r á f i c a , l o s s e c t o r e s en que l o s cua t ro mayores e s t a b l e c i m i e n t o s son 
n a c i o n a l e s crecen más que el r e s t o de l o s s e c t o r e s . En todas l a s o t r a s 
se da l a s i t u a c i ó n i n v e r s a . Sin embargo, aún a s í esos s e c t o r e s crecen menos 
que e l conjunto de l a i n d u s t r i a . 
Sólo en l a s ramas Química y P l á s t i c o s s e ' d a el caso de sec tores! l i d e r a d o s 
:por • f i a m a s ' n a c i o n a l e s que ' crecfen mas que e l conjunto de l a i n d u s t r i a . En' . 
Química esos s e c t o r e s c recen , s in embargo, menos' qu'e é l conjunto de l a rama. 
E n . P l á s t i c o s se expanden a l mismo r i tmo que l a rama r e s p e c t i v a . En todas 
l a s o t r a s ramas l o s . s e c t o r e s cuyos e s t a b l e c i m i e n t o s mayores pe r t enecen , 
todos a empresas n a c i o n a l e s , crecen menos que e l conjunto de l a i n d u s t r i a . 
S i . s e acep ta e l supuesto de que e l dinamismo de l o s s e c t o r e s e s t a 
pa rc ia lmente determinado por e l dinamismo de l a s mayores empresas r e s p e c t i -
vas , debe c o n c l u i r s e que l a s El desempeñan un papel s i g n i f i c a t i v o en l a 
de terminación de l c rec imien to de l a i n d u s t r i a '.bras-i-lena. 
A con t inuac ión se resumen l o s p r i n c i p a l e s r e s u l t a d o s obtenidos en 
e l p r e sen t e c a p í t u l o . 
3.9 Resumen 
Los p r i n c i p a l e s r e s u l t a d o s obtenidos en e s t e c a p í t u l o son l o s 
s i g u i e n t e s : 
1) La mayor p a r t e de l o s s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s de B r a s i l p resen tan 
e levados í n d i c e s de concen t rac ión . En I76 de l o s 302 s e c t o r e s d e f i n i d o s 
en e l e s t u d i o , l o s cua t ro mayores e s t a b l e c i m i e n t o s son r e sponsab le s por 
más del de l a producción . 
2) Los s e c t o r e s con í n d i c e s más a l t o s de concen t rac ión p resen tan un 
v a l o r promedio de producción i n f e r i o r a l de l o s s e c t o r e s menos concentrados . 
El 37»3^ de l a producción se genera en s e c t o r e s en que e l í nd i ce de 
concen t rac ión es supe r io r a l (4 mayores e s t a b l e c i m i e n t o s apor tan 
o mas de l a p roducc ión) . 
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3) Los sectores de mayor concentración absorven, en relación a su 
producción, menos empleo que los sectores de menor concentración. Los 
sectores con índice de concentración mayor de Q̂Sfo absorven el 31,1^ del 
empleo total. 
4) La productividad media de los sectores más concentrados es mayor 
que la del resto de los sectores. La productividad media de aquellos 
sectores en que el índice de concentración es igual o superior a 75^ es 
igual a aproximadamente 1,7 veces la productividad media de los sectores 
en que el índice de concentración es inferior a 25^. 
5) Los establecimientos mayores tienen una productividad media 
notoriamente mayor que la productividad media del resto de los estableci-
mientos. La relación entre ambas productividades medias fluctúa entre 
ima y media y dos veces. 
6) La mayor parte de las exportaciones industriales de Brasil 
provienen de los sectores menos concentrados. El 55,^ del valor total 
proviene de aquellos sectores en los cuales el índice de concentración es 
inferior a 25^. Esos sectores presentan un coeficiente de exportación 
superior ál resto de la industria. 
7) En las ramas industriales cuyos productos tienen mayor contenido 
tecnológico, la mayor parte de la exportación proviene de los sectores 
más concentrados. Los establecimientos mayores de cada sector presentan 
un coeficiente de exportación ma^or que el resto de los establecimientos. 
La mayor parte de las exportaciones proviene de los establecimientos más 
grandes de cada sector. 
8) Mas de la mitad de las exportaciones de manufacturas de Brasil 
está constituida por productos en los cuales la mayor empresa exportadora aporta 
más del 50^ valor total exportado. La gran mayoria de losL.productos exporta-
dos Verifican la condicion de que la mayor empresa exportadora aporta más 
de 75^ del valor exportado. 
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9) La concent rac ión promedio de l o s s e c t o r e s en que l o s mayores 
e s t a b l e c i m i e n t o s forman p a r t e de E l , es mayor que l a concent rac ión del 
promedio de l o s o t r o s s e c t o r e s . Aquellos en l o s cua les por lo menos t r e s 
de l o s mayores cua t ro e s t ab l ec imien to s per tenecen a El , p resen tan un í nd i ce 
de concen t rac ión de 54^» Los s e c t o r e s en que l o s cua t ro mayores e s t a b l e -
c imientos forman p a r t e de empresas n a c i o n a l e s , t i e n e n una concent rac ión 
promedio de y^o. 
10) Si se acep ta e l supuesto de que l a s empresas mayores de cada 
s e c t o r e j e r c e n una i n f l u e n c i a s i g n i f i c a t i v a en su o r i e n t a c i ó n , puede a f i r -
marse que l a s El o r i e n t a n una f r a c c i ó n s i g n i f i c a t i v a de l a a c t i v i d a d indus-
t r i a l del p a í s . El 26^ de l a producción i n d u s t r i a l t i e n e su or igen en 
l o s s e c t o r e s en que por lo menos t r e s de l o s mayores cua t ro e s t a b l e c i -
mientos forman p a r t e de E l . Si se cons ideran l o s s e c t o r e s en que por lo 
menos dos de l o s mayores per tenecen a El se l l e g a a un Por ú l t imo , 
s i se cons ideran l o s s e c t o r e s en que uno o más de l o s cua t ro mayores 
e s t a b l e c i m i e n t o s son p a r t e de E l , se ob t i ene que un 72^ de l a producción 
se genera en esos s e c t o r e s . 
11) Los s e c t o r e s en l o s cua les l o s mayores e s t a b l e c i m i e n t o s 
pe r t enecen a E l , absorven menos empleo, en r e l a c i ó n a su;, producción, 
que l o s o t r o s s e c t o r e s . Los s e c t o r e s en que t r e s o cua t ro de l o s mayores 
cua t ro e s t a b l e c i m i e n t o s per tenecen a El generan, por cada mi l lón de c r u -
z e i r o s del v a l o r de producción, ocupación para 2J pe r sonas . Aquellos en 
l o s cua le s vino o dos de l o s mayores per tenecen a E l , emplean 37 personas 
por cada mi l lón de c r u z e i r o s de producción Por ú l t imo , l o s s e c t o r e s en 
que l o s cua t ro mayores e s t a b l e c i m i e n t o s per tenecen a f i rmas n a c i o n a l e s 
dan ocupacion a aproximadamente 46 personas por cada mi l lón de c r u z e i r o s 
de producc ión . 
12) La gran mayoría de l a producción i n d u s t r i a l de B r a s i l p roviene 
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de sectores en los cuales los mayores establecimien-tos están localizados 
en Sao Paulo. Solo el de la producción industrial se genera en sectores 
en los cuales ninguno de los cuatro mayores establecimientos está locali-
zado en Sao Paulo. El 86^ de la producción proviene de sectores en los 
cuales por lo menos dos de los mayores establecimientos pertenecen a 
Sao Paulo. 
13) El r i tmo de c rec imiento de l o s s e c t o r e s más concentrados es 
mayor que e l de l o s o t r o s s e c t o r e s . La t a s a d e c rec imien to , e n t r e I96O y 
1968, de aque l los que p re sen tan un í n d i c e de concent rac ión igua l o supe r io r 
a ha s ido 139̂  mayor que l a de l conjunto de l a i n d u s t r i a . 
14) Los sectores en los cuales los mayores establecimientos perte-
necen a El, han crecido más que los otros sectores. Aquellos en los cuales 
los cuatro mayores establecimientos forman parte de El crecieron entre 
i960 y 1968, un 2.&fo más de lo que creció el conjunto de la industria. 
Los sectores en los cuales los cuatro mayores establecimientos pertenecen 




FACTORES EXPLICATIVOS DE LA PRODUCTIVIDAD 
4 . 1 I n t r o d u c c i ó n 
En e s t e c a p í t u l o se p r e t e n d e i n t e g r a r e l e s t u d i o d e l tamaño de p l a n t a s , de 
l a s d i f e r e n c i a s s e c t o r i a l e s y r e g i o n a l e s y de l a p r e s e n c i a de empresas 
i n t e r n a c i o n a l e s en e l a n á l i s i s de l a p r o d u c t i v i d a d de l a mano de o t r a i n d u s t r i a l . 
E s p e c í f i c a m e n t e , se i n t e n t a r a d e t e r m i n a r l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a que cabe a cada 
uno de e s t o s f a c t o r e s ' en l a e x p l i c a c i ó n de l a s d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d 
que se c o n s t a t a n en l a i n d u s t r i a d e l p a í s . 
4 . 2 Metodología 
La p r i m e r a c u e s t i ó n a d e f i n i r es l a d e t e r m i n a c i ó n d e l i n d i c a d o r que s e r á 
u t i l i z a d o p a r a medir l a p r o d u c t i v i d a d de l a mano de obra i n d u s t r i a l . E l í n d i c e 
empleado s e r á e l v a l o r de t r a n s f o r m a c i ó n por pe r sona ocupada . El concepto de 
v a l o r de t r a n s f o r m a c i ó n s e r á aqué l p roporc ionado por l a s e s t a d í s t i c a s i n d u s t r i a l e s 
d i s p o n i b l e s en e l p a í s , que co r r e sponde bás i camen te a l v a l o r agregado b r u t o 
medido a p r e c i o s de mercado. 
Al comparar e l v a l o r de e s t e Í n d i c e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s de 
d i f e r e n t e s tamaños que p e r t e n e c e n a s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s d i s t i n t o s y que e s t á n 
ub i cados en r e g i o n e s d i v e r s a s , se obse rvan v a r i a c i o n e s s i g n i f i c a t i v a s . Lo que 
i n t e r e s a e n t o n c e s es i n t e n t a r d e t e r m i n a r l a e x p l i c a c i ó n de e s a s d i f e r e n c i a s . 
El problema que se p l a n t e a es e l de b u s c a r a lguna e x p r e s i ó n que p e r m i t a r e f l e j a r 
e sa h e t e r o g e n e i d a d y que pueda descomponerse en e x p r e s i o n e s p a r c i a l e s que 
puedan a s o c i a r s e a l a s d i f e r e n c i a s de tamaños, de s e c t o r e s y de r e g i o n e s . 
Con e s t e o b j e t o , se r e c u r r i ó a un concepto e x t r a í d o de l a t e o r í a e s t a d í s t i c a 
de l a i n f o r m a c i ó n s u g e r i d o por H. T h e i l y a p l i c a d o r e c i e n t e m e n t e a un e s t u d i o 
de l a d i s t r i b u c i on d e l i n g r e s o en B r a s i l . 
1 / T h e i l , H. "Economics and I n f o r m a t i o n Theory" . Amsterdam y Chicago, Nor th 
Hol land y Rand Mac Wal ly , I967, y "La i i s t r i b u c i ó n d e l I n g r e s o en B r a s i l " , 
in forme p r e s e n t a d o a" IPEA por CEPAL;, 'A^ r i l : ' de I 9 7 O . . 
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Se trata del concepto de "redundancia de la información" que se "basa en la 
comparación de la heterogeneidad observada, con una situación de referencia en 
la cual la productividad de todas las plantas, cualquiera que sea su sector y 
la región respectiva, fuese la misma. Es decir, una situación en que no 
existiesen diferencias de productividad. 
La expresión analítica del concepto descrito es la siguiente: 
R = Z . Pijk log 
ijk ^ qajk 
donde: 
i = tamaño de planta 
j = región 
k = sector (corresponde a lo que se denominaba "rama" en el capítulo III) 
pijk = participación del valor de transformación generado por plantas de 
tamaño i ubicadas en la región j y pertenecientes al sector k, en el 
valor de transformación total de la industria. 
qijk = participación del personal ocupado en plantas de tamaño i, ubicadas 
en la región j y pertenecientes al sector k, en el personal total 
ocupado en la industria. 
El cuociente — r e p r e s e n t a la relación entre la productividad de la 
planta de tajnano i ubicada en la region j y perteneciente al sector k, respecto 
a la productividad total de la industria.^ En consecuencia, la expresión R 
es un promedio ponderado, por la participación de cada planta en el valor de 
transformación total (pijk), del logaritmo de la productividad relativa de la 
planta respecto a la industria (̂ '̂'ĵ ). Es claro que, según la secuencia en qijk 
I • • y Ti .jk (VTijkí valor transformación planta ijk) 
y PiJk = Ĵ /p j valor transformación total) 
_ Ei.jk (Eijk : personal empleado planta ijk) 
E (E : personal empleado industria) 
pijk = YTijk , VT 
qijk E ijk ' E 
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q^e s e ag reguen l o s í n d i c e s c o r r e s p o n d i e n t e s a tamaño, s e c t o r y r e g i ó n , se 
o b t e n d r á n descompos ic iones d i f e r e n t e s de l a e x p r e s i ó n R. 
Se o a l c u l á r ó n dos de l a s d i f e r e n t e s descorhposicionesi 'posi 'blés: : o-• 
t . . 
( i ) Se d i s t i n g u e n l o s s i g u i e n t e s t r e s t é r m i n o s : R^ - suma ponderada de l a s 
d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e l o s s e c t o r e s , R^ - suma ponderada por l a 
i m p o r t a n c i a r e l a t i v a de cada s e c t o r , de l a s d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d o b s e r -
vadas a l i n t e r i o r d e l s e c t o r en l a s d i f e r e n t e s r e g i o n e s , y R^ - suma ponderada 
de l a s d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d que se o r i g i n a n en l o s d i s t i n g o s tamaños 
de p l a n t a s e x i s t e n t e s en e l s e c t o r en cada r e g i ó n . La e x p r e s i ó n a n a l í t i c a de 
e sa p r i m e r a descompos ic ión es l a s i g u e n t e : 
-Ai- . / ^ / . . ^ 
r> V 1 P« ' k „ ^ „ p.. ik ^ p». ik /p . .k R = Z p . .k l o g + E p . .k E . l o g '!, 7 , k q . . k k j p . . k q . j k / q . . k 
^^ 
^ S E ^ p . i k E l o g 2 / 
k j 1 p . j k q i j k / q . j k 
( i i ) En e s t e caso l a descompos ic ión s i g u e l a s e c u e n c i a r e g i ó n - s e c t o r - t a m a n o 
y e l s i g n i f i c a d o de l o s t é rminos es e l s i g u i e n t e : R^ - suma ponderada de l a s 
d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e l a s r e g i o n e s ; R^ - suma ponderad.a de l a s 
d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s ( t ambién ponde rados ) , 
a l i n t e r i o r de cada r e g i ó n ; y R^ - e l mismo s i g n i f i c a d o que l a p r imera descom-
p o s i c i ó n . La e x p r e s i ó n a n a l í t i c a e s : 
1 / P a r t e de l o s c á l c u l o s se e f e c t u ó en e l computador. IBM 7044 d.e l a P o n t i f i c i a 
U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de RÍo de J a n e i r o , en b a s e a un programa e l a b o r a d a por 
e l s e c t o r de Procesamien to de Datos de IPEA y p a r t e se proceso:, en l a 
O f i c i n a de CEP AL en B r a s i l i'i. 1. 
2 / p . . k = E p i j k ; p . j k = E . p i j k ; e t c . 
lie 1 
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. p . j / i o g ^ ^ E . p . j . i -
J q ' J - 0 k p . J . q . j k / q o j ' 
^^ ^ 
k J 1 p . j k q i j k / q . j k 
En c o n s e c u e n c i a , l a d i f e r e n c i a e n t r e l a s dos descompos ic iones r e s i d e n en 
e l hecho de que, m i e n t r a s en l a p r i m e r a l a comparación de p r o d u c t i v i d a d e s 
r e g i o n a l e s t i e n e l u g a r a l i n t e r i o r de cada s e c t o r ( e j e m p l o : t e x t i l e s en Sao 
Paulo y en e l r e s t o d e l p a í s ) , en l a segunda é s t a se e f e c t ú a g loba lmen te 
( p r o d u c t i v i d a d Sao Paulo v s . p r o d u c t i v i d a d r e s t o d e l p a í s y luego p r o d u c t i v i d a d 
t e x t i l Sao Paulo v s . p r o d u c t i v i d a d mecánica Sao P a u l o ) . 
La p r e s e n c i a de l a s El en l a e s t r u c t u r a i n d u s t r i a l d e l p a í s t ambién f u e 
i n t r o d u c i d a en e l a n á l i s i s de l a s d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d . Se d e f i n i e r o n 
s e c t o r e s "predominantemente n a c i o n a l e s " y s e c t o r e s "predominantemente i n t e r -
n a c i o n a l e s" ,y se; descompüaiercn ]as d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e s e c t o r e s , 
(R^ en l a descompos ic ión l ) en t r e s t é r m i n o s que r e p r e s e n t a b a n r e s p e c t i v a m e n t e : 
l a s d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e e l c o n j u n t o de l o s " s e c t o r e s i n t e r -
n a c i o n a l e s " y e l con j imto de l o s " s e c t o r e s n a c i o n a l e s " , l a s d i f e r e n c i a s de 
p r o d u c t i v i d a d a l i í i t e r i o r de l o s " s e c t o r e s n a c i o n a l e s " y , po r u l t i m o , l a s 
d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d a l i n t e r i o r de l o s " s e c t o r e s i n t e r n a c i o n a l e s " ^ 
Todo e l a n á l i s i s se é f e c t u ó con d a t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l ano 1967» Se 
d e f i n i e r o n l o s tamaños de e s t a b l e c i m i e n t o s de acuerdo a l número de p e r s o n a s 
1 / La fundamen tac ión , desde e l punto de v i s t a de l a t e o r í a de l a i n f o r m a c i ó n , 
de l o s concep tos u t i l i z a d o s como asimismo l a deducc ión de l a s f ó r m u l a s 
apa recen en H. T h e i l , o p . c i t . p g . l 2 0 . No se conocen r e f e r e n c i a s 
b i b l i o g r á f i c a s de a p l i c a c i o n e s e s p e c í f i c a s a l a n á l i s i s de d i f e r e n c i a s 
de p r o d u c t i v i d a d i n d u s t r i a l . 
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ocupadas y se d i s t i n g u i e r o n l a s s i g u i e n t e s c a t e g o r í a s ; ^ 
i = 1 10 - 19 
i = 2 20 49 
i = 3 50 - 99 
i = 4 100 - 249 
i = 6 500 - 999 
i = 7 1000 y mas. 
Se d i s t i n g u i e r o n dos r e g i o n e s : Sao Paulo ( j = l ) y r e s t o d e l p a í s ( j = 2 ) . 
Se e f e c t u a r o n también c á l c u l o s p a r a e l agregado Sao Paulo + Guanabara v s . 
r e s t o d e l p a í s . Los r e s u l t a d o s f u e r o n p r á c t i c a m e n t e i d é n t i c o s y en e l p r e s e n t e 
i n fo rme s o l o se d i s c u t i r á n l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a p r imera descompos ic ión 
r e g i o n a l . 
Se t r a b a j ó con l o s 21 s e c t o r e s d e f i n i d o s por IBGE. La: d i s t i n c i ó n e n t r e 
s e c t o r e s predominantemente n a c i o n a l e s y l o s o t r o s s e c t o r e s se h i z o en base 
a l a s e s t i m a c i o n e s de p a r t i c i p a c i ó n de l a s E l , en l o s s e c t o r e s , e x p u e s t a s en e l 
c a p í t u l o I I (Ver Cuadro 7 ) . 
A c o n t i n u a c i ó n se d e s c r i b e n l o s p r i n c i p a l e s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
1 / Ho se i n c l u y e r o n tamaños menores a 10 p e r s o n a s porque l o s d a t o s de IBGE 
p a r a I967 (1966 - 1968 también) p r o v i e n e n de una m u e s t r a de empresas que se 
e s t i m a dan o r i g e n a l 90^ de l a p roducc ión i n d u s t r i a l a n i v e l de s e c t o r y 
e s t a d o . Ahora b i e n , e l 10^ r e á t a n t e p r o v i e n e p r i n c i p a l m e n t e de empresas 
de menos de 10 p e r s o n a s . Es to hace que l a ponde rac ión con que apa recen en 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s con menos de 10 p e r s o n a s en l o s d a t o s de p roducc ión 
i n d u s t r i a l de I966 - I967 y I968 no sea r e p r e s e n t a t i v a » Es to queda en e v i d e n c i a 
s i se comparan e s o s d a t o s con l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l .censo .de^I96O0 
En e l t e x t o se emplea i n d i s t i n t a m e n t e l o s t é rminos de p l a n t a y e s t a b l e -
c i m i e n t o . 
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4*3 P r e s e n t a c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s 
Los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s p a r a l a descompos ic ión 1 se p r e s e n t a n en e l 
Cuadro s i m i e n t e : 
Cuadro 4 . 1 
IMPORTMCIl RELATIVA DE LOS FACTORES EXPLICATIVOS DE LA PRODUCTIVIDAD 
Descomposición 1 V a l o r e s 
a b s o l u t o s 
P o r c e n t a j e 
R He te rogene idad t o t a l 0 ,113950 100 
D i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e 
X 
s e c t o r e s 0 ,065121 57 
D i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d r e g i o n a l 
C, 
dei l t ro de l o s s e c t o r e s 0 ,013568 12 
\ D i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d o r i g i n a d a s j en l a s d i f e r e n c i a s de tamaño de 
e s t a b l e c i m i e n t o s 0 ,035276 31 
Fuen te ; IBGE. E laborado CEPAL. 
De acuerdo a e s t e r e s u l t a d o , e l f a c t o r más i m p o r t a n t e en l a e x p l i c a c i ó n de 
h e t e r o g e n e i d a d de l a p r o d u c t i v i d a d de l a i n d u s t r i a son l a s d i f e r e n c i a s e n t r e 
l o s s e c t o r e s . En segundo l u g a r v e n d r í a n l a d i v e r s i d a d de tamaño de p l a n t a s 
y , por ú l t i m o , e l f a c t o r menos i m p o r t a n t e s e r í a n l a s d i f e r e n c i a s r e g i o n a l e s 
a l i n t e r i o r de cada s e c t o r . 
Lo a n t e r i o r i n d i c a r í a , por e j emplo , que son más i m p o r t a n t e s l a s d i f e r e n c i a s 
de p r o d u c t i v i d a d e n t r e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l s e c t o r Químico y l o s d e l 
s e c t o r T e x t i l , en e l c o n j u n t o de B r a s i l , que l a s d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d 
a l i n t e r i o r d e l s e c t o r Químico e n t r e l a s p l a n t a s de Sao Paulo y Resto d e l 
P a í s , o que a l i n t e r i o r d e l s e c t o r T e x t i l e n t r e Sao Paulo y Res to d e l P a í s . 
En o t r a s p a l a b r a s , e l f a c t o r p r i m o r d i a l de l a d e t e r m i n a c i ó n de l a p r o d u c t i v i d a d 
de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s s e r í a l a t e c n o l o g í a que c a r a c t e r i z a a l s e c t o r a l c u a l 
e l l o s p e r t e n e c e n . 
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P a r a v i s u a l i z a r como se p r e s e n t a l a s i t u a c i ó n a n t e r i o r a n i v e l de l o s 
s e c t o r e s , s e m u e s t r a en e l Cuadro 2 l a p r o d u c t i v i d a d r e l a t i v a de cada s e c t o r 
en cada r e g i ó n r e s p e c t o a l a productiArLdsd. d e l s e c t o r pa r a e l c o n j u n t o d e l 
p a í s . (Columnas 1 y 2 ) . En l a columna 3 a p a r e c e l a p r o d u c t i v i d a d r e l a t i v a 
de cada s e c t o r , en e l c o n j u n t o d e l p a í s r e s p e c t o a l a p r o d u c t i v i d a d de 
l a i n d u s t r i a . 
Los s e c t o r e s en que e l v a l o r c o r r e s p o n d i e n t e de l a columna 3 es mayor que 
i son a q u e l l o s que p r e s e n t a n una p r o d u c t i v i d a d mayor que e l c o n j u n t o de l a 
i n d u s t r i a . E s t o s son, por orden d e c r e c i e n t e : Química, P roduc tos Fa rmacéu t i cos , 
P r o d u c t o s de Pe r f t imer í a , Tabaco, P roduc tos de Caucho, P l á s t i c o s , P roduc tos 
A l i m e h é i c i o s , M a t e r i a l de T r a n s p o r t e , Beb idas , M a t e r i a l E l é c t r i c o y Mecánica . 
Los s e c t o r e s de menor productividatíLr-reiáti-va, serían: Madera, V e s t u a r i o , 
Muebles y T e x t i l » / . 
Se o b s e r v a que en 16 de l o s 21 s e c t o r e s l a p r o d u c t i v i d a d es mayor en 
Sao P a u l o . En o t r o s c u a t r o l a d i f e r e n c i a es f a v o r a b l e a l Resto d e l P a í s pero 
i n f e r i o r a Solo en P l á s t i c o s l a d i f e r e n c i a s u p e r a e l 10^. 
Las mayores d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e Sao PaüTo Jf e l Res to d e l 
P a í s , se p r e s e n t a n en l o s s e c t o r e s M a t e r i a l de T r a n s p o r t e , Paí)el , P roduc tos 
de Caucho, P roduc tos de P e r f u m e r í a y Tabaco. En todos e l l o s l a p r o d u c t i v i d a d 
en Sao Pau lo es p r á c t i c a m e n t e e l dob le que en e l Res to d e l P a í s . 
Pa ra poder a n a l i z a r l a s d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e l o s s e c t o r e s , 
a l i n t e r i o r de cada r e g i o n , y e n t r e e l c o n j u n t o de l a s dos r e g i o n e s , es 
n e c e s a r i o p a s a r a l a Descomposición NS 2. Los r e s u l t a d o s r e s p e c t i v o s apa recen 
en e l Cuadro 3 . 
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Cuadro 4 . 2 
VARIACIONES REGIONALES Y SECTORIALES DE LA PRODUCTIVIDAD 
(Descomposic ión l ) 
S e c t o r e s 
P r o d u c t i v i d a d 
s e c t o r SP 
P r o d u c t i v i d a d 
s e c t o r RP 
P r o d u c t i v i d a d 
s e c t o r 
P r o d u c t i v i d a d 
s e c t o r BR 
P r o d u c t i v i d a d 
s e c t o r BR 
P r o d u c t i v i d a d 
p a í s 
10. Miner , no m e t á l i c o s 1 .055913 .956579 .817849 
11. M e t a l u r g i a .997116 1.002920 .913965 
12. Mecánica .964330 1.087383 1.054176 
13. M a t e r i a l e l é c t r i c o 1 .020994 .925137 1.089688 
14. M a t e r i a l de t r a n s p o r t e 1 .124151 .632198 1.207425 
15. Madera 1.342145 .932704 .540435 
16. Muebles 1 .225120 .793092 .589595 
17. Papel 1 .300953 .630843 .983206 
18. Caucho 1.114676 .629401 1.349128 
19. Cuero 1 .037478 .985602 .707663 
20. Química .982445 1.027645 2.056769 
21. P roduc tos f a r m a c é u t i c o s .981091 1.032948 2.000140 
22. P roduc tos p e r f u m e r í a 1.356976 .639308 1 .993713 
23. Prod. ma t . p l á s t i c o s .840746 1.302930 1 .210313 
24. T e x t i l 1 .095351 .906638 .627256 
25. V e s t u a r i o 1 .143044 .884915 .543701 
26. Prod, a l i m e n t i c i o s 1 .370178 .801961 1 .209113 
27. Bebidas 1 .096097 .943481 1.090745 
28. Tabaco 1 .701834 .814272 1.552104 
29. E d i t o r i a l y g r a f i c a 1 .206966 .871077 .785357 
30. D i v e r s o s 1 .079378 .819964 .767102 
Fuen-be; IBGE. E laborado CEPAL 
No-ta : SP(Sao P a u l o ) ; BR ( B r a s i l ) ; y RP (Res to d e l P a í s ) . 
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Cuadro 4*3 
IMPORTMCIA RELATIVA DE LOS FACTORES EXPLICATIVOS DE LA PRODUCTIVIDAD 
Descomposición 2 
Va lo re s 
a b s o l u t o s 
P o r c e n t a j e 
R He te rogene idad t o t a l 0,113950 100 
Rn D i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e 
r e g i o n e s 0,003458 3 
Rp D i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e c. 
l o s s e c t o r e s a l i n t e r i o r de l a s 
r e g i o n e s 0,075216 66 
\ D i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d J o r i g i n a d a s en l a s d i f e r e n c i a s de 
tamaño de e s t a b l e c i m i e n t o s 0,035276 31 
F u e n t e ; IBGE. E laborado CEPAL. 
Se o b s e r v a que l a d i f e r e n c i a : de p r o d u c t i v i d a d e n t r e Sao Paulo y Resto d e l 
P a í s , c o n s i d e r a d a s ambas r e g i o n e s g l o b a l m e n t e , e x p l i c a apenas de l a h e t e r o -
gene idad t o t a l de l a p r o d u c t i v i d a d en l a i n d u s t r i a d e l p a í s . Ahora b i e n , l a s 
d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e l o s s e c t o r e s j d e n t r o de cada r e g i ó n 
e x p l i c a n dos t e r c i o s d e l t o t a l . Es to c o n f i r m a l a i n d i c a c i ó n p r o p o r c i o n a d a por 
l a Descomposición 1, en e l s e n t i d o de que é l o r i g e n p r i n c i p a l de l a s d i f e r e n c i a s 
de p r o d u c t i v i d a d r e s i d e en l a s c a r a c t e r í s t i c a s t e c n o l ó g i c a s de l o s s e c t o r e s , 
y no en l a s p o s i b l e s "economías e x t e r n a s " que e s t a r í a n a s o c i a d a s a cada r e g i ó n . 
La p r o d u c t i v i d a d g l o b a l en Sao Paulo r e s u l t a aproximadamente un 32^ mayor 
* P 1 P 2 
que l a p r o d u c t i v i d a d g l o b a l d e l r e s t o d e l p a í s . ( / ' ' = 1 , 3 2 ) . Lo que 
q . l . q . 2 . 
d i c e e l Cuadro 3, e s que e s t a d i f e r e n c i a t i e n e una pequeña i m p o r t a n c i a r e l a t i v a 
s i se l a compara con l a s que e x i s t e n , , t a n t ó en Sao Paulo como en e l 
r e s t o d e l p a i s , e n t r e l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s . 
La s i t u a c i ó n a. n i v e l de s e c t o r e s se p r e s e n t a en e l Cuadro 4» Pa ra cada 
r e g i ó n a p a r e c e l a p r o d u c t i v i d a d r e l a t i v a de l o s s e c t o r e s , r e s p e c t o a l a p r o -
d u c t i v i d a d de l a r e g i ó n . 
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Cuadro 4«4 
VARIACIOÍIES SECTORIALES DE LA PRODUCTIVIDAD EN CADA REGIOíí 
(Descomposic ión 2) 
P r o d u c t i v i d a d P r o d u c t i v i d a d 
S e c t o r e s 
s e c t o r SP s e c t o r RP 
P r o d u c t i v i d a d RP P r o d u c t i v i d a d SP 
10. Miner , no m e t á l i c o s .765954 .917403 
11. M e t a l u r g i a .808327 1.074886 
12. Mecánica .901667 1.344177 
13. M a t e r i a l e l é c t r i c o .986820 1.182142 
14. M a t e r i a l de t r a n s p o r t e 1 .203911 . .895103 
15. Madera .643382 .591093 
16. M o b i l i a r i o .640689 .548327 
17. Pape l 1 .134525 .727329 
18. Caucho 1.333908 .995659 
19. Cueros .651211 .817917 
20. Química 1 .792263 2.478522 
21. P r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s 1 .740518 2.442753 
22. P r o d u c t o s p e r f u m e r í a 2.399722 lo494628 
23 ' P rod . ma t . p l á s t i c o s .902593 1 .849250 
24. T e x t i l .609408 .666879 
25» V e s t u a r i o .551222 .564203 
26. P r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s 1.469437 1.137073 
27. Bebidas 1.060389 1 .206761 
28. Tabaco 2.342628 1.482059 
29. E d i t o r i a l y g r á f i c a .840743 .802221 
30. D i v e r s o s .734405 .737585 
^ oj. 
F u e n t e : IBGE. E laborado CEPAL. 
La comparación e n t r e l o s v a l o r e s que a p a r e c e n en l a columna 1 y en l a 
columna 2, d e j a en e v i d e n c i a que no n e c e s a r i a m e n t e c o i n c i d e n en l a s dos 
r e g i o n e s l o s s e c t o r e s de mayor p r o d u c t i v i d a d . E s t o , en p a r t e , s e debe a l 
hecho de que e l t i p o de p r o d u c t o i n c l u i d o en un s e c t o r de te rminado de Sao 
Paulo puede d i f e r i r d e l i n c l u i d o en e l mismo s e c t o r en e l r e s t o d e l p a í s . Por 
e jemplo , e l s e c t o r M a t e r i a l de T r a n s p o r t e s en Sao Paulo p r e s e n t a una p r o d u c -
t i v i d a d mayor que e l c o n j u n t o de l a i n d u s t r i a de Sao P a u l o . En cambio, en 
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e l r e s t o d e l p a í s e se s e c t o r t i e n e \ma p r o d u c t i v i d a d que e q u i v a l e , aproximada-
mente , a l 90^ de l a d e l c o n j u n t o de l a i n d u s t r i a " de l a r e g i ó n . Un fenómeno 
s e m e j a n t e o c u r r e en e l s e c t o r Papel y en e l s e c t o r Mecanica , aunque en e s t e 
ú l t i m o caso , en e l s e n t i d o i n v e r s o . 
E x i s t e un grupo de s e c t o r e s que p r e s e n t a n -ana p r o d u c t i v i d a d mayor que e l 
promedio de l a r e g i ó n , t a n t o en Sao Paulo como en e l r e s t o d e l p a í s : Química, 
P r o d u c t o s F a r m a c é u t i c o s , P roduc tos de P e r f u m e r í a , P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s , 
Bebidas y Tabaco. Otro grupo se c a r a c t e r i z a por e s t a r ub icado en l a p a r t e 
i n f e r i o r de l a e s c a l a , también en l a s dos r e g i o n e s : M i n e r a l e s no M e t á l i c o s , 
Madera, Muebles , Cueros , T e x t i l , V e s t u a r i o , E d i t o r i a l y D i v e r s o s . 
Al i n t e r i o r de cada r e g i ó n se obse rvan d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e 
l ó s s e c t o r e s , que a l c a n z a n ó rdenes de magni tud de c u a t r o p a r a uno. S e r í a e l 
c a s o , por e j emplo , d e l s e c t o r P e r f u m e r í a en r e l a c i ó n a V e s t u a r i o , en Sao Paulo , 
y d e l s e c t o r Química r e s p e c t o a Madera, a Muebles y a V e s t u a r i o en e l r e s t o der^ 
p a í s . 
Por s imple i n s p e c c i ó n de l a s c i f r a s d e l Cuadro 4» es p o s i b l e v i s u a l i z a r 
que, e f e c t i v a m e n t e , l a gama de p r o d u c t i v i d a d e s ; en l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s , es 
n o t o r i a m e n t e mas ampl i a que l a c o r r e s p o n d i e n t e a l a s d i f e r e n c i a s r e g i o n a l e s 
que a p a r e c í a n en e l Cuadro .2 . 
La p r o d u c t i v i d a d g l o b a l de Sao Paulo s e r í a más a l t a que l a d e l r e s t o d e l 
p a í s , b á s i c a m e n t e , porque en l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a de esa r e g i ó n t i e n e n más 
a l t a p o n d e r a c i ó n l o s s e c t o r e s de mayor p r o d u c t i v i d a d . E s t e hecho p e s a r í a más 
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que l a s e v e n t u a l e s d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d a l i n t e r i o r de l o s s e c t o r e s , 
e n t r e Sao Paulo y e l r e s t o d e l p a í s . ' ^ 
De l o a n t e r i o r se conc luye que e s n e c e s a r i o e s t u d i a r mas d e t e n i d a m e n t e 
e l o r i g e n de l a s d i f e r e n c i a s s e c t o r i a l e s de p r o d u c t i v i d a d . Con e s t e o b j e t o 
se i n t r o d u c e en e l a n á l i s i s , l a p r e s e n t í a m a y o r i t a r i a en de t e rminados s e c t o r e s 
de l a s empresas i n t e r n a c i o n a i e s . 
Se p r o c e d i ó a descomponer l a h e t e r o g e n e i d a d t o t a l de p r o d u c t i v i d a d e n t r e 
l o s s e c t o r e s en t r e s t é r m i n o s : e l primer(ft i n d i c a l a d i f e r e n c i a de p r o d u c t i -
v idad e n t r e e l c o n j u n t o de l o s s e c t o r e s en que predominan l a s empresas 
i n t e r n a c i o n a l e s y e l conjuAto en que predominan l a s empresas n a c i o n a l e s ; e l 
segundo, e x p r e s a l a s d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d que e x i s t e n a l i n t e r i o r de 
l o s s e c t o r e s en que ocupan una p o s i c i o n m a y o r i t a r i a l a s empresas n a c i o n a l e s , y . 
]J En 1967, e l flfo de l a p roducc ión d e l s e c t o r Mecánica se o r i g i n a b a en Sao 
Paulo , e l Qlfo en e l s e c t o r M a t e r i a l E l é c t r i c o , e l Q6fo en e l de M a t e r i a l de 
T r a n s p o r t e , e l 86fo en P roduc tos de Caucho, e l en Química, e l 62^ en P r o d u c t o s 
Fa rmacéu t i cos , e l 63^ en Pe r f i imer í a , y e l 57^ en P l á s t i c o s . En e l c o n j u n t o de 
l a i n d u s t r i a , l a p a r t i c i p a c i ó n de Sao Pauio en e l t o t a l e r a de 57^.Los s e c t o r e s 
Al imentos , Bebidas y Tabaco, que p r e s e n t a n mayor p r o d u c t i v i d a d que e l promedio de 
l a i n d u s t r i a , e s t á n más c o n c e n t r a d o s e n e l l r e s t o d e l p a í s , pe ro l a p r o d u c t i v i d a d 
de e sos s e c t o r e s es mayor en Sao Paulo que en e l r e s t o d e l p a í s . 
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en e l t e r c e r o , se miden l a s d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d a l i n t e r i o r de 
l o s s e c t o r e s en que predominan l a s E I . " ^ 
Los v a l o r e s o b t e n i d o s en d i c h a descompos ic ión se p r e s e n t a n en e l cuadro 
s i g u i e n t e : 
Cuadro 4»5 
DESCOMPOSICION DE LAS VARIACIOEES INTERSECTORIALES DE PRODUCTIVIDAD 
V a l o r e s 
alDsolutos 
P o r c e n t a j e 
R^ D i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e 0 .065121 100 .0 
l o s s e c t o r e s 
R^ ^ D i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e 
s e c t o r e s " n a c i o n a l e s " e 
" i n t e r n a c i o n a l e s " 0 .026865 4 1 . 2 
R^ 2 D i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d a l 
i n t e r i o r de l o s s e c t o r e s 
" n a c i o n a l e s " 0 .022364 34-4 
D i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d a l 
i n t e r i o r de l o s s e c t o r e s 
" i n t e r n a c i o n a l e s " O.OI5892 24-4 
P u e n t e ; IBGE. E laborado CEPAL. 
E s t o s r e s u l t a d o s i n d i c a n que l a h e t e r o g e n e i d a d de p r o d u c t i v i d a d a l 
i n t e r i o r de l o s s e c t o r e s " n a c i o n a l e s " s e r í a mayor que a l i n t e r i o r de l o s 
" i n t e r n a c i o n a l e s , pero que e l f a c t o r más i m p o r t a n t e en l a e x p l i c a c i ó n de 
l a s v a r i a c i o n e s de p r o d u c t i v i d a d i n t e r s e c t o r i a l e s s e r i a l a d i f e r e n c i a e n t r e 
e l c o n j u n t o de l o s s e c t o r e s i n t e r n a c i o n a l e s y e l c o n j u n t o de l o s n a c i o n a l e s . 
^ E s t e ú l t i m o grupo e s t a r í a formado por l o s s e c t o r e s Mecánica, M a t e r i a l 
E l é c t r i c o , M a t e r i a l de T r a n s p o r t e , P r o d u c t o s de Caucho, Quimica, P r o -
d u c t o s Fa rmacéu t i cos ( i n c l u i d o P e r f u m e r í a ) y Tabaco. Los problemas 
m e t o d o l ó g i c o s a s o c i a d o s a ' e á t e r t i p o de d e f i n i c i ó n f u e r o n d i s c u t i d o s 
en 2 . 2 y 2 .4 -
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La p r o d u c t i v i d a d media d e l c o n j u n t o de l o s p r imeros a p a r e c e mayor que l a 
p r o d u c t i v i d a d media de I p s s e g u n d o s ' ^ 
Es deoj i r , l a d i f e r e n c i a de p r o d u c t i v i d a d e n t r e l a i n d u s t r i a de Sao Paulo 
y l a i n d u s t r i a d e l r e s t o d e l pax? (32^) es menos i m p o r t a n t e que l a que e x i s t e 
e n t r e e l c o n j u n t o de l o s s e c t o r e s " i n t e r n a c i o n a l e s " y e l c o n j u n t o de l o s 
" n a c i o n a l e s " . 
El hecho de que l a p r o d u c t i v i d a d d e l c o n j u n t o de l o s s e c t o r e s en que 
predominan l a s El s ea n o t o r i a m e n t e mayor c[ue l a c o r r e s p o n d i e n t e a l o s o t r o s 
s e c t o r e s , no n e c e s a r i a m e n t e i m p l i c a que l a p r o d u c t i v i d a d en l a s El sea mayor 
que l a p r o d u c t i v i d a d en l a s empresas n a c i o n a l e s . P o d r í a p c u r r i r , por e jemplo , 
que l a s empresas n a c i o n a l e s , que t i e n e n a c t i v i d a d e s en l o s s e c t o r e s en que 
predominan l a s empresas i n t e r n 9 , c i o n a l e s , t u v i e s e n mayor p r o d u c t i v i d a d que 
d i c h a s empresas y , l o mismo p o d r í a o c u r r i r en e l o t r o grupo de s e c t o r e s . Lo que 
s í d e j a en e v i d e n c i a es que e l t i p o de s e c t o r e s en e l c u a l predominan l a s El 
2/ 
se c a r a c t e r i z a por t e n e r mayor p r o d u c t i v i d a d que l o s o t r o s . 
Un i n d i c a d o r a c e p t a b l e p a r a medi r l a p r o d u c t i v i d a d a n i v e l de l a s 
empresas, l o c o n s t i t u y e l a capac idad de compe t i r en e l mercado i n t e r n a c i o n a l . 
En e s t e s e n t i d o , e l a n á l i s i s compara t ivo d e l corapoí-tamiento de l a s El y de l a s 
empresas n a c i o n a l e s , en r e l a c i ó n con l a e x p o r t a c i ó n d e m a n u f a c t u r a s , puede 
p r o p o r c i o n a r a n t e c e n d e n t e s v a l i o s o s p a r a d i l u c i d a r l a i n t e r r o g a n t e a n t e s 
j ) l an t eada . (En e l C a p í t u l o M se e s t u d i a e s t e a s p e c t o ) . 
^ q . . l / q . . l í 
donde p . . I = Z p . . k idem p a r a q . . I (R ^ s e c t o r e s i n t e r n a c i o n a i & s ) 
y q . . i r = E p . . k idem p a r a q . . N (k = s e c t o r e s n a c i o n a l e s ) 
^ E s t e r e s i i l t i d o c o n f i r m a e l o b t e n i d o en e l c a p í t u l o a n t e r i o r en que s e 
t r a b a j o con un n i v e l de d e s a g r e g a c i ó n mayor. 
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Al r e e m p l a z a r , en l a Descomposición 1 (Cuadro l ) e l t e rmino que e x p r e -
saba l a d i f e r e n c i a de p r o d u c t i v i d a d e n t r e l o s s e c t o r e s por l o s t r e s t é rminos 
a r r i b a c a l c u l a d o s , s e o b t i e n e e l r e s u l t a d o s i g u i e n t e : 
Cuadro 4 . 6 
IMPORTMCIA RELATIVA DE LOS FACTORES EXPLICATIVOS DE LA PRODUCTIVIDAD 
Descomposición 1 ' 
V a l o r e s 
a b s o l u t o s 
P o r c e n t a j e 
R He te rogene idad t o t a l 0 ,113950 100 
^ 1 D i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e X • X 
s e c t o r e s " n a c i o n a l e s " e 
" i n t e r n a c i o n a l e s " 0 ,026865 23 
2 
D i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e 
l o s s e c t o r e s " n a c i o n a l e s " 0 ,022364 20 
3 D i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e 
l o s s e c t o r e s " i n t e r n a c i o n a l e s " ,0 ,015892 14 
D i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d CL ^ , 
r e g i o n a l d e n t r o de l o s s e c t o r e s 0 ,013568 12 
D i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d 
z> o r i g i n a d a s en l a s d i f e r e n c i a s de 
tamaño de e s t a b l e c i m i e n t o s a l 
i n t e r i o r de cada s e c t o r y r e g i ó n 0 ,035276 31 
F u e n t e ; IBGE. E laborado CEPAL. 
El t é rmino R (R + R + R ) r e f l e j a b á s i c a m e n t e d i f e r e n c i a s 
i 1«-L 1«¿1 XeJ; 
s e c t o r i a l e s de c a r á c t e r t e c n o l ó g i c o . R m u e s t r a l a c o n t r i b u c i ó n de l a 
1 • i 
p r e s e n c i a o a u s e n c i a de El a l a e x p l i c a c i ó n de l a s d i f e r e n c i a s s e c t o r i a l e s . 
Los t é r m i n o s R _ y R̂  , s e ñ a l a n l a e x i s t e n c i a de o t r o s f a c t o r e s e x p l i c a t i v o s . 
1 . 2 1 • 3 
R^ r e p r e s e n t a l a c o n t r i b u c i ó n " d e l a s d i f e r e n c i a s r e g i o n a l e s (economías e x t e r n a s ) 
y R^ s e r í a l a m a n i f e s t a c i ó n de d i f e r e n c i a s t e c n o l ó g i c a s a l i n t e r i o r de l o s 
s e c t o r e s o r i g i n a d a s por l a e x i s t e n c i a de d i s t i n t o s tamaños de p l a n t a s . 
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Las d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d que se observan a l i n t e r i o r de l o s 
s e c t o r e s " i n t e r n a c i o n a l e s " y a l i n t e r i o r de l o s " n a c i o n a l e s " i n d i c a n que l a 
p r e s e n c i a o a u s e n c i a de empresas i n t e r n a c i o n a l e s es s ó l o uno de l o s f a c t o r e s 
e x p l i c a t i v o s . Puede p e n s a r s e que l a d o t a c i ó n de c a p i t a l por t r a b a j a d o r y l a 
e s t r u c t u r a c o m p e t i t i v a de l mercado en cada uno de l o s s e c t o r e s , c o n s t i t u y e n 
f a c t o r e s que e j e r c e n i n f l u e n c i a en l a e x p l i c a c i ó n de l a s d i f e r e n c i a s de 
p r o d u c t i v i d a d . 
La e x i s t e n c i a de una r e l a c i ó n e n t r e e l grado de c o n c e n t r a c i ó n y l a 
p r o d u c t i v i d a d ya f u e demostrada en e l c a p í t u l o a n t e r i o r . A c o n t i n u a c i ó n se 
l a e s t u d i a r á nuevamente , pero a t r a v é s de o t r o i n d i c a d o r de c o n c e n t r a c i ó n : 
e l numero de p l a n t a s de tamaño: c a r a c t e r í s t i c o que "caben" en e l s e c t o r . 
Para l a i n t e n s i d a d d e o c a p i t a l , no se d i spone de ningún, medio r i g u r o s o 
de medic ión . Como una p r imera aprox imac ión se empleara e l tamaño 
c a r a c t e r í s t i c o de l a s p l a n t a s de l s e c t o r . ^ Los v a l o r e s p a r a ambos i n d i -
cadores se p r e s e n t a n en e l cuadro 7» 
E x i s t e n 11 s e c t o r e s que p r e s e n t a n una p r o d u c t i v i d a d mayor que e l 
promedio de l a i n d u s t r i a ( v a l o r de l a columna 1 mayor que l ) . S i s e obse rva 
A ~ 
l a p o s i c i o n r e l a t i v a que esos s e c t o r e s ocupan en l o que s e r e f i e r e a l tamaño 
^ i. 
c a r a c t e r í s t i c o de p l a n t a (columna 2 ) , se c o n s t a t a que 9 e l l o s e s t á n u b i c a d o s 
en l o s p r imeros 11 l u g a r e s . Las dos excepc iones son Al imentos y Mecánica que , 
ocupando e l l u g a r 11- y 7° en cuan to a p r o d u c t i v i d a d , se ub i can en l a p o s i c i ó n 
13 y 14 r e s p e c t i v a m e n t e , en l o que se r e f i e r e a tamaño c a r a c t e r í s t i c o . Si se 
comparan l o s s e c t o r e s de menor p r o d u c t i v i d a d se observa que e l grado de 
l / Ambos i n d i c a d o r e s f u e r o n p r e s e n t a d o s en e l C a p í t u l o I I , 2 . 5 y 2 . ^ 
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c o i n c i d e n c i a es aún mayor. Las ú l t i m a s 7 p o s i c i o n e s e s t á n ocupadas por l o s 
mismos s e c t o r e s en cuanto a p r o d u c t i v i d a d y a tamaño. 
En l o qpie s e r e f i e r e a l número de p l a n t a s c a r a c t e r í s t i c a s por s e c t o r , se 
observa q^e 8 de l o s 11 s e c t o r e s de mayor " c o n c e n t r a c i ó n " e s t á n i n c l u i d o s en 
e l grupo de l o s que p r e s e n t a n mayor p r o d u c t i v i d a d que e l promedio de l a 
i n d u s t r i a . Se c o n s t a t a además que l o s s e c t o r e s " i n t e r n a c i o n a l e s " p e r t e n e c e n 
en g e n e r a l a l a c a t e g o r í a de l o s de mayor c o n c e n t r a c i ó n . En p a r t i c u l a r , 
4 de l o s 5 s e c t o r e s más concen t r ados son i n t e r n a c i o n a l e s ; P roduc tos de 
Caucho, en que e l m.ercado d e l s e c t o r p o d r í a s e r a b a s t e c i d o por 9 p l a n t a s 
c a r a c t e r í s t i c a s ; Tabaco, en que s e r í a n n e c e s a r i a s 17 p l a n t a s ; P roduc tos de 
Perf-umería, en que caben 28 p l a n t a s c a r a c t e r í s t i c a s , y M a t e r i a l de T r a n s p o r t e , 
en e l cua l l a p roducc ión d e l s e c t o r p o d r í a d i s t r i b u i r s e en 45 p l a n t a s 
c a r a c t e r í s t i c a s . 
E n t r e l o s s e c t o r e s de menor c o n c e n t r a c i ó n a p a r e c e n V e s t u a r i o , Muebles, 
T e x t i l e s , Madera y Al imen tos . í / l o s p r imeros 4 p e r t e n e c e n también a l o s de 
más b a j a p r o d u c t i v i d a d . El u l t i m o , Al imentos , c o n s t i t u y e indudablemente una 
excepción s i g n i f i c a t i v a . Es e l ún i co s e c t o r ub icado en e l grupo de l o s de 
mayor p r o d u c t i v i d a d r e l a t i v a d e n t r o d e l p a í s que se c a r a c t e r i z a por t e n e r 
tamaño de p l a n t a c a r a c t e r í s t i c o pequeño, e s t a r r e g i o n a l m e n t e d i s t r i b u i d o , s e r 
poco concen t rado y ocupar una p o s i c i ó n d e s t a c a d a en l a p a u t a de e x p o r t a c i o n e s . 
Para p r o f u n d i z a r e l a n á l i s i s de l a s i t u a c i ó n de ese s e c t o r s e r í a n e c e s a r i o 
descender a n i v e l e s de mayor d e s a g r e g a c i ó n , p a r a poder d i s t i n g u i r l o s 
sulDsectores "modernos", que e s t á n i n c l u i d o s en é l , de a q u e l l o s que son 
r ea lmen te " t r a d i c i o n a l e s " . En l o s p r imeros e s t a r í a n i n c l u i d a s l a s p lan tas" 
que se d e d i c a n a l procesami:entó, a veces con t e c n o l o g i a s o f i s t i c a d a , de 
p roduc tos a l i m e n t i c i o s d e s t i n a d o s p r i n c i p a l m e n t e a l consumo de l a s capas 
urlDanas medias y a l t a s . El e s t u d i o de l a s d i f e r e n c i a s a l i n t e r i o r d e l s e c t o r , 
que indudablemente p r e s e n t a tin g r an i n t e r é s , e s capa a l o b j e t i v o d e l p r e s e n t e 
^ E s t o s r e s u l t a d o s c o i n c i d e n , en t é rminos g e n e r a l e s , con l o s o b t e n i d o s 
en e l c a p í t u l o I I I . 
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t r a b a j o . En todo caso , d e j a en e v i d e n c i a l a n e c e s i d a d de comenzar a 
r e f o r m u l a r l o s p l a n t e a m i e n t o s h a s t a aho ra v i g e n t e s en r e l a c i ó n con a q u e l l o s 
s e c t o r e s d e f i n i d o s p e y o r a t i v a m e n t e como " t r a d i c i o n a l e s " . ' ^ 
Del a n á l i s i s a n t e r i o r se desp rende que, a p a r e n t e m e n t e , e x i s t i r í a una 
r e l a c i ó n e n t r e l a p r o d u c t i v i d a d de l o s s e c t o r e s , e l taxnanc'de l a s p l a n t a s 
c a r a c t e r í s t i c a s , e l g rado de c o n c e n t r a c i ó n de l o s mercados r e s p e c t i v o s y l a 
2/ 
p r e s e n c i a de E l . 
La g r a n i m p o r t a n c i a r e l a t i v a de l a s d i f e r e n c i a s s e c t o r i a l e s y l a 
l i m i t a d a ponde rac ión de l a s r e g i o n a l e s d e b e r í a p r o y e c t a r s e s o b r e l a forma en 
que se d i s t r i b u y e e l i n g r e s o generado en l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l . Aceptando 
l a e x i s t e n c i a de una r e l a c i ó n e n t r e l a p r o d u c t i v i d a d y e l i n g r e s o p e r c i b i d o , 
l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o e n t r e l a s p e r s o n a s que t r a b a j a n en l a a c t i v i d a d 
i n d u s t r i a l d e b e r í a e x p l i c a r s e , fundamenta lmente , po r l a s d i f e r e n c i a s de 
i n g r e s o o b t e n i d a s en l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s y , e n menor p r o p o r c i ó n , p o r l a s 
d i f e r e n c i a s de o r i g e n r e g i o n a l . Es d e c i r , e l f a c t o r d e t e r m i n a n t e d e l i n g r e s o 
p e r c i b i d o s e r í a e l t i p o de a c t i v i d a d r e a l i z a d a y no su l o c a l i z a c i ó n g e o g r á -
f i c a . La i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e no p e r m i t e v e r i f i c a r esba h i p ó t e s i s a l 
i n t e r i o r de l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a . S in embargo, un e s t u d i o r e c i e n t e 
de CEPAL,en que se d i s t i n g u e n l o s s e c t o r e s p r i m a r i o , s e c u n d a r i o y t e r c i a r i o 
1 / E x i s t e n e s t u d i o s e f e c t u a d o s y o t r o s en curso a e s t e r e s p e c t o . Ver, 
por e j emplo , " I n d u s t r i a s T r a d i c i o n a i s " , IPEA, I97O. 
El c o e f i c i e n t e de c o r r e l a c i ó n de Kenda l l e n t r e l a o r d e n a c i ó n de l o s 
s e c t o r e s de acuerdo a su p r o d u c t i v i d a d y a l tamaño c a r a c t e r í s t i c o de 
l a p l a n t a es de O.638, s i g n i f i c a t i v o a E l mismo c o e f i c i e n t e p a r a 
l a comparación e n t r e l a s p r o d u c t i v i d a d e s y e l numero de p l a n t a s 
c a r a c t e r í s t i c a s Í50r s e c t o r r e s u l t a i g u a l a 0 . 4 8 6 , también s i g n i f i c a -
t i v o a 1%; 
La r e l a c i ó n e n t r e c o n c e n t r a c i ó n y p r e s e n c i a de E l ya ha s i d o demos-
t r a d a , por un método d i f e r e n t e y mas e x h a u s t i v o en e l c a p i t u l o a n t e r i o r . 
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y c u a t r o a g r u p a c i o n e s r e g i o n a l e s , conclxiye que ^ n i v e l d e l c o n j u n t o d e l p a í s , 
son l a s d i f e r e n c i a s s e c t o r i a l e s l a s que e x p l i c a n l a maypr p a r t e de l a d e s i -
gualdad d e l i n g r e s o d e l p a x s . ' ^ 
La e x i s t e n c i a de e s t a r e l a c i ó n e n t r e l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a y l a 
d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o t i e n e i m p l i c a c i o n e s d i r e c t a s s o b r e l a f o r m u l a c i ó n 
de una e s t r a t e g i a i n d u s t r i a l y , en p a r t i c u l a r , sobre e l pape l que l e cabe a l 
s e c t o r p ú b l i c o en e l l a . En e f e c t o , l a p o l í t i c a de r e d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o 
e n t r e p e r s o n a s , s e c t o r e s y r e g i o n e s d e t e r m i n a l a s m o d i f i c a c i o n e s que e x p e r i -
menta l a e s t r u c t u r a d e l i n g r e s o b r u t o p a r a c o n v e r t i r s e en l a e s t r u c t u r a d e l 
i n g r e s o d i s p o n i b l e . E s t a ú l t i m a es l a que a c t ú a sobre l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a . 
En consecuenc i a , l a o r i e n t a c i ó n que adop te e sa p o l í t i c a r e d i s t r i b u t i v a 
e j e r c e r á \ma i n f l u e n c i a d e c i s i v a s o b r e l a e v o l u c i ó n de l a e s t r u c t u r a . 
Si d i c h a p o l í t i c a t i e n d e a c o n s o l i d a r l a expans ión de s e c t o r e s de a l t a 
p r o d u c t i v i d a d r e l a t i v a d e n t r o de?, p a í s , que en g e n e r a l se c a r a c t e r i z a n p o r : 
s e r poco a b s o r v e d o r e s de mano de o b r a , e s t a r c o n c e n t r a d o s r e g i o n a l m e n t e , 
o p e r a r con n i v e l e s de e f i c i e n c i a que l i m i t a n su acceso a l mercado e x t e r n o , 
o r i e n t a r s e a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s de consumo de l a s qapás medias y 
a l t a s , en e l marco de una e s t r u c t u r a de m e r e j o poco c o m p e t i t i v a , se e s t a r í a 
f r e n t e a un modelo d e f i n i d o por un p ropeso de c o n c e n t r a c i ó n c r e c i e n t e de 
i n g r e s o en e l p lano p e r s o n a l , s e c t o r i a l y r e g i o n a l y con p e r s p e c t i v a s l i m i t a d a s 
de c r e c i m i e n t o a l a r g o p l a z o . 
La p o l í t i c a i n d u s t r i a l d e l Gobierno, en e l s e n t i d o de promover l a s 
e x p o r t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s , de c r e a r f o n d o s p a r a reequ ipg jn ien to en l o s 
s e c t o r e s t r a d i c i o n a l e s , y de i n c e n t i v a r l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n r e g i o n a l de 
a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s , conduce: a p e n s a r que e x i s t e c o n c i e n c i a sob re l a 
n e c e s i d a d de i n t r o d u c i r modi f ioa-c iones en l o que s e r í a l a e v o l u c i ó n e s p o n t á n e a 
1 / "La d i s t r i b u c i ó n d e l I n g r e s o en B r a s i l " , o p . c i t . 
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d e l s i s t e m a i n d u s t r i a l . E l é x i t o de d i c h a s i n i c i a t i v a s puede e s t a r , en p a r t e , 
cond ic ionado por l a i n t e n s i d a d con que se a c t ú e s imul táneamente en e l p lano 
de l a r e d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o . 
E l a n á l i s i s de l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o y de l a s p o l í t i c a s r e s p e c t i v a s 
d e l s e c t o r p ú b l i c o , está:., f u e r a d e l o b j e t i v o d e l p r e s e n t e e s t u d i o . S in embargo, 
p a r e c e i m p o r t a n t e t e n e r p r e s e n t e l a v i g e n c i a de l a r e l a c i ó n a n t e s s e ñ a l a d a , 
e n t r e l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a y l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , porque d e j a 
en e v i d e n c i a e l a l c a n c e l i m i t a d o que t e n d r í a una e s t r a t e g i a i n d u s t r i a l que 
c o n c e n t r a s e su a t e n c i ó n exc lus ivamen te en l o s a s p e c t o s r e f e r e n t e s a l a o f e r t a . 
Los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en e l p r e s e n t e c a p í t u l o s u g i e r e n l a conven ienc ia 
de p r o f u n d i z a r e l a n á l i s i s d e l p e r f i l t e c n o l ó g i c o de l a i n d u s t r i a y d e l pape l 
que desempeñan l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s en e l l a s . E l a n a l i s i s de e s t o s 
dos a s p e c t o s y su r e s p e c t i v a v i n c u l a c i ó n con l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s 
s e r á e l o b j e t o de l o s dos c a p í t u l o s s i g u i e n t e s . El tamaño de l a s p l a n t a s 
y empresas en l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s y l a p o s i c i ó n r e l a t i v a de B r a s i l r e s p e c t o 
a o t r o s p a í s e s ya ha s i d o e s t u d i a d a en e l C a p í t u l o I I . 
La m e t o d o l o g í a empleada en e l p r e s e n t e C a p í t u l o es s u s c e p t i b l e de s e r 
p e r f e c c i o n a d a , p o r l o menos ,en l a s s i g u i e n t e s c ináo d i r e c c i o n e s : 
( i ) d e f i n i c i o n e s a l t e r n a t i v a s d e l concepto de p r o d u c t i v i d a d de mano de 
o b r a . P o d r í a p e n s a r s e , po r e jemplo , en ponde ra r de modo d i f e r e n t e e l número 
de o b r e r o s y empleados por p l a n t a , de c o n v e r t i r e l v a l o r de t r a n s f o r m a c i ó n 
b r u t o en v a l o r de t r a n f o r m a c i ó n n e t o y de c o r r e g i r l o por l a s d i f e r e n c i a s 
r e g i o n a l e s de p r e c i o s ; 
( i i ) t r a b a j a r con n i v e l e s mayores de d e s a g r e g a c i ó n en l o que se r e f i e r e 
a l a d e f i n i c i ó n de l o s s e c t o r e s ; 
( i i i ) d i v i d i r e l p a í s en un número mayor de r e g i o n e s ; p u e d e , i n c l u s o , 
l l e g a r s e a l n i v e l de E s t a d o ; 
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( i v ) e f e c t u a r comparac iones i n t e r - t e m p o r a l e s . Si l o s c á l c u l o s 
e f e c t u a d o s p a r a I967 se h i c i e s e n p a r a l o s años 1940, 1950| I960 y 1970 
(censos) , se d i s p o n d r í a de vm marco de r e f e r e n c i a extremadamente v a l i o s o 
pa ra a n a l i z a r l a e v o l u c i ó n de l a e s t r u c t u r a i n d u s t r i a l de B r a s i l y sus 
p e r s p e c t i v a s f u t u r a s ; y , 
(v ) e f e c t u a r comparac iones i n t e r n a c i o n a l e s . Es to p e r m i t i r l a o b t e n e r 
a n t e c e d e n t e s i m p o r t a n t e s p a r a conocer l a i n f l u e n c i a r e l a t i v a de l a 
e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a y de las"econornxas e x t e r n a s " en l a e x p l i c a c i ó n de 
l a s d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d de l a mano de obra i n d u s t r i a l éji 
d i s t i n t o s p a í s e s . La i n f o r m a c i ó n c o n t e n i d a en l o s censos i n d u s t r i a l e s , 
de l o s p a í s e s p e r m i t i r í a r e a l i z a r e se t i p o de a n á l i s i s . 
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CAPÍTULO V 
DESARROLLO TECTTOLOGICQ- Y EXPORTACIÓN DE MMUFACTURAS 
5 . 1 I n t r o d u c c i ó n 
E s t e c a p i t u l o t i e n e por o b j e t o a n a l i z a r l a s i m p l i c a c i o n e s 
r e c i p r o c a s e n t r e e l d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o y l a e x p o r t a c i ó n de 
m a n u f a c t u r a s en B r a s i l . Dado que l a t e c n o l o g í a empleada por l a i n d u s t r i a 
b r a s i l e r a p r o v i e n e , b á s i c a m e n t e , de l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s , se i n t e n t a r a 
p r o f u n d i z a r e l e s t u d i o de l a impor t ac ión de t e c n o l o g í a por p a r t e de 
B r a s i l y de sus i m p l i c a c i o n e s sobre l a c apac idad de l a s empresas de 
compet i r en e l m e r c a ¿ á u i n t e r n a c i o n a l de m a n u f a c t u r a s . Dicho a n a l i s i s 
p r o p o r c i o n a a l g u n a s i n d i c a c i o n e s r e s p e c t o a l a n e c e s i d a d de complementar 
e sa I m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a con un d e c i d i d o e s f u e r z o de d e s a r r o l l o 
t e c n o l ó g i c o l o c a l . Asimismo, pcovee c i e r t o s e l ementos de j u i c i o r e s p e c t o 
a sus p o s i b l e s o r i e n t a c i o n e s . 
Los temas que s e r á n t r a t a d o s son, e s p e c í f i c a m e n t e , l o s s i g u i e n t e s : 
( i ) comportamiento d e l empresa r io b r a s i l e r o r e s p e c t o a l a impor t ac ión y 
a l d e s a r r o l l o de t e c n o l o g í a p r o p i a , ( i i ) g a s t o e f e c t u a d o por B r a s i l en 
l a impor t ac ión de t e c n o l o g í a y su comparación con l a c o r r e s p o n d i e n t e a 
a l g u n o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , ( i i i ) e s t r u c t u r a s e c t o r i a l de l e sa impor-
t a c i ó n de t e c n o l o g í a y a l g u n a s comparaciones i n t e r n a c i o n a l e s , y ( i v ) 
comportamiento ' ' de l a s empresas que impor tan t e c n o l o g í a en r e l a c i ó n a 
l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s . 
P a r a dar p r e c i s i ó n a l a n á l i s i s se u t i l i z a r á como d e f i n i c i ó n de 
t e c n o l o g í a e l c o n j u n t o de conoc imien tos n e c e s a r i o s p a r a : d i s e ñ a r un 
p r o d u c t o , c o n c e b i r e l p r o c e s o de f a b r i c a c i ó n , d i s e ñ a r l a p l a n t a 
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i n d u s t r i a l r e s p e c t i v a , o p e r a r l a y c o m e r c i a l i z a r su p r o d u c c i ó n . 
En l o que se r e f i e r e a l o s c a n a l e s de t r a n s f e r e n c i a se c o n c e n t r a r á 
l a a t e n c i ó n en l o s acue rdos e n t r e empresas . Es d e c i r , no se i n c l u i r á en 
l a d i s c u s i ó n l a t e c n o l o g í a i n c o r p o r a d a en l o s t i e n e s impor tados n i 
a q u e l l a t r a n s m i t i d a a t r a v é s de p u b l i c a c i o n e s de d i f u s i ó n g e n e r a l i z a d a . 
5 . 2 Comportamiento d e l empresa r io r e s p e c t o a l a i m p o r t a c i ó n y a l 
d e s a r r o l l o de t e c n o l o g í a p r o p i a 
P a r a e f e c t u a r e s t e a n á l i s i s es c o n v e n i e n t e d i s t i n g u i r l a 
s i t u a c i ó n de l empresa r io n a c i o n a l y l a de l a s El que d e s a r r o l l a n 
a c t i v i d a d e s en B r a s i l . E s t a d i s t i n c i ó n es r e l e v a n t e , t a n t o desde e l 
punto de v i s t a de l a s c o n s i d e r a c i o n e s que cada uno de e s t o s t i p o s de 
empresa toma en cuen ta p a r a a d o p t a r sus d e c i s i o n e s a e s t e r e s p e c t o , 
como desde e l punto de v i s t a de l o s e f e c t o s que t i e n e n p a r a e l p a i s 
l a s opc iones e s c o g i d a s por cada una de e s t a s c a t e g o r í a s de empresas . 
Se v e r á , en pr imer t é r m i n o , l a s i t u a c i ó n desde e l punto de v i s t a de l 
empresar io y , l uego , se e s t u d i a r a n l a s i m p l i c a c i o n e s p a r a e l p a i s . 
Cuando un empresa r io n a c i o n a l d e c i d e e f e c t u a r una innovac ión 
en l a p l a n t a , en e l p roceso de f a b r i c a c i ó n o en e l p r o d u c t o , so lo 
t i e n e dos a l t e r n a t i v a s e n t r e l a s c u a l e s s e l e c c i o n a r : e f e c t u a r e l 
d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o l o c a l m e n t e o i m p o r t a r l o desde a l g u n a empresa 
en e l e x t e r i o r . La E l , en cambio, t e n d r á c o n d i c i o n e s de e f e c t u a r e l 
d e s a r r o l l o con l o s r e c u r s o s de que e l l a d i spone en B r a s i l , o . con 
a q u e l l o s que e s t á n d i s p o n i b l e s en e l r e s t o de l a E l , t r a n s f e r i r l o s 
desde l a m a t r i z o desde o t r a f i l i a l en caso que se t r a t e de d e s a r r o l l o s 
ya i n c o r p o r a d o s a l a f i r m a o, po r ú l t i m o , a d q u i r i r l o s desde f i r m a s 
i n d e p e n d i e n t e s . En l a e v e n t u a l i d a d de e s t a u l t i m a s i t u a c i ó n , l a 
ope rac ión se hace probablemente v í a m a t r i z . 
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En l a gran mayor ía de l o s casos l a d i v e r s i f i c a c i o n de l a s 
a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s de l a f i l i a l en B r a s i l es no"tQriamen-te 
i n f e r i o r a l a c o r r e s p o n d i e n t e pa r a e l c o n j u n t o de l a f i r m a i n t e r n a c i o n a l . 
E s t o s i g n i f i c a que l a p o s i b i l i d a d de i n t r o d u c i r un nuevo p roduc to o 
p r o c e s o , e n B r a s i l a p a r t i r de una s imple t r a n s f e r e n c i a desde l a 
m a t r i z o desde o t r a s f i l i a l e s es muy g r a n d e . 
En e s t e s e n t i d o l a d i f e r e n c i a con e l caso d e l empresa r io 
n a c i o n a l e s e v i d e n t e . M i e n t r a s e s t e ú l t i m o t e n d r á que r e c u r r i r a 
empresas con l a s c u a l e s muchas v e c e s no ha t e n i d o ningún c o n t a c t o 
p r e v i o , en busca de i n f o r m a c i o n e s r e s p e c t o a p r o d u c t o s y a p r o c e s o s 
en l o s c u a l e s no t i e n e n inguna e x p e r i e n c i a , l a f i l i a l en B r a s i l r e c u r r e 
a su p r o p i a o r g a n i z a c i ó n p a r a o b t e n e r p r o d u c t o s y p r o c e s o s que ya e s t á n 
s i e n d o f a b r i c a d o s y o p e r a d o s . En o t r a s p a l a b r a s , l a c a n t i d a d y l a 
c a l i d a d de l a i n f o r m a c i ó n sobre l a c u a l se apoya l a d e c i s i ó n de l a 
f i l i a l pueden supone r se s i g n i f i c a t i v a m e n t e mayores que a q u e l l a s que 
á ' r v e n ' d e base p a r a l a d e c i s i o n d e l empresa r io n a c i o n a l . Es to s i g n i f i c a 
que e l r i e s g o en e l c u a l i n c u r r e e l empresa r io n a c i o n a l s e r á mayor 
que aque l que e n f r e n t a l a E l . E s t a d i f e r e n c i a de r i e s g o se t r a d u c i r á , 
p r o b a b l e m e n t e , en e l hecho de que l a r e n t a b i l i d a d a s o c i a d a a l a 
i n t r o d u c c i ó n de un p r o d u c t o o p roceso nuevo a e r a mayci;', en e l caso de 
l a f i l i a l , que en e l de l a f i r m a n a c i o n a l . E s t a h i p ó t e s i s se r e f u e r z a 
a l c o n s i d e r a r e l a s p e c t o c o s t o y e l r e f e r e n t e a l mercado. El c o s t o 
que t e n d r á p a r a e l empresa r io n a c i o n a l l a i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g i a 
e s t a r a de te rminado por l a s c o n d i c i o n e s d e l mercado i n t e r n a c i o n a l de 
t e c n o l o g í a . En e l caso de l a f i l i a l que impor t a t e c n o l o g i a desde su 
m a t r i z , e l pago efectaado- s e r á una t r a n s f e r e n c i a i n t e r n a de l a 
empresa . El monto de e s t a t r a n s f e r e n c i a e s t a r á cond ic ionado por e l 
Í n t e r e s g e n e r a l de l a empresa. Puede supone r se que en n ingún caso 
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e s t e pago a f e c t a r a l a p o s i c i o n de c o m p e t i t i v i d a d de l a f i l i a l en 
B r a s i l . 
El tamaño d e l mercado a l que e l empresa r io n a c i o n a l podrá 
o p t a r con l a t e c n o l o g í a impor tada s e r a , en g e n e r a l , d i f e r e n t e de 
aque l que podra t e n e r en v i s t a l a empresa i n t e r n a c i o n a l . En e f e c t o , 
m i e n t r a s e l p r imero t e n d r á que l i m i t a r s e a l mercado i n t e r n o y a 
a q u e l l o s mercados que e l c o n t r a t o de v e n t a de t e c n o l o g í a y sus 
c o n d i c i o n e s de c o m p e t i t i v i d a d se l o p e r m i t a n , l a f i l i a l en B r a s i l 
podra alDastecer a q u e l l a p a r t e d e l mercado mundial que e l c o n j u n t o 
de l a empresa c o n s i d e r e adecuado a s i g n a r l e . Podrá , e n t o n c e s , d a r s e 
e l caso de p r o d u c t o s i n t r o d u c i d o s a l B r a s i l por una f i l i a l con e l 
o b j e t o e s p e c i f i c ó de s a t i s f a c e r l a demanda d e l mercado i n t e r n o o d e l 
mercado de ALALC o, i n c l u s i v e , de una c i e r t a f r a c c i ó n d e l mercado 
mundia l . Lo a n t e r i o r mues t r a que e l conoc imien to que l a El t i e n e 
sobre e l mercado que l e c o r r e s p o n d e r á a b a s t e c e r con l a t e c n o l o g í a 
impor tada , s e r a mas p r e c i s o que e l que d i s p o n d r á e l empresa r io 
n a c i o n a l . Es to p e r m i t i r á a l a E l s e l e c c i o n a r en mejor forma l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a i nnovac ión i n t r o d u c i d a en e l p a í s , l o c u a l , 
n a t u r a l m e n t e , t e n d e r a a aumentar l a e spe ranza matemat ica de l u c r o 
a s o c i a d a a l a i n c o r p o r a c i ó n d e l nuevo p r o d u c t o o p r o c e s o . 
La a c t i t u d de ambos t i p o s de empresas r e s p e c t o a e f e c t u a r 
d e s a r r o l l o s t e c n o l ó g i c o s en e l p a í s , p a r e c e s e r i gua lmen te poco 
d e c i d i d a . En ambos ca sos l a e x p l i c a c i ó n b á s i c a p a r e c e s e r q u e , d e s d e 
e l pun to de v i s t a de l a empresa es más económico i m p o r t a r t e c n o l o g í a 
que e f e c t u a r d e s a r r o l l o s l o c a l m e n t e . ^ P a r a l a E l s iempre e x i s t e l a 
] y E s t u d i o s a c t u a l m e n t e en c u r s o en e l S e c t o r de I n d u s t r i a s de IPEA, 
p r o p o r c i o n a n a n t e c e d e n t e s o b j e t i v o s : r e s p e c t o a l a a c t i v i d a d que 
l a s empresas i n d u s t r i a l e s r e a l i z a n a c t u a l m e n t e en i n v e s t i g a c i ó n 
t e c n o l ó g i c a en e l p a í s . 
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p o s i b i l i d a d , como ya se i n d i c o an- t e r io rmente , de i n c o r p o r a r p r o d u c t o s 
y p r o c e s o s ya exper imen tados por l a m a t r i z . Si d e s e a e f e c t u a r i nnova -
c i o n e s , t e n d r á l a p o s i b i l i d a d de r e c u r r i r a l o s l a b o r a t o r i o s e 
i n s t a l a c i o n e s que , con ese o b j e t o , l a El t i e n e ya i n s t a l a d o s en o t r a s 
p a r t e s . La p r o b a b i l i d a d de que p a r a de t e rminados problemas t e c n o l ó g i c o s 
l e r e s u l t e más económico e s t a b l e c e r i n s t a l a c i o n e s ad-hoc en B r a s i l , - q u e 
u t i l i z a r o a m p l i a r l a s ya e x i s t e n t e s en l a m a t r i z , no p a r e c e demasiado 
a l t a , aunque seguramente aumentará con l a e s c a l a de p roducc ión r e s p e c -
t i v a . E s t o , a menos de que se t r a t e de l a b o r a t o r i o s de c o n t r o l de 
c a l i d a d o de a n á l i s i s de p r o p i e d a d e s de m a t e r i a l e s o m a t e r i a s p r imas 
cuyo uso s ea p a r t i c u l a r d e l p a í s . En e l caso d e l empresa r io n a c i o n a l , 
l a i n h i b i c i ó n r e s p e c t o a e f e c t u a r d e s a r r o l l o s t e c n o l ó g i c o s l o c a l m e n t e , 
p r o v e n d r á fundamenta lmente de l a s s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s : e l 
g a s t o a s o c i a d o a un p r o y e c t o de i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a se c o n c e n t r a 
en e l p e r i o d o i n i c i a l . En e l caso de l a t e c n o l o g í a impor tada , se 
d i s t r i b u y e a l o l a r g o d e l t iempo y s u e l e f l u c t u a r con e l volumen de 
a c t i v i d a d . El r i e s g o i n h e r e n t e a l a i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a es 
mayor que e l a s o c i a d o a l a a d q u i s i c i ó n de t e c n o l o g í a en e l e x t e r i o r . 
E s t a u l t i m a , l e p r o p o r c i o n a v e n t a j a s c o n c r e t a s en t é r m i n o s de 
promoción c o m e r c i a l , y , p o r ú l t i m o , l o s volúmenes minimos de i n v e r s i ó n 
en i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a sue l en se r demasiado i m p o r t a n t e s en 
r e l a c i ó n a l tamaño de l a s empresas n a c i o n a l e s . 
Has ta aho ra se han mencionado f a c t o r e s p a r t i c u l a r e s p a r a cada 
grupo de empresas , pe ro también e x i s t a n a l g u n o s de c a r á c t e r más 
g e n e r a l , que a c t ú a n en e l s e n t i d o de i n h i b i r l a i nnovac ión t e c n o l ó g i c a , 
sea b a j o l a forma de impor t ac ión o de d e s a r r o l l o l o c a l , p a r a ambos 
g rupos de empresas . E n t r e é s t o s se d e s t a c a n : ( i ) e l a l t o n i v e l de 
p r o t e c c i ó n f r e n t e a - I a inqpor-tacion,» En. e f e c t o , l a pr-otécción f r e n t e a 
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l a s i m p o r t a c i o n e s p r á c t i c a m e n t e e l i m i n a uno de l o s i n c e n t i v o s 
i m p o r t a n t e s de l a i nnovac ión , como es l a competenc ia e x t e r n a . Si a 
e s t o se s-uman l o s tamaños de mercado, r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d o ^ y e l 
hecho de que p a r a de te rminados p r o d u c t o s l a s e s c a l a s mínimas de 
p roducc ión conducen i n e v i t a b l e m e n t e a s i t u a c i o n e s monopol icas u 
o l i g o p ó l i c a s en e l mercado i n t e r n o , se t e n d r á que, en g e n e r a l , e l 
i n c e n t i v o de l a competencia e s t a r á r e d u c i d o a su mínima e x p r e s i ó n , 
( i i ) La u t i l i z a c i ó n p a r c i a l de l o s equ ipos ; mo t ivada , en p a r t e , p o r 
l o s mismos f a c t o r e s a n t e s s e ñ a l a d o s y , en p a r t e , por l o s s u b s i d i o s 
i m p l í c i t o s o e x p l í c i t o s que e x i s t e n p a r a l a a d q u i s i c i ó n de b i e n e s 
de c a p i t a l , t i e n e como consecuenc ia aumentar l a v i d a ú t i l de l o s 
mismos. En mercados a l t a m e n t e p r o t e g i d o s y donde predominan s i t u a c i o n e s 
de a l t a c o n c e n t r a c i ó n , e l f a c t o r o b s o l e s c e n c i a no t i e n e l a misma 
i m p o r t a n c i a que en l o s mercados a b i e r t o s d e l mundo d e s a r r o l l a d o . 
Es to conduce a que e l aumento de l a v i d a ú t i l a c t u é en l a d i r e c c i ó n 
de r e t a r d a r l a i n c o r p o r a c i o n de p r o c e s o s o p r o d u c t o s nuevos . 
El hecho de que l a v e l o c i d a d de r e n o v a c i ó n de l o s equ ipos 
sea más l e n t a que en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , t i e n e una consecuenc i a 
a d i c i o n a l . Los nuevos equ ipos que se i n c o r p o r a n pa r a complementar o 
r eemplaza r p a r c i a l m e n t e l o s a n t e r i o r e s son u t i l i z a d o s en forma menos 
e f i c i e n t e . Es to se debe a que en l a p r á c t i c a l a r e n o v a c i ó n de l a s 
i n s t a l a c i o n e s c o n s t i t u y e un p roceso g r a d u a l ; se reemplazan a l g u n o s 
p r o d u c t o s de l a l í n e a de p r o d u c c i ó n , p a r t e d e l p roceso y de l o s 
equ ipos y e s t o , en una s e c u e n c i a t a l , q u e l a i n t e g r a c i ó n de l o s 
d i f e r e n t e s e lementos no se vea a f e c t a d a . M i e n t r a s menor sea l a 
f r e c u e n c i a de e s t a s m o d i f i c a c i o n e s , mas d i f í c i l s e r a l a a d a p t a c i ó n 
y complementación de l o s equ ipos que se van i n t r o d u c i e n d o con l o s 
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ya e x i s t e n t e s . E s t o conduce a que e sos nuevos equ ipos queden, a su v e z , 
p a r c i a l m e n t e u t i l i z a d o s y de e s t e modo t i e n d a a p e r p e t u a r s e un c i e r t o 
margen de o c i o s i d a d que d e s e s t i m u l a l a i nnovac ión t e c n o l ó g i c a . 
En l o s p á r r a f o s a n t e r i o r e s e l d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o ha s i d o 
c o n s i d e r a d o desde e l p \mto de v i s t a de l a s empresas n a c i o n a l e s o 
i n t e r n a c i o n a l e s . Desde e l punto de v i s t a d e l p a i s no es i n d i f e r e n t e 
que e se d e s a r r o l l o t e c n o l o g i c o se l o c a l i c e en empresas n a c i o n a l e s o 
i n t e r n a c i o n a l e s . En e f e c t o s ( i ) se h a c i a n o t a r que l a f i l i a l de l a El 
t e n i a mayor f a c i l i d a d de acceso a l a t e c n o l o g í a gene rada en l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s que l a f i r m a n a c i o n a l , l a que d e h í a b u s c a r e n t r e l a 
amp l i a gama de p o s i b i l i d a d e s que se o f r e c í a n en e l mercado i n t e r n a -
c i o n a l . La f i l i a l , en cambio, r e c u r r í a a su p r o p i a o r g a n i z a c i ó n . E s t o , 
que desde e l pun to de w i s t a de l a empresa n a c i o n a l puede se r una 
d e s v e n t a j a , desde e l punto de v i s t a de l a economía d e l p a i s puede 
l l e g a r a c o n s t i t u i r un a s p e c t o f a v o r a b l e . La f i l i a l u t i l i z a r a , 
n e c e s a r i a m e n t e , l a t e c n o l o g í a que es p r o p i a a su o r g a n i z a c i ó n , l a 
que no n e c e s a r i a m e n t e r e s p o n d e r á adecuadamente a l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e l p a i s . La f i r m a n a c i o n a l , en cambio, t e n d r á p o s i b i l i d a d e s de 
s e l e c c i o n a r a q u e l l a que t a n t o desde e l pun to de v i s t a d e l p r o d u c t o 
como de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l p r o c e s o de f a b r i c a c i ó n sean, 
c o h e r e n t e s con l a s n e c e s i d a d e s d e l p a í s . E s t o no s i g n i f i c a que'/ 
n e c e s a r i a m e n t e l a E l a p o r t e una t e c n o l o g í a i n a d e c u a d a y que l a empresa 
n a c i ona l imBOrti .sxQluffivhmmts la te<pnólogia más 'adecuada,*.jLoí que se 
^ i e r é d e s t a c a r e s e l hecho de que , t e ó r i c a m e n t e , e l campo de e l é o ó i o n 
de l a empresa n a c i o n a l é s 'más a jnpl ió y que:, en consecuenc ia , - e x i s t i r í a 
•una mayor p o s i b i l i d a d de i m p o r t a r l a t e c n o l o g í a más adecuada . 
( i i ) nía segundo a s p e c t o se r e f i e r e a l a p o s i b i l i d a d que t i e n e 
l a empresa n a c i o n a l de p e r f e c c i o n a r l a t e c n o l o g í a impor tada y poder 
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a s i compet i r en e l mercado i n t e r n a c i o n a l , i n c l u s i v e , con l a s f i r m a s 
. que l a proveyeron o r i g i n a l m e n t e . Es d e c i r , l a impor t ac ión de 
t e c n o l o g í a por p a r t e de una f i r m a n a c i o n a l a b r e l a p o s i b i l i d a d , s i 
se r e a l i z a un e s f u e r z o complementar io en e l p a í s , de m e j o r a r l a 
p o s i c i o n c o m p e t i t i v a en e l mercado i n t e r n a c i o n a l . Cuando e s t a 
impor t ac ión es hecha por una f i l i a l e s t a b l e c i d a en e l p a í s , l a 
t e c n o l o g í a no s u f r e n inguna m o d i f i c a c i ó n y , en consecuenc i a , e l 
poder c o m p e t i t i v o d e l p a í s se r e f u e r z a só lo en r e l a c i ó n a l a s 
r e g i o n e s menos d e s a r r o l l a d a s o a q u e l l a s r e g i o n e s d e s a r r o l l a d a s que 
l a E l c o n s i d e r a adecuado a b a s t e c e r desde B r a s i l . Nuevamente, conv iene 
d e s t a c a r que l o a n t e r i o r no i m p l i c a que l a s f i r m a s n a c i o n a l e s e s t é n 
r e a l i z a n d o ese e s f u e r z o complementar io de a d a p t a c i ó n y p e r f e c c i o n a -
miento de l a t e c n o l o g í a impor tada n e c e s a r i o p a r a compet i r con l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . Lo que se s e ñ a l a es que l a empresa n a c i o n a l 
t i e n e c o n d i c i o n e s de h a c e r l o y l a i n t e r n a c i o n a l p r á c t i c a m e n t e no 
t i e n e . 
( i i i ) El t e r c e r a s p e c t o se r e f i e r e a l c o s t o de l a t e c n o l o g í a 
impor tada . En e l caso de l a n a c i o n a l e l p r e c i o pagado c o r r e s p o n d e r á 
a l a s normas i m p e r a n t e s en e l mercado i n t e r n a c i o n a l . En e l caso de 
l a s E l , en cambio, se t r a t a r á de una t r a n s f e r e n c i a i n t e r n a de l a 
empresa que podrá o no r e f l e j a r e l v a l o r r e a l de l o s conoc imien tos 
a d q u i r i d o s . Es mínima l a p o s i b i l i d a d c o n c r e t a de e v a l u a r s i l o s 
montos pagados son s u p e r i o r e s o no a l o que c o r r e s p o n d e r í a s i s e 
t r a t a s e de una o p e r a c i ó n e n t r e dos f i r m a s i n d e p e n d i e n t e s . 
( i v ) Por u l t i m o , tampoco es i n d i f e r e n t e p a r a e l p a i s que un 
d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o o r i g i n a l e f e c t u a d o l o c a l m e n t e se l o c a l i o e en 
una empresa n a c i o n a l o en una E l . En e l p r imer ca so , l a s i n n o v a c i o n e s 
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d e s a r r o l l a d a s r e f o r z a r á n l a p o s i c i ó n c o m p e t i t i v a d e l p a í s en e l 
mercado i n t e r n a c i o n a l . En cauntio, s i l a i nnovac ión se l o c a l i z a en 
una E l é s t a s e r á t r a n s f e r i d a en l a mayor p a r t e de l o s c a s o s a l p a í s 
de o r i g e n de l a f i r m a y , en c o n s e c u e n c i a , l a p o s i c i ó n c o m p e t i t i v a 
que s e r á f o r t a l e c i d a en e l mercado i n t e r n a c i o n a l c o r r e s p o n d e r á a 
d i c h o p a í s y no a aqué l en que se e f e c t u ó l a i n n o v a c i ó n . Un caso 
p a r t i c u l a r s e r í a e l de l a a d a p t a c i ó n de t e c n o l o g í a s impor t adas , 
s e ñ a l a d o en ( i i ) . 
En c o n s e c u e n c i a , no só lo es poco p r o b a b l e que l a s El 
t ^ ^ d e s a r r o l l e n t e c n o l o g i a en e l p a i s , s i n o que aun en e l caso que e se 
o b j e t i v o se cumpla, d i f í c i l m e n t e s e r á e l p a í s en que e s t á l o c a l i z a d a 
l a f i l i a l , e l que m e j o r a r á su p o s i c i ó n en e l comercio i n t e r n a c i o n a l . 
La s i t u a c i ó n a c t u a l en m a t e r i a de d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o en 
Bras i l ,^ p a r e c e p o s i b l e de d e s c r i b i r en l o s t é r m i n o s s i g u i e n t e s : l a 
t e c n o l o g í a empleada p r o v i e n e , b á s i c a m e n t e , de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s ; 
l o s d e s a r r o l l o s e f e c t u a d o s l o c a l m e n t e son e s c a s o s , t a n t o por p a r t e de 
l a i n d u s t r i a n a c i o n a l como de l a s E l ; l a t e c n o l o g í a impor tada , s i b i e n 
s u e l e some te r se a c i e r t a s a d a p t a c i o n e s , no es o b j e t o de un e s f u e r z o 
complementar io que p e r m i t a p e r f e c c i o n a r l a y u t i l i z a r l a a s í p a r a 
compe t i r en e l mercado i n t e r n a c i o n a l . 
Las c o n s i d e r a c i o n e s e x p u e s t a s en l a s p á g i n a s a n t e r i o r e s 
s u g i e r e n que en e l caso de l a s El se t r a t a r í a de un comportamiento 
que l e s es c a r a c t e r í s t i c o . En e l caso de l a s empresas n a c i o n a l e s » 
e s t e comportamiento se e x p l i c a r í a por l a s c o n d i c i o n e s económicas en 
que se han d e s a r r o l l a d o d i c h a s empresas en e l p a í s . ( A i t o s n i v e l e s de 
p r o t e c c i ó n , mercado l i m i t a d o , sobred imens ionamien to de p l a n t a s , e t c ) . 
En resramen, ambos t i p o s de empresas han mos t r ado , h a s t a a h o r a , e s c a s a 
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a g r e s i v i d a d , en l o que se r e f i e r e a l d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o o r i e n t a d o 
a l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s . Las p r i m e r a s , por c a r a c t e r i s t i c a s 
que p a r e c e r í a n s e r i n h e r e n t e s a e l l a s , y l a s segundas , por c o n d i c i o n e s 
e x t e r n a s a l a s empresas y que podrán m o d i f i c a r s e en caso que v a r i a s e n 
l a s r e g l a s d e l juego que han gu iado has ta , a h o r a l a a c c i ó n y expans ion 
de l a s empresas n a c i o n a l e s . Lo a n t e r i o r no es i n c o m p a t i b l e con l a 
expans ion c o n s t a t a d a en l o s ú l t i m o s anos en l a e x p o r t a c i ó n de 
m a n u f a c t u r a s de B r a s i l . Lo que i n d i c a es que e s t a expans ion no se ha 
t a s a d o en im e s f u e r z o de d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o o r i e n t a d o h a c i a l a 
e x p o r t a c i ó n . 
P a r a poder c o n t i n u a r e l a n á l i s i s p a r e c e n e c e s a r i o e s t u d i a r 
empí r icamente l o que ha s i g n i f i c a d o l a i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a , 
t a n t o en t é r m i n o s de pagos e f e c t u a d o s , como de su c o n t e n i d o s e c t o r i a l . 
Ademas, es n e c e s a r i o a n a l i z a r e l p a p e l que han jugado l a s empresas 
n a c i o n a l e s y l a s i n t e r n a c i o n a l e s en d i c h a i m p o r t a c i ó n y , as imismo, 
e l comportamiento de e s t a s f i r m a s en r e l a c i ó n a l a e x p o r t a c i ó n de 
m a n u f a c t u r a s . Eso es l o que se i n t e n t a en l o s p á r r a f o s s i g u i e n t e s 
de e s t e c a p í t u l o . 
5-. 3 Gasto e f e c t u a d o por B r a s i l por concep to de i m p o r t a c i ó n 
de t e c n o l o g í a 
Antes de a n a l i z a r l o s g a s t o s e f e c t u a d o s por l a i n d u s t r i a de 
B r a s i l por e s t e concep to , e s ú t i l conocer e l marco l e g a l que r i g e l a 
a d q u i s i c i ó n de t e c n o l o g í a por p a r t e de l a s empresas y l a s c o n d i c i o n e s 
en que pueden e f e c t u a r s e l o s pagos r e s p e c t i v o s . La p r i m e r a r e g l a m e n -
t a c i ó n que e x i g i a e l r e g i s t r o de l o s c o n t r a t o s , que a u t o r i z a b a a un 
organismo p u b l i c o a e f e c t u a r una v e r i f i c a c i ó n d e l c o n t e n i d o de l a 
t e c n o l o g í a t r a n s f e r i d a y e s t a b l e c í a f r a n q u i c i a s f i s c a l e s , e s t a b a 
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c o n t e n i d a en l a Ley N24 .13I , de I962 y en el.^Deéreio.':!!!'•>53451, de : i964, 
que l a r e g l a m e n t a b a . Esa l e g i s l a c i ó n t e n i a como o b j e t i v o c e n t r a l e l 
r e g u l a r y , más e s p e c í f i c a m e n t e , e l r e s t r i n g i r l a s remesas por concepto 
de u t i l i d a d e s o b t e n i d a s por empresas e x t r a n j e r a s . Lo a n t e r i o r m u e s t r a 
dos hechos que merecen s e r d e s t a c a d o s : e l p r imero se r e f i e r e a l a 
e s c a s a a n t i g ü e d a d que t i e n e l a l e g i s l a c i ó n sobre impor t ac ión de 
t e c n o l o g í a en B r a s i l . 
De acue rdo a l a i n fo rmac ión d i s p o n i b l e , l o s c o n t r a t o s que se 
h a b r í a n e s t a b l e c i d o h a s t a l a f e c h a de d i c t a c i ó n d e l Decre to 53451» 
c o n s t i t u i r í a n , como mínimo, un 6üfo d e l t o t a l de c o n t r a t o s e s t a b l e c i d o s 
h a s t a hoy d í a . E s t a p ropo rc ión r e v e l a e l hecho de que e l pa rque 
i n d u s t r i a l de B r a s i l , basado fundamenta lmente en t e c n o l o g í a impor tada , 
se c r e ó en un p e r i o d o en que aún no e x i s t í a una l e g i s l a c i ó n que r e g u l a s e 
l a a d q u i s i c i ó n de t e c n o l o g í a en e l e x t e r i o r . 
El segundo hecho i m p o r t a n t e c o n s i s t e en que l a p r i m e r a r eg lamen-
t a c i ó n a e s t e r e s p e c t o , e s t a i n t e g r a d a en un cuerpo l e g a l , cuyo 
o b j e t i v o c e n t r a l no es l a impor t ac ión de t e c n o l o g í a , s i n o que e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de normas p a r a l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a en e l p a i s . 
En p a r t i c u l a r , l o r e f e r e n t e a l i m i t a c i ó n de l a s r emesas o r i g i n a d a s en 
e s a s i n v e r s i o n e s . E s t e hecho y l a s normas e s p e c í f i c a s p a r a l a s 
r emesas por concep to de impor t ac ión de t e c n o l o g í a , ^ ; h a c e n pensa r que 
l a p r e o c u p a c i ó n c e n t r a l de l o s l e g i s l a d o r e s e r a mucho mas e l problema 
dê  l a Balaxiza de Pagos y de l a o p e r a c i ó n de empresas :' 
1 / P a r a e f e c t o de exención de impuesto s ó l o pod ia c o n s i d e r a r s e como 
remesa de r o y a l t i e s y / o a s i s t e n c i a t é c n i c a h a s t a un 5^ ¿©1 i n g r e s o 
b r u t o o b t e n i d o por l a v e n t a d e l p r o d u c t o ( A r t . 4 3 ) . E l monto a s e r 
r e m i t i d o no p o d í a exceder e l d e l c o s t o de l p r o d u c t o f a b r i c a d o o 
d e l i n g r e s o b r u t o d e l p roduc to v e n d i d o ( A r t . 4 3 , P á r r a f o l ) . S Ó l o pod ian 
e f e c t u a r r emesas d u r a n t e l o s p r imeros c inco a n o s , p u d i e n d o e s t e p l a z o 
s e r excepc iona lmen te p r o r r o g a d o ( A r t . 4 l ) . L a s f i l i a l e s no podian e f e c t u a r 
pagos de r o y a l t i e s a l a s ma t r i c e s .Remesas por concepto de A s i s t e n c i a 
Técn ica s í e r a n permi t i d a s ( A r t . 4 7 ) . 
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i n t e r n a c i o n a l e s en B r a s i l , que l a f o r m u l a c i ó n de una p o l í t i c a de 
' 1 / a d q u i s i c i ó n de t e c n o l o g í a . 
Las normas a n t e r i o r e s f u e r o n m o d i f i c a d a s por l a Ley IT2439O 
de a g o s t o de I964 J por e l Decre to n - 5 5 ' 7 6 2 de f e b r e r o de 19^5• La 
o r i e n t a c i ó n de e s t a nueva l e g i s l a c i ó n e r a j a s i c a m e n t e l a l i t e r a l i d a d 
en e l t r a t a m i e n t o a l c a p i t a l e x t r a n j e r o . E s t a v i s i o n se p r o y e c t a b a 
también sobre l a impor t ac ión de t e c n o l o g í a en l o que se r e f i e r e a 
2 / volumen de r emesas . 
Sin embargo, e s t a nueva r e g l a m e n t a c i ó n s e g u i a s i e n d o , en l o 
que se r e f i e r e a impor t ac ión de t e c n o l o g í a , un c o n j u n t o de d i s p o s i -
c iones que t e n i a n como o b j e t i v o c e n t r a l r e g u l a r e l pago de l a 
t e c n o l o g í a y no o r i e n t a r l a a d q u i s i c i ó n en e l e x t e r i o r de l a 
t e c n o l o g í a más adecuada a l a s n e c e s i d a d e s d e l p a í s . E s t a s normas son 
l a s que e s t á n v i g e n t e s hoy d i a . 
Pa ra que un cuerpo l e g a l t u v i e s e c o n d i c i o n e s de cumpl i r e s t a 
u l t i m a f u n c i ó n t e n d r i a que: ( i ) o r i e n t a r c l a r a m e n t e r e s p e c t o a l a s 
p r i o r i d a d e s s e c t o r i a l e s ; ( i i ) p r i v i l e g i a r d e t e r m i n a d o s mecanismos 
de t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a ; ( i ü ) p a r a e s t o u l t i m o t e n d r i a que 
d e f i n i r y d i s t i n g u i r con ext rema c l a r i d a d y p r e c i s i o n l a ampl ia gama 
de modal idades de t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a ; ( i v ) e s t a b l e c e r 
1 / La l e g i s l a c i ó n i n c l u í a p o r c e n t a j e s de deducc ión d i f e r e n c i a l e s 
p a r a d i s t i n t o s s e c t o r e s . Sin embargo, e s t o s c o e f i c i e n t e s p o r -
c e n t u a l e s se basaban en un r eg l amen to d e l M i n i s t e r i o de Hacienda , 
que d a t a b a de 1958 y que h a b i a s i do concebido con un o b j e t i v o 
d i f e r e n t e . 
^ Se e l i m i n ó e l p l a z o de c i n c o anos en l o s c u a l e s se p e d i a e f e c t u a r 
l a s remesas y también l a c o t a de que d e f i n í a e l v a l o r máximo de 
l a remesa . 
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mecanismos o p e r a c i o n a l e s de e v a l u a c i ó n d e l c o n t e n i d o y 'd© l a 
e f i c i e n c i a con que se u t i l i z a l a t e c n o l o g í a importada» y» (v) 
o t o r g a r a t r i b u c i o n e s y r e c u r s o s f i n a n c i e r o s y humanos a un 
organismo que t u v i e s e como f u n c i ó n a p l i c a r y p e r f e c c i o n a r d i c h a s 
normas . 
El a s p e c t o r e f e r e n t e a l o s l i m i t e s y p l a z o s de remesas p a r e c e 
c a s i s e c u n d a r i o en r e l a c i ó n a l a d e f i n i c i ó n d e l t i p o de t e c n o l o g í a 
que i n t e r e s a a d q u i r i r p r i o r i t a r i a m e n t e , l o s s e c t o r e s en l o s c u a l e s 
conv iene c o n c e n t r a r l a y l a forma más e f i c i e n t e de a p l i c a r l a . Mas 
aun , p a r e c e s e r extremadamente i m p o r t a n t e mantener l a mayor 
f l e x i b i l i d a d p o s i b l e encuanto a l monto y c o n d i c i o n e s de l a s r e m e s a s . 
Mas i m p o r t a n t e que l i m i t a r a p r i o r i e l c o s t o de l a t e c n o l o g í a p a r e c e 
s e r c r e a r c o n d i c i o n e s que pe rmi t an e v a l u a r l o s b e n e f i c i o s que impl ica 
* ^ * 
su a d q u i s i c i ó n . Solo a s i puede r e a l m e n t e e m i t i r s e un j u i c i o r e s p e c t o 
a l a c o n v e n i e n c i a o no de e f e c t u a r su i m p o r t a c i ó n . 
La capac idad de e f e c t u a r e sa e v a l u a c i ó n debe r e s i d i r t a n t o en 
e l s e c t o r p u b l i c o , que a u t o r i z a e l c o n t r a t o , como en e l s e c t o r 
p r i v a d o , que i d e n t i f i c a e l t i p o y l a modal idad de t e c n o l o g í a que 
l e i n t e r e s a a d q u i r i r . E s t e a s p e c t o es p a r t i c u l a r m e n t e r e l e v a n t e en 
r e l a c i ó n con l a s f r e c u e n t e m e n t e d e b a t i d a s c l á u s u l a s r e s t r i c t i v a s 
a s o c i a d a s a e s t e t i p o de c o n t r a t o s . E n t r e l a s c l á u s u l a s que sue l en 
e s t a b l e c e r s e se pueden d e s t a c a r l a s s i g u i e n t e s , que se r e f i e r e n más 
d i r e c t a m e n t e a l a p o s i b i l i d a d de e x p o r t a c i ó n a c o r t o y l a r g o p l a z o : 
( i ) l i m i t a c i ó n d e l mercado a l c u a l puede d i r i g i r s e l a p roducc ión que 
u t i l i z a l a t e c n o l o g í a impor tada ; ( i i ) o b l i g a c i ó n de t r a n s f e r i r a l a 
empresa que vende, l a s m o d i f i c a c i o n e s que puedan s e r i n t r o d u c i d a s por 
l a f i r m a que l a a d q u i e r e ; ( i i i ) - p r o h i b i c i ó n de f a b r i c a r p r o d u c t o s 
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s i m i l a r e s a l o s p r o d u c i d o s con l a t e c n o l o g í a a d q u i r i d a ; y , ( i v ) compro-
miso de a d q u i s i c i ó n de de t e rminados insuraos o equ ipos en l a f i r m a que 
vende l a t e c n o l o g í a . 
Es e v i d e n t e que un p r i m e r paso i m p o r t a n t e es impedi r l a 
i n c l u s i ó n de e s t e t i p o de c l á u s u l a s en l o s c o n t r a t o s ap robados por e l 
organismo o f i c i a l ( e s t a es l a norma que se a p l i c a a c t u a l m e n t e en B r a s i l ) ^ 
Es to no impide que e l empresa r io e s t é d i s p u e s t o a a p r o b a r l a s e x t r a -
o f i c i a l m e n t e s i su Í n t e r e s no se ve p e r j u d i c a d o por d i c h a r e c e p t a c i ó n . 
En l a p r a c t i c a , e l ún i co caso en que no e x i s t e p o s i b i l i d a d r e a l de que 
e l empresa r io concuerde con l a i n c l u s i ó n de e s t a s c l a u s u l a s , e s aqué l 
en que su a p l i c a c i ó n s ea i n c o h e r e n t e con l o s o b j é t i v o s f p e r s e g u i d o s 
por e s t e a l a d q u i r i r e l "know-how" en e l e x t e r i o r . Solo en l a medida 
en que l o s e m p r e s a r i o s b r a s i l e r o s a d q u i e r a n r e a l m e n t e una a c t i t u d 
a g r e s i v a y e s t a b l e en r e l a c i ó n a l mercado i n t e r n a c i o n a l , podrá 
e v i t a r s e que l a t e c n o l o g í a impor tada t r a i g a a s o c i a d a s c o n d i c i o n e s 
que en^ú l t imo t é rmino^ l i m i t e n l a p o s i b i l i d a d de compe t i r en e l 
mercado i n t e r n a c i o n a l . La r e s p o n s a b i l i d a d d e l s e c t o r p ú b l i c o r e s i d e 
en i n d u c i r e se comportamiento a t rav-és de l o s d i f e r e n t e s medios que 
l e p r o p o r c i o n a l a p o l í t i c a economica. 
En s i n t e s i s , l a l e g i s l a c i ó n a p l i c a d a h a s t a l a f e c h a en m a t e r i a 
de i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a t e n í a como p r e o c u p a c i ó n p r i n c i p a l r e g u l a r 
l a s r emesas r e s p e c t i v a s y l o s e m p r e s a r i o s que e f e c t u a b a n d i c h a 
i m p o r t a c i ó n t e n í a n como ó ' ^ j e t i v o p r i o r i t a r i o e l mercado i n t e r n o y 
no l a p e r s p e c t i v a de compe t i r en e l mercado i n t e r n a c i o n a l de 
m a n u f a c t i i r a s . 
Los g a s t o s e f e c t u a d o s por e s t e concepto d e n t r o d e l marco l e g a l 
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d i s t i n g u e n (ños c a t e g o r í a s de t r a n s f e r e n c i a : a ) marcas y p a t e n t e s y 
b) g a s t o s a d m i n i s t r a t i v o s de a s i s t e n c i a t é c n i c a . Dent ro d e l i tem b ) 
l o s g a s t o s a d m i n i s t r a t i v o s r e p r e s e n t a n un p o r c e n t a j e pequeño 
( 1 , 6 y 3 ,2 m i l l o n e s de d ó l a r e s en I967 y 1968, r e s p e c t i v a m e n t e ) . 
Se obse rva una d i f e r e n c i a i m p o r t a n t e en l a e s t r u c t u r a d e l 
g a s t o e n t r e l o s p e r í o d o s I959- I962 y I 9 6 5 - I 9 6 8 . En e s t e ú l t i m o 
p e r i o d o l o s g a s t o s por concepto de r o y a l t i e s ( a ) r e p r e s e n t a 8,3% del 
t o t a l . En e l p r imer p e r i o d o , en cambio, c o n s t i t u í a n un 44,3^» ífo 
p a r e c e r a z o n a b l e a c e p t a r l a h i p ó t e s i s de que l a modal idad de 
t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a se haya m o d i f i c a d o r a d i c a l m e n t e en un 
l a p s o t a n b r e v e . E s t a d i f e r e n c i a p a r e c e más b i e n p r o v e n i r de l a s 
m o d i f i c a c i o n e s l e g a l e s que t u v i e r o n l u g a r en 19^4 y que se r e f e r í a n 
e s p e c í f i c a m e n t e a que en d e t e r m i n a d a s c o n d i c i o n e s no e r a p o s i b l e 
r e m i t i r por concepto de r o y a l t i e s . E s t e hecho i l u s t r a b i e n e l 
l i m i t a d o a l c a n c e de l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s r e f e r e n t e s a 
i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a cuando no e x i s t e s imu l t áneamen te una 
e v a l u a c i ó n d e l con ten ido e f e c t i v o de l a t e c n o l o g í a . que e s t a 
s i endo t r a n s f e r i d a . 
En l o que se r e f i e r e a l o s p a í s e s p r o v e e d o r e s , se obse rva una 
p a r t i c i p a c i ó n d e c r e c i e n t e de E s t a d o s Unidos y c r e c i e n t e de I t a l i a , 
Su iza y Japón p r i n c i p a l m e n t e . 
Si se compara l a e s t r u c t u r a de a d q u i s i c i ó n de t e c n o l o g í a de 
B r a s i l con l a e s t r u c t u r a mxmdial de a d q u i s i c i ó n de t e c n o l o g í a , se 
obse rva que no e x i s t e n e n t r e ambas d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s . La 
e s t r u c t u r a mundial es l a d i s t r i b u c i ó n de l a o f e r t a mundia l de 
t e c n o l o g í a e n t r e l o s d i f e r e n t e s p a í s e s p r o v e e d o r e s (Cuadro 2 ) , 
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Cuadro 
Comparación e n t r e l a es t r -ucbura mundial de a d g u i s i c i ó n de 
t e c n o l o g í a y l a es-truct iora " b r a s i l e r a 
P a í s e s 
Es t ruc t -u ra 
mundial 











T o t a l 
lo 
U.S.A. 5 7 , 0 5 7 , 0 5 l , . l 4 9 , 1 4 6 , 5 5 0 , 2 
I n g l a t e r r a 12 ,0 0 , 5 1 , 4 3 ,4 2 ,2 2 , 1 
R e p . F e d e r a l Alemana 6 , 0 23 ,5 20 ,6 13,6 13 ,7 7 , 0 
F r a n c i a 5 , 0 5 , 3 9 , 2 9 , 5 6 , 9 7 , 8 
O t r o s p a í s e s Europa O c c i d e n t a l 1 8 , 0 12 ,2 12 ,2 14 ,9 2 1 , 0 15 ,8 
Japón 1 , 0 0 , 3 1 , 1 2 ,5 3 ,0 2 , 0 
O t r o s p a i s e s 1 , 0 1 , 2 4 , 4 7 ,0 6 , 7 5 , 1 
T o t a l 100 .0 100 .0 100 ,0 100 ,0 1 0 0 , 0 . 1 ^ 0 ^ 
Mien te ; E s t r u c t u r a Mundia l : "La t r a n s m i s i ó n de conoc imien to t e c n o l ó g i c o 
a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o " . C.H.G.Oldham, C.Freeman y E .Turkcan . 
UUCTAD TD/28/SUPP 1 . FoviemlDre 1967. B r a s i l : C u a d r o 6 . 5 . 
La e s t r u c t u r a de B r a s i l p a r a e l ano I965 d i f i e r e de l a e s t r u c t u r a 
mundia l p a r a I964 p r i n c i p a l m e n t e en l a mayor i m p o r t a n c i a r e l a t i v a que 
t i e n e n l a s v e n t a s de Alemania a B r a s i l y en l a menor i m p o r t a n c i a r e l a t i v a 
que t i e n e n l a s v e n t a s de I n g l a t e r r a a B r a s i l , r e s p e c t o a l a p a r t i c i p a c i ó n 
de e sos dos p a i s a s en l a o f e r t a mund ia l . Es d e c i r , con e s t a s a l v e d a d , en 
1965 B r a s i l p o d r i a d e s c r i b i r s e como un comprador t i p i c o de t e c n o l o g í a , en 
l o que se r e f i e r e a-, l a e s t r u c t u r a de sus p r o v e e d o r e s . 
El v a l o r t o t a l de l a s compras e f e c t u a d a s en e l ano 19^5 por B r a s i l 
cor responde: aproximadamente a un c u a r t o de l a s e f e c t u a d a s ese ano por 
Japón y a aproximadamente 32^ d e l v a l o r pagado por l a s empresas amer i canas 
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que impor"taron t e c n o l o g í a en e l mismo ano. l a t u r a l m e n t e , p a r a que e s t a 
comparación a d q u i e r a a lgún s e n t i d o , es n e c e s a r i o r e f e r i r l a a un 
^ A 
i n d i c a d o r de l a p roducc ión gene rada con d i cha t e c n o l o g í a , A c o n t i n u a c i ó n 
se compara l a r e l a c i ó n e n t r e e l g a s t o por concepto de impor t ac ión de 
t e c n o l o g í a , e l p roduc to i n t e r n o b r u t o y eJ p roduc to i n d u s t r i a l p a r a 
B r a s i l y Japón (Cuadros 3 y 4 ) -
Cuadro ">3 
Comparación e n t r e e l g a s t o en t e c n o l o g í a impor tada , e l 
P roduc to Bruto y e l P roduc to I n d u s t r i a l p a r a B r a s i l 
Ato 
Gasto T.T. 
M i l l o n e s de 
P . I . B . 
Mil m i l l o n e s 
P . i n d u s t r i a l 
Mil m i l l o n e s 
GASTO T,T. 
P . I . B , 
Gasto T.T. 
P . I n d u s t r i a l 
1959 34 ,3 18 ,80 5 , 1 1 0 ,18 0 , 6 7 
i960 4 1 , 5 20 ,5 5 , 6 6 0 , 2 1 0 , 7 3 
1961 4 7 , 4 21 ,50 6 ,28 0 ,22 0 , 7 5 
1962 31,6 22,70 6 ,79 0 , 1 4 0 ,47 
1965 4 2 , 4 24 ,75 6 ,75 0 ,17 0 , 6 3 
1966 4 5 , 8 25 ,39 7 , 4 0 0 ,18 0 , 6 2 
1967 62 ,7 26,66 7 , 6 9 0 , 2 4 0 , 8 3 
1968 70 ,2 28 ,40 8 , 7 2 0 ,25 0 , 8 0 
Fuente? Gasto T.T. ( T r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a ) : C u a d r o n - 1 
- P . I . B . ( P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o ) : P a r a I 9 6 5 - I 9 6 8 : R e l a t ó r i o I968 
Banco C e n t r a l , p g . 11?. P a r a I 9 5 9 - I 9 6 2 : I n d i c e PGV: "O pesempeníio 
da Economía B r a s i l e i r a em 1967"«iroviembre I9680 
- P roduc to I n d u s t r i a l : P a r a I 9 5 9 - I 9 6 6 : R e l a c i o n e s P l / P I B f u e n t e 
PGV c i t a d a "Programa E s t r a t é g i c o de Desenvo lv imento" .Vol . A 
I n d u s t r i a l i z a g a o B r a s i l e i r a o P g . 7 2 . P a r a I967 - I968 : "Conjun-
t u r a Economica"- enero 1969» Pg°19» 
Para e l c u o c i e n t e , g a s t o s en t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a s o b r e 
p roduc to b r u t o , y en base a i n f o r m a c i o n e s p r o v e n i e n t e s de l a s f u e n t e s 
ya c i t a d a s , se pueden h a c e r e s t i m a c i o n e s p a r a o t r o s p a í s e s ; A l e m a n i a 0 , 1 5 ^ , 
F r a n c i a 0 , 1 4 ^ e I n g l a t e r r a 0,13?^ (1964) -
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Cuadro 
Comparación e n t r e e l ^ a s t o en t e c n o l o g í a imp&rtada, e l 
P roduc to Bruto y e l P roduc to I n d u s t r i a l p a r a Japón 
MO 
Gasto T.T. P : I : B . P . I n d u s t r i a l Gasto T.T. Gasto T.T. 
M i l l o n e s de Mil m i l l o n e s Mil m i l l o n e s P . I . B . P . I n d u s t r i a l 
ÜS| US$ US$ i % 
1959 6 1 , 8 34 ,4 7 ,72 0 , 1 8 0 , 8 
i960 94 ,9 3 9 , 5 9 ,49 0 , 2 4 1 , 0 • 
1961 115 ,7 4 8 , 2 12 ,82 0 , 2 4 0 , 9 
1962 115 ,0 54 ,9 14 ,39 0 , 2 1 0 , 8 
1963 145 ,8 60 ,6 16 ,20 0 , 2 4 0 , 9 
1964 155 ,4 70 ,6 17 ,28 0 , 2 2 0 , 9 
íUent-e; Misma F u e n t e Cuadro 2 - E s t r u c t u r a m u n d i a l . 
De acue rdo a e s t e i n d i c a d o r se observa- entonceS; q u e , B r a s i l 
e s t a r í a ga s t ando en r e l a c i ó n a l v a l o r de su p r o d u c c i ó n , v a l o r e s 
comparables con l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . y t a l v e z a l g o i n f e r i o r e s a l o s 
de J a p ó n . P a r a poder i n t e r p r e t a r e l s i g n i f i c a d o de e s t a s i m i l i t u d , es 
n e c e s a r i o a n a l i z a r : l a s d i f e r e n c i a s que puedan e x i s t i r en e l con t en ido 
d e l numerador de e s t a r e l a c i ó n ( T . T . ) , en e l c o n t e n i d o de l o s denominadores 
( e s t r u c t u r a de l a p r o d u c c i ó n ) , en l o s g a s t o s e f e c t u a d o s l o c a l m e n t e en 
d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o p r o p i o , y por ú l t i m o , en l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s 
que o r i e n t a n a l o s e m p r e s a r i o s en r e l a c i ó n a l a i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a . 
E s t o es l o que se i n t e n t a a c o n t i n u a c i ó n r e s p e c t o a B r a s i l y a 
J apón , e s p e c í f i c a m e n t e . 
En e l Cuadro s i g u i e n t e se compara l a e s t r u c t u r a s e c t o r i a l de l a 
i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a de B r a s i l y Japón , a t r a v é s de l a p a r t i c i p a c i ó n 
d e l v a l o r a g r e g a d o . 
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Cuadro "5«5 
D i s t r i b u c i ó n s e c t o r i a l d e l v a l o r agregado generado por l a 
i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a de B r a s i l y Japón 
S e c t o r e s B r a s i l Japón 
1966 1965 
M i n e r a l e s no m e t á l i c o s 4 , 9 4 , 8 
M e t a l u r g i a 10 ,9 1 4 , 5 
Mecanica 4 , 4 9 , 3 
Maquinar ia E l é c t r i c a 5 ,9 9 , 7 
M a t e r i a l de T r a n s p o r t e s 9 , 2 9 , 5 
Papel 2 , 4 3 ,7 
Química 1 2 , 1 1 1 , 4 
T e x t i l 1 0 , 8 •7,9 
Ot ros 3 9 , 4 29 ,2 
T o t a l 100 ,0 100 ,0 
F u e n t e : B r a s i l , Produpao I n d u s t r i a l I966 , IBGE. Japón , OMJ 
"The Growth of World I n d u s t r y " , E d i c i ó n 1967oElalDorado 
CEPAL. 
Se obse rva que l a d i f e r e n c i a p r i n c i p a l r e s i d e por una p a r t e en 
l o s s e c t o r e s M e t a l u r g i a , Mecanica y Maqu ina r i a E l é c t r i c a , y por o t r a , 
en T e x t i l y Ot ros (predomina a l i m e n t o s ) . En e l p r imer grupo de 
s e c t o r e s se gene ra un t e r c i o d e l v a l o r agregado de l a i n d u s t r i a de 
Japón y un q u i n t o en e l caso de B r a s i l . La mayor p o n d e r a c i ó n de e sos 
s e c t o r e s que, como se v e r á más a d e l a n t e , son p a r t i c u l a r m e n t e i n t e n s i v o s 
en t e c n o l o g í a , en e s p e c i a l Mecánica y Maquina r i a E l é c t r i c a , p o d r í a 
e x p l i c a r , en p a r t e , un mayor g a s t o en i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a por p a r t e 
de Japón . En e l segundo grupo de s e c t o r e s , p r i n c i p a l m e n t e b i e n e s de 
consumo no d u r a b l e s , se gene ra l a mi t ad d e l v a l o r agregado en B r a s i l y 
a lgo más de un t e r c i o en J a p ó n . S i n embargo, a n t e s de avanza r en e s t a 
d i r e c c i ó n , es n e c e s a r i o comparar l a d i s t r i b u c i ó n s e c t o r i a l de l a 
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i m p o r t a c i ó n de " tecnología pa r a v e r s i a l a s d i f e r e n c i a s s e c t o r i a l e s en 
l a p r o d u c c i ó n se superponen d i f e r e n c i a s en l a " i n t e n s i d a d t e c n o l ó g i c a " 
por s e c t o r . En e l Cuadro s i g u i e n t e se compara l a e s t r u c t u r a s e c t o r i a l de 
l o s c o n t r a t o s de i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a de B r a s i l y Japón . 
Cuadro §»6 
de t e c n o l o g í a en l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a 
de B r a s i l y Japón 
S e c t o r e s B r a s i l Japón 
Miñera lés r nac m e t á l i c o s : 4 , 6 2 , 0 
M e t a l u r g i a 1 8 , 5 8 , 0 
Mecanica 1 2 , 1 35 ,0 
M a q u i n a r i a E l é c t r i c a 11 ,6 1 9 , 3 
M a t e r i a l de T r a n s p o r t e s 10 ,7 3 , 5 
Pape l 1 , 3 1 , 1 
Química 20 ,0 20 ,5 
T e x t i l 6 , 5 3 ,9 
O t ro s 14 ,7 6 , 7 
T o t a l 100 ,0 100 ,0 
F u e n t e : B r a s i l : S e c t o r I n d u s t r i a IPEA. I n c l u y e t o d o s l o s c o n t r a t o s 
r e g i s t r a d o s desde 1965? en e l Banco C e n t r a l . Corresponden a l o s 
e s t a b l e c i d o s despues de e s a f e c h a y a q u e l l o s que habiendo s i d o 
ap robados a n t e s de e l l a , aun permanec ían en -vigencia.! J apón : 
1949-1967» O f i c i n a de C i e n c i a y Tecno log ía de Japón : " In fo rme 
Anual s o b r e l a I n t r o d u c c i ó n de Tecno log í a s Extrem j e r a s " , 196?» 
c i t a d o en: "El fomento de l a s e x p o r t a c i o n e s en e l Japón y l a 
a p l i c a c i ó n de e sa e x p e r i e n c i a en América L a t i n a " ( c o n t r a t o s de 
más de un año de d u r a c i ó n ) , CEPAL I97O. La ag rupac ión s e c t o r i a l 
que a p a r e c i a en l a s f u e n t e s mencionadas f u e m o d i f i c a d a p a r a 
p e r m i t i r l a comparación e n t r e l o s dos p a i s e s . E laborado CEPAL. 
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La d i f e r e n c i a más i m p o r t a n t e p a r e c e s e r l a g r an c o n c e n t r a c i ó n , que 
se obse rva en e l caso de Japón , en l o s s e c t o r e s de Mecánica y Maqu ina r i a 
E l é c t r i c a . Ambos s e c t o r e s a b s o r v e n e l 54» de l a t e c n o l o g í a i m p o r t a d a . ^ 
En e l caso de B r a s i l , a e s t o s s e c t o r e s c o r r e s p o n d e e l 23,7^» En cambio, en 
e l s e c t o r M a t e r i a l de T r a n s p o r t e , en que se g e n e r a un p o r c e n t a j e de v a l o r 
agregado t o t a l de l a i n d u s t r i a , s e m e j a n t e em ambos p a í s e s (9,3% y 
B r a s i l c o n c e n t r a 1 0 , 7 ^ de l o s c o n t r a t o s y Japón s ó l o 3j5^« 
Lo a n t e r i o r , s u g e r i r í a dos d i f e r e n c i a s i m p o r t a n t e s de p o l í t i c a de 
i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a e n t r e l o s dos p a í s e s . La p r i m e r a , se r e f i e r e a 
lJ 
l a marcada p r i o r i d a d que en Japón s e ha dado a d e t e r m i n a d o s s e c t o r e s . 
En B r a s i l en cambio, e sa mayor d i s p e r s i ó n e s t a r í a r e f l e j a n d o un p roceso 
de i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a basado s implemente en l a e v a l u a c i ó n i n d i v i d u a l 
por p a r t e de l o s e m p r e s a r i o s , de l a s p o s i b i l i d a d e s que a b r i a l a e v o l u c i ó n 
e spon tánea d e l mercado. i n t e r n o . La, segunda t i e n e que v e r con el, t i p o de seo to res i 
en l o s c u a l e s se concen t ró l a i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a . 
M i e n t r a s en Japón , p a r e c e r í a h a b e r s e p u e s t o e s p e c i a l é n f a s i s en 
l o s b i e n e s de c a p i t a l , que son d e t e r m i n a n t e s d e l n i v e l de e f i c i e n c i a y^ 
por l o t a n t o ^ d e c o m p e t i t i v i d a d i n t e r n a c i o n a l , (Maqu ina r i a E l é c t r i c a y no 
E l é c t r i c a ) y b a s t a n t e menos a l o s s e c t o r e s de consumo d u r a b l e ( M a t e r i a l 
de T r a n s p o r t e ) y no d u r a b l e s ( T e x t i l e s y A l imen tos , e s p e c i a l m e n t e ) , en 
B r a s i l e l mayor é n f a s i s r e l a t i v o s e a s i g n a b a , j u s t a m e n t e , a l o s s e c t o r e s 
l /Obviamente , e l número de c o n t r a t o s es una medida d i s c u t i b l e de l a 
" c a n t i d a d " de t e c n o l o g í a i m p o r t a d a . ÍTo d i s p o n i e n d o de i n f o r m a c i ó n , en 
t é rminos de v a l o r e s m o n e t a r i o s , se l a u t i l i z a como una p r i m e r a aproaá 
map lo,n,;' x. 
2 / Ver " P o l i t i q u e s ITa t iona les de l a S c i e n c e : J apón , OCDE, I 9 6 7 . 
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de consumo d u r a b l e y no d u r a b l e y a l o s p r o d u c t o s i n t e r m e d i o s . E s t o 
indudab lemente es c o n s e c u e n c i a de l a forma en que s e d e s a r r o l l o e l 
p r o c e s o de s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s que e s t a b a o r i e n t a d o a l 
mercado i n t e r n o y , e n p a r t i c u l a r , a a b a s t e c e r e l consumo r e l a t i v a m e n t e 
d i v e r s i f i c a d o de s e c t o r e s de i n g r e s o s medios y a l t o s . 
A l a s d i f e r e n c i a s p r o v e n i e n t e s de l a p o l í t i c a de i m p o r t a c i ó n de 
t e c n o l o g í a , es n e c e s a r i o a g r e g a r a q u e l l a s que p r o v i e n e n de l a p o l i t i c a 
de d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o l o c a l . E l s e c t o r M e t a l ú r g i c o i l u s t r a b i e n e s t e 
h e c h o . T r á t a s e , i ndudab lemen te , de un s e c t o r que ocupa una p o s i c i ó n 
e s t r a t é g i c a en e l cuadro de r e l a c i o n e s i n t e r i n d u s t r i a l e s . Pues b i e n , 
m i e n t r a s en Japón ese s e c t o r e r a o b j e t o de c o n s i d e r a b l e s e s f u e r z o s 
de d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o l o c a l , su expans ión en e l caso de B r a s i l se 
apoyaba , fundamen ta lmen te , en l a a d q u i s i c i ó n en e l e x t e r i o r de l a 
t e c n o l o g í a n e c e s a r i a . E s t o puede c o n t r i b u i r a e x p l i c a r e l hecho que 
e se s e c t o r que g e n e r a e l 11^ d e l v a l o r agregado i n d u s t r i a l en B r a s i l , 
a b s o r v a e l 18,55^ de l a t e c n o l o g í a y que en Japón , donde r e p r e s e n t a 14 ,5^ 
d e l v a l o r ag regado , s ó l o a b s o r v a un Q,ofo de l a t e c n o l o g í a i m p o r t a d a . 
Pa ra v i s u a l i z a r más c l a r a m e n t e l a s d i f e r e n c i a s en l a o r i e n t a c i ó n 
s e c t o r i a l de l a t e c n o l o g í a impor t ada , e s ú t i l comparar , pa r a cada 
s e c t o r , l a p a r t i c i p a c i ó n que l e cabe en l a g e n e r a c i ó n d e l v a l o r 
ag regado y en l a i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a . E s t o s c u o c i e n t e s , que 
p o d r i a n - d e n o m i n a r s e de " i n t e n s i d a d de t e c n o l o g í a impor t ada" ( i . t . i . ) se 
p r e s e n t a n en e l cuadro s i g u i e n t e . En e l caso de B r a s i l donde e l 
d e s a r r o l l o . t e c n o l ó g i c o l o c a l es mínimo, e s t o s c o e f i c i e n t e s p o d r í a n 
t ambién u t i l i z a r s e como i n d i c a d o r e s d e l grado de " s o f i s t i c a c i ó n 
t e c n o l ó g i c a " . En p r imer l u g a r , l l ama l a a t e n c i ó n l a semejanza en la ' -
p o s i c i ó n r e l a t i v a de l o s s e c t o r e s . En ambos c a s o s , l o s s e c t o r e s de 
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mayor i.t.i. serían Mecánica y Maquinaria Eléctrica y los de menor 
serían Papel y Otros (en Otros, el sector de mayor ponderación es 
el de Alimentación)."^ 
Cuadro 5»7 
COEFICIMTE DE IKTEIíSimD DE TECNOLOGIA IMPORTADA (i.t.i.) 
EN" LOS SECTORES INDUSTRIALES DE BRASIL Y JAPON 
(Cuociente entre la participación de cada sector 
en la importación de tecnología y en el valor agregado ) 
Sectores Brasil Japón 
Minera les no m e t á l i c o s 0 .94 (6) 0 . 42 (6) 
Me ta lu rg i a 1 .70 (3) 0 . 55 (4) 
Mecánica 2 «75 (1) 3 . 76 (1) 
Maquinar ia e l é c t r i c a 1 •97 (2) 1 . 99 (2) 
M a t e r i a l de t r a n s p o r t e 1 .16 (5) 0 . 37 (7) 
Papel 0 o 54 (8) 0 . 30 (8) 
Química 1 ,65 (4) 1 , 80 (3) 
T e x t i l 0 .60 (7) 0 . 49 (5) 
Otros 0 .37 (9) 0 . 23 (9) 
To ta l 1 o 00 1 . 00 
Fuente; Cuadros ^ J S, Elaborado CEPAL. 
Ci / va i ei Nota; i.t.i. = 
Ci 
Ci / 2va i va 1 / ECi S va i 
= numero de contratos de importación de tecnología en 
el sector i 
va i = valor agregado por el sector i 
^ Esto confirmaría el resultado obtenido en 2„7, respecto a la 
semejanza en la posición relativa de los sectores en cuanto a 
su contenido tecnológico en los diferentes países. 
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El que i.t.i. sea mayor que uno indica que la tecnología importada 
por unidad de valor agregado en ese sector es mayor que en la industria. 
En cuanto a los valores absolutos del i.t.i. se observa: i) en los 
sectores de mayor i.t.i. Japón presenta valores más altos que Brasil 
(Mecáaiica y Maquinaria Eléctrica), en los sectores de menor i.t.i. 
Brasil presenta valores mayores (Papel y Otros). Es decir, los sectores 
de mayor y de menor intensidad de tecnologia importada serian los 
mismos en ambos países. Sin embargo, la diferencia residiría en que los 
de valores mas altos en Japón, serian mayores que los correspondientes 
de Brasil y que, en cambio, los de menor valor en Japón serian mas bajos 
que los de Brasil. Esto refleja la mayor concentración de esfuerzos en 
Japón, que se traduce por una mayor amplitud en la gama de coeficientes 
de intensidad de importación de tecnología. Si se supone que el 
esfuerzo local en desarrollo tecnologico se distribuye sectorialmente 
en forma semejante al importado, el argumento anterior, se reforzaría, 
(ii) Los dos sectores en que el valor de i.t.i. es notoriamente mayor 
en Brasil que en Japón, son Productos Metalúrgicos y Material de 
Transporte. Esto reflejaría, en el primer caso, el gran esfuerzo 
desarrollado en Japón en ese sector, (parte de cuyo resultado se 
utiliza en la industria siderúrgica de Brasil). En el sector de 
Material de Transporte, la diferencia en el valor de coeficientes 
se explicaría, en parte, por el hecho de que mientras en Brasil la ° 
producción en ese sector proviene, básicamente, de empresas internacionales, 
en Japón tiene su origen en firmas nacionales que, ademas, han efectuado 
un esfuerzo importante de investigación. Este factor puede tener, en el 
hecho, ujia importancia que va mucho más allá de lo señalado para el 
sector Material de Transprte. En general, la presencia de El debe-
haber jugado un rol mucho más importante, como canal de transferencia 
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de t e c n o l o g í a , en B r a s i l que en Japón . Es to se d e b e r í a , s implemente, a 
que l a impor t anc i a de e sa s empresas , en r e l a c i ó n a l t o t a l de l a 
a c t i v i d a d i n d u s t r i a l , s e r í a mayor en B r a s i l que en Japón . 
El hecho a n t e r i o r t i e n e pos ib lemente una i m p l i c a c i ó n d i r e c t a sobre 
o t r o s a s p e c t o s que es n e c e s a r i o a n a l i z a r pa ra en tender l a s d i f e r e n c i a s que 
e x i s t e n e n t r e B r a s i l y Japón en lo que se r e f i e r e a l a forma de u t i l i z a c i ó n 
de l a t e c n o l o g í a impor t ada . Es to e s , e l enorme e s f u e r z o que ha r e a l i z a d o 
Japón de a d a p t a c i ó n y pe r f ecc iona jn i en to de l o s conocimientos qu.e ha 
a d q u i r i d o en e l e x t e r i o r , l o cua l c o n t r a s t a con e l e scaso "procesamien to" 
que ha experimentado l a t e c n o l o g i a impor tada en B r a s i l . En e l caso de 
Japón se es t ima que por cada d o l a r que l a i n d u s t r i a j aponesa ha gas tado 
en impor t a r t e c n o l o g í a , ha d e s t i n a d o 4 d ó l a r e s a l d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o 
s t in 
3 / 
2/ 
l o c a l . En B r a s i l , en cambio, se e t ma que e sa r e l a c i ó n s e r í a , en l a 
mejor de l a s h i p ó t e s i s , de 1 a 0 , 8 . 
l / L a i n v e r s i ó n d i r e c t a americana en manufac tu r a s en B r a s i l e s aproximada-
mente e l doble de l a c o r r e s p o n d i e n t e en J apón . Se e s t ima que m i e n t r a s 
en B r a s i l l a s v e n t a s de l a s empresas amer icanas r e p r e s e n t a r í a n 11% d e l 
v a l o r b r u t o de l a p roducc ión i n d u s t r i a l d e l p a í s , ese p o r c e n t a j e s e r í a 
de en Japón . Ver "Empresas I n t e r n a c i o n a l e s y E s t r a t e g i a I n d u s t r i a l " , 
c a p í t u l o I I ( 2 . 2 ) y Cap í tu lo I ? ( 4 . 2 ) . 
^ IIN"CTAI);"La t r a n s m i s i ó n de conoc imien tos t e c n o l ó g i c o s a l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o , con e s p e c i a l r e f e r e n c i a a l o s convenios sobre l i c e n c i a s y 
métodos t é c n i c o s " . E s t u d i o p reparado por C.H.C.Oldhan, CoPreeman y E. 
Turkcan. TD/28/Supp. l , Noviembre de I967 . 
3 / El ga s to p r e v i s t o por p a r t e d e l s e c t o r p ú b l i c o , en d e s a r r o l l o t e c n o l ó -
g ico pa ra e l ano I968 en e l P lan T r i e n a l de D e s a r r o l l o C i e n t í f i c o y 
Tecnológico r e p r e s e n t a b a 40% d e l g a s t o e f e c t u a d o por B r a s i l en impor t a r 
t e c n o l o g í a . En base a un supues to a ) p t i m i s t a , se p e n s a r í a que ese v a l o r 
r e p r e s e n t a r í a un 50% d e l g a s t o t o t a l l o c a l en R—D. Los e s t u d i o s en 
curso en e l S e c t o r I n d u s t r i a de IPEA podran p e r m i t i r e v a l u a r l o s 
r e s u l t a d o s de l a h i p ó t e s i s a n t e r i o r . 
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El i m p o r t a n t e e s f u e r z o d e s a r r o l l a d o por l a i n d u s t r i a j aponesa 
e x p l i c a r í a por e jemplo que más d e l 70^ (ie l^-s t e c n o l o g í a s impor t adas 
por e se p a í s h u b i e s e n s i d o m o d i f i c a d a s y p e r f e c c i o n a d a s . Que 
s o b r e 3000 p r o d u c t o s o p r o c e d i m i e n t o s nuevos en l a i n d u s t r i a j a p o n e s a 
en e l año 1 9 6 3 , e l , ^O^SrMbiese ' s i do d e s a r r o l l a d o eñ Japón y e l 21^ p r o v e c i e s e 
de t e c n o l o g í a s i m p o r t a d a s . Que m i e n t r a s l a demanda de p a t e n t e s j a p o n e s a s 
en e l e x t r a n j e r o se m u l t i p l i c a b a p o r 5 e n t r e 1958 7 19^2, l a demanda 
de p a t e n t e s e x t r a n j e r a s en Japón se m u l t i p l i c a b a por 2 en e l mismo 
p e r i o d o . 
En l a b a s e de e s t a p o l í t i c a t e c n o l ó g i c a de Japón e s t a b a l a 
c l a r a c o n c i e n c i a por p a r t e de l o s i n d u s t r i a l e s de que no se puede 
compe t i r en e l mercado i n t e r n a c i o n a l de m a n u f a c t u r a s empleando, pu ra y 
s implemente , a q u e l l a p a r t e de l a t e c n o l o g í a empleada por l o s p a i s a s 
que dominan ese mercado , que e s t o s e s t á n d i s p u e s t o s a t r a n s f e r i r a 
s u s compe t ido re s p o t e n c i a l e s . En p a r t i c u l a r , s i l a modal idad p r i n c i p a l 
de t r a n s f e r e n c i a u t i l i z a d a es v i a f i l i a l e s e s t a b l e c i d a s en e l p a i s . 
En e s t e s e n t i d o , e s c l a r a l a v i n c u l a c i ó n e n t r e l a p o l í t i c a t e c n o l ó g i c a 
y e l t r a t a m i e n t o dado a l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s en J a p ó n . 
Has t a a h o r a , se ha hecho r e f e r e n c i a a i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a 
en e l Japón y en B r a s i l b a j o e l supuHsto i m p l í c i t o de que e l con ten ido 
de esa t e c n o l o g í a impor t ada p a r a un s e c t o r dado e r a s eme jan t e en ambos 
c a s o s . Se t r a t a de un supues to de d i f i c i l v e r i f i c a c i ó n . S i n embargo, 
l ^ M i n i s t e r i o de l a I n d u s t r i a y Comercio I n t e r n a c i o n a l de Japón : E s t u d i o 
sob re e l comercio e x t e r i o r , I 9 6 7 , c i t a d o en pg. lS^j .Vfuénteveuad^ró ' .é . 
2/OCDE, P o l i t i q u e s R a t i o n a l e s de l a S c i e n c e , J a p ó n , I 9 6 7 , P g . l 5 3 ~ 1 5 4 « 
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hay a l g u n o s elemen-tos que pueden d a r a l g u n a s l u c e s a é s t e r e s p e c t o : l a 
empresa j a p o n e s a que a d q u i e r e t e c n o l o g í a d e l e x t e r i o r s u e l e e s t a r 
d e s a r r o l l a n d o s imul t áneamente su p r o p i a t e c n o l o g í a y s u e l e t e n e r como 
o b j e t i v o de mercado, a c o r t o o l a r g o p l a z o , e l mercado i n t e r n a c i o n a l . 
Es i n d u d a b l e que e s t o l e o t o r g a una v e n t a j a c l a r a sobre l a s f i r m a s 
b r a s i l e r a s que no e f e c t ú a n d e s a r r o l l o s t e c n o l ó g i c o s p r o p i o s y que 
c o n c e n t r a n su a t e n c i ó n en e l mercado i n t e r n o » E s t a v e n t a j a se r e f i e r e 
t a n t o a l a capac idad p a r a e v a l u a r l a c a l i d a d y e l a l c a n c e de l o s 
conoc imien tos a d q u i r i d o s como a t a c apac idad p a r a d i s c j i t i r con l a , f i r m a 
p roveedora e l c o s t o y l a s e v e n t u a l e s c l a u s u l a s . c e s ' t r i c t i v a s . 
El segundo e lemento se r e f i e r e a l c o n t r o l que e j e r c e e l 
organismo p ú b l i c o r e s p e c t i v o » En e l caso de Japón , e l M i n i s t e r i o de 
l a I n d u s t r i a y Comercio I n t e r n a c i o n a l , e j e r c e una f i s c a l i z a c i ó n cuya 
e s t r i c t e z se m a n i f i e s t a en e l p o r c e n t a j e de r echazo de acue rdos que 
ya h a b í a n s i d o p rev iamen te adop tados por l a s f i r m a s . En e l ano I964 
f u e r o n r e c h a z a d o s 33^ de l o s acue rdos somet idos a su a p r o b a c i ó n . En e l 
s e c t o r m a t e r i a l de t r a n s p o r t e se s o m e t i e r o n 5 a c u e r d o s de l o s c u a l e s 
r echazó 3» En p r o d u c t o s de caucho se l e p r e s e n t a r o n 4 y so lo 1 f u é 
aprobado» En química r ep robó 21^ (20 de 95)° En m e t a l u r g i a , 30^5 en 
2 / 
m a t e r i a l e l é c t r i c o , 31^ (25 de 8 l ) , e t c . 
l /Un a n a l i s i s i n t e r e s a n t e de e s t e a s p e c t o a p a r e c e en The Economist^ 
3-9 j u n i o 1967; " J a p a n S p e c i a l Survey" , p g . 2 3 - 2 4 . 
^OCDE, o p . c i t . 
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Es e v i d e n t e que e s t a a c t i t u d so lo puede s o s t e n e r s e en e l marco de 
un s i s t e m a i n d u s t r i a l o r i e n t a d o a a l c a n z a r n i v e l e s de c o m p e t i t i v i d a d 
i n t e r n a c i o n a l . R e s u l t a r í a u t ó p i c o p e d i r comportamientos s i m i l i a r e s , a 
c o r t o p l a z o , a un s e c t o r i n d u s t r i a l que, como e l de B r a s i l y en g e n e r a l 
de América L a t i n a , se d e s a r r o l l ó con v i s t a s a a b a s t e c e r c a s i a c u a l q u i e r 
cos to l a s n e c e s i d a d e s d e l p r o t e g i d o mercado i n t e r n o . 
Para comprender . mejor e l con ten ido de l a t e c n o l o g í a importada 
por B r a s i l es n e c e s a r i o e s t u d i a r l a a n i v e l e s mayores de d e s a g r e g a c i ó n , 
f a n t o en lo que se r e f i e r e a l a d e f i n i c i ó n de l o s s e c t o r e s , como a l a s 
modal idades de t r a n s f e r e n c i a y a l a p a r t i c i p a c i ó n que i e ha" 
cabido a l a s empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s en e s t e p r o c e s o . 
Es to e s l o que se i n t e n t a en forma somera a c o n t i n u a c i ó n . ^ 
5 . 4 Contenido de l a impor t ac ión de t e c n o l o g í a en B r a s i l 
Los a n t e c e d e n t e s expues tos a c o n t i n u a c i ó n se r e f i e r e n e x c l u s i v a -
mente a l número de c o n t r a t o s de impor t ac ión de t e c n o l o g í a r e g i s t r a d o en 
e l Banco C e n t r a l , lío se d i spone por e l momento de in fo rmac ión r e f e r e n t e 
a l o s v a l o r e s r e m i t i d o s por s e c t o r n i por t i p o de c o n t r a t o n i por 
n a t u r a l e z a de l a s f i r m a s impor t ado ra s , e t c . Es to imp l i ca una s eve ra 
l i m i t a c i ó n p a r a e l a n á l i s i s , e l que no podrá s e r cons ide rado s ino como 
una p r imera ap rox imac ión . 
2 / 
De l o s 1665 c o n t r a t o s r e g i s t r a d o s h a s t a ahora, ^ , I88 (11 ,3^ ) 
cor responden a l s e c t o r s i d e r ú r g i c o ; 130 a l o s p roduc tos f a r m a c é u t i c o s 
l /Un e s t u d i o d e t a l l a d o de e s t e a spec to e s t a en curso en e l S e c t o r 
• Indus t r i a de IPEA. Todas l a s i n fo rmac iones u t i l i z a d a s en e l p á r r a f o 
s i g u i e n t e p rov ienen de d i cha f u e n t e . 
2/Cuadro I Anexo 3. 
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(7,8?^); 108 a t e x t i l ( 6 , 5 ^ ) ; 103 a " p r o d u c t o s mecánicos en g e n e r a l " ( 6 , 2 ^ ) 
( S e c t o r Mecánico, e x c l u i d o m á q u i n a - h e r r a m i e n t a , que t i e n e 15 c o n t r a t o s , 
moto res , con 38, maquinas t e x t i l e s , con 14» t r a c t o r e s y máquinas a g r í c o l a s , 
con 13 y equ ipos v a r i o s , con 19)» Siguen l a s p i e z a s p a r a i n d u s t r i a automo-
v i l í s t i c a , con c o n t r a t o s y d e l t o t a l . El c o n j u n t o d e l s e c t o r 
mecánico abso rve 1 2 , 1 ^ de l o s c o n t r a t o s , o s e a , menos que e l c o n j u n t o de 
l o s p roduc to s f a r m a c é u t i c o s , en que se dan 14,3% de l o s c o n t r a t o s . Es 
U t i l r e c o r d a r que en e l caso de Japón e l s e c t o r mecánico a b s o r M a 35% 
d e l t o t a l de c o n t r a t o s . El numero de c o n t r a t o s en Bebidas (20) es s u p e r i o r 
a l que e x i s t e en T r a c t o r e s y Maquinas A g r í c o l a s ( l 3 ) » El de p r o d u c t o s de 
p e r f u m e r i a , j abones y v e l a s (25) es s u p e r i o r a l de Maqu inas -Her ramien ta s . 
El de Trans fo rmadores ( lO) i n f e r i o r a l de V e s t u a r i o y Calzado ( l 8 ) , e t c , > 
Lo que m i e s t r a n l o s a n t e c e d e n t e s a n t e r i o r e s es l a s i g n i f i c a t i v a 
ponde rac ión de s e c t o r e s de cons'omo en r e l a c i ó n a a lgunos s e c t o r e s de 
b i e n e s de c a p i t a l que son e s e n c i a l e s en l a d e t e r m i n a c i ó n d e l n i v e l de 
e f i c i e n c i a y , por l o t a n t o , de c o m p e t i t i v i d a d de l a i n d u s t r i a . 
En lo que se r e f i e r e a l a d i s t r i b u c i ó n de l o s c o n t r a t o s de 
acuerdo a l a modal idad de t r a n s f e r e n c i a , se o b s e r v a l o s i g u i e n t e s ' ^ 
48,7% d e l t o t a l de c o n t r a t o s c o r r e s p o n d e n a a s i s t e n c i a t é c n i c a , ' l l f5% 
a l i c e n c i a s de f a b r i c a c i ó n y u t i l i z a c i ó n de p a t e n t e s , 14,7% a l i c e n c i a 
pa r a u t i l i z a c i ó n de marcas , 18,9% a s e r v i c i o s de i n g e n i e r í a , , ^'y )$, .2% a 
e l a b o r a c i ó n de p r o y e c t o s . No es mucho l o que s e puede avanza r en 
a n a l i s i s de e s t a d i s t r i b u c i ó n deb ido a l e sca so conoc imien to que se 
1 /Cuadros ^ Anexo 3^» 
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t i e n e d e l c o n t e n i d o e f e c t i v o de cada uno de e sos c o n c e p t o s . Es to e v i d e n c i a 
e l l i m i t a d o s l c a m í e que puede t e n e r l a la"bor de f i s c a l i z a c i ó n que puede 
e j e r c e r s e en e l marco de l a a c t u a l l e g i s l a c i ó n s o b r e e l con ten ido de l a 
t e c n o l ó g i a i m p o r t a d a . 
En c u a l q u i e r ca so , l lama l a a t e n c i ó n e l hecho de que e l numero de 
c o n t r a t o s que se r e f i e r e n a l de recho de u t i l i z a r marcas c o m e r c i a l e s sea 
s u p e r i o r a l que c o r r e s p o n d e a l empleo de l i c e n c i a s de f a b r i c a c i ó n y 
p a t e n t e s . Es c l a r o que e l a p o r t e t e c n o l ó g i c o i n v o l u c r a d o en e l p r imer t i p o 
dépooútrato ,• eaii i iraitadQ-mo en r e l a c i ó n con e l d e l segundo. La marca 
c o n s t i t u y e b á s i c a m e n t e un mecanismo de promoción c o m e r c i a l s i n g r a n d e s 
c o n s e c u e n c i a s s o b r e l a e f i c i e n c i a p r o d u c t i v a . Los s e c t o r e s en que e s t e 
t i p o de c o n t r a t o t i e n e mayor ponde rac ión son : componentes e l é c t r i c a s 
p a r a l a i n d u s t r i a a u t o m o t r i z , P r o d u c t o s de ^ fe r fumer í a , E e s t u a r i o y 
Ca lzados . En e s t o s t r e s s e c t o r e s se ag rupan 30^ de l o s c o n t r a t o s por 
e se c o n c e p t o . 
Los s e c t o r e s en l o s c u a l e s l o s s e r v i c i o s de íioigeiaipílappEesBrttei 
una mayor p o n d e r a c i ó n co r r e sponden , en g e n e r a l , a p r o d u c t o s i n t e r m e d i o s . 
Cemento (48^ de l o s c o n t r a t o s d e l s e c t o r ) . P r o d u c t o s S i d e r ú r g i c o s (66 ,5^)» 
Madera ( 7 1 , 4 ^ ) , Pape l ( 4 5 , 5 ^ ) y P r o d u c t o s I n o r g á n i c o s , i n c l u s i v e 
F e r t i l i z a n t e s {2,6,1%). En e l c o n j u n t o de l o s s e c t o r e s e s t e t i p o de 
c o n t r a t o r e p r e s e n t a un 1 8 , 9 ^ d e l t o t a l . 
La a d q u i s i c i ó n de p r o y e c t o s i n d u s t r i a l e s también se p r e s e n t a 
como una modal idad f r e c u e n t e en l o s s e c t o r e s de p r o d u c t o s i n t e r m e d i o s : 
No m e t á l i c o s . S i d e r ú r g i c o s , F o r j a y F u n d i c i ó n , no F e r r o s o s , Madera ,Pape l 
y P r o d u c t o s I n o r g á n i c o s . En e s t o s s e c t o r e s l a p a r t i c i p a c i ó n de e s t é 
t i p o de c o n t r a t o es s u p e r i o r a dos v e c e s l a p a r t i c i p a c i ó n en e l c o n j u n t o 
de l o s s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s . 
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En l o s "bienes de c a p i t a l y en l o s b i e n e s de consumo d u r a b l e 
s u e l e n predominar l o s conven ios de a s i s t e n c i a t é c n i c a , cuyo con t en ido 
puede s e r extremadamente v a r i a d o . E s t e hecho puede t e n e r a lguna 
v i n c u l a c i ó n con l a p r e s e n c i a p redominan te , en esos s e c t o r e s , de f i r m a s 
i n t e r n a c i o n a l e s que, de acuerdo a l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s , no pueden 
e n v i a r r o y a l t i e s a sus r e s p e c t i v a s m a t r i c e s . Lamentablemente e l 
a n á l i s i s de l a s d i f e r e n t e s moda l idades de t r a n s f e r e n c i a no puede s e r 
l l e v a d o mucho más a d e l a n t e con l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e . En lo que 
se r e f i e r e a l o r i g e n de l a t e c n o l o g í a , según l o s p a í s e s p r o v e e d o r e s , 
se c o n s t a t a que 4 2 , 4 ^ de l o s c o n t r a t o s p r o v i e n e n de a c u e r d o s con 
f i r m a s a m e r i c a n a s , 1 6 , 6 ^ de Alemania, 1 1 , 2 ^ de F r a n c i a , 6 , 9 ^ de 
I n g l a t e r r a y 2 , 7 ^ de J a p ó n . ^ Si se comparan e s t o s p o r c e n t a j e s con 
l o s que f i g u r a b a n en e l Cuadro 2, que i n d i c a b a n l a p a r t i c i p a c i ó n en 
t é rminos de v a l o r , s e obse rva que e l v a l o r de l o s c o n t r a t o s promedios 
con l a s f i r m a s a m e r i c a n a s s e r í a s u p e r i o r a l d e l c o n t r a t o promedio 
g e n e r a l ( 4 2 , 4 ^ de l o s c o n t r a t o s y 5 0 , 2 ^ de l o s p a g o s ) . La s i t u a c i ó n 
i n v e r s a s e d a r i a en I n g l a t e r r a , F r a n c i a , Alemania y J apón , en l o s 
c u a l e s su p a r t i c i p a c i ó n en l o s c o n t r a t o s s e r í a s u p e r i o r a l a de l o s 
pagos . Pa ra e l c o n j u n t o de l o s " o t r o s p a í s e s " p a r e c e r í a que e l v a l o r 
de l o s c o n t r a t o s s e r í a s u p e r i o r a l promedio . Los de mayor p o n d e r a c i ó n 
en ese grupo s e r í a n I t a l i a y S u i z a . 
En 19 de l o s 42 s e c t o r e s c o n s i d e r a d o s , l o s c o n t r a t o s con f i r m a s 
amer icanas r e p r e s e n t a n mas de l a mi t ad d e l t o t a l de c o n t r a t o s d e l 
s e c t o r . En s e i s de e l l o s , r e p r e s e n t a n más de dos t e r c i o s d e l t o t a l : 
1 / Cuadros 4, 5 y - 6 Anexo 3. 
F o r j a y F u n d i c i ó n , Motores E l é c t r i c o s , Maquinas R o d o v i a r i a s , M a t e r i a l 
F e r r o v i a r i o , Cueros y Tabaco. S in embargo, no son e sos s e c t o r e s a q u e l l o s 
en l o s c u a l e s s e c o n c e n t r a e l mayor número de c o n t r a t o s con f i r m a s 
a m e r i c a n a s . E s t o ú l t i m o o c u r r e en l o s s e c t o r e s S i d e r ú r g i c o , P r o d u c t o s 
_ J 
Mecánicos en g e n e r a l , Componentes p a r a l a i n d u s t r i a a u t o m o t r i z y 
T e x t i l . En e sos c u a t r o s e c t o r e s se c o n c e n t r a e l 30^ de l o s c o n t r a t o s 
con f i r m a s de ese p a í s . 
La t e c n o l o g í a p r o v e n i e n t e de I n g l a t e r r a se c o n c e n t r a en l o s 
s e c t o r e s S i d e r ú r g i c o , P r o d u c t o s M e t a l ú r g i c o s en g e n e r a l y P r o d u c t o s p a r a 
I n d u s t r i a s de P l á s t i c o s - E¡n :-.este ú l t i m o r . s e c t o r , "'die Los. cor t tEatos 
provisnendH é se p a í s . 
L-OS" c o n t r a t o s con f i r m a s f r a n c e s a s se c o n c e n t r a n en l o s s e c t o r e s 
T e x t i l , S i d e r u r g i a y P r o d u c t o s F a r m a c é u t i c o s . En e s t e ú l t i m o s e c t o r 
e s t o s a c u e r d o s r e p r e s e n t a n 43^ d e l t o t a l de a c u e r d o s d e l s e c t o r . Es 
d e c i r , l a t e c n o l o g í a impor t ada por e se s e c t o r p r o v i e n e fundamenta lmen te 
de F r a n c i a . 
Eas empresas a lemanas p roveen t e c n o l o g í a p r i n c i p a l m e n t e p a r a e l 
s e c t o r s i d e r ú r g i c o , p r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s y componentes p a r a l a 
i n d u s t r i a a u t o m o t r i z . Después de E s t a d o s Unidos , con e l c u a l e x i s t e n 
a c u e r d o s en t o d o s l o s s e c t o r e s c o n s i d e r a d o s , se u b i c a Alemania, en 
cuan to a l grado de d i v e r s i f i c a c i ó n s e c t o r i a l . En 35 l o s 42 s e c t o r e s 
c o n s i d e r a d o s hay a c u e r d o s con empresas a l emanas . De l o s o t r o s p a í s e s 
v a l e l a pena d e s t a c a r e l caso de Su iza , que p r o p o r c i o n a e l 40>6/^ 
l o s acue rdos e s t a b l e c i d o s en e l S e c t o r A l i m e n t i c i o y e l caso de Japón 
p o r su g ran c o n c e n t r a c i ó n en dos s e c t o r e s p r i n c i p a l e s , que son 
P r o d u c t o s S i d e r ú r g i c o s y M a t e r i a l E l é c t r i c o en g e n e r a l , en l o s c u a l e s 
e s t á n un 58^ de l o s a c u e r d o s de e se p a í s con B r a s i l . Lo a n t e r i o r 
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e j e m p l i f i c a l a s opciones de e s p e c i a l i z a c i ó n t e c n o l ó g i c a adoptadas por 
esos p a í s e s . 
En cuanto a l grado de d i v e r s i f i c a c i ó n d e l o r i g e n de l a t e c n o l o g í a 
impor tada por cada s e c t o r d e s t a c a n l o s p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s y t e x t i l e s 
en l o s c u a l e s hay acuerdo con todos l o s p a í s e s cons ide rados en e l 
a n á l i s i s . Le s iguen l o s P roduc tos Mecánicos, M a t e r i a l E l é c t r i c o , I n d u s t r i a 
de P l á s t i c o y Productos Fa rmacéu t i cos , en l o s c u a l e s e x i s t e n acuerdos con 
p r á c t i c a m e n t e todos l o s p a í s e s . 
Al comienzo d e l c a p í t u l o se d iscut ían- la^s d i f e r e n t e s i m p l i c a c i o n e s 
que t e n í a e l hecho de que l a t e c n o l o g í a f u e s e impor tada por f i rmas ' 
n a c i o n a l e s o i n t e r n a c i o n a l e s . Es to l l e v a a a n a l i z a r l a d i s t r i b u c i ó n , 
por s e c t o r e s , de l o s c o n t r a t o s e s t a b l e c i d o s por ambos t i p o s de f i r m a s . ' ^ 
En 11 de l o s 42 s e c t o r e s c o n s i d e r a d o s , e l numero de c o n t r a t o s e s t a b l e c i d o s 
por f i l i a l e s de empresas i n t e r n a c i o n a l e s r e p r e s e n t a mas d e l ^afo d e l 
número de acuerdos d e l s e c t o r r e s p e c t i v o . En t r e s de e s t o s once, T rans -
fo rmadores , Vehículos y Tabaco, r e p r e s e n t a más d e l 75^» En 19 de l o s 
s e c t o r e s l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s c o n t r a t o s e s t a b l e c i d o s por l a s 
f i l i a l e s , r e p r e s e n t a e n t r e 25 y ^Ofo d e l t o t a l d e l s e c t o r . Por u l t i m o , 
en 9> e sa p roporc ión es i n f e r i o r a 25^. E s t o s , que se c a r a c t e r i z a r í a n 
por e l hecho de que l a i m p o r t a c i ó n de tecnología es e f e c t u a d a , bá s i camen te , 
por f i r m a s n a c i o n a l e s , son l o s s i g u i e n t e s : M i n e r a l e s no M e t á l i c o s , 
exc lu ido V id r io y Cemento, S i d e r u r g i a , M a t e r i a l F e r r o v i a r i o , Madera, 
Muebles, V e s t u a r i o y Calzado, B ib i3a§ , ' E d i t o r i a l y G r á f i c a y D i v e r s o s . 
l / Cuadro f Anexo 
En e l conjixn-fco de l o s s e c t o r e s l o s c o n t r a t o s e s t a b l e c i d o s por f i r m a s 
n a c i o n a l e s c o n s t i t u y e n un 6 2 , 5 ^ d e l t o t a l . 
¥0 e s p o s i b l e e s t a b l e c e r una r e l a c i ó n d i r e c t a e n t r e e s t o s 
p o r c e n t a j e s que se r e f i e r e n a número de c o n t r a t o s y l a p a r t i c i p a c i ó n 
que t e n d r í a n l a s f i r m a s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s en e l volumen de 
p roducc ión n i en l a i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a de cada s e c t o r . 
En p r imer l u g a r , debe c o n s i d e r a r s e que no n e c e s a r i a m e n t e e l 
v a l o r promedio de l o s c o n t r a t o s e s t a b l e c i d o s por l a s f i r m a s n a c i o n a l e s 
es e l mismo que e l c o r r e s p o n d i e n t e de l a s i n t e r n a c i o n a l e s . Si se a c e p t a 
e l s u p u e s t o de que e l v a l o r d e l c o n t r a t o de cada empresa es p r o p o r c i o n a l 
a su volumen de p r o d u c c i ó n y s i se c o n s i d e r a que en g e n e r a l e s t e 
volumen de a c t i v i d a d por empresa es s u p e r i o r en e l caso de l a s 
i n t e r n a c i o n a l e s , p o d r í a c o n c l u i r s e que s i e l a n á l i s i s s é h i c i e s e 
en t é r m i n o s de v a l o r , y no de número de c o n t r a t o s , lar: p a r t i c i p a c i ó n 
que se o b t e n d r í a p a r a l a s f i r m a s n a c i o n a l e s s e r í a menor. S in embargo, 
en s e n t i d o c o n t r a r i o a c t u a r l a e l hecho de que l a p r o p o r c i o n de f i r m a s 
i n t e r n a c i o n a l e s , que t i e n e n c o n t r a t o s , en r e l a c i ó n a l t o t a l de f i r m a s 
i n t e r n a c i o n a l e s , puede supone r se mayor que. l a p r o p o r c i o n de f i r m a s 
n a c i o n a l e s con c o n t r a t o s r e s p e c t o a l t o t a l de l a s f i r m a s n a c i o n a l e s . 
Es d e c i r , l a p r o p o r c i ó n d e l t o t a l de f i r m a s n a c i o n a l e s que e s t á s iendo 
c o n s i d e r a d a en e s t e a n a l i s i s es p o s i b l e m e n t e menor que l a c o r r e s p o n -
d i e n t e a l a s i n t e r n a c i o n a l e s . E s t o t e n d e r í a a s u b e s t i m a r l a 
p a r t i c i p a c i ó n de l a s empresas n a c i o n a l e s en l a p r o d u c c i ó n de cada 
s e c t o r . ÍTo es p o s i b l e e s t i m a r a p r i o r i e l e f e c t o n e t o de e s t o s dos 
f a c t o r e s que a c t ú a n en s e n t i d o c o n t r a r i o . Por o t r a p a r t e , puede 
supone r se que t o d a s l a s E l , t engan o no c o n t r a t o s e s p e c i a l e s , 
c o n s t i t u y e n un c a n a l de a d q u i s i c i ó n de t e c n o l o g í a . En consecuenc ia . 
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l o s p o r c e n t á j e s a n t e r i o r e s subes t iman l a p a r t i c i p a c i ó n que l e cabe 
a l a s El en l a i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a de l a i n d u s t r i a b r a s i l e r a . 
Subyacente en t oda l a d i s c u s i ó n a n t e r i o r e s t a l a i d e a de que 
l a i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a puede l l e g a r a s e r un f a c t o r r e l e v a n t e 
en e l comportamiento de l a s empresas en r e l a c i ó n con e l mercado 
i n t e r n a c i o n a l o Para v i s u a l i z a r e l grado en que e s t o pueda h a b e r s e 
m a n i f e s t a d o concretam-ente, en e l caso e s p e c í f i c o de l a s empresas de 
B r a s i l , es n e c e s a r i o a n a l i z a r -el pape l que han desempeñado l a s f i r m a s 
que impor tan t e c n o l o g í a , en l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s o Es to es 
lo que se i n t e n t a a c o n t i n u a c i o n o 
•5» 5 I m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a y e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s 
La r e l a c i ó n que e x i s t e e n t r e l a i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g i a y l a 
e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s puede a n a l i z a r s e en p r i m e r l u g a r a n i v e l 
de s e c t o r e s ; se t r a t a r a en e s t e caso de comparar l a v o c a c i ó n e x p o r t a d o r a 
de l o s d i s t i n t o s s e c t o r e s con e l p a p e l que en e l l o s desempeña l a 
t e c n o l o g í a importada» E l s u p u e s t o i m p l í c i t o en e sa comparación c o n s i s t e 
en que l a s empresas que e x p o r t a n en cada s e c t o r son l a s mismas que 
impor tan t e c n o l o g í a o La v a l i d e z d i s c u t i b l e de ese s u p u e s t o d e t e r m i n a 
que un a n á l i s i s e f e c t u a d o a e s e n i v e l de a g r e g a c i ó n s o l o puede 
p r o p o r c i o n a r una v i s i o n g l o b a l de l a r e l a c i ó n que e s t a s i endo a n a l i z a d a , 
que p e r m i t i r á , s i n embargo, v i s u a l i z a r l o s s e c t o r e s con v o c a c i o n 
e x p o r t a d o r a , a q u e l l o s en l o s c u a l e s l a t e c n o l o g í a impor t ada j u e g a un 
r o l i m p o r t a n t e , y por u l t i m o , e l grado de s u p e r p o s i c i ó n e n t r e ambas 
c a t e g o r í a s o 
En e l cuadro 8 se compara l a e s t r u c t u r a de i m p o r t a c i ó n de 
t e c n o l o g í a , de p roducc ión y de e x p o r t a c i ó n de l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a 
de B r a s i l . Ademas, s e han c a l c u l a d o a lgunos i n d i c a d o r e s que son r e l e v a n t e s 
p a r a e l a n á l i s i s de l o s d a t o s a n t e r i o r e s . En l a columna 4 a p a r e c e e l 
c o e f i c i e n t e denominado " i n t e n s i d a d de t e c n o l o g í a i m p o r t a d a " ( i . t . i . ) , que 
r e s u l t a de d i v i d i r l a p a r t i c i p a c i ó n de cada s e c t o r en l a i m p o r t a c i ó n de 
t e c n o l o g í a por l a c o r r e s p o n d i e n t e én l a p r o d u c c i ó n . Mide l a p o s i c i ó n 
r e l a t i v a d e l s e c t o r , en l o que s e r e f i e r e a l insumo de t e c n o l o g i a impor tada 
por un idad de p r o d u c t o , r e s p e c t o a l t o t a l de l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a . 
Los s e c t o r e s en que i . t . i . es mayor que 1, M i n e r a l e s no M e t á l i c o s , 
M e t a l u r g i a , Mecánica , M a t e r i a l E l é c t r i c o y de Gomunicaciones, M a t e r i a l de 
t r a n s p o r t e , %LÍmica y ¡Diversos, abso rven 85,35^ de l a t e c n o l o g í a impor tada 
por l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a de B r a s i l pe ro s ó l o dan o r i g e n a 24 ,46^ 
de l a s e x p o r t a c i o n e s . Es d e c i r , e l 73 ,54^ de l a s e x p o r t a c i o n e s de l a 
i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a de B r a s i l p r o v i e n e de a q u e l l o s s e c t o r e s que 
p r e s e n t a n un c o e f i c i e n t e de t e c n o l o g í a impor tada por un idad de p r o d u c t o , 
menor que e l promedio de l a i n d u s t r i a y que, en c o n j u n t o , son r e s p o n s a b l e s 
s ó l o por e l 1 4 , 7 ^ de l a t e c n o l o g í a i m p o r t a d a . 
P a r a v i s u a l i z a r l a r e l a c i ó n e n t r e e l c o e f i c i e n t e de e x p o r t a c i ó n de 
l o s s e c t o r e s y l a a b s o r c i ó n de t e c n o l o g í a , se ha c a l c u l a d o , en l a 
columna 5> e l grado r e l a t i v o de a b e r t u r a p a r a e x p o r t a c i o n e s de cada 
s e c t o r r e s p e c t o a l g rado de a b e r t u r a de l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a ( g . a . e x . ) . 
I /EI concepto de m a n u f a c t u r a s i m p l í c i t o en l a r e f e r e n c i a a l c o n j u n t o de 
l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a es n o t o r i a m e n t e mas amplio d e l que s e r a 
u t i l i z a d o mas a d e l a n t e y que c o n s i s t e e x c l u s i v a m e n t e en l a s c l a s e s 5j 
6 , 7 y 8 de l a Nomencla tura B r a s i l e ñ a de M e r c a d e r í a s (Ver Anexo Metodo-
l o g i c o ) . Las d i f e r e n c i a s p r i n c i p a l e s e n t r e ambos concep tos p rov ienen d e l 
s e c t o r Al imentos , Maderas y P r o d u c t o s T e x t i l e s no E l a b o r a d o s , l o s que 
e s t á n i n c l u i d o s en e l concepto empleado p o s t e r i o r m e n t e . 
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Los s e c t o r e s en que g . a . e x . es mayor que l a u n i d a d , o s ea , a q u e l l o s que 
t i e n e n una v o c a c i ó n e x p o r t a d o r a mayor que e l c o n j u n t o de l a i n d u s t r i a , 
son, en o rden d e c r e c i e n t e : Madera, Mecánica , P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s y 
Cueros . E s t o s 4 s e c t o r e s dan o r i g e n a un 76 ,05^ de l a s e x p o r t a c i o n e s , 
a b s o r v i e n d o s ó l o un 14 ,65^ de l a t e c n o l o g í a . Si se c o n c e n t r a l a a t e n c i ó n 
en l o s s e c t o r e s de ^ o d u c t o s A l i m e n t i c i o s y Madera, que son l o s de 
mayor s i g n i f i c a c i ó n enarsúanáola ia;pe2íí)O.Etán:j.ón9sebobseEvauque'',Tr;ab-sórvdendo 
un 2,349^ d.e l a t e c n o l o g í a a d q u i r i d a por l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a de 
B r a s i l en e l e x t e r i o r , son r e s p o n s a b l e s por 67 ,81^ de l a s e x p o r t a c i o n e s . 
Lo a n t e r i o r se t r a d u c e en e l hecho de que l o s s e c t o r e s cuya 
p r o p o r c i ó n de t e c n o l o g í a impor tada por un idad de p roduc to expor t ado es 
menor que e l promedio de l a indus t r ia ,apo , i í ta i i una:'- f r a c c i ó n s i g n i f i c a t i v a 
d e l t o t a l de l a s e x p o r t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s ( c o e f i c i e n t e i . t . i . e x . , m e n o r 
que 1, columna 6 ) . E s t o s s e c t o r e s que abso rven e l 2 ,52^ de l a t e c n o l o g í a 
y a p o r t a n e l 6 9 , 1 2 ^ de l a s e x p o r t a c i o n e s , son : Madera, Muebles , Cuero y 
P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s . 
Los r e s u l t a d o s a n t e r i o r e s m u e s t r a n que a q u e l l o s s e c t o r e s que 
p r e s e n t a n una mayor i n t e n s i d a d de t e c n o l o g í a impor t ada a p o r t a n una 
f r a c c i ó n pequeña de l a s e x p o r t a c i o n e s i n d u s t r i a l e s de B r a s i l y que l o s 
s e c t o r e s con un grado de a b e r t u r a h a c i a e l comercio e x t e r i o r mayor que 
e l promedio de l a i n d u s t r i a son escasamente a b s o r v e d o r e s de "know-how" 
i m p o r t a d o . 
Cons iderando que e l d e s a r r o l l o t e c n o l o g i c o e f e c t u a d o l o c a l m e n t e 
p o r l a i n d u s t r i a de B r a s i l t i e n e e s c a s a s i g n i f i c a c i ó n , l o a n t e r i o r 
d e j a r í a en e v i d e n c i a que una f r a c c i ó n i m p o r t a n t e de l a s e x p o r t a c i o n e s 
i n d u s t r i a l e s se b a s a n en l a u t i l i z a c i ó n de p r o c e d i m i e n t o s t é c n i c o s de 
conoc imien to d i f u n d i d o , a p l i c a d o s a l p rocesamien to de r e c u r s o s 
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n a t u r a l e s en l o s c u a l e s B r a s i l d i s p o n e de una d o t a c i ó n a b u n d a n t e . En 
s í n t e s i s , a e s t e n i v e l de a n á l i s i s , l a v i s i ó n g l o b a l que se t e n d r í a 
s e r í a que l a t e c n o l o g í a impor t ada se d e s t i n a bá s i camen te a l mercado 
i n t e r n o y que l o s p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s e x p o r t a d o s p r o v i e n e n 
p r i n c i p a l m e n t e de l a e l a b o r a c i ó n , con p r o c e d i m i e n t o s de conoc imien to 
d i f u n d i d o , de r e c u r s o s n a t u r a l e s abundan te s en B r a s i l . 
Pa ra poder p r o f u n d i z a r e l a n a l i s i s a n t e r i o r , e s n e c e s a r i o 
abandonar e l e l evado grado de a b s t r a c c i ó n que suponen l o s s e c t o r e s y 
de scende r a n i v e l de l o s c e n t r o s de d e c i s i o n cuyo comportamiento 
d e t e r m i n a e l n i v e l y l a o r i e n t a c i ó n de l a a d q u i s i c i ó n de "know-how" 
y de l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s . Es d e c i r , d e s a r r o l l a r e l 
a n á l i s i s a n i v e l de l a s empresas . E s t o es lo que s e i n t e n t a a 
c o n t i n u a c i ó n . 
Pa ra c o n c e n t r a r l a a t e n c i ó n en a q u e l l o s s e c t o r e s más 
a b s o r v e d o r e s de "know-how" se a d o p t a r á una d e f i n i c i ó n mas e s t r i c t a 
de m a n u f a c t u r a s . ' ^ Se comparara e l comportamiento de l a s empresas 
que e x p o r t a n m a n u f a c t u r a s en l o s anos I967 - I969 con e l de l a s que 
i m p o r t a r o n t e c n o l o g í a en b a s e a c o n t r a t o s r e g i s t r a d o s en e l Banco 
2 / , • . 
C e n t r a l e n t r e l o s anos I965 y 1969» E s t a comparación p e r m i t i r á 
r e s p o n d e r l a s s i g u i e n t e s i n t e r r o g a n t e s : p r o p o r c i ó n de l a s empresas 
que impor t an t e c n o l o g í a y que d e s a r r o l l a n a c t i v i d a d e s de e x p o r t a c i ó n ; 
r e l a c i ó n e n t r e l o s volúmenes e x p o r t a d o s p o r e s a s f i r m a s y l o s 
1 / C l a s e s y 8 de l a Nomencla tura B r a s i l e r a de M e r c a d e r í a s . Anexo 
Metodológico - A l t e r n a t i v a 1 . 
tJ R e g i s t r o s R.3 y R.4 en e l c a p í t u l o I I ( 2 . 9 ) 
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c o r r e s p o n d i e n t e s a l c o n j u n t o de l a s f i r m a s e x p o r t a d o r a s y d i f e r e n c i a 
en e l d e s t i n o de l a s e x p o r t a c i o n e s de e s a s f i r m a s y e l c o r r e s p o n d i e n t e 
a l c o n j u n t o de l a s empresas e x p o r t a d o r a s . 
De a c u e r d o a l o que se i n d i c ó a l comienzo d e l c a p í t u l o , e s 
r e l e v a n t e d i s t i n g u i r l a p a r t i c i p a c i ó n de l a s f i r m a s n a c i o n a l e s e 
i n t e r n a c i o n a l e s en e l p r o c e s o de a b s o r c i o n de "know-how" d e l e x t e r i o r . 
E s t o conduce a l a n e c e s i d a d de i n t r o d u c i r e s t a v a r i a b l e en l a r e s p u e s t a 
a l a s i n t e r r o g a n t e s a n t e r i o r e s . P a r a e s t o , se c ruzo e l c a d a s t r o de 
l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s con l o s dos mencionados a n t e r i o r m e n t e . 
En e l cuadro 9 se o b s e r v a que aproximadamente una de cada t r e s 
empresas que impor t an t e c n o l o g í a t u v i e r o n a c t i v i d a d e s de e x p o r t a c i ó n 
en e l ano 1967» En e l ano I969 e s t a r e l a c i ó n sube a 40%» En l o que se 
r e f i e r e a l volumen de e x p o r t a c i ó n por empresa se o b s e r v a que ap rox ima-
damente un t e r c i o de e l l a s l o hacen en v a l o r e s s u p e r i o r e s a l o s 100 mi l 
d ó l a r e s a n u a l e s , t a n t o en I967 y 1969» Si se c a l c u l a e s t a misma r e l a c i ó n 
p a r a e l c o n j u n t o de l a s empresas que e x p o r t a r o n , se c o n s t a t a que en 
1967 s ó l o un \2fo de l a s empresas a l c a n z a r o n volúmenes s u p e r i o r e s a 
l o s 100 m i l d ó l a r e s . En I969 e s e p o r c e n t a j e f u e de aproximadamente 15^ . 
Es d e c i r , l a p o n d e r a c i ó n que t i s í i e í i l a s mayores f i r m a s e x p o r t a d o r a s 
en e l c o n j u n t o de empresas que impor t an t e c n o l o g í a , es mayor que l a ; j que 
t i e n e n en e l c o n j u n t o de l a s empresas e x p o r t a d o r a s . 
En cuan to a l d e s t i n o de l a s e x p o r t a c i o n e s , se o b s e r v a que eñ I967 
un 79?^ de l a s f i r m a s que e x p o r t a r o n t e c n o l o g í a y exportaron:¡mamífaótura:S 
1 / Ver d e f i n i c i ó n y c r i t e r i o s m e t o d o l ó g i c o s empleados en l a e l a b o r a c i ó n 
de e s t e c a d a s t r o en e l c a p í t u l o I I ( 2 . 3 ) . 
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Cuadro 5•9 
EXPORTACION DE LAS EMPRESAS QUE IMPORTAN TECUOLOGIA. I967. 
Clases ITBM 5 6 7 8 T o t a l 
Numero de empresas 
A s i s t e n c i a t é c n i c a 137 205 183 41 566 
Expor tac ión 32 69 57 7 165 
Cant idades expor t adas 
< US$ 100.000 26 48 31 6 111 
> US$ 100.000 6 21 26 1 54 
Dest ino de l a s e x p o r t a c i o n e s 
Numero de empresas 
ALALC 23 57 43 66 129 
Resto de l mundo 9 12 14 1 36 . 
Volumen de l a s e x p o r t a c i o n e s 
US$ 1.000 
ALALC 1 098 9 844 24:536.' 714 36 192 
Resto de l mundo 901 1 558 18 754 50 21 264 
To-íal 1 999 11 402 43 290 764 57 456 
Volumen - p o r c i e n t o 
ALALC 54 .9 8 6 . 3 56 .7 9 3 . 4 .63^)0 
( 3 . 0 ) (27 .2 ) ( 67 .8 ) ( 2 . 0 ) (100 .0 ) 
Resto de l mundo 4 5 . 1 13 .7 4 3 . 3 6 . 6 37 .0 
( 4 . 2 ) ( 7 . 3 ) (88 .2 ) ( 0 . 3 ) (100 .0 ) 
To ta l 100 .0 100.0 100.0 100.0 100 .0 
(19 .8 ) (75-4) ( 1 : 3 ) (100 .0 ) 
Fuente-;- Registro firmas exportadoras CACEX. 
Registro firmas importadoras de tecnología, BaJico Central. 
Elaborado CEPAL. 
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Cuadro 5 - 1 0 
EXPORTACION DE LAS EMPRESAS QUE IMPORTAN TECNOLOGIA. I969 . 
C l a s e s NBM 5 6- 7 8 - T o t a l . 
Numero de empresas 
As i s - t enc ia Técn ica 137 205 183 41 566 
E x p o r t a c i ó n 46 92 72 14 224 
C a n t i d a d e s e x p o r t a d a s 
« US$ 100.000 37 63 38 12 150 
> US$ 100.000 9 29 34 2 74 
D e s t i n o de l a s e x p o r t a c i o n e s 
Numero de empresas 
ALALC 33 70 53 13 169 
R e s t o d e l mundo 13 22 19 1 55 
Volumen - US$1.000 
ALALC 2 538 18 711 39 891 848 61 987 
Res to d e l mundo 1 279 3 018 16 129 63 20 486 
T o t a l 3 813 21 729 56 020 911 82 473 
Volumen - p o r c i e n t o 
ALALC 66.6 -86.1 . 71 .2 9 3 . 0 75.2 
( 4 . 1 ) ( $ 0 0 2 | ) 
(bH-O 
( 1 . 4 ) (100 .0 ) 
Res to d e l mundo 33.4 1 3 . 9 2 8 . 8 7.0. 2 4 . 8 
( 6 . 2 ) ( 1 4 . 7 ) ( 7 8 . 7 ) ( 0 . 4 ) - tffiOO.O) 
T o t a l . 100 .0 . . .100.0 ! 100 .0 . . •100.0- 100.0 
( 4 . 6 ) ( 2 6 . 4 ) ( 6 7 . 9 ) ( 1 . 1 ) (100 .0 ) 
P u e n t e : Re j^ i s t ro f i r m a s 
R e g i s t r o f i r m a s 
E laborado CEPAL. 
e x p o r t a d o r a s CACEX. 
i m p o r t a d o r a s de Tecno log ía , , Banco C e n t r a l • 
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o r i e n t a r o n más d e l 50^ de su e x p o r t a c i ó n h a c i a ALILC. En I969 e s e 
p o r c e n t a j e f u e l i g e r a m e n t e s u p e r i o r a La d i s t r i b u c i ó n en v a l o r 
d e l d e s t i n o de l a s e x p o r t a c i o n e s m u e s t r a que e s t a s empresas e n v i a r o n 
a ILALC un 63^ en I967 y un 7 5 , 2 ^ en I 9 6 9 . E s t a p r e f e r e n c i a por e l 
mercado de ALALC es p a r t i c u l a r m e n t e a c e n t u a d a en l a s c l a s e s 6 y 8 , 
de Maquina r i a y M a n u f a c t u r a s D i v e r s a s , r e s p e c t i v a m e n t e . En e l s e c t o r 
de Maquina r i a e s t e p o r c e n t a j e es de 8 6 , 3 ^ en I967 y 8 6 , 1 ^ en 1969» 
El mayor d e s p l a z a m i e n t o h a c i a ALALC en e l ano I969 se debe p r i n c i p a l -
mente a l a r e o r i e n t a c i ó n p a r c i a l de l a c l a s e 7> gue eĴ  19^7 d e s t i n a b a 
57^ a ALALC y que pasó a d e s t i n a r 71^ en 1969- ^ Como se v e r á más 
a d e l a n t e , e s t a v o c a c i ó n "ALALC" de l a s empresas que impor t an t e c n o l o g í a 
es mas acen tuada qnie l a m a n i f e s t a d a por e l c o n j u n t o de l a s empresas 
e x p o r t a d o r a s . 
En e s t e momento i n t e r e s a i n t r o d u c i r l a d i s t i n c i ó n e n t r e empresas 
n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s e i d e n t i f i c a r l a s d i f e r e n c i a s de!, compor ta -
miento en lo que se r e f i e r e a l d e s t i n o de l a s e x p o r t a c i o n e s y a su 
con t en ido de t e c n o l o g í a im.portada. En l o s Cuadros 11 y 12 se p r e s e n t a 
l a d i s t r i b u c i ó n e n t r e ALALC y r e s t o d e l mundo p a r a l a s e x p o r t a c i o n e s 
de l a s empresas que impor t an t e c n o l o g í a , d i s t i n g u i e n d o e n t r e n a c i o n a l e s 
e i n t e r n a c i o n a l e s . 
Se obse rva que, l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s d e s t i n a n a ALALC una 
f r a c c i ó n s u p e r i o r que l a s n a c i o n a l e s . Las p r i m e r a s o r i e n t a n , en I967 , 
t r e s c u a r t a s p a r t e s de su e x p o r t a c i ó n a ALALC, y l a s n a c i o n a l e s un 56,5%» 
l / P a r t e de e s t a m o d i f i c a c i ó n s e o r i g i n a en una de l a s empresas s i d e r ú r g i c a s 
e s t a t a l e s que r e o r i e n t o s u s e x p o r t a c i o n e s h a c i a ALALC. 
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En e l año I969 , e s t a d i f e r e n c i a d e s a p a r e c e e i n c l u s i v e son l a s n a c i o n a l e s 
l a s que d e s t i n a n un mayor p o r c e n t a j e h a c i a ALALC ( 7 8 , 6 ^ y 11,1% , r e s p e c -
t i v a m e n t e ) . La d i f e r e n c i a p r i n c i p a l e n t r e arntos grupos de empresas que 
i m p o r t a n t e c n o l o g í a no r e s i d e en e l d e s t i n o de l a s e x p o r t a c i o n e s s i n o en 
su c o n t e n i d o . M i e n t r a s en l a s n a c i o n a l e s aproximadamente un ^(jfo p r o v i e n e 
de l a c l a s e 7, y d e n t r o de é s t a , aproximadamente un ^Cffo tam"bién e s t á 
c o n s t i t u i d a por p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s , en l a s i n t e r n a c i o n a l e s l a p a u t a 
de e x p o r t a c i o n e s es n o t o r i a m e n t e d i v e r s i f i c a d a . ^ E n o t r a s p a l a b r a s . 
aproximadamente e l 80> de l a e x p o r t a c i ó n de l a s empresas n a c i o n a l e s que 
r e c i b e n t e c n o l o g í a d e l e x t e r i o r p rov ienen ' de l a s empresas s i d e r ú r g i c a s 
( e s t a t a l e s ) n a c i o n a l e s . 
Al comparar l a d i s t r i b u c i ó n por d e s t i n o d e l c o n j u n t o de empresas 
e x p o r t a d o r a s de m a n u f a c t u r a s de B r a s i l con l a o r i e n t a c i ó n de l a s e x p o r -
t a c i o n e s de a q u e l l a s que r e c i b e n t e c n o l o g i a d e l e x t e r i o r , se c o n s t a t a 
que e s t a s ú l t i m a s t i e n e n una "vocac ión ALALC" más acen tuada que l a s 
p r i m e r a s . En p a r t i c u l a r , en e l caso de l a s empresas n a c i o n a l e s . A e s t e 
n i v e l de a n á l i s i s no es p o s i b l e d e t e r m i n a r en qué medida e s t a s i t u a c i ó n 
es c o n s e c u e n c i a de l a s e v e n t u a l e s c l a u s u l a s r e s t r i c t i v a s a s o c i a d a s a 
l o s c o n t r a t o s de i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a , o a una s i t u a c i ó n r e a l de 
mayor capac idad de competencia en e l mercado ALALC que en e l de l o s 
p a i s a s d e s a r r o l l a d o s , o, l o que es mas p r o b a b l e , ^ffl^1an<a'''l6'cáíblln&!ciojlede 
ambos f a c t o r e s . 
En 1967 l a s empresas n a c i o n a l e s d e s t i n a r o n 36 ,2^ de su e x p o r t a c i ó n 
h a c i a ALALC. Pues b i e n , a q u e l l a s empresas n a c i o n a l e s que r e c i b í a n a s i s t e n c i a 
t é c n i c a d e l e x t e r i o r d e s t i n a r o n un de l a s e x p o r t a c i o n e s a ALALC. En 
1 / Ver A n á l i s i s de D i v e r s i f i c a c i ó n en e l c a p í t u l o s i g u i e n t e . 
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e l ano 1969 l a s empresas n a c i o n a l e s e x p o r t a r o n -un h a c i a ALALC. 
Aque l l a s que impor taban t e c n o l o g í a d e s t i n a b a n ion 7 8 , 6 ^ h a c i a esa r e g i ó n . 
E s t a d i f e r e n c i a de e s t r u c t u r a d e l d e s t i n o de l a s e x p o r t a c i o n e s es 
p a r t i c u l a r m e n t e a cen tuada en l a c l a s e 5> de P r o d u c t o s Químicos, donde se 
obse rva , en I969 , que m i e n t r a s e l c o n j u n t o de l a s empresas n a c i o n a l e s 
de s t i naba : a ALALC un 12>fQ% de BUS e x p o r t a c i o n e s , e l s u b c o n j u n t o de 
empresas que impor taban t e c n o l o g í a d e s t i n a b a h a c i a ALALC un 5 3 , 3 ^ . 
Pa ra v i s u a l i z a r m e j o r l a s d i f e r e n c i a s en e l c o n t e n i d o t e c n o l o g i c o 
( t e c n o l o g í a impor t ada ) de l o s p r o d u c t o s e x p o r t a d o s p o r l a s f i r m a s 
n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s h a c i a l o s d i f e r e n t e s d e s t i n o s , s e p r e s e n t a 
en l o s Cuadros 13 y 14, l a d i s t r i b u c i ó n p a r a cada c a t e g o r í a de empresa 
y p a r a cada d e s t i n o , de l a s e x p o r t a c i o n e s ag rupadas según que provengan 
o no de empresas que impor t an t e c n o l o g í a . * 
Se o b s e r v a que en 
1967, e l 65,2/0 de l a s e x p o r t a c i o n e s h a c i a ALALC 
de l a s f i r m a s n a c i o n a l e s p r o v e n í a n de empresas que impor t aban t e c n o l o g í a . 
En cambio, en l a s e x p o r t a c i o n e s de l a s f i r m a s n a c i o n a l e s h a c i a e l r e s t o 
d e l mimdo 71,7% p r o v i e n e de empresas que no impor t an t e c n o l o g í a . En e l 
año 1969 e s a s r e l a c i o n e s son de 58,2% y 78,6% r e s p e c t i v a m e n t e . 
En e l caso de l a s f i r m a s i n t e r n a c i o n a l e s , e l a n á l i s i s a n t e r i o r 
p i e r d e g r a n p a r t e de su s i g n i f i c a d o deb ido a l hecho de que, por d e f i n i c i ó n , 
una El impor t a t e c n o l o g í a , t e n g a o no c o n t r a t o s e s p e c í f i c o s p a r a e s t e 
o b j e t o . En c o n s e c u e n c i a , l a d i s t i n c i ó n e n t r e E l que i m p o r t a n t e c n o l o g í a 
y El que no l o hacen p a r e c e t e n e r un a l c a n c e l i m i t a d o . Lo que s i g u e 
s iendo r e l e v a n t e es e l d e s t i n o de l a s e x p o r t a c i o n e s de e s a s empresas y 
e l con ten ido t e c n o l ó g i c o de l o s p r o d u c t o s e x p o r t a d o s , en p a r t i c u l a r , 
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Al a n a l i z a r e l con ten ido de l o s p r o d u c t o s e x p o r t a d o s h a c i a l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s por l a s E l , p a r e c e p o s i b l e d i s t i n g u i r t r e s c a t e -
g o r í a s d i s t i n t a s , en l o que se r e f i e r e a su con t en ido t e c n o l ó g i c o : 
( i ) l o s p r o d u c t o s más s i m p l e s de l a gama t o t a l de p r o d u c c i ó n de l a 
empresa i n t e r n a c i o n a l (como e jemplo , maquinas p e r f o r a d o r a s ) . Se 
t r a t a r í a de una a s i g n a c i ó n a l a f i l i a l de B r a s i l de una l í n e a de 
p roducc ión cuya f a b r i c a c i ó n es menos i n t e r e s a n t e p a r a f i l i a l e s 
i n s t a l a d a s en p a i s e s d e s a r r o l l a d o s y cuya a t e n c i ó n s e c e n t r a en l o s 
p r o d u c t o s más s o f i s t i c a d o s de l o s f a b r i c a d o s por l a empresa , ( i i ) 
P roduc tos p a r c i a l m e n t e supe rados t e c n o l ó g i c a m e n t e , pero p a r a l o s c u a l e s 
e x i s t e un amplio mercado de r e p o s i c i ó n ( e j e m p l o : v á l v u l a s e l e c t r ó n i c a s 
y p i e z a s de r e p u e s t o s p a r a a u t o m ó v i l e s ) . En e s t e caso l a m a t r i z y 
l a s f i l i a l e s de l o s p a í s e s d e s a r r o l a d o s d e l e g a r í a n e s t e t i p o 
de p r o d u c t o s a l a s f i l i a l e s de l o s p a í s e s menos d e s a r r o l l a d o s a 
medida que f u e s e n pasando a p r o d u c i r l o s nuevos p r o d u c t o s d i s e n a d o s 
por e l l a s en f u n c i ó n , p r i n c i p a l m e n t e , de l a s n e c e s i d a d e s de l o s p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s , ( i ü ) P r o d u c t o s basados en l a d i s p o n i b i l i d a d de 
r e c u r s o s n a t u r a l e s de B r a s i l (ferroníquel, c i e r t o s p r o d u c t o s f a r m a -
c é u t i c o s y a l g u n o s a l i m e n t i c i o s de l a c l a s e 4 NBIT) , ^ 
En c o n j u n t o , e s t a e x p o r t a c i ó n de El h a c i a e l r e s t o d e l mundo 
r e p r e s e n t a aproximadamente un t e r c i o d e l t o t a l expor t ado por e s t a s 
f i r m a s , cuya a t e n c i ó n p r i n c i p a l se c o n c e n t r a en e l mercado de ALALCj 
En l a s empresas n a c i o n a l e s l a s i t u a c i ó n v a r í a de acuerdo a l o s 
s e c t o r e s . S i b i e n en e l c o n j u n t o de l o s s e c t o r e s l a p r o p o r c i ó n de 
e x p o r t a c i o n e s p r o v e n i e n t e s de f i r m a s que impor tan t e c n o l o g í a es d e l 
orden de 42^'t! en l a c l a s e 5 d.e P r o d u c t o s Químicos, e s a p r o p o r c i ó n no 
a l c a n z a e l 3^» E s t e hecho r e f l e j a l a enorme p o n d e r a c i ó n que, d e n t r o 
l / E s t e a s p e c t o se r e t o m a r á en e l c a p í t u l o s i g u i e n t e . 
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de esa c l a s e , t i e n e n p r o d u c t o s t a l e s como e l men to l , e l a l c o h o l e t í l i c o , 
e x t r a c t o de l a a c a c i a n e g r a , e t c . , l o s que obviamente no r e q u i e r e n de 
t e c n o l o g í a impor tada p a r a su e l a b o r a c i ó n . En l o s p r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s 
donde l a s f i r m a s e x p o r t a d o r a s son E l , p r i n c i p a l m e n t e o r i e n t a d a s h a c i a 
ALALC, se obse rva l a s i t u a c i ó n i n v e r s a . En I969, ,Qfo de l a e x p o r t a c i ó n 
de p r o d u c t o s qu ímicos de e s a s empresas h a c i a ALALC, p r o v e n í a de f i r m a s 
con c o n t r a t o de i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a . 
Los ú n i c o s p r o d u c t o s expo r t ados por f i r m a s n a c i o n a l e s h a c i a e l 
r e s t o d e l mundo en l o s c u a l e s predomina l a p a r t i c i p a c i ó n de l a s f i r m a s 
que impor tan t e c n o l o g í a , son l o s que c o n s t i t u y e n l a c l a s e 7» Como ya se 
i n d i c o a n t e r i o r m e n t e , en e l l o s t i e n e n g r a n p o n d e r a c i ó n l o s P r o d u c t o s 
S i d e r ú r g i c o s , acompañados a b a s t a n t e d i s t a n c i a por l o s P r o d u c t o s T e x t i l e s . 
En c o n s e c u e n c i a , l o s dos p r i n c i p a l e s s e c t o r e s en l o s c u a l e s l a s f i r m a s 
n a c i o n a l e s cons iguen e x p o r t a r a l r e s t o d e l mundo u t i l i z a n d o t e c n o l o g í a 
impor tada desde e s o s p a i s e s , se c a r a c t e r i z a n por e l hecho de a p o y a r s e 
s o b r e r e c u r s o s n a t u r a l e s de abundan te disponlDiTxSafl. en B r a s i l ( m i n e r a l 
de ñ ie ra jo , a l godón , f i b r a s d u r a s ) . 
Los p r i n c i p a l e s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en e s t e p á r r a f o s e r í a n l o s 
s i g u i e n t e s : 
- Una de cada t r e s empresas que xmport'an t e c n o l o g í a t i e n e a c t i v i d a d e s 
de e x p o r t a c i ó n . 
- De l a s que e x p o r t a n , t r e s de cada c u a t r o d e s t i n a n su p r o d u c c i ó n 
p r i n c i p a l m e n t e h a c i a ALALC. 
- E l volumen expor t ado por empresa, p a r a a q u e l l a s que impor t an 
t e c n o l o g í a , e s s u p e r i o r a l c o r r e s p o n d i e n t e l a s que no impor t an 
t e c n o l o g í a . 
- Tres c u a r t o s d e l v a l o r de l a s e x p o r t a c i o n e s e f e c t u a d a s por l a s 
f i r m a s que impor t an t e c n o l o g í a s e d e s t i h a n h a c i a ALALC ( 1 9 6 9 ) ' 
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- La e x p o r t a c i ó n de l a s f i r m a s n a c i o n a l e s que impor t an t e c n o l o g í a 
t i e n e una "vocac ión ALALC", n o t o r i a m e n t e más marcada que l a de a q u e l l a s 
empresas n a c i o n a l e s que no impor t an t e c n o l o g í a . 
- La e x p o r t a c i ó n de l a s f i r m a s n a c i o n a l e s h a c i a e l r e s t o d e l mundo 
p r o v i e n e , aproximadamente en s u s t r e s c u a r t a s p a r t e s , de empresas que no 
impor tan t e c n o l o g í a . 
- Aque l l a p a r t e de l a e x p o r t a c i ó n de empresas n a c i o n a l e s , d e s t i n a d a s 
a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , que p r o v i e n e de f i r m a s que impor tan t e c n o l o g í a , 
e s t a c o n s t i t u i d a p r i n c i p a l m e n t e por p r o d u c t o s en l o s c u a l e s l a v e n t a j a 
compara t iva de B r a s i l r e s i d e en l a d i s p o n i b i l i d a d de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s 
r e s p e c t i v o s . 
Pa ra e v a l u a r l o s r e s u l t a d o s a n t e r i o r e s es n e c e s a r i o t e n e r p r e s e n t e 
l a s s i g u i e n t e s c a l i f i c a c i o n e s : ( i ) Cuando se h a b l a de empresas que no 
impor tan t e c n o l o g í a se e s t a hac i endo r e f e r e n c i a , en g e n e r a l , a empresas 
que tampoco e f e c t ú a n d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o . Es d e c i r , s e t r a t a de f i r m a s 
que u t i l i z a n "know-how" d i f u n d i d o l o cua l i m p l i c a que se t r a t a de 
conoc imien tos a l o s c u a l e s o t r a s f i r m a s de B r a s i l o de o t r o s p a í s e s 
t i e n e n a.cceso s i n mayores d i f i c u l t a d e s , ( i i ) En e l a n a l i s i s a n t e r i o r 
se ha s u p u e s t o , empí r icamente , que todos l o s p r o d u c t o s e x p o r t a d o s por 
una f i r m a que impor ta t e c n o l o g í a se b e n e f i c i a n con e s a t e c n o l o g í a 
impor t ada . En l a p r a c t i c a , puede o c u r r i r que l a f i r m a e x p o r t e p r o d u c t o s 
d i f e r e n t e s de a q u e l l o s en l o s c u a l e s se ha i n c o r p o r a d o l a t e c n o l o g í a 
impor t ada . E s t o s i g n i f i c a que puede e s t a r s o b r e s t i m á n d o s e l a i m p o r t a n c i a 
r e a l de l a i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a en e l con t en ido de l o s p r o d u c t o s 
e x p o r t a d o s . O s e a , s i b i e n e l 48^ de l a s e x p o r t a c i o n e s de m a n u f a c t u r a s 
de B r a s i l p r o v i e n e de f i r m a s que impor tan t e c n o l o g í a , e s p o s i b l e que l a 
p a r t i c i p a c i ó n de l o s p r o d u c t o s en que e f e c t i v a m e n t e hay i n c o r p o r a d a 
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t e c n o l o g í a impor t ada s ea menor. Del mismo modo, cuando se d i c e que l a s 
m a n u f a c t u r a s que B r a s i l e x p o r t a a l r e s t o d e l mundo p r o v i e n e n fundamen-
t a l m e n t e de empresas que no impor tan t e c n o l o g í a se e s t á , pos ib l emen te , 
subes t imando e sa f r a c c i ó n . E s t a l i m i t a c i ó n s ó l o puede s e r superada por 
medio de e s t u d i o s a n i v e l de p r o d u c t o s . Los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s a n t e r i o r -
mente pueden s e r de ext rema u t i l i d a d p a r a l a s e l e c c i ó n de e s t o s p r o d u c t o s , 
( i i i ) El a n á l i s i s d e l comportamiento de l a s El en r e l a c i ó n con l a 
e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s no puede c i r c u n s c r i b i r s e a l a e x i s t e n c i a o 
no de c o n t r a t o s de i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a por p a r t e de esa:- ' f irma. 
E s t e a s p e c t o , en muchos ca sos c o n s t i t u y e c a s i una f i c c i ó n c o n t a b l e , y 
t a l v e z sea e l menos r e l e v a n t e en l a e x p l i c a c i ó n d e l comportamiento de 
e s a s empresas en r e l a c i ó n a l a e x p o r t a c i ó n . 
Si se a c e p t a l a h i p ó t e s i s de que t o d a s l a s e x p o r t a c i o n e s 
p r o v e n i e n t e s de empresas i n t e r n a c i o n a l e s se basan en t e c n o l o g í a impor tada , 
l a s c i f r a s e x p u e s t a s a n t e r i o r m e n t e s u f r e n a l g u n a s m o d i f i c a c i o n e s . En 1969» 
un 6 7 , 4 ^ de l a s e x p o r t a c i o n e s de m a n u f a c t u r a s de B r a s i l , p r o v e n d r í a : d e 
empresas que impor taban t e c n o l o g i a ( en l u g a r de 47»8^> i n d i c a d o en e l 
Cuadro I 4 ) . E l 7 8 , 3 ^ de l a s e x p o r t a c i o n e s d e s t i n a d a s a ALALC provendr í a : , 
de empresas que impor tan t e c n o l o g í a ( en e l Cuadro I 4 se i n d i c a b a 5 6 , 8 ^ ) . 
En l o que se r e f i e r e a l a d i s t r i b u c i ó n e n t r e ALALC y e l r e s t o d e l mundo 
de l o s p r o d u c t o s p r o v e n i e n t e s de empresas que u t i l i z a n "know-how" d e l 
e x t e r i o r , l a s i t u a c i ó n p r á c t i c a m e n t e no v a r í a , deb ido a l hecho de que l a s 
E l con c o n t r a t o s de i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a d i s t r i b u y e n su e x p o r t a c i ó n 
e n t r e ambas r e g i o n e s de i g u a l modo que a q u e l l a s E l que no t i e n e n c o n t r a t o . 
Es to c o n t r i b u i r í a a d e m o s t r a r l a e s c a s a r e l e v a n c i a que t i e n e e l que una 
E l t e n g a o no t e n g a c o n t r a t o s p a r a e x p l i c a r su comportamiento r e s p e c t o a 
l a s e x p o r t a c i o n e s . 
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Lo a n t e r i o r conduce a l a n e c e s i d a d de a z i a l i z a r , s epa radamente , y con 
una mayor p r o f u n d i d a d , e l comportamiento de e s t a s f i r m a s en r e l a c i ó n con e l 
mercado i n t e r n a c i o n a l . Ese e s e l o b j e t o d e l c a p í t u l o s i g u i e n t e y eVi que 'se compara 
é.ntre ofro.s:.aspeat,Qs,>:élv dinamismo.^ - l a Ui-veíTsi ' f icación y v e o n t é n i d o tecnole© 
gid©., de ' l o s . p r o d u c t o s e x p o r t a d o s por E l . 
ÍIo o b s t a n t e l a s c o n s i d e r a c i o n e s a n t e r i o r e s , l o s r e s u l t a d o s 
p rev iamente s e ñ a l a d o s d e j a n en e v i d e n c i a c u a t r o c u e s t i o n e s que p a r e c e n 
f u n d a m e n t a l e s : 1 - ) Las e x p o r t a c i o n e s p r o v e n i e n t e s de empresas que 
impor tan t e c n o l o g í a s e d e s t i n a n p r i n c i p a l m e n t e a p a i s e s con un grado 
seme jan te o menor de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l (ALALC). E s t o s i g n i f i c a que 
l a i n d u s t r i a de B r a s i l a c t ú a como uno de l o s c e n t r o s de d i s t r i b u c i ó n 
r e g i o n a l de l a t e c n o l o g í a i m p o r t a d a de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , 2^) que 
l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s de B r a s i l h a c i a l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s 
p r o v i e n e , fundamen ta lmen te , de empresas que no impor tan t e c n o l o g í a y 
que a p a r e n t e m e n t e tampoco e f e c t ú a n d e s a r r o l l o s t e c n o l ó g i c o s autónomos 
Siendo l a r a p i d e z de l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a xixia de l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
que d e f i n e l a competencia en e l mercado i n t e r n a c i o n a l , l a s i t u a c i ó n a n t e s 
d e s c r i t a p a r a l a mayor p a r t e de l a s empresas que e x p o r t a n p a r a l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s , s u g i e r e q-ae se t r a t a de una p o s i c i o n de ext rema f r a g i l i d a d , 
y 3°) l a mayor p a r t e de l a s e x p o r t a c i o n e s d e s t i n a d a s h a c i a l o s p a i s e s 
d e s a r r o l l a d o s y que p r o v i e n e n de empresas n a c i o n a l e s que impor t an 
t e c n o l o g í a , e s t á c o n s t i t u i d a por p r o d u c t o s en l o s c u a l e s l a v e n t a j a 
l / E x i s t e n c a s o s a i s l a d o s e i m p o r t a n t e s de p r o d u c t o s e x p o r t a d o s a p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s por empresas n a c i o n a l e s b r a s i l e r a s b a s a d o s en d e s a r r o l l o s 
t e c n o l ó g i c o s autónomos. T a l v e z , e l mas r e l e v a n t e s ea e l caso de un t o r n o 
de US$ 150.000 l a un idad d e s a r r o l l a d o por l a f i r m a n a c i o n a l ROMI y 
expor t ado a C i n c i n a t i (USA). Por e l momento se t r a t a de una e x c e p c i ó n . 
La s i t u a c i ó n g e n e r a l p a r e c e s e r l a d e s c r i t a en e l t e x t o . 
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compara t iva de B r a s i l r a d i c a , p r i n c i p a l m e n t e , m l a d i s p o n i b i l i d a d d e l 
r e c u r s o n a t u r a l que s i r v e de "base p a r a l a f a b r i c a c i ó n de d i c h o p r o d u c t o ' ^ . 
Lo a n t e r i o r s u g i e r e que l a p o s i b i l i d a d de c o n c i l i a r l a i m p o r t a c i ó n de 
t e c n o l o g í a desde p a í s e s d e s a r r o l l a d o s con l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s 
e l a b o r a d a s en b a s e a e sa t e c n o l o g í a y d e s t i n a d a s a d i c h o s p a í s e s , e s t á 
cond ic ionada a l a d i s p o n i b i l i d a d de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s a cuyo 
2 / 
p rocesamien to se a p l i c a r í a d i c h a t e c n o l o g í a » La dependenc i a t e c n o l ó g i c a 
se t r a d u c e , en e s t e ca so , por una d i s m i n u c i ó n de l o s g rados de l i b e r t a d 
de l a s empresas de B r a s i l p a r a d e f i n i r e l n i v é l de e l a b o r a c i ó n de l o s 
p r o d u c t o s e x p o r t a d o s y su d i v e r s i f i c a c i ó n . 
4®) La mayor p a r t e de l a s e x p o r t a c i o n e s de E l h a c i a l o s p a í s e s 
/ y V ^ f 
d e s a r r o l l a d o s c o n s i s t ^ i i en; ( , i j Los p r o d u c t o s mas s imp le s de l a l i n e a de 
p roducc ión de l a E l . ( i i ) Los p a r c i a l m e n t e supe rados t e c n o l ó g i c a m e n t e y 
d e s t i n a d o s a l mercado de r epos i c ión^ y ( i i i ) Aque l los que se b a s a n en e l 
p rocesamien to de r e c u r s o s n a t u r a l e s abundan tes en e l p a í s . La e x p o r t a c i ó n 
de l a s p r i m e r a s dos c a t e g o r í a s de p r o d u c t o s otorga/,1 a B r a s i l una p o s i c i ó n 
de r e t a g u a r d i a en e l mercado i n t e r n a c i o n a l de m a n u f a c t u r a s . En e f e c t o , se 
t r a t a de l o s p r o d u c t o s , d e n t r o de cada c a t e g o r í a , de menor v a l o r ag regado , 
de menor capac idad de d i f u s i ó n t e c n o l ó g i c a h a c i a o t r a s ramas, de mercados 
menos d inámicos y más expues to s a l a competencia de p a í s e s menos d e s a r r o l l a d o s 
y a l dumping e v e n t u a l de f i r m a s de p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . 
l /También a q u í se pueden mencionar e j emplos de p r o d u c t o s e x p o r t a d o s por 
f i r m a s n a c i o n a l e s a p a í s e s d e s a r r o l l a d o s con t e c n o l o g í a impor tada y 
s i n que e l r e c u r s o n a t u r a l sea un e lemento esenc ia l s . p i s t o n e s p a r a 
motores de a v i ó n e x p o r t a d o s por Metal Leve a E s t a d o s Unidos . S in 
embargo, c o n s t i t u y e también un caso p a r t i c u l a r y poco r e p r e s e n t a t i v o . 
mismo razonamien to p o d r i a a p l i c a r s e a l a mano de obra b a r a t a . En l a 
p r a c t i c a , s i n embargo, h a s t a aho ra l a r e l e v a n c i a de e s t e f a c t o r en l a s 
e x p o r t a c i o n e s de B r a s i l b a s a d a s en t e c n o l o g í a impor t ada p a r e c e h a b e r 
s i d o de e s c a s a s i g n i f i c a c i ó n . 
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La tercera categoría es la más importante en valor y también la 
que presenta un mayor dinamismo, por lo menos a corto y mediano plazo. 
A largo plazo, sus perspectivas están condicionadas por el esfuerzo de 
investigación que esas empresas dediquen al mejoramiento de los procesos 
de fabricación, a la búsqueda de nuevos usos para los productos actualeŝ  
y al diseño de nuevos productos. Tratándose de El, las decisiones que 
adopten en este sentido dependerán de las perspectivas que ellas vean 
en las otras regiones en que actúen y en los otros productos incluidos en 
sus actividades. 
Antes de poder extraer cualquier conclusión de carácter normativo 
es necesario intentar visualizar las perspectivas que existirían para 
las exportaciones de manufacturas de Brasil en la hipótesis de 
permanencia de las principales características detectadas a lo largo 
del presente capítulo. Previo a entrar en ese plano es necesario 
estudiar con mayor profundidad el comportamiento de las El en relación 
con la exportación de manufacturas. Esto es lo que se hará en el 
capítulo siguiente. El intento de descripción de las perspectivas, se 
posterga entonces para el término de ese capítulo. A continuación se 
resumen los principales resultados extraídos del presente capítulo. 
5.6 Resumen 
1) La posibilidad que tienen las firmas nacionales de adquirir 
tecnología garantida en el exterior, la protección del mercado interno, 
la limitada concurrencia al interior de dicho mercado, su estrechez 
relativa, el tamaño de las empresas y la utilización incompleta de Igs 
equipos existentes, son factores que determinan que el empresario 
nacional no constit\iya una fuente de presión para, efectuar un desarrollo 
tecnológico autónomo. 
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2) En e l caso de l a empresa i n t e r n a c i o n a l , l a s l i m i t a c i o n e s b a s i c a s 
p r o v i e n e n de l a c e n t r a l i z a c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s de i n v e s t i g a c i ó n 
t e c n o l ó g i c a en l a s m a t r i c e s o f i l i a l e s de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y en e l 
hecho de que l o s p r o d u c t o s f a b r i c a d o s en B r a s i l c o n s t i t u y e n s ó l o una 
f r a c c i ó n de l a gama t o t a l de p r o d u c t o s f a b r i c a d o s por l a empresa p a r a e l 
mercado muxidial. E s t o l e p e r m i t e t r a n s f e r i r a l a f i l i a l de B r a s i l nuevos 
p r o d u c t o s o p r o c e s o s , que ya han s i d o exper imentados y u t i l i z a d o s a l 
i n t e r i o r de su o r g a n i z a c i ó n . En e s t a s c i r c u n s t a n c i a s l a p r o b a b i l i d a d de 
que i n i c i e a c t i v i d a d e s o r i g i n a l e s de RD en B r a s i l , es:̂ ^ mínima» . 
3) Teór icamente , l a i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a v í a empresas 
n a c i o n a l e s p r e s e n t a r í a c i e r t a s v e n t a j a s r e s p e c t o a l c a n a l de t r a n s f e r e n c i a 
c o n s t i t u i d o por l a s E l : \Jna gama de p o s i b i l i d a d e s de s e l e c c i ó n de 
t e c n o l o g í a más ampl ia que en e l caso de l a E l . E s t a ú l t i m a t r a n s f i e r e 
l a t e c n o l o g í a que e l l a posee d e n t r o de su o r g a n i z a c i ó n . La mayor 
a m p l i t u d de p o s i b i l i d a d e s puede t e n e r i m p l i c a c i o n e s d i r e c t a s sobre e l 
c o s t o de a d q u i s i c i ó n de l a t e c n o l o g í a . En e l caso de l a El es 
p r á c t i c a m e n t e i m p o s i b l e d e t e r m i n a r l o que se e s t á pagando r e a l m e n t e 
por t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a . Ot ra v e n t a j a r e s i d i r í a en l a p o s i b i l i d a d 
que t i e n e n l a s f i r m a s n a c i o n a l e s de p e r f e c c i o n a r l a t e c n o l o g í a impor tada 
y poder a s í compe t i r en e l mercado de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . O b v i a m e n t e , 
e s t a p o s i b i l i d a d es menor en e l caso de l a E l . Aun en e l caso en que é s t a 
l l e g u e a i n n o v a r en l a f i l i a l de B r a s i l , no e x i s t e n inguna g a r a n t í a de 
que eso vaya a r e f o r z a r l a p o s i c i o n c o m p e t i t i v a de B r a s i l y no l a d e l 
p a í s de o r i g e n de l a f i r m a . 
4) La p o s i b i l i d a d de que se m a t e r i a l i c e n l a s v e n t a j a s mencionadas 
en e l punto a n t e r i o r depende d e l o b j e t i v o c e n t r a l que t enga en v i s t a e l 
e m p r e s a r i o n a c i o n a l guando d e c i d e i m p o r t a r l a t e c n o l o g í a . Si;,, como ha 
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o c u r r i d o h a s t a a h o r a , e l o b j e t i v o c e n t r a l e s a b a s t e c e r e l mercado i n t e r n o , 
e s t a s v e n t a j a s no se m a n i f e s t a n . E l empresa r io que puede t r a n s f e r i r a l 
p r e c i o d e l p r o d u c t o e l c o s t o de l a t e c n o l o g í a i m p o r t a d a , c a r e c e de l a 
m o t i v a c i ó n n e c e s a r i a p a r a l a s e l e c c i ó n c u i d a d o s a de é s t a , p a r a d i s c u t i r 
su c o s t o y , por u l t i m o , p a r a i n t e n t a r p e r f e p c i o n a r l a con f i n e s de 
e x p o r t a c i ó n . 
5) El pa rque i n d u s t r i a l de B r a s i l se e s t a b l e c i ó en un p e r í o d o 
en que no e x i s t í a en e l p a í s una l e g i s l a c i ó n que r e g u l a s e l a i m p o r t a c i ó n 
de t e c n o l o g í a . Las normas a c t u a l m e n t e v i g e n t e s c o n c e n t r a n su a t e n c i ó n en 
l a r e g l a m e n t a c i ó n de l o s pagos r e s p e c t i v o s y no en l a o r i e n t a c i ó n r e s p e c t o 
a p r i o r i d a d e s s e c t o r i a l e s o a moda l idades más adecuadas de t r a n s f e r e n c i a 
de "know-how". En c o n s e c u e n c i a , puede a f i r m a r s e que no e x i s t e aun una 
v e r d a d e r a p o l í t i c a en m a t e r i a de a d q u i s i c i ó n de t e c n o l o g í a en e l e x t e r i o r . 
6) El g a s t o e f e c t u a d o por B r a s i l en i m p o r t a r t e c n o l o g í a , en r e l a c i ó n 
a l v a l o r de su p roducc ión i n d u s t r i a l y de su p r o d u c t o b r u t o , e s comparable 
a l e f e c t u a d o por p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . P a r a poder i n t e r p r e t a r e l s i g n i f i c a d o 
de e s t a s i m i l i t u d es n e c e s a r i o comparar l a e s t r u c t u r a s e c t o r i a l de l a 
p roducc ión i n d u s t r i a l , l a e s t r u c t u r a s e c t o r i a l de l a i m p o r t a c i ó n de 
t e c n o l o g í a y e l g a s t o e f e c t u a d o l o c a l m e n t e p a r a complementar l a t e c n o l o g í a 
impor tada en l o s d i f e r e n t e s p a í s e s . 
7) Al comparar B r a s i l y Japón s e o b s e r v a : ( i ) mayor p o n d e r a c i ó n 
en e l v a l o r ag regado , en J apón , de l o s s e c t o r e s de B i e n e s de C a p i t a l y 
menor de l o s B ienes de Consumo no d u r a b l e s . Los p r i m e r o s se c a r a c t e r i z a n 
por una mayor s o f i s t i c a c i ó n t e c n o l ó g i c a ( ^ e l o s segundos , ( i i ) Mayor 
c o n c e n t r a c i ó n de l a t e c n o l o g í a impor t ada en l o s s e c t o r e s de B ienes de 
C a p i t a l en J a p ó n . En B r a s i l , l a d i s p e r s i ó n es mayor y se o r i e n t a con 
mayor i n t e n s i d a d r e l a t i v a h a c i a l o s s e c t o r e s de consumo d u r a b l e y no 
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d u r a b l e , ( i ü ) La o r d e n a c i ó n de l o s s e c t o r e s , de acuerdo a su con t en ido 
de t e c n o l o g í a i m p o r t a d a , es s i m i l a r en B r a s i l y Japón ; s i n embargo, l a 
d i s t a n c i a e n t r e l o s de mayor y menor c o n t e n i d o de t e c n o l o g í a impor tada 
es mayor en Japón que en B r a s i l . Es to puede e s t a r r e f l e j a n d o l a 
p r e s e n c i a , en e l caso de J apón , y l a r e l a t i v a a u s e n c i a , en e l caso de 
B r a s i l , de una p o l i t i c a t e c n o l ó g i c a d e s t i n a d a a c o n c e n t r a r e s f u e r z o s 
en d e t e r m i n a d o s s e c t o r e s , ( i v ) Por cada d ó l a r g a s t a d o por l a i n d u s t r i a 
de Japón en a d q u i r i r t e c n o l o g í a , i n v i e r t e c u a t r o d ó l a r e s en e f e c t u a r 
d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o que p e r m i t a a d a p t a r y p e r f e c c i o n a r l o s 
c o n o c i m i e n t o s a d q u i r i d o s . E s t o l e p e r m i t e compe t i r con sus p roduc to s 
m a n u f a c t u r a d o s en l o s mercados de l o s p a i s e s donde a d q u i r i ó e s t a 
t e c n o l o g í a . En B r a s i l e l g a s t o e f e c t u a d o en d e s a r r o l l o s t e c n o l ó g i c o s 
autonomos se e s t i m a en una c i f r a i n f e r i o r a l a c o r r e s p o n d i e n t e a l o s 
pagos e f e c t u a d o s p a r a a d q u i r i r t e c n o l o g í a , (v ) Los organismos o f i c i a l e s 
de Japón enca rgados de f i s c a l i z a r e l con t en ido de l o s c o n t r a t o s de 
i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a , , a p l i c a n con extrema r i g u r o s i d a d una p o l í t i c a 
d e s t i n a d a a e s t i m u l a r l a c o m p e t i t i v i d a d de l a i n d u s t r i a de ese p a í s en 
e l mercado i n t e r n a c i o n a l . Esa p o l í t i c a c u e n t a con e l apoyo d e c i d i d o de 
un s e c t o r e m p r e s a r i a l , con una c l a r a v o c a c i ó n e x p o r t a d o r a . La e x i s t e n c i a 
de d i c h a v o c a c i ó n p a r e c e c o n s t i t u i r una c o n d i c i ó n n e c e s a r i a pa r a l a 
a p l i c a c i ó n de una p o l í t i c a de i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a como l a 
a p l i c a d a por Japón , cuyo o b j e t i v o b á s i c o es r e f o r z a r l a e f i c i e n c i a 
i n d u s t r i a l p r i v i l e g i a n d o de t e rminados s e c t o r e s . 
8) Al a n a l i z a r e l con ten ido de l a t e c n o l o g í a impor t ada por B r a s i l 
se o b s e r v a que : ( i ) l o s c o n t r a t o s p a r a u t i l i z a c i ó n de marcas son más 
numerosos que l o s que se r e f i e r e n a l i c e n c i a s de f a b r i c a c i ó n , ( i i ) Que 
l a t e c n o l o g í a a b s o r v i d a por c i e r t o s s e c t o r e s de b i e n e s de c a p i t a l que 
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son determinantes para la eficiencia del conjunto del sistema industrial, 
es menor que la efectuada por sectores de consumo no durable y cuasi 
suntuario (el número de contratos en bebidas es mayor que el que existe 
en tractores y máquinas agrícolas. El de productos de perfumería, jabones 
y velas, superior al de máquinas y herramientas. El de vestuario y calzado, 
al de transformadores, etc). (iü) Que 37,5^ de los contratos corresponden 
a empresas internacionales establecidas en Brasil. Este porcentaje subestima^ 
la transferencia de tecnología efectuada por estas empresas, debido a que 
más de la mitad de ellas no mantienen contratos de esta naturaleza y , 
sin embargo, actúan como canal de transferencia de "know-how", (iv) La 
escasa precisión con que la legislación vigente define las diversas 
modalidades de transferencia de tecnología, además de impedir analizar 
con mayor profundidad el contenido de la transferencia, limitan la 
posibilidad de efectuar una fiscalización rigurosa por parte del 
organismo, respectivo. 
9) Al comparar la estructura de importación de tecnología con 
la estructw^a de las exportaciones industriales de Brasil, se observa: 
(i) Aquellos sectores que presentan una mayor intensidad de tecnología 
^ ^ / \ 
importada aportan una fracción pequeña de las exportaciones, (.ii; Los 
sectores con un grado de abertura hacia el comercio exterior, mayor que 
el promedio de la industria, son escasamente absorvedores de "know-how" 
importado y (iü) Pado el escaso desarrollo tecnologico efectuado por 
la industria en Brasil, lo indicado en los puntos anteriores implica que 
la gran mayoría de las exportaciones industriales de Brasil se apoyan en 
la utilización de conocimientos técnicos difundidos. Esto supone una 
situación competitiva frágil, en un mercado que como el de manufacturas 
se caracteriza por la rapidez de las innovaciones de productos y de 
procesos. 
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lO) Al a n a l i z a r e l comportamiento de l a s empresas que impor tan 
t e c n o l o g í a en r e l a c i ó n con l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s , se c o n s t a t a 
que : ( i ) Las e x p o r t a c i o n e s p r o v e n i e n t e s de l a s empresas que impor tan 
t e c n o l o g í a se d e s t i n a n , p r i n c i p a l m e n t e , a p a í s e s con grado seme jan te o 
menor de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , ( i i ) La e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s de 
B r a s i l h a c i a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , p r o v i e n e , fundamenta lmente , de 
empresas que no impor tan t e c n o l o g í a y que a p a r e n t e m e n t e tampoco e f e c t ú a n 
d e s a r r o l l o s t e c n o l ó g i c o s autónomos, ( i i i ) La mayor p a r t e de l a s e x p o r t a -
c i o n e s d e s t i n a d a s h a c i a l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s y que p rov ienen de 
empresas n a c i o n a l e s que impor tan t e c n o l o g í a , e s t á c o n s t i t u i d a por 
p r o d u c t o s en l o s c u a l e s l a v e n t a j a compara t iva de B r a s i l r e s i d e , 
p r i n c i p a l m e n t e , en l a d i s p o n i b i l i d a d de r e c u r s o s n a t u r a l e s que s i r v e de 
b a s e p a r a l a f a b r i c a c i ó n de d i chos p r o d u c t o s , ( i v ) La mayor p a r t e de 
l a s e x p o r t a c i o n e s de l a s E l h a c i a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s c o n s i s t e en 
l o s p r o d u c t o s mas s imp le s de l a gama de p roducc ión de l a l í n e a de 
p r o d u c t o s de l a empresa i n t e r n a c i o n a l , l o s p a r c i a l m e n t e superados , 
t e c n o l ó g i c a m e n t e , y que se d e s t i n a n a l mercado de r e p o s i c i ó n y 
a q u e l l o s que se basan en e l p rocesamien to de r e c u r s o s n a t u r a l e s 
a b u n d a n t e s en e l p a í s . 
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CAPÍTULO VI 
EMPRESAS ItTTEMACIOITALES Y EXPORTACIÓIT DE IVIMUFACTDRAS 
E s t e c a p i t u l o t i e n e por o b j e t o a n a l i z a r e l comportamiento de l a s 
E l e s t a b l e c i d a s en B r a s i l , en r e l a c i ó n con l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s 
y e s t u d i a r l a s e v e n t u a l e s d i f e r e n c i a s que puedan m a n i f e s t a r s e en r e l a c i ó n 
con l a s empresas n a c i o n a l e s . " ' ' ' 
La n e c e s i d a d de e f e c t u a r e s t e a n á l i s i s se apoya, e n t r e o t r a s , en 
l a s s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s : ( i ) La p a r t i c i p a c i ó n de l a s empresas 
i n t e r n a c i o n a l e s en de t e rminados s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s de B r a s i l es 
2/ 
i m p o r t a n t e . En p a r t i c u l a r , en a q u e l l o s s e c t o r e s cuyos p r o d u c t o s 
p r e s e n t a n un mayor dinamismo en e l comercio i n t e r n a c i o n a l .de manufac-
t u r a s . ( i i ) E s t a s empresas p r e s e n t a n a l g u n a s c a r a c t e r i s t i c a s que l a s 
_l/La r e l a c i ó n e n t r e empresas i n t e r n a c i o n a l e s y e x p o r t a c i ó n de manufac-
t u r a s ha ven ido s i endo o b j e t o de e s t u d i o s y d i s c u s i o n e s en e l seno de 
l a IMCTAD. v é a s e por e jemplo : "La f u n c i ó n de l a empresa p r i v a d a en 
m a t e r i a de i n v e r s i o n e s y de promoción de l a s e x p o r t a c i o n e s en l o s 
• p a í s e s en d e s a r r o l l o " . Dirk U. S t i k k e r , lOTCTAD I968 TD/35 /Rev . l . 
En e l segundo p e r í o d o de s e s i o n e s se aprobó l a r e s o l u c i ó n 25 ( n ) 
r e d a c t a d a en l o s t é r m i n o s s i g u i e n t e s : "La C o n f e r e n c i a de l í a c i o n e s 
Unidas sobre Comercio y D e s a r r o l l o d e c i d e que se l l e v e a cabo m 
e s t u d i o de l a c u e s t i ó n de l a s p r á c t i c a s c o m e r c i a l e s r e s t r i c t i v a s adop-
t a d a s por empresas p r i v a d a s de países d e s a r r o l l a d o s con e s p e c i a l ref_e 
r e n c i a a l o s e f e c t o s de t a l e s p r a c t i c a s en l o s i n t e r e s e s de e x p o r t a -
c ión de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , e s p e c i a l m e n t e l o s de menor d e s a r r o l l o 
r e l a t i v o " . La S e c r e t a r i a de URCTAD p r e p a r o im esquema d e t a l l a d o de l a 
n a t \ i r a l e z a y a l c a n c e de l e s t u d i o . Véase a l r e s p e c t o , " R e s t r i c t i v e 
b u s i n e s s p r a c t i c e s " , T D / b / c , 2 / 5 4 . 
2/Ver C a p í t u l o I I , 2 . 3 . 
d i f e r e n c i a n de l a s empresas n a c i o n a l e s . Algunaf^ de e s t a s d i f e r e n c i a s han 
quedado en e v i d e n c i a a l o l a r g o de l p r e s e n t e e s t u d i o y se r e f i e r e n , 
p r i n c i p a l m e n t e , a l tamaño de l a s empresas , a su p a r t i c i p a c i ó n en l a 
i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a y a su p r o d u c t i v i d a d . En t é r m i n o s g e n e r a l e s , 
puede a f i r m a r s e que poseen c a r a c t e r í s t i c a s que l e s o t o r g a n mayores 
p o s i b i l i d a d e s de compet i r en e l mercado i n t e r n a c i o n a l ' que a l a s f i r m a s 
n a c i o n a l e s . 
> 
E s t a d i f e r e n c i a en l a a p t i t u d p a r a e x p o r t a r se v i s u a l i z a mas 
c l a r a m e n t e s i se r e c u e r d a n l a s p r i n c i p a l e s d e f i c i e n c i a s que se p r e s e n t a n 
h a b i t u a l m e n t e como c a r a c t e r í s t i c a s d e l empresa r io y de l a i n d u s t r i a 
l a t i n o a r n e r i o a n a , y que l e d i f i c u l t a r í a n su acceso a l mercado i n t e r n a c i o n a l 
de m a n u f a c t u r a s , aún en e l caso de p r o d u c t o s even tua lmen te c o m p e t i t i v o s " A 
no d i s p o n e r de t e c n o l o g í a n e c e s a r i a p a r a cumpl i r con l a s e s p e c i f i c a c i o n e s 
e x i g i d a s por e l mercado i n t e r n a c i o n a l , desconocer l a s p a r t i c u l a r i d a d e s de 
d icho mercado y l a s t é c n i c a s de v e n t a , d e s c o n f i a n z a a p r i o r i por p a r t e de 
l o s consumidores de l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s r e s p e c t o a p r o d u c t o s 
f a b r i c a d o s por empresas l a t i n o a m e r i c a n a s , l i m i t a d a c a p a c i d a d f i n a n c i e r a 
n e c e s a r i a p a r a e f e c t u a r promoción en e l mercado i n t e r n a c i o n a l . Es ev iden te^ 
que n inguna de e s t a s d e f i c i e n c i a s puede s e r a t r i b u i d a como c a r a c t e r í s t i c a 
de l a s El e s t a b l e c i d a s en B r a s i l . I n c l u s i v e , en l o que se r e f i e r e a l a s 
r e s t r i c c i o n e s e s t a b l e c i d a s por l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s p a r a l a s 
m a n u f a c t u r a s e x p o r t a d a s por l o s p a i s e s menos d e s a r r o l l a d o s , l a s E l 
e s t a r í a n en una s i t u a c i ó n d i f e r e n t e de l a s empresas n a c i o n a l e s . En 
e f e c t o , puede supone r se que s i e sas f i r m a s d e c i d i e s e n a b a s t e c e r 
p a r c i a l m e n t e l o s mercados de l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s con p roducc ión 
1 / Di rk U. S t i k k e r , o p . c i t . 
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de sus f i l i a l e s i n s t a l a d a s en l o s p a í s e s menos d e s a r r o l l a d o s , " tendrían 
c o n d i c i o n e s de e j e r c e r i n f l u e n c i a p a r a que d i c h a s r e s t r i c c i o n e s f u e s e n 
d e b i l i t a d a s . 
En s í n t e s i s , l a s El p r e s e n t a n d i f e r e n c i a s r e s p e c t o a l a s empresas 
n a c i o n a l e s que son r e l e v a n t e s en l a d e f i n i c i ó n d e l comportamiento 
r e s p e c t o a l mercado i n t e r n a c i o n a l , ( i i i ) El s e c t o r p u b l i c o p o s e e medios 
d i f e r e n t e s p a r a i n f l u i r en e l comportamiento de l a s empresas n a c i o n a l e s 
e i n t e r n a c i o n a l e s . Ademas, l a i n t e n s i d a d con que puede i n f l u i r y l a s 
i m p l i c a c i o n e s r e s p e c t i v a s son también d i s t i n t a s en ambos c a s o s . En e l 
caso de l a s E l , e s p e c í f i c a m e n t e , se d i spone de l a l e g i s l a c i ó n que r e g u l a 
l a acc ión de d i c h a s empresas en B r a s i l y que p e r m i t e v i n c u l a r l a s 
d i v e r s a s o p e r a c i o n e s con moneda e x t r a n j e r a e f e c t u a d a s por d i c h a s empresas . 
Una de e s t a s es j u s t a m e n t e l a e x p o r t a c i ó n , ( i v ) El a n á l i s i s de l a s 
d i f e r e n c i a s de comportamiento e n t r e l a s f i r m a s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o -
n a l e s , en r e l a c i ó n con l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s , puede p r o p o r c i o n a r 
v a l i o s a s i n d i c a c i o n e s p a r a e l e s t u d i o de l a s d i f e r e n c i a s de comporta -
miento de d i c h a s empresas en r e l a c i ó n con l a p roducc ión i n d u s t r i a l en 
g e n e r a l . En e f e c t o , conocer l a p a r t i c i p a c i ó n de ambos grupos de 
empresas en l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s c o n s t i t u y e una p r i m e r a 
aproximación de l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a que l e cabe a e s t a s f i r m a s 
en a q u e l l a p a r t e de l a p roducc ión i n d u s t r i a l que se f a b r i c a con 
n i v e l e s de e f i c i e n c i a compa t ib l e s con e l mercado i n t e r n a c i o n a l . De 
i g u a l modo, l a comparación e n t r e grado de d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s 
e x p o r t a c i o n e s de l a s f i r m a s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s da l u c e s 
r e s p e c t o a l a s i t u a c i ó n que se p r e s e n t a ene e s t e s e n t i d o en l a 
p roducc ión en g e n e r a l . El dinamismo de l a s e x p o r t a c i o n e s de cada 
grupo de empresas c o n s t i t u y e también un i n d i c a d o r de su c a p a c i d a d 
de expans ión en e l mercado i n t e r n o . 
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Ei c o n j u n t o de e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s conduce, en tonces , a l a 
n e c e s i d a d de e s t u d i a r empirioamente e l comportamiento adoptado por e s t a s 
f i r m a s en B r a s i l en r e l a c i ó n con l a expor tac ión , de, m a n u f a c t u r a s . 
Los f a c t o r e s que pueden i n f l u i r en dicho comportamiento son 
numerosos y de n a t u r a l e z a d i v e r s a . En t r e l o s p r i n c i p a l e s pueden c i t a r s e : 
e l tamaño de l a f i r m a a e s c a l a i n t e r n a c i o n a l , e l numero de sus f i l i a l e s 
y su d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a , l a ampl i tud de l a gama de p roduc tos 
f a b r i c a d o s por l a empresa, e l grado de s o f i s t i c a c i o n t e c n o l ó g i c a de 
d ichos p r o d u c t o s , e l tamaño de l mercado de B r a s i l pa ra sus p roduc tos , l a 
p o s i c i o n r e l a t i v a que ocupan den t ro de dicho mercado l a s f r a n q u i c i a s 
aduaneras o t o r g a d a s por ALALC y por l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s p a r a sus 
p r o d u c t o s , e l dinamismo del mercado i n t e r n o , l o s i n c e n t i v o s e s t a b l e c i d o s 
por e l p a í s p a r a l a e x p o r t a c i ó n de e s t o s p r o d u c t o s , e l Í nd i ce de 
n a c i o n a l i z a c i ó n de l a f a b r i c a c i ó n e f e c t u a d a en B r a s i l , e t c . La s o l a 
enumeración a n t e r i o r , que seguramente es incomple ta , d e j a en e v i d e n c i a 
e l r i e s g o que se c o r r e cuando se hacen a f i r m a c i o n e s de c a r a c t e r g e n e r a l 
en r e l a c i ó n con l a s p o l i t i - c a s de . expor tac iones de e s t a s f i r m a s . 
El a n á l i s i s que se expone a c o n t i n u a c i ó n p r e t e n d e responder l a s 
s i g u i e n t e s i n t e r r o g a n t e s : l ) P roporc ión de l a s El con a c t i v i d a d e s de 
e x p o r t a c i ó n , d i s t i n g u i e n d o s e c t o r e s y o r igen de l a s empresas . 
2) P a r t i c i p a c i ó n que cabe a e s t a s empresas en l a eDq)ortacion de 
m a n u f a c t u r a s . 3) Contenido t e c n o l ó g i c o de l o s p roduc to s expor tados 
por cada grupo de empresas . 4) Comparación e n t r e e l volumen de 
e x p o r t a c i ó n por empresa n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l . 5) Comparación e n t r e 
e l grado de d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s e x p o r t a c i o n e s de l a s empresas 
n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . 6) Comparación en e l d e s t i n o de l a s 
e x p o r t a c i o n e s de l a s empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . 
7) Dinamismo de l a s expor i ;ac iones de ambos grupos de empresas . 8 ) P o s i c i ó n 
r e l a t i v a de l a s f i l i a l e s e s t a b l e c i d a s en P r a s i l r e s p e c t o a a q u e l l a s 
u b i c a d a s en o t r o s p a í s e s de América L a t i p a y 9) Determinac ión de l a 
i m p o r t a n c i a r e l a t i v a que t i e n e e l hecho de s e r o no empresa i n t e r n a -
c i o n a l , de impor t a r o no t e c n o l o g í a y de e x p o r t a r h a c i a ALALC o a l 
r e s t o del mundo, en l a e x p l i c a c i ó n d e l volumen de e x p o r t a c i ó n por 
empresa. 
1969. 
Las comparaciones se r e f i e r e n , en g e n e r a l , a l o s anos 196? y 
y 
6 . 2 Empresas I n t e r n a c i o n a l e s con a c t i v i d a d e s de e x p o r t a c i ó n 
En e s t e p á r r a f o i n t e r e s a conocer l a p r o p o r c i ó n de E l que t i e n e n 
a c t i v i d a d e s de e x p o r t a c i ó n y a n a l i z a r l a s v a r i a c i o n e s que se observen 
según e l p a í s de o r i g e n de l a s empresas y e l s e c t o r en :que a c t ú a n . 
Se e s t u d i ó , p a r a I967 y 1969} por s e c t o r e s y p a í s de o r i g e n , e l 
nijmero de El que expor t aban en r e l a c i ó n con e l número t o t a l de E l . Los 
d a t o s a p a r e c e n en l o s Cuadros 1 y 2. Se obse rva que en I967» una de 
cada c u a t r o El t e n i a a c t i v i d a d e s de e x p o r t a c i ó n . E s t a r e l a c i ó n pasa a 
s e r de 1 sob re 3 en 1969- En l o s s e c t o r e s t r a d i c i o n a l e s l a p r o p o r c i ó n 
de empresas que expo r t an es n o t o r i a m e n t e menor que en l o s s e c t o r e s 
d inámicos . Sin embargo, a l comparar 1967 con I969 se o b s e r v a que e l 
aumento mayor co r re sponde j u s t a m e n t e a l o s s e c t o r e s t r a d i c i o n a l e s . 
Ese ano, e l 34^ d.e l a s El u b i c a d a s en l o s s e c t o r e s t r a d i c i o n a l e s 
l^Las i n f o r m a c i o n e s p a r a e l ano I967 p r o v i e n e n b á s i c a m e n t e de " E s t u d i o 
de alguinos a s p e c t o s b á s i c o s p a r a l a f o r m u l a c i ó n de una e s t r a t e g i a de 
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t e n í a r . a c t i v i d a d e s de e x p o r t a c i ó n . En l ^ S j , esa r e l a c i ó n e r a aproximada-
mente de 12fo, En l o s s e c t o r e s d inámicos esa p r o p o r c i o n es de.-^^^ en 
1969 y 29/0 en 1967. 
Es posi^ble a f i r m a r , e n t o n c e s , que l a mayor p a r t e de l a s El 
c o n c e n t r a n su a t e n c i ó n en e l mercado i n t e r n o y que e s t o es mas acen tuado 
en l o s s e c t o r e s t r a d i c i o n a l e s . 
En lo que se r e f i e r e a l a d i f e r e n c i a de comportamiento según l o s 
p a i s e s , es p o s i b l e s e ñ a l a r que l a s empresas p r o v e n i e n t e s de Canada y 
Holanda s e r i a n a q u e l l a s que m a n i f e s t a r í a n una mayor d i s p o s i c i ó n h a c i a 
4 
l a s a c t i v i d a d e s de e x p o r t a c i ó n . En 1969? más de l a m i t ad de l a s 
empresas p r o v e n i e n t e s de esos p a í s e s t e n í a n a c t i v i d a d e s 4© e x p o r t a c i ó n . 
Poco mas a t r a s v e n d r i a n , e l mismo ano, l a s de E s t a d o s Unidos y Japón . 
En e l caso de e s t e ú l t i m o p a í s y de F r a n c i a , se o b s e r v a , e n t r e 19^7 y 
1969» lin aumento i m p o r t a n t e en e l número de empresas que e x p o r t a n . Los 
p a i s e s en que l a r e l a c i ó n e n t r e l a s .empresas que exportan, y e l t o t a l de 
empresas es menor son S u e c i a , Suiza Ing la . t é r r a , . . Bs ig icá ' ^ " í t á l i a ^ En. 
' e s t o s ' p a í s e s , ap rox i rnadaménte ima deseada c t i á t ro erajoresas t i e n e 
a c t i v i d a d e s de e x p o r t a c i ó n . 
Si se compara e l v a l o r ob t en ido p a r a l a s El con e l c o r r e s p o n d i e n t e 
a l a s n a c i o n a l e s , se debe c o n c l u i r que l a p r o p o r c i ó n de E l que expor t an 
es n o t o r i a m e n t e mayor que l a c o r r e s p o n d i e n t e a l a s n a c i o n a l e s . Se sabe 
que e l numero de empresas n a c i o n a l e s que e x p o r t a m a n u f a c t u r a s es i n f e r i o r 
a dos mil (de l o rden de 1 .000 en I967 y de I.6OO en I 9 6 9 ) . A p e s a r de no 
e x i s t i r un c a d a s t r o de empresas , se t i e n e a b s o l u t a c e r t e z a de que e l 
numero t o t a l de e l l a s es s u p e r i o r a l a s v e i n t e m i l . 
Es e v i d e n t e que con e s t o no se demues t ra que no pueda aumentar 
l a p r o p o r c i o n en e l caso de l a s i n t e r n a c i o n a l e s . Mas aun, como se v e r a 
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mas adelante, la mitad de las El que exportan lo hacen con volúmenes 
inferiores a los 25 mil dólares añílales. Tratándose de firmas que np 
ven limitadas sus posibilidades de exportación por razones 
tecnológicas, ni de conocimiento de mercado, ni por falta de redes de 
comercialización, ni debido a limitación de recuirsos financieros, es 
posible afirmar que las exportaciones actuales de esas firmas constituyen 
una fracción pequeña de las exportaciones totales que pueden lograr si 
modifican la política hasta ahora prevaleciente de concentrar la atención 
en el mercado interno. 
Puede suponerse que un factor determinante en la eventual 
modificación del comportamiento de las El, con resp'ecto a la exportación, 
lo constituyen las reglas del juego que a' este respecto adopte el 
Gobierno. 
A continuación se analiza la participación que corresponde a 
aquellas El que exportan en el total de la exportación de m.anufacturas 
de Brasil. 
6.3 Participación de las El en la exportación de manufacturas 
En el párrafo anterior se estudiaba la proporción de El que tiene 
actividades de exportación. Lo que interesa determinar ahora es la 
importancia relativa que la exportación de esas empresas tiene en la 
exportación de manufacturas de Brasil. En el ano 19^7 las El aportaron 
un 33,8^, las nacionales privadas xin 39» 2^ y las estatales un 27^ ( 3 
empresas siderúrgicas). En el ano 19̂ 9» la participación de las El 
auraenta a 43,^, la de las nacionales privadas a 41» y dismin\aye la 
de las estatales a un 
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Cuadro 6 . 3 
DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIOífflS DE MAMJPACTURAS EfTTRE EMPRESAS 
lACIOlTALES PRIVADAS Y PUBLICAS E INTERNACIONALES 




l e s p r i -
vadas 
E s t a t a -
l e s 
I n t e r n a -
c i o n a l e s 
Nac iona-
l e s p r i -
vadas 
E s t a t a -
l e s 
I n t e r n a -
c i o n a l e s 
5 P r o d u c t o s químicos 83 .2 — 16 .8 73 .0 - 27.0 
6 Maqu ina r i a y Veh ícu los 28 .2 - 7 1 . 8 24 .5 - 75 .5 
' 7 M a n u f a c t u r a s c l a s i f i c a 21 .8 56 .5 21 .7 36 .5 33 .1 30 .4 
das según m a t e r i a 
pr ima 
8 M a n u f a c t u r a s D i v e r s a s 79-3 - 20 .7 79 .1 - 20.9 
T o t a l 3^ .2 27 .0 33 .8 4 1 . 7 15 .0 4 3 . 3 
F u e n t e ; CACEX y Cadas t ro E l . E laborado CEPAL. 
Se observa ' que l a s p a r t i c i p a c i o n e s s e ñ a l a d a s p a r a e l t o t a l de l a s 
e x p o r t a c i o n e s r e s u l t a n de supe rpone r l a s d i f e r e n t e s s i t u a c i o n e s que se 
p r e s e n t a n a l i n t e r i o r de cada c l a s e de p r o d u c t o s . Las El predominan en l a 
c l a s e 6 de Maqu ina r i a y Veh ícu los y l a s n a c i o n a l e s en . todas l a s o t r a s . 
Mas de l a m i t ad de l a s e x p o r t a c i o n e s de l a s Ei; cor respondei l a l a c l a s e 6. 
En e l caso de l a s n a c i o n a l e s es l a c l a s e 7 sn l á cua l se concen t r an l a s 
e x p o r t a c i o n e s . La d i s t r i b u c i ó n por c l a s e s se p r e s e n t a en e l Cuadro s i g u i e n t e , 
donde s e han agregado l a s n a c i o n a l e s p r i v a d a s y l a s p ú b l i c a s . 
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Cu^drp. 6*4 
DISTRIBUCláüT DE LA EXPORTACIÓN: PE U S EMITtESAS NACI (MALES E 
IHTEEÓTACIOMLES POR CLASE 
Clase Waoionales Internacionales 
1967 1969 1967 1969 
5 28,4 23,7 9,9 11,5 
6 11,6 13,3 57,6 54,3 
7 55,9 55,6 30,4 31,6 
8 4,1 7,4 2,1 2,6 
Total 100,0 100,0 100,0. 100,0. 
Puenté: Idem Cuadro 3. 
La heterogeneidad de productos es tan grande al interior de cada 
clase que parece necesario avanzar hacia un nivel de mayor desagregación. 
En el Cuadro 5 se presenta la participacióp. de las El a nivel de dos 
dígitos, que, en lo sucesivo, se denominaran sectores. Se observa que en 
nueve de los sectores la participación de las El es superior a 75%t y en 
diecisiete la participación es inferior a 25^. En cinco^ la participación 
está entre 50 y 75% y en cuatro entre 25 y 50?̂ » E¡s decir, en veintiséis de 
los treinta y cinco sectores existe una clara predominancia de una de las 
dos categorías de empresa y sólo en nueve de ellas lee responsabilidades 
están relativamente compartidas entre nacionales e internacionales. ^ 
1 / En Anexo se presenta la agrupación de los sectores de acuerdo al 
grado de predominancia de las El para 1969.(Anexo 5) 
Cuadro 6.5 
EXPORTACION TOTAL Y DE EMPRESAS IHTERHACIOHAIÍES EIÍ I967 Y 1969 
(Miles de dólares) 
C l a s e s 
(a ) 
E x p o r t a c i ó n t o t a l 
(b) 
E x p o r t a c i ó n de 
l a s empresas 
i n t e r n a c i o n a l e s 
(c ) 
( b ) / ( a ) 
i 
1967 1969 • 1967 1969 1967 1969 
C l a s e 5 
5 . 1 Elementos y p r o d . q u í m i c o s i n o r g á n i c o s 2 .335 1 . 6 1 6 171 827 7.3 51.2 
5 . 3 P r o d u c t o s qu ímicos o r g á n i c o s 18 .036 12 .281 517 1 . 2 9 5 2.9 10.5 
5 . 4 P r e p a r a c i o n e s f a r m a c é u t i c a s y m e d i c i n a l e s 2 .753 3.804 2.024 3.000 73.5 7 8 . 9 
5 . 5 E x t r a t o s c u r t i e n t e s y c o l o r a n t e s 1 .619 3 . 1 4 5 348 427 21.5 13.6 
5 . 6 A c e i t e s e s e n c i a l e s 1 .110 7 .507 161 116 14.5 1 . 6 
5 . 7 Abonos m a n u f a c t u r a d o s 2 48 - 2 - 4 . 5 
5 . 8 P l á s t i c o s a r t i f i c i a l e s y r e s i n a s s i n t é t i c a s 411 692 405 617 9 8 . 6 89 .0 
5 . 9 P r o d u c t o s qu ímicos d i v e r s o s 641 3 .831 432 2.6I4 67.5 68.2 
T o t a l 5 26.907 32.924 4.058 8 . 8 9 8 1 6 . 8 27.0 
C l a s e 6 
6 . 0 Maquinas y a p a r a t o s e l é c t r i c o s 3 . 7 8 9 9.001 2 . 5 3 0 5.884 6 6 . 8 64.6 
6 . 1 Máquinas m o t r i c e s , s u s p i e z a s y a c c e s o r i o s 2 .375 2 . 5 2 5 1 . 9 4 9 2.372 96.6 94 .0 
6 . 2 Máquinas e i n s t r u m e n t o s a g r í c o l a s 284 603 24 35 8.4 5.8 
6 . 3 Maquinas y a p a r a t o s p a r a t r a n s p o r t e y e l e v a c i ó n 1 .377 8.444 563 6.588 40.9 78.0 
6 . 4 Maquinas y a p a r a t o s p a r a i n d u s t r i a t e x t i l 552 558 136 179 24.6 32.0 
6 . 6 Maquinas y a p a r a t o s p a r a o t r a s i n d u s t r i a s 6.483 6.085 2 .311 2 . 0 1 2 3 5 . 6 3 3 . 1 
6 . 7 O t r a s máquinas y a p a r a t o s 16.490 25 .733 14-978 23.080 90.8 89.6 
6 . 8 V e h í c u l o s , s u s p i e z a s y a c c e s o r i o s I.6I9 2.676 1.178 1.960 72.7 72.7 
T o t a l 6 32.969 55.625 23.669 42.110 71.8 7 5 . 5 
C l a s e 7 
7 . 0 M a n u f a c t u r a s de p i e l e s y c u e r o s 12 103 0 19 0 . 0 18.4 
7 . 1 M a n u f a c t u r a s de caucho 785 1 . 1 3 6 721 888 91.8 78.2 
7 . 2 M a n u f a c t u r a s de madera 126 1.784 39 63 31.2 3 . 5 
7 . 3 M a n u f a c t u r a s de p a p e l y a r t í c u l o s de p a p e l 187 226 2 14 1 . 1 6 . 1 
7 . 4 M a n u f a c t u r a s de m i n e r a l e s no m e t á l i c o s 4 . 7 1 3 7.849 3 .797 6,109 8 0 . 6 7 7 . 8 
7 . 5 M a n u f a c t u r a s de m i n e r a l e s p r e c i o s o s 528 1 .126 0 15 0 1 . 3 
7 . 6 M e t a l e s comunes empleados en m e t a l u r g i a 45.866 48.811 5.791 13 .043 1 2 . 6 26.7 
7 . 7 I f e n u f a c t u r a s de m e t a l e s 2.410 5.664 1.309 2.764 5 4 . 3 48.8 
7 . 8 I f e n u f a c t u r a s de t e j c t i l e s 2 .861 14.128 803 1.664 2 8 . 1 1 1 . 8 
T o t a l 7 57.488 80 .827 12.462 24.579 21.7 30.4 
C l a s e 8 
8 . 0 A p a r a t o s y m a t e r i a l e s p a r a i n s t a l a c i o n e s 
s a n i t a r i a s y de i l u m i n a c i ó n 137 267 43 59 3 1 . 4 22.2 
8 . 1 Muebles y a c c e s o r i o s 238 598 34 106 1 6 . 8 17-7 
8 . 2 A r t í c u l o s p a r a v i a j e 77 45 1 (*) 0 . 8 0.2 
8 . 3 Ropa hecha 131 735 1 163 0.4 22.1 
8 . 4 C a l z a d o s 246 1 . 8 4 9 0 9 0 . 0 0 . 5 
8 . 5 I n s t r u m e n t o s p r o f e s i o n a l e s y c i e n t í f i c o s 278 1.402 170 975 6 1 . 1 6 9 . 5 
8 . 6 A r t í c u l o s p a r a e s c r i t o r i o (-) 94 (-) 92 1 0 0 . 0 9 8 . 4 
8 . 7 A r t í c u l o s de uso p e r s o n a l y j u e g o s 129 285 1 12, 0 . 8 4.1 
8 . 8 A r t í c u l o s de m a t e r i a s p r imas p a r a t a l l a r 
y moldar 350 260 348 259 9 9 . 5 99 .6 
8 , 9 O t r o s a r t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s 2.564 3 .990 259 316 1 0 . 1 7 . 9 
T o t a l 8 4 . 1 5 0 9.526 857 1 . 9 9 1 20.7 20.9 
T o t a l g e n e r a l 121.514 178.902 41.046 77 .578 3 3 . 8 4 3 . 3 
Fuente; Cadastro de El- y Cadastro Cacex Empresas Exportadoras. 
(*) Menos (jue 500. 
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Lo a n t e r i o r e s t a r í a , r e f l e j a n d o l a e x i s t e n c i a de una c i e r t a d i v i s i ó n 
d e l t r a t a j o e n t r e ambos grupos de empresas , a n i v e l de a q u e l l a p a r t e de l a . 
p roducc ión que se f a b r i c a con n i v e l e s de e f i c i e n c i a c o m p a t i b l e s con e l , 
mercado i n t e r n a c i o n a l . Es to no impide l a c o e x i s t e n c i a de empresas n a c i o n a l e s 
e i n t e r n a c i o n a l e s a l i n t e r i o r de un s e c t o r . Lo que i n d i c a es que , en l a 
mayor p a r t e dé l o s ' s e c t o r e s , a q u e l l a p a r t e de l a p roducc ión s u s c e p t i b l e de 
s e r e x p o r t a d a p r o v i e n e , b á s i c a m e n t e , de una de l a s dos c a t e g o r í a s de 
empresas . 
I n t e r e s a , a h o r a , conocer l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a que t i e n e , t a n t o 
pa r a l a s n a c i o n a l e s como p a r a l a s i n t e r n a c i o n a l e s , l a e x p o r t a c i ó n p r o v e -
n i e n t e de a q u e l l o s s e c t o r e s en que cada una de e l l a s predomina . El hecho 
que en l a mayor p a r t e de l o s s e c t o r e s predomine una de e l l a s , no- i m p l i c a 
n e c e s a r i a m e n t e que l a mayor p a r t e de l a e x p o r t a c i ó n provenga de e sos 
s e c t o r e s - P o d r í a o c u r r i r , por e j emplo , que l a e x p o r t a c i ó n de l a s empresas 
i n t e r n a c i o n a l e s u b i c a d a s en a q u e l l o s s e c t o r e s en que e l l a s son m a y o r i t a r i a s 
f u e s e menor que l a generada por l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l o s s e c t o r e s en que e l l a s comparten r e s p o n s a b i l i d a d e s con l a s n a c i o n a l e s . 
P a r a d i l u c i d a r e s t e a s p e c t o se han d i s t r i b u i d o , , p a r a 1969, l a s 
e x p o r t a c i o n e s de cada t i p o de^empresa en c u a t r o c a t e g o r í a s d e f i n i d a s a 
p a r t i r de l a ponde rac ión de l a s E l . 
Se observa que e l 5 5 » d e l a s e x p o r t a c i o n e s de l a s E l p r o v i e n e n 
de a q u e l l o s s e c t o r e s en que e l l as^ proveen mas de l de l a e x p o r t a c i ó n . 
En e l caso de l a s n a c i o n a l e s , e l d.e l a e x p o r t a c i ó n se o r i g i n a en 
l o s s e c t o r e s en que e l l a s son r e s p o n s a b l e s por más de 75% de l a 
e x p o r t a c i ó n . Si se d e f i n e n s ó l o dos c a t e g o r í a s , que co r r e sponden a una 
p a r t i c i p a c i ó n de l a s empresas i n t e r n a . c l ó n a l e s de mas y de menos de 50%» 
r e s p e c t i v a m e n t e , se c o n s t a t a que e l ' 71»2% de l a s e x p o r t a c i o n e s de l a s E l 
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"tienerx su o r i g e n en l o s s e c t o r e s en que e l l a s predominan. En cuanto a l a s 
n a c i o n a l e s 8 6 , 4 ^ co r r e sponde a l o s s e c t o r e s cuya e x p o r t a c i ó n p r o v i e n e , 
p r i n c i p a l m e n t e , de e l l a s . 
CUADRO 6.6 
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIOUES SEGUN EL GRADO DE PREDOMINIO 
DE LAS EMPRESAS INTERNACIONALES 
^ g g g — 
P a r t i c i p a c i ó n El N a c i o n a l e s 
Empresas 
I n t e r n a c i o n a l e s 
T o t a l 
Empresas 
C a t e g o r í a I 7 , 4 5 5 , 4 28 ,2 
C a t e g o r í a I I - > y •< 75^ 6 , 2 15 ,8 1 0 , 4 
C a t e g o r í a I I I > ' 2 5 ^ y-CjO^ 4 2 , 6 23 ,2 34,2 
C a t e g o r í a IV <' 25^ 4 3 , 8 5 , 6 27,2 
T o t a l 100 ,0 100 ,0 100,0 
C a t e g o r í a I + I I 13 ,6 71 ,2 38,6 
C a t e g o r í a I I I + IV . 8 6 , 4 28 ,8 6 1 , 4 
T o t a l 100 ,0 100 ,0 100,0 
F u e n t e : Idem Cuadro 3. 
Los a n t e c e d e n t e s a n t e r i o r e s mues t r an , e n t o n c e s , que en l a mayor 
p a r t e de l o s s e c t o r e s , predominan (más de 75?^) l a s e x p o r t a c i o n e s de una 
de l a s dos c a t e g o r í a s de empresas y , ademas, que l a mayor p a r t e de l a s 
e x p o r t a c i o n e s de cada t i p o de empresas p r o v i e n e de a q u e l l o s s e c t o r e s en 
que cada una de e l l a s e j e r c e una p o s i c i ó n de l i d e r a z g o . Es to ú l t i m o es 
mas acen tuado en e l caso de l a s n a c i o n a l e s en l a s c u a l e s e l p o r c e n t a j e 
de l a s e x p o r t a c i o n e s que p r o v i e n e de empresas p e r t e n e c i e n t e s a s e c t o r e s 
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"predominantemente internacionales", eg sólo de un 13,6̂ . Para poder 
interpretar la situación descrita es necesario analizar el contenido 
tecnológico de los productos esportados por cada tipo de empresa. Eso 
es lo que se intenta a continuación. 
6.4 Comparación entre el contenido tecnológico de las e:iqportaciones 
de las firmas nacionales e internacionales 
En el capítulo anterior se estudió a nivel de clases, la partici. 
pación que correspondía a las empresas nacionales que importaban teonol£ 
gía en la exportación de manufacturas. A continuación se intentara 
comparar el contenido tecnológico de los sectores en que predominan las 
exportaciones de las firmas internacionales, con el de aquellos en que 
la responsabilidad mayoritaria cabe a las nacionales. 
De la mera enumeración de los sectores, y de una breve descripción 
de los productos que contienen, se obtiene una primera aproximación de 
respuesta a la interrogante planteada. En la clase 5» de Productos 
Químicos, la participación de las El es mayoritaria en los sectores: 
"Preparaciones farmacéuticas y medicinales" (78,9^) y en "Plásticos 
artificiales y resinas sintéticas" (89?̂ ). Las empresas nacionales son 
las responsables principales por la exportación de los productos químicos 
orgánicos (mentol), los extractos curtientes y colorantes, los aceites 
esenciales y los abonos manufacturados. Estos últimos tienen expresión 
mínima en la pauta. Los otros tres sectores están incluidos entre las 
manufacturas exclusivamente por haberse empleado una definición poco 
rigurosa. En el hecho, se trata de productos agrícolas sometidos a un 
procesamiento extremadamente simple. En consecuencia, a pesar de no 
disponer de indicadores objetivos, puede afirmarse que los productos 
químicos exportados por las firmas internacionales presentan un contenido 
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"tecnologico mayor. En l a c l a s e de Maquinar ia y V e h í c u l o s , e l ú n i c o s e c t o r 
en qrae predominan l a s esq^or taciones de l a s f i r m a s n a c i o n a l e s es e l de 
Maquinas e I n s t r u m e n t o s A g r í c o l a s . El s e c t o r de Maquinas y A p a r a t o s p a r a 
l a I n d u s t r i a T e x t i l , que en 196? p e r t e n e c í a t ambién a l a c a t e g o r í a de 
s e c t o r e s en que predominaban l a s f i r m a s n a c i o n a l e s (más de 75^ ¿e l a 
e x p o r t a c i ó n ) ha pas sado a fo rmar p a r t e de l o s s e c t o r e s de r e s p o n s a b i l i d a d 
c o m p a r t i d a . 
Las f i r m a s i n t e r n a c i o n d l e s predominan en l e s s e c t o r e s Maquinas 
M o t r i c e s , Maqiainas y A p a r a t o s pa ra T r a n s p o r t e y E l e v a c i ó n y " O t r a s 
Maquinas y A p a r a t o s " . A e s t e ú l t imo s e c t o r p e r t e n e c e n l a s máquinas 
p e r f o r a d o r a s , de e s c r i b i r , c a l c u l a r , e t c . P a r e c e p o s i b l e a f i r m a r que , 
t ambién en e s t e c a s o , s e v e r i f i c a que l o s p r o d u c t o s de l o s s e c t o r e s en 
que predominan l a s f i r m a s n a c i o n a l e s t i e n e n un c o n t e n i d o t e c n o l ó g i c o 
mayor que l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s s e c t o r e s m a y o r i t a r i a m e n t e n a c i o n a l e s » 
E l l a c l a s e 7 l a s El predominan en Manufac tu ra s de Caucho y de 
M i n e r a l e s no M e t á l i c o s ( p r o d u c t o s de v i d r i o , p r i n c i p a l m e n t e ) o Las f i r m a s 
n a c i o n a l e s p r i v a d a s son m a y o r i t a r i a s en Manufac tu ras de P i e l e s y Cueros , 
M a n u f a c t u r a s de Madera, • de Papel y A r t í c u l o s de P a p e l , de M i n e r a l e s 
P r e c i o s o s y de T e x t i l e s . Uo es un problema t r i v i a l comparar e l g rado 
de s o f i s t i c a c i ó n t e c n o l ó g i c a de l o s d i s t i n t o s s e c t o r e s mencionados . 
S in embargo, con un mínimo de p r u d e n c i a puede a f i r m a r s e de que no 
p a r e c e s e r mayor en e l caso de l o s s e c t o r e s en que son mayor ía l a s 
e x p o r t a c i o n e s p r o v e n i e n t e s de l a s f i r m a s n a c i o n a l e s . Los s e c t o r e s 
de l a c l a s e 8 t i e n e n una e s c a s a s i g n i f i c a c i ó n c u a n t i t a t i v a y una 
g r a n h e t e r o g e n e i d a d de pi-oductos que p a r e c e no . j u s t i f i c a r ima mayor 
d i s c u s i ó n a l r e s p e c t o . 
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P a r a d i s p o n e r de a lgún i n d i c a d o r o b j e t i v o se ha c a l c u l a d o e l grado 
de i n t e n s i d a d de t e c n o l o g i a impor tada por un idad de p r o d u c t o expor tado 
( i . t . i . e . x . ) t p a r a l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s agrupados según l a ponde rac ión 
que co r responde a l a s f i r m a s i n t e r n a c i o n a l e s . ^ 
Cuadro 6 . 7 
COEFICIENTE DE INTENSIDAD DE TECNOLOGIA IMPORTADA PARA 
LAS CATEGORIAS DEFINIDAS SEGUN EL GRADO' DE PREDOMINIO 
DE LAS EMPRESAS INTERNACIONALES 
P a r t i c i p a c i ó n de E l 
P a r t i c i p a c i ó n 
Impor t ac ión 
Tecno log ía , 
(porc ien to )— 
P a r t i c i p a c i ó n 
E x p o r t a c i ó n / 
( p o r c i e n t o ) —̂  
I n t e n s i d a d 
Tecnolog ía 
Importada j / 
E x p o r t a c i ó n 
C a t e g o r í a I más de 75^ 30 ,4 28 ,2 1 , 1 
C a t e g o r í a I I e n t r e 50?^ y 75^ 28 ,0 1 0 , 4 2 ,7 
C a t e g o r í a I I I e n t r e 25^ y 5C9S 20 ,9 34,2 0 , 6 
C a t e g o r í a IV menos de 25^ 20 ,7 27 ,2 0 , 8 
To ta l 100 ,0 100 ,0 1 , 0 
C a t e g o r í a I + I I > 5C9S 5 8 , 4 38,6 1 ,5 
C a t e g o r í a I I I + IV < 4 1 , 6 6 1 , 4 0 , 7 
To ta l 100 ,0 100 ,0 1 , 0 
F u e n t e ; 1 / P o r c e n t a j e d e l t o t a l de c o n t r a t o s de i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g í a . 
Anexo 3 . • ' . 
i J Cuadro 6 . 
_3/ Cuocien te columna I s o b r e columna 2. E laborado CEPAL. 
^ S e t r a t a de l mismo i n d i c a d o r d e f i n i d o en e l c a p í t u l o V y c a l c u l a d o 
p a r a l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s de l a i n d u s t r i a manufac tv i re ra de B r a s i l 
en e l Cuadro 8 de d icho c a p i t u l o . 
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La columna 3 i n d i c a l a r e l a c i ó n e n t r e l a i n t e n s i d a d de t e c n o l o g í a 
impor tada por u n i d a d de p r o d u c t o expor tado p a r a cada c a t e g o r í a y e l v a l o r 
de e se c u o c i e n t e p a r a e l c o n j u n t o de l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s . Se 
obse rva que l a s dos c a t e g o r í a s que co r responden a una p a r t i c i p a c i ó n 
m a y o r i t a r i a de empresas i n t e r n a c i o n a l e s p r e s e n t a n un v a l o r mayor que l a 
un idad , es d e c i r , mayor que e l promedio de l a s m a n u f a c t u r a s e x p o r t a d a s . 
Cuando se d e f i n e n s o l o dos c a t e g o r í a s , que co r re sponden a una p a r t i c i p a c i ó n 
de l a s El mayor y menor de r e s p e c t i v a m e n t e , se c o n s t a t a que l o s 
s e c t o r e s predominantemente i n t e r n a c i o n a l e s p r e s e n t a n un c o e f i c i e n t e 50^ 
mayor que e l promedio de l a i n d u s t r i a . E l v a l o r p a r a l o s s e c t o r e s 
predominantemente n a c i o n a l e s co r re sponde a un ¿ e l promedio . En 
o t r a s p a l a b r a s , dado que e l d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o autónomo no p a r e c e 
s e r s i g n i f i c a t i v o , p u e d e a f i r m a r s e que e l c o n t e n i d o t e c n o l o g i c o de l o s 
p r o d u c t o s e x p o r t a d o s por l o s s e c t o r e s en que l a e x p o r t a c i ó n de l a s f i r m a s 
i n t e r n a c i o n a l e s c o n s t i t u y e más de l de l t o t a l , s e r í a n o t o r i a m e n t e 
mayor que e l de l o s s e c t o r e s en que predominan l a s f i r m a s n a c i o n a l e s . 
Un método a l t e r n a t i v o de medir e l con t en ido t e c n o l ó g i c o de l a s 
e x p o r t a c i o n e s c o n s i s t e en e l a n a l i s i s de l o s p r e c i o s por un idad de 
p e s o . E s t e método i m p l i c a a c e p t a r una s e r i e de h i p ó t e s i s que v a l e 
l a pena p r e c i s a r y d i s c u t i r p r e v i a m e n t e . 
Supóngase, p a r a s i m p l i f i c a r , que e l c o n t e n i d o t e c n o l o g i c o de 
un p r o d u c t o se pueda medir a t r a v é s de dos i t e m s , c o s t o de l a mano de 
obra e s p e c i a l i z a d a u t i l i z a d a en su d i seno y f a b r i c a c i ó n y a m o r t i z a c i ó n 
de l equipo empleado en su f a b r i c a c i ó n , ambos por u n i d a d de peso de l 
p r o d u c t o . En e s a s c o n d i c i o n e s , comparar e l c o n t e n i d o t e c n o l o g i c o de 
dos p r o d u c t o s a t r a v é s de sus p r e c i o s por un idad de pesO; supone 
a c e p t a r l a h i p ó t e s i s de que l o s i t ems a n t e s mencionados r e p r e s e n t a n , 
en c o n j u n t o , e l mismo p o r c e n t a j e de l p r e c i o por un idad de peso en l o s 
dos p r o d u c t o s . 
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En l a r e a l i d a d , e s e p o r c e n t a j e va a depender , por una p a r t e , de 
l a e scasez r e l a t i v a y de l a e f i c i e n c i a con que se u t i l i z a n l o s o t r o s 
f a c t o r e s que i n t e r v i e n e n en l a p roducc ión y , por o t r a , de l a e s c a s e z 
r e l a t i v a de l p roduc to f i n a l . 
Si se t r a t a de p r o d u c t o s f a b r i c a d o s y vend idos en mercados 
d i f e r e n t e s , con p r e c i o s r e l a t i v o s de f a c t o r e s y p r o d u c t o s d i s t i n t o s , se 
podrá dar e l caso de que un mismo p r o d u c t o a p a r e c e r á t e n i e n d o un con ten ido 
t e c n o l ó g i c o d i f e r e n t e , según que se f a b r i q u e en uno u o t r o de l o s dos 
mercados. 
Sin embargo, l a v a l i d e z de l a u t i l i z a c i ó n de l a r e l a c i ó n de 
p r e c i o s como i n d i c a d o r de d e s n i v e l t e c n o l ó g i c o aiuienta a medida que se 
avanza en e l n i v e l de d e s a g r e g a c i ó n . En e f e c t o , a medida que a m e n t a l a 
semejanza de l o s p r o d u c t o s p i e r d e n i m p o r t a n c i a l a s d i f e r e n c i a s en l a 
composición de l o s insumos f i s i c o s que i n t e r v i e n e n en l a p roducc ión y , 
a l mismo t i empo , aumenta l a s i m i l i t u d en l a u t i l i z a c i ó n de l o s p r o d u c t o s . 
Lo que no puede e v i t a r s e son l a s d i s t o r s i o n e s o r i g i n a d a s en d i f e r e n c i a s 
de l o s p r e c i o s r e l a t i v o s . 
As í , en v i r t u d de l a d i f e r e n c i a en l a e s t r u c t u r a de p r e c i o s 
r e l a t i v o s , p o d r í a d a r s e e l caso de que una máquina de c a l c u l a r 
e l e c t r ó n i c a impor tada desde Japón a p a r e c e r í a t e n i e n d o e l mismo o menor 
con ten ido t e c n o l ó g i c o que una maquina de c a l c u l a r mecánica p r o d u c i d a 
y expor t ada d e n t r o de ALALC. 
P e r d e r de v i s t a l a s l i m i t a c i o n e s s e ñ a l a d a s puede conduc i r a l 
absurdo de s o s t e n e r , por e j emplo , que e l c a f é en grano es t r e s v e c e s mas 
s o f i s t i c a d o t e c n o l ó g i c a m e n t e que e l c o n j u n t o de p r o d u c t o s manufac tu r ados 
expor t ados por B r a s i l , por e l hecho de t e n e r un p r e c i o por k i logramo t r e s 
veces mayor. Por l a misma r a z ó n , e l a lgodón en rama s e r í a dos v e c e s , e l 
c a f e s o l u b l e c a t o r c e v e c e s , e l e x t r a c t o de ca rne t r e i n t a v e c e s y l a s 
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l a n g o s t a s d i e z v e c e s más s o f i s t i c a d o s " tecnológicamente . 
Evidenterpente'f . sé '^ t i ' a ta ide'^éjemplós'exti^emos'y p e r o >eni conjunto; ! .expl ican e l 
hecho de que e l p r e c i o p o r k i logramo de l a s e x p o r t a c i o n e s b r a s i l e r a s sea" 
p r á c t i c a m e n t e i g u a l a l p r e c i o por k i logramo de l a s i m p o r t a c i o n e s (nueve 
c e n t a v o s p o r k i logramo)» E s t o , a p e s a r de que l a s m a n u f a c t u r a s 
r e p r e s e n t a n menos de d i e z por c i e n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s y más de s e s e n t a 
p o r c i e n t o de l a s i m p o r t a c i o n e s . 
D e f i n i d a s l a s l i m i t a c i o n e s de l a u t i l i z a c i ó n de l a s r e l a c i o n e s de 
p r e c i o s por un idad de peso como i n d i c a d o r e s de c o n t e n i d o t e c n o l ó g i c o , a 
c o n t i n u a c i ó n se p rocede a comparar e l v a l o r de e s t e i n d i c a d o r p a r a l o s 
d i v e r s o s s e c t o r e s de e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s agrupados según l a 
p a r t i c i p a c i ó n que en e l año I967 t e n í a n l a s El en e l t o t a l de l a e x p o r t a c i ó n . 
Se supone que l a p a r t i c i p a c i ó n p a r a l o s años I966 y I968 f u e l a misma que 
p a r a I 9 6 7 . 
Cuadro 6 . 8 
PRECIOS MEDIOS DE EKPORTACIOH PARA LAS DISTINTAS 
AGRUPACiaN"ES DE SECTORES DEFINIDOS DE ACUERDO A LA 
PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS INTERNACIONALES 
(US$/kg) 
P a r t i c i p a c i ó n de El 
P r e c i o s medios 
1966 1967 1968 
1 , 2 0 0 , 8 8 1 , 0 4 
1 , 5 9 3 , 4 2 2 ,22 
0 , 2 4 0 , 6 5 0 , 6 3 
0 , 2 1 0 , 1 1 0 , 1 4 
^50/0 1 , 3 8 1 , 2 8 1 ,26 
<50/c 0 , 2 2 0 , 1 4 0 ,19 
6 , 3 9 , 1 6 , 6 
C a t e g o r í a I 
C a t e g o r í a I I 5-50^ y 
C a t e g o r í a I I I •^>2% y <50^ 
C a t e g o r í a IV <25^ 
C a t e g o r í a I + C a t e g o r í a 1 1 
C a t e g o r í a I I I + C a t e g o r í a IV 
C a t e g o r í a I + C a t e g o r í a I I 
C a t e g o r í a I I I + C a t e g o r í a IV 
F u e n t e ; CACEX. Elaborado CEPAL. 
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Se obse rva que e l p r e c i o por un idad de peso de l o s p r o d u c t o s 
expor tados p o r s e c t o r e s con p redominanc ia de El es más de s e i s v e c e s 
el c o r r e s p o n d i e n t e a l o s o t r o s s e c t o r e s » Si no se i n c l u y e n s i d e r ú r g i c o s , 
que c o n s t i t u y e n un p o r c e n t a j e i m p o r t a n t e de l a e x p o r t a c i ó n de l a s 
f i r m a s n a c i o n a l e s , y (jue t i e n e n un p r e c i o medio n o t o r i a m e n t e más b a j o 
que e l r e s t o de l o s p r o d u c t o s , l a r e l a c i ó n de p r e c i o s e n t r e s e c t o r e s 
n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s d isminuye y se u b i c a en e l orden de dos 
a unoo KL c o n j i m t o de l o s a n t e c e d e n t e s expues tos en e l p r e s e n t e p á r r a f o 
p e r m i t e a f i r m a r , en c o n s e c u e n c i a , que e l con ten ido t e c n o l ó g i c o de l o s 
p r o d u c t o s expor t ados p o r l a s El es mayor que e l c o r r e s p o n d i e n t e a l 
expor tado p o r l a s f i r m a s n a c i o n a l e s . Si a e s t e r e s u l t a d o se ag rega 
e l ob t en ido en e l p á r r a f o a n t e r i o r , en e l s e n t i d o de que l a 
e x p o r t a c i ó n de l a s El p r o v e n í a bá s i camen te de l o s s e c t o r e s en que 
e l l a predominaba y que l o mismo o c u r r í a con l a s e x p o r t a c i o n e s de l a s 
f i r m a s n a c i o n a l e s , es p o s i b l e s o s t e n e r que l o s s e c t o r e s en l o s c u a l e s 
predominan l a s e x p o r t a c i o n e s de l a s f i r m a s i n t e r n a c i o n a l e s s e 
c a r a c t e r i z a n p o r c o n t e n e r un t i p o de p r o d u c t o de mayor c o n t e n i d o 
t e c n o l ó g i c o que e l de l o s s e c t o r e s en que predominan l a s E l . 
E s t e a s p e c t o puede s e r r e l e v a n t e en l a de term. inac ión de l 
dinamismo con que se expandan en e l f u t u r o cada una de e s t a s 
c a t e g o r í a s de empresas . Otro f a c t o r que p e r m i t e c a r a c t e r i z a r e l 
comportamiento en r e l a c i ó n a l comercio e x t e r i o r es e l volumen de 
l a e x p o r t a c i ó n por empresa y su e s t a b i l i d a d en l a a c t i v i d a d de 
e x p o r t a c i ó n . El a n á l i s i s de e s t e a s p e c t o es e l o b j e t o de l p á r r a f o 
s i g u i e n t e . 
6 . 5 Comparación e n t r e e l volumen de e x p o r t a c i ó n por empresa 
n a c i o n a l e i n t e m a c i o n a l . 
En c a p í t u l o s a n t e r i o r e s s e ha demostrado que l a s El son, en 
g e n e r a l , mayores que l a s n a c i o n a l e s ( 2 . 4 ) , q u e l a s empresas que e x p o r t a n 
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son, en g e n e r a l , mayores que l a s que no expor t an y que e l volumen de 
e x p o r t a c i o n e s p a r e c e aumentar con e l tamaño de l a empresa ( 2 . 8 ) . Lo 
a n t e r i o r s u g e r i r í a que e l vol-umen de e x p o r t a c i ó n de l a s El t e n d e r i a 
a s e r mayor que e l c o r r e s p o n d i e n t e a l a s empresas n a c i o n a l e s . El 
a n á l i s i s de e s t e a s p e c t o es r e l e v a n t e en l a medida que e l volumen 
anua l de e x p o r t a c i ó n de xana empresa p r o p o r c i o n a una p r imera i n d i c a c i ó n 
r e s p e c t o a l a s p o s i b i l i d a d e s que e l l a t i e n e de e f e c t u a r promocion en 
e l ex r t e r io r , de d e s t i n a r de t e rminadas l i n e a s de p roducc ión h a c i a e l 
mercado exrterno y de e f e c t u a r l o s d e s a r r o l l o s t e c n o l o g i c o s n e c e s a r i o s 
p a r a a d a p t a r s e a l a s permanentes m o d i f i c a c i o n e s que exper imenta l a 
demanda de l mercado i n t e r n a c i o n a l . 
Una p r i m e r a i n d i c a c i ó n de l a s i t u a c i ó n que se p r e s e n t a en l a s 
e x p o r t a c i o n e s de B r a s i l l a p r o p o r c i o n a l a comparación de l a s e x p o r t a -
c i o n e s medias a n u a l e s p a r a l a s empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . 
Cuadro 
EXPORTACIOHES MEDIAS POR EMPRESAS 
( Mi les de d o l a r e s ) 
1967 1969 
Empresas n a c i o n a l e s 8 6 , 1 63 ,2 
Empre s a s i n t e r n a c i o n a l e s 193,6 272,2 
F u e n t e : GACEX y Cuadros a n t e r i o r e s . E laborado CEPAL. 
Se obse rva una d i f e r e n c i a i m p o r t a n t e y c r e c i e n t e en l o s 
volúmenes medios . P a r a t e n e r una i d e a de l a d i s p e r s i ó n en t o r n o a e s t o s 
v a l o r e s ,se han agrupado a su .VBlunien- d e gzpórtáciiQn, 
d i s t i n g u i e n d o d i e z n i v e l e s d i f e r e n t e s . 
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Cuadro 6 .10 
COMPARACION MTRE EL VOLUMEN MEDIO DE EXPORTACION DE LAS EMPRESAS 
NACIONALES Y LAS INTERNACIONALES EN I967 Y I969 
( C l a s e s 5+6+7+8 NBl) 
Volumen de e x p o r t a c i ó n por 
empresa 
( m i l e s de d ó l a r e s a n u a l e s ) 
1967 1969 
N^ de Em-
p r e s a s lo 
fo N 9 de Em-
acumulado p r e s a s acumulado 
To ta l = Nao. + In - t e rnac . 
1 < 6 651 5 6 . 8 56 .8 1 021 54 .1 5 4 . 1 
2 > 6 y < 12 117 10 .2 67 .0 187 9 . 9 6 4 . 0 
3 > 12 y 25 105 9 . 2 76 .2 155 8 . 2 7 2 . 2 
4 25 y < 50 75 6 . 5 82 .7 131 6 .9 7 9 . 1 
5 50 y < 100 63 5 . 5 88 .2 119 6 . 3 8 5 . 4 
6 > 100 y < 200 53 4 . 6 9 2 . 8 84 4 . 5 89 .9 
7 > 200 y < 500 38 3 . 3 9 6 . 1 83 4 . 4 9 4 . 3 
8 > 500 y < 1 000 21 1 . 8 97 .9 49 2 . 6 9 6 . 9 
9 ^ 1 000 y < 5 000 20 1 . 7 9 9 . 6 45 2 . 4 9 9 . 3 
10 > 5 000 4 0 . 4 100 .0 14 0 . 7 100 .0 
T 0 t a 1 1 1 4 7 100 .0 100 .0 1 888 100 .0 100 .0 
Nac iona l e s 
1 < 6 588 62 .7 62 .7 930 58 .0 5 8 . 0 
2 > 6 y < 12 97 1 0 . 3 73 .0 164 10 .2 6 8 . 2 
3 > 12 y < 25 81 8 . 6 8 1 . 6 133 8 . 3 7 6 . 5 
4 > 25 y < 50 58 6 . 2 8 7 . 8 101 6 . 3 8 2 . 8 
5 50 y • < 100 33 3 . 5 9 1 . 3 83 5 . 2 8 8 . 0 
6 100 y < 200 38 4 a 9 5 . 4 66 4 . 1 9 2 . 1 
7 >y 200 y < 500 18 1 .9 9 7 . 3 59 3 . 8 9 5 . 9 
8 500 y < 1 000 9 1 . 0 9 8 . 3 31 1 .9 9 7 . 8 
9 > 1 000 y < 5 000 13 1 . 4 9 9 . 7 28 1 . 7 9 9 . 5 
10 > 5 ' 0 0 0 0 . 3 100 .0 8 0 . 5 100 .0 
T o t a 1 238 100 .0 100 .0 1 603 100 .0 100 .0 
I n t e r n a c i o n a l e s 
1 < 6 63 3 0 . 1 30 .1 91 31 .9 31 .9 
2 6 y < 12 20 9 . 6 39 .7 23 8 . 1 4 0 . 0 
3 12 y < 25 24 1 1 . 5 51 .2 ' 22 7 . 7 4 7 . 7 
4 25 y < 50 17 8 . 1 5 9 . 3 30 1 0 . 6 5 8 . 3 
5 50 y < 100 30 1 4 . 4 73 .7 36 1 2 . 6 70 .9 
6 100 y < 200 15 7o2 80 .9 18 6 . 3 7 7 . 2 
7 200 y < 500 22 I0o5 9 1 . 4 ' 2 4 8 . 4 8 5 . 6 
8 500 y < 1 000 10 4 . 8 9 6 . 2 18 6 . 3 9 1 . 9 
9 -> 1 000 y < 5 000 7 3 . 3 9 9 . 5 17 6 . 0 9 7 . 9 
10 > 5 000 1 0 . 5 100 .0 6 2 . 1 100 .0 
T..Ó t a 1 209 100 .0 100 .0 285 100 .0 100 .0 
Fuen te ; CACEX. R e g i s t r o Empresas I n t e r n a c i o n a l e s . E laborado CEPAL. 
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De l a s 209 empresas i n " t e r n a c i o n a l e s que e x p o r t a r o n en 1967? 
d e j a r o n de h a c e r l o en I968 {2']%). De e s t a s 56 empresas , 45 h a t í a n 
e a p o r t a d o en I967 menos de US$ 12 .006 : Es to es un 
Las 45 'í'üs s a l i e r o n y que en 19^7 expor t aban menos de US$ 12.000 
r e p r e s e n t a b a n un de l a s 63 que en I967 expor t aban menos de US$ 12.000 
y l a s 11 que s a l i e r o n y que en I967 expor t aban más de US$ 12.000, 
c o n s t i t u y e n un 7,5% d.e l a s I46 que expor t aban en I967 más de US$ 12 .000 . 
sólo ocho empresas i n t e r n a c i o n a l e s e n t r a r o n a e x p o r t a r en I968 , 
de l a s c u a l e s 7 h i c i e r o n con volúmenes i n f e r i o r e s a US$ 12 .000 . 
En resumen, e l p o r c e n t a j e de f i r m a s que s a l e n es n o t o r i a m e n t e 
mayor e n t r e l a s f i r m a s n a c i o n a l e s que e n t r e l a s i n t e r n a c i o n a l e s (53^ y 
27%). En ambos grupos de empresas , l a " d e s e r c i ó n " e s n o t o r i a m e n t e mayor 
en e l grupo que e x p o r t a menos de US$ 12 .000 . E n t r e l a s n a c i o n a l e s , l a -
r e l a c i ó n es j j fo c o n t r a (mayores de US$ 12 .000) y e n t r e l a s 
i n t e r n a c i o n a l e s Tl^Cffo c o n t r a 7>5^« En ambos g rupos de empresas y de 
tamaños l a d e s e r c i ó n en t é r m i n o s a b s o l u t o s es l o s u f i c i e n t e m e n t e 
s i g n i f i c a t i v a como p a r a d e j a r en e v i d e n c i a que l a e x p o r t a c i ó n de 
m a n u f a c t u r a s e s , p a r a un numero i m p o r t a n t e de empresas , una a c t i v i d a d 
e o y u n t ü r a l . . 
En s í n t e s i s , l a s El expor t an volúmenes a n u a l e s mayores que l a s 
n a c i o n a l e s y m a n i f i e s t a n un comportamiento más e s t a b l e en r e l a c i ó n con 
e l mercado i n t e r n a c i o n a l . 
Ademas d e l volumen t o t a l por empresa, i n t e r e s a e s t u d i a r e l grado 
de d i v é r s i f i c a c i ó n de su e x p o r t a c i ó n , t a n t o en l o que se r e f i e r e a l 
numero de p r o d u c t o como a l grado de s i m i l i t u d e n t r e e l l o s . E s t e a s p e c t o 
se i n t e n t a a n a l i z a r en e l p a r r a f o s i g u i e n t e . 
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5*6 D i v e r s i f i c a c i ó n de l a s exportaciones por empresa . Se d i s t i n g u e n 
n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . 
En e s t e p á r r a f o se a n a l i z a e l grado de d i v e r s i f i c a c i ó n de l o s 
p r o d u c t o s expo r t ados por l a s empresas i n d u s t r i a l e s y se comparan, en 
e s t e s e n t i d o , l a s empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . 
El número de p r o d u c t o s e x p o r t a d o s por una empresa y e l grado de 
a f i n i d a d e n t r e e l l o s c o n s t i t u y e una i n d i c a c i ó n de l g rado de " d i v e r s i f i -
cac ion e f i c i e n t e " que e sa empresa p r e s e n t a en l a p r o d u c c i ó n . Se a g r e g a 
e l c a l i f i c a t i v o de " e f i c i e n t e " porque puede o c u r r i r que una empresa que 
e x p o r t a un número muy r e d u c i d o de p r o d u c t o s f a b r i q u e una gama ampl i a de 
b i e n e s d e s t i n a d o s a l mercado i n t e r n o . Si se a c e p t a e l s u p u e s t o de que 
p a r a e x p o r t a r un p r o d u c t o e s t e debe s e r f a b r i c a d o con n i v e l e s a c e p t a b l e s 
de e f i c i e n c i a , p o d r i a a f i r m a r s e que l a empresa a n t e s mencionada posee un 
a l t o grado de d i v e r s i f i c a c i ó n p a r a e l mercado i n t e r n o , pe ro un pequeño 
grado de d i v e r s i f i c a c i ó n " e f i c i e n t e " . Puede i m a g i n a r s e e l caso de o t r a 
empresa que e x p o r t a un numero mayor de p r o d u c t o s , pero que f a b r i c a p a r a 
A 
e l mercado i n t e r n o lona gama mas e s t r e c h a que l a c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
empresa mencionada en p r imer t e r m i n o . E s t a segunda e m p r e s a t p r e s e n t a r i a 
una menor d i v e r s i f i c a c i ó n de l a p roducc ión que l a a n t e r i o r , p e r o un 
mayor grado de l o que aqu í se ha d e f i n i d o como d i v e r s i f i c a c i ó n " e f i c i e n t e " . 
En consecuenc i a , e l p r imer o b j e t i v o que s e p e r s i g u e a l a n a l i z a r l a 
d i v e r s i f i c a c i o n de l a s e x p o r t a c i o n e s de l a s empresas c o n s i s t e en o b t e n e r 
i n f o r m a c i ó n r e s p e c t o a l a d i v e r s i f i c a c i o n de a q u e l l a p a r t e de l a 
p roducc ión f a b r i c a d a con n i v e l e s r a z o n a b l e s de e f i c i e n c i a . E s t o es 
p a r t i c u l a r m e n t e i m p o r t a n t e en e l caso de B r a s i l , en que e x i s t e n c l a r a s 
i n d i c a c i o n e s de que una de l a s moda l idades i m p o r t a n t e s de expans ión de 
l a p roducc ión i n d u s t r i a l d e s t i n a d a a l consumo i n t e r n o , ha s i d o j u s t a m e n t e 
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e l p roceso de d i v e r s i f i c a c i ó n . A e s t o se ag rega l a a p a r e n t e i n e x i s t e n c i a 
de e s t u d i o s e m p i r i c o s sob re e l tema. 
Desde e l pun to de v i s t a de l a expans ión de l a s e x p o r t a c i o n e s , e l 
g rado de d i v e r s i f i c a c i ó n p r e s e n t a taml3ién un i n t e r é s c o n c r e t o . En e f e c t o , 
puede supone r se que , a mayor d i v e r s i f i c a c i o n de l a e x p o r t a c i ó n de una 
empresa, mayor es l a p o s i b i l i d a d que e s t a t i e n e de man tene r se en e l 
mercado i n t e r n a c i o n a l y de expand i r e l voliamen de sus a c t i v i d a d e s en 
d icho mercado. 
En e l a n a l i s i s de l g rado de d i v e r s i f i c a c i o n e s c o n v e n i e n t e 
d i s t i n g u i r e l número de p r o d u c t o s e x p o r t a d o s y e l g rado de semejanza e n t r e 
e l l o s . Puede supone r se que p a r a l o s e f e c t o s de c o n q u i s t a r una p o s i c i o n en 
e l mercado i n t e r n a c i o n a l e s r e l e v a n t e e l hecho de que l o s d i v e r s o s 
p r o d u c t o s e x p o r t a d o s por l a f i r m a p e r t e n e z c a n a una l i n e a de p roducc ión 
o a d i v e r s a s l i n e a s de p r o d u c c i ó n , v i n c u l a d a s e n t r e s i , ya sea por 
u t i l i z a r m a t e r i a s p r imas comunes o p r o c e s o s s e m e j a n t e s de f a b r i c a c i ó n , 
o que co r r e spondan a s e c t o r e s i n d e p e n d i e n t e s e n t r e s i , t a n t o desde e l 
pun to de v i s t a de l a p r o d u c c i ó n como de su u t i l i z a c i ó n . 
Con e l f i n de c o n s i d e r a r l a d i s t i n c i ó n e n t r e e l numero de 
p r o d u c t o s y l a a f i n i d a d e n t r e e l l o s , se p r o c e d i o de l a s i g u i e n t e manera: 
s e c l a s i f i c ó , a l c o n j u n t o de f i r m a s que e x p o r t a r o n m a n u f a c t u r a s en 1969» 
de acuerdo a l numero de p r o d u c t o s e x p o r t a d o s y , s i m u l t á n e a m e n t e , a, l a 
d i v e r s i d a d de s e c t o r e s a l o s c u a l e s p e r t e n e c i a n e sos p r o d u c t o s . En cuanto 
a l p r imer a s p e c t o , se d e f i n i e r o n l a s s i g u i e n t e s c u a t r o n c a t e g o r i a s : 
a ) E x p o r t a 'uno o dos p r o d u c t o s , b) e x p o r t a e n t r e t r e s o c i n c o , c ) e x j ) o r t a 
e n t r e s e i s y d i e z , y , d) e x p o r t a más de d i e z . En l o que se r e f i e r e a l a 
a f i n i d a d s e c t o r i a l , se d i s t i n g u i e r o n l a s s i g u i e n t e s c u a t r o p o s i b i l i d a d e s : 
a ) Los p r o d u c t o s e x p o r t a d o s p e r t e n e c e n a l mismo s e c t o r ; d e f i n i e n d o como 
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t a l , cada a g r u p a c i ó n a dos d í g i t o s de l a nomenclat^lra b r a s i l e r a de 
m e r c a d e r í a s ; b) l o s p r o d u c t o s e x p o r t a d o s p e r t e n e c e n a d i f e r e n t e s 
s e c t o r e s , i n c l u i d o s t o d o s en l a misma c l a s e (un d í g i t o NBM); C) l o s 
p r o d u c t o s e x p o r t a d o s p e r t e n e c e n a d i v e r s a s c l a s e s , pero d e n t r o de l a s 
c u a t r o d e f i n i d a s como m a n u f a c t u r a s ( 5 , 6 , 7 y 8 MM) por u l t i m o , 
d) e x p o r t a p r o d u c t o s manufac tu r ados y no m a n u f a c t u r a d o s . 
Como i n t e r e s a comparar l a s e v e n t u a l e s d i f e r e n c i a s de compor ta -
miento e n t r e f i r m a s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s , se e f e c t u ó l a 
c l a s i f i c a c i ó n a n t e s d e s c r i t a , p a r a cada una de d i c h a s c a t e g o r í a s de 
empresas . 
Debido a l a i n e s t a b i l i d a d en e l mercado de e x p o r t a c i o n e s de 
l a s empresas que venden en e l e x t e r i o r volúmenes pequeños , se d e c i d i ó 
e f e c t u a r e l a n a l i s i s p a r a e l c o n j u n t o de empresas que e x p o r t a n mas de 
12 mil d ó l a r e s . 
Eh e l Cuadro 11 se p r e s e n t a n l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s p a r a e l 
c o n j u n t o de l a s empresas . 
Se o b s e r v a , en 11 (b) que e l 41^ de l a s empresas e x p o r t a n menos 
de t r e s p r o d u c t o s y p e r t e n e c i e n t e s a un s o l o s e c t o r . El 48% de l a s 
empresas expo r t an p r o d u c t o s p e r t e n e c i e n t e s a un so lo s e c t o r , i n d e p e n -
d i e n t e de l numero de p r o d u c t o s . El 57^ e s p o r t a menos de t r e s p r o d u c t o s , 
i n d e p e n d i e n t e d e l grado de a f i n i d á d s e c t o r i a l e n t r e e l l o s . 
Ea 11 ( c ) y en 11 (d) queda en e v i d e n c i a que , en t é r m i n o s 
g e n e r a l e s , a mayor número de p r o d u c t o s c o r r e s p o n d e una mayor 
d i v e r s i f i c a c i o n s e c t o r i a l y r e c i p r o c a m e n t e . Por e j emplo , e n t r e l a s 
empresas que expo r t an más de d i e z p r o d u c t o s , e l 64?^ de e l l a s i n c l u y e n 
e n t r e sus v e n t a s a l e x t e r i o r p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s y no manufac tu rados? 
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Cuadro ^ . 1 1 
DIVERSIPICACIOU DE LAS EXPORTACIONES POR EMPRESA. I969 . 
N9 de produc-tos expor t ados 1 - 2 3 - 5 6 - 1 0 > 1 0 To ta l 











To ta l 












0 , 6 
9 . 3 
100» O 
?4»i 30 .9 
100,0 
m 141 24 12 3205 . 
39 23 7 - 69 
33 45 21 14 113 
36 73 36 28 • 173 
386 182 68 • 44 • 680 
40 .9 6 .0 0 . 6 0 . 3 , 4 7 . 8 
5-7 3 . 4 1 . 0 - 10 .2 
4 . 9 6 .6 3 . 1 2 .1 • 16.6 
5 .3 10 .7 5 . 3 4 . 1 25.4 
56.8 26.7 10 .0 6 . 5 100.0 
8j)®6 •!• 0 < 0 . 6 ICOeCT 
.55,5 Sí 10 „ 100^0 
29* ?• 18»6 12.4 ICOoO 
20® 8 2C«8 16 i00®0 
3 6 . 8 10®0 6.A 3.00 eO 
72 .0 5 .9 4*6 47.8 




Fuente ; GAGEX. Elaborado CEPAL. 
Nota : (a) - P roduc tos p e r t e n e c e n a un s e c t o r (2 d í g i t o s NBM) 
(b) - P r o d u c t o s p e r t e n e c e n a dos o más s e c t o r e s d e n t r o de una c l a s e 
(5 , o 6 o 7 u 8 NBM) 
(C) - P roduc tos p e r t e n e c e n a dos o más c l a s e s , d e n t r o de l a s que se d e f i n e n 
cQmo m a n u f a c t u r a s ( 5 + 6 + 7 + 8 NBM) 
(D) - P roduc tos p e r t e n e c e n a l a c a t e g o r í a deumanufac tu ras y a l a de no manu-
facturado.© .'i ( 1 , 2 y 4 NBM) 
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E n t r e a q u e l l a s que expor tan p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s y no manufac tu r ados , 
so lo e l 21^ t i e n e menos de t r e s p r o d u c t o s . 
En 11 (d) se observa que l a s empresas que e x p o r t a n t r e s o mas 
p r o d u c t o s se concen t r an en l a c a t e g o r í a de a q u e l l a s que venden p r o d u c t o s 
manufac tu rados y no m a n u f a c t u r a d o s . Es d e c i r , a i g u a l número de p r o d u c t o s 
e x p o r t a d o s ( t r e s o mas) hay mas f i r m a s que e x p o r t a n manufac tu r ados y no 
manufac tu rados , que f i r m a s que e x p o r t a n so lo m a n u f a c t u r a d o s de un s e c t o r 
o de v a r i o s s e c t o r e s , de una c l a s e o de v a r i a s c l a s e s . En e l caso de e s a s 
f i r m a s que s imul táneamente e x p o r t a n p r o d u c t o s i n c l u i d o s e n t r e l o s 
manufac tu rados y l o s no m a n u f a c t u r a d o s , puede t r a t a r s e o b i en de p r o c e s o s 
i n t e g r a d o s v e r t i c a l m e n t e , en l o s c u a l e s se e x p o r t a n p r o d u c t o s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l a s d i v e r s a s e t a p a s de e l a b o r a c i ó n , o b i e n de empresas que 
r e a l m e n t e r e a l i z a n a c t i v i d a d e s en campos t e c n o l ó g i c a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s 
e n t r e s i , s i endo a l g u n o s m a n u f a c t u r e r o s y o t r o s n o . Por u l t i m o , tampoco 
puede d e s c a r t a r s e l a p o s i b i l i d a d de que se t r a t e s implemente de d e f i c i e n c i a 
en l a nomenc la tu ra empleada p a r a d e f i n i r l o s d i s t i n t o s t i p o s de p roduc tos» 
manufac tu rados• 
En t é r m i n o s g e n e r a l e s puede supone r se que , de l pimto de v i s t a de 
l a promocion de e x p o r t a c i o n e s , r e s u l t a mas f a v o r a b l e a q u e l l a s i t u a c i ó n en 
que l o s d i v e r s o s p r o d u c t o s e x p o r t a d o s por l a s f i r m a s p r e s e n t a n e n t r e s i 
a lgún grado de s i m i l i t u d t e c n o l ó g i c a , ya s e a , p r o v e n i e n t e de l p r o c e s o de 
f a b r i c a c i ó n o de l a u t i l i z a c i ó n a que e s t á n d e s t i n a d o s . Si a s í f u e r a , 
p o d r í a p l a n t e a r s e que, en g e n e r a l , a i g u a l volumen de e x p o r t a c i ó n y a 
i g u a l número de p r o d u c t o s e x p o r t a d o s , l a s i t u a c i ó n de l a s empresas 
p e r t e n e c i e n t e s a l a s c a t e g o r í a s A, B o C, p r e s e n t a r í a v e n t a j a s r e s p e c t o 
a a q u e l l a en que se encuen t r an l a s f i r m a s u b i c a d a s en l a c c a t e g o r í a ; D 
( e x p o r t a n p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s y no m a n u f a c t u r a d o s ) . 
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I n t e r e s a aho ra a n a l i z a r l a s d i f e r e n c i a s que pueden e x i s t i r en'' .. 
e l g rado de d i v e r s i f i c a c i ó n a medida que aumenta e l volumen e x p o r t a d o . 
En e l cuadro 12 se han agrupado l a s empresas en t r e s i n t e r v a l o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a v a l o r e s de e x p o r t a c i ó n c^coraprendido.s e n t r e 12 y 100 mil 
d o l a r e s a n u a l e s , e n t r e 100 y 500 mi l y mas de 500 mi l d o l a r e s a n u a l e s . 
En 12 (a) se o b s e r v a que e l 55% ¿e l a s empresas que e x p o r t a n 
e n t r e 12 y 100 mil d ó l a r e s , venden p r o d u c t o s que p e r t e n e c e n a un s o l o 
s e c t o r , y que Y]% de e l l a s venden s imul t áneamen te p r o d u c t o s manufac tu r ados 
y no m a n u f a c t u r a d o s . E n t r e a q u e l l a s que e x p o r t a n más de 500 mi l d ó l a r e s , 
e l vende p r o d u c t o s que p e r t e n e c e n a un s e c t o r y e l 54?̂  vende a l 
mismo t iempo p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s y no m a n u f a c t u r a d o s . Lo a n t e r i o r 
puede i n t e r p r e t a r s e en t é r m i n o s de que , a medida que aumenta e l volumen 
de e x p o r t a c i ó n , aumenta l a d i v e r s i d a d de l a n a t u r a l e z a de l o s p r o d u c t o s 
e x p o r t a d o s . En lo, que se r e f i e r e a l n ; ^ e r o de p r o d u c t o s expor t ados ( 1 2 ( b ) ) 
se c o n s t a t a que e n t r e a q u e l l a s que e x p o r t a n menos de 100 mil d ó l a r e s , e l 
70^ venden en e l e x t e r i o r menos de t r e s p r o d u c t o s . En cambio, e n t r e 
a q u e l l a s que e x p o r t a n mas de 500 mi l d o l a r e s , e se p o r c e n t a j e es de 20^5. 
Lo mismo se obse rva a l i n t e r i o r de l a s d i v e r s a s c a t e g o r í a s d e f i n i d a s por 
l a d i v e r s i d a d s e c t o r i a l de l o s p r o d u c t o s e x p o r t a d o s . Es p o s i b l e a f i r m a r , 
en c o n s e c u e n c i a , que c u a l q u i e r que s ea l a d i v e r s i d a d de l t i p o de p r o d u c t o s 
e x p o r t a d o s por l a f i r m a , e l número de e l l o s a\imenta con e l volumen e x p o r t a d o . 
P a r e c e i m p o r t a n t e c e n t r a r l a a t e n c i ó n en e l grupo de empresas que 
e x p o r t a n mas de 5OO mi l d o l a r e s . En e l l a s s e o r i g i n a más de t r e s c u a r t o s de 
l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s de B r a s i l . Mas de l a mi t ad de e s a s empresas 
e x p o r t a n s imul t áneamente p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s y no m a n u f a c t u r a d o s . 
P r á c t i c a m e n t e e l 80% e x p o r t a t r e s o más p r o d u c t o s . Solo e l 20^ de e l l a s 
expor ta : p r o d u c t o s p e r t e n e c i e n t e s a un s ó l o s e c t o r y só lo e l 31^ e x p o r t a 
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Cuadro ^.12 
DI VERSIFICACION M RELACION AL VOLUMEIT DE EXPORTACISN. I969 
ir^ de p r o d u c t o s expor tados 1 - 2 . 3 ^ . 5 . . . 6 - 1 0 > 10 To ta l 
(a) P o r c i e n t o 
US$ 12000 y < 100.000 
(A) 71 .3 27.3 3 . 9 — 55 .3 
(B) 11 .0 11.7 7 .7 - 1 0 . 4 
(c) 9 . 9 31 .1 4 2 . 3 36 .8 1 7 . 3 
(D) 7 . 8 29.9 4 6 . 1 63 .2 1 7 . 0 
Tota l 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 
US$ > 100.000 y < 500.000 
(A) 77-8 25.4 5 .9 — 47»3 
(B) 7 . 4 r 3 . 6 5 .9 - 59® 
(c) 6 . 2 23.7. 23.-5 40 .0 1 6 . 2 
(D) 8 . 6 37 .3 64.7 6000 27 ..5 
Tota l 100 .0 100.0 100.0 100.0 100 .0 
us$ 500.000 
(A) 59 .1 10 .9 8 . 0 13 .3 20 .4 
(B) 9 . 1 13 .0 16 .0 - 1 1 . 1 
- 1 5 . 2 24.0 20.0 1 4 . 8 
(D) 3 1 . 8 60 .9 52 .0 66 .5 53.7 
Tota l 100 .0 100 .0 100.0 100.0 100.0 
(b) P o r c i e n t o 
US$ > 12.000 y .< 100.000 
(A) 9 0 . 2 9 . 4 0 . 4 - 100 .0 
(B) 7 3 . 8 21.4 4 . 8 - 100 .0 
(G) 4 0 . 0 34 .3 15-7 10 ,0 100.0 
(D) 3 1 . 9 33 .3 17 .4 17 .4 100.0 
To ta l 69 .9 19 .0 6 . 4 4 .7 100 oO 
US$ 100.000 y < 500.000 
(A) 79-8 19 .0 1 . 3 - 100.0 
(B) 4 0 . 0 53 .3 6 . 7 - 100 .0 
(c) 1 8 . 5 51 .9 1 4 . 8 14 .8 100.0 
(D) 1 5 . 2 4 7 . 9 23.9 13 .0 100 .0 
Tota l 4 8 . 5 35 .3 1 0 . 2 6 . 0 100.0 
us$ ^ 500.000 
(A) 59-1 22.7 9 . 1 9 . 1 100 .0 
(B) 16 .7 50.0 33-3 - 100.0 
(c) — 4 3 . 7 ' 37 .5 18 .8 100.0 
(D) 1 2 . 1 4 8 . 3 22.4 17 .2 100.0 
To ta l 20 .4 4 2 . 5 23 .2 13 .9 100 ,0 
Faente ; Cacex. Elaborado CEPAL. 
ÍTota : (A), (B) , (C) y (D) v e r Cuadro 6 .11 . 
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p r o d u c t o s p e r t e n e c i e n t e s a una s o l a c l a s e de m a n u f a c t u r a s . E n t r e a q u e l l a s 
que e x p o r t a n p r o d u c t o s p e r t e n e c i e n t e s a v a r i o s s e c t o r e s de una c l a s e , só lo 
e l 17^ vende menos de t r e s p r o d u c t o s . 
El conj i in to de l o s a n t e c e d e n t e s m u e s t r a e n t o n c e s que l a s empresas 
que generan e l g r u e s o de e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s de B r a s i l p r e s e n t a n 
un grado s i g n i f i c a t i v o de d i v e r s i f i c a c i ó n , t a n t o en l o que se r e f i e r e a l a 
d i s p e r s i ó n en e l t i p o de p r o d u c t o s como a l número de e l l o s . Considerando 
que e l grado de d i v e r s i f i c a c i o n de l a p roducc ión de e s a s empresas debe s e r 
mayor que e l grado de d i v e r s i f i c a c i ó n de sus e x p o r t a c i o n e s , y sc©ptaido 
como d a t o l a r e l a c i ó n e n t r e e l volumen de e x p o r t a c i ó n y e l tamaño de l a 
empresa (ve r 2 .9)» puedé c o n c l u i r s e que l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s 
de B r a s i l p r o v i e n e n de un número r e d u c i d o de g r a n d e s empresas a l t a m e n t e 
d i v e r s i f i c a d a s . 
I n t e r e s a e s t u d i a r a h o r a l a p a r t e de r e s p o n s a b i l i d a d que cabe a l a s 
empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s en l a g e s t a c i ó n de l a s i t u a c i ó n a n t e s 
d e s c r i t a . En e l cuadro 13 se a n a l i z a l a d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s e x p o r t a c i o n e s 
de l a s empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . Se o b s e r v a que e l 45^ de l a s 
empresas n a c i o n a l e s exportai.'- menos de t r e s p r o d u c t o s y p e r t e n e c i e n t e s a un 
s ó l o s e c t o r . E s t a p r o p o r c i ó n es de 29^ en e l caso de l a s E l . El 61^ de l a s 
n a c i o n a l e s e x p o r t a n menos de t r e s p r o d u c t o s , i n d e p e n d i e n t e d e l numero de 
s e c t o r e s . Ese p o r c e n t a j e es de en e l caso de l a s E l . El de l a s 
n a c i o n a l e s e x p o r t a p r o d u c t o s p e r t e n e c i e n t e s a un s o l o s e c t o r , i n d e p e n d i e n t e 
d e l numero de p r o d u c t o s . En e l caso de l a s E l , e se p o r c e n t a j e c o r r e s p o n d e a 
38/0. 
P a r e c e p o s i b l e a f i r m a r en tonces que e l g rado de d i v e r s i f i c a c i o n de 
l a s E l e s mayor que e l de l a s n a c i o n a l e s , t a n t o en l o que se r e f i e r e a l 
numero de p r o d u c t o s como a su n a t u r a l e z a . 
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Se olDservajSin eml)argo,una d i f e r e n c i a que puede se r i m p o r t a n t e , en 
e sa mayor d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s E l : m i e n t r a s en e s t a s u l t i m a s e l ¿\Sfo de 
l a s empresas expor t an p r o d u c t o s p e r t e n e c i e n t e s a d i v e r s o s s e c t o r e s 
m a n u f a c t u r a d o s , en l a s n a c i o n a l e s e s e p o r c e n t a j e es so lo de En cambio, 
en l a s n a c i o n a l e s , e l 2'jfo de l a s empresas expor ta i . s imul táneamente 
p r o d u c t o s manufac tu r ados y no m a n u f a c t u r a d o s , y en l a s El un 2 ^ e s t a j 
en e sa s i t u a c i ó n . 
En o t r a s p a l a b r a s , l a mayor d i v e r s i f i c a c i o n de l a s El se t r a d u c e 
p r i n c i p a l m e n t e en e x p o r t a c i o n e s dé p r o d u c t o s p e r t e n e c i e n t e s a d i s t i n t o s 
^ y 
s e c t o r e s m a n u f a c t u r a d o s . En l a s n a c i o n a l e s , l a d i v e r s i f i c a c i o n , ademas de 
s e r menor, i n c l u y e con mayor ponde rac ión l a e x p o r t a c i ó n s i m u l t a n e a de 
p r o d u c t o s manufac tu r ados y no m a n u f a c t u r a d o s . 
Lo a n t e r i o r s u g i e r e l a h i p ó t e s i s de que l a d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s 
E l t e n d r i a su o r i g e n , en mayor medida que p a r a l a s n a c i o n a l e s , en l a 
e x i s t e n c i a , , a l i n t e r i o r de e s a s empresas, de d i v e r s a s p l a n t a s i n d u s t r i a l e s . 
En e l caso de l a s n a c i o n a l e s , podr ia : t e n e r mayor ponde rac ión l a p r e s e n c i a , 
a l i n t e r i o r de cada empresa, de a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s y no i n d u s t r i a l e s . 
E s t e supues to se r e f u e r z a s i se c o n s i d e r a que l o s p r o d u c t o s expor t ados por 
l a s f i r m a s n a c i o n a l e s i n c l u y e n , en mayor p r o p o r c i o n que p a r a l a s 
i n t e r n a c i o n a l e s , a c t i v i d a d e s v i n c u l a d a s a l p rocesamien to de r e c u r s o s 
n a t u r a l e s ( t e x t i l e s , c u e r o s , madera, p r o d u c t o s m i n e r a l e s , e t c ) . 
Se e s t u d i a aho ra e l e f e c t o que t i e n e e l volumen de e x p o r t a c i ó n 
s o b r e l a s n a c i o n a l e s y l a s i n t e r n a c i o n a l e s separadamente . 
Se conf i rma en e l Cuadro 14 l a i d e a de que e l grado de d i v e r s i f i c a c i o n 
de l a s El e s mayor que e l de l a s n a c i o n a l e s p a r a l o s d i f e r e n t e s volúmenes de 
e x p o r t a c i ó n . Es d e c i r , t a n t o l a s E l que e x p o r t a n volúmenes pequeños como l a s 
que expo r t an volúmenes i m p o r t a n t e s p re sen ta t i mayor d i v e r s i f i c a c i o n que l a s 
r e s p e c t i v a s f i r m a s n a c i o n a l e s . 
Cuadro 6 .14 




I . EMPRESAS NAOIOHALES I I . EMPRESAS INTERIJACIOKALES 
1 - 2 3 - 5 6 - 1 0 > 1 0 Total 1 - 2 3 - 5 6 - 1 0 > 1 0 Total 
USt > 1 2 . 0 0 0 y < 1 0 0 . 0 0 0 
(A) 7 2 . 9 30.9 _ - 5 7 . 4 6 4 . 9 1 8 . 2 16.7 - 4 7 . 7 
(B) 8 . 9 9 - 1 5 . 0 - 8 . 2 1 9 . 3 1 8 . 2 1 6 . 7 - 18.2 
( c ) 9 . 3 2 3 . 6 4 5 . 0 3 7 - 5 15-5 12 .3 5 0 . 0 33.3 33 .3 2 3 . 9 
( í ) 8 . 9 3 6 . 4 5 0 . 0 6 2 . 5 1 8 . 9 3 . 5 1 3 . 6 33.3 6 6 . 7 10 .2 
Total 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
USS :^100.000 y < 500.000 
(A) 7 8 . 2 2 5 . 6 10.0 - 5 2 . 0 7 5 . 0 2 5 . 0 - - 33.3 
(B) 5 . 8 7 - 7 - - 5 . 6 1 6 . 7 2 5 . 0 1 4 . 3 - 1 9 . 1 
( c ) 7 . 3 1 8 . 0 20 .0 4 2 . 9 13.6 - 35-0 28.6 33 .3 23.8 
(D) 8 . 7 4 8 . 7 70 .0 5 7 - 1 2 8 . 8 8 . 3 1 5 . 0 57.1 6 6 . 7 2 3 . 8 
Total 100 .0 100 .0 100 .0 100.0 100.0 1 0 0 . 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
US$ 500.000 
(A) 5 8 . 8 3 . 3 7 . 1 1 6 . 7 19-4 60 .0 24-9 9 . 1 11 .1 22 .0 
(B) 11.8 13 .3 7 . 1 - 1 0 . 5 - 1 2 . 5 2 7 . 3 - 1 2 . 2 
( c ) - 6 . 7 3 5 - 7 - 1 0 . 5 - 31.3 9 . 1 33 .3 2 2 . 0 
(D) 29.4 7 6 . 7 5 0 . 1 8 3 . 3 5 9 . 6 4 0 . 0 31.3 5 4 . 5 5 5 . 6 4 3 . 8 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 1 0 0 . 0 100.0 100.0 100.0 100.0 
) 
US8 :»12.000 y < 1 0 0 . 0 0 0 
(A) 9 C . 7 9 - 3 _ - 100.0 88.1 9 -5 2 . 4 - 100.0 
(B) 7 6 . 9 19.2 3 . 9 - 100.0 6 8 . 8 2 5 . 0 6 . 2 - 100.0 
(0) 4 2 . 9 26.5 1 8 . 4 12.2 100.0 33 .3 52 .4 9 . 5 , 4 . 8 100.0 
(D) 33 .3 33 .3 16.7 16.7 100 .0 22.2 33 .4 22 .2 22 .2 100.0 
Total 7 1 . 2 17 .4 6 . 3 5-1 100.0 6 4 . 8 2 5 . 0 6 . 8 i . 4 100.0 
US$ 100.000 y < 5 0 0 . 0 0 0 
(A) 8 3 . 1 15 .4 1 .5 - 100.0 64 .3 3 5 . 7 - - 100.0 
(B) 5 7 - 1 4?. 9 - - 100.0 25 .0 6 2 . 5 1 2 . 5 - 100.0 
( c ) 29-4 41 .1 1 1 . 8 17-7 100.0 - 70 .0 20 .0 10 .0 100.0 
(D) 16 .7 5 2 . 8 19.4 11.1 1 0 0 . 0 10.0 30.0 4 0 . 0 20 .0 100.0 
Total 5 5 . 2 31^2 8 . 0 5 . 6 1 0 0 . 0 2 8 . 6 4 7 . 6 16.7 7 . 1 100.0 
US$ :»'500.000 
(A) 7 6 . 9 7 . 7 7 . 7 7 . 7 100.0 3 3 . 3 4 4 . 5 1 1 . 1 11.1 100.0 
(B) 28 .6 57 .1 1 4 . 3 - 100.0 - 4 0 . 0 6 0 . 0 - 100.0 
( 0 - 28 .6 71 .4 - 100.0 - 5 5 . 6 1 1 . 1 3 3 . 3 100.0 
(D) 1 2 . 5 57.5 17 .5 1 2 . 5 100.0 11.1 2 7 . 8 3 3 . 3 2 7 . 8 100.0 
Total 2 5 . 4 4 4 . 7 20.9 9 . 0 100.0 1 2 . 2 39-0 2 6 . 8 2 2 . 0 100.0 
(a) 
(b) 
Fuente; CACEX. Cadastro E l . Elaborado CEP AL. 
Kota : (A) - Productos pertenecen a un eeotor (2 d í g i t o s HIM) 
(B) - Productos pertenecen a dos o más s e c t o r e s dentro de una c l a s e (5, o 6 o 7 u 8 NEM) 
(C) - Productos pertenecen a dos o más c l a s e s , dentro de l a s que se def inen como manufacturas ( 5 + 6 + 7 + 8 HB)) 
(E) - Productos pertenecen a l a ca tegor ía de manufacturas y a l a de no manufaoturadoB 1, 2 y 4 HM) 
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Concentrando l a a t e n c i ó n en l a s f i r m a s que e x p o r t a n mas de 5OO mil 
d ó l a r e s , que son l a s que r e sponden por l a g ran mayor ía de l a s e x p o r t a c i o n e s , 
se observa , que en l a s n a c i o n a l e s p r e s e n t a n mayor p o n d e r a c i ó n l a s f i r m a s que 
e x p o r t a n s imul táneamente p r o d u c t o s manufac tu rados y no manufac tu rados {60fo) y 
en l a s El- l a s f i r m a s que t i e n e n esa c a r a c t e r í s t i c a c o n s t i t u y e n un 44^ . El 25^ 
de l a s n a c i o n a l e s e x p o r t a n menos de t r e s p roduc tos» En l a s El ese p o r c e n t a j e 
es de 12%. La d i f e r e n c i a más n o t a t l e se p r e s e n t a en a q u e l l a s f i r m a s que 
e x p o r t a n p r o d u c t o s p e r t e n e c i e n t e s a im s ó l o s e c t o r . En e f e c t o , 77?̂  de l a s 
f i r m a s n a c i o n a l e s i n c l u i d a s en esa c a t e g o r í a expor t an menos de t r e s 
p r o d u c t o s , m i e n t r a s que en l a s El ese p o r c e n t a j e es s ó l o de Z j f o . Es d e c i r , 
l a mayor p a r t e de l a s El que concen t r an su e x p o r t a c i ó n en p r o d u c t o s 
p e r t e n e c i e n t e s a un s o l o s e c t o r vende: en e l e x t e r i o r una gama de p r o d u c t o s , 
m i e n t r a s que en e l caso de l a s n a c i o n a l e s que p e r t e n e c e n a esa c a t e g o r í a , 
l a e x p o r t a c i ó n se c o n c e n t r a so lamente en uno o dos p r o d u c t o s . 
Del a n a l i s i s a n t e r i o r surgen en tonces l a s s i g u i e n t e s i n d i c a c i o n e s 
p r i n c i p a l e s : ( i ) l a mayor p a r t e de l a s e x p o r t a c i o n e s de m a n u f a c t u r a s de 
B r a s i l p r o v i e n e n de f i r m a s con un grado i m p o r t a n t e de d i v e r s i f i c a c i ó n ; 
( i i ) l a s El p r e s e n t a n mayor d i v e r s i f i c a c i ó n que l a s empresas n a c i o n a l e s ; 
( i i i ) l a d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s El se c o n c e n t r a , en mayor medida que en 
e l caso de l a s empresas n a c i o n a l e s , a l i n t e r i o r d e l s e c t o r m a n u f a c t u r e r o . 
Si s e a c e p t a n . l o s s u p u e s t o s s i g u i e n t e s : ( i ) l a d i v e r s i f i c a c i o n de 
l a s e x p o r t a c i o n e s de una empresa c o n s t i t u y e un i n d i c a d o r a c e p t a b l e de l a 
d i v e r s i f i c a c i o n de l a p roducc ión de esa empresa y ( ü ) e l grado de 
d i v e r s i f i c a c i o n de l a p roducc ión de una empresa c o n s t i t i i y e un f a c t o r 
A ^ 
i m p o r t a n t e en l a d e t e r m i n a c i ó n de su capac idad de expans ion , puede 
c o n c l u i r s e que , aunque e s t u v i e s e n en igualdad», de c o n d i c i o n e s en t o d o s 
l o s o t r o s a s p e c t o s , l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s e s t a b l e c i d a s en B r a s i l 
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t e n d r í a n , po r e s t e concep to , c o n d i c i o n e s más f a v o r a b l e s de c r e c i m i e n t o 
que l a s empresas n a c i o n a l e s . 
La o t r a i m p l i c a c i ó n que su rge d e l a n á l i s i s a n t e r i o r es l a n e c e s i d a d 
de e f e c t u a r e s t u d i o s de d i v e r s i f i c a c i ó n a n i v e l de l a p roducc ión i n d u s t r i a l 
pa r a s e c t o r e s d i f e r e n t e s y d i s t i n g u i e n d o e n t r e e s t a s dos c a t e g o r í a s de 
empresas . 
01 e l p á r r a f o s i g u i e n t e se compara e l d e s t i n o de l a s e x p o r t a c i o n e s 
de l a s empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . 
6 . 7 Comparación e n t r e e l d e s t i n o de l a s e x p o r t a c i o n e s de l a s empresas 
n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . 
Dado que ambos t i p o s de empresas p a r e c e n t e n e r a p t i t u d e s y 
comportamientos d i f e r e n t e s en r e l a c i ó n con e l comercio e x t e r i o r , que e l 
t i p o de p roduc to que s u e l e s e r expor tado h a c i a ALALC d i f i e r e en su c o n t e n i d o 
t e c n o l ó g i c o de l o s que son expo r t ados h a c i a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , y que 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s de tamaño y dinamismo de l o s m.ercados son d i s t i n t a s , 
p a r e c e n e c e s a r i o v e r i f i c a r s i e x i s t e n d i f e r e n c i a s en l o s d e s t i n o s de 
e x p o r t a c i ó n de ambas c a t e g o r í a s de empresas . 
Se e s t u d i ó p a r a I967 y 19^9 l a d i s t r i b u c i ó n p o r d e s t i n o de l a s 
e x p o r t a c i o n e s de l a s empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . Pa ra I967 se 
a n a l i z ó con c i e r t o d e t a l l e e l comportamiento a e s t e r e s p e c t o de l a s 80 
empresas i n t e r n a c i o n a l e s que e x p o r t a n más de 50 mil d ó l a r e s a n u a l e s . Se 
comparó e s t a d i s t r i b u c i ó n con l a c o r r e s p o n d i e n t e a l c o n j u n t o de l a s 
empresas y con l a c o r r e s p o n d i e n t e a l a s empresas n a c i o n a l e s . Un p r o c e d i m i e n t o 
s e m e j a n t e , aunque con un grado menor de d e t a l l e , s e s i g u i ó p a r a I969 . 
Las 80 empresas a n a l i z a d a s ' e n 19^7 r e p r e s e n t a n aproximadamente un 
40^ de l número de KE con a c t i v i d a d e s de e x p o r t a c i ó n y a p o r t a r o n aprpKÍma-
damente un 90^ de l t o t a l de e x p o r t a c i ó n o r i g i n a d o p o r e s a s empresas .E l 64^ de l a s 
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e x p o r t a c i o n e s de e s a s empresas se d i r i g i e r o n en ese ano h a c i a ALALC, 34^ 
h a c i a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , p a r a o t r o s p a í s e s en d e s a r r o l l o no 
s o c i a l i s t a s , y un p o r c e n t a j e i n s i g n i f i c a n t e p a r a l o s s o c i a l i s t a s . Si se 
c a l c u l a l a d i s t r i b u c i ó n j s i n c o n s i d e r a r IBM, que es l a ú n i c a E l que 
expo r tó más de 5 m i l l o n e s de d ó l a r e s en 196? y q'ue d e s t i n ó sus e x p o r t a -
c i o n e s h a c i a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , se c o n s t a t a que uin 77^ de l a s 
e x p o r t a c i o n e s se d i r i g e h a c i a ALALC, un 2C^ h a c i a l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s 
y un ^ h a c i a o t r o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . I n t e r e s a saloer s i l a d i s t r i b u c i ó n 
obse rvada es l a r e s u l t a n t e de compor tamientos s i m i l a r e s a n i v e l de cada 
empresa o s i e x i s t e una c i e r t a s s p e c i a l i z a c i o n h a c i a determinado mercado 
por p a r t e de a l g u n a s empresas . P a r a a n a l i z a r e s t e a s p e c t o , se c l a s i f i c a r o n 
l a s empresas de acuerdo a l p o r c e n t a j e de su e x p o r t a c i ó n que d e s t i n a b a a l 
mercado ALALC. Los r e s u l t a d o s a p a r e c e n en e l cuadro 15; 
CUADRO 6 . 1 5 
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS líTTERMCIOETALES DE ACUERDO AL 
PORCEÍTTAJE DE SU EXPORTACIÓÍT ^DESTIMSDASi! HACIA ALALC EST I967 
( P o r c e n t a j e s d e l Fumero de Empresas) 
Niomero 75/0 : >25/0 
C l a s e s Empresas lOOfo <3ofo < 23% 
5 18 33 6 - - 61 
6 38 37 47 8 5 3 
7 19 32 36 - 16 6 
8 5 40 20 - - 40 
T o t a l 80 35 34 4 6 21 
F u e n t e ; C a d a s t r e Empresas I n t e r n a c i o n a l e s y C a d a s t r o CACEX Empresas 
E x p o r t a d o r a s , I 967 . E laborado CEPAL. 
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Se obse rva que l a mayor c o n c e n t r a c i ó n de empresas a p a r e c e en l a s 
c a t e g o r í a s ex t remas (( .>75^ y ^ 2 5 ^ ) . A q u e l l a s que e x p o r t a n más d e l l 7 5 ^ 
a ALALC r e p r e s e n t a n de l a s empresas y que a q u e l l a s que e x p o r t a n menos 
de l 25^, un 21^0. A q u e l l a s que d i v i d e n su e x p o r t a c i ó n en p r o p o r c i o n e s 
comparalales e n t r e ALALC y e l r e s t p d e l mundo r e p r e s e n t a n s o l o 10^ d e l 
número de empresas . 
La c l a s e de l o s p r o d u c t o s qu ímicos es l a ú n i c a en l a cua l e l 
p o r c e n t a j e de empresas con v o c a c i ó n e x p o r t a d o r a h a c i a e l r e s t o de l mundo, 
"básicamente h a c i a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , e s m a y o r i t a r i a . 
En l a c l a s e de m a q u i n a r i a y v e h í c u l o s , e l numero de empresas con 
"vocac ión ALALC" es ampl iamente m a y o r i t a r i o . Des t i nan l a mayor p a r t e de 
su e x p o r t a c i ó n h a c i a ALALC e l de l a s empresas . 
I n t e r e s a conocer l a d i s t r i b u c i ó n en v a l o r de l a s e x p o r t a c i o n e s de 
acuerdo a l d e s t i n o . El cuadro Í 6 p r e s e n t a esa i n f o r m a c i ó n p a r a l a s mismas 
80 empresas y p a r a l a g c u a t r o c l a s e s p r i n c i p a l e s de p r o d u c t o s . 
CUADRO 6 . 1 6 
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIOMES DE LAS EMPRESAS 
HTTERNACIOMLES DE ACUERDO AL DESTINO EN I967 
( P o r c e n t a j e de l v a l o r de l a s e x p o r t a c i o n e s ) 
C la se s ALALC 
P a i s e s 
D e s a r r o l l a d o s 
P a í s e s 
S o c i a l i s t a s 
O t ros p a í s e s 
en d e s a r r o l l o T o t a l 
5 23 ,8 6 8 , 3 1 , 0 6 , 9 100 ,0 
6 6 2 , 4 34,1 - 3 ,5 100 ,0 
7 78 ,9 2 1 , 1 - - 100 ,0 
8 6 2 , 1 2 8 , 4 1 , 5 8 , 0 100 ,0 
T o t a l 6 4 , 0 34 ,0 - 2 , 0 100 ,0 
Fuen te ; Cadas t ro Empresas I n t e r n a c i o n a l es y Cadas t ro CACEX Empresas 
E x p o r t a d o r a s , I 967 . E l abo rado CEPAL. 
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A p a r t i r de e s t a d i s t r i t u c i ó r i j y suponiendo que e s t a sea r e p r e s e n t a t i v a 
p a r a e l c o n j u n t o de l a s E l , puede compararse l a o r i e n t a c i ó n de l a s e x p o r t a -
c i o n e s de l a s empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . Eso es l o que se p r e s e n t a 
en e l cuadro 17 . 
CUAI3R0 ¿ . I 7 
COMPARACIÓlT.EErTEE EL DESTINO DE LAS EXPORTACIOHES DE LAS 
",EMP.RE"SAS MCIOmLES E THIERffACIOlTALESj.EN.i967 
Empresas 
N a c i o n a l e s 
Empresas 
I n t e r n a c i o n a l e s T o t a l 
Res to Res to Res to 
C l a s e s ALALC Mundo ALALC Mundo ALALC Mundo 
lo lo lo lo lo lo 
5 1 3 , 5 8 6 , 5 23 ,8 76 ,2 15 ,2 8 4 , 8 
6 4 6 , 3 53 ,7 6 2 , 4 37,6 5 8 , 0 4 2 , 0 
7 4 0 , 8 5 9 , 2 78 ,9 21 ,1 4 9 , 2 5 0 , 8 
8 8 4 , 5 15 ,5 62 ,1 37 ,9 8 0 , 0 2 0 , 0 
T o t a l 36 ,2 6 3 , 8 6 4 , 0 36 ,0 4 6 , 0 5 4 , 0 
P u e n t e : Idem Cuadros 15 32JL6. 
Se c o n s t a t a una vocac ion ALALC de l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s 
no l jó r iamente mas marcada que l a s n a c i o n a l e s . Solo en l a c l a s e de 
p r o d u c t o s qu ímicos s e obse rva e s t a d i f e r e n c i a de comportamiento en 
cuan to a l d e s t i n o de l a s e x p o r t a c i o n e s . 
P a r a e l ano 1969 se c a l c u l o e s t a misma d i s t r i b u c i ó n , pe ro con 
una d i f e r e n c i a m e t o d o l o g i c a . En e s t e 
c a s o j se a n a l i z o e l c o n j u n t o de l a s 
empresas i n t e r n a c i o n a l e s y no , como en I9675 en que se empleó una mues t r a 
de 80 empresas . Los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s se p r e s e n t a n en e l cuadro 
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CUADRO 6.18 
COMPARACIÓN ENTRE EL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE 
LAS EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN 1969 
Empresas 
N a c i o n a l e s 
Empresas 
In"t e r n a c i o j i a l es T o t a l 















5 13 ,8 8 6 , 2 35,8 6 4 , 2 1 8 , 1 8 1 , 9 
6 83 ,6 1 6 , 4 84 ,7 1 5 , 3 8 4 , 5 15 ,5 
7 76 ,6 2 3 , 4 5 7 , 3 4 2 , 7 70 ,0 30 ,0 
8 35,9 6 4 , 1 67 ,2 32 ,8 4 2 , 0 5 8 , 0 
T o t a l 57 ,5 4 2 , 5 70 ,5 29 ,5 63 ,2 36 ,8 
Fuen te : Idem Cuadro 15, 1969-
La comparación de l a d i s t r i lDuc ión en I967 con l a de I969 d e j a en 
e v i d e n c i a qu© secacéntúa, lacwocsQión'ALAIjC de l a s E í ' y que s e m o d i f i c á e l 
comportamiento de l a s n a c i o n a l e s en e l s e n t i d o de d e s t i n a r un p o r c e n t a j e 
c r e c i e n t e de sus e x p o r t a c i o n e s h a c i a ALALC. E s t o es p a r t i c u l a r m e n t e 
acen tuado en l a c l a s e 6, t a n t o p a r a la,s n a c i o n a l e s como p a r a l a s 
i n t e r n a c i o n a l e s . En l a c l a s e 7 se obse rva un aumento de l a vocac ión 
ALALC de l a s n a c i o n a l e s y una d i sminuc ión en e l caso de l a s i n t e r n a -
c i o n a l e s . En e l c o n j u n t o de l a e x p o r t a c i ó n , se majntiene l a d i f e r e n c i a 
en e l s e n t i d o de que l a s E l d a r í a n mayor p r i o r i d a d a ALALC que l a s 
empresas n a c i o n a l e s . 
Los p r i n c i p a l e s r u b r o s de e x p o r t a c i ó n de l a s empresas n a c i o n a l e s 
h a c i a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s soní^mentol (53I NBM, 0 , 2 9 US$/kg) , e x t r a c t o 
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de a c a c i a n e g r a (55O M , 0 ,12 US$/kg) , a c e i t e s e s e n c i a l e s (56O ÍTBM, 
2 ,28 US$/kg) , p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s (76O, 76I EBM, aproximadamente 
0 , 1 0 US$/kg) , t e x t i l e s de algodón ( t 8 0 MM, 0 , 5 6 US$/kg) y t e x t i l e s 
de s i s a l (7&7 NBM, 0 , 2 5 US$/kg) . 
Se t r a t a , en t o d o s l o s ca sos c i t a d o s , de p r o d u c t o s en l o s c u a l e s 
l a v e n t a j a compara t iva de B r a s i l r e s i d e en l a d i s p o n i b i l i d a d de l a 
m a t e r i a p r ima . Se observa ,además , que se t r a t a de p r o d u c t o s de escaso 
v a l o r por u n i d a d de p e s o . Lo que p a r e c e mas d e l i c a d o es e l hecho de 
que, con excepc ión de l o s p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s , se t r a t a de r u b r o s 
en l o s c u a l e s l a s p e r s p e c t i v a s de c r e c i m i e n t o no pa recen b r i l l a n t e s . 
Es i m p o r t a n t e d e s t a c a r , s i n embargo, l a e x i s t e n c i a de un c i e r t o 
número de f i r m a s n a c i o n a l e s r e l a t i v a m e n t e g r a n d e s que han i n i c i a d o 
a c t i v i d a d e s de e x p o r t a c i ó n de p r o d u c t o s mas s o f i s t i c a d o s que 
ihos mencionado.^ añterio.Ém$nt6v{ioomp;'por. éjemíjlo., , p i . s t o m para- • 
motores de a v i ó n , t o r n o s , laminados y compensados de m a d e r a , e t c ) . 
El dinamismo f u t u r o de e x p o r t a c i o n e s de m a n u f a c t u r a s de B r a s i l 
h a c i a l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s p a r e c e depender bá s i camen te d e l é x i t o 
que t engan e s t a s e m p r e s a s , i n Q l u i d a g l a s s i d e r ú r g i c a s , en c o n s o l i d a r 
una p o s i c i o n e s t a b l e en e l mercado de l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s . 
De acuerdo a t o d a s l a s i n d i c a c i o n e s d i s p o n i b l e s , e l r i t m o de 
expans ion de l a i m p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s de l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s 
es n o t o r i a m e n t e s u p e r i o r a l c o r r e s p o n d i e n t e a ALALC. En consecuenc ia 
p a r e c e p o s i b l e f o r m u l a r l a h i p ó t e s i s de que e l r i t m o de c r e c i m i e n t o a 
l a r g o p l a z o de l a s e x p o r t a c i o n e s de m a n u f a c t u r a s de B r a s i l e s t a r a 
cond ic ionado ( i ) por l a p a r t i c i p a c i ó n que en e l l a s t engan l o s p r o d u c t o s 
m a n u f a c t u r a d o s e x p o r t a d o s h a c i a l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s , y ( i i ) por e l 
t i p o de p r o d u c t o que predomine en d i cha c a t e g o r í a . Si mant ienen su 
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i m p o r t a n c i a r e l a t i v a , los productos t i p o mento l , t e x t i l e s de a l g o d o n , e t c . , 
e l r i t m o de crecimiento ser̂  i g u a l o i n f e r i o r a l de l a s e x p o r t a c i o n e s 
d e s t i n a d a s h a c i a ALALC. Si s e man t i ene en l o s próximos anos l a s t e n d e n c i a s 
de l pasado , puede suponerse que e l r i t m o de c r e c i m i e n t o de e x p o r t a c i o n e s 
de B r a s i l h a c i a ALALC s e r á , a l a r g o p l a z o , i n f e r i o r o, en l a mejor de l a s 
h i p ó t e s i s , comparable a l r i t m o de c r e c i m i e n t o d e l mercado mund ia l . En 
c o n s e c u e n c i a , de no consegu i r l a i n d u s t r i a de B r a s i l p e n e t r a r en e l 
mercado de l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s con p r o d u c t o s c a r a c t e r i z a d o s por 
una demanda d inamica , que no son j u s t a m e n t e l o s que predominan hoy d i a 
en a q u e l l a p a r t e de e x p o r t a c i o n e s de m a n u f a c t u r a s de B r a s i l d e s t i n a d a a 
l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s , r e s u l t a d i f í c i l v i s u a l i z a r l a s fundamen tac iones 
en que se a p o y a r í a ima meta de c r e c i m i e n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s de 
m a n u f a c t u r a s por l o menos comparables con l a de l mercado mund ia l . 
La p a r t i c i p a c i ó n i m p o r t a n t e y apa ren temen te c r e c i e n t e de l a s 
empresas i n t e r n a c i o n a l e s en l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s de B r a s i l , 
un ida a l a vocac ion ALALC a n t e s s e ñ a l a d a como c a r a c t e r í s t i c a de e sa s 
empresas , d e j a en e v i d e n c i a l a s i g n i f i c a c i ó n que t i e n e n l a s P e g j a s de l 
juego con que e l p a i s impulse y, even tua lmente , r e o r i e n t e l a e x p o r t a c i ó n 
de d i c h a s empresas . 
P a r a comple ta r e l a n á l i s i s d e l comportamiento de e s a s empresas 
es n e c e s a r i o comparar e l dinamismo de sus e x p o r t a c i o n e s con e l de l a s 
empresas n a c i o n a l e s y , por ú l t i m o , l a p o s i c i ó n r e l a t i v a en que se 
encuentíran l a s f i l i a l e s e s t a b l e c i d a s en B r a s i l r e s p e c t o a l a s u b i c a d a s 
en o t r o s p a í s e s de América L a t i n a . Es to es l o que se i n t e n t a en l o s 
p á r r a f o s s i g u i e n t e s . 
(cont.lO) - 248 -
§ i 8 Comparación de l dinamismo de l a s e x p o r t a c i o n e s p r o v e n i e n t e s de 
l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s y de l a s n a c i o n a l e s 
Se u t i l i z a r a n dos caminos d i f e r e n t e s p a r a comparar e l c r e c i m i e n t o 
de l a s e x p o r t a c i o n e s de amtos grupos de empresas . E l p r imero c o n s i s t e en 
a n a l i z a r l o s i nc remen tos de e x p o r t a c i o n e s e n t r e l o s anos I967 y 19^9 > 
que son l o s ú n i c o s p a r a l o s c u a l e s se d i spone de un c a l c u l o de l a 
p a r t i c i p a c i ó n que c a t e a l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s en l a e x p o r t a c i ó n 
t o t a l de m a n u f a c t u r a s . En e l segundo se compara c r e c i m i e n t o e n t r e I96O 
y 1969 d.e l o s s e c t o r e s en que , en I969 predomin&Taan l a s empresas 
\ 
n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . En e l cuadro 19 se p r e s e n t a , tomando como 
b a s e e l ano I967» e l í n d i c e de c r e c i m i e n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s , por 
c l a s e , d i s t i n g u i e n d o l a s dos c a t e g o r í a s de empresas . 
CUAIEO 6 . 1 9 
INDICE DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIOEES ENTRE I967 Y I969 
(1967 = 100) 
Valor d e l Í n d i c e en 19^9 
C l a s e s 
(1) 
T o t a l 
(2) 
Empresas 
N a c i o n a l e s 
(3) 
Empresas 
I n t e r n a c i o n a l e s 
(4) 
(2) / (1) 
(5) 
( 3 ) / ( l ) 
(6) 
( 3 ) / ( 2 ) 
5 122 105 219 0,8607 1 ,7951 2,0857 
6 169 145 178 0 ,8580 1 ,0533 1,2276 
7 141 125 197 0 ,8865 1 ,3972 1 ,5760 
8 229 228 232 1 ,0000 1 ,0131 1 ,0131 
T o t a l 147 126 189 0 ,8571 1,2857 1 ,5000 
Fuent e; Idem Cuadro 
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Se obse rva que l a s e x p o r t a c i o n e s de l a s El c r e c e n más r á p i d o que 
l a s de l a s n a c i o n a l e s , en t o d a s l a s c i a s e s c o n s i d e r a d a s . La e l a s t i c i d a d 
de c r e c i m i e n t o de l a s n a c i o n a l e s r e s p e c t o a l t o t a l e s i n f e r i o r a l a 
un idad en t o d o s l o s c a s o s . E l desempeño más n o t a b l e de l a s EX c o r r e s p o n d e 
a l a c l a s e 5> de p r o d u c t o s qu ímicos , donde l a s e x p o r t a c i o n e s de e s a s 
empresas c r e c e n más r áp ido- que e l c o n j u n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s 
en a q u e l l a c l a s e . 
P a r a d e t e r m i n a r s i e s t e mayor dinamismo e s t á r e l a c i o n a d o con e l 
t i p o de p roduc to expor tado por e s a s empresas o s i es más b i e n una 
c a r a c t e r í s t i c a i n t r í n s e c a a l a s empresas , se ha c a l c u l a d o e l c r e c i m i e n t o 
de l o s s e c t o r e s agrupados según e l grado de p a r t i c i p a c i ó n que cabe en 
e l l o s a l a s E l . Se o b s e r v a , en e l Cuadro 20^ , que l o s s e c t o r e s que forman, 
l a c a t e g o r í a I , en que l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s p r o p o r c i o n a n mas de 
75^ de l t o t a l exportado,oi>ec.en p r á c t i c a m e n t e l o mismo que l o s s e c t o r e s 
que p e r t e n e c e n a l a c a t e g o r í a IV donde son l a s empresas n a c i o n a l e s l a s 
que en 19^9 p ropo rc ionaban mas de 75^ de l t o t a l . Es d e c i r , no se t r a t a 
p a r a e s t a s dos c a t e g o r í a s exi;remas de una d i f e r e n c i a r e l a c i o n a d a con e l 
t i p o de p r o d u c t o , d©Mdó a que ambos t i e n e n l a misma t a s a de c r e c i m i e n t o . 
Lo que se obse rva es que en ambas c a t e g o r í a s c recen mas r á p i d o l a s 
e x p o r t a c i o n e s p r o v e n i e n t e s de l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s . O s e a , 
i n c l u s i v e en l o s s e c t o r e s d e f i n i d o s como t í p i c a m e n t e n a c i o n a l e s , e l 
comportamiento de l a s E l e s más dinámico que e l de l a s empresas 
n a c i o n a l e s . 
En l a s o t r a s dos c a t e g o r í a s , l a segunda y l a t e r c e r a , se 
superponen l o s dos e f e c t o s . Los s e c t o r e s en que t i e n e n mayor p a r t i c i p a c i ó n 
l a s El c recen más r á p i d o que a q u e l l o s en l o s c u a l e s predominan l a s 
n a c i o n a l e s y ademas, en ambas c a t e g o r í a s , l a e x p o r t a c i ó n de l a s El 
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p r e s e n t a j i mayor dinamismo que l a de l a s n a c i o n a l e s . La misma s i t u a c i ó n 
se r e p r o d u c e cuando se agrupan l o s s e c t o r e s en s ó l o 2 c a t e g o r í a s : 
a q u e l l o s en l o s c u a l e s l a s E l a p o r t a n más de y a q u e l l o s en l o s 
c u a l e s a p o r t a n menos de ^^o . E l p r imer grupo de s e c t o r e s c r e c e mas 
r á p i d o que e l segundo, y en ambos l a s El t i e n e un mejor desempeño que 
l a s n a c i o n a l e s . 
CUADRO 6.20 
IlíDICE DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIOEES PARA LOS 
SECTORES AGRUPADOS SEGÚN LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
EMPRESAS INTERNACIONALES 
(1967 = 100) 
Valor de l í n d i c e en I969 
P a r t i c i p a -
c i ó n de E l 
C a t e g o r í a s 
(1) 
T o t a l 
(2) 
Empresas 
N a c i o n a l e s 
(3) 
Empresas 
I n t e r n a c i o n a l e s 
(4) 
( 2 ) / ( l ) 
(5) 
( 3 ) / ( l ) 
(6) 
( 3 ) / ( 2 ) 
I>75 /o 173 168 174 0 ,9711 1 ,0058 1,0357 
I I < 75/0 214 150 274 0 ,7009 1 ,2804 1,8267 
I I I ^ 2 5 ^ < 111 94 189 0 ,8468 1,7027 2,0106 
17 < 25/0 172 170 193 0 ,9884 1 ,1221 1 ,1353 
T o t a l 147 126 189 0 ,8571 1,2857 1,5000 
I + II-^50fo 182 159 189 0 ,8736 1,0385 1,1887 
I I I + IV 5:509^ 131 122 189 0 ,9313 1,4427 1,5492 
P u e n t e : Idem Cuadro 15» 
Los r e s u l t a d o s a n t e r i o r e s pueden r e s u m i r s e en l o s s i m i e n t e s 
t é r m i n o s : e l t i p o de p r o d u c t o expor tado por l a s E l p a r e c e c a r a c t e r i z a r s e 
p o r un mayor dinamismo en e l mercado i n t e r n a c i o n a l que a q u e l l o s expor t ados 
(cont.lO) - 251 -
p r i n c i p a l m e n t e por l a s empresas n a c i o n a l e s . Ademas, i n d e p e n d i e n t e d e l 
t i p o de p roduc to f a b r i c a d o , l a s E l j i r e s e n t a r i a n un mayor dinamismo que 
l a s n a c i o n a l e s . 
Pa ra v e r i f i c a r l a p r i m e r a c o n c l u s i o n r e f e r e n t e a l a d i f e r e n c i a 
en e l dinamismo de l o s s e c t o r e s t í p i c a m e n t e " i n t e r n a c i o n a l e s " y l a de 
l o s " n a c i o n a l e s " se ha c a l c u l a d o e l c r e c i m i e n t o , e n t r e I96O y 1969» de 
l o s s e c t o r e s en que predominaban en 1969 l a s i n t e r n a c i o n a l e s y de 
a q u e l l o s en que l a mayor p a r t e de l a s e x p o r t a c i o n e s p r o v e n í a de l a s 
n a c i o n a l e s en ese mismo ano . 
CUADRO 6 .21 
INDICE DE CRECIMIElíTO DE LAS EXPORTACIOEES ENTRE I96O Y I968 
DE LOS SECTORES PREDOMINANTEMENTE NACIONALES E INTERNACIONALES 
1960 1965 1969 
C a t e g o r í a I . S e c t o r e s Predominantemente 
I n t e r n a c i o n a l e s 100 865 I .75O 
C a t e g o r í a I I . S e c t o r e s Predominantemente 
N a c i o n a l e s 100 379 555 
To ta l E x p o r t a c i ó n de Manufac tu ra s 734 
Puen te : Idem Cuadro I 5 E laborado CEP AL 
Se o b s e r v a , e n t o n c e s , que e n t r e I96O y 1965» l o s s e c t o r e s en que 
predominaban l a s i n t e r n a c i o n a l e s c r e c i e r o n a lgo mas de dos veces que l o s 
< 
s e c t o r e s predominantemente n a c i o n a l e s , y que e n t r e I96O y I969 l a 
expansion f u e s u p e r i o r a t r e s v e c e s l a exper imentada por l o s s e c t o r e s 
en que l a e x p o r t a c i ó n de l a s empresas n a c i o n a l e s c o n s t i t u y e más de 509^ 
del t o t a l . 
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Todo e l a n á l i s i s a n t e r i o r se r e f i e r e a l a s e x p o r t a c i o n e s , es d e c i r , 
a a q u e l l a p a r t e de l a producciója que es f a b r i c a d a en c o n d i c i o n e s de 
e f i c i e n c i a t a l que p e r m i t e su acceso a l mercado i n t e r n a c i o n a l . 
Los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s p a r a l a e x p o r t a c i ó n r e f e r e n t e s a l 
mayor dinamismo de l a s E l en t o d o s l o s s e c t o r e s y a l mayor dinamismo de 
l o s s e c t o r e s en que predominan e s a s empresas , p o d r í a n c o n s t i t u i r una 
m a n i f e s t a c i ó n de l a e x i s t e n c i a d e l mismo fenómeno, pero p royec t ado e s t a 
vez a l c o n j u n t o de l a p roducc ión i n d u s t r i a l . Si e s t e f u e s e e l ca so , se 
d e b e r í a n e s t a r p roduc iendo en l a i n d u s t r i a de B r a s i l , l o s s i g u i e n t e s 
hechos , c l a r amen te v i n c u l a d o s e n t r e s í : ( i ) P a r t i c i p a c i ó n c r e c i e n t e de 
l a s E l en l a o f e r t a i n d u s t r i a l g l o b a l d e l p a í s ; ( i i ) m o d i f i c a c i ó n de l a 
e s t r u c t u r a de consumo de l a p o b l a c i ó n en f a v o r de l o s b i e n e s p r o d u c i d o s , 
p r e f e r e n t e m e n t e , por El ( p a r t i c i p a c i ó n c r e c i e n t e de b i e n e s de consumo 
d u r a b l e y d e c r e c i e n t e de b i e n e s de consumo no d u r a b l e s ) y ( i i i ) aumento 
de p a r t i c i p a c i ó n de l a s E l a l i n t e r i o r de l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s . 
P a r a c a l i f i c a r - . ' e l mayor dinamismo' p r o v é n r é n t e ' d e ; I d s El es 
c o n v e n i e n t e a n a l i z a r l a p o s i c i ó n r e l a t i v a que B r a s i l ocupa d e n t r o d e l 
c o n t e x t o de l o s d i f e r e n t e s p a í s e s en que e l l a s a c t ú a n . Ese es e l o b j e t o 
d e l p á r r a f o s ig i j - ien te . 
6 . 9 P o s i c i ó n r e l a t i v a de l a s f i l i a l e s i n s t a l a d a s en B r a s i l r e s p e c t o a 
o t r a s f i l i a l e s 
En e s t e p á r r a f o se i n t e n t a a n a l i z a r l a s i m p r e s i o n e s e i n f o r m a c i o n e s 
r e c o g i d a s en e l c o n t a c t o con l a s mayores empresas i n t e r n a c i o n a l e s e x p o r t a -
d o r a s , en r e l a c i ó n con l a s v i n c u l a c i o n e s y l a p o s i c i ó n de l a s f i l i a l e s 
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i n s t a l a d a s en B r a s i l r e s p e c t o a o t r a s f i l i a l e s y a l a m a t r i z . ^ 
La p r imera c a r a c t e r í s t i c a en común de e s t a s empresas es e l hecho 
de p e r t e n e c e r p r á c t i c a m e n t e en un a l a o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
r e s p e c t i v a . Se t r a t a e n t o n c e s de i n v e r s i o n e s d i r e c t a s de l a m a t r i z y 
no de i n v e r s i o n e s de p a r t i c i p a c i ó n con empresas l o c a l e s . 
En l o que se r e f i e r e a l a v i n c u l a c i ó n t e c n o l ó g i c a con l a m a t r i z , 
se d e c l a r ó , p r á c t i c a m e n t e s i n excepc ión , que l a dependenc ia t e c n o l ó g i c a 
en l o r e f e r e n t e a l d i seno d e l p r o d u c t o e r a t o t a l . Se c i t a r o n a l g u n o s 
e jemplos r e s p e c t o a m o d i f i c a c i o n e s en e l p roceso de f a b r i c a c i ó n y 
r e s p e c t o a l reemplazo de c i e r t o s m a t e r i a l e s , que a p a r e c í a n e s p e c i f i c a d o s 
en e l p r o y e c t o o r i g i n a l , por o t r o s de mas f á c i l o t t e n c i ó n en B r a s i l . En 
g e n e r a l , l a s m o d i f i c a c i o n e s deb ian s e r ap robadas por l a m a t r i z . 
En cuanto a l a gama de p r o d u c t o s f a b r i c a d o s , e s t a e r a n o t o r i a -
mente mas r e d u c i d a que en l a s m a t r i c e s o a l g u n a s f i l i a l e s u b i c a d a s en 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . En v a r i o s c a s o s , l a s f i r m a s l o c a l e s eraQ l o s 
a g e n t e s de v e n t a de a q u e l l o s p r o d u c t o s que no se f a b r i c a b a n en e l 
p a í s . Los p r o d u c t o s f a b r i c a d o s en B r a s i l c o r r e s p o n d í a n , en l a mayor 
p a r t e de l o s c a s o s , a l o s modelos mas s imples de l a s s e r i e s r e s p e c t i v a s . 
P r á c t i c a m e n t e s i n excepc ión , se d e c l a r ó que l o s c o s t o s de 
p roducc ión en B r a s i l e ran s u p e r i o r e s a l o s que se o b t e n í a n en l a s m a t r i c e s 
o en f i l i a l e s i n s t a l a d a s en p a i s e s d e s a r r o l l a d o s . El argumento en que se 
pon ia mayor é n f a s i s p a r a e x p l i c a r l a d i f e r e n c i a de c o s t o s e r a l a e s c a l a 
de p r o d u c c i ó n . Con excepc ión de una i n d u s t r i a p r o d u c t o r a de buse s . , en 
1 / Las v e i n t i u n a empresas i n t e r n a c i o n a l e s e n c u e s t a d a s r e p r e s e n t a n a p r o x i -
madamente im (ie l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s de l a s empresas 
i n t e r n a c i o n a l e s . Se u t i l i z a r a l a nomenc la tu ra de m a t r i z y f i l i a l p a r a 
dar mayor c l a r i d a d a l a e x p o s i c i ó n . En a l g u n a s de l a s i n d u s t r i a s 
e n c u e s t a d a s , se h i z o mención a c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s p a r t i c u l a r e s 
de l a empresa que h a r í a n que l a u t i l i z a c i ó n de e s a s denominaciones 
f u e s e poco r i g u r o s a . Ver "Expor t agoes Dinámicas",IPEA 1970. 
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que l a e s c a l a de p roducc ión en B r a s i l e r a aproximadamente e l de l a 
p l a n t a s i m i l a r en l a m a t r i z , en t o d a s l a s o t r a s i n d u s t r i a s e n c u e s t a d a s 
l a r e l a c i ó n e r a s e n s i b l e m e n t e más de s f a í so rab l e p a r a l a s p l a n t a s b r a s i l e apas . 
Las p l a n t a s h a b r í a n s i d o , en g e n e r a l , d imens ionadas p a r a e l mercado i n t e r n o . 
^ A 
Los p r o y e c t o s de a m p l i a c i ó n o de nuevas p l a n t a s e s t a r i a n , en cambio, 
c o n s i d e r a n d o l a p a r t i c i p a c i ó n en e l mercado ampl iado de ILALC. 
Una segunda r azón e x p l i c a t i v a de l o s d i f e r e n c i a l e s de cos to e r a e l 
hecho de que l a s p a r t e s o p i e z a s a d q u i r i d a s a l o s p r o v e e d o r e s l o c a l e s t e n i a n 
p r e c i o s s i g n i f i c a t i v a m e n t e más a l t o s que l o s que se enaon t raban en l o s 
p a i s e s d e s a r r o l l a d o s . E s t a segunda r azón e s t a r i a , na tu r t i lmen te , l i g a d a a 
l a s e s c a l a s menores de p roducc ión de l o s p r o v e e d o r e s , aondiciona.das a su 
vez por l a s e s c a l a s de l a s i n d u s t r i a s t e rmina les - . E s t a a rgumentac ión 
t e rminaba g e n e r a l m e n t e hac iendo h i n c a p i é en l a i n c i d e n c i a del p o r c e n t a j e 
de n a c i o n a l i z a c i ó n en l a capac idad de c o n c u r r e n c i a en e l mercado 
i n t e r n a c i o n a l . 
La t e r c e r a r azón mencionada en orden de i m p o r t a n c i a , e r a e l hecho 
de que l a s p i e z a s o m a t e r i a s pr imas impor t adas t e n i a i i un cos to s u p e r i o r 
a l que pod ían o b t e n e r en l o s p a í s e s de o r i g e n . La i n c i d e n c i a de e s t e 
d i f e r e n c i a l de c o s t o e r a menor p a r a e f e c t o s de e x p o r t a c i ó n debido a l a 
e x i s t e n c i a de l "d raw-back" . La i m p o r t a n c i a que e s t a s empresas daban a l 
buen fv incionamiento de e s t a s f r a n q u i c i a s se m a n i f i e s t a c l a r amen te en e l 
hecho de que l a mayor p a r t e de l o s e x p e d i e n t e s de "draw-back" que se 
p r o c e s a r o n en I967 y; enol^óa ,"correspondían ' -a proxiúctde faibricaxia'S' p o r empresas 
i n t e r n a c i o n a l e s . ^ P a r a v i s u a l i z a r más c l a r a m e n t e l a s i g n i f i c a c i ó n de 
e s t e a s p e c t o , conv iene s e ñ a l a r que l a componente impor tada de l o s p r o d u c t o s 
m a n u f a c t u r a d o s e x p o r t a d o s que se han acog ido a "draw-ibaók^'alcanza en 
i J Ver Anexo 
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promedio m 28j,0^. Si s e c o a s i t e O T solafflsa'é© a q u e l l o s que s e e x p o r t a n 
a ALALC e l p o r c e n t a j e pasa a 
E l ú n i c o f a c t o r de p r o d u c c i ó a m i s i o n a d o como p r e s e n t a n d o m 
c o s t o más b a j o que en. l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s e r a l a mano de o b r a . 
Si l a comparación se h a c í a en t é r m i n o s de c o s t o h o r a r i o ^ l a s o p i n i o n e s 
eran c o i n c i d e n t e s » Si s e i n t r o d u c í a e l e lemento p r o d u c t i v i d a d , l a 
unanimidad d e s a p a r e c i a . Eh cua lq ia i e r caso l a o p i n i ó n d e b í a c l a s i f i c a r s e 
por e l hecho de que l o s p r o c e s o s de f a b r i c a c i ó n empleados en B r a s i l 
e ran menos a u t o m a t i z a d o s qi¿e l o s empleados f u e r a o La o t r a comparación 
sobre l a c u a l e z i i s t í a a cue rdo s© r e f e r í a a B r a s i l v e r s u s l a s p l a n t a s 
i n s t a l a d a s en As ia Oriento,!o Hespec to a e s o s países® e l c o s t o de l a 
mano de o b r a en B r a s i l e r a s i ^ i f i c a t i m m e n t e supepios^o 
El hecho d e que l o s c o s t o s de p r o d u c c i ó n Qn B r a s i l f u e s e n s u p e r i o r e s 
a l o s de l a s o t r a s f i l i a l e s en p a í s e s d e s a r r o l l a d o s j que ee i d e n t i f i c a s e 
como r a s ó n p r i n c i p a l l a d i f e r e n c i a en l a s e s c a l a s de p r o d u c c i ó n , e s t á 
ín t imamente l i ^ d o a l p roblema de l a s r e s t r i c c i o n e s de mercadoso En 
e f e c t o , r e s p e c t o a l a s r e s t r i c c i o n e s evesatualmente i m p u e s t a s por l a 
ma t r i z s s e r e c i b i e r o n t r e s t i p o s de r e s p u e s t a s qiae s e enunc ian en ord®i 
d e c r e c i e n t e de f recuegic ia» 
- La s n p r e s a i n t e r n a c i o n a l e f e c t ú a tma d i s t r i b u c i ó n de l o s mercados 
y a l a p l a n t a de B r a s i l l e c o r r e s p o n d e América Ia , t inao 
•= La ORpresa de B r a s i l puede c o n c u r r i r a i c u a l q u i e r mercado s i empre 
que s u s c o s t o s s eaa compe t i t i vos» 
-> La empresa de B r a s i l r e c i b e p e d i d o s de e x p o r t a c i ó n de l a o r g a n i -
zac ión c e n t r a l de v e n t a s , l a . que p o s t e r i o r m e n t e l o s d i s t r i b u y e de acuerdo 
a l a s i t u a c i ó n d e l mercado i n t e r n a c i o n a l o La empresa de B r a s i l no n e c e s a -
r i a m e n t e conoce e l d e s t i n o f i n a l de s u s e s p o r t a c i o n e s o 
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Si se a c e p t a e l supues to de que l o s c o s t o s de f a b r i c a c i ó n son 
mayores en l a s f i l i a l e s de B r a s i l , se debe c o n c l u i r que l a s p o s i b i l i d a d e s 
e f e c t i v a s de e j q í o r t a c i o n de e s a s empresas e s t á n c o n d i c i o n a d a s a l a 
e x i s t e n c i a de mercados en l o s c u a l e s e s a s empresas t e n g a n f a c i l i d a d e s 
t a r i f a r i a s 
(ALALC), o b i e n a que l a o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , por 
c o n s i d e r a c i o n e s de l a r g o p l a z o , a c e p t e s u b s i d i a r l a ,e?!portacion desde 
B r a s i l a mercados en l o s c u a l e s o t r a s p l a n t a s t e n d r i a n me jo re s c o n d i c i o n e s 
económicas de a b a s t e c i m i e n t o . Ev iden temen te , l a e s t a b i l i d a d d e l f l u j o de 
e x p o r t a c i o n e s es extremadamente p r e c a r i a en e s t e segundo c a s o . 
Las c i f r a s e x p u e s t a s en un p á r r a f o a n t e r i o r mues t r an que, en l a 
p r á c t i c a , l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s c o n c e n t r a n l a mayor p a r t e de l a s 
e x p o r t a c i o n e s en l a zona de ALALC. 
El hecho de que s ea l a e s c a l a de p roducc ión -uno de l o s f a c t o r e s 
b á s i c o s en l a c a p a c i d a d de c o n c u r r e n c i a , d e j a en e v i d e n c i a que l a 
p o l í t i c a de d i v i s i o n de mercados e s t a b l e c i d a por l a s empresas i n t e r n a -
c i o n a l e s se m a n i f i e s t a ve rdade ramen te en e l momento en que se dimensionan 
l a s p l a n t a s . Las e v e n t u a l e s r e s t r i c c i o n e s " e x - p o s t " so lo c o n s o l i d a r í a n 
una s i t u a c i ó n que , en l o s u s t a n t i v o , ya e s t a r í a d e f i n i d a . 
La i m p l i c a c i ó n que e s t o t i e n e desde e l pun to de v i s t a de una • 
e s t r a t e g i a de e x p o r t a c i o n e s c o n s i s t e en e l hecho de que l a f a s e en que 
e l Gobierno puede r e a l m e n t e c r e a r c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n es a q u e l l a en que se d e f i n e l a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a de l a s 
p l a n t a s : e x p o r t a r en b a s e a s u b s i d i o s o t o r g a d o s a empresas i n t r i n s i c a m e n t e 
no c o m p e t i t i v a s c o n s t i t u y e so lo una s o l u c i o n de c o r t o p l a z o . 
Las p e r s p e c t i v a s de l a s e x p o r t a c i o n e s de e s t a s empresas h a c i a ALALC 
e s t á n c o n d i c i o n a d a s en p a r t e por l a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e l o s p a i s e s y en 
p a r t e por l a p o s i c i ó n r e l a t i v a de l a s f i l i a l e s i n s t a l a d a s en B r a s i l , 
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r e s p e c t o a l a s o t r a s f i l i a l e s de l a s mismas empresas u b i c a d a s en o t r o s 
p a i s a s miembros de ALALC. Ambos f a c t o r e s p a r e c e n , ademas, e s t a r 
r e l a c i o n a d o s e n t r e s i . 
De l a s v e i n t i i m a empresas e n c r e s t a d a s , so lo en una se daba e l 
caso de que l a f i l i a l u b i c a d a en B r a s i l e x p o r t a b a menos que o t r a s 
f i l i a l e s u b i c a d a s en ALALC. En s e i s c a s o s , en que v a r i a s f i l i a l e s 
ub icadas en ALALC t e n í a n a c t i v i d a d e s de e x p o r t a c i ó n , se p r e s e n t a b a l a 
s i t u a c i ó n de que l a f i l i a l en B r a s i l e r a l a mas i m p o r t a n t e en volumen 
de a c t i v i d a d e s . En ocho c a s o s h a b i a v a r i a s f i l i a l e s en ALALC, pe ro s o l o 
l a de B r a s i l e x p o r t a b a ; y en s e i s , l a f i l i a l de B r a s i l e r a l a ú n i c a que 
e x i s t í a d e n t r o de ALALC. La r e l a c i ó n a n t e r i o r p o d r í a i n t e r p r e t a r s e en 
e l s e n t i d o de que , en g e n e r a l , l a s f i l i a l e s i n s t a l a d a s en B r a s i l ocupan 
una p o s i c i ó n de predominio en e l á r e a de l a s e x p o r t a c i o n e s d e n t r o de l a 
zona de ALALC. 
Es e v i d e n t e que e s t a c o n c l u s i o n t i e n e un c a r a c t e r p r e l i m i n a r en 
l a medida en que l a s i n f o r m a c i o n e s se o b t u v i e r o n so lamente de e j e c u t i v o s 
de p l a n t a s i n s t a l a d a s en B r a s i l . E s t a s i t u a c i ó n só lo p o d r í a s e r supe rada 
s i se e f e c t u a s e n e s t u d i o s comparables; por l o menos, en A r g e n t i n a y Mexico, 
que son l o s p a í s e s que p a r e c e n t e n e r , j u n t o con B r a s i l , e l mayor numero 
de empresas i n t e r n a c i o n a l e s o r i e n t a d a s h a c i a l a p roducc ión de m a n u f a c t u r a s . 
6• I n t e n t o econometr ico de i d e n t i f i c a c i ó n de l o s f a c t o r e s r e l e v a n . t e s en 
e l comportamiento de l a s empresas f r e n t e a l a e x p o r t a c i ó n de 
ma!:Lufacturas 
En p a r r a f o s a n t e r i o r e s , se ha e s t u d i a d o l a r e l a c i ó n que e x i s t i r í a 
A ^ 
e n t r e e l volumen de e x p o r t a c i ó n de una empresa, su tamaño, e l hecho de se r 
n a c i o n a l o i n t e r n a c i o n a l , de u t i l i z a r o no t e c n o l o g í a impor tada y de 
e x p o r t a r h a c i a ALALC o h a c i a e l r e s t o de l mundo. El método empleado h a s t a 
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aho ra c o n s i s t í a en e s t u d i a r separadamente l a i n f l u e n c i a de cada uno de 
e s t o s f a c t o r e s . A c o n t i n u a c i ó n , se i n t e n t a , por medio de un modelo de 
r e g r e s i ó n , e s t a b l e c e r l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a y e l t i p o de e f e c t o que 
e j e r c e r í a cada uno de l o s f a c t o r e s a n t e r i o r e s s o b r e e l v a l o r de l a 
e x p o r t a c i ó n de l a empresa. Se i n t r o d u j o , además, como p o s i b l e f a c t o r 
e x p l i c a t i v o , l a d o t a c i ó n de c a p i t a l por p e r s o n a ocupada en l a empresa. 
La m e t o d o l o g í a empleada f u e l a s i g u i e n t e : ( i ) P a r a una mues t r a 
de l a s empresas que e x p o r t a r o n en 19^7» se obtuvo i n f o r m a c i ó n r e s p e c t o 
a cada uno de l o s f a c t o r e s mencionados (283 e m p r e s a s ) ; ( i i ) Se v e r i f i c o 
l a r e p r e s e n t a t i v i d a d de e sa m u e s t r a en l o que se r e f e r i a a l volumen de 
e x p o r t a c i o n e s por empresa. Se comparó l a d i s t r i b u c i ó n de e x p o r t a c i o n e s , 
p a r a l a m u e s t r a y p a r a e l c o n j u n t o de l a s empresas e x p o r t a d o r a s . Es to 
) 
se h i z o , sepa radamente , con l a s empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s ; 
( i i i ) El tamaño de l a empresa se expresó med ian te e l volumen de v e n t a s , 
ba sándose en l a i n f o r m a c i ó n de Bañas I n d u s t r i a l ; ( i v ) La i n t e n s i d a d de 
c a p i t a l de l a empresa se expresó median te dos i n d i c a d o r e s a l t e r n a t i v o s : 
v e n t a s sob re ocupac ión y c a p i t a l nominal sob re ocupac ión ; (v) Él hecho 
de s e r n a c i o n a l o i n t e r n a c i o n a l , de u t i l i z a r o no t e c n o l o g í a impor t ada , 
de e x p o r t a r h a c i a ALALC o h a c i a e l r e s t o d e l mundo y de e x p o r t a r volúmenes 
s u p e r i o r e s o i n f e r i o r e s de 12 mil d ó l a r e s a n u a l e s , se expresó median te 
c u a t r o v a r i a b l e s d i c o t ó m i c a s (dummy). Las v a r i a b l e s tamaño e i n t e n s i d a d 
de c a p i t a l se r e p r e s e n t a r o n a t r a v é s de v a r i a b l e s c o n t i n u a s ; ( n ) Se 
b u s c a b a , e n t o n c e s , una r e l a c i ó n a n a l í t i c a que v i n c u l a s e e l volumen 
e x p o r t a d o por cada empresa con cada una de l a s v a r i a b l e s mencionadas . 
De l a d e s c r i p c i ó n de l método su rgen c l a r a m e n t e dos l i m i t a c i o n e s 
i m p o r t a n t e s : ( i ) El a n á l i s i s se r e f i e r e a un s ó l o ano , y ( i i ) Se e s t u d i a 
e l c o n j u n t o de l a s empresas s i n d i s t i n g u i r l o s p r o d u c t o s por e l l a s 
f a b r i c a d o s . Puede supone r se que e l t i p o de p r o d u c t o f a b r i c a d o t i e n e 
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i n f l u e n c i a sobre l a r e l a c i ó n que l i g a e l volumen expor tado por l a empresa 
con cada una de l a s v a r i a b l e s mencionadas . 
Se pensó en i n t r o d u c i r l a s d i f e r e n c i a s s e c t o r i a l e s por medio de 
o t r a s v a r i a b l e s d i c o t o m i c a s . Sin embargo, se observo que s i b i e n l a 
mues t ra d i s p o n i b l e e r a r e p r e s e n t a t i v a , en cuan to a l volumen de e x p o r t a c i ó n 
por empresa, p a r a e l c o n j u n t o de l o s s e c t o r e s , l a s d i s t r i b u c i o n e s de tamaño 
a n i v e l de s e c t o r e s no lo e r a n . 
Las l i m i t a c i o n e s a n t e r i o r e s , u n i d a s a problemas de m u l t i c o l i n e a r i d a d 
e n t r e a lgunas v a r i a b l e s , conducen a c o n s i d e r a r l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s 
mucho mas como un ejemplo académico, que como base de a n a l i s i s p a r a l a 
fo rmulac ión de recomendaciones c o n c r e t a s . 
La j u s t i f i c a c i ó n p a r a exponer a lgunos de l o s r e s u l t a d o s l o g r a d o s , se 
apoya en l a conv ioc ion de que s e r á p o s i b l e , en e l f u t u r o , s u p e r a r l o s 
o b s t á c u l o s s e ñ a l a d o s . 
Los d i v e r s o s modelos somet idos a v e r i f i c a c i ó n e m p í r i c a se d e s c r i b e n 
en anexo. A c o n t i n u a c i ó n se exponé • , aque' l , que t a n t o desde e l punto de 
v i s t a " t e ó r i c o " como e s t a d í s t i c o , p r o p o r c i o n a r e s u l t a d o s apa ren t emen te 
más s a t i s f a c t o r i o s . La t e o r í a se r e f i e r e , en e s t e ca so , a l o s conoc imien tos 
a d q u i r i d o s sobre l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s en B r a s i l a t r a v é s d e l 
a n a l i s i s e f e c t u a d o en l o s p á r r a f o s y c a p í t u l o s a n t e r i o r e s , 
^ 
Def in i endo Xi como e l volumen de e x p o r t a c i ó n de l a empresa i . Vi 
como e l v a l o r de l a s v e n t a s de e sa empresa, E i e l numero de p e r s o n a s 
ocupadas, i g u a l a uno s i l a empresa es i n t e r n a c i o n a l e i g u a l a c e r o s i 
es n a c i o n a l ; D^ i g u a l a uno s i man t i ene c o n t r a t o de i m p o r t a c i ó n de 
t e c n o l o g í a e i g u a l a cero s i no man t i ene ; D^ i g u a l a ujio s i e x p o r t a h a c i a 
ALALC e i g u a l a ce ro s i e x p o r t a h a c i a e l r e s t o d e l mmdo; y D^ i g u a l a uno 
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s i e x p o r t a más de 12 mi l d ó l a r e s e i g u a l a cero caso c o n t r a r i o , se o t tuvo 
l a e x p r e s i ó n s i g u i e n t e : 
logX. = - 3 . 2 7 1 + 0 ,4488 l o g V. + 16,001 l o g ( " 4 - ) . + 4 ,9248 D - 2,0705 D 
^ (0 ,15575) ^ (5 ,0758) ^ (1 ,5969) (1 ,6494) 
+ 4 ,1204 D + 1 ,9573 D - 0 ,4830 D l o g V. + 0,24881 D log V. 
(1 ,5318) (1 ,2597) ^ (0 ,1578) ^ (0 ,16527) ^ 
- 0 ,38104 D l o g V. + 0 ,20013 D l o g V. - 14,304 D l o g ( - | — ) i 
(0 ,15966) ^ ' (0 ,13396) ^ ' (5 ,6526) 
+ 3,5342 D l o g - 14,77 D l o g ( • 4 - ) i - 2 ,8043 D, l o g ( - ™ ) 
(7 ,3552) (4 ,8873)^ (3 ,2807) 
r ^ = 0 ,6952 
Test Durbin Watson = :2^í)B3l6 
Las 16 combinaciones que pueden fo rmar se a l o t o r g a r s e l o s v a l o r e s 
uno y ce ro r e s p e c t i v a m e n t e a cada una de l a s c u a t r o v a r i a b l e s "dummy" se 
d e s c r i b e n en Anexo. Aquí se d i s c u t i r á n l a s i n d i c a c i o n e s p r i n c i p a l e s 
p r o p o r c i o n a d a s por l a e x p r e s i ó n a n t e r i o r . Se c o n c e n t r a r a e spec ia lmen te l a 
a t e n c i ó n en e l t i p o de i n f l u e n c i a que e j e r c e e l hecho de que l a empresa 
sea n a c i o n a l o i n t e r n a c i o n a l y de que expor t e h a c i a ALALC o a l r e s t o de l 
mmdo, sobre e l t é rmino c o n s t a n t e de l a exp re s ión y sobre e l c o e f i c i e n t e 
de l volumen de v e n t a s de l a empresa. Las c o n s i d e r a c i o n e s en que se apoya 
e s t a a c t i t u d son l a s s i g u i e n t e s : l a f r a g i l i d a d concep tua l de l i n d i c a d o r 
v e n t a s sobre empleo como expres ión de l a i n t e n s i d a d de c a p i t a l en empresas 
p e r t e n e c i e n t e s a d i f e r e n t e s s e c t o r e s , e l hecho de que l a s empresas 
i n t e r n a c i o n a l e s en l a p r á c t i c a importen t e c n o l o g í a i n d e p e n d i e n t e de que 
mantengan o no c o n t r a c t o s e x p l í c i t o s en e s t e s e n t i d o y , por ú l t i m o , l a 
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menor s i g n i f i c a c i ó n de l o s c o e f i c i e n t e s a s o c i a d o s a l a s v a r i a b l e s impor t ac ión 
de t e c n o l o g í a (D^) y volumen de e x p o r t a c i ó n 
El c o e f i c i e n t e de l a v a r i a b l e V . , que r e p r e s e n t a l a e l a s t i c i d a d de 
c r e c i m i e n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s r e s p e c t o a l tamaño de l a empresa,, es 
i n f e r i o r en e l caso de l a s i n t e r n a c i o n a l e s a • l a s n a c i o n a l e s 
l ) . Es 
d e c i r , e l tamaño de l a empresa s e r i a un f a c t o r mas r e l e v a n t e en l a 
e x p l i c a c i ó n del volumen de e x p o r t a c i ó n de l a s empresas n a c i o n a l e s que en 
e l de l a s i n t e r n a c i o n a l e s . 
Aque l l a s empresas que e x p o r t a n h a c i a ALALC mues t ran también una 
e l a s t i c i d a d de i m p o r t a c i o n e s s o b r e v e n t a s n o t o r i a m e n t e i n f e r i o r a l que 
co r responde a a q u e l l a s que e x p o r t a n h a c i a e l r e s t o d e l mundo. E s t o e s t a r i a 
ind icando que e l tamaño de l a empresa c o n s t i t u y e un f a c t o r de mayor 
i m p o r t a n c i a cuando se t r a t a de e x p o r t a r h a c i a l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s , l o 
cual p a r e c e p e r f e c t a m e n t e r a z o n a b l e s i se c o n s i d e r a n l a s mayores 
d i f i c u l t a d e s a s o c i a d a s a l a c o n q u i s t a de ima p o s i c i o n en e l mercado de 
esos p a i s e s . Ademas, e l volumen de l a s e x p o r t a c i o n e s mínimas a c e p t a b l e s 
por l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s s u e l e s e r mayor que aque l de l a s e x p o r t a c i o n e s 
d i r i g i d a s h a c i a l o s p a i s e s v e c i n o s l )» 
La mayor e l a s t i c i d a d de e x p o r t a c i o n e s sob re v e n t a s se obse rva en 
l a s empresas n a c i o n a l e s que impor tan t e c n o l o g í a y expo r t an h a c i a e l r e s t o 
de l mundo más de 12 mi l d ó l a r e s O, 1, O y l ) ; en e s t e , 
caso e l v a l o r de l a e l a s t i c i d a d se a c e r c a de l a u n i d a d . E s t e r e s u l t a d o es 
c o h e r e n t e con l o s o b t e n i d o s p r e v i a m e n t e r e s p e c t o a l a r e l a c i ó n que 
e x i s t i r í a e n t r e e l tamaño de l a s empresas , e l hecho de i m p o r t a r t e c n o l o g í a , 
e l de e x p o r t a r m a n u f a c t u r a s y l a s mayores e x i g e n c i a s d e l mercado de l o s 
p a i s e s d e s a r r o l l a d o s . 
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El r e s u l t a d o a n t e r i o r s u g e r i r í a que, p a r a p e n e t r a r en e l mercado 
de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s u t i l i z a n d o t e c n o l o g í a impor tada desde esos 
p a í s e s , e l tamaño d e , l a empresa c o n s t i t u y e u n . f a c t o r r e l e v a n t e . 
Uno de l o s menores v a l o r e s de e l a s t i c i d a d d e _ e x p o r t a c i o n e s , . s o t r e 
v e n t a s a p a r e c e en e l caso de l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s que e x p o r t a n 
h a c i a ALALC ( n e g a t i v o ) . La e x p l i c a c i ó n de ese fenómeno puede "buscarse 
en dos f u e n t e s d i f e r e n t e s : m a que se r e f i e r e a l a s empresas i n t e r n a -
c i o n a l e s que i n t e g r a n l a mues t r a que s i r v i ó de b a s e p a r a ei, p r e s e n t e 
a n a l i s i e , y l a o t r a ^ a una c a r a c t e r í s t i c a i n h e r e n t e ^ a l hecho de s e r 
empresa, i n t e r n a c i o n a l . La e l a s t i c i d a d n e g a t i v a i m p l i c a que m i e n t r a s 
mayorLel tamaño;'! de l a empresa menor e l volumen de e x p o r t a c i ó n r e s p e c t i v o . 
Sucede que e l t i p o de empresa i n t e r n a c i o n a l e s t a b l e c i d a en B r a s i l en l o s 
s e c t o r e s en que a l tamaño c a r a c t e r í s t i c o de l a s f i r m a s es mayor (automo-
v i l i s t i c a , equ ipamien to pesado y qu ímica) ha m a n i f e s t a d o h a s t a aho ra una 
v o c a c í o n exjjor-'i.adora r e l a t i v a m e n t e menor, que E l de s e c t o r e s en que e l 
tamaño c a r a c t e r í s t i c o es menor (máquinas de o f i c i n a ) . Es d e c i r , no s e r i a 
e l tamaño de l a em.presa e l f a c t o r r e l e v a n t e s i n o e l t i p o de p r o d u c t o 
f a b r i c a d o . E s t o d e j a en e v i d e n c i a l a n e c e s i d a d de e f e c t u a r e l a n á l i s i s 
a n t e r i o r a n i v e l mas de sag regado . 
La segunda e x p l i c a c i ó n t i e n e que v e r con e l hecho de que l a 
e x p o r t a c i ó n de una de t e rminada f i l i a l no n e c e s a r i a m e n t e depende de sus 
c o n d i c i o n e s económicas dé producc ión , s i no más b i e n de su p o s i c i o n 
r e l a t i v a r e s p e c t o a l r e s t o de l a s El y de l a s i t u a c i ó n ©oyuntural que 
puede e s t a r p r e s e n t á n d o s e en o t r a s f i l i a l e s de l a empresa . 
En e s t a c i r c u n s t a n c i a p o d r í a e n t e n d e r s e l a i n e x i s t e n c i a de una 
c o r r e l a c i ó n p o s i t i v a e n t r e e l tamaño y l a e x p o r t a c i ó n de d i v e r s a s 
f i l i a l e s de E l operando en e l mismo s e c t o r en B r a s i l . 
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En. l o que se r e f i e r e a l t é rmino constaai-te de l a e x p r e s i ó n , se 
observa que , en e l caso de l a s i n t e r n a c i o n a l e s (D^=1) é s t e s u e l e s e r mayor 
que en e l caso de l a s empresas n a c i o n a l e s . E s t o p o d r i a i n t e r p r e t a r s e en 
e l s e n t i d o de que l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s pequeñas t e n d r í a n me jo re s 
cond ic iones de e x p o r t a c i ó n que l a s - n a c i o n a l e s , pequeñas» El mismo fenomeno 
o c u r r e , aunque en menor medida, con l a s empresas que e x p o r t a n h a c i a ALALC. 
Es d e c i r , p a r a l a s empresas pequeñas e x i s t e n c o n d i c i o n e s más f a v o r a b l e s 
de e x p o r t a r h a c i a ALALC que h a c i a e l r festo del:• miando. 
Al superponer l a s dos s i t u a c i o n e s a n t e r i o r e s se l l e g a a que l o s 
v a l o r e s mayores p a r a e l t é r m i n o c o n s t a n t e a p a r e c e n en e l caso de l a s 
empresas i n t e r n a c i o n a l e s que e x p o r t a n h a c i a ALALC (D^=1, D^=1), y l o s 
v a l o r e s menores en e l caso de l a s n a c i o n a l e s que expo r t an a l r e s t o de l 
mundo y que r e c i b e n a s i s t e n c i a t é c n i c a (D^=0, y D^=o). En e s t a 
u l t i m a s i t u a c i ó n se t r a t a de v a l o r e s n e g a t i v o s . Es to s i g n i f i c a que 
e x i s t e n p a r a e s t a s empresas n a c i o n a l e s tamaños m.inimos b a j o l o s c u a l e s 
no cabe c o n s i d e r a r l a p o s i b i l i d a d de e x p o r t a r h a c i a e l r e s t o d e l mundo. 
Como se i n d i c ó a l comienzo d e l p á r r a f o , l o s r e s u l t a d o s a n t e r i o r e s 
p r e s e n t a n más:' i n t e r é s desde e l ' punto- 'Tde 'vis ta : f ae todb lóg ico .que n o r m a t i v o . 
A c o n t i n u a c i ó n se resumen l o s p r i n c i p a l e s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
6.11 . Re sum-en 
Los p r i n c i p a l e s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en e l p r e s e n t e c a p i t u l o son 
l o s s i g u i e n t e s : 
( i ) Las empresas i n t e r n a c i o n a l e s p r e s e n t a n , en g e n e r a l , c o n d i c i o n e s 
más f a v o r a b l e s que l a s empresas n a c i o n a l e s p a r a p e n e t r a r en e l mercado 
i n t e r n a c i o n a l de m a n u f a c t u r a s . 
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( i i ) Una de cada c u a t r o EI e s t a b l e c i d a s en B r a s i l t e n í a n en 196? 
a c t i v i d a d e s de e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s . En I969 l a r e l a c i ó n aumento 
de vina p a r a cada t r e s . E s t a r e l a c i ó n es n o t o r i a m e n t e mejor que en e l 
caso de l a s empresas n a c i o n a l e s . La p r o p o r c i o n es mayor en l o s s e c t o r e s 
" d i n á m i c o s " que en l o s " t r a d i c i o n a l e s " . E x i s t e n c i e r t a s i n d i c a c i o n e s de 
que l a s i t u a c i ó n e s t a r í a m o d i f i c á n d o s e en c - ' o s ú l t i m o s s e c t o r e s . 
( i i i ) La e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s de l a s E l r e p r e s e n t a b a en 
1967 un 33 ,8^ de l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s de m a n u f a c t u r a s de B r a s i l . 
En 1969 su p a r t i c i p a c i ó n a l c a n z ó a l 4 3 , ^ . En l o s s e c t o r e s de Maquinar ia 
y V e h í c u l o s , su p a r t i c i p a c i ó n a l c a n z a a l 75^ ' 
( i v ) En l a mayor p a r t e de l o s s e c t o r e s predominan (mas de l 759^) 
l a s e.xport a c i ó n es p r o v e n i e n t e s ya s ea de l a s El o de l a s empresas 
n a c i o n a l e s . Son pocos l o s s e c t o r e s en que l a r e s p o n s a b i l i d a d se comparte 
e n t r e ambos g rupos de .empresas. Ademas, l a mayor p a r t e de l a s e x p o r t a c i o n e s 
de cada c a t e g o r í a de f i r m a p r o v i e n e de a q u e l l o s s e c t o r e s en que cada una 
de e l l a s e j e r c e una p o s i c i ó n de l i d e r a z g o . 
(v ) El c o n t e n i d o t e c n o l ó g i c o de l o s p r o d u c t o s expor tados ' por l a s 
E l p a r e c e mayor que e l c o r r e s p o n d i e n t e d..-los . expor t ados por l á s f i r m a s 
n a c i o n a l e s . 
( v i ) El volumen de e x p o r t a c i ó n por empresa es n o t o r i a m e n t e mayor 
en e l caso de l a s E l que en e l de l a s empresas n a c i o n a l e s . S i e t e de cada 
d i e z f i r m a s n a c i o n a l e s y c u a t r o de cada d i e z i n t e r n a c i o n a l e s expo r t an 
menos de 12 mi l d ó l a r e s a n u a l e s . Una de cada dos E l y c u a t r o de cada c i n c o 
empresas n a c i o n a l e s e x p o r t a n menos de 25 mi l d ó l a r e s a n u a l e s . 
( v i i ) Las empresas i n t e r n a c i o n a l e s p r e s e n t a n un comportamiento mas 
e s t a b l e que l a s n a c i o n a l e s en r e l a c i ó n con e l mercado i n t e r n a c i o n a l . En 
ambos g rupos de f i r m a s e l g r ado de permanenc ia en d i cho mercado aumenta 
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con e l volumen de e x p o r t a c i ó n . 
( v i i i ) La mayor p a r t e de l a e x p o r t a c i ó n de manufac t i i r a s de B r a s i l 
p r o v i e n e de f i r m a s con un grado i m p o r t a n t e de d i v e r s i f i c a c i ó n , t a n t o en l o 
que se r e f i e r e a l numero de p r o d u c t o s e x p o r t a d o s , como a l a gama de s e c t o r e s 
a que e l l o s p e r t e n e c e n . Las empresas i n t e r n a c i o n a l e s p r e s e n t a n mayor 
d i v e r s i f i c a c i ó n que l a s empresas n a c i o n a l e s . La d i v e r s i f i c a c i o n de l a s El 
se c o n c e n t r a , en mayor medida que en e l caso de l a s empresas n a c i o n a l e s , 
a l i n t e r i o r de l s e c t o r m a n u f a c t u r e r o . 
( i x ) Las E l d e s t i n a n h a c i a ALALC una p r o p o r c i ó n b a s t a n t e mayor de 
sus e x p o r t a c i o n e s que l a s empresas n a c i o n a l e s . 
(x) Los s e c t o r e s de e x p o r t a c i ó n en que predominan l a s empresas 
i n t e r n a c i o n a l e s c r ecen n o t o r i a m e n t e mas r á p i d o que a q u e l l o s en que 
predominan l a s empresas n a c i o n a l e s . La e x p o r t a c i ó n de l a s empresas 
i n t e r n a c i o n a l e s c r e c e más r á p i d o que l a de l a s empresas n a c i o n a l e s en 
l o s s e c t o r e s en que predominan l a s i n t e r n a c i o n a l e s y también en a q u e l l o s 
en que predominan l a s n a c i o n a l e s . 
( x i ) Las f i l i a l e s i n s t a l a d a s en B r a s i l p r e s e n t a n , en g e n e r a l , dos 
d e s v e n t a j a s r e s p e c t o a l a s m a t r i c e s o f i l i a l e s i n s t a l a d a s en l o s p a i s e s 
d e s a r r o l l a d o s que a b a s t e c e n e l mercado mundial de m a n u f a c t u r a s : no 
d e s a r r o l l a n a c t i v i d a d e s de i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a y t i e n e n e s c a l a s de 
p roducc ión n o t o r i a m e n t e i n f e r i o r e s . 
( x i i ) Las f i l i a l e s i n s t a l a d a s en B r a s i l p a r e c e n e s t a r , e n g e n e r a l , e n 
una s i t u a c i ó n mas f a v o r a b l e en cuan to a e s c a l a de p r o d u c c i ó n y en cuan to a l 
grado de e l a b o r a c i ó n de e s t a , que l a s o t r a s f i l i a l e s de l a s mismas empresas 
i n s t a l a d a s en o t r o s p a í s e s de América L a t i n a . 
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( x i i i ) El tamaño de l a s empresas p a r e c e c o n s t i t u i r iin f a c t o r más 
i m p o r t a n t e cuando se t r a t a de e x p o r t a r h a c i a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s 
que cuando se busca , e l mercado de ALALC. 
Si se a c e p t a e l supues to de que l a s d i f e r e n c i a s que se obse rvan 
e n t r e l a s empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s que e x p o r t a n m a n u f a c t u r a s 
consUtuxeoi un r e f l e j o de l a s d i f e r e n c i a s que e x i s t e n en g e n e r a l e n t r e 
e s t a s empresas , p o d r i a a f i r m a r s e l o s i g u i e n t e : l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s 
s e r í a n mayores , p r e d o m i n a r í a n en s e c t o r e s con mayor c o n t e n i d o t e c n o l ó g i c o , 
p r o d u c i r í a n con n i v e l e s mayores de e f i c i e n c i a , aun en e l caso en que 
p e r t e n e c i e s e n a s e c t o r e s en que e l l a s no p redominasen , s e r í a n más 
d i v e r s i f i c a d a s y se e x p a n d i r í a n mas r á p i d a m e n t e que l a s empresas n a c i o n a l e s . 
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CAPITULO VII 
PERSPECTIVAS PE LA EXPORTACION EE MAMJPACTURAS Y 
COFCLUSIOMES DE POLITICA 
7 . 1 I n t r o d u c c i ó n 
E s t e c a p í t u l o t i e n e por o b j e t o d i s c u t i r a l g u n a s h i p ó t e s i s sobre l a s 
p e r s p e c t i v a s de l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s de B r a s i l , a n a l i z a r l a s 
i m p l i c a c i o n e s r e s p e c t i v a s y e x t r a e r l a s c o n c l u s i o n e s n o r m a t i v a s c o r r e s p o n -
d í ent e s , 
Se c o n c e n t r a r á l a a t e n c i ó n en a q u e l l o s a s p e c t o s d e l comportamiento 
de l a s empresas que f u e r o n e s t u d i a d o s en l o s c a p í t u l o s a n t e r i o r e s . 
7«-2 D e s c r i p c i ó n de l a s h i p ó t e s i s y d i s c u s i ó n de sus i m p l i c a c i o n e s 
Se t r a t a de a n a l i z a r l a s i m p l i c a c i o n e s que t e n d r í a l a pe rmanenc ia , 
en l o s próximos anos , de l comportamiento adoptado por l a s empresas n a c i o -
n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s e s t a b l e c i d a s en B r a s i l , en r e l a c i ó n con l a 
impor tac ión de t e c n o l o g í a y con e l mercado e x t e r n o . 
De acuerdo a l o expues to a n t e r i o r m e n t e , d icho comportamiento p o d r i a 
c a r a c t e r i z a r s e en l o s t é r m i n o s s i g u i e n t e s : ( i ) l a s empresas no r e a l i z a j i 
d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o en e l p a í s ; ( i i ) l a t e c n o l o g í a que se impor ta e s t a 
d e s t i n a d a , fundamenta lmente , a p r o d u c i r p a r a e l mercado i n t e r n o ; ( i ü ) l o s 
p roduc tos e x p o r t a d o s que u t i l i z a n t e c n o l o g í a impor tada se d e s t i n a n , 
p r i n c i p a l m e n t e , h a c i a p a í s e s u b i c a d o s en un n i v e l de d e s a r r o l l o s eme jan t e 
o i n f e r i o r a l de B r a s i l ; ( i v ) l a v e n t a j a r e l a t i v a de B r a s i l en a q u e l l o s 
p roduc to s que c o n t i e n e n t e c n o l o g í a impor tada y que son e x p o r t a d o s por 
f i r m a s n a c i o n a l e s h a c i a p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , c o n s i s t e , fundamenta lmen te , 
en l a d i s p o n i b i l i d a d de l a m a t e r i a pr ima; (v) l a mayor p a r t e de l o s 
p roduc to s e x p o r t a d o s por f i r m a s n a c i o n a l e s h a c i a p a i s e s d e s a r r o l l a d o s 
p rov ienen de empresas que no impor tan n i d e s a r r o l l a n t e c n o l o g í a . Es d e c i r , 
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se " t ra ta de p r o d u c t o s que u t i l i z a n t e c n o l o g í a s imple y / o d i f u n d i d a ; 
( v i ) l a s E l d e s t i n a n l a mayor p a r t e de su e x p o r t a c i ó n h a c i a ALALC; 
( v i i ) l o s p r o d u c t o s e x p o r t a d o s por l a s E l h a c i a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s 
se pueden a g r u p a r , b á s i c a m e n t e , en l a s s i g u i e n t e s c a t e g o r í a s : a ) p r o -
d u c t o s más s i m p l e s de l a gama t o t a l f a b r i c a d a por l a E l , Td) p r o d u c t o s 
d e s t i n a d o s a l mercado de r e p o s i c i ó n , c) r e c u r s o s n a t u r a l e s p r o c e s a d o s 
y d) m o n t a j e de p a r t e s con uso i n t e n s i v o de mano de ohra ; ( v i i i ) l a 
e x p o r t a c i ó n p r o v e n i e n t e de l a s El c r e c e n o t o r i a m e n t e más r á p i d o que l a 
de l a s f i r m a s n a c i o n a l e s . 
Si se supone que e l comportamiento de ambos grupos de empresas se 
man t i ene en e l f u t u r o , l a p a u t a de e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s de B r a s i l 
p r e s e n t a r l a , en l o s proximos anos , l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i -
p a l e s : ( i ) e l r i t m o de c r e c i m i e n t o e s t a r í a cond ic ionado por l a e j ipansión 
d e l mercado de ALALC a donde se d i r i g i r í a n l a mayor p a r t e de l a s e x p o r t a -
c i o n e s ; ( i i ) l a g ran mayor ía de l a s e x p o r t a c i o n e s p r o v e n d r í a de E l 
e s t a b l e c i d a s en B r a s i l ; ( ü i ) ima p r o p o r c i ó n i m p o r t a n t e de l o s p r o d u c t o s 
e x p o r t a d o s ha.cia l o s p a í s e s d . e s a r r o l l a d o s f o r m a r í a p a r t e de l o :que p o d r i a 
d e f i n i r s e como m a n u f a c t u r a s " t r a d i c i o n a l e s " » Se c a r a c t e r i z a r í a n por 
t e n e r un menor dinamismo, un menor con ten ido t e c n o l ó g i c o y una mayor 
p r o b a b i l i d a d de s e r s u s t i t u i d o s , que l a s m a n u f a c t u r a s e x p o r t a d a s por l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . Ademas, e n f r e n t a r í a n l a competenc ia cada vez mas 
i n t e n s a de p a í s e s de menor d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l que B r a s i l . 
En l a e v e n t u a l i d a d de que se c o n c r e t a r a l a s i t u a c i ó n a n t e s d e s c r i t a , 
puede 
p r e v e r s e que l a economía de l p a i s no r e c i b i r l a , en t o d a su magn.itud, 
l o s e f e c t o s f a v o r a b l e s que se a s o c i a n a c t u a l m e n t e a l a expans ión de l a 
e x p o r t a c i ó n de p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s . E s t o s ¡ e f e c t o s son p r i n c i p a l m e n t e 
l o s s i g u i e n t e s : a ) aumento d e l r i t m o de c r e c i m i e n t o y de l a e s t a b i l i d a d 
de l a s e x p o r t a c i o n e s , b) a m p l i a c i ó n y , por c o n s e g u i e ñ t e , d inamizac ión 
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de l mercado p a r a l a p roducc ión de l a i n d u s t r i a l o c a l , c) d i f u s i ó n t e c n o -
l ó g i c a s o t r e l o s s e c t o r e s c o l a t e r a l e s y d) incremento de l a autonomía d e l 
p a í s en e l manejo de su comercio e x t e r i o r . 
En "base a l o s a n t e c e d e n t e s a c t u a l m e n t e d i s p o n i b l e s , puede supone r se 
que e l r i t m o de c r e c i m i e n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s de m a n u f a c t u r a s de B r a s i l , 
h a c i a l o s o t r o s p a í s e s de ALALC, s e r á a l a r g o p l a z o i n f e r i o r a l r i t m o de 
c r e c i m i e n t o de l i n t e r c a m b i o de m a n u f a c t u r a s en e l mercado mund ia l . E s t o 
s i g n i f i c a que e l dinamismo de l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s de B r a s i l 
s e r í a i n f e r i o r a l de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . 
Al u t i l i z a r s e a q u e l l a p a r t e de l a t e c n o l o g í a de l o s p a í s e s d e s a r r o -
l l a d o s , que é s t o s e s t ^ d i s p u e s t o s a t r a n s f e r i r a l a i n d u s t r i a de B r a s i l , 
ya sea por l a v í a de c o n t r a t o s con empresas n a c i o n a l e s o por l a v í a de 
f i l i a l e s de E l , y s i n que d i cha t e c n o l o g í a sea o b j e t o de m o d i f i c a c i o n e s 
o p e r f e c c i o n a m i e n t o s , e l d e s f a s e t e c n o l ó g i c o e n t r e B r a s i l y l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s no podra s ino aumentar y , por c o n s i g u i e n t e , l a c apac idad 
de competencia en e l mercado de e sos p a í s e s s e r a cada vez mejior. .. 
Al p r o v e n i r l a mayor p a r t e de l a s e x p o r t a c i o n e s de manufact^^ras d e l 
p a í s de f i l i a l e s de E l , cuyas d e c i s i o n e s dependen de e s t r a t e g i a s en l a s 
c u a l e s e l i n t e r é s de l a f i l i a r e s t a b l e c i d a en B r a s i l e n t r a como una compo-
n e n t e , q u e se pondera ron e l i n t e r é s de l a s f i l i a l e s e s t a b l e c i d a s en o t r o s 
p a í s e s , y , en p a r t i c u l a r , con e l i n t e r é s de l a m a t r i z , d i f í c i l m e n t e puede 
l o g r a r s e un inc remento de l a au tonomía de B r a s i l en e l manejo de su 
comercio e x t e r i o r . 
Lo a n t e r i o r ; .no i m p l i c a desconoce r l o s b e n e f i c i o s que pueda t r a e r a 
l a i n d u s t r i a de B r a s i l , a c o r t o y medio p l a z o , l a expans ión de l a s 
e x p o r t a c i o n e s en e l marco d e l modelo a n t e s d e s c r i t o . Lo que se p r e t e n d e 
d e s t a c a r es e l hecho de que l o s b e n e f i c i o s e v e n t u a l e s s e r í a n menores que 
l o s que, a p a r e n t e m e n t e , se e s p e r a o b t e n e r con l a a c t u a l p o l í t i c a de 
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e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s . 
El problema que se p l a n t e a es e l de i d e n t i f i c a r a q u e l l a s d i r e c t r i c e s 
que puedan c o n t r i b u i r a m o d i f i c a r l a e v o l u c i o n e s p o n t a n e a d e l a c t u a l 
modelos de e x p o r t a c i o n e s con e l f i n de r e d u c i r a su mínima e x p r e s i ó n l a s 
i m p l i c a c i o n e s d e s f a v o r a b l e s . Ese es e l o b j e t i v o d e l p á r r a f o s i g u i e n t e . 
7!, 3 Conc lus iones 
Con e l o b j e t o de d inamizar e l modelos de e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s 
de B r a s i l , p a r e c e r í a c o n v e n i e n t e c o n s i d e r a r l a p o s i b i l i d a d de i n t e n t a r 
i n f l u i r s o b r e l a p o l í t i c a de e x p o r t a c i ó n de l a s E l y , s imu l t áneamen te , 
s e l e c c i o n a r s e c t o r e s p r i o r i t a r i o s en m a t e r i a de e x p o r t a c i o n e s y concen-
t r a r en e l l o s un e s f u e r z o e s p e c i a l de promoción . A c o n t i n u a c i ó n , se 
exponen a l g u n a s p r o p o s i c o n e s r e s p e c t o a cada imo de e s t o s '."temas: 
( i ) I n f l u i r s o b r e l a p o l í t i c a de e x p o r t a c i ó n de l a s E l ; 
1 . El p o t e n c i a l de e x p o r t a c i ó n de l a s f i l i a l e s de E l e s t a b l e c i d a s 
en B r a s i l p a r e c e s e r n o t o r i a m e n t e s u p e r i o r , en l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s , a 
l a s e x p o r t a c i o n e s a c t u a l e s p r o v e n i e n t e s de e s a s f i r m a s . 
2. B r a s i l p a r e c e e s t a r , en r^ re l ac ión a o t r o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , 
en c o n d i c i o n e s extremadamente f a v o r a b l e s p a r a i n f l u i r en l a p o l í t i c a de 
e x p o r t a c i ó n de e s a s empresas . 
3. La i n f l u e n c i a e j e r c i d a puede t e n e r como o b j e t i v o no s ó l o 
i n c r e m e n t a r e l volumen de e x p o r t a c i o n e s , s i n o también aumentar l a p a r t i c i -
p a c i ó n de a q u e l l a p a r t e que se d e s t i n a h a c i a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y , 
ademas, e l e v a r e l c o n t e n i d o t e c n o l ó g i c o de l o s p r o d u c t o s e x p o r t a d o s . 
4« P a r e c e c o n v e n i e n t e poner e s p e c i a l é n f a s i s en l a a c c i ó n sobre 
l o s p r o y e c t o s de expans ión de l a s f i r m a s e s t a b l e c i d a s y sobre l a s empre-
s a s que d e c i d a n i n s t a l a r s e en e l f u t u r o . En cuan to a l a s p l a n t a s que han 
s i d o c o n c e b i d a s con m i r a s a l mercado i n t e r n o , t a n t o en l o que se r e f i e r e 
a su d imension como a l a s e l e c c i ó n de l o s p r o d u c t o s f a b r i c a d o s , no r e s u l t a 
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r e a l i s t a e s p e r a r i nc remen tos s u s t a n c i a l e s de l a s e x p o r t a c i o n e s . 
5 . Los organismos d e l s e c t o r p ú b l i c o que o t o r g a n f i n a n c i a m i e n t o , 
que p o r p o r c i o n a n a v a l e s p a r a a d q u i s i c i ó n de c r é d i t o s en e l e x t e r i o r , que 
aprueban exenc iones de impues tos p a r a l a a d q u i s i c i ó n de equ ipos impor t ados , 
que d e f i n e n e l í n d i c e de n a c i o n a l i z a c i ó n , e t c . , t e n d r í a n t a l . v e z c o n d i c i o -
nes de a c t u a r en forma más d e c i d i d a que en l a a c t u a l i d a d en e l s e n t i d o de 
e s t i m u l a r l a v o c a c i ó n e x p o r t a d o r a de l a s E l . 
6 . P o d r í a c o n s i d e r a r s e l a p o s i b i l i d a d de e s t r e c h a r l a v i n c u l a -
c ión e n t r e l a remesa de u t i l i d a d e s y l a e x p o r t a c i ó n de l a s f i r m a s . Ya 
e x i s t e n en l a a c t u a l i d a d i n c e n t i v o s t r i b u t a r i o s que a c t ú a n s o b r e l o s 
impues tos que a f e c t a n l a remesa de u t i l i d a d e s de l a s EX que e x p o r t a n . 
7. Con e l f i n de o b t e n e r una r e o r i e n t a c i ó n de l a s e x p o r t a c i o n e s 
de l a s EX h a c i a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , puede i n t e n t a r s e e s t i m u l a r l o s 
acue rdos de complemeri a c i ó n de l a s f i l i a l e s e s t a b l e c i d a s en B r a s i l con l a s 
f i l i a l e s e s t a b l e c i d a s en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . E s p e c í f i c a m e n t e , 
puede p e n s a r s e en que l a s f i r m a s compensen l a s importa-ciones de p a r t e s 
desde f i l i a l e s de p a i s e s d e s a r r o l l a d o s , con e .xpor tac iones de o t r a s compo-
n e n t e s d e s t i n a d a s a e sa s f i l i a l e s . Has t a a h o r a l a " t e n d e n c i a p a r e c e s e r 
l a complementac ion de l a s p a r t e s mas s i m p l e s e n t r e f i l i a l e s u b i c a d a s en 
ALALC y l a i m p o r t a c i ó n de l a s componentes más s o f i s t i c a d a s desde l a s 
o t r a s f i l i a l e s . E s t o c o n d i c i o n a e l dinamismo de l a s e x p o r t a c i o n e s desde 
B r a s i l a l a expans ion de l mercado de ALALC. 
8 . P a r a e s t i m u l a r l a e l e v a c i ó n d e l c o n t e n i d o t e c n o l ó g i c o de l o s 
p r o d u c t o s f a b r i c a d o s por l a s f i l i a l e s en B r a s i l puede p e n s a r s e en a p l i c a r 
c r i t e r i o s s e l e c t i v o s en l a d e t e r m i n a c i ó n de l o s í n d i c e s de n a c i o n a l i z a c i ó n . 
Puede s e r más i n t e r e s a n t e un menor í n d i c e de n a c i o n a l i z a c i ó n que impl ique 
l a f a b r i c a c i ó n de componentes r e l a t i v a m e n t e más s o f i s t i c a d o s , que o t r o de 
v a l o r e l evado que se t r a d u z c a por l a f a b r i c a c i ó n en e l p a í s de p r o d u c t o s 
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que no a p o r t a n nada desde e l pim-to de v i s t a t e c n o l ó g i c o . Los problemas 
de e s c a l a que puedan p r e s e n t a r s e en l a f a b r i c a c i ó n de p r o d u c t o s mas s o f i s -
t i c a d o s en B r a s i l , deben poder r e s o l v e r s e en e l marco de a c u e r d o s de com-
p l emen tac ion e n t r e l a s f i l i a l e s de l a E l . 
( i i ) S e l e c c i ó n de s e c t o r e s p r i o r i t a r i o s en m a t e r i a de e x p o r t a c i o n e s : 
1 . P a r e c e poco r e a l i s t a p l a n t e a r s e como o b j e t i v o l a eievacEión 
s i m u l t a n e a de l a e f i c i e n c i a de l a i n d u s t r i a en l a t o t a l i d a d de l o s s e c t o r e s . 
Es to c o n d u c i r í a a l a n e c e s i d a d de s e l e c c i o n a r , con f i n e s de e x p o r t a c i ó n , 
c i e r t o s s e c t o r e s p r i o r i t a r i o s en l o s c u a l e s se c o n c e n t r a r í a n l o s e s f u e r z o s 
i n t e r n o s . 
2 . La a t e n c i ó n que se d a r í a a e sos s e c t o r e s s e r í a a d i c i o n á l - a l i a 
que e s t a i m p l í c i t a en l a p o l í t i c a g e n e r a l de promocion de e x p o r t a c i o n e s 
d e s t i n a d a a l c o n j i m t o de l o s s e c t o r e s . 
3. En de t e rminados s e c t o r e s , e l o t o r g a m i e n t o d e l c a r á c t e r 
p r i o r i t a r i o con f i n e s de e x p o r t a c i ó n , e s t á cond ic ionado a l a p o n d e r a c i ó n 
que se a s i g n e a e s o s s e c t o r e s en l a p roducc ión p a r a e l mercado i n t e r n o . 
Mal se puede p r e t e n d e r , por e jemplo , que e l p a í s s e e s p e c i a l i c e en l a 
e x p o r t a c i ó n de m a q u i n a r i a p a r a e l p rocesamien to de p r o d u c t o s a g r í c o l a s , 
s i no se p l a n t e a s imul t áneamen te como o b j e t i v o e l i n d u s t r i a l i z a r 
p a r t e de sus a c t i v i d a d e s a g r í c o l a s . 
4 . Al s e l e c c i o n a r l o s s e c t o r e s p r i o r i t a r i o s p a r e c e ú t i l t e n e r 
en c u e n t a e l hecho de que se t r a t a r á , en una p r i m e r a e t a p a , de c r e a r 
v e r d a d e r a s i s l a s de e f i c i e n c i a en medio de una e s t r u c t u r a i n d u s t r i a l en 
l a cua l e sa c u a l i d a d no predomina . Es to s i g n i f i c a que a q u e l l o s s e c t o r e s 
que e s t á n mas e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d o s a l r e s t o de l o s s e c t o r e s i n d u s -
t r i a l e s d e l p a í s , t e n d r á n mayor d i f i c u l t a d p a r a e v o l u c i o n a r r á p i d a m e n t e , 
en l o que se r e f i e r e a e f i c i e n c i a , que l o s s e c t o r e s autónomos en t é r m i n o s 
de r e l a c i o n e s i n t e r i n d u s t r i a l e s . En e l caso de e s t o s ú l t i m o s , e l problema 
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de e f i c i e n c i a se p l a n t e a bá s i camen te a l i n t e r i o r de l a s p l a n t a s i n d u s t r i a l e s 
y en l a r e l a c i ó n e n t r e é s t a s y l a i n f r a e s t r u c t u r a de t r a n s p o r t e s , comuni-
c a c i o n e s y e n e r g í a . 
5. La c o n t r a p a r t i d a de l o expues to en e l pun to a n t e r i o r c o n s i s t e 
en fel hecho de que l o s e f e c t o s h a c i a a t r á s s e r á n menores en e l caso de 
a q u e l l o s s e c t o r e s que podrán i n c r e m e n t a r más r áp idamen te su e f i c i e n c i a 
debido Jus t amen te a su mayor autonomía r e s p e c t o a l r e s t o de l o s s e c t o r e s . 
Si se t r a t a de p r o d u c t o s i n t e r m e d i o s , l o s e f e c t o s h a c i a a d e l a n t e pueden 
s e r s i g n i f i c a t i v o s , 
6 . En forma esquemát i ca se p o d r í a d i s t i n g u i r dos t i p o s a l 
i n t e r i o r de e s t a c a t e g o r í a de s e c t o r e s "autónomos": a ) a q u e l l o s que se 
basan en e l p rocesa jn i en to de p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s o mine ros y b) l o s 
s e c t o r e s que t r a b a j a n con un a l t o c o e f i c i e n t e de insumes i m p o r t a d o s , l o s 
que son montados en e l p a í s . 
En e l p r imer c a s o , l a v e n t a j a compara t iva que se ap rovecha es l a 
d i s p o n i b i l i d a d de l a s m a t e r i a s p r i m a s . En e l segundo, e l c o s t o más 
b a j o de l a mano de o b r a . 
7 . E n t r e l o s s e c t o r e s que dependen en forma s i g i i f i c a t i v a de 
insumos i n d u s t r i a l e s f a b r i c a d o s l o c a l m e n t e , p a r e c e ú t i l e s t u d i a r con 
c i e r t a d e t e n c i ó n a q u e l l o s que , además, se c a r a c t e r i z a n por u t i l i z a r mano 
de obra en p r o p o r c i o n e s r e l a t i v a m e n t e a b u n d a n t e s . E s t e grupo p r e s e n t a 
i n t e r é s , t a n t o desde e l pun to de v i s t a de si^ poder de " i r r a d i a c i ó n " , 
como d e l punto de v i s t a de l a g e n e r a c i ó n de empleo. Pueden d i s t i n g u i r s e , 
esquemát icamente , t r e s subgrupos : a ) i n t e n s i v o s en mano dé o b r a , con escaso 
con ten ido t e c n o l ó g i c o y r e q u e r i m i e n t o s mínimos de c a p i t a l . S e r i a e l caso 
de V e s t u a r i o , J u g u e t e s , A r t e s a n í a , e t c . Son p r o d u c t o s que pueden s e r 
f a b r i c a d o s en c o n d i c i o n e s c o m p e t i t i v a s por empresas pequeñas y med ianas ; 
b ) i n t e n s i v o s en mano de ob ra , de a l t o c o n t e n i d o t e c n o l ó g i c o y con r e q u e -
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r i m i e n t o s r e l a - t i vamen te pequeños de c a p i t a l . P e r t e n e c e r í a n a e s t e sulogrupo 
l o s a r t í c u l o s e l e c t r ó n i c o s de uso domés t ico , p r o d u c t o s ó p t i c o s , a p a r a t o s 
f o t o g r á f i c o s y o t r o s de n a t u r a l e z a s e m e j a n t e . Son, en g e n e r a l , f a b r i c a d o s 
por i n d u s t r i a s medianas y g r a n d e s , pero pueden dar l u g a r a s u b c o n t r a t a c i o n 
p a r a gran número de pequeñas i n d u s t r i a s , y c) r e l a t i v a m e n t e a b s o r v e d o r a s 
de mano de obra (menos que a ) y b ) ) , con c o n t e n i d o t e c n o l ó g i c o e levado 
y con r e q u e r i m i e n t o s de c a p i t a l i m p o r t a n t e s . I n t e g r a r í a n e s t e subgrupo 
l a f a b r i c a c i ó n de b a r c o s , b u s e s , vagones de f e r r o c a r r i l , e t c . . La r e l a -
c i ó n c a p i t a l - t r a b a j o en l a p r o d u c c i ó n de e s t o s b i e n e s es , i ies ' -génissa l^ 
i n f e r i o r a l a que c a r a c t e r i z a l a s denominadas i n d u s t r i a s p e s a d a s ( a c e r o , 
p e t r o q u í m i c a , cemento, e t c . ) . En e l caso de l a i n d u s t r i a n a v a l l o s e f e c t o s 
de i-hdÍLCciSn h a c i a o t r o s s e c t o r e s , pa r ecen p a r t i c u l a r m e n t e i m p o r t a n t e s . 
8 . O t r a d i s t i n c i ó n r e l e v a n t e , desde e l pun to de v i s t a de l a 
p o l í t i c a de e x p o r t a c i o n e s , se r e f i e r e a l grado de p a r t i c i p a c i ó n que l a s 
empresas n a c i o n a l e s t i e n e n en l o s s e c t o r e s . En l a c a t e g o r í a de l o s 
"autónomos" p o d r í a n menc iona r se como predominantemente n a c i o n a l e s l o s 
p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , m a n u f a c t u r a s de madera y p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s . 
E n t r e l o s s e c t o r e s que u t i l i z a n insumos i n d u s t r i a l e s f a b r i c a d o s en e l 
p a i s y en l o s c u a l e s l a p a r t i c i p a c i ó n de empresas n a c i o n a l e s es mayor i -
t a r i a se pueden mencionar l o s de m á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s , f a b r i c a c i ó n de 
maqu ina r i a a g r í c o l a , equ ipos p a r a p r o c e s s a m i e n t o de p r o d u c t o s a g r í c o l a s , 
v e s t u a r i o , calzadcB,, e t c . SÓlo se han c i t a d o s e c t o r e s que p a r e c e n p r e s e n -
t a r p o s i b i l i d a d e s r e l a t i v a m e n t e f a v o r a b l e s de e x p o r t a c i ó n . 
9 . La d i f e r e n c i a en l a v e l o c i d a d de l o s s e c t o r e s p a r a a d q u i r i r 
n i v e l e s de e f i c i e n c i a comparables a l o s pad rones i n t e r n a c i o n a l e s t i e n e i; 
también i m p l i c a c i o n e s s o b r e l o s volúmenes de e x p o r t a c i ó n s u s c e p t i b l e s de 
s e r a l c a n z a d o s a c o r t o o mediano p l azo por l o s d i v e r s o s s e c t o r e s . Los 
d e f i n i d o s como "autónomos" ( c a t e g o r í a s ( a ) y (b) de 6 . ) a p a r e c e r í a n como 
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de expans ión p o s i b l e m e n t e más r á p i d a que l o s s e c t o r e s f u e r t e m e n t e i n t e r r e -
l a c i o n a d o s con l a i n d u s t r i a l o c a l . 
10. Lo a n t e r i o r s u g i e r e l a n e c e s i d a d de v i s u a l i z a r l a p a u t a de 
e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s como una s e c u e n c i a de e s t r u c t u r a s d i f e r e n t e s 
que r e s u l t a n de l a s u p e r p o s i c i ó n de g rupos de p r o d u c t o s que van a p a r e c i e n d o 
a lo l a r g o d e l t i empo . En l a s e l e c c i ó n de l o s s e c t o r e s p r i o r i t a r i o s 
a d q u i e r e , e n t o n c e s , e s p e c i a l i m p o r t a n c i a l a p r e v i s i ó n de l o s " p l a z o s de 
maduración" de l o s e s f u e r z o s que se hagan en l o s d i s t i n t o s s e c t o r e s . 
11. Además de l o s " p l a z o s de madurac ión" , i n t e r e s a , ev iden temen te , 
e s t ima r e l a p o r t e r e l a t i v o que podran e f e c t u a r l o s d i s t i n t o s s e c t o r e s a l 
v a l o r t o t a l de l a s e x p o r t a c i o n e s . En e s t e s e n t i d o l o s s e c t o r e s "autónomos" 
v i n c u l a d o s a l p rocesamien to de r e c u r s o s n a t u r a l e s deberán a sumi r , p r o b a -
b lemente , l a r e s p o n s a b i l i d a d p r i n c i p a l por e l inc remento de l a s e x p o r t a -
c i o n e s , por l o menos en e l c o r t o y mediano p l a z o . Se t r a t a r l a , en e l caso 
de l o s p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s , a l i m e n t i c i o s y m a n u f a c t u r a s de madera, de 
c r e a r capac idad de p roducc ión p a r a e x p o r t a c i ó n . El p l a z o mínimo p a r a 
l o g r a r i nc remen tos s u s t a n c i a l e s en l a e x p o r t a c i ó n de e sos s e c t o r e s corre_s 
pende a l p e r í o d o n e c e s a r i o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de g randes u n i d a d e s de 
p roducc ión , e s p e c í f i c a m e n t e conceb idas con mi ra s a l a e x p o r t a c i ó n . Es to 
i m p l i c a que aunque se adopten d e c i s i o n e s a c o r t o p l a z o , no p a r e c e p o s i b l e 
e s p e r a r e sos inc remen tos s u s t a n c i a l e s a n t e s de c i n c o a d i e z anos . En e l 
caso de madera y a l i m e n t o s , d e b e r í a p l a n t e a r s e , s imu l t áneamen te , l a p r o -
gramación a l a r g o p l a z o , d e l a b a s t e c i m i e n t o de l a s m a t e r i a s p r imas 
r e s p e c t i v a s . 
12. El grupo de s e c t o r e s en que predominan l a s E l no e n f r e n t a 
problemas de t e c n o l o g í a n i de mercado. Se t r a t a b á s i c a m e n t e , en e s t e 
caso , de i n d u c i r m o d i f i c a c i o n e s en l a p o l i t i c a de e x p o r t a c i ó n de e s a s 
f i r m a s , de t a l modo que a l a s f i l i a l e s e s t a b l e c i d a s en B r a s i l se a s i g n e 
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una par-fcicipacion mayor en e l a b a s t e c i m i e n t o de l o s d i f e r e n t e s mercados 
en que a c t ú a n e s a s empresas . 
E l volumen de e x p o r t a c i ó n p r o v e n i e n t e de e s t a s f i r m a s , puede 
a i c a n z a r magni tudes s i g n i f i c a t i v a s . Es to dependerá de l a s modal idades y 
de l a i n t e n s i d a d con que e l Gobierno a c t ú e sob re e s t a s empresas . Algunas 
moda l idades han s i d o s u g e r i d a s en ( i ) . 
13. Los s e c t o r e s que se c a r a c t e r i z a n por una mayor i n t e n s i d a d 
en e l uso de l a mano de ob ra , por e l e sca so con ten ido t e c n o l o g i c o y por 
r e q u e r i m i e n t o s l i m i t a d o s de c a p i t a l , en l o s c u a l e s predominan l a s ; empresas 
pequeñas y medias , y e n t r e l o s que se hani ;miancÍQnado;-;Vestuario y Calzado^, 
p l a n t e a n , e n e l p l ano i n t e r n o fundamenta lmente , problemas de c o o r d i n a c i ó n 
e n t r e empresas , e s t a n d a r i z a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n y e s t a b l e c i m i e n t o de 
c á n a l e s e f i c i e n t e s de c o m e r c i a l i z a c i ó n . El e jemplo de a lgunos p a í s e s 
a s i á t i c o s m u e s t r a que l a s e x p o r t a c i o n e s de e s t e t i p o de s e c t o r e s pueden 
a l c a n z a r volúmenes s i g n i f i c a t i v o s s i se r e s u e l v e n l o s problemas a n t e s 
mencionados . 
La magni tud d e l empleo que puede s e r generado en e s t a s 
a c t i v i d a d e s , l e s o t o r g a un a t r a c t i v o e s p e c i a l en l a p o l í t i c a de e x p o r t a -
c i ó n . 
La expans ión en e l e x t e r i o r de esos s e c t o r e s de e x p o r t a c i ó n 
e n f r e n t a l a s b a r r e r a s con que l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s d e f i e n d e n sus 
r e s p e c t i v a s i n d u s t r i a s . En e s t e s e n t i d o , l a s a c c i o n e s a d o p t a d a s por e l 
Gobierno en e l p l ano i n t e r n a c i o n a l pueden s e r d e c i s i v a s . 
14. En l o s s e c t o r e s predominantemente n a c i o n a l e s de b i e n e s mas 
s o f i s t i c a d o s , e n t r e l o s c u a l e s se han mencionado M a q u i n a s - h e r r a m i e n t a s y 
equ ipos p a r a p r o c e s a m i e n t o de p r o d u c t o s a g r í c o l a s y f o r e s t a l e s , p a r e c e n 
p l a n t e a r s e dos p rob lemas p r i n c i p a l e s que e s t á n e s t r echamen te v i n c u l a d o s 
e n t r e s í : l a n e c e s i d a d de c o n c e n t r a r g r a n d e s e s f u e r z o s en e l d e s a r r o l l o 
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"tecnológico l o c a l y e l i m p e r a t i v o de d i s p o n e r de f i r m a s con im tamaño 
s u f i c i e n t e como p a r a poder d e s a r r o l l a r a c t i v i d a d e s f u e r t é m é n t e ' . o r i e n t a d a s 
a l a e x p o r t a c i ó n . Se m a n i f i e s t a en e s t o s s e c t o r e s , con e s p e c i a l i n t e n s i d a d , 
e l problema de s e l e c c i o n a r un c i e r t o número de f i r m a s y c o n c e n t r a r en e l l a s 
un gran volumen de r e c u r s o s f i n a n c i e r o s , a s i s t e n c i a t é c n i c a y de comerc i a -
l i z a c i ó n que p e r m i t a c o n v e r t i r l a s en empresas de n i v e l i n t e r n a c i o n a l . 
Son s e c t o r e s en que e x i s t e n empresas con e x p e r i e n c i a en l a 
e x p o r t a c i ó n , p a r t i c u l a r m e n t e en e l caso' de m á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s , que pueden 
e j e r c e r una g ran i n f l u e n c i a sob re s e c t o r e s c o l a t e r a l e s , pe ro que d i f í c i l -
mente podrán j u g a r un pape l s i g n . i f i c a t i v o en e l mercado i n t e r n a c i o n a l s i 
no se adop ta l a d e c i s i o n de a p o y a r l a s en forma i n t e n s a y s o s t e n i d a . 
. 15. E s t a n e c e s i d a d de c o n t a r con empresas n a c i o n a l e s de tamaño 
i n t e r n a c i o n a l puede a p l i c a r s e a d i v e r s o s s e c t o r e s . Lo i m p o r t a n t e es que 
ese aumento d e l tamaño de l a s empresas e s t é e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d o a l 
incremento de l a s e x p o r t a c i o n e s . En caso c o n t r a r i o , se e s t a r í a e s t i m u -
^ , ^ f lando e l aumento de l a c o n c e n t r a c i ó n i n t e r n a que pos ib l emen te i m p l i c a r i a 
una e l e v a c i ó n de l a s t a s a s de r e n t a b i l i d a d en l a s v e n t a s i n t e r n a s y , en 
u l t i m a i n s t a n c i a , un d e b i l i t a m i e n t o de l a v o c a c i ó n e x p o r t a d o r a de l a s 
empresas . 
En Europa l a s f u s i o n e s e n t r e empresas t i e n e n l u g a r en e l 
marco de xin mercado p r á c t i c a m e n t e a b i e r t o y , por c o n s i g u i e n t e , a l t a m e n t e 
c o m p e t i t i v o . 
16. S n t r e l o s s e c t o r e s que p o d r í a n s e r o b j e t o de una a c c i ó n 
d e c i d i d a por p a r t e d e l Gobierno en m a t e r i a de d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o , 
e s t a r i a n , ademas de l o s dos mencionados en e l pun to a n t e r i o r , l o s p r o d u c t o s 
a l iment ic ios e l a b o r a d o s y l a s m a n u f a c t u r a s de maderas . En l o s c u a t r o 
s e c t o r e s e x i s t e n , a c t u a l m e n t e , n ú c l e o s de i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a que 
p o d r í a n s e r v i r de punto de p a r t i d a p a r a e l d e s a r r o l l o de p r o y e c t o s de mayor 
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e n v e r g a d u r a . Se t r a t a , además, de s e c t o r e s en l o s c u a l e s l a t e c n o l o g í a 
d i s p o n i b l e en e l mercado mundial no n e c e s a r i a m e n t e se adecúa a l a s c o n d i -
c i o n e s l o c a l e s . En e l caso de m á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s y de equ ipos p a r a l a 
a g r o - i n d u s t r i a , B r a s i l t e n d r í a l a o p o r t u n i d a d de c o n v e r t i r s e en e l p roveedor 
de t e c n o l o g í a s p a r t i c u l a r m e n t e a d a p t a d a s a l a s c o n d i c i o n e s de l o s p a í s e s 
menos d e s a r r o l l a d o s . 
17. E s t a s e l e c c i ó n de s e c t o r e s p r i o r i t a r i o s en m a t e r i a de 
d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o l o c a l es p e r f e c t a m e n t e c o m p a t i b l e con l a adopc ión 
de medidas de c a r á c t e r g e n e r a l que t i e n d a n a i n c e n t i v a r e l p r o g r e s o t é c n i c o 
de t o d o s l o s s e c t o r e s . Por e jemplo , f a c i l i d a d e s o t o r g a d a s a l a s empresas 
p a r a e l envío de t é c n i c o s a l e x t e r i o r ; y p a r a l a c o n t r a t a c i ó n de e s p e c i a -
l i s t a s en e l e x t r a n j e r o , a s e s o r i a a l a s empresas p a r a s e l e c c i o n a r y nego-
c i a r c o n t r a t o s de a s i s t e n c i a " ' - ^cn ica , e s t a b l e c i m i e n t o s de c e n t r o s t e 
documentac ión , i n c e n t i v o s t r i b u t a r i o s p a r a e s t i m u l a r e l g a s t o én i n v e s t í -
# íC 
g a c i o n t e c n o l ó g i c a , e t c . 
E s t a s medidas ya e s t á n s i endo a d o p t a d a s por l o s organismos 
gube rnamen ta l e s que d e s a r r o l l a n a c t i v i d a d e s de fomento i n d u s t r i a l . En e l 
caso de l o s s e c t o r e s p r i o r i t a r i o s , se t r a t a r í a de c o l a b o r a r en c o n t a c t o 
d i r e c t o con un grupo s e l e c c i o n a d o de empresas en cada una de l a s e t a p a s 
de p r o c e s o p r o d u c t i v o : diseno;) de p r o d u c t o s , d i s e n o ; de p r o c e s o s de 
f a b r i c a c i ó n y equ ipos e i n c l u s i v e o p e r a c i ó n de l a s p l a n t a s . 
18. Una vez que f u e s e n d e f i n i d o s l o s s e c t o r e s p r i o r i t a r i o s , 
p a r e c e r í a ú t i l e f e c t u a r e s t u d i o s que i n t e g r a s e n , desde e l i n v e n t a r i o de 
l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s y de m a t e r i a p r ima , h a s t a l o s p r o y e c t o s de a m p l i a -
c i ó n o e s t a b l e c i m i e n t o de nuevas p l a n t a s i n d u s t r i a l e s . Es muy p r o b a b l e 
que d i v e r s a s p a r t e s de e s o s e s t u d i o s ya e s t é n d i s p o n i b l e s o en ' f a s e de 
e l a b o r a c i ó n en d i v e r s a s i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s . Lo que i n t e -
r e s a r í a s e r i a r e u n i r d i c h o s e s t u d i o s y e v a l u a r e l a l c a n c e y c o h e r e n c i a 
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i n t e r n a d e l programa s e c t o r i a l de e x p o r t a c i ó n qu,e r e s u l t a r í a de l a a g r e -
g a c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s ya programadas y / o i n i c i a d a s . 
19- Lo a n t e r i o r conduce a p e n s a r en l a c o n v e n i e n c i a de fo rmar 
"Grupos E j e c u t i v o s S e c t o r i a l e s de E x p o r t a c i ó n " , i n t e g r a d o s p o r r e p r e s e n -
t a n t e s de organismos p ú b l i c o s y p r i v a d o s . La mis ión e s p e c í f i c a s e r í a f o r -
mular un programa s e c t o r i a l de e x p o r t a c i ó n de l a r g o p l a z o y a s e s o r a r a ' 
l o s d i v e r s o s organismos p ú b l i c o s que adop tan d e c i s i o n e s en l o s d i s t i n t o s 
a s p e c t o s r e l a c i o n a d o s con l a e x p o r t a c i ó n de l s e c t o r . 
20. Si s e a c e p t a e l supues to de que, a l a r g o p l a z o , l a capac idad 
p a r a compe t i r en el mercado de m a n u f a c t u r a s dependerá de l a e f i c i e n c i a de 
l a i n d u s t r i a como conjvmto y no de l a e x i s t e n c i a de s e c t o r e s avanzados y 
e f i c i e n t e s , rodeados de p r o v e e d o r e s y consumidores i n d u s t r i a l e s i n e f i -
c i e n t e s , s e debe c o n c l u i r que uno de l o s c r i t e r i o s que debe e s t a r 
p r e s e n t e en l a s e l e c c i ó n de l o s s e c t o r e s p r i o r i t a r i o s debe s e r e l 
a s e g u r a r que s e vayan creando c o n d i c i o n e s que e s t imu len el aumento de l a 
e f i c i e n c i a de l s i s t e m a i n d u s t r i a l . En e s t e s e n t i d o , puede j u g a r un r o l 
extremadamente i m p o r t a n t e l a p o l í t i c a que se adop t e en r e l a c i ó n con e l 
n i v e l , l a e s t r u c t u r a y l a e v o l u c i o n de l a s t a r i f a s aduane ra s de p r o t e c c i ó n 
de l a i n d u s t r i a l o c a l . Pa r ece poco p r o b a b l e que pueda d e s a r r o l l a r s e un 
s i s t e m a i n d u s t r i a l g loba lmen te e f i c i e n t e a l amparo de l o s n i v e l e s de 
p r o t e c c i ó n a c t u a l m e n t e v i g e n t e s en B r a s i l . 
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APENDICE 
CONSIDERACIONES DE CARACTER TEORICO SOBRE LOS MECANISMOS Y 
MODALIDADES . DE EXPOTSION DELLAS EMERESaSV.I'BFTElHACIOIAIiES 
QUE ACTUAN EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE BRASIL 
1 . In-broducción 
E s t e a p e n d i c e t i e n e por o b j e t o resvimir l a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e l s i s t e m a i n d u s t r i a l que han s i d o e s t u d i a d a s en l o s c a p í t u l o s a n t e r i o r e s 
y p roponer un esbozo de i n t e r p r e t a c i ó n sob re l a s moda l idades de expans ión 
de l a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s que a c t ú a n en e l s e c t o r i n d u s t r i a l . 
La f o r m u l a c i ó n de una e s t r a t e g i a i n d u s t r i a l e x i g e d i spone r de una 
c a p a c i d a d de p r e v i s i ó n , l a cua l p a r a s e r a c e p t a b l e , debe apoya r se en una 
i n t e r p r e t a c i ó n que s ó l o puede c o n c e b i r s e sobre l a b a s e de l a i d e n t i f i c a c i ó n 
de l a s c a r a c t e r i s t i c a s p r i n c i p a l e s d e l s i s t e m a i n d u s t r i a l . 
2 . P r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s d e l s i s t e m a i n d u s t r i a l de B r a s i l 
El a n á l i s i s e f e c t u a d o en l o s c a p í t u l o s a n t e r i o r e s s u g i e r e que e n t r e 
l a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s d e l s i s t e m a i n d u s t r i a l p o d r í a n mencionarse 
l a s s i g u i e n t e s : 
- Las empresas y e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s en B r a s i l p r e s e n t a n un 
tamaño n o t a b l e m e n t e i n f e r i o r a l tamaño c o r r e s p o n d i e n t e en l o s p a i s e s i n d u s -
t r i a l i z a d o s . 
- E l tamaño de e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s en B r a s i l es en g e n e r a l 
mayor que en g ran p a r t e de l o s p a í s e s de América L a t i n a . La d i f e r e n c i a es 
p a r t i c u l a r m e n t e a c e n t u a d a en l o s s e c t o r e s d inámicos . 
- En más de l a m i t ad de l o s s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s l o s c u a t r o mayores 
e s t a b l e c i m i e n t o s a p o r t a n más del '^Ofo de l a p r o d u c c i ó n t o t a l . 
- Los s e c t o r e s de mayor c o n c e n t r a c i ó n a b s o r v e n , en r e l a c i ó n a su . 
p r o d u c c i ó n , menos empleo que l o s s e c t o r e s de menor c o n c e n t r a c i ó n . 
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- La p roduc t iv idad , media de l o s s e c t o r e s mas c o n c e n t r a d o s es mayor 
que l a de l r e s t o de l o s s e c t o r e s . 
- Los e s t a t l e c i m i e n t o s mayores de cada s e c t o r t i e n e ima p r o d u c t i v i d a d 
media n o t o r i a m e n t e mayor que l a p r o d u c t i v i d a d media d e l r e s t o de l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s , 
- La gran mayor ía de l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l de B r a s i l p r o v i e n e de 
s e c t o r e s en l o s c u a l e s l o s mayores e s t a b l e c i m i e n t o s e s t á n l o c a l i z a d o s en 
Sao P a u l o . 
- Las d i f e r e n c i a s de p r o d u c t i v i d a d e n t r e l a s ramás i n d u s t r i a l e s ' s o n 
no to r i amen te más a c e n t u a d a s que e n t r e l a s r e g i o n e s . 
- E l d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o e f e c t u a d o l o c a l m e n t e p a r e c e t e n e r una 
impor t anc i a r e l a t i v a pequeña con r e s p e c t o a t e c n o l o g í a impor tada por l a 
i n d u s t r i a . Es to es v a l i d o t a n t o p a r a l a s empresas n a c i o n a l e s como p a r a 
l a s i n t e r n a c i o n a l e s . 
- El o b j e t i v o de l a s empresas a l impor t a r t e c n o l o g í a es b á s i c a m e n t e 
e l s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s d e l mercado i n t e r n o . 
- El r i t m o de c r e c i m i e n t o de l o s s e c t o r e s más c o n c e n t r a d o s es mayor 
que l o de l o s o t r o s s e c t o r e s . 
- Si se a c e p t a e l supues to de que l a s empresas mayores de cada 
s e c t o r e j e r c e n una i n f l u e n c i a s i g n i f i c a t i v a en su o r i e n t a c i ó n , puede 
a f i r m a r s e que l a s E l o r i e n t a n una f r a c c i ó n i m p o r t a n t e de l a a c t i v i d a d 
i n d u s t r i a l de l p a i s . 
- Los s e c t o r e s en l o s c u a l e s l o s mayores e s t a b l e c i m i e n t o s p e r t e n e c e n 
a E l absorven menos empleo, en r e l a c i ó n a su p r o d u c c i ó n , que l o s o t r o s 
s e c t o r e s . 
- La c o n c e n t r a c i ó n promedio de l o s s e c t o r e s en que l o s mayores 
e s t a b l e c i m i e n t o s forman p a r t e de E l es mayor que l a c o n c e n t r a c i ó n promedio 
de l o s o t r o s s e c t o r e s . 
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- Los s e c t o r e s en l o s c u a l e s l o s mayores e s t a b l e c i m i e n - t o s p e r t e n e c e n 
a E l han c r e c i d o más que l o s o t r o s s e c t o r e s . 
- La mayor p a r t e de l a e x p o r t a c i ó n de manufact ioras p r o v i e n e de empresas 
a l t a m e n t e d i v e r s i f i c a d a s que impor tan t e c n o l o g i a y que t i e n e n un tamaño 
s i ^ i f i c a t i v a m e n t e mayor que e l c o n j u n t o de l a s empresas i n d u s t r i a l e s d e l 
p a i s , 
^ ^ fi 
- F r e n t e a l a p o l í t i c a de promocion de e x p o r t a c i ó n de manufactvi ras , 
l a s E l han r e a c c i o n a d o n o t o r i a m e n t e más r á p i d o que l a s n a c i o n a l e s , l o s 
p r o d u c t o s e x p o r t a d o s por e l l a s p r e s e n t a n un mayor c o n t e n i d o t , t e c n o l ó g i c o y 
una mayor d i v e r s i f i c a c i o n . 
- Las f i l i a l e s de E l e s t a b l e c i d a s en B r a s i l cons t i tv iyen una f r a c c i ó n 
muy pequeña d e l c o n j u n t o de sus r e s p e c t i v a s empresas , y producen , en g e n e r a l , 
l o s b i e n e s más s i m p l e s de l a gama t o t a l f a b r i c a d a por e l c o n j u n t o de l a 
empresa . 
Además de l a s c a r a c t e r í s t i c a s a n t e r i o r e s , e x i s t e n o t r a s t a n t o o más 
i m p o r t a n t e s que no han s i d o o b j e t o d e l p r e s e n t e e s t u d i o , pe ro sobre l a s 
c u a l e s p a r e c e e x i s t i r s u f i c i e n t e consenso : a l t o n i v e l de p r o t e c c i ó n , 
t a s a r e l a t i v a m e n t e b a j a de a b s o r c i ó n de mano de o b r a , i m p o r t a n t e p a r t i -
c i p a c i ó n d i r e c t a e i n d i r e c t a de l E s t a d o , e t c . . 
P a r a poder p r e v e r l a e v o l u c i ó n de un s i s t e m a a s í c a r a c t e r i z a d o es 
n e c e s a r i o e n t e n d e r l o s mecanismos y moda l idades a t r a v é s de l o s c u a l e s 
e s t e se expande. Solo en b a s e a e s t a comprens ión s e r a p o s i b l e e v a l u a r l a s 
p o s i b i l i d a d e s , l i m i t a c i o n e s y r e s t r i c c i o n e s que c a r a c t e r i z a n d i cha e x p a n s i o n . 
3. D i s c u s i ó n de a l g u n a s h i p ó t e s i s sob re l o s mecanismos y moda l idades de 
expans ion de l a s E l que a c t ú a n en l a i n d u s t r i a de B r a s i l 
De l a enumeración de l a s c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s de l s i s t e m a 
i n d u s t r i a l queda en e v i d e n c i a que s i se d e s e a i n t e r p r e t a r su dinamismo, no 
p a r e c e r a z o n a b l e h a c e r a b s t r a c c i ó n de l p a p e l que en é l desempeñan l a s E l . 
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Tampoco puede o m i t i r s e e l a l t o grado de c o n c e n t r a c i ó n en l a p roducc ión n i 
e l hecho h á s i c o de .que l a t e c n o l o g í a empleada no p r o v i e n e de i n n o v a c i o n e s 
e f e c t u a d a s l o c a l m e n t e , s ino que ha s ido t r a n s f e r i d a desde l o s p a í s e s donde 
f u e conceb ida y donde ya e s , en g e n e r a l , de conocimiento d i f u n d i d o » 
En p r i m e r a i n s t a n c i a p a r e c e r í a ú t i l r e c u r r i r a l a T e o r i a Económica e 
indaga r sob re l a capac idad i n t e r p r e t a t i v a de l a r e a l i d a d " b r a s i l e r a , de l o s 
modelos p r o p u e s t o s en e l l a » A c o n t i n u a c i ó n se esboza una r e v i s i o n s u s c i n t a 
de a lgunos de e l l o s » 
De l a mera enumeración de l a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s d e l s i s t e m a 
i n d u s t r i a l , queda en e v i d e n c i a que e l a p o r t e de e x p l i c a c i ó n que p o d r í a 
o f r e c e r un modelo de competencia p e r f e c t o , es mínimo. No es i m p o s i b l e que 
en de te rminados s u b s e c t o r e s d e l s i s t e m a se p r e s e n t e n s i t u a c i o n e s que 
p o d r í a n , con c i e r t o grado de a b s t r a c c i ó n , a s i m i l a r s e a d icho modelo, pero 
es i ndudab l e que l a s h i p ó t e s i s en que se apoya no t i e n e n p r á c t i c a m e n t e 
nada que v e r con l a r e a l i d a d de l a i n d u s t r i a b r a s i l e r a » 
El modelo de competenc ia i m p e r f e c t a se a c e r c a h a c i a l a r e a l i d a d de 
esa i n d u s t r i a en cuan to busca comprender l o s compor tamientos que se dan 
en s i t u a c i o n e s monopól icas u o l i g o p ó l i c a s » Sin embargo, a l c e n t r a r su 
a t e n c i ó n en e x p l i c a r l o que o c u r r e a l i n t e r i o r de una e s t r u c t u r a no com-
p e t i t i v a dada, en un i n s t a n t e dado, s i n p r e g u n t a r s e sob re e l o r i g e n o l a 
evo luc ión de e s t a e s t r u c t u r a , l a s r e s p u e s t a s que o b t i e n e son escasamente 
r e l e v a n t e s p a r a e l problema que e s t á s i endo debat ido» En e f e c t o , l o que 
i n t e r e s a e x p l i c a r es l a e v o l u c i ó n de esa e s t r u c t u r a no c o m p e t i t i v a y no l a 
d e t e r m i n a c i ó n de l o s p r e c i o s o c a n t i d a d e s en un momento dado» 
Lo a n t e r i o r a c o n s e j a r e c u r r i r a a q u e l l o s modelos que e s t u d i a n l a s 
c o n d i c i o n e s de e n t r a d a a l a s e s t r u c t u r a s no c o m p e t i t i v a s , es d e c i r , 
a q u e l l o s que se p r e g u n t a n cómo se g e s t a n y evo luc ionan l o s mercados mono-
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p o l i c o s y o l i g o p ó l i c o s . El gran m é r i t o de e s t o s modelos es e l de d e j a r 
en e v i d e n c i a e l p a p e l r e l e v a n t e que desempeña e l tamaño d e l mercado y l a 
t e c n o l o g í a d i s p o n i b l e , en l a d e t e r m i n a c i ó n de l a e s t r u c t u r a d e l mercado. 
Sus l i m i t a c i o n e s p r i n c i p a l e s , p a r a e f e c t o de i n t e r p r e t a c i ó n de l modelo 
b r a s i l e r o , son: 1 - ) e l suponer que l a s f i r m a s que e s t m d e n t r o de l a 
e s t r u c t u r a no c o m p e t i t i v a y a q u e l l a s que p r e t e n d e n e n t r a r t i e n e n acceso a 
l a misma t e c n o l o g í a , y 2°) no c o n s i d e r a r l a p o s i b i l i d a d de que l a s empresas 
que forman p a r t e de l a e s t r u c t u r a monopól ica u o l i g o p ó l i c a , que se supone 
c a r a c t e r i z a d a por un p r o d u c t o ú n i c o , pueden e x p a n d i r s e v í a d i v e r s i f i c a c i ó n . 
Cons t i t uyendo l a p r e s e n c i a de l a s El una de l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
p r i n c i p a l e s d e l s i s t e m a i n d u s t r i a l b r a s i l e r o , r e s u l t a e v i d e n t e que a c e p t a r 
e sa p r i m e r a h i p ó t e s i s i m p l i c a d e j a r de tomar en c u e n t a una de l a s d i f e r e n c i a s 
f u n d a m e n t a l e s e n t r e l a s empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . Cuando l a s 
E l l l e g a n a un s e c t o r t r a d i c i o n a l , p r e v i a m e n t e c o n s t i t u i d o por f i r m a s 
n a c i o n a l e s , una de l a s v e n t a j a s que g a r a n t i z a su e n t r a d a en ese mercado es 
j u s t a m e n t e e l d i s p o n e r de una t e c n o l o g í a , en su a c e p c i ó n más amp l i a , más 
avanzada que l a que p r e v a l e c í a en ese mercado (por e j emp lo , t e x t i l e s y 
a l i m e n t o s ) . I n v e r s a m e n t e , s i empresas n a c i o n a l e s p r e t e n d e n e n t r a r a un 
mercado o l i g o p ó l i c o c o n s t i t u i d o por E l , e n c o n t r a r á n como uno de l o s 
é* f 
o b s t á c u l o s mayores e l no d i s p o n e r de l a t e c n o l o g í a u t i l i z a d a por l a s E l 
que ya e s t a b a n p r e s e n t e s en d icho mercado (por e j emplo , a u t o m o t r i z y 
e l e c t r ó n i c a ) . 
La g ravedad d e l segundo s u p u e s t o , h a c e r a b s t r a c c i ó n de l a d i v e r s i f i -
Ver : " B a r r i e r s t o ÍTew Compe t i t i on" , Joe S. Bain , Harvard U n i v e r s i t y P r e s s , 
Cambr idge , (Mass . ) I956; " O l i g o p o l y and Techn ica l P r o g r e s s " , Pao lo S y l o s -
L a b i n i , Harvard U n i v e r s i t y P r e s s , Cambridge (Mass . ) I962 y "ÍTew developments 
on t h e o l i f o p o l y f r o n t " , Franco M o d i g l i a n i , The J o u r n a l of P o l i t i c a l 
Economy, 66, J u n i o 1958. 
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cac ion , r e s i d e en e l hecho de que ese p roceso c o n s t i t u y e , a p a r e n t e m e n t e j 
e l mecanismo p r i n c i p a l a t r a v é s d e l cua l se e f e c t ú a l a expans ión de l a s 
empresas . En e l caso de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s e x i s t e n e s t u d i o s emp í r i cos 
que demuest ran l a r e a l i d a d de e s a a f i r m a c i ó n o P a r a B r a s i l se d i spone de 
i n d i c a c i o n e s en r e l a c i ó n con l a s e x p o r t a c i o n e s de m a n u f a c t u r a s ( C a p í t u l o Vi) 
que s u g i e r e n , pero no demues t ran , l a e x i s t e n c i a de un fenómeno s e m e j a n t e . 
En un e s t u d i o r e c i e n t e se propone im modelo en que se i n t e g r a e l f u n -
c ionamiento de e s t r u c t u r a s o l i g o p ó l i c a s que a c e p t a n d i v e r s i f i c a c i ó n , en e l 
•ij 
marco de l a economia de un p a i s s u b d e s a r r o l l a d o de "mercado l i m i t a d o " » 
El supues to de "mercado l i m i t a d o " i m p l i c a que se t r a t a de p a í s e s que n e c e -
sa r i amen te deheran impor ta r sus b i e n e s de c a p i t a l y donde además, t e n d e r á n 
a p r e v a l e c e r , desde l a p r i m e r a e t a p a d e l p roceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n j 
e s t r u c t u r a s o l i g o p ó l i c a s » E s t e u l t i m o hecho se t r a d u c i r í a por n i v e l e s de 
i n v e r s i o n i n f e r i o r e s a l o s que s e r i a p o s i b l e a l c a n z a r con l o s r e c u r s o s 
e x i s t e n t e s » El e f e c t o m u l t i p l i c a d o r de e s t a menor i n v e r s i ó n se d e b i l i t a r í a 
como consecuenc ia de l a i m p o r t a c i ó n de l o s equ ipos n e c e s a r i o s » 
En l a d e s c r i p c i ó n de l modelo, e l a u t o r e x p l í c i t a m e n t e hace a b s t r a c c i ó n 
de l a p r e s e n c i a de empresas i n t e r n a c i o n a l e s » E s t e s u p u e s t o , unido a l tamaño 
de l mercado b r a s i l e r o , a l a p o s i b i l i d a d de su expans ión v í a ALALC, y a l a 
e x i s t e n c i a de una i n d u s t r i a i m p o r t a n t e de b i e n e s de c a p i t a l , conduce a 
pensa r que su a p l i c a c i ó n a l a n á l i s i s d e l caso de B r a s i l p a r e c e r í a i n j u s t i -
f i cada . 
1 / Ver: " D i v e r s i f i c a t i o n and I n t e g r a t i o n i n Amerirem I n d u s t r y " , Michael Gor t , 
N a t i o n a l Bureau of Economic R e s e a r c h , P r i n c e t o n U n i v e r s i t y P r e s s , 
P r i n c e t o n , I962 . 
2 / Ver: " T e c h n o l o g i c a l dependence monopoly and growth" , Meir Merhav, Pergamon 
P r e s s , 1969° En ese e s t u d i o , ademas, se d i s c u t e n con c i e r t o d e t a l l e l o s 
o t r o s modelos mencionados a n t e r i o r m e n t e » 
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La muy somera r e l a c i ó n a n t e r i o r s u g i e r e que uno de l o s a s p e c t o s sobre 
l o s c u a l e s es n e c e s a r i o d e s a r r o l l a r t r a b a j o t e o r i c o es e l e s t u d i o de l a 
expans ion de E l que operan en mercados con un grado i m p o r t a n t e de concent 
t r a c i o n en p a i s e s menos d e s a r r o l l a d o s » Las p e r s p e c t i v a s de i n t e g r a c i ó n 
hacen d i s m i n u i r l a i m p o r t a n c i a d e l mercado interno® 
A c o n t i n u a c i ó n se s u g i e r e n a l g u n a s h i p ó t e s i s r e s p e c t o a l o s d i f e r e n t e s 
caminos y e t a p a s por l a s c u a l e s p a s a r í a e l c r e c i m i e n t o de El e s t a b l e c i d a s 
en B r a s i l , 
Al i n s t a l a r s e l a f i l i a l en B r a s i l , e f e c t u a r a "oin a p o r t e i n i c i a l de 
c a p i t a l que se t r a d u c i r a , p r i n c i p a l m e n t e , en m a q u i n a r i a y en un s t o c k 
i n i c i a l de componentes y m a t e r i a l e s ^ El t i p o de p r o d u c t o f a b r i c a d o s e r á , 
en g e n e r a l , nuevo r e s p e c t o a l mercado b r a s i l e r o ® E s t e hecho, unido a e s -
c a l a s de p roducc ión que con f r e c u e n c i a s e r á n i m p o r t a n t e s en r e l a c i ó n con e l 
tamaño d e l mercado, l a conduc i r án a o p e r a r en c o n d i c i o n e s de competencia 
i m p e r f e c t a » E s t a s i t u a c i ó n se t r a d u c i r á , muy p robab lemen te , por ' t a s a s 
de r e n t a b i l i d a d que s e r á n s u p e r i o r e s a l a t a s a de c r e c i m i e n t o de l a demanda 
por e s e producto® E s t a d i f e r e n c i a e n t r e l a t a s a de r e n t a b i l i d a d y l a t a s a 
de c r e c i m i e n t o i m p l i c a r á que l a f i r m a d i s p o n d r á de r e c u r s o s f i n a n c i e r o s 
s u f i c i e n t e s como p a r a c o n t i n u a r expandiendose s i n n e c e s i d a d de r e c u r r i r a 
1/ 
nuevos a p o r t e s de c a p i t a l desde l a m a t r i z . Ademas de l o s r e c u r s o s 
p r o v e n i e n t e s de l a s u t i l i d a d e s g e n e r a d a s , t e n d r á l a p o s i b i l i d a d de r e c u -
r r i r , s i l a s c o n d i c i o n e s se p r e s e n t a n f a v o r a b l e s , a l mercado l o c a l de 
c a p i t a l e s ® 
1 / Una d i s c u s i ó n t e ó r i c a de e s t e a s p e c t o i l u s t r a d a con e l a n á l i s i s de l a s 
c o n d i c i o n e s de o p e r a c i ó n de l a Genera l Motors Holden L td . en A u s t r a l i a 
a p a r e c e en " F o r e i g n Inves tmen t and Growth of t h e F i rm" , Penrose E . T . T . 
Economic J o u r n a l , J ime 1956. Un a n á l i s i s c u a n t i t a t i v o de l a s i t u a c i ó n 
que se p r e s e n t a en e l caso de l a s El a m e r i c a n a s , a p a r e c e en e l cap . 11^ 
de l t r a b a j o c i t a d o en l a p á g . ^ l » ' ' 
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La r e i n v e r s i ó n de u t i l i d a d e s se o r i e n t a r á en una p r i m e r a e t a p a a 
expandir l a capac idad en e l p r o d u c t o o r i g i n a l . Si se t r a t a de una empresa 
operando en c o n d i c i o n e s de monopolio podrá , por d e f i n i c i ó n , aumentar su 
producc ión a l mismo r i t m o de c r e c i m i e n t o de l a demanda» Si l a e s t r u c t u r a 
de l mercado es de c a r á c t e r o l i g o p ó l i c o , debe rá compar t i r e l c r e c i m i e n t o 
de l a demanda con sus c o m p e t i d o r e s . E n f r e n t a d a a l a d e c i s i o n de dimen-
s i o n a r e l inc remento de l a c a p a c i d a d , podra e s c o j e r e n t r e l a s s i g u i e n t e s 
1 / \ ~ ' • 
a l t e r n a t i v a s ? a ) i n s t a l a r ima p l a n t a de tamaño i n f e r i o r a l optimo y 
t e n e r acceso a una p r o p o r c i ó n d e l inc remento de mercado s e m e j a n t e a l a que 
l e c o r r e s p o n d í a a n t e s de l a a m p l i a c i ó n . E s t o , en e l supues to que e l tamaño 
optimo de l a nueva p l a n t a f u e s e mayor que e l inc remento de p roducc ión que 
l e c o r r e s p o n d e r í a ; Id) i n s t a l a r una p l a n t a de tamaño óptimo e i n t e n t a r 
aumentar su p a r t i c i p a c i ó n en e l mercado l o c a l o e x t e r i o r , y c) p o s t e r g a r 
l a i n s t a l a c i ó n de l a p l a n t a h a s t a que e l inc remento d e l mercado l e p e r m i t a 
a d i c i o n a r una p l a n t a de tamaño ópt imo. 
El temor a p e r d e r p a r t i c i p a c i ó n en e l mercado hace que l a a l t e r n a t i v a 
c) sea p a r t i c u l a r m e n t e poco a t r a c t i v a , sob re todo s i se c o n s i d e r a que se 
t r a t a de f i l i a l e s u b i c a d a s en un p a i s de mercado i n t e r n o r e l a t i v a m e n t e 
ampl io ,con p e r s p e c t i v a s f a v o r a b l e s de c r e c i m i e n t o y desde donde pueden 
d e s a r r o l l a r a c t i v i d a d e s de e x p o r t a c i ó n h a c i a e l mercado de ALALC. 
La a l t e r n a t i v a a ) se j u s t i f i c a r l a en e l caso de que l a empresa t u v i e r a 
r e s t r i c c i o n e s de c a r a c t e r f i n a n c i e r o y que e x i s t i e s e además l a g a r a n t í a de 
que l a s f i r m a s compe t ido ra s no o p t a r í a n por l a a l t e r n a t i v a b ) , l o que p e r -
m i t i r í a a l a s o t r a s l l e v a r a d e l a n t e una p o l í t i c a a g r e s i v a de c o n q u i s t a d e l 
mercado. Puede p e n s a r s e que e l tamaño de l a s E l , e l a c c e s o a l mercado de 
ALALC y e l i n t e r é s de c o n q u i s t a r una p o s i c i ó n de predominio en un p a i s de l 
1 / Ver: "Economics of s c a l e , c o m p e t i t i o n , and European i n t e g r a t i o n " . Tibor 
S c i t o v s k y , The American Economic Reviw, March 1956, ppo 75» 
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tamaño de B r a s i l , m o t i v a r a a l a s empresas , en g e n e r a l , a escoger l a a l t e r n a 
t i v a de i n s t a l a r p l a n t a s mayores que l a s que n e c e s i t a r í a p a r a mantener su 
p a r t i c i p a c i ó n en e l mercado ( a l t e r n a t i v a b ) . E s t o l l e v a r í a a una s i t u a c i ó n 
que se c a r a c t e r i z a r í a por l a e x i s t e n c i a de c a p a c i d a d o c i o s a no u t i l i z a d a en 
l a s p l a n t a s de l o s d i f e r e n t e s c o m p e t i d o r e s . Los a l t o s n i v e l e s de p r o t e c c i ó n 
p e r m i t i r í a n t r a n s f e r i r a l o s p r e c i o s l o s i nc r emen tos de c o s t o s a s o c i a d o s a 
ese sobred imenc ionamien to . 
El hecho de d i s p o n e r de r e c i i r s o s f i n a n c i e r o s y l a p e r s p e c t i v a de 
o b t e n e r t a s a s de r e n t a b i l i d a d s a t i s f a c t o r i a s , impu l sa r án a l a empresa a no 
c o n s i d e r a r e l tamaño d e l mercado como un da to exogeno, s i n o que por e l 
c o n t r a r i o , a i n t e n t a r i n f l u i r en e l s e n t i d o de e x p a n d i r l o . Con e s t e o b j e t o 
podran a c t u a r en l a s s i g u i e n t e s d i r e c c i o n e s : ( i ) i n v e r t i r en p u b l i c i d a d , 
( i i ) fomenta r e l d e s a r r o l l o de mecanismos de f i n a n c i a m i e n t o p a r a e l consumo 
de sus p r o d u c t o s , ( i ü ) i n v e r t i r p a r a d i s m i n u i r sus c o s t o s , ( i v ) p r o p i c i a r 
l a d e s a p a r i c i ó n de l o s compe t ido re s y , (v) e n t r a r en e l mercado de expor -
t a c i ó n . 
El é n f a s i s que ponga en cada una de e s t a s a l t e r n a t i v a s dependerá de l 
t i p o de p r o d u c t o f a b r i c a d o , de l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l mercado compet idor 
y d e l t i p o de i n t e r v e n c i ó n que e f e c t ú e n l o s organismos p ú b l i c o s . 
El e f e c t o de l a a c t i v i d a d p u b l i c i t a r i a s e r á p a r t i c u l a r m e n t e impor t an -
t e en e l caso de l o s b i e n e s de consumo f i n a l . Es más f a c t i b l e i n t r o d u c i r 
m o d i f i c a c i o n e s en l a f u n c i ó n de u t i l i d a d de l o s consumidores i n d i v i d u a l e s 
que en l a de l a s empresas que a d q u i e r e n l o s b i e n e s de c a p i t a l y l o s b i e n e s 
i n t e r m e d i o s . 
Muy p robab l emen te , l a p a r t i c i p a c i ó n de l a s empresas en e l f i n a n c i a -
mien to d e l consumo de l o s b i e n e s por e l l a s p r o d u c i d o s , t e n d r á un e f e c t o 
c a t a l i z a d o r sobre e l mercado f i n a n c i e r o . Las empresas c o n t r i b u i r á n a l 
e s t a b l e c i m i e n t o de e sos mecanismos, pe ro l o s fondos p rovend rán de d i v e r s a s 
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f u e n t e s de financiamien"fco. Aunque pud i e sen ob t ene r en l a a c t i v i d a d de f i n m 
c i amien to t a s a s de i n t e r é s s u p e r i o r e s a l a s que o b t i e n e n con l a a c t i v i d a d 
p r o d u c t i v a o r i g i n a l , deberán d i s t r i b u i r l o s fondos e n t r e ambas a l t e r n a t i v a s 
de modo de a l c a n z a r un e q u i l i b r i o e n t r e l a o f e r t a y l a demanda a un n i v e l 
que maximice su u t i l i d a d g l o b a l . La expans ión de l a demanda por e s t a v í a 
se d a r á , e s p e c i a l m e n t e , en l o s b i e n e s de consumo d u r a b l e . 
Puede suponerse que l o s s e c t o r e s más a f e c t a d o s por e s t a m o d i f i c a c i ó n 
de l o s h á b i t o s de consumo de l a p o b l a c i ó n y por l a expans ión d e l f i n a n c i a -
miento de l consiuno de l o s b i e n e s d u r a b l e s , s e r á n a q u e l l o s que producen 
b i e n e s de consumo no d u r a b l e s . Al i n t e r i o r de e s t o s u l t i m e s s e c t o r e s se 
r e s e n t i r á n más l a s empresas que f a b r i c a n b i e n e s " t r a d i c i o n a l e s " y / o 
a q u e l l a s que operan con n i v e l e s menores de e f i c i e n c i a . En t é r m i n o s gene-
r a l e s , e s t a s empresas se rán n a c i o n a l e s . Las El que a c t ú a n en e s t o s 
s e c t o r e s , por e l hecho de p r o d u c i r b i e n e s "modernos" y d i s p o n e r de 
abundan tes r e c u r s o s f i n a n c i e r o s , t e c n o l ó g i c o s y de o r g a n i z a c i ó n , t e n d r á n 
me jo res c o n d i c i o n e s de sob repone r se a l a m o d i f i c a c i ó n de l a e s t r u c t u r a 
s e c t o r i a l d e l consumo. 
En c o n s e c u e n c i a , l a s empresas n a c i o n a l e s de l o s s e c t o r e s t r a d i c i o n a l e s 
v e r í a n su d e s a r r o l l o l i m i t a d o p o r : ( i ) l a m o d i f i c a c i ó n de l a e s t r u c t u r a 
s e c t o r i a l de consumo, ( i i ) l a s u s t i t u c i ó n de l o s b i e n e s que e l l a s producen 
por b i e n e s "modernos" d e n t r o de l o s mismos s e c t o r e s en que e l l a s , h a s t a ese 
momento, predominaban y ( i ü ) l a r e o r i e n t a c i ó n de l o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s 
d i s p o n i b l e s h a c i a s e c t o r e s d inámicos , ya s ea pa r a i n s t a l a c i ó n de p l a n t a s , 
c a p i t a l de g i r o o f i n a n c i a m i e n t o de l consumo. 
Si l a demanda por e l t i p o de b i e n e s f a b r i c a d o s por l a EX p r e s e n t a una 
e l a s t i c i d a d r e s p e c t o a l p r e c i o , adecuada , y s i l a competencia i n t e r n a se 
i n t e n s i f i c a , l a f i r m a t e n d r á i n t e r é s en i n v e r t i r ya s ea en su p r o p i a 
p l a n t a o en empresas p r o v e e d o r a s , con e l o b j e t o de d i s m i n u i r sus c o s t o s de 
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p r o d u c c i ó n . Es p o s i b l e que l o s márgenes de d i s m i n u c i ó n de l o s c o s t o s como 
c o n s e c u e n c i a s de i n v e r s i o n e s i n t e r i o r de s u s p l a n t a s , no sean muy 
i m p o r t a n t e s , deb ido a l hecho de que l a s i n s t a l a c i o n e s s e r á n , en g e n e r a l , 
modernas y e s t a r á n operando en c o n d i c i o n e s s e m e j a n t e s a l a s que s e 
e n c u e n t r a n en l a s o t r a s f i l i a l e s de l a empresa . Si s e t r a t a de un mercado 
r e l a t i v a m e n t e c o m p e t i t i v o de empresas t e r m i n a l e s que son a b a s t e c i d a s p o r un 
g r a n número de p r o v e e d o r e s que o p e r a n en c o n d i c i o n e s de e f i c i e n c i a no 
s i e m p r e s a t i s f a c t o r i a s , l a p e r s p e c t i v a de aumen ta r e l g rado de i n t e g r a c i ó n 
v e r t i c a l p o d r á a p a r e c e r a t r a c t i v a , t a n t o de sde e l pun to de v i s t a de 
d i s m i n u i r l o s c o s t o s de p r o d u c c i ó n como desde e l pun to de v i s t a de g a r a n -
t i z a r e l a b a s t e c i m i e n t o de l a s componen tes . Es to podrá s i g n i f i c a r l a 
a b s o r c i ó n de p r o v e e d o r e s l o c a l e s . También p o d r á é a r s e e l caso de que l a 
f i r m a t e r m i n a l i n c e n t i v e a o t r a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s con l a s c u a l e s 
m a n t e n í a r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s en e l p a í s de o r i g e n , p a r a v e n i r a 
i n s t a l a r s e a B r a s i l . El d i s p o n e r de un mercado g a r a n t i d o f a c i l i t a r á l a 
d e c i s i ó n f a v o r a b l e de e s a s EX p r o v e e d o r a s de p a r t e s . 
En d e t e r m i n a d o s s e c t o r e s l a El p o d r á r e c u r r i r también al e x p e d i e n t e 
de a m p l i a r su mercado p o r l a v í a de a b s o r c i ó n de l a s empresas c o m p e t i d o r a s , 
ya s ea que é s t a s f a b r i q u e n p r o d u c t o s similares o sustitutivos. Si las 
f i r m a s a b s o r v i d a s son empresas n a c i o n a l e s , que ope raban en c o n d i c i o n e s poco 
e f i c i e n t e s y que d e b í a n e n f r e n t a r l i m i t a c i o n e s de c a r á c t e r f i n a n c i e r o 
(en e s p e c i a l l a s r e f e r e n t e s a l a o b t e n c i ó n d e l c a p i t a l de g i r o ) , l a operación 
de a b s o r c i ó n no p r e s e n t a r á mayores d i f i c u l t a d e s . Si l a f i r m a a d q u i r i d a 
p e r t e n e c e t a m b i é n a una E l , l a o p e r a c i ó n r e q u e r i r á e l a c u e r d o de l a s 
r e s p e c t i v a s m a t r i c e s . En d e t e r m i n a d o s c a s o s , una f i l i a l de El en B r a s i l 
a b s o r v e r á a o t r a f i l i a l de El como c o n s e c u e n c i a de una f u s i ó n o a d q u i s i c i ó n 
a n i v e l d e l c o n j u n t o de l a s r e s p e c t i v a s empresa s . 
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En un p e r i o d o de r e s - t r i c c i ó n de l c r é d i t o i n t e r n o , l a a d q u i s i c i ó n de 
empresas n a c i o n a l e s se v e r á f a c i l i t a d a por e l hecho de que l a E l , pudiendo 
r e c u r r i r a l f i n a n c i a m i e n t o de c o r t o p l a z o en e l e x t e r i o r p r á c t i c a m e n t e no 
se v e r a a f e c t a d a por l a r e c e s i o n i n t e r n a » 
A mayor competencia en e l mercado i n t e r n o , a menor dinamismo de l a 
demanda i n t e r n a j a mayores i n c e n t i v o s de e x p o r t a c i ó n , mas a t r a c t i v o s se 
ha r á l a expans ión h a c i a e l mercado ex ternoo Tra t ándose de El con f i l i a l e s 
en d i f e r e n t e s p a i s e s de America L a t i n a y con r e d e s de c o m e r c i a l i z a c i ó n ya 
i m p l a n t a d a s , l a c o n q u i s t a d e l mercado r e g i o n a l no deve rá p r e s e n t a r mayores 
d i f i c u l t a d e s . E s t a b l e c e r á n a c u e r d o s de complementación que daran o r i g e n a 
una e s p e c i a l i z a c i ó n c r e c i e n t e e n t r e l a s f i l i a l e s » En una p r i m e r a e t a p a , 
e s t a s e x p o r t a c i o n e s a l i n t e r i o r de l a r e g i ó n podrán a l c a n z a r n i v e l e s 
i m p o r t a n t e s de dinamismo. Se rá l a f a s e de s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s 
pa r a e l c o n j u n t o de l a r e g i ó n . A más l a r g o p l a z o , e l c r e c i m i e n t o de e sa s 
e x p o r t a c i o n e s e s t a r á cond ic ionado por l a expans ión v e g e t a t i v a de l a 
economia de l o s p a i s e s i m p o r t a d o r e s . 
Has ta a h o r a , se ha d i s c u t i d o e l inc remento de a c t i v i d a d e s en e l 
p roduc to o r i g i n a l » La o t r a g ran p o s i b i l i d a d que se a b r e a l a s empresas , 
es l a d i v e r s i f i c a c i ó n de l a producción» 
La n e c e s i d a d de c o m p a r t i r e l inc remento de l a demanda con l a s o t r a s 
empresas , conduce a pensa r que , en e l caso d e l o l i g o p ó l i o , l a t e n d e n c i a a 
l a d i v e r s i f i c a c i ó n se h a r a p r e s e n t e con mayor r a p i d e z que en l a s s i t u a c i o n e s 
monopólicaso 
Con l a c apac idad i n s t a l a d a , t a n t o de p roducc ión como de c o m e r c i a l i -
zac ión , t e n d r á n oport \anidad de f a b r i c a r nuevos p r o d u c t o s en c o n d i c i o n e s 
económicas más f a v o r a b l e s que l a s que e n f r e n t a r í a una f i r m a que se e s t a b l e -
c i e s e e s p e c i a l m e n t e p a r a l a p r o d u c c i ó n de e sos b i e n e s . De e s t e modo l a 
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f i r m a e s t a r í a u t i l i z a n d o l a s l l amadas economías de c r e c i m i e n t o . ^ 
M i e n t r a s mayor sea l a c apac idad no u t i l i z a d a , m i e n t r a s menor e l grado 
de e s p e c i a l i z a c i ó n de l a s i n s t a l a c i o n e s y menor e l c r e c i m i e n t o de l a demanda 
por e l p roduc to o r i g i n a l , más i n t e n s o s e r á e l p r o c e s o de d i v e r s i f i c a c i ó n . 
En e l caso de E l que producen en B r a s i l una pequeña p a r t e de l o s p r o d u c t o s 
que se f a b r i c a n en l a s p l a n t a s u b i c a d a s en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , l a 
i n t r o d u c c i ó n de nuevos p r o d u c t o s en l a , f i l i á l b r a s i l e r a no p r e s e n t a 
o b s t á c u l o s mayores; se t r a t a r á , en g e n e r a l , de t r a n s f e r i r l í n e a s de 
p roducc ión s i m i l a r e s a l a s que ya e s t a b a n en f u n c i o n a m i e n t o en o t r o s 
l u g a r e s . 
Tanto l o s mecanismos de expans ión con e l p r o d u c t o o r i g i n a l , como e l 
p r o c e s o de d i v e r s i f i c a c i ó n son también a s e q u i b l e s p a r a l a s f i r m a s n a c i o n a l e s . 
Ahora b i e n , l a d i f e r e n c i a en l a c apac idad f i n a n c i e r a , e l t i p o de p roduc to 
f a b r i c a d o , l a mayor e f i c i e n c i a y e l a c c e s o más e x p e d i t o a l a ¿ t e c n o l o g í a 
de l a m a t r i z , conducen a pensa r que l a s El u t i l i z a r á n l o s mecao.ismos 
s e ñ a l a d o s con mayor i n t e n s i d a d . En o t r a s p a l a b r a s , l a expans ión de l a s 
El t e n d e r a a s e r mas r a p i d a que l a de l a s empresas n a c i o n a l e s . E s t e p roceso 
es l o que com.unmente se denomina " d e s n a c i o n a l i z a c i ó n " de l a i n d u s t r i a . 
Dado que e l c r e c i m i e n t o de l a s E l es ba s t an . t e más r á p i d o que e l 
c r e c i m i e n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s d e l p a í s , l a remesa de u t i l i d a d e s t i e n d e 
a e x p a n d i r s e con mayor v e l o c i d a d que l a d i s p o n i b i l i d a d de d i v i s a s . Desde 
e l punto de v i s t a de l a s empresas , e s t a s i t u a c i ó n puede t r a d u c i r s e por un 
r i e s g o c r e c i e n t e de e n c o n t r a r d i f i c u l t a d e s p a r a mantener e l r i t m o de 
remesa de u t i l i d a d e s . Al i n c r e m e n t a r sus e x p o r t a c i o n e s , l a s empresas con-
t r i b u y e n a m e j o r a r l a p o s i c i ó n de l a Balanza de Pagos d e l p a í s y , a l mismo, 
1 / Ver : " T e o r i a d e l c r e c i m i e n t o de l a empresa" P e n r o s e , E .T . Agu i l á r 1962, 
C a p í t u l o VI . 
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t i empo, aijmen-tan su poder p a r a d e b a t i r con l a s a u t o r i d a d e s e l cor>.tenido de 
l a l e g i s l a c i ó n s o b r e remesa de u t i l i d a d e s » Además de e x p o r t a r , p r i n c i p a l -
mente h a c i a ALALC, l o s b i e n e s p r o d u c i d o s en l o s s e c t o r e s en que e l l a s origi_ 
na lmente se i n s t a l a r o n , e s t a s empresas t i e n e n l a p o s i b i l i d a d de d i v e r s i f i -
carse_ .hac ia s e c t o r e s t e c n o l ó g i c a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s de l o s o r i g i n a l e s p e r o 
que p r e s e n t e n c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s de e x p o r t a c i ó n h a c i a l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s y donde puedan a l c a n z a r volúmenes b a s t a n t e más i m p o r t a n t e s 
que a q u e l l o s a l o s c u a l e s p o d r í a n a s p i r a r con l a s e x p o r t a c i o n e s de manufac tu 
r a s h a c i a ALALC. E s t e hecho conduce a p e n s a r en l a e v e n t u a l i d a d de que • 
en una e t a p a p o s t e r i o r de su d e s a r r o l l o , l a s E l e s t a b l e c i d a s o r i g i n a l m e n t e 
en s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s e f e c t ú e n i n v e r s i o n e s en l o s s e c t o r e s a g r í c o l a , 
f o r e s t a l o mine ro , con v i s t a s , fundamentalm,ente, a l a e x p o r t a c i ó n a E s t e 
t i p o de i n v e r s i o n e s p e r m i t i r í a c o n c i l i a r l a n e c e s i d a d de o p o r t u n i d a d e s 
r e n t a b l e s de i n v e r s i ó n con l a busqueda de una c i e r t a g a r a n t í a de poder 
c o n t i n u a r e l r i t m o de r emesas de l a s u t i l i d a d e s g e n e r a d a s en e l s e c t o r 
i n d u s t r i a l o r i g i n a l » 
E s t a u l t i m a e t a p a c o r r e s p o n d e r í a a una s i t u a c i ó n en que l a p a r t i c i — 
pac ión de e s t a s empresas en l a v i d a economica h á b l e s e a l c a n z a d o n i v e l e s 
s u f i c i e n t e m e n t e s i g n i f i c a t i v o s como p a r a que l o s p rob lemas macroeconómicos 
d e l p a í s const i ' t igres en una v a r i a b l e i m p o r t a n t e en l a d e t e r m i n a c i ó n de su 
compor tamiento . 
Los r a z o n a m i e n t o s a n t e r i o r e s s u g i e r e n que p a r a poder v i s u a l i z a r l a s 
p e r s p e c t i v a s d e l p r o c e s o de " d e s n a c i o n a l i z a c i ó n " s e r í a c o n v e n i e n t e d i s t i n -
g u i r por una p a r t e , e l t i p o de v i n c u l a c i ó n que e x i s t e e n t r e l o s p r o d u c t o s 
f a b r i c a d o s por l a s empresas n a c i o n a l e s y por l a s i n t e r n a c i o n a l e s , y , p o r 
o t r a , l o s f a c t o r e s que i n f l u y e n s o b r e l a c c m p e t i t i v i d a d de l a s empresas 
n a c i o n a l e s . En l o que s e r e f i e r e a l a v i n c u l a c i ó n , p o d r í a s e p a r a r s e e l 
caso de a q u e l l o s s e c t o r e s en que l a s empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s 
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producen "bienes s e m e j a n t e s o sus"fcitu1;os, ( e j emplp , .a l imeñt9S, t e x t i l , f a rma-
c i a ) , e l caso en que se t r a t a de "bienes complementar ios ( e j emplo , a u t o m o t r i z , 
e l e c t r ó n i c a ) 5 y , por ú l t i m o , e l caso en que producen b i e n e s r e l a t i v a m e n t e 
i n d e p e n d i e n t e s e n t r e s í ( t a l v e z s e r í a l a s i t u a c i ó n que se p r e s e n t a en e l 
s e c t o r de m á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s y de c i e r t o s t i p o s de equipos e l é c t r i c o s 
poco e s p e c i a l i z a d o s , en que p a r e c e e x i s t i r una d i v i s i ó n de l mercado e n t r e 
empresas n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s ) . 
Respec to a l o s f a c t o r e s que a c t ú a n so'bre l a c o m p e t i t i v i d a d , p o d r í a 
p e n s a r s e en d i s t i n g u i r a q u e l l o s que de te rminan l a e f i c i e n c i a i n t e r n a de l a s 
p l a n t a s ( t e c n o l o g í a , o r g a n i z a c i ó n , c a l i f i c a c i ó n de l p e r s o n a l ) , de l o s que, 
s i endo e x t e r n o s a l a empresa, i n f l u y e n sobre e l l a desde e l punto de v i s t a 
de l c o s t o de p roducc ión ( f i n a n c i a m i e n t o p a r a expans ión y o p e r a c i ó n , impues 
t o s , s u b s i d i o s , e t c . ) , y , por u l t i m o , de l o s que de te rminan l a demanda por 
l o s p r o d u c t o s f a b r i c a d o s por l a empresa ( d i s t r i b u c i ó n de l i n g r e s o , f i n a n -
c i a m i e n t o d e l consumo, p u b l i c i d a d , e t c . ) . 
Cuando se a c e p t a y se i n c e n t i v a l a p r e s e n c i a de E l en un s e c t o r 
de t e rminado , es porque se c o n s i d e r a que t i e n e n c o n d i c i o n e s que l e s pe rmi t en 
f a b r i c a r c i e r t o s b i e n e s con una e f i c i e n c i a mayor que l a que c a r a c t e r i z a r í a 
a empresas n a c i o n a l e s ( s e a por r a z o n e s t e c n o l ó g i c a s , de o r g a n i z a c i ó n o de 
capac idad f i n a n c i e r a ) . La consecuenc i a i nmed ia t a de e s t e hecho s e r í a que 
l a s empresas n a c i o n a l e s que f a b r i c a s e n p r o d u c t o s s e m e j a n t e s o s u s c e p t i b l e s 
de s e r s u s t i t u i d o s por l o s b i e n e s f a b r i c a d o s por l a s E l , e s t a r í a n en una 
s i t u a c i ó n d e s f a v o r a b l e a p r i o r i . Ahora b i e n , s i a t r a v é s de un apoyo 
gubernamenta l d e c i d i d o , e s t a s empresas n a c i o n a l e s p u d i e s e n a l c a n z a r 
n i v e l e s de e f i c i e n c i a comparables o s u p e r i o r e s a l o s de l a s i n t e r n a c i o n a l e s , 
s i g n i f i c a r í a que h a b r í a p e r d i d o su r a z ó n de s e r l a p r e s e n c i a de l a s E l en 
e sos s e c t o r e s . Si l o que se e spe raba de l a s El e r a que i n c e n t i v a s e n ese 
inc remen to de e f i c i e n c i a de l a s empresas n a c i o n a l e s c o m p e t i d o r a s , t a l v e z 
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p o d r í a h a b e r s e r e c u r r i d o a una d i sminuc ión de l a p r o t e c c i ó n a l a s i m p o r t a -
c i o n e s , l o que ademas de se r más f a v o r a b l e desde e l pun to de v i s t a de l o s 
consumidores , h a b r í a e l iminado e l p e l i g r o de l a d e s n a c i o n a l i z a c i ó n . Lo 
a n t e r i o r no i m p l i c a , n e c e s a r i a m e n t e , que no puedan c o e x i s t i r empresas n a -
c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s en s e c t o r e s en que se p r e s e n t a l a s i t u a c i ó n 
a n t e s d e s c r i t a . Determinados mercados r e g i o n a l e s r e l a t i v a m e n t e a i s l a d o s 
y l a demanda de c i e r t a s capas de l a p o b l a c i ó n por p r o d u c t o s más " s i m p l e s " , 
p e r m i t i r á n s iempre l a s o b r e v i v e n c i a de un grupo i m p o r t a n t e de empresas 
n a c i o n a l e s . Lo que s í p a r e c e p o s i b l e c o n c l u i r , e s que e l r i t m o de c r e c i -
miento de l a s El en l o s s e c t o r e s " t r a d i c i o n a l e s " t e n d e r á a s e r mayor que 
e l de l a s n a c i o n a l e s . 
En l o s s e c t o r e s en que l o s p r o d u c t o s f a b r i c a d o s por l a s empresas 
n a c i o n a l e s son complementar ios con l o s . f a b r i c a d o s por l a s i n t e r n a c i o n a l e s , 
l a s o b r e v i v e n c i a y expans ión de l a s p r i m e r a s dependerá , f ixndamentalmente, 
de l a e f i c i e n c i a i n t e r n a y de l apoyo que : r e c i b a n de l o s organismos 
gube rnamen ta l e s . A q u e l l a s que no cons igan o p e r a r en c o n d i c i o n e s s a t i s -
f a c t o r i a s e s t a r á n o b s t a c u l i z a n d o e l c r e c i m i e n t o de esos s e c t o r e s , que a 
su vez , c o n d i c i o n a en a lguna medida e l c r e c i m i e n t o de l c o n j u n t o d e l s i s t e m a 
i n d u s t r i a l . Es to d e t e r m i n a r á que l a s E l que a d q u i e r e n sus p r o d u c t o s se 
vean en l a a b s o l u t a n e c e s i d a d , ya sea de a b s o r v e r l a s , de i n d u c i r su i n t e -
g r a c i ó n por p a r t e de o t r a s empresas i n t e r n a c i o n a l e s o n a c i o n a l e s e f i c i e n -
t e s o, s implemente , de mot iva r su d e s a p a r i c i ó n d e l mercado. La d i sminuc ión 
de l o s c o s t o s de l o s p r o d u c t o s f i n a l e s de esos s e c t o r e s podra t r a d u c i r s e 
poe una d i sminuc ión de l o s p r e c i o s r e l a t i v o s , l o que t e n d e r á a aumentar l a 
d i f e r e n c i a e n t r e e l r i t m o de c r e c i m i e n t o de esos s e c t o r e s y e l de l o s 
s e c t o r e s t r a d i c i o n a l e s en l o s c u a l e s predominaba l a s i t u a c i ó n d i s c u t i d a 
en pr imer t e r m i n o . Esa d i sminuc ión de l r i t m o de c r e c i m i e n t o de l o s 
s e c t o r e s t r a d i c i o n a l e s a f e c t a r l a p r i n c i p a l m e n t e a l a s empresas n a c i o n a l e s 
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de esos s e c t o r e s . 
De l a s c o n s i d e r a c i o n e s a n t e r i o r e s se d e s p r e n d e r í a que e l problema de 
f o r t a l e c e r l a p o s i c i ó n r e l a t i v a de l a s empresas n a c i o n a l e s no p o d r í a se r 
e s t u d i a d o en forma i n d e p e n d i e n t e d e l problema más g e n e r a l de l a s f u e n t e s 
d e l dinamismo de l s i s t e m a i n d u s t r i a l . La p o s i c i ó n r e l a t i v a depende, no 
s ó l o de l a e f i c i e n c i a con que producen l a s empresas n a c i o n a l e s s i no de l 
t i p o de b i e n e s que f a b r i c a n y de l a s c a r a c t e r i s t i c a s que p r e s e n t a l a de -
manda por esos b i e n e s . 
i 
El s e c t o r p ú b l i c o d i spone de i n s t r u m e n t o s que l e p e r m i t e n i n f l u i r 
s o b r e l a e f i c i e n c i a de l a s empresas n a c i o n a l e s pe ro también desempeñan 
un pape l d e c i s i v o en l a d e t e r m i n a c i ó n de l p e r f i l de d i s t r i b u c i ó n de l 
i n g r e s o , e l que se p o r y e c t a sobre l a e s t r u c t u r a de l a c a n a s t a de consumo 
y sobre su e v o l u c i ó n en l e t i empo . 
Los r a z o n a m i e n t o s a n t e r i o r e s se apoyan en una s e r i e de s u p u e s t o s 
cuya v e r i f i c a c i ó n e m p í r i c a no es p o s i b l e e f e c t u a r con l o s a n t e c e d e n t e s 
a c t u a l m e n t e d i s p o n i b l e s . 
A c o n t i n u a c i ó n se mencionan a lgunos temas de i n v e s t i g a c i ó n cuyos 
r e s u l t a d o s p e r m i t i r í a n v a l i d a r e s a s h i p ó t e s i s o, en caso c o n t r a r i o , p r o -
poner i n t e r p r e t a c i o n e s a l t e r n a t i v a s : 
- D i v e r s i f i c a c i ó n g l o b a l de l a i n d u s t r i a : i m p o r t a n c i a r e l a t i v a de 
l a s empresas con un número v a r i a b l e de e s t a b l e c i m i e n t o s u b i c a d o s en un 
s e c t o r , en v a r i o s s e c t o r e s de l a misma rama i n d u s t r i a l o en v a r i a s ramas 
i n d u s t r i a l e s . 
- D i v e r s i f i c a c i ó n h o r i z o n t a l : d e t e r m i n a r l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a que 
t i e n e l a a p a r i c i ó n de nuevos p r o d u c t o s en e l c r e a i m i e n t o de l o s s e c t o r e s y 
a n a l i z a r e l t i p o de innovac ión i n c o r p o r a d a en e l l o s . 
- D i v e r s i f i c a c i ó n en e l s e n t i d o v e r t i c a l : a n a l i z a r l a s v i n c u l a c i o n e s 
de c a r a c t e r t é c n i c o y f i n a n c i e r o e n t r e empresas t e r m i n a l e s y empcesas 
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proveedoras de partes e investigar la evolución que experimentan estas 
vinculaciones a medida que se expanden las empresas terminales. 
- Financiamento del consumo de durables: el objetivo principal sería 
establecer las fuentes y usos de los reciirsos financieros asignados a este 
objetivo, determinar la participación que le cabe en las ventas totales y 
evaluar la influencia que este mecanismo ejerce sobre el comportamiento de 
los consumidores» 
- Modificación de la estruct-ura de consumo de la población» Intere-
saría detectar las modificaciones en los hábitos de consumo de la población 
en lo que se refiere a daarables y no durables, y al interior de estos últi-
mos, entre productos nuevos y tradicionales. 
- Creación de un Banco de Informaciones Industriales (BII) que 
serviría para fines de investigación y de programación industrial. La 
concepción general del Bll y la definición d^ sus aspectos operacionales 
puede ser considerado como uno de los proyectos de investigación de mayor 
importancia en el area de los estudios industriales. 
Se trataría de integrar y organizar en un registro (convencional o 
computarizado) la información respecto a ciertas características de las 
empresas industriales que son relevantes en la determinación de su compor-
tamiento (tamaño, productos, exportación e importación, transferencia de 
tecnología, participación de capitales del exterior, financiamientos 
públicos, etc.)» 
Actualmente, esas informaciones son registradas por diversas institu 
cienes que las utilizan con objetivos diferentes y que, en consecuencia, 
las organizan empleando criterios y convenciones no necesariamente 
convergentes. 
Como el objetivo del BII sería la investigación y la programación 
industrial y no la fiscalización de firmas, podría recurrirse a los diversos 
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procedimientos que existen para mantener el anonimato de las unidades 
registradas. Con esto se superaría la objeción que podría surgir respecto 
al carácter confidencial de las informaciones mantenidas por los diversos 
organismos. 
En una primera etapa se podría pensar en concentrar la atención en 
las mayores firmas de cada sector para lo cual podría utilizarse el 
registro de los cuatro mayores establecimientos de cada sector.(ver cap. III). 
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TAMAÑO CARACTERISTICO DE LA PUUTA POR SBCTOR^ 196?. 
(Mi l lones de c r u z e i r o s ) 
Sectores 
Brasil Sao Paulo Resto del Pais 
Valor Posición Valor Posicion Valor 1 Posiclon 
Minerales no Metálicos 8 , 9 12 7 , 8 13 1 0 , 3 9 
Metalurgia 2 6 , 3 5 16 ,2 9 38 ,3 2 
Mecánica 8 , 9 13 1 0 , 3 12 5 , 8 14 
Material Eléctrico 17 ,4 7 18 ,4 6 13,2 7 
Material de Transporte 75 ,2 2 105,9 1 13 ,0 8 
Madera 1 , 2 21 4 , 3 20 0 , 6 21 
Muebles 1 , 9 20 5 , 2 19 1 , 0 20 
Papel y Productos de papel 14 ,2 9 14 ,1 11 16 ,1 5 
Productos de Caucho 78 ,5 1 90 ,9 2 3 ,5 18 
Cueros y Pieles 7 , 4 15 2 , 3 21 9 ,6 10 
Quimica 4 9 , 1 3 37 ,4 3 76 ,7 1 
Productos Farmacéuticos 1 6 , 4 8 17 ,4 8 14 ,8 6 
Productos de Perfumería 21 ,9 6 31,6 5 3 ,5 17 
Productos Plásticos 12,6 10 7 , 0 15 23,9 4 
Textiles 6 , 8 16 7 , 0 16 6 , 5 12 
Vestuario 4 , 6 17 5 , 4 18 3 ,7 16 
Productos Alimenticios 8 , 4 14 15 ,1 10 4 , 9 15 
Bebidas 11 ,8 11 18 ,1 7 8 , 7 11 
Tabaco 27 ,0 4 33,6 4 26,9 3 
Editorial y Gráfica 6 , 6 17 6 , 9 17 6 , 1 13 
Diversos 5 , 5 18 14 1 , 3 19 
Total 16 ,0 19 ,6 8 , 0 
Puen te : IBGE. Elaborado CEPAL. 
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Anexo 2 
PARTICIPACION PORCMTOAL DE LOS CUATRO MAYORES ESTABLECIMIENTOS 
EN LA PRODUCCION Y EH EL EMPLEO DE CADA SECTOR. I968 . 
Nomen-
c l a t u r a 
IBGE 
S e c t o r e s 
P a r t i c i p a c i ó n 
en l a 
p roducc ión 
P a r t i c i p a c i ó n 
en 
empleo 
10 .11 BritamiaAtO'ld:e;^piédrss 19 
10.12 E j e c u c i ó n de o t r a s de c a n t e r í a 32 
10 .13 Apara tos de marmol, e t c . 17 
10.14 E j e c u c i ó n de e s ó u l t u r a s 32 
10 .21 F a b r i c a c i ó n d-e c a l v i r g e n 38 
10.22 F a b r i c a c i ó n de c a l h i d r a t a d a o e x t i n t a 72 
10 .31 F a b r i c a c i ó n de t e j a s y l a d r i l l o s 11 
10.32 F a b r i c a c i ó n de v a s i j a s , e t c . 78 
10 .41 F a b r i c a c i ó n de t e j a s y l a d r i l l o s ce rámicos 50 
10.42 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de g r e s y de m a t e r i a l e s 
cerámicos 49 
10 .43 F a b r i c a c i ó n de a z u l e j o s 77 
10.44 F a b r i c a c i ó n de m a t e r i a l s a n i t a r i o , e t c . 89 
10 .45 F a b r i c a c i ó n de l o z a p a r a s e r v i c i o de mesa;; 49 
10.46 F a b r i c a c i ó n de a r t e f a c t o s de p o r c e l a n a , e t c . 57 
10 .51 F a b r i c a c i ó n de cemento 31 
10 .61 F a b r i c a c i ó n de a r t e f a c t o s de cemento, e t c . 24 
10 .62 F a b r i c a c i ó n de l a d r i l l o s de cemento, e t c . 27 
10 .63 P r e p a r a c i ó n de c o n c r e t o y argamasa 51 
10.64 F a b r i c a c i ó n de chapas , e t c . 62 
10 .65 F a b r i c a c i ó n de p i e z a s y ado rnos de yeso 
y e s t u c o 73 
10 .71 F a b r i c a c i ó n de v i d r i o p l ano y de e s t r u c t u r a s 
de v i d r i o 59 
10.72 F a b r i c a c i ó n de v a s i j a s de v i d r i o 77 
10 .73 F a b r i c a c i ó n de a r t e f a c t o s de v i d r i o p a r a l a 
i n d u s t r i a f a r m a c é u t i c a , e t c . 60 
10 .75 F a b r i c a c i ó n de a r t e f a c t o s de v i d r i o y c r i s t a l 
p a r a uso domés t ico ( i n c i v v i d r i o r e f r a c t a r i o ) 67 
10 .77 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s d i v e r s o s de v i d r i o 
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Nomen-
c l a t u r a 
IBGE 
S e c t o r e s 
P a r t i c i p a c i ó n 
en l a 
p roducc ión 
F a r t i c i p a c i o n 
en el 
empleo 
10 .81 P r e p a r a c i ó n de t a l c o 100 
10 .82 P r e p a r a c i ó n de yeso 100 
10 .83 P r e p a r a c i ó n de amianto , e t c . 51 
10 .86 P a t r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de g r a f i t o 
10 .87 F a b r i c a c i ó n de m a t e r i a l e s a b r a s i v o s 73 
10 .89 F a b r i c a c i ó n de a r t e f a c t o s de m i n e r a l e s no 90 
m e t á l i c o s , e t c . 
11 .11 Producción de h i e r r o fundido 54 
11 .12 Producc ión de h i e r r o y ace ro con r e d u c c i ó n de 
minera l ( e x c l u i d o h i e r r o fund ido) T¿ 
11 .13 Producción de h i e r r o y acero s i n r e d u c c i ó n de 66 
m.ineral 
11 .21 Me ta lu rg i a de l o s m e t a l e s no f e r r o s o s 67 
11 o31 F o r j a de p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s y m e t a l ú r g i c o s 94 
11 .32 Fund ic ión de p roduc to s s i d e r á r g i c o s y metalurgicorf 46 
11 o33 Fund ic ión de me ta l e s no f e r i ' o sos 46 
11 .41 Laminación de h i e r r o y acero 23 
11 .42 Laminación de m e t a l e s no f e r r o s o s 82 
11 .43 Relaminac ión de p roduc to s s i d e r ú r g i c o s y 100 
m e t a l ú r g i c o s 
11 .44 F a b r i c a c i ó n de a r t e f a c t o s de h i e r r o , a c e r o y 22 
m.etales no f e r r o s o s t r e f i l a d o s 
11 .51 F a b r i c a c i ó n de e s t r u c t u r a s n i e t á l i c a s 57 
11 .61 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de metal estampado 20 
11 .63 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de h o j a l a t e r í a 69 
11 .71 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de c e r r a j e r í a 17 11 .72 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de c a l d e r e r í a 100 
1 1 . 7 3 F a b r i c a c i ó n de r e c i p i e n t e s de ace ro 53 
11 .81 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de c u c h i l l e r í a 81 
11 .82 F a b r i c a c i ó n de armas 84 
11 .83 F a b r i c a c i ó n de h e r r a m i e n t a s y u t e n s i l i o s p a r a 4 I 
t r a b a j o s manuales 
11 .84 F a b r i c a c i ó n de q u i n c a l l e r í a p a r a e s c r i t o r i o y 62 
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ETomen-
c l a t u r a 
IBGE 
S e c t o r e s 
P a r t i c i p a c i ó n P a r t i c i p a c i ó n 
en l a ' en e l 
producción empleo 
11.85 P a t r i c a c i o n de e spon j a s de ace ro 
11.91 Templadura, g a l v a n i z a c i ó n y o p e r a c i o n e s 





12.11 F a b r i c a c i ó n de c a l d e r a s gene radoras de vapor 53 
12.18 F a b r i c a c i ó n de equipos p a r a t r a n s m i s i ó n 69 
12.21 F a b r i c a c i ó n de maquinas, a p a r a t o s y equipos 20 
no e l é c t r i c o s para i n s t a l a c i o n e s h i d r á u l i c a s 
12.31 P a í r i c a c i ó n de máqui-naa-heírsimientas, ' máquinaá . 23 
operadoras j a p a r a t o s i n d u s t r i a l e s 
12.32 F a b r i c a c i ó n de p i e z a s , a c c e s o r i o s , u t e n s i l i o s y 
h e r r a m i e n t a s pa ra maquinas i n d u s t r i a l e s 21 
12.41 F a b r i c a c i ó n y monta je de máquinas y a p a r a t o s p a r a 54 
l a a g r i c u l t u r a 
12.42 F a b r i c a c i ó n de maquinas, a p a r a t o s y equipos para 37 
l a i n d u s t r i a r u r a l 
12.48 F a b r i c a c i ó n de p i e z a s , a c c e s o r i o s y h e r r a m i e n t a s 76 
p a r a maquinas y a p a r a t o s d e s t i n a d o s a l a a g r i c u l -
t u r a y a l a i n d u s t r i a r u r a l 
12 .51 F a b r i c a c i ó n de máquinas, a p a r a t o s y equipo para, 34 
i n s t a l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s y comerc i a l e s 
12.52 F a b r i c a c i ó n de maquinas, a p a r a t o s y equipos pa ra 89 
e l e j e r c i c i o de a r t e s y o f i c i o s y p a r a uso do-
més t ico 
12.53 F a b r i c a c i ó n de maquinas y a p a r a t o s pa ra e s c r i - 90 
t o r i o 
12.61 Reparación de máquinas y a p a r a t o s -
13.11 F a b r i c a c i ó n de gene radores , ' mo to res , c o n v e r t i d o r e s 31 
y t r a n s f o r m a d o r e s 
13.12 Pa l^r icac ión .de m a t e r i a l e l é c t r i c o p a r a v e h í c u l o s 6 l 
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íTomen-
c l a t u r a 
IBGE 
S e c t o r e s 
P a r t i c i p a c i ó n P a r t i c i p a c i ó n 
en l a en e l 
p r o d u c c i ó n empleo 
13 .15 F a b r i c a c i ó n de a p a r a t o s medidores de l u z , 24 
ampe r íme t ro s , v o l t í m e t r o s , e t c . 
13 .17 F a b r i c a c i ó n de h i l o s , cabos y conduc to re s 
e l é c t r i c o s 67 
13 .18 F a b r i c a c i ó n de e l e c t r o d o s 63 
13 .19 F a b r i c a c i ó n de r e s i s t e n c i a s -
13 .21 F a b r i c a c i ó n de a m p o l l e t a s 93 
13 .31 F a b r i c a c i ó n de a p a r a t o s y u t e n s i l i o s domes- 39 
t i c o s 
13 .32 F a b r i c a c i ó n de a p a r a t o s y u t é n s i l i ó s :-feléGtrícos 50 
p a r a f i n é s . c o m e r c i a l e s e " i n d u s t r i a l e s 
13 .39 F a b r i c a c i ó n de o t r o s a p a r a t o s y equ ipos e l é c t r i c o s 96 
( p a r a f i n e s t e r a p é u t i c o s , e l e c t r o q i i í m i c o s y p a r a 
o t r o s u s o s t é c n i c o s ) 
1 3 . 4 1 R e p a r a c i ó n de máquinas y a p a r a t o s e l é c t r i c o s i n d u s - -
t r i a l e s 
1 3 . 5 1 F a b r i c a c i ó n de equ ipos y a p a r a t o s t e l e f ó n i c o s , 95 
c e n t r a l e s , mesas y equ ipamien to de l i n e a s 
t e l e f ó n i c a s 
13 .52 F a b r i c a c i ó n y m o n t a j e de t e l e v i s o r e s , r a d i o s , 
f o n ó g r a f o s , e t c . 50 
13 .55 F a b r i c a c i ó n de equ ipos y a p a r a t o s t r a n s m i é o r e s 68 
de r a d i o t e l e f o n í a 
1 4 . 1 1 F a b r i c a c i ó n de mo to re s m a r í t i m o s y c o n s t r u c c i ó n 8 l 
de embarcac iones 
14 .12 R e p a r a c i ó n de embarcac iones 98 
1 4 . 2 1 F a b r i c a c i ó n de v e h í c u l o s f e r r o v i a r i o s y de 67 
f e r r o c a j r r i les . ' úrteáMO s;" - i r i c l u s i v e ' f a b f i c a c i ó n rde 
p i e z a s y : a c c e s o r i o s 
14 .22 R e p a r a c i ó n de v e h í c u l o s f e r r o v i a r i o s y de f e r r o - -
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nomen-
c l a t u r a 
IBGE 
S e c t o r e s 
P a r t i c i p a c i ó n 
en l a 
p roducc ión 
P a r t i c i p a c i ó n 
en e l 
empleo 
14 .31 F a b r i c a c i ó n de v e h í c u l o s de a u t o p r o p u l s i ó n 80 
y de buses e l é c t r i c o s 
14.32 F a b r i c a c i ó n de p i e z a s y a c c e s o r i o s ( e x c l u - 21 
i d o e l é c t r i c o s ) p a r a v e h í c u l o s de a u t o p r o -
p u l s i ó n 
14 .33 Reacondic ionamien to y r e c u p e r a c i ó n de motores 45 
14 .41 F a b r i c a c i ó n de c a r r o c e r í a s p a r a v e h í c u l o s a 32 
motor ( e x c l u i d o c h a s i s ) 
14.51 F a b r i c a c i ó n de b i c i c l e t a s y t r i c i c l o s no moto-
r i z a d o s 93 
14.52 F a b r i c a c i ó n de m o t c c i c l e t a s , motone tas y t r i c i -
c l o s m o t o r i z a d o s 
14 .61 F a b r i c a c i ó n y m o n t a j e de t r a c t o r e s no a g r í c o l a s , -
i n c l u s i v e f a b r i c a c i ó n de p i e z a s 
14.62 F a b r i c a c i ó n y m o n t a j e de maquinas de t e r r a p l e n a - 99 
mien to , i n c l u s i v e f a b r i c a c i ó n de p i e z a s 
14.63 Reparac ión de t r a c t o r e s no a g r í c o l a s y de ma- -
q u i n a s de t e r r a p l e n a m i e n t o 
14 .71 F a b r i c a c i ó n y m o n t a j e de a v i o n e s , i n c l u s i v e -
f a b r i c a c i ó n de p i e z a s 
14.72 Reparac ión de av iones y de motores -
14 .81 F a b r i c a c i ó n de v e h í c u l o s a t r a c c i ó n animal 89 
14.82 F a b r i c a c i ó n de o t r o s v e h í c u l o s 100 
14 .91 F a b r i c a c i ó n de t a p i z a d o s p a r a v e h í c u l o s 92 
15 .11 A s e r r a d e r o . P roducc ión de p l a n c h a s , p l a n - 3 
chones , t a b l a s y d u r m i e n t e s 
15.12 P roducc ión de a s e r r a d e r o s 46 
15 .17 F a b r i c a c i ó n de madera p r e n s a d a y l aminada 17 
15.18 Producc ión de chapas y p l a c a s de f i b r a o de 98 
madera p r e n s a d a 
15 .21 F a b r i c a c i ó n de e s c u a d r í a s y de e s t r u c t u r a s de 13 
madera 
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Nomen-
c l a t u r a 
IBGE 
S e c t o r e s 
P a r t i c i p a c i ó n P a r t i c i p a c i ó n 
en l a en e l 
p roducc ión empleo 
15-27 F a b r i c a c i ó n de u r n a s y c a j o n e s 38 27 
m o r t u o r i o s 
15.29 F a b r i c a c i ó n de o t r o s a r t í c u l o s de c a r - 74 52 
p i n t e r í a 
15 .31 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de t o n e l e r í a 55 48 
15 .51 F a b r i c a c i ó n de a r t e f a c t o s de corcho 57 43 
15 .61 F a b r i c a c i ó n de cabos p a r a h e r r a m i e n t a s y 64 52 
u t e n s i l i o s 
15.62 F a b r i c a c i ó n de a r t e f a c t o s de madera t o rneada 49 48 
15 .63 F a b r i c a c i ó n de t a c o s de madera p a r a ca l zados 50 41 
15 .64 F a b r i c a c i ó n de u t e n s i l i o s y moldes de madera, 44 40 
i n c l u s i v e modelos y equipos de madera p a r a 
a r t í f i c e s 
15 .65 F a b r i c a c i ó n de molduras , " e j e c u c i ó n de o b r a s 
de c o r t e y t a l l a ( e x l u i d o muebles) 
15.66 F a b r i c a c i ó n de c e s t o s , e s t e r a s y o t r o s a r t e -
f a c t o s de bambú, mimbre, junco y p a j a t r e n -
zada ( e x l u i d o muebles y sombreros) 
15*67 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de madera p a r a uso 
domest ico y comerc ia l 
16 ,11 F a b r i c a c i ó n dé .muebles de madera, mimbre, junco 
y s i m i l a r e s , -para i ?es idenc ias 
16 .21 F a b r i c a c i ó n de muebles de madera p a r a e s c r i -
t o r i o , e s c u e l a s , c a s a s de e s p e c t á c u l o s y 
a u d i t o r i o s 
16 .31 F a b r i c a c i ó n de muébles de m'etal p a r a ; r e s i d e n c i a s , , 
ofiLciijias,- es(i:uelas,.ricasás de íes f jec táoulos y 
a u d i t o r i o s 
16 .41 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de c o l c h o n e r í a , ex-
c l u i d o s de espuma de caucho 
16 .51 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s d i v e r s o s de m o b i l i a r i o 
16 .52 Montaje y acabamiento de muebles 
16 .59 F a b r i c a c i ó n y acabamiento de a r t í c u l o s d i v e r s o s 
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Nomen- P a r t i c i p a c i ó n P a r t i c i p a c i ó n 
c l a t u r a S e c t o r e s en l a en e l 
IBGE p r o d u c c i ó n empleo 
17 . 11 F a b r i c a c i ó n de c e l u l o s a 61 56 
17 .12 F a b r i c a c i ó n de p a s t a mecán ica 48 37 
17 .21 F a b r i c a c i ó n de p a p e l 35 32 
1 7 . 2 5 F a b r i c a c i ó n de p a p e l ó n , c a r t u l i n a y c a r t ó n 52 29 
17-31 F a b r i c a c i ó n de a r t e f a c t o s de p a p e l p a r a 70 71 
e s c r i t o r i o 
1 7 . 3 3 F a b r i c a c i ó n de b o l s a s de p a p e l , con 0 s i n 46 36 
i m p r e s i ó n 
1 7 . 3 5 F a b r i c a c i ó n de p a p e l p a r a e m b a l a j e , con 0 s i n 
i m p r e s i ó n 58 47 
17 .39 F a b r i c a c i ó n de o t r o s a r t e f a c t o s de p a p e l 59 27 
17 .41 F a b r i c a c i ó n de e m b a l a j e s de c a r t u l i n a y 43 21 
c a r t ó n , con y s i n i m p r e s i ó n 
1 7 . 4 2 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s p a r a e s c r i t o r i o 81 75 
1 7 . 4 3 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s p a r a u s o d o m e s t i c o 90 81 
1 7 . 4 5 F a b r i c a c i ó n de a r t e f a o x o s d i v e r s o s 67 42 
1 8 . 1 1 B e n e f i c i a c i ó n de caucho 71 29 
18 .21 F a b r i c a c i ó n de n e u m á t i c o s y cámaras de a i r e 90 65 
1 8 . 2 2 F a b r i c a c i ó n de m a t e r i a l p a r a n e u m á t i c o s y 89 78 
camaras de a i r e 
18 .23 Re&.oondicíonamierxto de^ n e ; i m a t i c o s 18 i 2 
1 8 , 3 1 F a b r i c a c i ó n d e c a l z a d o s y a r t e f a c t o s p a r a 84 81 
c a l z a d e s 
1 8 . 3 2 F a b r i c a c i ó n de c o r r e a s 100 100 
1 8 . 3 3 F a b r i c a c i ó n de canoSj, mangueras y brazales 76 73 
1 8 . 3 4 F a b r i c a c i ó n de o t r o s a r t e f a c t o s p a r a v e h í c u - 28 29 
l o s y p a r a f i n e s i n d u s t r i a l e s y m e c á n i c o s 
1 8 . 3 5 F a b r i c a c i ó n de a r t e f a c t o s p a r a u s o m e d i c o -
c i r u r g i c o y p a r a l a b o r a t o r i o s 
1 8 . 3 6 F a b r i c a c i ó n de h i l o s y l á m i n a s de caucho 
1 8 . 3 t F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s p a r a u s o p e r s o n a l 
y d o m é s t i c o 
1 8 . 3 8 F a b r i c a c i ó n de espuma de caucho y a r t í c u l o s 
de espuma i e c a u c h o , i n c l u s i v e de l a t e z 
1 8 . 3 9 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de caucho , no e s p e -
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Uoraen- Par-fcicipación P a r t i c i p a c i ó n 
c l a t u r a S e c t o r e s en l a en e l 
IBGE p r o d u c c i ó n erapleo 
19 .11 P r e p a r a c i ó n de c u e r o s y p i e l e s 38 16 
19«12 Cur t imi e n t e de c u e r o s y p i e l e s 26 19 
19 .21 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de t a l a b a r t e r í a 34 21 
19 .22 F a b r i c a c i ó n de c o r r e a s y o t r o s a r t í c u l o s 78 74 
p a r a máquinas 
19 .31 F a b r i c a c i ó n de m a l e t a s , v a l i j a s y de o t r o s 46 39 
a r t í c u l o s p a r a v i a j e s 
l 9 o 4 l F a b r i c a c i ó n de a r t e f a c t o s d i v e r s o s p a r a uso 59 50 
p e r s o n a l 
19 .49 F a b r i c a c i ó n de a r t e f a c t o s de c u e r o s y p i e l e s , 35 28 
no e s p e c i f i c a d o s 0 no c l a s i f i c a d o s 
20 .11 P r o d u c c i ó n de e lementos químicos 43 18 
20 .12 F a b r i c a c i ó n de p r o d u c t o s químicos i n o r g á n i c o s 40 29 
( e x l u i d o s l o s d e s t i n a d o s a uso de l a b o r a t o r i o s 
y p a r a f i n e s m e d i c i n a l e s ) 
20 .13 F a b r i c a c i ó n de p r o d u c t o s químicos o r g á n i c o s 17 10 
( e x c l u i d o s l o s d e s t i n a d o s a uso de l a b o r a t o r i o s 
y p a r a f i n e s m e d i c i n a l e s ) 
20 .14 F a b r i c a c i ó n de a l m i d o n e s , d e x t r i n a s , e t c . 57 37 
20 .15 F a b r i c a c i ó n de p r o d u c t o s qijiími cam e n t e p u r o s 87 69 
p a r a uso en l a b o i ' a t o r i o s y p a r a f i n e s medi-
c i n a l e s 
20 .16 F a b r i c a c i ó n de p igmen tos , c o l o r a n t e s , e t c . 44 31 
20 .21 F a b r i c a c i ó n de m a t e r i a s p l á s t i c a s b á s i c a s 47 42 
( r e s i n a s s i n t é t i c a s ) 
20 .22 F a b r i c a c i ó n de h i l o s a r t i f i c i a l e s 76 64 
20 .31 F a b r i c a c i ó n de p ó l v o r a , e x p l o s i v o s y d e t o - 76 66 
n a n t e s 
20 .32 F a b r i c a c i ó n de f ó s f o r o s de s e g u r i d a d 56 48 
20 .33 F a b r i c a c i ó n de f u e g o s a r t i f i c i a l e s 63 67 
20 .41 P r o d u c c i ó n de g r a s a , a c e i t e s y e s e n c i a s s v e g e - 16 6 
t a l e s 
20 .42 P roducc ión de a c e i t e s e s e n c i a l e s 64 27 
(cont.lO) - 311 -
Nomen-
c l a t u r a 
IBGE 
S e c t o r e s 
P a r t i c i p a c i ó n P a r t i c i p a c i ó n 
en l a en e l 
p r o d u c c i ó n empleo 
2 0 o 4 3 P r o d u c c i ó n de c e r a s v e g e t a l e s y á c i d o s 
g r a s o s o s \ ^ e g é t a . l ; e s 
20 .44 P r o d u c c i ó n de a c e i t e s , c e r a s y g r a s a s a n i -
ma le s 
20 .51 FaTar icación de p r e p a r a d o s p a r a l i m p i e z a 
y p u l i m i e n t o 
20 .52 Pa lDr icac ión de d e s i n f e c t a n t e s 
20 .53 P a t r i c a c i ó n de i n s e c t i c i d a s , g é c m i c i d a s 
y p r o d u c t o s a f i n e s 
2 0 o 6 1 P r o d u c c i ó n de t i n t a s , e s m a l t e s , b a r n i c e s , e t c . 
2 0 . 6 2 F a b r i c a c i ó n de s e c a n t e s , a b s o r v e n t e s e i m p e r -
m e a b i l i z a n t e s 
20 .71 F a b r i c a c i ó n de p r o d u c t o s d e r i v a d o s de l a d e s t i -
l a c i ó n d e l p e t r ó l e o 
20 .81 F a b r i c a c i ó n de p r o d u c t o s d e r i v a d o s de l a d e s t i -
l a c i ó n de c a r b ó n de p i e d r a y de madera 
20 .91 F a b r i c a c i ó n de abonos y f e r t i l i z a n t e s 























cados 0 no c l a s i f i c a d o s 
21 .11 F a b r i c a c i ó n 
c i n a l e s 
de p r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s y medi - 19 10 
21 .21 F a b r i c a c i ó n de p r o d u c t o s v e t e r i n a r i o s 64 24 
22 .11 F a b r i c a c i ó n de p e r f u m e r í a s 43 22 
22 .21 F a b r i c a c i ó n de J a b o n e s 53 35 
22 .31 F a b r i c a c i ó n de v e l a s 72 58 
23 .11 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de b a q u e l i t a 62 40 
23 .21 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de e b o n i t a - -
23 .31 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de g a l a l i t a - -
23 .41 F a b r i c a c i ó n 
p l á s t i c a s 
de a r t í c u l o s de o t r a s m a t e r i a s 25 13 
: u 10 
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ÍTomen-
c l a t u r a S e c t o r e s 
IBGE 
P a r t i c i p a c i ó n 
en l a 
p r o d u c c i ó n 
P a r t i c i p a c i ó n 
en e l 
empl eo 
24 .11 B e n e f i c i a m i e n t o de f i b r a s t e x t i l e s v e g e - 5 2 
t a l e s 
24 .12 B e n e f i c i a m i e n t o de m a t e r i a s t e x t i l e s de 
o r i g e n animal 99 98 
24 .13 F a b r i c a c i ó n de e s t o p a , de m a t e r i a l p a r a t e j i d o s 44 29 
y r e c u p e r a c i ó n de r e s i d u o s t e x t i l e s 
24 .21 Hi lado de a lgodón 23 14 
24.22 Hi lado de seda n a t u r a l 98 96 
24 .23 Hi lado de l a n a 59 51 
24 .24 Hi lado de l i ñ o y de rami 100 100 
24 .25 Hi lado de y u t e , cañamo, e t c . 83 72 
24 .26 P r e p a r a c i ó n de h i l o s de f i b r a s a r t i f i c i a l e s 100 100 
24 .31 Hi lado y t e j e d u r í a de a lgodón 43 29 
24 .32 Hi lado y t e j e d u r í a de seda n a t u r a l - -
24 .33 Hi lado y t e j e d u r í a de l a n a 100 100 
24 .34 Hi lado y t e j e d u r í a de h i l o y de rami - -
24 .35 Hi lado y t e j e d u r í a de y u t e , canamo, e t c . 100 100 
24 .41 T e j e d u r í a de a lgodón 20 7 
24 .42 T e j e d u r í a de seda n a t u r a l 93 87 
24 .43 T e j e d u r í a de l a n a 46 48 
24 .44 T e j e d u r í a l i n o y de rami 79 70 
24 .45 T e j e d u r í a de y u t e - -
24.46 T e j e d u r í a de h i l o s a r t i f i c i a l e s 30 11 
24 .51 F a b r i c a c i ó n de t e j i d o s y a r t í c u l o s de m a l l a 27 24 
( e x l u i d o f a b r i c a c i ó n de medias) 
24 .52 F a b r i c a c i ó n de medias 33 29 
24 .53 F a b r i c a c i ó n de t e j i d o s e l á s t i c o s - -
24061 Acabamiento de h i l o s y t e j i d o s no p r o c e s a d o s 
en h i l a d o s y t e j e d u r í a s 33 22 
24 .71 F a b r i c a c i ó n de c o r d o n e s , c i n t a s , e t c . 50 57 
24 .72 F a b r i c a c i ó n de c i n t a s 59 51 
24 .73 F a b r i c a c i ó n de t u l e s 61 59 
24 .81 F a b r i c a c i ó n de f i e l t r o s y t e j i d o s de c r i n 67 64 
24 .82 F a b r i c a c i ó n de t e j i d o s f e l p u d o s 72 71 
24 .83 F a b r i c a c i ó n de t e j i d o s impermeables y de a c a - 93 90 
bamiento ' i s p e c i a l ^ 
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Fomenr-
c l a t u r a 
IBGE 
S e c t o r e s 
P a r t i c i p a c i ó n 
en l a 
p r o d u c c i ó n 
P a r t i c i p a c i ó n 
en e l 
• -^1)100 
24.91 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de c o r d o n e r í a 42 44 
24.92 F a b r i c a c i ó n de r e d e s 74 47 
24^93 F a b r i c a c i ó n de sacos 27 20 
24,94 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de t a p i c e r í a 89 76 
24.95 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de uso domes t i co y 
p e r s o n a l 41 38 
24.96 F a b r i c a c i ó n - d e lona - -
25.11 Confecc ión de ropa i n t e r i o r p a r a hombres y 27 26 
n i ñ o s 
25.12 C o n f e c c i ó n de ropa " i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s 52 49 
y n i ñ a s 
25 .13 Confecc ión de ropa paira 'liíomlniTesa. -liombrGS 17 15 
•y " 
25.. 14 Confecc ión de v e s t i d o s y ropa p a r a s e ñ o r a s , 22 16 
n i ñ a s y r e c i e n n a c i d o s 
2̂ » 15 Confecc ión de impermeables , capas de p i e l , cuer9Q 35 35 
y t e j i d o s impermeables 
F a b r i c a c i ó n de sombreros p s r a hombres y n i ñ o s 66 69 
25.22 F a b r i c a c i ó n de sombreros p a r a señoras- y n i n a s - — 
25=31 F a b r i c a c i ó n de c a l z a d o s ii 7 
25„41 F a b r i c a c i ó n de a c c e s o r i o s de v e s t u a r i o 13 34 
25.51 Confecc ión de a r t e f a c t o s d i v e r s o s de t e j i d o s 75 58 
2S,01 B e n e f i c i a m i e n t o de c a f é , c e r e a l e s y p r o d u c t o s 8 6 
a f i n e s 
26.02 T o s t a d u r í a y mol ienda de c a f é 18 11 
26.03 Molienda áe t r i g o 21 14 
2,6...04 F a b r i c a c i ó n de p r o d u c t o s de maíz 78 26 
26.. 05 F a b r i c a c i ó n de p r o d u c t o s de mandioca 53 12 
26,06 F a b r i c a c i ó n de h a r i n a s d i v e r s a s 51 25 
26.11 P r e p a r a c i ó n de c o n s e r v a s de f r u t a s y legumbres 24 10 
26̂ 12 P r e p a r a c i ó n de c o n s e r v a s de e s p e c e r í a s y c o n d i - 84 81 
mentos 
26.13 P r e p a r a c i ó n t de o t r a s c o n s e r v a s 80 55 
26.21 Matanza de a n i m a l e s y p r e p a r a c i ó n de c o n s e r v a s 15 14 
de c a r n e y manteca de pue rco 
.0.12 
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ÍTomen-
c l a t u r a 
IBGE 
Secto3?es 
P a r t i c i p a c i ó n 
en l a 
p r o d u c c i o n 
P a r t i c i p a c i ó n 
en e l 
empl eo 
26o31 F r i g o r i f i c a c i o n y p r e p a r a c i ó n de l pescado 
26 ,32 P r e p a r a c i ó n de c o n s e r v a s de pescaso 
26 .41 P a s t e u r i z a c i ó n y f r i g o r i f i c a c i ó n de l a 
l e c h e 
26 .42 F a b r i c a c i ó n de crema, m a n t e q u i l l a y o t r o s 
d e r i v a d o s de l a l e c h e ( e x c l u i d o quesos) 
26 .43 F a b r i c a c i ó n de quesos 
26 .44 F a b r i c a c i ó n de l e c h e en p o l v o , condensanda 













26=51 P a b r i c a c i ó n y r e f i n a c i ó n de a z ú c a r 13 5 
26 ,61 F a b r i c a c i ó n de c o n f i t e s , ca ramelos y goma 47 43 
de mascar 
26 .62 F a b r i c a c i ó n de bombones y c h o c o l a t e s 67 54 
26 .63 F a b r i c a c i ó n de d u l c e s de l e c h e 100 100 
26 .71 F a b r i c a c i ó n de p r o d u c t o s de p a n a d e r í a 6 2 
26 .72 F a b r i c a c i ó n de p r o d u c t o s de c o n f i t e r í a 54 45 
26 .73 Fabr ica .o ión de p r o d u c t o s de p a s t e l e r í a 95 94 
26 .74 F a b r i c a c i ó n de h e l a d o s 99 94 
26 .81 P a b r i c a c i ó n de masas a l i m e n t i c i a s 44 16 
26 .82 F a b r i c a c i ó n de g a l l e t a s 37 27 
26 .91 P r e p a r a c i ó n y r e f i n a c i ó n de a c e i t e s y g r a s a s 22 16 
v e g e t a l e s d e s t i n a d a s a l a a l i m e n t a c i ó n 
26 .92 P r e p a r a c i ó n de g r a s a s m i x t a s d e s t i n a d a s a l a 98 96 
a l i m e n t a c i ó n 
26 .93 P a b r i c a c i ó n de c a f é y mate s o l u b l e s 96 88 
26 .94 P r e p a r a c i ó n de s a l de c o c i n a 36 39 
26 .95 P a b r i c a c i ó n de v i n a g r e 45 16 
26 ,96 P a b r i c a c i ó n de f e r m e n t o s y l e v a d u r a s 94 86 
26 .97 P a b r i c a c i ó n de h i e l o 33 21 
26 .98 P a b r i c a c i ó n de r a c i o n e s b a l a n c e a d a s p a r a 30 23 
a n i m a l e s 
26 .99 P a b r i c a c i ó n de p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , no e s p e - 77 88 
c i f i c a d o s 0 no c l a s i f i c a d o s 
27 .11 P a b r i c a c i ó n de v i n o s de uva 28 22 
27 ,12 P a b r i c a c i ó n de v i n o s de o t r a s f r u t a s 67 43 
27 .21 P a b r i c a c i ó n de a g u a r d i e n t e de caña de a z ú c a r 18 3 
. . . U3 
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Nomen-
c la- tura 
IBGE 
S e c t o r e s 
Par-fcicipación Pa r -b ic ipac ión 
en l a en e l 




F a b r i c a c i ó n de o t r a s b e b i d a s a l c o h ó -
l i c a s 
F a b r i c a c i ó n de c e r v e z a s y s e m e j a n t e s 
Embote l l amien to y g a s i f i c a c i ó n de aguas 
m i n e r a l e s 
27 .52 F a b r i c a c i ó n de r e f r i g e r e n t e s 
27 .53 F a b r i c a c i ó n de j a r a b e s , c o n c e n t r a d o s y j u g o s 
de f r u t a s 
27.61 D e s t i l a c i ó n de a l c o h o l 
28 .11 P r e p a r a c i ó n de t a b a c o 
28.21 F a b r i c a c i ó n de c i g a r r i l l o s y t a b a c o s 
28.31 F a b r i c a c i ó n de t a b a c o s 
29 .11 E d i c i ó n e i m p r e s i ó n de p e r i ó d i c o s 
29 .21 E d i c i ó n e impresión^ de otr-as p u b l i c a c i o n e s 
p e r i ó d i c a s 
29 .31 E d i c i ó n de o b r a s de t e x t o 
29 .32 M i c i ó n de i m p r e s i ó n de obrasf 'de t e x t o 
29 ,41 I m p r e s i ó n de m a t e r i a l c o m e r c i a l y e s c o l a r 
29 .51 Impres ión de m a t e r i a l de propaganda y p a r a 
u s o s i n d u s t r i a l e s 
29 .52 P roducc ión de c l i c h e s 
29 .53 E n c u a d e m a c i ó n 
29 .53 E j e c u c i ó n de s e r v i c i o s g r á f i c o s , no e s p e c i f i -































30 .01 F a b r i c a c i ó n de i n s t r u m e n t o s y u t e n s i l i o s 
p a r a u s o s t é c n i c o s o p r o f e s i o n a l e s 43 
3 0 . 0 2 F a b r i c a c i ó n de a p a r a t o s de medida (no e l e c - 63 
t r i e o s ) 
30 .03 F a b r i c a c i ó n de c ronómet ros y r e l o j e s 80 
30 .04 F a b r i c a c i ó n de a p a r a t o s de p r e s i ó n p a r a 
l a b o r a t o r i o s 79 
30 .11 F a b r i c a c i ó n de a p a r a t o s y u t e n s i l i o s no e l é c -
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ÍTomen- P a r t i c i p a c i ó n P a r t i c i p a c i ó n 
c l a t u r a S e c t o r e s en l a en e l 
IBGE p roducc ión empl60 
3 0 . 1 2 F a b r i c a c i ó n de a p a r a t o s y u t e n s i l i o s 89 82 
p a r a g a b i n e t e d e n t a l 
30 o 13 F a b r i c a c i ó n de a p a r a t o s o r t o p é d i c o s 86 60 
30 .14 F a b r i c a c i ó n de m a t e r i a l c i r á r g i c o 81 62 
30 .15 F a b r i c a c i ó n de m a t e r i a l d e n t a l 75 65 
30 .21 F a b r i c a c i ó n de a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s y 94 90 
c i n emat o g r á f i c o s 
30 .22 F a b r i c a c i ó n de m a t e r d a l f o t o g r á f i c o 61 41 
30 ,23 F a b r i c a c i ó n de m a t e r i a l de o p t i c a 46 46 
30 ,31 Lapida-cion de p i e d r a s p r e c i o s a s y s e m i p r e c i o s a s 96 97 
30 .32 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de p l a t e r í a y J o y e r í a 43 28 
30 .41 F a b r i c a c i ó n de in s tmimen tos de música 46 45 
30 .42 Gra-i/aeión de d i s c o s m u s i c a l e s 82 71 
30 .51 Pabr ioa .o ión de c e p i l l o s 72 72 
3 0 . 5 2 Fabi'i\':ac;ion de broc i ias y p i n c e l e s 88 78 
30 .53 F a b r i c a c i ó n de e s c o b a s , p lumeros y s e m e j a n t e s 27 24 
30 .61 F a b r i c a c i ó n de ro.aterial de e s c r i t o r i o 52 49 
30 .62 F a b r i c a c i ó n de m a t e r i a l e s c o l a r 95 90 
30 ,63 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s p a r a f i n e s i n d u s t r i a l e s 21 22 
y c o m e r c i a l e s 
3 0 . 7 1 F a b r i c a c i ó n de j u g u e t e s 73 65 
30 .72 F a b r i c a c i ó n de a r t x o u l o s p a r a d e p o r t e s 45 38 
30 .73 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s p a r a Juegos r e c r e a - 84 81 
t i v o s 
30 .91 F a b r i c a c i ó n de', b o t o n e s , h e v i l l a s , e t c . 32 31 
30 .92 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s de t o c a d o r , f l o r e s 
y plumas a r t i f i c i a l e s 91 84 
30 .93 F a b r i c a c i ó n de a r t e f a c t o s de p e l o s , plumas „ -
3 0 . 9 4 Decorac ión de v i d r i o s , l o z a s y c r i s t a l e s 52 43 
30 .95 F a b r i c a c i ó n de maniquins - - -
30 ,98 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s d i v e r s o s no c l a s i f i - 37 31 
cados 
30 .99 F a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s d i v e r s o s no e s p e c i - - -
f i c a d o s 
P u e n t e ; IBGE. E laborado CEPAL. 
Anexo 3 
Cuadro 1 
DISTRIBUCIÓlí SBGHm SECTORES IITDUSTRIALES DE LOS COMTRATOS POR TRANSPEEEtíCIA DE TBCITOLOGIA 
S e c t o r de a c t i v i d a d s e -
gún c l a s i f i c a c i ó n IBGE 
T o t a l de 
C o n t r a t o s P o r c i e n t o 
S e c t o r de a c t i v i d a d 
según c l a s i f i c a c i ó n de IPEA 
T o t a l de 
C o n t r a t o s 
P o r c i e n t o 
M i n e r a l e s no M e t á l i c o s 76 4 . 5 6 V i d r i o s 23 1 . 3 8 
Cemento y a r t í c u l o s de cemento 25 1 . 5 0 
M e t a l ú r g i c a 
No m e t á l i c o s en g e n e r a l 28 1 . 6 8 
308 1 8 . 5 0 S i d e r u r g i a y p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s 188 1 1 . 2 9 
F o r j a y Fund ic ión 16 0 . 9 6 
M e t a l u r g i a de no f e r r o s o s 28 1 . 6 8 
P r o d u c t o s m e t a l ú r g i c o s en g e n e r a l 76 4 . 5 7 
Mecánica 202 1 2 . 1 3 M a q u i n a s - h e r r a m i e n t a s 15 0 . 9 0 
Motores D i e s e l , a g a s o l i n a , bombas y compreso res 38 2 .28 
Máquinas t e x t i l e s y componentes 14 0 . 8 4 
T r a c t o r e s a g r í c o l a s y máquinas a g r í c o l a s 13 0 . 7 8 
Equipo p a r a t r a n s p o r t e de m a t e r i a l 19 1 . 1 4 
P r o d u c t o s mecánicos en g e n e r a l 103 6 .19 
R e p u e s t o s e l é c t r i c o s p a r a l a i n d u s t r i a a u t o m o t r i z 30 1 . 8 0 
M a t e r i a l e l é c t r i c o y de 
comiini c a c i ones 193 1 1 . 6 0 Motores e l é c t r i c o s 9 0 . 5 4 
T r a n s f o r m a d o r e s 10 0 . 6 0 
E l e c t r o d o m é s t i c o s 58 3 . 4 9 
M a t e r i a l de comunicac iones 12 0 . 7 2 
M a t e r i a l e l é c t r i c o en g e n e r a l 74 4 . 4 5 
M a t e r i a l de t r a n s p o r t e 178 1 0 . 6 9 Repues to s p a r a l a i n d u s t r i a a u t o m o t r i z 97 5 .83 
V e h í c u l o s 26 1 .56 
Maquinas p a r a c o n s t r u c c i ó n de caminos 16 0 .96 
M a t e r i a l f e r r o v i a r i o 18 1 . 0 8 
M a t e r i a l de t r a n s p o r t e en g e n e r a l 21 1 .26 
Madera 7 0 . 4 2 Madera 7 0 . 4 2 
Maebles 7 0 . 4 2 Muebles 7 0 . 4 2 
Papel y p r o d . d e pape l 22 1 . 3 2 Papel y p r o d u c t o s de pape l 22 1 . 3 2 
Caucho 19 1 . 1 4 Caucho 19 1 . 1 4 
Cueros y p i e l e s 3 0 . 1 8 Cueros y p i e l e s 3 0 . 1 8 
Química 204 12.27 P r o d u c t o s i n o r g á n i c o s , i n c l u s i v e f e r t i l i z a n t e s 61 3.67 
P r o d u c t o s p a r a l a i n d u s t r i a de p l á s t i c o s y r e s i n a s . 
f i b r a s s i n t é t i c a s , e l a s t o m e r o s , d e t e r g e n t e s y o t r o s 
p r o d u c t o s f i n a l e s 71 4 .27 
M a t e r i a s p r i m a s , p e t r o q u í m i c a s y o t r a s o r g á n i c a s 72 4 . 3 3 
P roduc to s f a r m a c é u t i c o s 
y m e d i c i n a l e s 130 7 . 8 0 P r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s y m e d i c i n a l e s 130 7 .80 
Produc tos de p e r f u m e r í a , 
j abones y v e l a s 25 1 . 5 0 P r o d u c t o s de p e r f u m e r í a , j a b o n e s y v e l a s 25 1 . 5 0 
P roduc to s p l á s t i c o s 35 2 .10 P roduc to s p l á s t i c o s 35 2 .10 
T e x t i l e s 108 6 .48 T e x t i l e s 108 6 .48 
V e s t u a r i o y c a l z a d o s 18 1 . 0 8 V e s t u a r i o y c a l z a d o s 18 1 . 0 8 
P r o d . a l i m e n t i c i o s 32 1 . 9 2 P r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s 32 1 . 9 2 
Bebidas 20 1 . 2 0 Beb idas 20 1 . 2 0 
Tabaco 3 0 . 1 8 Tabaco 3 0 . 1 8 
E d i t o r i a l y g r a f i c a 6 0 . 3 6 E d i t o r i a l y g r á f i c a 6 0 . 3 6 
D i v e r s o s 69 4 . 1 5 D i v e r s o s 69 4 . 1 5 
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Ing la terra Francia Alemania I t a l i a Suiza 
Otros 




p a í s e s 
Total 
Vidrios 43-6 8.7 26.1 _ 4-3 4 . 3 4 - 3 _ 8.7 100,0 
Cemento y a r t i c u l o s de cemento 20.0 - 12 .0 8 . 0 - 32.0 8 . 0 - 20.0 100.0 
No metá l i cos en general 53.6 - 7 . 1 17 .9 3 .6 - 7 . 1 - 10-.7 100.0 
Siderurgia y productos s iderúrg i cos 33 .0 6.9 12 .8 19.7 2.7 4.2 5 . 3 9 .0 6.4 100.0 
Btorja y fundic ión 68.7 - 6 . 3 25.0 - - - - - 100.0 
Metalurgia de no f errosos 39-3 - 7-1 3 . 6 14-3 14 .3 - 10.7 10.7 100.0 
Productos metalúrgicos en general 52.6 17 .1 5 .3 14.5 2.6 - - 1 . 3 6.6 100.0 
Máíjuinafe herramientas 20.0 - 40.0 40.0 - - - - - ,100.0 
Motores'Diesel y a g a s o l i n a , bombas y 
compresores 55-3 - - 21.1 10.5 2.6 - - 10.5 100.0 
Maquinas t e x t i l e s y componentes 28.6 - 7.2 7.2 21.3 7 . 2 7.2 21.3 - 100.0 
Tractores a g r í c o l a s y máquinas a g r í c o l a s 46 .'1 1 5 . 4 - 15-4 - - 7-7 - 15-4 100.0 
Equipo para transporte de material 6 3 . 2 - - 10.5 - 21.0 - - 5.3 100.0 
Productos mecánicos en general 57.3 8.7 1 . 9 19.4 - 3 .9 3 . 9 1 . 0 3 . 9 100.0 
Repuestos e l é c t r i c o s para l a i n d u s t r i a 
automotriz 60 .0 6.7 - 26.7 _ - - 3 . 3 3 . 3 100.0 
Motores e l é c t r i c o s 66.7 - - 11.1 11 .1 - - - 11.1 100.0 
Transformadores 50 .0 - - 10 .0 40.0 - - - - 100.0 
Electrodomést icos 58 .6 - - 20.7 - 3 . 4 5 . 2 - 12.1 .100.0 
Material de comunicaciones 16.7 16.7 - 16.7 - - 25.0 - 25.0 100.0 
Material e l é c t r i c o en general 39-1 - 8 . 1 1 0 . 8 6 . 8 5 .4 1 2 . 2 1 2 . 2 5 . 4 100.0 
Repuestos para l a i n d u s t r i a automotriz 4 8 . 4 6 . 2 9 . 3 25.8 3 . 1 - - - 7 . 2 100.0 
Vehículos 23.1 - 19.2 30 .8 26 .9 - - - - 100.0 
Maquinas para construcc ión de caminos 93.7 - - - - 6.3 - - - 100.0 
Material f e r r o v i a r i o 77-7 11 .1 - - 5 .6 - - - 5.6 100.0 
Material de transporte en general 23 .8 - 33 .3 19.1 - 9-5 9 . 5 - 4 . 8 100.0 
Madera 28.6 - - 42.8 - - - - 28.6 100.0 
Muebles 4 2 . 8 - - - - 28.6 - - 28.6 100.0 
Papel y productos de papel 36 .4 4.6 - 13.6 13.6 - - - 31.8 100.0 
Productos de caucho 52.6 15.8 - 10.5 15.8 5.3 - - - 100.0 
Cueros y p i e l e s 66.7 - - 33.3 - - - - - 100.0 
Productos inorgánicos , i n c l u s i v e 
f e r t i l i z a n t e s 26.3 18 .0 13.1 27.9 _ 1 .6 _ 8 . 2 4 . 9 100.0 
Productos para l a i n u s t r i a de p l á s t i c o s y 
r e s i n a s , f i b r a s s i n t é t i c a s , e lastómeros . 
de tergentes y o t r o s productos f i n a l e s 4 0 . 9 31.0 2 .8 15-5 1.4 2.8 - 2.8 2 .8 100.0 
Materias primas, petroquímicas y o t r a s 
organicas 47 .1 12 .5 8.3 2;8 5 .6 5 .6 9-7 2 .8 5 .6 100.0 
Productos farmacéuticos y medic inales 1 0 . 0 3 . 9 43 .1 26.1 4.6 3 .9 6.9 _ 1 . 5 100.0 
Productos de perfumería, jabones y v e l a s 36 .0 - 28.0 28.0 - - 8 . 0 - - 100.0 
Productos p l á s t i c o s 57.1 2 .9 5-7 5-7 11.4 14-3 - - 2 .9 •100.0 
T e x t i l e s 51 .0 2 .8 17.6 8.3 0.9 I6.7 0.9 0.9 0 . 9 100.0 
Vestuario y calzados 44.4 _ 5.6 _ _ - - 50,0 100.0 
Productos a l i m e n t i c i o s 34-4 _ _ 9 . 4 40.6 3.1 12.5 100.0 
Bebidas 1 0 . 0 - 15.0 40.0 - . - 10 .0 - 5 .0 100.0 
Tabaco 100 .0 _ _ _ _ _ _ _ _ 100.0 
Edi tor ia l y g r á f i c a 50 .0 33 .3 - _ - 16.7 - - - 100.0 
Divei'sos 53.6 1 0 . 2 5 -8 1 0 . 2 4 . 3 10 .2 1.4 - 4 . 3 100.0 




DISTRIBUCION PORCEHTÜAL BE LOS CONTRATOS POR TRAUSFEREMCIA DE TECNOLOGIA, 




Estados I n g l a t e -
Unidos rra 
Francia Alemania I t a l i a Suiza 
Ótrós 





Pa í ses 
Total 
Vidrios 1 , 4 1 ,7 3 , 2 1 , 4 1 , 0 1 ,6 1 ,9 1 ,38 
Cemento y a r t í c u l o s de c i e n t o 0 , 7 - 1 , 6 0 , 7 - 8 , 1 3 , 3 - 4 , 7 1 ,50 
No metá l icos en general 2 .1 - 1 , 1 1 ,8 1 , 4 - 3 , 3 - 2 , 8 1 ,68 
S idenirg ia y productos s iderúrg icos - 8 , 8 - 1 1 , 3 - 1 2 , 9 - 1 3 , 4 7 , 2 8 , 1 16 ,4 37,9 11 ,3 11,29 
Forja y fundic ión 1 ,6 - 0 , 5 1 , 4 - - - - 0 , 9 6 
Metalurgia de no f e r r o s o s 1 , 6 - 1 , 1 0 , 4 5 , 7 4 , 0 - 6 , 7 2 ,8 1 ,68 
Productos metalúrgicos en general 5 ,7 - 1 1 , 3 2 , 2 4 , 0 2 ,9 - - 2 , 2 4 , 7 4 ,57 
Maquinas herramientas 0 , 4 - 3 , 2 2 ,2 - - - - - 0 , 9 0 
Motores D ie se l y a gaso l ina , bombas y 3 , 0 - - 2,9 5 ,7 1 , 0 - - 3,7 2 ,28 
compresores 
0 , 8 4 Maquinas t e x t i l e s y componentes 0 , 6 - 0 , 5 0 , 4 4 , 3 1 , 0 1 , 6 6 , 7 -
Tractores a g r í c o l a s y máquinas a g r í c o l a s 0 , 8 1 .7 - 0 , 7 - - 1 , 6 - 1 , 9 0 , 7 8 
Equipo para transporte de mater ia l 1 ,7 - - 0 , 7 - 4 , 0 - - 0 , 9 1 ,14 
Productos mecánicos en genera l . - 8 , 4 7 ,9 1 , 1 7 , 2 - 4 , 0 6 , 6 2 , 2 3 , 7 6,19 
Efespuestos e l e c t r i c e s para l a i n d u s t r i a 2 , 6 1 ,7 2 ,9 2 , 2 0 , 9 1 ,80 automotriz 
Motores e l é c t r i c o s 0 , 8 - - 0 , 4 1 , 4 - - - 0 , 9 0 , 5 4 
Transformadores 0 , 7 - - 0 , 4 5 ,7 - - - 0 , 6 0 
Electrodomést icos• 4 , 9 - - 4 , 3 - 2 , 0 4 , 9 - 6 , 6 3,49 
Ha-terial de comunicaciones 0 , 3 1 ,7 - 0 , 7 - - 4 , 9 - 2,8 0 , 7 2 
Material e l e c t r i c o en general 4 , 1 - 3 , 2 2,9 7 , 2 4 , 0 14 ,8 20 ,0 3 ,7 4 , 4 5 
Respuestcs para l a indus tr ia automotriz 6 ,7 5 , 2 4 , 8 - 9 , 0 4 , 3 - - - 6 , 6 5 ,83 
Vehículos 0 , 8 - 2 ,7 2,9 - 1 0 , 0 - - - - 1,56 
Máquinas para construcción de caminos 2 , 1 - - - - 1 , 0 - - - 0 ,96 
Material f e r r o v i a r i o 2 , 0 1 ,7 - - 1 , 4 - - - 0 ,9 1 ,08 
Material de transporte en general 0 , 7 - 3 ,8 1 , 4 - 2 ,0 3 , 3 - 0 ,9 1 ,26 
Madera 0 , 3 - - 1 , 1 - • - - - 1 ,9 . 0 ,42 
Muebles 0 , 4 - - - - 2 ,0 - - 1 ,9 0 ,42 
Papel y productos de papel 1 , 1 0 ,9 - 1 , 1 4 , 3 - - - 6 ,6 1 ,32 
Productos de caucho 1 , 4 2 ,6 - 0 , 7 4 , 3 1 , 0 - - - 1,14 
Cueros y p i e l e s 0 , 3 - - 0 , 4 - - - - - 0 ,18 
Productos inorgánicos , i n c l u s i v e 2 , 3 9 , 6 4 , 3 6 , 1 - 1 , 0 - 11,1 2 ,8 3 ,67 
f e r t i l i z a n t e s 
Productos para l a i n d u s t r i a de p l á s t i c o s y 4 , 1 - 1 9 , 1 1 , 1 4 , 0 1 , 4 2 ,0 - 4 , 4 1 ,9 4 ,27 
re s inas , f i b r a s s i n t é t i c a s , e lastomercs . 
detergentes y o tros productos f i n a l e s 
Materias primas, petroquímica y o tras 4 , 8 7 ,9 3 , 2 0 , 7 5 ,7 4 , 0 11 ,5 4 , 4 3 ,7 4 , 3 3 
orgánicas 
Productos farmacéuticos y medic inales 1 , 8 4 , 4 - 3 0 , 1 - 1 2 , 3 8 , 6 5 , 1 14 ,8 - 1 ,9 7 ,80 
Productos de perfumería, jabones y v e l a s 1 , 3 - 3 ,8 2 , 5 - - 3 , 3 - - 1 ,50 
Productos p l á s t i c o s 2 , 8 0 , 9 1 , 1 0 , 7 • 5 ,7 5 , 1 - - 0 ,9 2 ,10 
T e x t i l e s - 7 , 8 2 ,6 10 ,2 3 , 2 1 , 4 18 ,3 1 , 6 2 ,2 0 ,9 6 ,48 
Vestuario y calzados 1 , 1 - 0 , 5 - - - - - 8 , 4 1 ,08 
Productos a l i m e n t i c i o s 1 , 6 - - 1 ,1 - 13 ,2 1 , 6 - 3 ,7 1 ,92 
Bebidas 0 , 3 - 1 ,6 2,9 5 ,7 - 3 , 3 - 0 , 9 1 ,20 
Tabaco 0 , 4 - - - - - - - - 0 , 1 8 
E d i t o r i a l y g r á f i c a 0 , 4 1 ,7 - - - 1 , 0 - - - 0 ,36 
Diversos 5 , 3 6 ,1 2 , 2 2 ,5 4 , 3 7 , 1 1 , 6 - 2 ,8 4 , 1 5 




DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS POR TRANSfíSENCIA DE TECNOLOGÍA - SECTORES Y PAISES. 
(Numero de contratos) 
S e c t o r e s 
Estados 
Uni do s 
Ing la^ 
t e r r a 
Francia Alemania I t a l i a Sui2a 
Otros 




P a í s e s 
Total 
V i d r i o s 10 2 6 . 1 1 1 2 23 
Cemento y a r t í c u l o s de cemento 5 - 3 2 - 8 2 - 5 25 
No m e t á l i c o s en general 15 - 2 5 1 - 2 - 3 28 
S i d e r u r g i a y productos s i d e r ú r g i c o s 62 13 24 37 5 8 10 17 12 188 
Forja y f u n d i c i ó n 11 - 1 4 - - - - - 16 
Metalurgia de no f e r r o s o s 11 - 2 1 4 4 - 3 3 28 
Productos m e t a l ú r g i c o s en genera l 40 13 4 11 2 - - 1 5 76 
Maquinas herramientas 3 - 6 6 - - - - - 15 
Motores D i e s e l y a g a s o l i n a , bombas y 
compresores 21 - - 8 4 1 - - 4 38 
Maquinas t e x t i l e s y componentes 4 - 1 1 3 1 1 3 - 14 
T r a c t o r e s a g r í c o l a s y máquinas a g r i c o l a s 6 2 - 2 - - 1 - 2 13 
Equipo para t r a n s p o r t e de m a t e r i a l 12 - - 2 - 4 - - 1 19 
Productos mecánicos en general 59 q 2 20 - 4 4 1 4 103 
Repuestos para l a i n d u s t r i a automotr iz 18 2 - 8 - - - 1 1 30 
Motores e l é c t r i c o s 6 - - 1 1 - - - 1 9 
Transformadores 5 - - 1 4 - - - - 10 
E l e c t r o d o m é s t i c o s 34 - - 12 - 2 3 - 7 58 
Mater ia l de comunicaciones 2 2 - 2 - - 3 - 3 12 
Mater ia l e l e c t r i c o en genera l 29 - 6 8 5 4 9 9 4 74 
Repuestos para l a i n d u s t r i a automotr iz 47 6 9 25 3 - - - 7 97 
Veh ícu los 6 - 5 8 7 - - - - 26 
Maquinas para c o n s t r u c c i ó n de caminos 15 - - - - 1 - - - 16 
Mater ia l f e r r o v i a r i o 14 2 - - 1 - - - 1 18 
Mater ia l de t r a n s p o r t e en genera l 5 - 7 4 - 2 2 - 1 21 
Madera 2 - - 3 - - - - 2 7 
M o b i l i a r i o 3 - - - - 2 - 2 7 
Papel y productos de papel 8 1 - 3 3 - - - 7 22 
Productos de caucho 10 3 - 2 3 1 - - - 19 
Cueros y p i e l e s 2 - - 1 - - - - - 3 
Productos i n o r g á n i c o s , i n c l u s i v e 
f e r t i l i z a n t e s 16 11 8 17 - 1 - 5 3 61 
Productos i n o r g á n i c o s para l a i n d u s t r i a de 
p l á s t i c o s y resinas, f i b r a s s i n t é t i c a s , 
e l a s t o m e r o s , d e t e r g e n t e s y o t r o s productos 
f i n a l e s 29 22 2 11 1 2 - 2 71 
Materias primas, pe troquímicas y o t r a s 
o r g á n i c a s 34 9 ó 2 4 4 7 2 4 72 
Productos farmacéut i cos y m e d i c i n a l e s 13 5 56 34 6 5 9 - 2 130 
Productos de perfumería , jabones y v e l a s 9 - 7 7 - - 2 - - 25 
Productos p l á s t i c o s 20 1 2 2 4 5 - - 1 35 
T e x t i l e s 55 3 19 9 1 18 1 1 1 108 
V e s t u a r i o y c a l z a d o s 8 - 1 - - - - - 9 18 
Productos a l i m e n t i c i o s 11 - - 3 - • 13 1 - 4 32 
Bebidas 2 - 3 8 4 - 2 - 1 20 
Tabaco 3 - - - - - - - - 3 
E d i t o r i a l y g r á f i c a 3 2 - - - 1 - - - 6 
D i v e r s o s 37 7 4 7 3 7 1 - 3 69 




DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS POR TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA, SEGUN U PROPIEDAD DE LA EMPRESA, POR SECTORES DE ACTIVIDAD 
( p o r c i e n t o ) 
S e c t o r e s N a c i o n a l e s E x t r a n j e r o s 
V i d r i o s 34.8 65.2 
Cemento y a r t i c u l o s de cemento 52 .0 48.0 
No m e t á l i c o s en g e n e r a l 8 2 . 1 17 .9 
S i d e r u r g i a y p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s 8 8 . 3 11 .7 
F o r j a y f u n d i c i ó n 62 .5 37.5 
Me ta lu rg i a de no f e r r o s o s 46 .4 5 3 . 6 
Produc tos m e t a l ú r g i c o s en g e n e r a l 61.8 38.2 
Maquinas h e r r a m i e n t a s 5 3 . 3 46.7 
Motores Diese l y a g a s o l i n a , bombas y compresores 68 .4 31.6 
Maquinas t e x t i l e s y componentes 71 .4 28.6 
Ti 'ac tores a g r í c o l a s y maquinas a g r í c o l a s 69.2 30.8 
Equipo pa ra t r a n s p o r t e de m a t e r i a l 52 .6 47 .4 
Produc tos mecánicos en g e n e r a l 68 .0 32.0 
Repuestos e l é c t r i c o s pa ra l a i n d u s t r i a a u t o m o t r i z 33 .3 66.7 
Motores e l é c t r i c o s 55.6 44 .4 
Transformadores - 100.0 
E l e c t r o d o m é s t i c o s 4 8 . 3 51 .7 
M a t e r i a l de comimicaciones 41 .7 5 8 . 3 
M a t e r i a l e l é c t r i c o en g e n e r a l 58 .1 4 1 . 9 
Repuestos para l a i n d u s t r i a a u t o m o t r i z 50 .5 4 9 . 5 
Vehículos 15.4 84.6 
Maquinas pa ra c o n s t r u c c i ó n de caminos 50 .0 5 0 . 0 
M a t e r i a l f e r r o v i a r i o 100.0 -
M a t e r i a l de t r a n s p o r t e en g e n e r a l 52 .4 4 7 . 6 
Madera 100.0 -
Muebles 100.0 -
Papel y p roduc tos de papel 68 .2 31.8 
Produc tos de caucho 4 2 . 1 57 .9 
Cueros y p i e l e s 33 .3 66 .7 
Produc tos i n o r g á n i c o ^ i n c l u s i v e f e r t i l i z a n t e s 52 .5 4 7 . 5 
Produc tos para l a i n d u s t r i a de p l á s t i c o s y r e s i n a s , 
f i b r a s s i n t é t i c a s , e l a s t ó m e r o s , d e t e r g e n t e s y 
o t r o s p roduc tos f i n a l e s 4 5 . 1 5 4 . 9 
Ma te r i a s pr imas , pe t roqu ímica s y o t r a s o r g a n i c a s 72 .2 27.8 
Produc tos f a r m a c é u t i c o s y m e d i c i n a l e s 61 .5 38 .5 
P roduc tos de p e r f u m e r í a , j abones y v e l a s 40 .0 6 0 . 0 
Produc tos p l á s t i c o s 62 .9 37 .1 
T e x t i l e s 72 .2 27.8 
V e s t u a r i o y ca l zados 77 .8 22.2 
Produc tos a l i m e n t i c i o s 37.5 62.5 
Bebidas 85.0 15 .0 
Tabaco - 100.0 
E d i t o r i a l y g r a f i c a 8 3 . 3 16.7 
Diversos 79 .7 2 0 . 3 
Tota l 6 2 . 5 37.5 
Puen te : IPEA 
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iasTO 4 
DEFmCIOUES ALTERNATIVAS DE PRODUCTOS MMUFAGTIIRADOS 
Uo e x i s t e lina d e f i n i c i ó n i n t e r n a c i o n a l m e n t e a c e p t a d a para, l o s p r o d u c t o s 
manufact i j i rados . D i v e r s o s e s t u d i o s de organismos i n t e r n a c i o n a l e s u t i l i z a n 
a c e p c i o n e s d i f e r e n t e s p a r a e l t e rmino " m a n u f a c t u r a s " . A c o n t i n u a c i ó n se 
s e n a l a n t r e s de l a s a l t e r i i i a t i v a s u t i l i z a d a s cuando se emplea n o m e n c l a t u r a 
CUCI y dos de l a s que s e emplean cuando se t r a b a j a con l a NBM - Nomencla tura 
B r a s i l e ñ a de M e r c a d e r i a s . 
Nomenclatxira CUCI 
A l t e r n a t i v a 1 . En e l i n fo rme de l a S e c r e t a r í a de l a UICTAD "Medidas-"-
r e l a c i o n a d a s con e l Informa de l a Comision E s p e c i a l de P r e f e r e n c i a s : D e f i -
n i c i ó n de P r o d u c t o s B á s i c o s , Semimanufac turados" , T í rB/c .2 /3 de j u l i o de 1965» 
se c l a s i f i c a n como m a n u f a c t u r a s s emimanufac tu ra s l o s p r o d u c t o s de l a s 
s e c c i o n e s 5» 6 , 7 y 8 y v a r i o s o t r o s de l a s s e c c i o n e s O a 4» t a l como h a r i n a s 
y p r e p a r a d o s de c e r e a l e s , f r u t a s s e c a s , cacao en p o l v o , manteca y p a s t a de 
cacao , m a r g a r i n a y m a n t e c a s , madera d e s b a s t a d a o t r a b a j a d a , m e t a l e s , e t c . 
E s t a c l a s i f i c a c i ó n , 
que es l a menos e^cigente r e s p e c t o a l grado de e l a b o -
r a c i ó n de l o s p r o d u c t o s reqvier ido p a r a r e c i b i r l a denominación de semiinanu-
f a c t t i r a s , es l a u t i l i z a d a en e l i n fo rme de l a S e c r e t a r í a de UNCTAD. "Un 
s i s t e m a de p r e f e r e n c i a s p a r a l a e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s y semimanufac tu ras 
de l o s p a í s e s en d e s a r r o l b o l o s p a u s e s d e s a r r o l l a d o s " TM/i2 /Supp.2 , p r e s e n t a d o 
en Nueva D e l h i . 
A l t e r n a t i v a 2 . Se cons ideraq . como m a n u f a c t u r a s y semimanufac tu ras l o s 
p r o d u c t o s comprendidos en l a s s e c c i o n e s 5? 6, 7 y 8 (CUCi). E s t a d e f i n i c i ó n 
u t i l i z a , e n t r e o t r o s , e l GATT en sus e s t u d i o s a n u a l e s "El Comercio ' r,-
I n t e r n a c i o n a l " . 
A l t e r n a t i v a 3: Se d i f e r e n c i a de l a a n t e r i o r en que se e l i m i n a de l a 
c l a s e 6 e l c a p í t u l o 68 ( m e t a l e s no f e r r o s o s ) . E s t a c l a s i f i c a c i ó n es l i t i l i z a d a 
por UNCTAD en su "Commodity Survey I967" (TD/B/C-46 /Rev .1) . 
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Nomencla-tura B r a s i l e ñ a de Mercade r í a s 
A l t e r n a t i v a 4» Se d e f i n e como p r o d u c t o s manufact-urados l o s p e r t e n e c i e n t e s 
a l a s c l a s e s 5» 6, 7 y 8 y a l g u n o s de l a 2 y l a 4- E n t r e e s t o s ú l t i m o s se 
encuen t r an bá s i camen te l o s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s e l a b o r a d o s y a l g u n a s m a t e r i a s 
pr imas p r e p a r a d a s o e l a b o r a d a s . 
Algunas de e s t a s m a t e r i a s p r imas e l a b o r a d a s i n c l u i d a s en l a c l a s e 2 NBM 
e s t á n i n c o r p o r a d a s en l a c l a s e 6 CUCI; E s t r e e s t o s p r o d u c t o s s e puede c i t a r : 
p i e l e s y cue ros c u r t i d o s , maderas p r e p a r a d a s , p i e d r a s p r e c i o s a s , h i l a d o s de 
f i b r a s t e x t i l e s , p a s t a qu ímica y mecánica de madera. E s t a a l t e r n a t i v a e q u i v a l e 
concep tua lmente a l a 1. a n t e s a n u n c i a d a . E s t e es e l c r i t e r i o u t i l i z a d o en un 
t r a b a j o CEPAL-UlíCTAD s o b r e promoción de e x p o r t a c i o n e s en B r a s i l en 196?. 
A l t e r n a t i v a 5» C o n s i e t e en d e f i n i r como m a n u f a c t u r a s l o s p r o d u c t o s com-
p r e n d i d o s en l a s c l a s e s 5, 6, 7 y 8 MM. Todos l o s p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s 
a s í d e f i n i d o s e s t á n i n c l u i d o s en l a s c l a s e s 5, 6 , 7 y 8 CUCI, p e r o hay a l g u n o s 
que e s t á n en l a CUCI (5 , 6, 7 y 8) y que no a p a r e c e n eñ l a s c l a s e s r e s p e c t i v a s 
KBM. En c o n s e c u e n c i a , se puede a f i r m a r que é s t a es l a más " e s t r i c t a " de l a s 
c inco a l t e r n a t i v a s menc ionadas . 
La e l e c c i ó n dependerá de l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e y d e l t i p o de a n a l i s i s 
que se e f e c t ú e . 
En e l caso de l p r e s e n t e e s t u d i o se empleó en g e n e r a l l a a l t e r n a t i v a 5» 
La r a z ó n f u e l a s i g u i e n t e : se r e q u e r i r í a i n f o r m a c i ó n a n i v e l de empresas 
e x p o r t a d o r a s , y e sa i n f o r m a c i ó n s o l o e x i s t í a d i s p o n i b l e p a r a e l ano I967 p a r a 
l a s c l a s e s 5, 6, 7 y 8 UBI. 
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Anexo ^ 
EXPORTACION ElffRESAS INTERNACIOITALES I969. 
(dolares) 
P a r t i c i p a c i ó n E l C lases NBM Expor tac ión El Expor t ac ión To ta l 
5 . 4 2 999 734 3 804 037 
5 . 8 617 306 692 124 
6 . 1 2 372 218 2 524 528 
6 . 3 6 587 823 8 444 214 
6 .7 23 079 844 25 732 528 
7 . 1 888 156 1 135 550 
7 . 4 6 108 779 7 849 011 
8 . 6 92 391 93 867 
8 . 6 258 861 259 897 
To t a l 43 005 112 (55.4/0) 50 535 756 (28.2/0) 
5 . 1 826 579 1 616 152 
5 . 9 2 614 464 3 831 120 
6 . 0 5 884 461 9 000 671 
6 . 8 1 959 911 2 676 173 
8 . 5 974 777 1 402 236 
Tota l 12 260 192 (15.8/ .) 18 526 352 ( 1 0 . 4 / ) 
6 . 4 178 653 557 744 
6 . 6 2 012 333 6 084 728 
7 .6 13 042 623 48 811 422 
7 .7 2 764 349 5 663 829 
T o t a l 17 997 958 (23.2/0) 61 117 723 (34.2/0) 
5 . 3 1 294 547 12 281 088 
5 . 5 427 311 3 145 379 
5 . 6 116 145 7 507 114 
5 . 7 2 150 47 780 
6 . 2 34 669 602 546 
7 . 0 18 976 102 901 
7 .2 63 084 1 783 803 
7 . 3 13 782 225 864 
7 . 5 14 957 1 126 343 
7 . 8 1 663 525 14 127 579 
8 . 0 59 168 267 124 
8 . 1 105 903 597 927 
8 . 2 90 44 810" 
8 . 3 162 537 735 083 
8 . 4 8 538 1 848' 813 
8 . 7 11 643 284 789 
8 . 9 315 767 3 990 517 
To t a l 4 312 792 ( 5,6/0) 48 719 460 ( 2 7 . 2 / ) 
77 576 054 178 899 291 
Más de 75^ 
Más de y 
menos de 75^ 
Más de 25^ y 
menos de 
Menos de 25^ 
To t a l g e n e r a l 
Fuen te : CACEX, R e g i s t r o E l . Elaborado CEPAL. 
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Aaexo 6 
COMPONENTE IMPORTADA DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS^ 
a) P a r a e l ano I968 y a p a r t i r de l a s in for i í i ác iones c o n t e n i d a s en l a s 
so l iomtudes aprobadas p a r a l a conces ion de " d r a w - t a c k " , se c a l c u l ó l a componente 
impor tada de l o s p r o d u c t o s e x p o r t a d o s por B r a s i l (que se a c o g i e r o n a "draw-back") 
Se d i s t i n g u i ó e n t r e l o s p r o d u c t o s expor t ados h a c i a ALALC j h a c i a e l r e s t o d e l 
mundo. Aque l los p r o d u c t o s que se expor tan h a c i a ambos d e s t i n o s se d i s t r i b u y e r o n 
en p r o p o r c i o n a l o s v a l o r e s e x p o r t a d o s . 
Des t ino 
a . Insumos impor tados b Jnsumos expor t ados a / b 
M i l l o n e s US$ ^ M i l l o n e s US$ ^ lo 
ALALC 8 , 1 71 .7 2 5 , 8 6 3 . 8 32 
Resto de l mundo 3 ,2 2 8 . 3 14 ,7 36.2 22 
To ta l 1 1 , 3 100 .0 4 0 , 5 100 .0 28 
b) Dada l a i m p o r t a n c i a de l volumen de e x p o r t a c i ó n y d e l c o n t e n i d o de in su -
mes impor tados de l p roduc to " p e r f o r a d o r a s " , se h i z o un c á l c u l o s i n i n c l u i r ese 
p r o d u c t o . Los r e s u l t a d o s se p r e s e n t a n en e l cuadro s i g u i e n t e . 
Des t ino 
a . Insumes impor tados b . Insumos expo r t ados a / b 
M i l l o n e s US$ $ M i l i o n e s US$ $ lo 
ALALC 7 , 1 8 8 . 8 2 3 , 4 Y.-:. 072 .0 ,30 
Res to d e l mundo 0 , 9 11 .2 9 , 1 2 8 , 0 1 
T o t a l 8 , 0 100 .0 32,5 100 .0 
1_/ Dado que l a forma en que se p r e s e n t a n l a s i n f o r m a c i o n e s c o n t e n i d a s en l a s 
s o l i c i t u d e s p a r a l a o b t e n c i o n d e l "draw-back" ha s i d o conceb ida con un 
o b j e t i v o d i f e r e n t e de aque l p a r a e l c u a l se l a s empleó en e s t e i n fo rme , l o s 
r e s u l t a d o s o b t e n i d o s deben s e r c o n s i d e r a d o s como p r e l i m i n a r e s y s u j e t o s a 
v e r i f i c a c i ó n a n i v e l de l a s f i rmas» 
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c) P a r a l o s p r o d u c t o s que t i e n e n mayor volumen de e x p o r t a c i ó n se c a l c u l ó 
e l c o e f i c i e n t e de i m p o r t a c i ó n en e l v a l o r e x p o r t a d o . Los p r o d u c t o s que se 
mencionan a c o n t i n u a c i ó n r e p r e s e n t a n aproximadamente im 'JOfo de l v a l o r de l a s 
e x p o r t a c i o n e s que se a c o g i e r o n a "draw-"back" en I968 . 
P r o d u c t o s 
P o r c e n t a j e de insumos impor tados 
en l o s p r o d u c t o s expor t ados 
Bombas i n y e c t o r a s 18 
Bulbos de v i d r i o 7 
Capsulas g e l a t i n o s a s d i g e r i b l e s 10 
Carne e n l a t a d a 6 
Condensadores 47 
Maquinas de e s c r i b i r e l é c t r i c a s 44 
Maquinas p e r f o r a d o r a s 42 
Maquinas de c o s e r 2 
P i l a s s e c a s 16 
Ron y a g u a r d i e n t e en b a r r i l e s 16 
V a l v u l a s e l e c t r ó n i c a s de r e c e p c i ó n 36 
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Anexo 7 
ESTUDIO ECOirOMElTRICO DEL COMPORTAMIEN'TO DE LAS .EMPRESAS ERMTE A LA EXPORTACIOÍT 
1 . CLASIPICACIOlí DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS SEGUN VOLUMEN DE EXPOR-
TACION. COMPARACION- DE LA ILUSTRA CON EL UNIVERSO 
Volumen de E x p o r t a c i ó n 
Numero de Empresas 
M u e s t r a U n i v e r s o 
A b s o l u t o P o r c i e n t o A b s o l u t o P o r c i e n t o 
1 < 6 . 0 0 0 127 4 4 , 9 651 5 6 , 8 
2 > 6 .000 y < 12 .000 27 9 , 5 117 1 0 , 2 
3 > 12 .000 y < 25 .000 33 11 ,7 105 9 , 2 
4 > 25 .000 y < 5 0 . 0 0 0 22 7 , 8 75 6 , 5 
5 > 50 .000 y <100 .000 22 7 , 8 63 5 , 5 
6 > 100.000 y < 200 .000 21 7 , 4 53 4 , 6 
7 > 200 .000 y < 5 0 0 . 0 0 0 17 6 , 0 38 3 , 3 
8 ^ 500 .000 y < 1 . 0 0 0 . 0 0 0 6 2 , 1 21 1 , 8 
9 >1' . 000 .000 y < 5 . 0 0 0 . 0 0 0 5 1 , 8 •20 1 , 7 
10 5^5.000.000 3 1 , 0 4 0 , 4 
T o t a l 283 1 0 0 , 0 1 .147 1 0 0 , 0 
F u e n t e : Ca tá logo de E x p o r t a c i o n e s , 1957• C l a s e s 5 , ó , J y 8. E l a b o r a d o CEPAL. 
O b s e r v a c i o n e s : Las empresas que componen l a m u e s t r a son l a s que e x p o r t a r o n 'sn I967 J 
poseen d a t o s en Bañas I n d u s t r i a l I 9 6 8 / 1 9 6 9 . 
Comparación con e l U n i v e r s o : X = 0 . 7 1 3 r e p r e s e n t a t i v o a 0,5/^» 
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Anexo 7 
ESTUDIO ECOÍTOMETRICO DEL CpWORTAffiMTO DE'M^^^ PREtITE A LA EXPORTACIOF 
2. MODELOS EXPERIMENTADOS 
1) X = a + TbV + cD + dD^ + eD + fD^ + gVD + hVD + iVD^ + jVD 
1 2 3 4 1 2 3 4 
2 
2) X = a + bV + cS + dD^ + eD^ + fD^ + gD^ + hVD^ + iVD^ + jVD^ + KVD^ 
2 2 2 2 
+ IV D^ + mV D^ + nV D^ + pV D^ 
3) X = a + bV + c + dD + eD^ + fD^ + gD + hVD^ + iVD^ + jVB + kVD E 1 2 3 4 1 2 3 4 
V V V V 
+ 1 D + m + n — D ^ + p - D 
E 1 E 2 - E 3 E 4 
4) X = a + bV + c + dD^ + eD„ + fD + gD -f hVD + iVD^ + jVD + kTO +1 .VT̂ D E 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
+ 1 D + m ——• D + n D + p D 
E l E 2 E 3 E 4 
5) Xog K = l o g a + b l o g V + D l o g c + D l o g d + D l o g e + D log f + 
1 s> ^ 
g D^ l o g V + h D^ l o g V + íD^ l o g V + j D^ l o g V 
6) l o g X = l o g a + b l o g V + c l o g + D l o g d + D l o g e + D l o g f + E l 2 3 
+ D^ l o g g + hD^logV + i D^ l o g V + j D^ l o g V 4 k D^ l o g V + 
V V Y V 
+ 1 D^ l o g ~ + m D^ l o g — + n D^ l o g ~ + p D^ log — 
7) l o g X = l o g a + b l o g V + c l o g + D l o g d + D l o g e + D log._f + 
E l 2 3 
+ D^ l o g g + h D^ l o g V + i D^ l o g V + j D^ l o g V + k D^ l o g Y + 
K K K K 
+ 1 D l o g + m D^ l o g + n D^ l o g — : • + p D^ l o g 
E 
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DESCRIPCION DE LAS VARIABLES 
Xi = exportac iones empresa i I967 
Vi = ventas empresa, i I967 
Ei = empleo empresa i 196? 
Ki = c a p i t a l nominal empresa i I967 
D^i = 1 s i empresa i e s i n t e r n a c i o n a l 
D^i = O s i empresa i no es i n t e r n a c i o n a l 
B^i = 1 s i empresa i r e c i b e a s i s t e n c i a t é c n i c a 
D^i = O s i empresa i no r e c i b e a s i s t e n c i a t é c n i c a 
D^i = 1 s i empresa-'.i exporta hac ia ALALC 
D^i = O s i empresa i exporta a l r e s t o del mimdo 
D^i = 1 s i empresa i e.xporta más de Cr$30.000 
D^i = O s i empresa i exporta menos de Cr$ 30,000 
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Anexo 7 
ESTUDIO EC0N0METRrG;0;M'.BED OOMPORTAMIENTO DE U S EMPRESAS EREíTTE A •LÂ  EXÍORTACIOl 











































































l o g X = - 3 ,271 + 0 ,4488 l o g V + 16,00 log 
log X = 1 ,654 - 0 ,0342 l o g V + 1 ,70 l o g 
l o g X = - 0 ,417 + 0 ,2146 l o g V + 5,"23 l o g 
l o g X = 3 ,703 - 0 ,1664 l o g V - 9 , 5 4 l o g 
l o g X = 5 ,660 + 0 ,0337 l o g 7 - 12 ,34 l o g 
l o g X = 5 ,774 - 0 ,4152 l o g V - 13,07 l o g 
l o g X = , 3 , 6 1 1 + 0 ,18593 l o g V - 1 ,10 l o g 
l o g X = 1 ,540 + 0 ,43474 l o g V + 4 , 6 3 l o g 
l o g X = 7 ,731 - 0 ,21111 l o g V - 15,87 l o g 
l o g X = - 5 ,342 + 0 ,6976 l o g V + 19 ,53 l o g 
l o g X = 1 ,222 + 0 ,3166 l o g V + 4 , 7 6 l o g 
l o g X = - 3 ,385 + 0 ,8977 l o g V + 16 ,73 l o g 
l o g X = 0 , 7 3 5 + 0 ,5167 l o g IT + 1 ,96 l o g 
l o g X = 0 ,849 + 0 ,0678 l o g V + 1 ,23 l o g 
l o g X = 2 ,806 + 0 ,2679 l o g V - 1 ,57 l o g 
l o g X = - 1 ,314 + 0 ,6489 l o g 7 + 13,20 l o g 
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E 
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E 
7 
E 
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